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TANULMÁNYOK 
TI ZIANO 
A képet Tiz iano a ferencesek velencei, S a n t a Maria 
Gloriosa tituluséi t e m p l o m a számára , a templom Keresz t -
refesz í tés-kápolnájába festet te. Ú g y rendelkezett , hogy 
halála u t án o t t temessék el, így joggal gondolha tunk arra, 
hogy a f e s tmény az erre szóló engedély ellenértéke volt . 
Tiziano t ehá t t i s z t á b a n volt avval , hogy valamikor m a j d 
e kép közvet len közelében fog nyugodni . N o h a a m ű 
befejezetlenül m a r a d t , s úgy tűn ik , sosem kerül t eredet i 
rendeltetési helyére, a tekinté lyes társadalmi ranggal 
bíró festőt mégis v é g a k a r a t á n a k megfelelően helyezték 
el. [ i ] A k ívánság k inyi lvání tása és a végrehaj tás közö t t 
azonban t ö r t é n t egy s más. 
Először is, Tiz iano megmás í to t t a végrendeletét : halá-
lakor már szülővárosának, Pieve di Cadorénak templo-
mában , s a j á t c sa l ád jának k á p o l n á j á b a n k í v á n t nyu-
godni. Hogy e pá l fordulás oka m i lehetett , a r r a nézve 
Ridolfi a d h a t n é m i ú t m u t a t á s t : Tiziano „e lkezdet t egy 
képe t . . . a F r a r i t emplom Kr isz tus -kápolná jába , ami t 
a szerződés szer int megkapo t t az a tyáktól , hogy a képe t 
oda készítse el; de m e r t a dolog elhúzódott , vagy mer t , 
m i n t mások á l l í t ják , a ba rá tok n e m akar tak lemondani 
a Keresztrefeszítés régi devóciójáról, amely mos t is o t t 
lá tható , Tiziano a megbízást n e m h a j t o t t a végre, viszont 
halála u t án a k é p Palma kezébe kerül t , aki befe jez te azt, 
hozzátéve n é h á n y angyalká t és e szerény fe l i ra tot : A m i t 
Tiziano megkezdve hagyot t h á t r a , azt Pahna t isztelet-
teljesen fe jezte be, s a műve t I s tennek a j á n l o t t a fel ." 
[ 2 ] A s z ó b a n forgó devóció azonos avval a „Csodála-
tos Kr isz tussa l" , amely Francesco Sansovino 1581-es 
beszámolója szer int a t e m p l o m b a n őrzött Szen t Vér 
ereklyéhez hasonló t iszteletnek örvendet t . 3] E n n e k fel-
adására pedig valószínűleg azér t l e t t volna szükség, mer t 
Tiziano — úgy tűn ik , önkényesen — megnagyobb í to t t a 
a képet, így az min tegy k iszor í to t ta helyéről a keresztet . 
A fes tmény mérete , amely egyébként az évek során 
némileg csökken t , lehetet lenné te t te , hogy va lami elé 
helyezzék; n a g y o b b t á rgy mögé pedig nem volt á l l í tha tó 
anélkül, hogy az ne zava r t a vo lna hatását . 
A vászon vizsgála ta f ény t de r í t e t t arra, hogy az ere-
deti, kb. 1 , 5 x 2 m nagyságú képen, nagy jábó l a mai 
kompozíciónak megfelelően, a ha lo t t Kr isz tus t ölében 
t a r t ó Mária vo l t l á tha tó , a t é rdep lő Jeromossal. A többi 
alak és az a r c h i t e k t ú r a nagy része a megnagyobbí tássa l 
egyidős. E z egyben azt is jelenti , hogy a megnagyobbí tás 
ezek kedvéér t t ö r t é n t . 4 Márpedig a ma — és á l t a l am — 
ismert ada tok szer int csak ez l e h e t e t t a nézetel térés oka, 
így igen valószínű, hogy az ö t l e t nem a szerzetesektől 
származot t . T iz iano t ehá t mijnden bizonnyal magá tó l 
bőví te t te ki az ikonográfiái p rog ramot , s ez részéről vala-
milyen fokú inven t iv i t á s t t é te lez föl. A következő olda-
lakon e tö rekvés há t t e ré t szerfctném valamelyest meg-
világítani. 
Ehhez azonban t isztázni kèpll egy fontos kérdés t : 
mi az, ami a képen Palma műve , i l le tve mi az, a m i bizto-
san Tizianóé? Nagyon igaznak 1 érzem David Rosand 
megállapítását , miszerint „ a velencei Akadémián , a 
vászon előt t á l lva csak m a g á n a k Tizianónak a festői 
erejét és ékesszólását érezni"; e t t ő l azonban a Pa lma 
által „ é r i n t e t t " részek még nem) feltétlenül hitelesek 
temat ikai lag is. [5] Ő a képet „ t i sz te le t te l jesen" fe jez te be, 
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t e h á t i n k á b b kiegészített , de a m á r meglévő részeket 
nem b á n t o t t a . Ez azér t fontos, mer t T iz iano öregkori 
munkamódszeré t ismerve [6] biztosra vehető , hogy a 
kibőví tés t követőleg m á r az első vá l toza t ra is — talán 
csak váz la tosan — rá fes te t t e mindazt , a m i fontos volt 
számára . Valószínűleg a kidolgozás során is először 
azokkal a részekkel foglalkozott , amelyek különösképp 
érdekelték. Stüuskr i t ika i a lapon fel tét lenül s a j á t kezű 
műnek t ek in tendők a hús-vér alakok és a Mózes-szobor, 
amelyek a kép bal alsó részén egy háromszög-kompozí-
ciót a lko tnak ; hiteles t o v á b b á az apszis a r a n y alapú 
moza ik ja és a szibilla a la t t i t a l apza t is, a f a r a g o t t orosz-
lánfejjel. [7] Ezek a lapján , mivel Tiziano r ö g t ö n az első 
a lka lommal fölvázolta az egész kompozíciót , feltétlenül 
szerepelnie kellet t az eredet i elképzelésben a szibillának 
min t a Mózes-szobor pendan t - j ának , és az a rch i tek tú ra 
sem különbözhe te t t sokban a most l á tha tó tó l . Vélemé-
n y e m szerint ezekben a részletekben kell Tiz iano elkép-
zelését keresnünk; a több i — legalábbis szempontunk-
ból — marginál is jelentőségű, akár tőle származik, akár 
nem. 
Azt hiszem a leghelyesebb, h a a kép egy igen sa já t -
ságos eleméből, a szibillából próbálok ki indulni . A Hellész-
pont ika ugyanis sosem t e t t szert akkora tekinté lyre , hogy 
a „szibil laság" megtes tes í tő jeként önállóan is ábrázolják: 
többnyi re szürke eminenciásként húzódo t t meg a soro-
zatok t ö b b i t a g j a közt . Tiziano képe k ivé te l t jelent, 
s e szokat lan megoldás kétségkívül t uda to s vol t . A szibil-
lákra nézve az elsődleges for rás L a c t a n t i u s n a k az isteni 
rendelkezésekről í ro t t hé t könyve. [8] A h a m i s vallásról 
szóló első könyvben Lae t an t i u s Varrót idézve felsorolja 
a tíz szibillát, és ugyancsak Varró n y o m á n rövid élet-
ra jzo t és bibliográfiát is közöl róluk. [9] (E kata lógusban 
a hellészpontoszi a nyolcadik.) Megál lapí t ja , hogy a 
szibillai könyvek n e m egyetlen szibillától származnak, 
de egyazon is tent jövendöl ik meg. i 10] E jövendölések-
ben, m i n t mondja , az e rü th rea i j á r t az élen, aki „előke-
lőbb, és ünnepel te t ik a t öbb i k ö z t " „ i i ] Az igaz bölcses-
ségről és vallásról szóló negyedik k ö n y v b e n az Eri i threát 
a I I I . szibillai könyv szerzőjével azonosí t ja . [12] (Varró 
felsorolásában ő az ö tödik szibilla volt.) I t t gyakran idéz 
az orákulumokból is, de a jós la tokat n e m köt i meg-
ha t á rozo t t szerzőkhöz. Az idézetek célja az, hogy az ótes-
t a m e n t u m i c i t á tumokka l p á r h u z a m b a á l l í tva — a „sub 
lege" zsidóság és az „ a n t e legem" pogányság próféciáinak 
egyezése révén — az isteni rendelkezések egyetemességét 
szemléltesse. Egy k i r agado t t részlet jól megvi lágí t ja a 
módszer t : „ a m i t a Szibilla megjövendöl t , . . . azt maga 
Mózes is megmond ta előre Is tentől vezérel t legnagyobb 
prófé taként , aki a t ö rvény felet t áll, és I s t e n rendeléseit 
közli az emberekkel" . [13] Lae tan t ius i t t , miként az 
esetek legnagyobb h á n y a d á b a n , a V I I I . szibillina szer-
zőjére u ta l , aki t mindazoná l ta l nem nevez meg. 
A Lac tan t iusná l o t t l appangó e l lentmondást , hogy 
az E r ü t h r e a i Szibillát dicsőíti, de a V I I I . könyvet pre-
ferál ja , Ágoston szün te t t e meg, aki az I s t en országa egy 
fe jezetében a VI I I . könyve t t u l a j d o n í t j a az Erü th reának , 
„aki a t öbb i szibillák közt onnan ismerszik meg, hogy 
Krisztusról sok világos t é n y t e lmondo t t " . A jóslat egy 
részletét la t inra is l e ford í t ja ; ez az Utolsó í téletről való 
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apoka l ip t ikus vízió, ame lynek külön érdekessége, hogy a 
sorkezdő be tűke t akroszt ichonként összeolvasva a , . Jézus 
Kr isz tus , Is ten fia, Megvá l tó" szöveget k a p j u k . [14] Úgy 
tűnik , hogy egészen 1545-ig, amikor X y s t u s Betuleius 
szövegkiadása és Sebas t iano Castalio f o r d í t á s a Bázelben 
megje len t , az Ágoston á l t a l latinizált akroszt ichon volt 
az egyet len részlet, amelye t a görög nye lvű orákulumok-
ból közvet lenül ismertek; persze ot t vo l t ak még Lactan-
t ius m ű v e i is — az is teni rendelkezésekről és az Isten 
ha rag já ró l —, amelvek számos f r a g m e n t u m o t megőriz-
tek. [15] 
Az eml í te t t szövegkiadás megjelenéséig mindenki 
ebből a k é t forrásból — Eactan t iusból és Ágostonból — 
mer í t e t t . [16] Volt azonban egy harmadik , n e m kevésbé 
fontos fo r rás is: Vergilius. 
Ágos ton említi, hogy az E rü th reá t egyesek Cumaei 
Szibi l lának is nevezik. E v v e l hal lgatólagosan azonosítja 
a IV. Ec loga híres jósnőjével : nem véletlen, hogy — ha 
e l t ek in tünk az önálló legendával bíró T ibu r t i ná tó l — 
a későbbiekben épp ezt a k é t szibillát ábrázol ták a leg-
gyakrabban . (Ók jelennek m e g az E y c k tes tvérek Gent i 
o l tá rán is.) Ezek ugyanis , azáltal , hogy vol t „ t ö r t é -
ne tük" , hogy kö tn i leheitett őket valamihez, m á r az 
ábrázolhatóság körébe leptek . Amikor a kései közép-
k o r b a n a t öbb i szibi l lá t a p ró fé t ákka l p á r b a á l l í tva , 
t ipologikusan k í v á n t á k ábrázolni , [17] őket is hasonló-
képpen egyéní teni kel le t t . E n n e k legfőbb a k a d á l y a 
al ighanem az vol t — te 'rmészetesen a képi h a g y o m á n y 
h i ányán kívül —, h o g y a l á t n o k o k a t az auk to r i t á sok 
n e m kö tö t t ék a megfeje lő szövegrészekhez. [18] 
A 14. századtó l k á z d v e m u t a t h a t ó ki, hogy egyes, 
jórészt Lac tan t iuson é s a szekundér i rodalmon keresztül 
hagyományozódó j ó s l a t - f r a g m e n t u m o k a t m e g h a t á r o z o t t 
szibi l láknak t u l a j d o n í t a n a k . Ezek persze önkényes, így 
n e m állandó a t t r ibúcifek: amelyik szöveg egyszer az egyik 
szibilláé, az másszor/- egy másik mel le t t jelenik meg. [19] 
2. Hellészpontoszi Szibilla, fametszet (F. Barbieris : Discordantiae nonnullae inter sanctum Hieronymum et Augustinum. 
Venetii 1521) 
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3. Bagoly, fametszet (Alciati: Emblem ata) 
Mégis a 15. század végén, f rancia területen, és jórészt 
a metszeteknek köszönhetően, meglehetősen ál landó 
ábrázolási t ípusok a lakul tak ki. í g y a Delphika a t t r i bú -
t u m a a töviskorona lett , a Hellészpontikáé pedig egy 
nagy kereszt . Louis de Lava l 1469-ben kész í te t t hórás-
köny vében például a I ielphika képmása a la t t a következő 
szöveg áll: ,,A Delphika húsz éves. Kr isz tus koronázásáról 
jósol. J u d a nemzetségéből, egy Mária nevű asszonytól kell 
születnie a prófé tának, Is ten fiának, Jézusnak , ak i t 
hűt len kezek közt, tövissel koronázva l á t u n k . " Ugyan i t t 
a Hellészpontika szövege igy fest : ,,A Hellészpontoszi 
Szibilla ö tven éves. Kr isz tus keresztrefeszítéséről jósol. 
Jézus Kr isz tus a Szűztől születik. Boldog az az Is ten, 
aki fenn, a (kereszt) f án függ. "[20] Ez u t ó b b i m o n d a t 
már a Legenda Aureában is megta lá lható; a szibilla o t t 
mint a Szent Kereszt megta lá lásá t megjósoló, és az t 
dicsőítő prófé tanő jelenik meg. [21] E rede t i j e viszont 
a mindössze 28 soros VI. o ráku lumban olvasható . A hórás-
könyv és a későbbi metsze tek készítői ezt biztosan nem 
ismerték: e jóslatban ugyanis a keresztre feszítés és a 
töviskoronázás együ t t szerepel. [22] 
A szóban forgó l ióráskönyv némi itáliai h a t á s t m u t a t . 
I t á l i ában ugyanis az egyénítésnek egy merőben m á s 
mód ja t e r j e d t el: ezt n e m a t t r ibú tomokkal , h a n e m a szi-
billák é le tkorának és öltözékének á rnya l t megha tá ro-
zásaival ér ték el. Subiaco metszetekkel e l lá to t t 1465-ös 
Lactant ius-kiadása u t á n az igazán a lapvetővé Barbieris 
szintén i l lusztrált m ű v e vált , amely 1481-ben jelent meg 
először, s az első k iadás t t ö b b másik is követ te . [23] 
Baldini metszetsorozata éppúgy, m i n t Michelangelo 
Sistina-beli szibillái, ezt a Barbieris ál tal kodif ikál t kép-
h a g y o m á n y t fo ly ta t t ák . E z pedig jelentősen eltért az 
Alpokon túlitól. Nemcsak hogy egymástól máskén t 
különbözte t ték meg a szibillákat, de más ra is vonatkoz-
t a t t á k őket ; mig északon a Hellészpontika a Keresztre-
feszítésre utalt , I t á l i ában monda t sza lag ján ez áll t : 
,,Az egek magasságában lakozó Isten l e tek in te t t az ő 
paránya i ra . " [24] Azonban a mondatszalag sokszor elma-
radt , a szibilíák pusz ta „szibi l laságukban" je lentek meg, 
m i n t például Tiziano 1508-as, A H i t d iada lmene te c ímű 
metsze tén . Leggyakrabban az E r ü t h r e á t , a Cumaeá t , 
a T ibur t iná t , a Delphiká t és a Szamoszi Szibillát á b r á -
zol ták; [25] kisebb ciklusokban, úgy tűn ik , a Hellész-
pon t ika nemigen szerepelt . 0 egyébként Barbieris sze-
r int „öregasszony, aki régi p a r a s z t r u h á t és fe jén á t k ö t ö t t , 
n y a k á n körü l teker t ódon kendő t visel" . [26] 
N o h a a 16. század közepén a szibi l í inákat k i a d j á k , 
ez a m á r k ia lakul t hagyományon — legalábbis I t á l i á -
b a n — nemigen vá l toz ta t . J27] A 17. századból viszont , 
Claude Vignontól, i smerünk olyan leírást , amelyben a 
Szamoszi Szibilla, aki t néha összecseréltek vagy az 
E rü th reáva l , vagy a Hellészpontikával , a keresztre feszí-
tés t prófétá l ja , kezében pedig n á d a t és t öv i sko roná t 
t a r t ; [28] az a t t r i b ú t u m o k a VI I I . k ö n y v szövegének azon 
részéből valók, amely sem Lactan t iusná l , sem Ágostonnál 
n e m szerepel, következésképp csak a szövegkiadással 
hozha tók összefüggésbe. [29] 
Figyelemre mél tó tény, hogy Tiz iano az Alpokon 
túl i h a g y o m á n y n a k megfelelően áb rázo l t a a jósnőt , 
s l á t h a t ó a n meg sem próbál ta , hogy az i táliai t ípussa l 
ötvözze. Az Alpokon túli h a g y o m á n y könyvi l luszt rác iók 
ú t j á n t e r j ed t , s jellemzője volt, hogy a szibi l lákat s t a -
t ikusan, álló helyzetben, je l -képként je len í te t te meg. [30] 
Az itáliai ezzel szemben a lkalmas vol t a r ra , hogy — m i n t 
néhány esetben T in to re t t o is t e t t e — a p ró fé t anőke t egy 
jelenet rész tvevőiként ábrázolja . [31] Tiz iano szibi l lája 
v iszont szoborként van jelen, így s zámára az északi 
t ípus tökéletesen megfelelő: bizonyos fokig e m b l é m a k é n t 
funkcionál . 
Az a tény, hogy az északi h a g y o m á n y b a n kü lön 
szereplő ké t Passió-eszköz i t t egyazon szibilla a t t r i b ú t u -
m á v á vált , a r ra enged következte tni , hogy — Vignonhoz 
hasonlóan — Tiziano ábrázolása is va lamely ik szibillai 
k ö n y v szövegszerű ismeretéből f akad t . De melyikéből ? 
Vignon a Szamoszinak t u l a jdon í to t t a a h a g y o m á n y o s a n 
az Er i i th rea m ű v e k é n t számon t a r t o t t V I I I . könyve t . 
E z t — ugyani lyen önkényesen — Tiziano is m e g t e h e t t e 
a Hel lészpontikával . De mivel az ő szibillája szoros 
rokonságot m u t a t a metszeteken t a l á lha tó északi t ípus -
sal, amelynek szokásos szövege a VI . könyvből ered, 
ny i lván Tiziano is ezt az o ráku lumot haszná l t a fel. Ter-
mészetesen, min t a kép görög fel i ratai esetében, i t t is egy 
tudós human i s t a közreműködésé t kell fe l té te leznünk. 
Lássuk, miről szól a VI. könyv : 
„Le lkem mélyéből éneklem az Örökkévaló nemes f iá t , 
aki t a fenséges szülő m á r azelőt t k i rá ly i t rónra szán t , 
hogy tes t tő l szü le te t t meg, ke t tős természet te l . A z t á n 
m e g f ü r d ö t t a J o r d á n folyó hul lámaiban, amelynek h a b j a 
kékes lábon gördül . A maku lá t l an virág, minden derű 
hozója, m a j d virágozni fog, és m e g m u t a t j a az ember i 
nemnek az égi ösvényeket és u t a k a t : bölcs szóval t a n í t 
m a j d mindeneket . Igazságot hirdet , m a g á h o z édesgetvén 
akár az ellenséget is, de e l taszí t ja az égi A tya h í rneves 
népét . Lecsendesíti a vihar t , k iment i a betegeket a ba jbó l , 
v isszaadja a h a l o t t a k életét és elkergeti a kínokat . É s a 
kenyér egy forrásából l aknak m a j d jól az emberek, m i k o r 
Dáv id nemzetsége ú t j á r a bocsá t ja s a r j á t , akinek kezében 
v a n az egész világ, föld, tenger és égbolt . Lesz idő, m i k o r 
a föld reménykedve örvend a gyermeknek . 
De rád, Szodoma földje, vészes á t k o k v á r n a k ! Mer t 
te, esztelen, nem ismer ted fel az ember i érzékekkel j á t s z ó 
Is tenedet . Persze tövissel koronáz tad meg őt, hogy még 
nagyobb let t a sérelem, és keserű epé t ad tá l neki i ta l 
gyanán t . í g y dölyföd roppan t veszteséget okoz m a j d 
neked. Ó, boldog fa, melyen m a g a az Is ten f ü g g ö t t ! 
N e m a földé vagy: látni fogod a mennybé l i lakhelyeket , 
mikor az Is ten felüdül t , izzó arca ragyog m a j d . " [ 3 2 ] 
A Hel lészpont ika szerepeltetése indokolha tó avva l , 
hogy a kép egy Keresztrefeszí tés-ol tár számára készül t . 
E g y szibilla kiemelése az ismeretlenség homályábó l 
azonban meglehetősen különös és r i tka dolog. Az a m a g a -
biztosság, amellyel ezt Tiziano mégis megte t te , a r ra u ta l , 
hogy ő, vagy tanácsadója , va lami különlegeset t u d o t t 
róla. De hogy ebből menny i kerül t be a képbe, az csak 
magából a képből derülhet ki. Mindenekelőt t Mózes 
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a lak ja az, aki választ a d h a t a kérdésre. A ké t szobor 
szinte egyenrangú szerepeltetése — elegendő I .actan-
t iusra gondolnunk — tema t ika i párhuzamosságot fel-
tételez. Mielőtt azonban Mózessel foglalkoznék, a kép 
tovább i ké t elemét szeretném szemügyre venni, amelyek 
kétségkívül au tent ikusak , s némiképp beha t á ro l j ák az 
értelmezés i rányá t . 
Az egyik az apszis a ranya lapú moza ik ja , a fiait 
táplá ló pel ikán gyakor ta ábrázol t jelenetével. A m o t í v u m 
re t rospekt ív i rodalma a különféle Phvsiologus-variánsok-
ban ta lá lha tó . Szemléltetésül álljon i t t egy 15. század 
végi olasz k iadás szövege, amely taní tóbácsis részletezés-
sel magya rázza el — tu l a jdonképpen a Megvál tás t a n á t : 
,, . . . A Pelikán a m i Teremtőnkhöz hasonló. Mer t mikor 
a mi Urunk mega lko t t a az első ember t a Gyönyörök 
Ker t j ében , és t á r s a t ado t t neki k ívánsága szerint , az 
rög tön szembefordul t Vele, és á t h á g t a annak pa rancsá t , 
aki t e remte t t e — az Ördög tanácsára , aki a téves t anács -
csal félrevezette őket és azt mond ta , h a esznek abból 
az almából, t u d n i fogják mindazt , ami t az t u d , aki 
t e r emt e t t e őket . Ok így tel jesen szembekerü l tek az 
Is tennel , aki azt mond ta , ha b e t a r t j á k a parancsot , n e m 
h a l n a k meg, nem betegednek meg, n e m szégyellik m a g u -
ka t , nem fáznak és nem lesz melegük, nem lesznek sem 
éhesek, sem szomjasak , és nem is sebesülnek meg; és 
mindezek megtör tén tek , és az tán ők meghal tak , és a 
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5. Terrore (C. Ripa: Iconologia. 1603) 
Pokol to rnácá ra kerül tek mindazokkal együt t , akik 
azelőt t születtek, hogy a kiváló Teremtő megkegyelme-
zet t volna, lá tván, hogy fiai immár ötezer éve h a l o t t a k ; 
és elküldte az ő édes fiát, aki tel jesen egy vele, s aki igen 
d rága vérét on to t ta , amely vér kiömlött , és fe l támasz-
t o t t a mindazokat , akik gyermekei voltak. " [33] 
A szöveg a Bűnbeesés, Kr i sz tus áldozata, és a Fel-
t á m a d á s eseményeit köti össze. E hármasságban a pel ikán 
Krisz tus á ldozatára utal , s noha a szövegben egy szó 
sincs a keresztfáról, a képi hagyomány, amely a m a d á r 
fészkét gyakran a kereszt t e te jé re helyezi, [34] n e m hagy 
kétséget afelől, hogy ez a kapcsola t á l ta lánosan elfoga-
do t t volt. Mindez a 16. század végén moralizáló fel-
hangoka t kapo t t , a pelikán a Szeretet és a Kegyesség 
al legóriájává vál t . [35] 
A másik m o t í v u m a fügefa, amely szintén a h á t t é r -
a rch i tek túrához tar tozik. „Velence környékén . . . a 
fügefa Jézus születéséhez és így a megvál tás eseményéhez 
kapcsolódik. A füge, amelyet egy igen régi h a g y o m á n y 
az eredendő bűnhöz, bűnbeeséshez köt , i t t a megvá l t á s 
és Mária jelképeként szerepel olyan rendszerességgel, 
ami k izá r j a a vélet lent ."[36] A. Chastel megfigyeléséhez 
annyi t t ennék még hozzá, hogy az evangél iumok egy 
passzusa jó alapot n y ú j t o t t az azonosításhoz: „ A füge-
fáról vegyétek pedig a példát . Amikor ága m á r zsendül, 
és levelet ha j t , t u d j á t o k , hogv közel van a n y á r . " [ 3 7 ] 
A nyá r : az Utolsó í télet , az Ú r eljövetele. 
A füge Giovanni Bellimnél többször megjelenik a fel-
t á m a d o t t Kr isz tus kísérőjeként , [38] néhányszor igen 
hangsúlyosan; egy Fe l támadás-képén maga Tiz iano is 
alkalmazza. Egyébkén t pedig olyan je lenetekben hasz-
ná l j a fel, amelyek Krisztus euchariszt ikus szerepére ref-
lektálnak. [39] 
Mózes értelmezésében két a t t r i b ú t u m a a dön tő : 
a t ö rvény táb lák és a vessző. Mindke t tő révén Kr i sz tus 
előképévé válik. 
Mózes, m i n t l á t tuk , m á r Eac tan t ius számára is az 
isteni rendelkezések közve t í tő je volt. Ő kö tö t t e meg 
az Úr ra l azt a szövetséget, amelyet Kr i sz tus ú j í t o t t meg. 
A k é t t ö rvény táb la ennek a szövetségnek a jelképe. 
A vessző, amellyel vizet f akasz to t t a s iva tagban , a Meg-
vá l tó csodái t előlegezi, egyben annak k i o n t o t t vérére is 
u ta l : ,,e kőszikla pedig a Krisztus v o l t " . [40] Mózes 
m a g a is p rófé tá l t Jézusról , a Messiásról, [41] s é le t tör té-
n e t ü k b e n is s zámta lan p á r h u z a m fedezhe tő fel: i lyen 
a hegy, vagy a meg tagad ta t á s . Mózes az Ú r jóvol tából 
d iada lmaskodik a Gonosz fe le t t : míg k a r j á t a megfeszí-
t e t t Kr isz tushoz hasonlóan k i te r jesz tve t a r t j a , íz ráe l 
népe győz az Ámálek i t ák ellen; halála u t á n lelkét angya-
lok m e n t i k ki az ördög k a r m a i közül. [42] Ennek meg-
felelően a venetói vallási gyakor l a tban Mózes m i n t 
Áldo t t és Megszabadí to t t szerepelt: „ Á l d d meg U r a m 
a t e szolgálódat, ahogy Mózest is megá ldo t t ad a Sinai 
hegyen a Törvény t íz igéjének á t adásáva l . " „Szabadí t sd 
meg U r a m a t e szolgád lelkét, ahogy Mózest is meg-
szabad í to t t ad a F á r a ó kezéből ."[43] N e m véletlen, hogy 
a képen épp Mózes fölé ke rü l t a f e l t ámadás t jelképező 
fügefaág. 
A tö rvény t áb l ákon egy kuv ik ül. Ú g y tűnik , n e m élő 
madár , h a n e m a szobor része, így Mózeshez t a r toz ik . 
A San Marco 16. századi mozaikja in , egy prófé ta-sorozat -
ban szintén előfordul. A mozaikok készítésében a f i a t a l 
Tiziano is részt ve t t . [44] Mivel a m a d á r i t t más össze-
függésben jelenik meg, azt hiszem nem á r t a m o t í v u m o t 
a laposabban is megvizsgálni. A bagoly a középkor és 
a reneszánsz sz imbol izmusában e g y f a j t a emblemat ikus 
Jol ly Joker-szerepet t ö l t ö t t be: annyi m i n d e n t je lenthet , 
hogy mindig csak az egyedi ábrázolás összefüggésében 
nyeri el konkré t é r te lmét . [45] Olyan, m i n t a l a t i nban 
a „ c u m " szócska, amelynek lefordí tásához az egész 
monda to t , de különösen az á l l í tmány igeszemléletét kell 
a laposan megvizsgálni. E n n e k megfelelően a kuv ik az 
ábrázolás jelképes é r te lmét többnyi re csak járulékos 
e lemként bővít i . U á t h a t ó a n Tiziano képén is erről v a n szó. 
A kérdés az, hogy számta l an jelentése közül i t t mely ike t 
részes í thet jük előnyben. A mo t ívum tö r t éne t e a kezde-
tek tő l fogva ké t szálon fu t . Egyrészt a jós la toka t sugal ló 
és a művésze teket pá r to ló Áthéné a t t r i b ú t u m a vol t , 
aminek következtében, főleg az an t ikv i tás -kul tusz fel-
éledésével, a bölcsesség és a jó t anács sz imbólumává 
vál t . í g y szerepel Alciat inál , [46] s R i p a is hasonló-
képpen értelmezi: „ A k u v i k Minervának, a bölcsesség 
Zeusz fejéből szüle te t t is tennőjének vo l t szent á l la ta , 
va l amin t a nagy bölcsességű athéniak és a t anácsadás 
jelvénve; aki ugyanis t anácso t ad, a n n a k akkor is l á t n i a 
kell a fényt , amikor mások számára homályos, és meg 
kell kü lönbözte tn ie és el kell különítenie a jót a rossztól, 
a fehére t a feketétől , ahogy az é jszaka is jól lá tó k u v i k 
teszi ." [47] 
A másik értelmezés eredete szintén mélyen az an t ik -
v i t á sba nvúlik. A mítosz szerint a Perszephónét Zeusznál 
beáru ló Ászkalaphoszt az elkeseredett anya, Déinétér 
röv idfü lű bagollyá v á l t o z t a t t a : 
„ ronda m a d á r r á let t , a közel gyász h í rü ladója , 
l omha bagoly, mely a földilakók s zámára iszonyjel" [48] 
(Ovidius: Átvál tozások, V. 549—50). 
Ne feledjük, minden e rede tmonda a r ra törekszik, hogy 
va lami lyen régtől ismert , de izgató jelenséget m a g y a -
rázzon meg. A kuvikhoz kezdet tő l fogva gyászos képze tek 
kö tőd tek . Ezeke t a képze teke t ragyogóan lehete t t szem-
lél tetni a bagoly éle tkörülményeinek leírásával : 
„ romok ormain és t emetőkben ül éjjel mindig, 
s d u r v a dalával későig huhog o t t a h o m á l y b a n " [49] 
(Vergilius: Aeneis, X I Í . 863—4). 
Az Aeneisben, más he lyü t t , a bagoly m á r k imondo t t -
ha l á lmadá rkén t jelenik meg. [50] így szerepel Horapol lon-
nál is: „ A kuvik a halá l t jelenti; amikén t ugyanis az éj 
h i r te len beál l tával e l ragad ja és legyűri a madá r f i ókáka t , 
úgy teszi ezt a halál is, várat lanul , az emberre l . " [51] 
K u v i k r a való u ta lás a bibl iában is ta lá lható . A 102. 
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(101.) zsol tárban többek közt ez áll: „Hason ló vagyok 
a pusz ta i pel ikánhoz; o lyanná let tem, m i n t a bagoly 
a romokon. Virrasztok és olyan vagyok, m i n t magános 
m a d á r a ház t e tőn . " A zsoltár címe: A nyomoru l tnak 
imádsága, a mikor eleped és kiönti panaszá t az Ú r elé. [52] 
A pel ikán és a bagoly i t t a magány és a k i tasz í to t t ság 
jelképévé válik. A középkorban az tán ezt a k i tasz í to t t -
ságot egyrészt a zsidóságra, másrészt m a g á r a Krisz tusra 
v o n a t k o z t a t t á k : „ E z a m a d á r jobban szeret i az é j szakát 
a nappa lná l — ál l í t ja a Physiologus. — A mi u r u n k 
Jézus Krisztus is j obban szeretet t minke t , a pogányok 
népét , akik a söté tségben és a halál á r n y é k á b a n ü l t ünk 
va la . " [53] Kr i sz tus szeretete pedig keresz tha lá lában 
csúcsosodott ki; t a l án ilyen ér te lemben ke rü l t rá a bagoly 
Antonel lo da Messina 1475-ös Keresztrefeszítésére is. 
A magány foga lma másképp is kapcso lódha t Krisztus-
hoz. Ágoston a pel ikánnal kapcso la tban jegyzi meg, hogy 
Kr i sz tus magányos vol t az emberek közöt t , mivel 
— a Szibilla szavaival — „tes t tő l szüle te t t , ket tős t e r -
mészet te l" . [54] A k u v i k n a k a zsidókkal va ló azonosítása 
— meglepő módon — ugyanar ra a t é n y r e a lapozódot t : 
„A bagoly t i sz tá ta lan állat és a fénynél jobban szereti 
a sötétséget. E n n e k megfelelően a zs idókat jelképezi, 
akik a hozzájuk t é rő Kr i sz tus t így t a g a d t á k meg: N e k ü n k 
császárunk van, n e m kirá lyunk, ezért n e m tud juk , t e k i 
v a g y . " [55] I t t az é j szaka Zsinagóga vakságá t , az igaz 
h i t e t el nem ismerő tévelygését, ignoranc iá já t idézi. 
R i p á n á l — i m m á r o n n e m teológiai, h a n e m morál is 
szemszögből — ugyanez az értelmezés jelenik meg : 
„ a bölcsesség a fényhez hasonlít , a t uda t l anság pedig 
a sötétséghez, amelyből a bagoly soha ki nem jön" . [56] 
R i p a még egy helyen beszél a kuvikról : Pierio 
Valer iano n y o m á n az éjszaka ú rnő j ének nevezi. [57] 
Michelangelo Medici-síremlékén az É j szaka l ábáná l egy 
bagoly ül. Az Idő-al legóriákban, amelyeknek az É j ter-
mészetesen az utolsó da rab j a , Michelangelo az időnek 
az ember fe le t t gyakorol t u r a lmá t k í v á n t a szimboli-
zálni; [58] a kuvik t ehá t i smét az ovidiusi „mor ta l ibus 
omen" ér te lmében jelenik meg. 
Azt hiszem, az e lmondo t t akbó l m á r k iderü l t , hogy 
a bagoly sz in te va lamennyi értelmezése beleillik a kép 
eddig fe l t á r t jelentésrendszerébe. Miként m a g a Mózes is, 
a kuvik a prófé taság I s t en tő l származó bölcsességét tes-
tesíti meg; m i k é n t a pel ikán, a Messiás p o g án y o k iránt i 
szeretetét jelképezi; min t a Szibilla, a Megvál tó m a g á n y á t 
és halálát jövendöli ; s t á n az sem véletlen, hogy a képen 
épp Mózesnek, a legnagyobb zsidó p ró fé t ának a kísérő-
jévé válik. Még valami: A t h é n é baglyaként — m i n t egy 
1500 körül i i táliai ra jzon [59] — a pogány A t h é n címer-
állata is lehet . Mózes fö lö t t görög felirat v a n . Ekörül 
jelentős v i t a alakult ki. A leghitelesebbnek tekint -
hető o lvasa t szerint a szöveg: „ A Múzsák szentélye". 
U j a b b a n n é h á n y a n — értelmezési megfontolásokból 
- a „Mózes szentélye" o lvasa to t j avaso l ták . É n azt 
hiszem, hogy Tiziano monográ fusának v a n igaza, aki 
az első o lvasa t mellett voksol t , mondván, hogy egy huma-
nista „elmésséggel" (az angol „wi t " é r t e lmében hasz-
nálva a szót), egy szójá tékkal v a n dolgunk:[60] a szobor-
ta lapzat l a t in betűs M O Y S E S felirata ugyan i s meg-
egyezik a fön t i görög b e t ű s felirattal , csak éppen az 
a Múzsáka t jelenti. Éz a feltételezés anná l is inkább 
igaznak látszik, mivel a „Múzsa" és „Mózes" szavaka t 
akko r t á j t közös eredeti teknek tek in te t ték . [61] 
Hogy az ilyen „elmésségek" nem áll tak t á v o l Tizianó-
tól, arra a leg jobb bizonyí ték a Bölcsesség allegóriája, [62] 
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amely szabályszerű impresa. Az impresa ugyanis - - Ro -
be r t Klein megha tá rozása szerint - ,,egy olyan szim-
bólum, amely leginkább egy képből és egy mot tóból áll, 
és tu la jdonosának életvezetési elvét és személyes tö rek -
véseit van h iva tva kifejezni" . [63 Tiziano azonban n e m 
elégedett meg egy képpel: amin t Panof sky k i m u t a t t a , 
ké t hasonló é r te lmű morális allegóriát ö tvözöt t össze 
oly módon, hogy az egyikben — és i t t épp ez az „elmés-
s é g " — szerettei por t régalér iá já t r e j t e t t e el. [64] Más 
kérdés, hogy a n e m különösebben m ű v e l t festő h o g y a n 
t e t t szert arra a h u m a n i s t a erudícióra és azokra a con-
cet tókra , amelyeket végül oly p o m p á s a n ön tö t t for-
m á b a . [65] Kézenfekvő persze ba r á t i körének irodal-
mára i r a gondolni; megmarad viszont a kérdés, hogy a 
„készen k a p o t t " öt le tből hogyan le t t fes tmény. 
„ í g y vándorlok én, a magány pel ikánja , 
Elhagyot t , s iva tag tereken át ; d u r v a 
É s vad állatok köz t á l la tként bolvongva, 
Kiűzetvén U r a m és magam által . 
Nem hagy el engemet k in ja balsorsomnak, 
Melytől sebzett lelkem mindig siránkozik. 
Bölcs köve tkezményképp vándor lok én 
Mindenkor s írva és sóhaj tozva. 
É s m i n t romok és t i tkos zugok köz t 
Az éji madár , menekülök én 
Az É g és N a p képétől , a Nappal tól . 
Szerencsétlen szemem hogy is emelhe tném 
Dicső és Isteni fényekre, ha 
Megsértet tem d rága for rásukat ?" [66] 
(Angelo Grillo Poesie Sacre című, 1606-ban, Velencé-
ben megjelent verseskötetéből.) 
A kor társak a b ű n b á n a t a k t u s á t h á r o m jól elkülö-
n i the tő fokozatra osz to t t ák : a melankol ikus és f á jda lmas 
megbánáséra , az ég felé forduló gyónáséra és az önsa-
nyargató , de a megbocsátás reményéből f akadóan élet-
v idám vezeklésére. Nem nehéz felismerni, hogy a fent i 
szonett a megbánás (contrazione) érzését szó la l ta t ja meg, 
amely „igen nagy fá jdalom, és az a bűne, hogy az isteni 
Fenséget megsér te t te" . [67] A vers szerzője — egyébként 
klerikus — a gyakorlati vallásosság igényeinek és a 
szone t t fo rma lehetőségeinek megfelelően fogalmazza meg 
érzését, a mo t ívumot egy hasonló h a n g u l a t ú zsoltárból 
— a 102.-ből — véve át . 
Mindez kétféle tanulsággal szolgálhat. Az egyik az, 
hogy bizonyos mot ívumok személves érzüle t hordozóivá 
vá lha tnak . A kor embere s z á m á r a t ehá t n e m egy lexikon-
cikkelyt j e len tenek valamely ikonográfiái kézikönyvből, 
hanem va lamive l többet : a lka lmazásuk n e m a dogmat ika , 
hanem a személyes vallásosság t á rgykörébe tartozik. 
A másik t anu l ság épp ezzel kapcsolatos. Az ilyen motí-
v u m b a n ugyan i s nem lehe t mindig egyér te lmű olva-
sa to t keresni; h a Tiziano va lóban ismerte a bagoly és 
a pelikán szóban forgó vona tkozása i t nagy részüket 
biztosan i smer te j 68] —, a k k o r azok s z á m á r a egységként 
jelentek meg, ahogy az e g y m á s mellé he lyeze t t sárgát és 
kéket n e m pusz t án sárgának és kéknek, h a n e m komple-
menter sz ínkont rasz tnak is l á t j uk . Persze lia meg kell 
magya ráznunk , alkotórészeire bon t juk ; hasonló eset-
ben fel tehetőleg Tiziano is így t e t t volna . A képi 
ábrázolásnak azonban m e g v a n az az előjoga, hogy 
a sz imbólumot vagy a m e t a f o r á t a m a g a sokféle-
ségében jelení tse meg. Ruscel l i Impresá i t magya-
rázva — n e m is t i tkol ja el, hogy azok anná l tetszető-
sebbek, minél t ö b b dologra v o n a t k o z t a t h a t ó k . [69] 
Minderre jó példa a szobor ta lapza tok ké t faragot t 
oroszlánfeje, amelyek a l ' ie tà-csopor t két o lda lán helyez-
kednek el. Nyi lvánva ló az u t a l á s a Bölcsesség t rónusára . 
Szent Márk városában viszont nem hiszem, hogy ne 
gondol tak vo lna magára Velencére is, amelynek alle-
gorikus a l a k j á t Tiziano b a r á t j a , J acopo Sansovino a 
Logget ta egy reliefjén hasonló t rónusra ül te t te . [70] 
H a azt nézzük, hogy az oroszlánok a ha lo t t , de dics-
fénytől r agyogó Krisztust veszik körül, al ighanem 
eszünkbe j u t a Physiologus megfelelő passzusa: „Az orosz-
lánnak . . ., amikor alszik a ba r l ang jában , őrködnek 
a szemei, m e r t ny i tva t a r t j a őket . . . í g y alszik az én 
Uram tes te is a keresztfán, de istensége az A t y a jobbján 
őrködik. " [71] 
Egy más ik részlet a szobrok és a pel ikános mozaik 
sz imbol ikájával m u t a t összefüggést: „Az oroszlán, ha 
nősténye szül, ho l tan hozza kö lyké t a vi lágra, s őrzi őt 
mindaddig, míg az apa h a r m a d n a p r a e l jővén arcába 
nem lehel és életre nem kel t i . Mindenha tó Is tenünk, 
a mindenek A t y j a is így t á m a s z t o t t a fel halot taiból 
h a r m a d n a p r a az ő egyszülött f iá t , a mi U r u n k a t Jézus 
Krisztust , aki minden t e r emtménynek e lő t t e született , 
hogy megvá l t sa az e l tévelyedet t emberi n e m e t . " 
Nem szabad azonban elfeledkeznünk arról sem, hogy 
ezek az oroszlánok hogyan is jelennek meg: vicsorgó 
fenevadakkén t . I lyen minőségükben a zsol tárokból szár-
maznak. Vegyük például a 22. zsoltárt , ame ly Károlinál 
a Messiás szenvedéséről és dicsőségéről való jövendölés, 
és amelyből később temetési sermo lett : „Tu lkok soka-
sága ker í te t t be engem, körü l fog tak engem Básán bikái. 
F e l t á t o t t á k r á m szájokat , m i n t a ragadozó és ordító 
oroszlán . . . (a keresztuta lás i t t Máté 27,22-t jelöli meg: 
„Mindnyá jan m o n d á n a k : feszí t tessék meg !") . . . Ments 
meg engem az oroszlán torkából , és a b iva lyok szarvai 
közül hallgass meg engem." 
Azt l á t juk , hogy a képi elemek egy része, elsősorban 
az oroszlán és a kuvik, ikonográfiai lag „d ive rgá l " . Egyes 
jelentéseik m i n t a pókháló f o n j á k be a te l jes képmezőt , 
kapcsolatot lé tes í tve a többi elemmel. A k u v i k szerepére 
m á r u t a l t a m : ábrázolásai n a g y h á n y a d á b a n a r r a szolgál, 
hogy a kép sz imbol ikájá t m i n t e g y „megfe je l j e" . Arra 
szolgál, amire a monda tban a bőví tmény; persze lehet 
t ő m o n d a t o k b a n is beszélni, néme ly korok mégis inkább 
szeretik ha lmozni a jelzőket. A korabeli szemlélő ezeket 
a — szigorúan ugyan nem a t émához t a r tozó , de azt 
mégis tágí tó, kiegészítő — bőv í tményeke t l á t v á n nyi lván 
egyfa j t a in te l lektuál is örömöt érzet t . Ennek a szellemi 
igénynek p regnáns kifejezője az Impresa é p p akkor t á j t 
H 
felvirágzó m ű f a j a volt, amely , , ta lán éppen azér t érződött 
oly megvi lágí tónak, mer t szabadon lebegő metafora , 
olyan képlet , amelyen kor lá t l anu l m e d i t á l h a t u n k " . [72] 
Azt hiszem a kuvik, ami t én emblemat ikus Jo l ly Joker-
nek neveztem, egy hasonló, b á r sokkal i n k á b b vallásos 
tö l t e tű igény e redményeként kerül t a képre. 
, ,Miközben támad , az oroszlán nem néz az ellenségre, 
hogy meg ne ijessze az t " [73 ] — í r ja Ripa . — ,,ígv, ha 
a nagylelkűséget aka r juk jelölni, az oroszlánt választ juk, 
amelyben az nagymér tékben megta lá lha tó : eme módszer 
ugyan kevésbé dicséretes, v i szon t a l eggyakrabban hasz-
nálatos, m e r t igen k ö n n y ű ki találni és megmagya-
rázni ." [74] I lyen „kevésbé dicséretes" módon j á r t el ő 
maga is, amikor a Terror t oroszlánfejű, lándzsás, t á m a d ó 
emberként je lení te t te meg. 1 75] K é t ellentétes tu la jdonság 
— a nagyle lkűség és az erőszakosság — t e h á t ábrázolha tó 
egyazon k é p m á s segítségével, annál is inkább , mivel 
mindke t tő a t á m a d ó oroszlán, a zsoltár leo rapiens-ének 
sa j á t j a . A megjelenítés m ó d j a azonban különböző: míg 
a Nagylelkűség képén az oroszlán puszta o t t lé tével csak 
jelképezi ezen tu la jdonságá t , addig a Terror esetében 
meg is je lení t i azt. A Nagyle lkűség t e h á t a t ámadó 
oroszlánnak a konkré t megjelenéstől független, h a szabad 
így m o n d a n o m , „a pr ior i" tu la jdonsága . Azt hiszem, 
mindez Tiz iano képére is érvényes; az oroszlánok i t t 
a Kr i sz tus t és a m i n d a n n y i u n k a t fenyegető veszély kép-
másai, u g y a n a k k o r m a g u k b a n hordozzák az ez elleni 
védelmet is: az euchariszt ikus és lokálpa t r ió ta utalások 
„a pr ior i" tu la jdonságaik közé t a r toznak . 
A Hel lészpont ika azt m o n d j a a jós la tban, hogy 
,,ó, boldog fa, melyen maga az Is ten f ü g g ö t t " ; Tiziano 
képén egyik kezével a keresz t re m u t a t . A l a k j á n a k min-
t á j a Michelangelo F e l t á m a d o t t Kr isz tusa volt , amelyről 
Tiziano k o r á b b a n vázlatot kész í te t t . A szibilla fölötti 
görög fel i ra t szövege: „ F e l t á m a d o t t az I s t en" . [76] 
Hasonló „elmésséggel" van t e h á t dolgunk, m i n t Mózes 
esetében, csakhogy a s zó j á t ékban i t t a k é p m á s is részt 
vesz; azon képmás , amely egyszerre a Szibilláé és a fel-
t á m a d o t t Kr isz tusé . A Bölcsesség Allegóriáján hasonló 
kettősséggel ta lá lkoztunk; o t t egy morális allegória és 
a Vecellio-család jelentek meg egy a lakban. A Szibilla 
jóslata a kereszthalá l t j övendö l t e meg. Michelangelo 
szobrának idézésével Tiziano a fe l t ámadás t is belecsem-
pészte a képbe, s ezt az u ta lás t fe l i ra t ta l is hangsúlyozta ; 
Mózes fö lö t t a fügefalevelek tö l t ik be ugyanez t a sze-
repet. 
A f e s tmény jelképrendszerének a lanyát és ál l í tmá-
nyá t a képileg is hangsúlyos e lemek a lko t j ák : a szobrok, 
az a rch i tek túra , a mozaik és a hús-vér alakok. Iíz utób-
biakat t ávo l í t suk el képzele tben a képről, és vegyük 
szemügyre azt , amit l á tunk : ez egy jellegtelen fal, 
amelybe ké to lda l t egy-egy görög feliratéi t á b l a van 
beépitve. A fal közepén egy rizalitszerííen kiugró, rusz-
t ikus kövekből álló épí tmény l á t ha tó . A mögüle kinyúló 
levelek az t se j te t ik , hogy egy k e r t b e n vagyunk . 
A rusz t ikázás Tizianónál először az 1543-as Ecce 
Homón tűn ik fel. 1568-ban egy Adógaras- je lenet há t te re -
ként a lkalmazza, 1570 körül ped ig egy Töviskoronázá-
son; [77] m i n d h á r o m esetben k a p u t formál belőle. 
Főként k a p u k , diadalívek és b e j á r a t o k számára java-
solta a rusz t ikázás t legfőbb teore t ikusa is, Sebas t iano 
vSerlio, aki t Tiz iano személyesen is ismert. T r a k t á t u s á n a k 
negyedik k ö n y v é b e n Serlio megjegyzi , hogy a ker tekben , 
udvarokban t a l á lha tó á t tö re t l en fa lsávokat is gazdag 
rusztikázással kell borí tani : az okos építész i t t szobrokat 
és ant ik emlékeke t helyez el. [78] A vona tkozó ábrán 
lá tható, hogy ezt egy, a Tizianóéhoz hasonló, f a lba süly-
lyesztet t apszidiol laí képzelte el, amelyet ké to lda l t egv-
egy kisebb, a szobrok elhelyezésére szolgáló fa l fülke 
kísért. 
Am Tiziano n e m egy m e g h a t á r o z o t t a r ch i t ek tú rá t 
másolt le, h a n e m gyakran haszná l t építészeti elemekből 
maga a lko t ta meg azt . [79] I ly m ó d o n egy s a j á to s ker t i 
d íszkaput hozo t t létre, amely abban is különbözik 
a többitől, hogy apszisszerű belse jé t a ranymozaik bo r í t j a . 
E z előtt t a l a p z a t lá tható, amely a r a j t a t rónoló isten-
séget min tegy felemeli a földről, így a fülke — min t 
annyi más ese tben a festészet tö r t éne tében — az előt te 
8. Giovanni Bellini : Frari-triptichon 
megjelenő istenség há t te réü l szolgál. De fo rd í tva is igaz: 
az apszisforma — a számunkra megnyíló kupolás t é r — 
kijelöli az istenség ta r tózkodás i helyét ; elkülönít , mikén t 
a t a lapza t . 
A rusztikázás, Lionello Puppi szavával , „ a raciona-
l i tás szférája és az organikus un iverzum közöt t i el lentét 
megjelení tése"; [80] köztes állapot t ehá t , amely ese-
t ü n k b e n kiemelkedik a kertből, és k a p u mivol táná l fogva 
á tveze t az aranvtól csillogó isteni szférába, ahol Kr i sz tus 
á ldoza tának jelképe, a pel ikán táp lá l ja önvérével f iókái t . 
A fa l tó l és az ép í tmény tő l egyarán t e lkülönülve ál lnak 
a prófétaszobrok: k ívül ugyan az isteni szférán, de 
egyszersmind kiemelkedve a vad természetből is. Ahogy 
a Hellészpontika pogány jósnőként megjelenít i , úgy 
Mózes zsidó p ró fé takén t meg is testesí t i a megjövendöl t 
Messiást : tipológiailag és genealógiailag egya rán t elő-
képének számít. N e m véletlen, hogy a Szibilla feléje néz, 
s a hús-vér alakok kompozíciójának is ő a csúcspont ja . 
Tes t t a r t á sa , amelyben Tiziano por t ré inak maies tas-a 
ura lkodik , a népek vezetőjének tekin té lyé t tükrözi . 
A k é p tar ta lmi lag és kompozicionálisan egyarán t jobbról 
ba l r a „olvasandó"; ebben a korabeli színházzal m u t a t 
közösséget. [81] A szibilla pusz ta jövendölése (még ha 
meg is jeleníti azt) és a jövendölés Mózesben való meg-
testesülése különböző ér tékűek. Mindazonál ta l mind-
k e t t e n kövületek, egy l e tűn t kor meinen tói, bá r ebből 
a korból kétségkívül kiemelkednek az igazság felismerői-
kén t . Tudatosan nevez tem őket kövüle teknek. E szobrok 
ugyanis , el tekintve at tól , hogy monochrom v a n n a k meg-
festve, életszerűek: van tek in te tük , néznek, é le tnagy-
ságúak , Mózes pedig — profán hason la t t a l élve — egy-
f a j t a condot t iere-pózba van beáll í tva. Hasonló jegyek 
f igyelhetők meg a „Div ino" Mózesén. Nem véletlen, 
hogy F r e u d ebben egy pil lanatfölvétel t , egy megkövül t 
m o z d u l a t o t lá to t t ; a szobor valóban „ m i n t h a élne". 
Tiz ianónak az ö tvenes évek végén készült Diana és 
Call is tójával kapcso la tban már Chastel megfigyelte, hogy 
a „szigorúan ve t t szoborha tás szertefoszlik". [82] K é p ü n k 
ese tében is erről v a n szó. A szoborha tás t kizárólag 
a monochromia v á l t j a ki. „A fa l fü lkékben lévő bron-
zoka t ecsettel megfes tő díszítés, és még némelyik bronzot 
u t á n z ó historiet ta is o lybá tűnhe t , m i n t h a te í jesen dom-
ború a lak volna, m e r t a festés révén megőrzi a t ömör 
ha t á s t , és megérdemli mindazok dicséretét , akik meg 
t u d j á k különbözte tn i az igazit a hamis tó l . " [83] A „ri-
l ievo" t e h á t festői erény, amelyet vSerlio Tizianóval kap-
cso la tban külön is kiemel. [84] Tiziano pedig, aki a 
disegno—colorito v i t á b a n élethosszig egy szobrásszal, 
Miehelangelóval ke rü l t szembe, i t t m e g m u t a t t a , hogy 
nemcsak sokat magasz ta l t színkezelésével t u d j a elérni 
a d o m b o r ú és életszerű ha tás t , hanem anélkül is. 
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g. Eurydice haldia, fametszet (Ovidii . . . Metamorphoseos libri XV. Venetii 1515) 
É r d e k e s eredményre vezet, h a a P ie tà - t Giovanni 
Bel l imnek csaknem egy évszázaddal ko rábban készült , 
és máig a Frar i sekres tyéjében lévő t r ip t i chon jáva l 
hason l í t j uk össze, [85] amely még a , .klasszikus" rene-
szánsz illuzionizmus jegyében fogant ; ennek a lap ja a 
perspekt íva , az á t lá tás t u d o m á n y a vol t : „Ra j zo lok egy 
négyszöget . . ., amelyet ny i t o t t ab laknak tek in tek , 
melyen keresztül l á tom azt, amit festeni fogok" . [86] 
Albert i sorai jól megvi lág í t ják Bellini képének sa já tos-
ságai t : a fes tmény m e g n y i t j a a fa la t és s a j á t t e ré t a falsík 
m ö g ö t t hozza létre, k i t á g í t v a ezen illúzióval a valós 
tere t . A kép archi tektonikus keretelése pedig hang-
súlyozza a l á tvány valós jellegét, mégpedig azáltal , hogy 
a fal megny i t á sá t va lóban létezőnek t ü n t e t i fel. A kép 
a ke re t tő l az enyészpont felé ha ladva épül fel, éppen úgy, 
ahogy egy ny i to t t ab lakon keresztül egy t á j r a rá lá tunk . 
A P ie tá -ná l erről szó sincs. A kép há t t e rében , a t emplom 
tényleges falával egy s íkban , ahol a m a n y i t o t t ab laknak 
lennie kéne, egy fal áll; a kompozíció ez előt t épül ki. 
Márpedig ami fal e lőt t áll, az többé n e m egy illuzórikus 
t é rbővü le tben helyezkedik el, hanem a mi valós t e rünk-
ben. Míg a képet „ n y i t o t t ablakon keresz tü l" lehet látni , 
addig az egy másik t é r b e n marad ; egy olyan térben, 
amelye t lényegében fal választ el a miénktől , így ami 
o t t tö r tén ik , az egy más ik valóságot képvisel. Amennyi -
ben viszont a kép benyomul a mi t e rünkbe , megszűnik 
a más ik valóságba va ló „ t r anszcendá lás" lehetősége. 
A k é p megszűnik egy több le t t é r il lúziója lenni; f ik t ív 
tárggyá válik, az á l ta la megje lení te t t esemény pedig 
az „ í t t és mos t " valóságértékével bír. 
Magdolna mozdula ta jelentősen eltér a lamentác ió és 
a f á j d a l o m évszázadokon á t szinte kizárólagos érvénnyel 
a lka lmazo t t gesztusától. [87] Pedig ez Tiziano számára 
sem vol t ismeretlen. Keresztrefeszítés-kompozicióin maga 
is a lkalmazta . [88] Nemcsak a megszokot t mozdula t 
e lhagyása különös, h a n e m az is, ami t a helyébe á l l í to t t : 
egy, a képből kifelé szaladó, integetni látszó Magdolnát . 
E z a mot ívum, úgy tűn ik , Passió-jeleneteken nemigen 
fordul elő, [89] így eredeté t máshol kell keresnünk. [90] 
A Desiderio da Se t t ignano egy Jeromos-re l ief jének h á t -
te rében lévő alak mozdu la t a tökéletesen megfelelni lá t -
szik a Magdolnáénak. Rudolf W i t t k o w e r értelmezése 
szerint ő egy min is t ráns volna, aki J e r o m o s oroszlánjától 
megrémülvén elmenekül . A tö r t éne t r i tka megjelení té-
seinek egyike Carpacciónál ta lálható, s a mozdula t meg-
ha tá rozásában Wi t tkowernek kétségkívül igaza van, [91] 
mivel a Hypne ro tomach i a egyik metszetén Polifilio 
éppen így gesztikulál, miközben a s á r k á n y elől beszalad 
a bar langba. A mozdu la t jelentése t e h á t kor tá rs szö-
veggel dokumentá lha tó . [92] N e k ü n k azonban mindez 
n e m soka t segít, mivel Desiderio min is t ránsának csak 
a mozdu la t a hasonló, míg a szi tuáció, amelyben ezt 
a mozdula to t teszi, n e m az. A min i s t r áns és Polifilio 
ugyanis afelé emeli a kezét, ami tő l menekül ; eközben 
mindke t t en t ávo lodnak tőlünk, jól lehet kiál tásra nyí ló 
s zá juk ny i lvánva lóan a mi együt té rzésünket van h i v a t v a 
k ivál tani . 
Fo rd í t o t t a helyzet egy 1515-ös fametszetnél , amely 
Euryd ice halá lá t ábrázol ja : [93] h a a karok mozdu la t a 
nem is, de a képből kifelé, felénk f u t ó alak Magdolná t 
idézi. Ovidius csak a hitves ha l á l ának tényé t emlí t i 
meg, és a jelen k i adás kommen tá ló j a ehhez anny i t fűz 
hozzá, hogy Orpheus t igen megráz t a az „ennyi k ínna l 
megha ló" (kígyómarásról van szó) kedves l á tványa . 
A metsző t ehá t legföl jebb annyi t t u d h a t o t t , hogy va l ami 
nagy f á j d a l m a t kell megjelenítenie, ami t egyarán t okoz 
a kígyóméreg és a halál tuda ta , de a megjelenítés m ó d j á t 
nyi lván sa j á t kel léktárából vet te . 
Az emberi a f fek tusok tanul tak , a szó szoros ér te lmé-
ben ve t t természetes gesztus n e m létezik. [94] Ebből 
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viszont az következik, hogy az ,,alla n a t u r a " megfes te t t 
gesztusok is egyezményesek, t e h á t a f e s tményen minden-
képpen a konvenció jelenik meg. A fönt i pá rhuzamok 
tehát , h a nem is ha tá rozzák meg pon tosan Magdolna 
mozdu la t ának „ je lentését" , a lka lmasak arra , hogy segít-
ségükkel beha tá ro l juk azt . A legfőbb t á m p o n t mind já r t 
e képek jellegéből fakad. H a Andrea del Cas tagno Dávid-
j á t is idevesszük, amely Desiderio min i s t ránsáva l m u t a t 
hasonlóságot, ny i lvánvalóvá válik, hogy ezen ábrázo-
lások n e m anny i ra az egyházi festészet szüzséivel roko-
n í tha tók , m i n t inkább avva l a szekularizál t Andachts-
bild-típussal, amelyet Ra imond inak és Ugo d a Carpinak 
Raffael lo ra jza i u t á n készült metszetei (Lucretia, Dido, 
Bet lehemi csecsemőgyilkosság) t e r j e sz t e t t ek el a kor-
t á r sak körében. Ezek fő hatáseleme, a m i n t az t nem-
régiben Dav id Rosand szép t a n u l m á n y á b a n k imuta t t a , 
a szemlélőt szinte megszólí tó szenvedélyes-szenvedő 
f igura volt, aki a képből kifele nézet t , s z á j á t kiál tásra 
ny i to t t a , s mozgása a metsze te t kezében t a r t ó néző 
felé i rányul t . [95] Tiziano t a l án legsikeresebb vászna[9ó] 
pon t ezekkel a metszetekkel hozha tó kapcso la tba ; [97] 
ezen a vásznon márpedig egy menekülő szerzetes volt 
lá tha tó , akinek Dolce szerint „ ténylegesen is hallani 
a s iko l tásá t" , [98] noha — Magdolnához hasonlóan — 
ő sem néz r á n k és az ő mozgása sem pon t felénk irányul. 
Szent Je romos népszerűsége a reneszánszban jól 
ismert. A s ivatagi remete, az első filológus, a Vulgata 
révén kétségtelenül a legerősebb kapoccsá vál t , amely 
a zsidó kereszténységet Szent Péter egyházával össze-
fűzte . Velencében és környékén azonban ez az érdeklődés 
személyesebb indí tékból f akad t . A vadonbel i magányá-
ban vezeklő szent t ömérdek ábrázolása ugyanis arra 
enged következte tni , hogy ez egy olyan élethelyzet volt, 
amellyel azonosulni t u d o t t a korabeli szemlélő. A vezeklő 
Jeromos, a bűnbánó Magdolna és a s t i gmáka t kapó 
Szent Ferenc a vallásos elmélyülésre k ivá lóan alkalmas 
t é m á k vol tak, amelyek jószerivel mindenkihez e l ju tha t -
t a k a metsze tek révén. Ezek készítésében Tiz iano is részt 
vet t , kompozícióit gyak ran haszná l ták fel i lyen célra. [99] 
J e romosra t e h á t nem m i n t a l eg tudósabb és legorto-
d o x a b b egyháza tyára tek in te t tek , h a n e m m i n t a Krisz-
tushoz vezető ú t egy mód já ra . E n n e k megfelelően 
— Szent Ferenccel, Padova i Szent Antal la l és Keresztelő 
Szent Jánossa l egyetemben — gyak ran je lent meg Sacra 
Conversazionékon, s nem kétséges, hogy egyféle mediator-
szerepben, közvet í tve I s ten és a ha landók közöt t . [100] 
K é p ü n k ö n a kereszt előt t té rdeplő b ű n b á n ó Jeromos 
t ípusa jelenik meg, némi módosításssl . E módosítás 
révén a t e s t t a r t á s az adoráció gesz tusára emlékeztet . 
A nézőtől azonosulást k ívánó Andachtsb i ld- t ípus ez is, 
csak éppen el lentet t je annak , amit Magdolnáná l lá t tunk . 
Ta lán mozgásuk i rányáva l lehet a l eg jobban szemléltetni 
a különbséget : míg Magdolna kilép a k é p megte remte t t e 
f ik t ív térből , addig Je romos a n n a k közepe felé fordul. 
De ke t t en együ t t t e remt ik meg a lehetőségét annak, hogy 
a néző el juthasson a szent eseményhez. Magdolna föl-
kelt i „csodá la tá t " , J e romos pedig, m i n t mediator , min t -
egy „spir i tuál isán bevezet i" őt. E r r e az ú t r a elsőként 
m a g a Tiziano lépet t : Je romos ugyanis önarckép. 
Furcsa dolog, de — amennyi re t u d o m — Tiziano 
csak öregkorában fe s t e t t önarcképet . A kései képek 
egy-egy Nikodémusába vagy Ar imat ia i Józsefébe sem 
nehéz belelátni a pá t r i á rka kinézetű öregura t . Tiziano 
azonban néha leplezetlenül is megjelenik, egyszer a 
Könyörüle tesség M a d o n n á j a e lőt t té rdepelve fiával, 
10. Desiderio da Settignano: Jeromos-relief 
Orazióval együ t t , másszor egy szülővárosa t e m p l o m a 
számára fes te t t o l táron, a Madonna előtt , védőszent jével 
és Szent Andrással . Lepleznie m a g á t a Pietán sem kel le t t : 
öregkorára a venetói festészetben kialakul t Je romos-
t ípushoz a megtévesztésig hasonlóvá vált. , i o i ] 
Ily módon részesévé vál t a n n a k a szent eseménynek , 
ami t a p rófé ták megjósol tak. A középpon tban Kr isz tus 
keresz tá ldozata áll. Ennek k í n j á t jövendöl te meg a 
Szibilla, és az ebben rejlő is teni te rve t tes tes í t i meg 
Mózes; mindezt egy a lakban jeleni t ik meg az oroszlánok. 
A megjövendöl t k ín t teszi l á t h a t ó v á Magdolna, aki 
elsőként t a l á lkozo t t a f e l t á m a d o t t Krisztussal . Mert 
Kr isz tus f e l t ámad t , m u t a t j a a Szibilla, és megszabadu l t 
a kínoktól, h i rde t i Mózes. J e romos pedig az E m b e r , aki 
m o s t a ha lo t t Kr i sz tus sugárzó testéhez h a j o l v a lelki 
üdvéér t könyörög. Ahogy az Alko tó a Sist ina mennye-
zetén megér in tvén Ádámot é le te t ad neki, úgy kér i t t 
az agg Tiziano halá l u t án i életet a Megváltótól . „Az ese-
mények bal jós d rámaisága egy megvál tódás gyöt re lmes 
reményében oldódik fel, amely mindazoná l ta l i nkább 
a vágyakozás, s emmin t a d iada lmas bizonyosság gesz-
t u s a . " [102] Az aranymozaik pe l ikán ja ennek a gyötre-
lemben-megvál tódásnak a jelképe. Á képet va ló j ában 
ez a mozaik ura l ja , fényétől k a p minden o lyan különös 
á rnya la to t és kont rasz to t . Ahogy Magdolna és J e romos 
bevezet b e n n ü n k e t a képbe, az oroszlánoktól szegélye-
zet t t e m p l o m k a p u n keresztül bep i l l an tha tunk a misz-
tér iumba. „Min t a szikrák pa t togása , o lyan különös 
ragyogású az apszis, ahol a moza ika lap sokszoros vissza-
sugárzása m e g k a p ó szintre fokozódik. Ez i t t nyi lván-
valóan e g y f a j t a végső és merészen egyszerű vá lasz Cima 
és Giovanni Bellini felfedezéseire. E végső akkordo t 
kétségkívül az a t ény h ív t a életre, hogy a mozaikot 
a lap jában az archaizmussal és a leghívebb á h í t a t t a l 
t á r s í to t t ák ; á ta lak í t ása révén Tiziano akara t l agosan is 
elismerni lá tszik a San Marcóval szembeni t a r tozá-
sá t " . [103] Újvári Péter 
J E G Y Z E T E K 
i H. E. Wethey: T h e P a i n t i n g s of T i t i a n , Vol. I . The Rel igious 
P a i n t i n g s I .ondoil 1969, Cat . 86. 122 — 3. és Vol. I I I . The Mytho lo -
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( A kö te tben a szöveg fo lyamatos , az o lda lszámozás v iszont rapszodi -
k u s a n vá l toz ik : a f en t i lapszám k é t egymás t k ö v e t ő o lda l t j e lö ld : 
„ H a v e v a anco d a t o pr incipio ad u n a t avo la col m o r t o S a l v a t o r e in 
seno alla do len te M a d r é à oui San Gi ro lamo serviva di sos tegno , e la 
M a d d a l e n a eon le b raee ia a p e r t e si condoleva, che d i s e g n a v a por 
T i t i ano nella Capel la del Christo nelle Chiesa d e ' F r a r i , o t t e n u t a 
d a ' P a d r i con p a t t o di f a rv i auel la p i t t u r a ; m a por t andos i la cosa in 
lungo ó perche, come a l t r i dicono, n o n vollero quelli p e r d e r l ' an t i c a 
d ivot ione del Crocefisso, che vi si vede , non vi si diede f ine, m a pe rve-
n u t a dopo la sua m o r t e nelle m a n i del l ' a ima , f ù d a lui t e r m i n a t a , 
con l ' aggiungervi a l cuu i angele t t i e ques t a humi le in sc r i t t i one : 
Q U O D T I T I A N U S I N C H O A T U M R E L I Q U I T / P A L M A R H V E -
R E N T E R A B S O L V I T / D E O Q U E D E D I C A V I T O P U S , " 
Í Fr. Sansovino : Venetia c i t t a nobil iss ima et s ingolare . . . 
Vene t ia 1581, 65V —66r. 
4 V. Oberhammer : Gedanken z u m Werdegang u n d Schicksa l 
von Tizians Grabbi ld . I n : S tudi in onore di Anton io Morassi. Venez ia 
1971, 152 — 61.; J. Bruyn: No tes on T i t i an ' s P ie tà . I n : A l b u m 
Amico rum J . G. v a n Geider. The H a g u e 1973, 66 — 76. 
5 Ridolfi vé l eményé t 1. fön tebb . Boschini , aki közvet len kapcso -
l a t b a n állt l ' a lmáva l , a köve tkezőke t í r j a : „ques to [ q u a d r o ] f u 
p r inc ip ia to da T i t i ano , e forni to dal P a l m a : Ii chiari oscuri sono t u t t i 
di Ti t iano, m a le a l t r e f igure sono in inolt i luoghi r i tocche e c o p e r t e 
d a l P a l m a . " (Idézi R o s a u d i. m.) Boschin i t ehá t n e m beszél a r ró l , 
h o g y I ' a lma va lami t is hozzá te t t vo lna a képhez. Mégis meggondo lan -
d ó n a k t a r t o m J . B r u y n hipotézisét is, a m e l y szerint a f á k l y a t a r t ó 
a n g y a l k á t és a v o t í v t á b l á t ő fes te t te v o l n a oda (ilyen f á k l y á t Tiz ianó-
n á l nemigen, P á l m á n á l anná l t ö b b e t ta lá lni ) , hogy a v á r o s meg-
becsül t po lgárának és f i á n a k mél tó s í remléke t áll í tson. 
6 Boschini le í rásá t in extenso idézi F. Valcanover: l / o p e r a 
complé t a di Tiziano (Classici de l l 'Ar te) . Milano 1969, 9. E b b ő l a 
s z á m u n k r a különleges fontosságú rész: ,,Mi diceva Giacomo I ' a l m a 
il g iovane . . . che q u e s t o abbas sava i suoi q u a d r i con u n a t a l m a s s a 
di colori, che se rv ivano (come dire) p e r f a r le t to , a base alle espres-
sioni, che sopra poi li d o v e v a f abbr i ca re ; e ne ho vedu t i a n c h ' i o de ' 
colpi rissoluti con penne l l a t e massiccie di colori, alle vo l t e d ' u n 
s t r iscio di t e r ra rossa sch ie t t a , e gli s e rv iva (come a dire) p e r m e z z a 
t i n t a : a l t r e vol te con u n a penne l la ta di b iacca , con lo stesso penne l lo , 
t i n t o d i rossi, d i ne ro e di giallo, f o r m a v a il ri l ievo d ' u n ch ia ro , e 
con ques te mass ime di d o t t r i n a faceva c o m p a r i r e in q u a t t r o p e n n e l l a t e 
la p romessa d ' u n r a r a f igura . Dopo a v e r f o r m a t i ques t i preziosi 
f o n d a m e n t i , r ivoglieva i q u a d r i alla murag l i a , e gli lasciava alle v o l t e 
qua l che mese seuza veder l i . . . " 
7 Oberhammer i. m . ; J. Bruyn i. m . ; D. Rosand i. m . ; M. Roy 
Fisher : T i t i an ' s Ass i s t an t s dur ing t h e L a t e r Years . New Y o r k a n d 
L o n d o n 1977, 72.; S. Mason Rinaldi: l ' a i m a il Giovane. Mi lano 1984, 
136. A szerzők e l fogad ják , hogy a Szibil la i n v e n t o r a te l jes m é r t é k i g 
T iz iano vol t . 
8 Corpus S c r i p t o r u m Ecc les ias t i corum La t ino rum, vol. X I X . 
E d . S. B r a n d t , P r a g a e — V i n d i b o n a e —IJps i ae , 1890. Firmiani 
Lactantii Divinae I n s t i t u t i o n e s libri V I I . 
9 I . 6, 7 — 13. I t t a Hel lészpont ikáró l ez áll : ,,M. Va r ró . . . in 
l ibr is r e r u m d i v i n a r u m . . . seripsit c e t e r u m Sibyllas decern n u m e r o 
fu i s se . . . o c t a v a m Hel lespont iam in a g r o Tro iano n a t a m , v i co 
Marmesso circa o p p i d u m Gerg i th ium, q u a m ser ibat H e r a c l i d e s 
P o n t i c u s Solonis e t Cyr i fuisse t e m p o r i b u s . . . " (I. 6, 12 — 5). 
10 , ,Varró . . . S ibyl l inos libros a i t n o n fuisse un ius S i b y l l a e " 
(I . 6, 7); , ,hae Sibyllae u n u m d e u m p r a e d i c a n t " (I. 6, 14). U g y a n a k -
k o r megjegyz i , hogy „ s u u t q u e confusi ' S i b y l l a r u m libri ' nec d i s c e m i 
a c s u u m cuique ads ignar i po tes t nisi K r y t h r a e a m , q u a e et n o m e n 
s u u m v e r u m carmini i n s é r a i t e t E r y t h r a e a m se n o m i u a t u i r i p rae lo -
c u t a est , c u m esset o r t a B a b y l o n e . " (I. 6, 13). 
11 „ E r y t h r a e a , q u a e celebrior in te r c e t e r a s ac nobilior h a b e t u r " 
(I. 6, 14). 
12 IV. 15, 29. A később iekben — n o h a Ágoston t ek in t é lye a 
V I I I . k ö n y v e t s zen te s í t e t t e az E r ü t h r e a m ű v e k é n t — e szibi l la 
egyik a t t r i b ú t u m a , a k a r d , L a e t a n t i u s azonos í t á sá ra u t a l vissza. 
( I I I . k ö n y v 316. — L a c t . V I I . 13, 11.) 
13 „ q u a m .Sibylla f o r e . . . os tendi t . . . sed e t ipse Moyses . . . 
p r a e d i x e r a t fore u t p r o p h e t a m a x i m u s m i t t e r e t u r a deo, qu i s i t s u p r a 
legem, qu i v o l u n t a t e m dei a d homines p e r f e r a t . " (IV. 17, 4 — 6). 
14 Corpus S c r i p t o r u m . . ., vol. X X X . ed. E . H o f f m a n n , 
P r agae—Vind ibonae—Lips i ae , 1900. S . Aurelii Augustini episcopi 
D e C iv i t a t e Dei libri X X I I . , L iber X V I I I . Cap. X X I I I . „ D e S iby l la 
E r y t h r a e a , q u a e in te r a l ias Sibyl las cognosc i tur de Chris to ev iden t i a 
m u l t a cecinisse." Az ak rosz t i chon é r t h e t ő e n fe lke l t e t t e Ágos ton 
é rdek lődésé t , m e r t m i n t í r j a , „ q u o d est L a t i n e Iesus Chr is tus De i 
f i l ius sa lva to r , si p r imas l i t t e r a s iungas , . . . id est piscis, in q u o 
n o m i n e m y s t i c e in te l leg i tur Chr i s tus . " (299. 7—11.). A megje lení -
tések s z e m p o n t j á b ó l a v e r s kezdősorai v á l n a k m a j d f o n t o s s á : 
„ Iud ic i i Signum tellus s u d o r e madesce t . / E caelo rex a d v e n i e t p e r 
saecla f u t u r u s , / Scilicet u t c a r n e m p raesens , u t iudicet o r b e m . " 
15 K i k ö v e t k e z t e t h e t ő k b izonyos k o r a középkor i szibil l inák is, 
a m e l y e k részben la t in f o r d í t á s o k , részben k o m p e n d i u m o k l e h e t t e k , 
az I — I I I . , va l amin t az V. és a V I I I . k ö n y v e k anyagábó l ; e r rő l : 
Sibyllinische Weissagungen, ed . A. Kurfess , Berl in , 1951. 344 — 8. 
Hason ló köve tkez te t é s re j u t o t t W. Vöge: J ö r g Syr l in der Al tere u n d 
se ine Bi ldwerke , Band I I . S to f fk re i s u n d Ges t a l t ung . Berl in 1950, 
163. Mindazoná l t a l úgy t ű n i k , hogy a középkor i szibi l la-kép n e m vo l t 
d i f f e renc iá l t ; a sz ib i l lákat — t a l án a T i b u r t i n á t k ivéve, amely a z é r t 
n é h a m a g á b a o l v a s z t o t t a az E r ü t h r e a e g y e s t u l a j d o n s á g a i t — 
m i n d i g p lura l i sban e m l í t e t t é k , s valószínűleg é rvényes vol t r á j u k 
L a e t a n t i u s megá l l ap í t á sa : „ s u n t q u e confus i 'S iby l l a rum l ibr i ' n e c 
d i sce ra i a c s u u m c u i q u e a d s i g n a r i " . 
16 Ágos ton egy p a s s z u s a különösen f o n t o s s á vá l t a k ö z é p k o r 
végére , amiko r c s a k n e m v a l a m e n n y i szibilla m o n d a t s z a l a g j á n a k 
szövegé t innen v e t t é k : „ I n s e r i t e t i am L a e t a n t i u s oper i suo q u a e d a m 
de Chr i s to va t ig in ia S ibyl lae , q u a m v i s non e x p r i m â t cuius. Sed q u a e 
ipse s ingi l la t im posu i t , ego a r b i t r a t u s sum c o n i u n c t a esse p o n e n d a , 
t a m q u a i n u n u m sit p r o l i x u m , q u a e ille p l u r a e o m m e m o r a v i t e t 
b rev ia . ' I n m a n u s in f ide l ium pos t ea ven ie t ; d a b u n t a u t e m Deo 
a l a p a s m a n i b u s incest is e t i m p u r a t o ore e x s p u e n t venena tos s p u t u s ; 
d a b i t v e r o ad v e r b e r a s impl ic i t e r s a n c t u m d o r s u m . . . e tc . ' " 
(A t e l j e s szövegrész: 299. 17. —300. 5.) H a s o n l ó k é p p e n f o n t o s 
egy m e g j e g y z é s e is: „ H a e c a u t e m Sibylla s ive E r y t h r a e a sive, u t 
m a g i s c r e d u n t , C u m a e a . " (299, 12 — 3.) 
17 K. Künstle: I k o n o g r a p h i e der Chr is t l ichen K u n s t , I. F r e i b u r g 
a m B r e i s g a u 1928, 309. 
18 Vö. a 10. és a 16. j egyze t te l . 
19 Az első példa egy wesz t fá l i a i o l t á rkép , 1. W. Vöge: i. m. 109. 
Igen é rdekes , hogy a G e n t i o l t á r o n a Cumae i Szibi l la t a r t j a a z t a 
m o n d a t s z a l a g o t , a m e l y n e k szövege az a k r o s z t i c h o n b ó l szá rmaz ik 
( „ R e x a d v e n i e t per saecla f u t u r u s . . .") , és a z E r ü t h r e a azt , a m e l y 
Vergi l ius tól ; Tolnay K. : A v a n E y c k f ivérek I s t e n B á r á n y a szá rnyas -
o l tá ra . I n : T e r e m t ő gén iuszok . B u d a p e s t 1987, 3. jegyzet . 
Á g o s t o n k o m p e n d i u m á b a n szerepel a k ö v e t k e z ő m o n d a t : „ I n 
m a n u s i n f ide l i um pos t ea v e n i e t " . E z Syr l innél a Fr ígia i , S imon d e 
Chalons 16. század eleji f r e s k ó i n a Cumaei Szibi l láé , Louis de L a v a l 
h ó r á s k ö n y v é b e n pedig a D e l p h i k a szövegének részekén t szerepel; 
E. Mâle: L ' A r t Rel igieux d e la F i n d u Moyen A g e en France . P a r i s 
1925, 255. pass im. Vöge és Mâle a d a t a i n a k összevetésével az el térések 
sora m é g t o v á b b s z a p o r í t h a t ó . 
20 Idéz i E. Mâle i. m . 268. 
21 A kérdéses m o n d a t ( „Fe l i x ille dens l igno qui pende t a b 
a l to" ) az északi h a g y o m á n y b a n - egy korai k ivé t e l t ő l , a wesztfál iai 
o l t á r k é p t ő l e l t ek in tve - m i n d i g a I l e l l észpont ika szövegekén t jelenik 
meg; I t á l i á b a n viszont , ú g y t ű n i k , n e m já tsz ik k ü l ö n ö s e b b szerepet . 
A L e g e n d a A u r e á b a n k é t v á l t o z a t a fo rdu l elő: Jacobi da Vnragine 
Legenda Aurea . O s n a b r ü c k 1969, C X X X V I Í . De exa l t a t i one 
S. Cracis , 608. és C L X X I I . D e Sanc t a C a t h a r i n a , 792. A Sz t . 
K a t a l i n l e g e n d á j á b a n szereplő m o n d a t szó s z e r i n t megegyezik a 
fön t i déze t t e l ; a más ik v á l t o z a t ( „ O te r b e a t u m l i g n u m in quo D e n s 
ex t ensus e s t " ) , ame ly a k e r e s z t e t dicsőíti , Sozomenos egyház tö r t éne -
tének a Ke re sz t m e g t a l á l á s á r a v o n a t k o z ó részébő l k e r ü l h e t e t t a 
Legenda A u r e á b a . Valószínűleg m i n d k é t vá l toza t a VI . sz ibül inából 
szá rmaz ik , d e míg a m á s o d i k p o n t o s fo rd í t ása a görög szövegnek, 
add ig a z első, a m e l y egy k ö z é p k o r i szibill inából k e r ü l h e t e t t J a c o b u s 
szövegébe, némi leg to rzu l t : Sibyllinische Weissagungen, i. k. 313. és 
W. Vöge: i. m . 163. 
22 A görög szöveg n é m e t ford í tássa l és k o m m e n t á r o k k a l : 
Sibyllinische Weissagungen, i. k . 148 — 51. és 313. 
23 K é t - h á r o m é v e n k é n t ú j r a k i a d t á k . Je len tőségérő l : E. Mâle 
i. m. 255. pas s im; Barbier is Ágos ton-á tvé te le i rő l uo . 257, 2. jegyzet . 
24 F. Barbieris: D i s c o r d a n t i a e nonnul lae i n t e r S. H i e r o n y m u m 
et A u g u s t i n u m . Veneti i 1521. Cap . I X . „S iby l la Hel lespont ica in 
agro t r o i a n o vico mar inesso c i rca o p p i d u m G i r g i t h i u m n a t a / v e t u l a 
e t a n t i q u a v e s t e rural i i n d u t a . l i ga to velo a n t i q u o c a p i t e sub gula 
c i r c u m v o l u t a u s q u e ad scapu la s q u a s i despectu q u a m ser ibi t Herac -
l ides dixisse. D e excelsis c e lo rum hab i t acu lo p r o s p e x i t deus humiles 
suos. E t n a s c e t u r in d iebus nov iss imis de virgine h e b r e a incunabul i s 
t e r r e . " A m o n d a t s z a l a g o n a „ D e cxcelsis . . . " k e z d e t ű m o n d a t 
o lvasha tó . A szöveghez t a r t o z i k m é g egy vers is : „ D u m med i to r 
q u o n d a m : v id i decorare p u e l l a m / E x i m i o / c a s t a m q u e se servare t / 
honore / M u n e r e d igna suo; e t d i v i n o n u m i n e v i s a : / Que Sobolem 
m u l t o p a r e r e t splendore m i c a n t e m / Progenies s u m m i / speciosa e 
vero I t o n a n t i s / Pacif ica m u n d u m qu i sub d i t i o n e g u b e r n e t . " 
25 A. Rossi: Le sibille nel le a r t i f igura t ive i t a l i a n e , L ' A r t e 18. 
1915. 427—59. E g y e d ü l R a f f a e l l i n o del G a r b o S. Mar ia sop ra 
Minerva-bel i f r eskó in szerepel a He l l é szpon t ika egy n é g y e s sorozat-
ban . 
26 R á a d á s u l a He l l é szpon t ika e g y f a j t a „ r u s z t i k u s - g ó t i k u s " 
szibilla vo l t , a k i t n é h a r é t en ál ló, göcsör tös f a á g a k b ó l összetákol t 
gót ikus t r ó n u s o n ü lve á b r á z o l t a k : E. Panofsky: T h e F i r s t Page of 
Giorgio V a s a r i ' s „L ib ro" . A S t u d y on t h e Gothic S t y l e in the Judge -
m e n t of t h e I t a l i a n Rena i ssance . I n : Meaning in t h e Visual Ar ts . 
H a r m o n d s w o r t h 1970, 220, 51. k é p . 
27 L o t t o , Veronese, T i n t o r e t t o és P a l m a szibillái a q u a t t r o c e n t o 
végén k i a l a k u l t t í pusoka t k ö v e t i k , a t t r i b ú t u m u k k ö n y v vagy irat-
tekercs. E g y e d ü l a T ibu r t i na t a r t egy kisebb k e r e s z t e t Veronese 
velencei, S a n Sebast iano-bel i f r e s k ó j á n : T. Pignatti: Veronese , vo l . 
I I . Venet ia 1976, 166. kép. 
28 L. Réau : I conographie d e l ' A r t Chrét ien , I I . / i . P a r i s 1956, 426. 
29 V I I I . szibillina, 294 — 6. sorok . 
30 F. Mâle i. m. 270. pass im és k é p e k uo. E l ő f o r d u l n a k félalakos 
sz ib i l la -ábrázolások is: F. Courboin : His to i re I l lus t rée d e la Grevure 
en France , I . 130. kép . 
31 R a f f a e l l o S ta . Maria dé l ia Pace-be l i f reskóin m i n d e z igen jól 
megf igye lhe tő . 
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32 Sibyllinorum Oraculorum libri V I I I . Bas i lae , 1555*. C u m 
. anno ta t ion ibus X Y S T I Betu le i j in G r a e c a Sibvl l ina Oracula , e t Seb. 
Castal ionis in t r ans l a t i onem s u a m , L i b e r Sex tus , 207 — 8. 
„ A e t e r n i m a g n u i n n a t u m c a n o p e c t o r e a b imo, 
Cui sol ium geni tor t r i b u i t s u p r e m u s h a b e n d u m , 
N o n d u m progeni to s iqu idem de co rpore dup lex 
E x s t i t i t . E s t a u t e m pe r lu tu s f l uc t i bus a m n i s 
J o r d a n i s , glauco c u j u s pede v o l v i t u r u n d a . 
F los a u t e m p u r u s f lorebi t , c u n c t a serenans , 
O s t e n d e t q u e h o m i n u m generi cal lesque, v iasque 
Caelestes: omnes sap ien t i voce doceb i t . 
J u s t i t i u m t r a d e t , p o p u l u m al l iciendo vei hos t em, 
Caelest is j a c t a n d o genus laudabi le pa t r i s . 
P a c a b i t f luc tus , a morb i s e rue t aegros : 
V i t á m de func t i s r e d d e t , pe l le tque dolores. 
E t pan i s de f o n t e h o m i n i u m sa t i a s er i t uno , 
Cum d o m u s e f f u n d e t s t i r p e m Dav id i ca , c u j u s 
I n m a n i b u s t o t u s m u n d u s , tel lus, m a r e , coelum. 
T e m p u s eri t , c u m spe te l lus g a u d e b i t a lumni . 
A t so lam S o d o m a e te l lus ma la d i r a m a n e n t te . 
N a m q u e Dei, ma le s ana , tu i t e uo t io fug i t , 
Sens ibus h u m a n i s luden tis: n e m p e co ronam 
De spinis illi posuis t i , i n ju r i a m a j o r 
Quo fo re t : e t p o t u m fud i s t i fellis a m a r i . 
E r g o t ib i s t rages ingen tes sp i r i tus ede t . 
O l i g n u m felix, in q u o Deus ipse pepend i t . 
N e c t e t e r r a cap i t , sed caeli t e c t a videbis , 
C u m r e n o v a t a Dei faciès ign i ta m i c a b i t . " 
A szóban forgó k i a d á s b a n szereplő szöveg h á r o m sorral r ö v i d e b b 
anná l , a m i t m a i s m e r ü n k . Be tu le ius egyedü l a VI . k ö n y v h ö z n e m f ű z 
semmifé le k o m m e n t á r t . 
33 Az 1492-es t o szkána i k i a d á s szövegét idézi : L. Portier: 
I ,e Pé l ican . His to i re d ' u n symbole . L a t o u r — M a u b o u r g 1984, 68. 
34 L u c a dél ia R o b b i a , a S ta . Mar i a d c l l ' I m p r u n e t a (Firenze 
mel le t t ) t a b e r n á k u l u m a , 1465 k . A középkor i áb rázo l á sok ra 1. 
G. Schiller: I k o n o g r a p h i e der chr i s t l i chen K u n s t , Bd . 2. Güte r s loh 
1968, 148 — 9. 
35 C. Ripa: Iconologia ove ro Descr i t t ione di d iverse I m a g i n i , 
R o m a , 1603. 224.: ,,. . . P i e t à , e Car i tà , la q u a l e assai bene per lo 
s igni f ica to del Pe l l icano . . . " A pe l ikánró l a l eg tanu l ságosabb 16. 
századi összefoglalás: L e I m p r e s e I l lus t r i del Signor Ieronimo Ruscelli, 
Venetia , 1584 .299 — 303. Végköve tkez t e t é skén t Ruscel l i leszögezi: 
„Ques to medes imo uce l lo" . . . ê m o l t o convenevole a t u t t a la Chiesa 
universa le , ed in par t i co la re a t u t t i coloro, che h a n governo d e l l ' a n i m e 
de ' f ide l i . " 
36 A. Chastel: K é t füge faág . I n : F a b u l á k , f o r m á k , f igu rák . 
B u d a p e s t 1984, 248 — 9. A füge kü lönösen g y a k r a n jelenik meg 
J e r o m o s - á b r á z o l á s o k o n Velencében: Rea l l ex ikon zur d e u t s c h e n 
K u n s t g e s c h i c h t e , Bd . V I I . 1051. 
37 M á t é 24, 32; M á r k 13, 28; L u k á c s 21, 29 — 30; és fo ly t . 
38 Kr i sz tus f e l t á m a d á d á s a , Ber l in ; P i e t à , Velence; F e l t á m a d o t t 
á ldó Kr i s z tu s , O t t a v a ; Töv i sko ronás Kr i sz tus , S t o c k h o l m ; P a l a di 
San Zaccar ia , Velence. 
39 Averoldi po l ip t iehon , Brescia , Chiesa dei S. Nazza ro e Celso, 
W e t h e y I . Cat . 92.; O l t á rkép , A n c o n a , W e t h e y I . Cat . 66. 
40 i K o r . 10, 4 ; N a g y j á b ó l T iz iano képéve l egy időben készü l t a 
Scuola di San R o c c ó b a n T i n t o r e t t o Víz fakasz tá sa , ame lyen u t a l á s 
t ö r t én ik a megeredő víz és Kr . vé re azonosságá ra : R. Pallucchini — P. 
Rossi: T in to re t t o . Milano 1982, Cat . 333.; J á n o s 1. 17: „ M e r t a 
t ö r v é n y Mózes á l t a l a d a t o t t , a kegye l em ped ig és az igazság J é z u s 
Kr i sz tus á l t a l l e t t . " 
41 Deu t . 18, 1 7 - 8 . 
42 Az E x o d . 17, 11 a l a p j á n , t ö b b e k köz t a V I I I . sz ib i l l inában is 
(251 — 5. sorok); J ú d á s apos to l levele, 9. 
43 16. századi bened ic t io és depreca t io , idézi: A. Niero: P ie t à 
l i tu rg ica e p ie tà popo la re nel Vesperbi ld di Tiz iano. I n t e q i r e t a z i o n i 
Veneziene. I n : S t u d i d i s tor ia de l l ' a r t e in onore di M. Muraro . 
Venezia 1984, 323. 
44 A. Niero i. m . 328, 26. j egyze t . 
45 H. Schwarz— V. Plagemann: „ E u l e " címszó, Rea l l ex ikon zur 
d e u t s c h e n Kuns tgesch ich te , Bd. V I . S t u t t g a r t 1973, 267 — 322.; 
H. Friedmann: A Bes t i a ry fo r S a i n t J e r o m e . W a s h i n g t o n 1980, 
141 —2, 176 — 82, 274 — 80. F r i e d m a n u a b a g o l y n a k ö tvenfé le je lenté-
sé t soro l ja fel. 
4 6 . 1 . Henkel —A. Schöne: E m b l e m a t a , H a n d b u c h zur Sinn-
b i l d k u n s t des X V I . u n d X V I I . J a h r h u n d e r t s . S t u t t g a r t 1967, 
890. P R U D K N S M A G I S Q U A M L O Q U A X : „ N o c t u a Cecropi js 
ins ignia p r a e s t a t A then i s / I n t e r a v e s san i N o c t u a cons iü j . / A rmi fe r ae 
mer i t o obsequ i j s s a c r a t a Minervac es t , / Ga r ru l a q u o cornix cessera t 
a n t e loco ." 
47 C. Ripa i. 111. 85. „Consigl io" . 
48 Devecseri G á b o r fo rd í t á sa . „ F o e d a q u e f i t volucr is v e n t u r i 
n u n t i a luc tus , / I g n a v u s bubo , d i r u m m o r t a l i b u s o m e n . " 
49 L a k a t o s I s t v á n fo rd í t á sa . „ P o s t q u a m acies v ide t I l i acas 
a t q u e a g m i n a T u r n i , / Alit is in p a r v a e s u b i t a m col lec ta f i gu rám, / Q u a e 
q u o n d a m in bus t i s a u t cu lmin ibus deser t is / N o c t e sedens s e r u m 
can i t i n p o r t u r a p e r u m b r a s . " 
50 IV . 460 — 3. „ H i n c e x a u d i r i voces et v e r b a v o c a n t i s / Visa 
vir i , nox c u m te r ras o b s c u r a t ene re t , / Solaque c u l m i n i b u s fera l i 
ca rmine b u b o / Saepe quer i e t l ongas in f l e tum d u c e r e voces . " 
51 Idéz i H. Schwarz—V. Plagemann i. m . 272. 
52 A V u l g a t á b a n : „Simi l i s f a c tu s sum pe l l i cano sol i tudinis , 
/ f a c t u s s u m sicut n y c t i c o r a x in domicilio, / v ig i l av i e t f a c t u s sum 
sicut passe r sol i tar ibus in t e c t o . " Az i roda lmi f o r r á s o k a l a p j á n 
e lkü lön í the tőnek tűn ik a h á r o m bago ly fa j t a ( b u b o , noc tua , nyc t i -
corax) j e l en tésköre ; vö. H. Friedmann i. m. 274. és a köve tkező 
o lda lak , a h o l megá l l ap í t j a , h o g y a képzőművésze tben — a különféle 
h a g y o m á n y o k keveredése f o l y t á n — csak n a g y o n r i t k á n t ehe tő i lyen 
disz t inkció , és , ,we mus t be p r e p a r e d to find t h a t t w o o r more mea-
n ings m a y b e implied in t h e s a m e owl image . " 
53 Physiologus. B u d a p e s t 1986, 15. 
54 L. Portier i. m. 43. 
55 1000 k ö r ü l í ródot t Physiologus-szöveg, idézi H. Schwarz— V. 
Plagemann i. m . 275. 
56 C. Ripa i. m. 222. „ I g n o r a n z a " . Az á l t a l a m h a s z n á l t k iadás-
b a n R i p a m é g a „ n o t t o l a " szó t haszná l j a , ami d e n e v é r t is j e len the t . 
57 C. Ripa i. m. 211. „ H o r a seconda dél ia n o t t e " . 
58 Ch. de Tolnay: Michelangelo . Mű és v i l ágkép . B u d a p e s t 1975, 
265. 
59 H. Schwarz—V. Plagemann i. m. 283 — 4., 12. kép. 
60 H. E. Wethey I I I . 261. 
61 A. Niero i. m. 327, 17. jegyzet . 
62 H. E. Wethey : T h e P a i n t i n g s of Ti t ian, Vol. I I . T h e Por t r a i t s . 
L o n d o n 1972, Cat . 107. 145. 
63 R. Klein : The T h e o r y of F igura t ive E x p r e s s i o n in I t a l i an 
Trea t i ses on t h e Impresa . I n : F o r m and Meaning. P r i n c e t o n 1979, 3. 
64 E. Panofsky: T iz iano: A Bölcsesség A l l e g ó r i á j a , U tó i r a t , in : 
A j e len tés a vizuális m ű v é s z e t e k b e n . B u d a p e s t 1984, 150 — 70. 
65 E r r ő l a kérdésről 1. F. Sa.xl: Ti t ian a n d A r e t i n o . I n : Lec tures , 
L o n d o n , 1957-, és A. Chastel: T iz iano és a h u m a n i s t á k . I n : F a b u -
lák , f o r m á k , f igurák . B u d a p e s t 1984, 306 — 23. 
66 Angelo Grillo: Le L a g r i m e del P e n d e n t e e spos t e in S o n e t t i 
da l m e d e s i m o Salmo, V. in : L e Lagr ime di S. P i e t r o , d i Christo, d i 
M. Verg ine , d i S. Maria M a g d a l e n a e quelle De l P e n i t e n t e con u n 
Capi to lo a l Crocefisso e il L a m e n t o Di Maria Verg ine , Versi di L- T a n -
sillo, d i T. Tasso, I i r a smo d a Valvasone ed A. Gri l lo , Milano, pe r 
G. Si lves t r i , 1838, 335. 
„ Q u a s i solingo pellicano e r r a n d o 
Vo' p e r dese r t e e sol i tare p iagge , 
F i e r a a n c h ' i o t r a le f ierc a s p r e e selvagge, 
Da l m i o Signore, e da m e s tesso in bando. 
Ma n o n lascio ol dolor del m i se r ando 
Mio caso , c h ' a lagnarsi ogn i o r a tragge 
L ' a n i m a m i a fer i ta , e vo ' le sagge 
Mie scor t e ognor p i a n g e n d o a sospirando. 
E q u a s i auge l n o t t u r n o i n f r a ru ine , 
E l a t eb ros i a lberghi a l l ' o m b r e ainici, 
Del Ciel, del Sol, del D i f u g g o l 'aspet to . 
E c o m e ose ran più ques t i infel ici 
Occhi m i r a r le luci a i m e e d iv ine , 
S 'o f fese io l 'ho nel f o n t e lor d i l e t t o ? " 
A szone t t e rede t i szövegéért , a m e l y e t csak L. Portier f r anc i a fo rd í t á -
s á b a n (i. m . 43.) i smer tem, Szentesi Editnek, t a r t o z o m köszönet te l . 
67 C. Ripa i. m. 387. „ P e n i t e n t i a " , és 89. „ C o n t r i t i o n e " . 
68 M i n e r v a baglyáról b i z t o s a n hal lot t , a h a l á l m a d á r r ó l b iz tosan 
ha l lo t t , a z so l t á r t b iz tosan i s m e r t e : ez a h á r o m f o r r á s t u l a j d o n k é p p e n 
m a g á b a n fog la l j a a bagoly összes értelmezési l ehe tőségé t . 
69 I d é z i E.Gombrich: I c ô n e s Symbolicae. A sz imbo l ikus kife jezés 
f i lozófiái és ezek h a t á s a a művésze t r e , in: I k o n o l ó g i a és műé r t e lme-
zés I . , A z ikonológia e lméle te , Szeged 1986, 100.: „Mindezek az i t t 
b e m u t a t t a m ér te lmezések és a többi , melyekre s z e r i n t ü n k a szerző 
gondol t , b i zony í t j ák az t , h o g y ez az I m p r e s a m i n d e n szempont -
ból igen g y ö n y ö r ű és t e t s z e t ő s . " 
70 A l e g e n d a szerint Ve lencé t 421. m á r c i u s 25-én, az Angya l i 
Üdvöz l e t n a p j á n a l a p í t o t t á k , s legalább a n n y i r a a Boldogságos Szűz 
vá rosa vo l t , m i n t Szt . M á r k é . E n n e k megfe le lően az oroszlános 
t r ó n u s r a ü l t e t e t t Velence-al legóriák — a P a l a z z o Dúcaién is v a n 
egy 14. század i eredetű — a J u s t i t i á r a való u t a l á s o n k ívü l a Bölcses-
ség T r ó n u s a ér te lmezésre is a sp i rá l t ak : R. Goffen i. m. 144 — 5. 
71 Physiologus i. k. 5 — 6. ; vö. Ripa i. m . 503. „Vig i l anza" : 
„11 L e o n e f ù presso a gli E g i t t i j iudicio della v ig i l anza , perche, come 
r a c c o n t a il Pier io non a p r e m a i in t i e ramen te b e n e gí 'occhi, se non 
q u a n d o si a d d o r m e n t a , e p e r o lo f igu ravano a i le p o r t e de t e m p i j , 
m o s t r a n d o che in Chiesa si d e v e vegliare con l ' a n i m o nel l 'ora t ioni , 
se b e n e il co rpo par che d o r m a alle a t t ioni del m o n d o . " 
72 E. Gombrich i. m . 101. 
73 C. Ripa i. m. 301. „ M a g n a n i m i t á " : „ I I L e o n e . . . c o m b a t -
t endo n o n g u a r d a mai il n e m i c o per non lo s p a v e n t a r e . . . " 
74 C. Ripa i. m. P r o e m i o : ,,. . . come, se, p e r n o t a r e la m a g n a -
n imi tá , p r endes imo il L e o n e , nel quale essa in g r a n p a r t e si scopre ; 
ü q u a i m o d o é meno lodevole , m à più u s a t o p e r l a maggior fac i l i ta 
del la i nven t ione , e t de l la d i ch ia ra t ione . " 
75 C. Ripa i. m. 485. „ T e r r o r e " . 
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76 A Tiziano k e p é n t a l á l h a t ó képi i déze t ek rő l : F.. Panofsky : 
P r o b l e m s in Ti t ian. N e w Y o r k 1969, 25 — 26.; a Szibi l la f e l i r a t á h o z : 
H. E. Wethey I I I . 261. F ö l m e r ü l h e t a ké rdés , h o g y a m e n n y i b e n 
T i z i a n o Michelangelo s z o b r á t másol ta , a k k o r sz ib i l l a -a l ak jának 
s t a t i k u s s á g a nem az északi t rad íc ió i smere téből e r e d t , h a n e m a b b ó l , 
hogy a m á s o l t szobor vo l t o l y a n . Sed con t ra d i c c n d u m , hogy egyrész t 
a H e l l é s z p o n t i k a és a k e r e s z t t á r s í t ása I t á l i á n k ívü l i fo r rás ra u t a l , 
m á s r é s z t az e for rásból s z á r m a z ó metsze tek i s m e r e t e t ehe t t e c s a k 
l ehe tővé Tiz iano s zámára , h o g y Michelangelo K r i s z t u s á t e k o n t e x t u s -
b a n is idézhe tőnek t a l á l j a ; ú g y gondolom, h a c s a k az i tál iai k é p -
h a g v o m á n y t ismeri, ez n e m j u t eszébe. 
77 F c c e Homo , Bécs , W e t h e y I . Cat . 21 . ; Adóga ra s , P o n d o n , 
W e t h e y I . Ca t . 148.; T ö v i s k o r o n á z á s , München , W e t h e y I. Cat . 27. 
78 T u t t e l 'Opere d ' A r c h i t e t t u r a di Sebasiiano Serlio. Vene t i a 
1584. I V . k ö n y v , 136 — 7.: ,,I1 vede r diverse i n v e n t i o n i fa spesso f a r 
di que l l e cose che forse n o n si f a r i ano a non v e d e r l e in f a t t i ; p e r c h e 
t a l v o l t a si t roverà u n a f a sc i a d i u n o edificio s enza a l cuna a p e r t ú r a , 
o in u n g iard ino , o in u n cor t i le , o in un a l t r o luogo, che r icercherà 
di esser o r n a t o r i ccamente d i ques t opera r u s t i c a , d o v e il p r u d e n t e 
A r c h i t e t t o r e po t rà servirs i d i q u e s t a inven t ione , ed in quiei l u o g h i 
p o t r i a n collocare s ta tue , e t a l t r e rel ique di a n t i c h i t à . " ; i 33 r : ,,. . . e t 
se p e r n icch i h a v e r a n n o d a servi re per locarvi d e n t r o a lcune s t a -
tue . . . " 
79 K. Dorment: T o m b a n d T e s t a m e n t : A r c h i t e c t u r a l Signifi-
cance in T i t i a n ' s Pie tà . T h e A r t Quar te r ly X X X V . / 4 . 1972. 399 — 419. 
80 L. Puppi : T iz iano e l ' A r c h i t e t t u r a . In : T i z i a n o e il Manier i smo 
I îu ropeo . F i r enze 1978. 204 — 30. 
81 H. Kindermann : Thea te rgesch ich te E u r o p a s , Bd . I I . D a s 
T h e a t e r d e r Renaissance. S a l z b u r g 1959, 125. 
82 A. Chastel: T iz iano és a h u m a n i s t á k , i. k . 313. T i z i a n o 
„szobor - fe l fogásáva l " k a p c s o l a t b a n fe l té t lenül megeml í t endő : F. 
Saxl i. m . 
83 S. Serlio i. k. V. k ö n y v , Degli o r n a m e n t i de l l a p i t t u r a , f uo r i 
e d e n t r o degli edificij , 192. és a folyt . : „ o r n a r co i pene l l i . . . d i 
b ronzo a n c o r a in alcuni n i c c h i si pot rà f ingere del le f igure di t u t t o 
ril ievo, ed ancora qua l che h i s t o r i e t t a f i n t a p u r d i bronzo, pe rche 
cosi f a c e n d o man tene rà l ' o p é r a soda, e d e g n a d i lode appresso d i 
t u t t i quel l i , che conoscono il v e r o dal fa lso ." I t t t e rmésze tesen belső 
épü le t fes tés rő l van szó, s Ser l io a r áköve tkező s o r o k b a n is igen 
d icsé re tesnek t a r t j a , h a ez t ch iaroscuróval o l d j á k meg. 
84 I d é z i A. Chastel: T i z i ano és a h u m a n i s t á k , i. k. 450., 9. 
jegyzet . 
85 A z ol tár ró l igen j ó összefoglalás: A'. Goffen i. m. 40 — 62. 
Bellini k ö z r e m ű k ö d ö t t a k e r e t készítésénél: 190., 38. jegyzet . 
86 I d é z i E. Panofsky : A perspek t íva m i n t „sz imbol ikus 
f o r m a " , i. k. 199. 4. j egyze t . 
87 A. Roeder: Die G e b ä r d e im D r a m a des Mit te la l ters . Ost-
feiern, Osterspiele , M ü n c h e n , 1974. 69.: „Marie Magda lene s t r eck t 
beide A r m e aus , f ü h r t sie w iede r zusammen u n d b e w e g t sie se i twär t s 
vor i h r e m K ö r p e r hin u n d h e r , wäh rend sie k l age lnd 'heu , heu, heu , 
r edempe io israhel ' s ingt : ' H i c ex te r t i s m a n i b u s col l igendo d e x t r a m 
sinistre s i n i s t r am dex t re , e t d e x t r a m sinistre p l a n c t u m s imulandó. ' 
Die R u b r i k g ib t berei ts d ie I n t e r p r e t a t i o n der da rges t e l l t en Gebärde : 
sie d i e n t dazu , Klage z u symbol is ie ren ." Franciscus Langius: 
Disse r t a t io de act ione scenica , Monachii 1727. A . R u d i n k iadása , 
M ü n c h e n 1975. 49.: „ N o t a n d u m et al iud in a f f e c t u t r is t i t iae . 
F r e q u e n s in is to sit m a n u u m complicat io , i n se r t i s i n t e r se digitis, 
e t vel s u r s u m elevari, vel i n f r a l u m b o s soient d e m i t t i . I n u t r o q u e s i tu 
id s e r v a n d u m , u t ad a l t e r u t r u m la tus , sive d e x t r u m , sive s in is t rum, 
p rou t l ibeb i t , d i r igan tur j u n e t a e manus , non a u t e m med io corpore 
t e n e a n t u r . " 38.: h ibás és e lke rü lendő „ m a n u s s u p r a humeros a u t 
capu t l eva re ; q u a m q u a m id p e r m i t t e n d u m i m m o d i c e aff l ic to , 
v e l a g i t a t o fu r i i s ad d e s p e r a t i o n e m " . K. Michel: D ie Sprache des 
K ö r p e r s in 721 Bildern da rges t e l l t , Leipzig 1910. A f ö n t e b b leír t 
m o z d u l a t o k az a lábbi m a g y a r á z a t o k k a l á l lnak : 75b : „ . . . k a n n ' s 
n ich t e r t r a g e n ! " ; 76f: ,,. . . f u r c h t b a r e s U n r e c h t ! " ; 330: „S teh m i r 
bei!" A m o z d u l a t Rogier v a n d e r W e y d e n t ő l M a n t e g n á n keresz tü l 
Sebas t i ano del Piombóig m i n d e n k i n é l m e g t a l á l h a t ó , o lykor egy 
más ikka l feleserélhetően, a m e l y e t Langius (38.) így í r le: „Exc la -
m a m u s , b r a c h i i s sursum d e c e n t e r extensis, u t r a q u e m a n u nonnihi l 
expl icata , e t a d i n v i c e m conversa , n e c n o n p a r u m inversa , q u a rei 
m a g n i t ú d ó n o t e t u r . " 
88 Keresz t re fesz í t és szentekkel , A n c o n a , Chiesa di S a n Dome-
nico, W e t h e y I . Ca t . 31. 
89 P o n t o s a b b a n arról v a n szó, h o g y a m o t í v u m o k kü lön -kü lön 
u g y a n e lő fo rdu lnak (a szaladó M a g d o l n a pl. Niccoló d ' A r c a bolognai 
S i ra tásán , de o t t K r i s z t u s felé f u t és a rel iefs íkkal p á r h u z a m o s a n ; 
hasonlóan gesz t iku lá ló és a képbő l k i fo rdu ló Magdolna t a l á l h a t ó pl . 
Dosso Dossi l o n d o n i S i ra tásán , o t t v i szon t m o z g á s á n a k d i n a m i k á j á t az 
kor lá tozza, h o g y a ho l t t e s t m ö g ö t t áll), i lyen összekapcso lásukra 
a z o n b a n m á s p é l d á t n e m ismerek. 
90 T u d o m á s o m szer in t F. Saxl i. m . v e t e t t e fel e l sőként , hogy 
Magdolna a l a k j a egy Tiziano i d e j é b e n R ó m á b a n levő 2. századi 
Adonisz-szarkofágró l szá rmazna . E z t az elképzelést P a n o f s k y t ó l 
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Szeretnék k ö s z ö n e t e t m o n d a n i Borossay Katalinnak és Lőrinszky 
Ildikónak az o r á k u l u m és a szone t t f o r d í t á s á h o z n y ú j t o t t segítsé-
g ü k é r t . 
T I T I A N ' S P I E T À 
Ridol f i ' s account s u p p o r t s the assumpt ion t h a t the 
cause for t h e wrangle w i t h t h e monks was t h e enlarge-
ment of t h e picture, p r o b a b l y an idea of Ti t ian. T h a t 
explains t h e peculiar iconography of t h e paint ing, an 
indicat ion of the ar t i s t ' s a t t e m p t s at invent iveness . Apar t 
f rom t h e pa r t s originat ing on stylistical grounds un-
doubted ly f rom Ti t ian ' s own hand, his conception is 
appa ren t in those ones as well t h a t m u s t h a v e already 
been inc luded in the f i r s t version af ter t h e enlargement 
of the pa in t ing , the Sibyl a n d the archi tecture . 
Represent ing t h e sibyls wi th a t t r i bu te s was almost 
completely u n k n o w n in I ta ly . (There are only a few 
ins tances when t h e Delpliica is depic ted wi th a cornu-
copia, and T ibu r t i na wi th a smal l cross.) They were also 
rare ly por t rayed s tanding. These t w o peculiarit ies dif-
ferent ia t ing T i t i a n ' s representa t ion f rom t h e rest in 
I t a l y originate f r o m a French pictor ial t r ad i t ion spread 
b y pr inted Livres d 'heures. So Ti t ian , who m u s t have 
k n o w n this very di f ferent t rad i t ion , could use Michel-
angelo 's Christ Resur rec ted as a Sibyl , Beyond t h e Alps, 
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t h e usual inscription for t h e Hellespontica was: 
Felix file deus ligno qui pende t ab alto. This saying 
comes f rom the 6 th sibylline prophecy, which, however, 
was not known in full before 1546. I n this shor t prophecy 
the crucifixion is ment ioned toge the r wi th t he crowning 
of thorns. Ne i the r in I ta ly nor in a n y other count ry was 
t he Sibyl of Hel lespontus depic ted alone. Here, however, 
her appearanceis justif ied by t h e f ac t t h a t t he picture was 
designed for a Crucifixion-altar. Anyone choosing the 
Hellespontica m u s t have been highly conscious a n d 
inventive. T h a t ' s w h y he can be assumed to have known 
the sibylline prophecy t r ans la t ed in to Lat in , and by t h e 
words of t he Greek inscription (,,God has resurrected !") 
he made a del iberate reference t o Michelangelo's s t a tue . 
A similar pun can be found in connect ion wi th Moses. 
Both the Greek inscription ,,The Sacred Place of t h e 
Muses" and the La t in „Moses" include the word MOYSES. 
In the Renaissance, both meanings of t h e word were 
derived f rom t h e same root. I t is a sort of humanis t i c 
wit t h a t was no t alien to Ti t ian , as t he Allegoria della 
Prudenzia a t tes ts . 
In v i r tue of t h e fig leaves above him, Moses also 
alludes to t he resurrection. B u t while t he Sibyl only 
pu t s for th her prophecy of t h e t o r m e n t and humil ia t ion 
of t he Saviour, Moses also personifies His benefact ion 
as His a rche type and as law-giver. Both appear against 
t he background of ominous na tu re . 
The sparrow owl si t t ing on t h e tables of t he Tes t imony 
symbolizes var ious things. As n o c t u a Minervae, it alludes 
t o the wisdom of t he Prophe t a n d God on the one hand , 
and on the other, i t is also t h e symbo l of ancient Athens. 
As Nyct icorax in doinicilio and passer solitarius, it m a y 
thus refer t o t he renunciat ion of Christ, t h a t is, t o t h e 
Saviour and to t h e ignorance of t h e J ews a t t he same t ime. 
Finally, as inor ta l ibus omen, it signifies dea th . 
The pedestal led lions are also mul t ip le symbols . 
,,A priori" they refer to t he Euchar i s t . However, t h e y 
also car ry an ,,a poster ior i" meaning: t h e agony of 
imminen t death . I n addition, t h e y surely a l lude t o the 
Sedes sapient iae and the ci ty of Venice. 
The con temporary spec ta tor mus t have t a k e n delight 
in these „d ive rgen t " Imprese-l ike symbols. T h e pelican's 
meaning derived f rom the Physiologus and t h a t of the 
owl m a y assume a personal character . These v e r y motifs 
serve t o express t h e feeling of „contr iz ione" in Angelo 
Grillo's sonnet b y the t r ans fo rma t ion of t h e psalm. 
They m u s t func t ion in a s imilar way in th i s picture, 
because Hie ronymus is the self-portrai t of t h e ar t i s t . 
A r o u n d Venice t he representa t ions of S t J e r o m e in 
Penitence, as well as those of S t Francis of Assisi, were 
a sor t of Andachtsbi lder . H e is seen as a media to r , who 
shows t h e mor t a l s the ro ad to God t h r o u g h t his 
peculiar life. In Ti t ian ' s p ic tu re he guides t h e spec ta tor 
to t h e sacred event . 
The event itself pushes in to our space. T h e figures 
are s t and ing in f ron t of a wall, apparen t ly t h e real wall 
of t he building. They present themselves as real figures 
s t and ing in f ron t of the p ic tu re plane. M a r y Magdalen 
seems even to s tep out of her own f ic t i t ious space. 
I t is p robably no t accidental t h a t her m o v e m e n t and 
gesture are unlike the t rad i t ional representa t ions of the 
Lamenta t ion . Nevertheless, similar mot i s appea r in 
secular representa t ion of f r igh t . They are evoca t ive in 
na ture , as Rosand has demons t r a t ed for s imi lar motifs 
in Marcantonio Ra imondi ' s engravings. T h u s in Ti t ian 's 
p ic ture Mary Magdalen is t h e protagonis t j u s t as the 
fleeing m o n k i s i n another p ic tu re of him, t h e M a r t y r d o m 
of St Pe ter Mar tyr . She inspires awe in t he spec ta tor , she 
invites h i m to par t ic ipa te in t he event, whi le Je rome 
shows h im the w a y to t he mis te ry . 
This mis tery becomes visible in the mosaic where the 
symbol of Redempt ion flares u p in t r anscenden ta l light 
as seen t rough t h e opening of t h e door-like a rch i tec ture 
f l anked with lions. 
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ADALÉKOK DONATO FELICE DE ALLIO (1677—1761) CSÁSZÁRI ES KIRÁLYI 
ÉPÍTÉSZ MAGYARORSZÁGI MÜKODESEHEZ 
A magyarországi b a r o k k építészet tö r téne tének össze-
fogla lásában Voit Pá l az i f j abb Fischer von Er lach és 
A n t o n Erhard Martineii i mellett a másod ik bécsi építész-
t r iász tag jaként emlí t i Donato Feiice de Alliót. Műkö-
dését t ö b b mint k é t évtizeddel ezelőt t foglalta össze 
Mojzer Miklós az o rszágban dolgozó n é m e t művészekről 
szóló t anu lmányában . E b b e n a rendelkezésére álló ada -
tokbó l az t kellett megállapítania, hogy a zalaegerszegi 
megyeháza 1730—1732-ben tör tént épí tésétől és a pozso-
nyi kapucinus t e m p l o m építésében 1735—1737-ben va ló 
részvételétől e l tekintve kamara i épí tészként főleg ka tona i 
jellegű építkezések fűzhe tők nevéhez. Munkaterü le te 
f őkén t az Al-Duna v idéke volt, ahol Belgrád v á r á n a k 
kiépí tésén dolgozott, va lamin t Bród és Eszék vá ra iban 
ép í t e t t katonai s ze r t á r t 1726 és 1728 között . Ugyan-
ebben az időben épü l t tervei szerint a budai k a t o n a i 
szer tá r is, amelynek 111a már csak kőbő l faragot t k a p u -
za t a l á t h a t ó a vár egyik falszorosában. [1] 
A körmendi Bat thyány- levé l tá r rohonci vona tkozású 
a n y a g á b a n f e n n m a r a d t egy olyan tervl is ta , amelynek 
a l a p j á n Donato Felice de Allio magyarországi működése 
t o v á b b bővíthető. A tervl is ta annak a hagyatéki le l tár-
nak része, amelyet 1733. április 17-én v e t t fel K ö r m e n d e n 
a helybeli t iszt tar tó és az uradalmi főszámvevő a v á r a t -
lanul e lhunyt Andreas Miller építési í rnok lakásán. 
A t izenhét tételes l a j s t romban 27 d a r a b t e rv ra j zo t 
sorol tak fel. Köz tük a 3. és a 4. t é t e lben összeírt négy 
r a j zo t ..meister All io"- tól származónak t ün t e t t ék fel. 
A te rv l i s ta első té te lében a körmendi u rada lom té rképe 
szerepel, a másod ikban ennek kisebb léptékű mása . 
A h a r m a d i k b a n a ka s t é ly három a lap ra jzá t , a negyedik-
ben egyik homlokzat i r a j zá t í r ták össze a leltározók. 
Az ö töd ik tételben szereplő rajz vol t az a hazai szak-
i roda lomban , ,vezér terv"-nek nevezett t á v l a t i kép, ame ly 
perspekt ívában ábrázo l t a a teljes kas té lyegyüt tes t a 
pa rkka l együtt . A h a t o d i k b a n az egerszegi megyeháza 
tetőszerkezetének t e r v e szerepel, a he tedikben pedig 
a k ö r m e n d i kastély ú j a b b homlokzati r a j z a Miller máso-
l a t ában . A nyolcadik t é te lben öt ra jzo t soroltak fel, ezek 
i smét a körmendi kas t é ly alaprajzai és metszetei vol tak , 
a kilencedikben pedig ezekről készí tet t ké t másolat fel-
sorolása következik. A t izedik tételben a a kastély pincéi 
a l ap r a j zának és me t sze tének két r a j z á t , a következő 
k e t t ő b e n tetőszerkezeti terveit sorol ták fel. A t izen-
h a r m a d i k b a n emlí te t t r a j z a főlépcsőház terve. A t izen-
negyedik a Körmendhez közeli Nádasd t emplomte rvének 
másola ta , amelyet a rohonci kastély nagy te rmének t e rve 
követ , ezt pedig a k ö r m e n d i szeszfőzőház fölé t e rveze t t 
lakásé, s végül az utolsó, a t izenhetedik a körmendi Sala 
Ter rena metszetrajza. A 27 rajz felsorolását a Miller 
l akásán talált , ál tala kész í te t t iratok, az 1730 és 1733 
közöt t i építési naplók, jelentések, szerződések, számlák, 
k i m u t a t á s o k rövid á t t ek in tése követi. A lel tárban leírt 
t e rvek és iratok a Ba t thyány- levé l t á r anyagában m a 
nem ta lá lhatók. [2] 
Az Allio név a kö rmend i kastél lyal kapcsolatosan 
k o r á b b a n is ismert vol t , a Bat thyány- levé l tá r t e rv ra jza i 
közö t t ugyanis f e n n m a r a d t egy 1730 körül i részlet terv 
F ranz Allio aláírásával. Erről Voit Pá l így írt : „ F l a n z 
Allio, az olasz származású nagy bécsi építész, Donato 1''elice 
Allio fia v a g y fivére, m indke t t en az idősebb Fischer von 
Erlachhal á l l tak kapcsola tban. í g y a t e rv a nagyszerű 
körmendi lépcsőház mesterkérdését is ér in t i . " [3] 
A körmend i t e rvra jzon magá t F'ranz Aliiéként aláíró 
építész személye ezek szerint a hazai k u t a t á s e lőt t nem 
volt t i sz tázot t , az osztrák k u t a t á s e lőt t azonban kevésbé 
ismeretlen. A körmendi kasté ly részlet tervét kereszt-
nevének németes fo rmá jáva l aláíró Allio, te l jes nevén 
Flancesco Sebast iano 1701-ben szüle te t t Bécsben, Dona to 
Felice de Allio legidősebb f iaként . Épí tészi p á l y a f u t á s á t 
ap j a t a n í t v á n y a k é n t kezdte. Mesterlevéllel 1728-tól ren-
delkezett. 1730-tól az a p j a ál tal vál lal t építkezések vezető 
kőművesmestere , a császári ép í t te tésű Klos te rneuburg 
kolostorától a zalaegerszegi megyeházig. E z t a kivitele-
zést i r ány í tó m u n k á t ö t éven á t végezte, 1735 végén 
vagy 1736 elején ugyanis meghal t . [4] 
A Ba t thyány- levé l tá r építési i r a ta inak ada ta i szerint 
a körmendi kastély ba rokk á tépí tésé t 1730-ban kezdték. 
Az Andreas Miller hagya t ékában ta lá l t — és 1733 t ava -
szán összeírt — te rveknek az építkezés megindí tása 
érdekében ekkor már rendelkezésre kel let t állniuk, leg-
később 1729-re el kel let t készülniük. A mestervizsgát 
egy évvel ko rábban letevő, i f j ú és kezdő F ranz Allio 
a nagyszabású és reprezenta t ív megjelenésű körmendi 
kas té lyegyüt tes terveinek készí tője semmiképpen sem 
lehetett , k ö r m e n d i szerepe nem lehe te t t több, m i n t ap ja 
építkezésein m á s u t t is, az azok megvalós í tásának vezető 
kőművesmestere , aki egy-egy részlet megoldásának érde-
kében kisebb terveket is készít . E z a neve a la t t meg-
marad t kö rmend i részlet terv n e m képvisel kiemelkedő 
építészeti szintet , a kasté ly 111a is l á tha tó és az 1730-as 
évekből szá rmazó részleteinek minőségét nem éri el. 
A körmend i tervl is ta ha rmad ik és negyedik té telében 
jelzett „meis te r Allio" ezek szerint az osztrák barokk 
építészet a k k o r már elismert művészével, a t e rvek közt 
szereplő egerszegi megyeháza tervezőjével , Dona to Felice 
de Allio személyével azonosí tható. 
Az idősebb, 1677-ben Milánóban születet t Allio pályá-
já t az 1690-es években kezdte az osztrák fővárosban, 
ahol J o h a n n Bernhard t Fischer von Er lachná l t a n u l t és 
1698-ban a vállalkozó Simone Andrea Carone pal lér ja-
kén t t ű n t fel a I ' ranz Jänggl , m a j d a Hi ldebrand t te rvezte 
piarista t e m p l o m és kollégium építkezésén. H i ldeb rand t 
pal lér jaként dolgozott 1700-ban a bécsi szaléziánusok 
kolostorán. Bécsi épí tőmesterként 1704-ben emlí t ik elő-
ször, mesterlevéllel azonban k o r á b b a n kellet t rendel-
keznie, enélkül ugyanis pallér sem lehete t t volna. 1711-
ben, amikor a ma i Lenaugasse 3. s zám alat t i bécsi lakó-
házá t épí te t te , m á r a Had i t anács kőművesmestere volt. 
Az u tóbbi szolgálatában dolgozott 1715-ben szülővárosá-
ban, Milánóban és ebben a minőségében fordul t meg 
az 1720-as években B u d á n és a délvidéki vá rakban , 
va lamint K o m á r o m vá rában és Dipótváron, segédmérnöki 
rangban. 
Közben, 1717—1719-ben az özvegy császárné meg-
bízásából Bécsben a s a j á t m a g a tervezte szaléziánus 
apácakolostor t és annak t emp lomá t építet te , 1723 u t á n 
pedig a klosterneuburgi kolostor t emp lomán dolgozott . 
1730-tól — vagyis az egerszegi megyeháza, a rohonci és 
a körmendi kas té ly építésével egyidejűleg — kezdte meg 
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először sa já t , később az i f j a b b Fischer von Er lachha l 
kész í te t t tervei és császári megbízás a lap ján Kloster-
neuburg nagyszabású átépítését . E k k o r már császári 
hadmérnök , egyben bécsi polgári kőművesmester , te rvező 
építész és vállalkozó építőmester . í g y épí te t te az alsó-
ausztr ia i Wilhelmsdorf t e m p l o m á t és Poysdorf kápol -
n á j á t , így kerül t Pozsonyba, ahol a kapucinusok templo-
m á n 1735-ben először csak felülvizsgáló, később 1737-ig 
az o t t folyó m u n k á k építésze. Hetvenévesen vonu l t 
nyugd í jba 1747-ben, Magyarország és Csehország csá-
szári és királyi hadmérnök kap i t ányakén t , va l amin t 
Bécs erődí tményeinek d i rektoraként . 1761-ben, nyolcvan-
négy éves ko rában h u n y t el Bécsben. [5] 
A sok évtizedes munkásságáér t b i rodalmi nemesség-
gel ju ta lmazo t t D o n a t o Feiice de Alliót az osztrák k u t a t á s 
és n y o m á b a n hosszú ideig a hazai is főműve, az Escorial 
m i n t á j á r a nagyszabású császári rezidenciává te rveze t t 
Klos te rneuburg kolostora a l ap j án a bécsi b a r o k k egyik 
legnagyobb mestereként t isztel te . A mai osz t r ák k u t a t á s 
nem sorol ja a második bécsi triász t ag j a i közé. A 18. 
század első felében az i f j a b b Fischer v o n Er lach és 
Anton E r h a r d Martineiii mel le t t az All iónál idősebb 
Mathias Ste in l t és a vele egykorú Anton Ospelt legalább 
olyan je lentős mesterként t a r t j á k számon. [6] 
A század első felének ausztriai építészei a n n a k az 
udvar i főnemesi körnek építési igényeit e légí te t ték ki, 
amelynek polit ikai és e g y ú t t a l szellemi veze tő egyénisége 
Savoy ai J e n ő herceg, művésze t i i rányí tó ja pedig Károly 
császár és ki rá ly bizalmasa, az 1726-ban a l a p í t o t t művé-
szeti ak ad émi a és az u d v a r i épí tkezéseket i rányí tó 
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2. A kastély északi homlokzata, középrészén a klasszicista átépítésit második emelettel és az eklektikus manzardablakokkal 
H o f b a u a n i t igazgatója, Gundaker Ludwig von A l t b a n 
gróf, Dona to Feiice de Allio legfőbb t ámoga tó j a . Az ud-
vari főépítész címét ugyanakkor az a Joseph E m a n u e l 
Fischer von Erlach viselte, akit a rohonci és a kö rmend i 
kas té ly t Allióval á t é p í t t e t ő B a t t h y á n y La jos nagyap ja , 
Theodor von S t r a t t m a n n kancellár t a r t o t t keresztvíz 
alá. S t r a t t m a n n kancel lár bécsi p a l o t á j á t — csakúgy, 
m i n t vejéét, az i f j a b b B a t t h y á n y Ádámét — az idősebb 
Fischer von Erlachhal ép í t t e t t e . A fény kori osztrák 
barokk művészetéhez és a n n a k vezető építészeihez 
B a t t h y á n y L a j o s grófot t ehá t a p j á n és n a g y a p j á n keresz-
tü l többszörös kapcsolat fűzte . K o r á n özvegységre j u to t t 
any já t , S t r a t t m a n n Eleonórát közismerten szoros bará t -
ság kö tö t te Savoya i Jenő herceghez. í g y é r the tő az a 18. 
század végén Korabinszky á l ta l fe l jegyzet t h a g y o m á n y , 
amely szerint Savoya i J enő — aki a Had i t anács elnöke-
kén t Dona to Feiice de Allio h iva ta l i főnöke vol t — tevé-
keny szerepet j á t szo t t a k ö r m e n d i kastély építésében. 
Mindez t o v á b b i bizonyítéka annak , hogy az 1733-as 
körmendi t e rv l i s t án f e l t ün t e t e t t „meister Al l io" nem 
a részlet tervet aláíró fiú, h a n e m a B a t t h y á n y családdal 
kapcso la tban álló, a vezető bécsi építészkörhöz tar tozó 
apa volt. 
A középkor i eredetű és a Rákóczi-szabadságharc 
idején t ö n k r e m e n t körmendi kas té ly á tépí tésének és 
bővítésének szervezésére 1730 körü l önálló épí tési hiva-
t a l t szerveztek, az 1733-ban v á r a t l a n u l e lhunyt Andreas 
Miller építési í rnokként , Bauschre iberként ennek volt 
helyi vezetője. A h a g y a t é k á t összeíró te rv l i s ta azt 
bizonyí t ja , hogy a K ö r m e n d e n működö t t B a u a m t n a k 
a helybeli épí tkezéseken t ú lmenően köze vol t a zala-
egerszegi megyeháza építéséhez is. Az egerszegi terv-
ra jzhoz az összeírok nem í r ták oda, hogy az Alliótól szár-
mazik, o t t an i szerzőségét azonban egyéb a d a t o k igazol-
ják . A tervek köz t szereplő más ik Ba t thyány-kas té ly , 
a második v i lágháború végén elpusztul t rohonci te rvé t 
jelző bejegyzés mellet t sem szerepel építésznév, mégis 
feltételezhető, hogy az is, sőt a felsorolt, m a eklet ikus 3. Az egykori, színházzá átalakított lovarda déli homlokzata 
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külse jű nádasdi t emp lom eredeti t e rve is Dona to Felice 
de Allio műve volt . [8] 
A bécsi mester magyarországi műve inek sora való-
színűleg még egy t ovább i műve l gyarap í tha tó , és ez 
a budavár i Ba t thyány-pa lo ta . A szakirodalom tervezője-
kén t Joseph Giessl épí tészt ismeri, azoknak a B a t t h y á n y -
levél tárból származó t e rv r a j zoknak a lap ján , amelyeken 
Giessl aláírása és az 1744-es évszám lá tha tó . 
Az épület jelenlegi homlokza ta 1951 és 1953 közö t t 
készül t rekonstrukció, ez a hátsó , a D u n á r a néző hom-
lokzat eredeti t e rve n y o m á n készült . [9] Az u tóbb in levő 
ba rokk a rch i tek tú ra meglepő módon azonos a körmendi 
kasté lyon, különösképpen a n n a k ké t nagy melléképüle-
tén, a ma színházzá a lak í to t t egykori lovardán és a cipő-
g y á r n a k használ t l evé l t á r -könyv tá r homlokza tán fe l t á r t 
építészeti részletképzéssel. I t t is és o t t is a vízszintesen 
sávozot t földszint felet t függőleges fa lsávok közöt t i , 
sö té t és fröcskölt fe lületű mezőkben kiemelt t ü k r ö k ö n 
ülnek a sávkeretezésű ablakok, amelyek közül a szemöl-
dökpárkányos emeletiek nagyobbak . Hasonló rokonság-
ról t anúskodnak a budavá r i ház és a körmendi kas té ly 
kapual ja i , az abból nyíló lépcsőházak a r c h i t e k t ú r á j á n a k 
részletei is. A rokonság n e m lehet vélet len és n a g y o b b 
annál , min t amit a kor ra jel lemző st í lusjegyek a l ap j án 
ál ta lánosí tani lehet. A leírt a r ch i t ek tú ra egyébként az 
Allio ál tal t e rveze t t k los terneuburgi homlokza tokon is 
megta lá lható . 
A buda i B a t t h y á n y - p a l o t a t e r v r a j z a i t aláíró J o s e p h 
Giessl az 1736-ban e lhuny t i f j a b b Allio u t á n let t a kör-
mendi B a u a m t vezetője. A Ba t thyány- l evé l t á r építészeti 
vonatkozású i ra ta iban 1736 és 1768 közö t t szerepel Bau -
inspektor , r i t kábban Ingenieur címmel. A nevét t a r t a l -
mazó i ra toka t és t e r v r a j z o k a t á l t a l ában n e m ő készí tet te , 
az azokon l á tha tó és eltérő í rásmódok tanúsága szerint 
csak aláírójuk volt . Elképzelhető természetesen, hogy 
az urada lmi építési h iva ta l veze tő jekén t m a g a is kész í te t t 
te rveket , a négy évtizedes működéséről szóló ada tok 
azonban inkább a B a t t h y á n y - u r a d a l m a k terüle tén fo ly t 
építkezések i rány í tó jának , szervezőjének ábrázol ják . 
Bau inspek torkén t sokkal i n k á b b lebonyolító, mások 
tervei t megvalósí tó szakember volt , min t sem tervező, 
az i ra tok szerint sokkal i n k á b b csa tornáka t , h idaka t , 
töl téseket , u t a k a t épí tő mérnök, m i n t építész. Az á l ta la 
aláírt , az 1736—1768 közöt t i kö rmend i i r a tokban fel-
lelhető építészeti t e rvek és köl tségvetések készítői rend-
szerint a B a u a m t kőműves- és ácsmesterei vol tak. [10] 
Mindezek a lap ján az 1745-től épülő és a kö rmend i 
kas té ly építészeti rész le t formálásával rokon budai pa lo ta 
terveinek készítője sokkal i n k á b b lehe te t t az addigra 
fe lépí te t t körmendi kasté ly építésze, m i n t a mérnök i 
lé tes í tményeket és gazdasági épüle teket építő u rada lmi 
Bauinspektor . A buda i pa lo ta r a j za i r a valószínűleg az 
4. A budavári Batthyány-palota keleti homlokzatának terve 
építési h iva ta l vezetőjeként kerül t az aláírása, és nem 
tervezőként . 
A kö rmend i kas té lyegyüt tes kiépítése, a rohonci 
kasté ly b a r o k k á t formálása , a nádasdi t e m p l o m és 
tovább i u rada lmi épületek mellett Allio működése 
körébe v o n h a t ó ezek szerint a buda i B a t t h y á n y - p a l o t a is. 
A felsoroltak a budai k a t o n a i szertár, a zalaegerszegi 
megyeháza és a pozsonyi kapuc inus t emp lom épületeivel 
együ t t D o n a t o Feiice de Alhó t a magyarországi barokk 
építészet számot tevő mesterei közé sorolják. 
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DONATO F E L I C E D E A L L I O (1677—1761) I N U N G A R N 
U n t e r den ursprüngl ich aus dem B a t t h y á n y - A r c h i v 
in K ö n n e n d aus dem 18. J a h r h u n d e r t s t ammenden , n u n 
im Budapes te r Landesa rch iv auf lie w a h r t e n Urkunden 
kam eine 27 E n t w ü r f e beinhaltende deutschsprachige 
Liste z u m Vorschein, d ie zum I n v e n t a r der W o h n u n g 
des im F r ü h j a h r 1733 vers torbenen Bauschreibers 
Andreas Miller in K ö n n e n d gehörte. Die Entwürfe , die 
in der Liste angegeben sind, waren die Pläne für den 
U m b a u der Schlösser zu Körmend u n d Rohonc, sowie 
fü r den Bau des R a t h a u s e s zu Zalaegerszeg, der Ki rche 
des Dorfes Nádasd, d a s zum Domin ium von K ö n n e n d 
gehört , u n d für sonst ige Bauten des K ö n n e n d e r Domi-
niums. Bei der A n f ü h r u n g der drei Grundr isse und des 
Fassadenentwurfs des K ö n n e n d e r Schlosses wurde ange-
merkt , dass diese »von meis ter Allio« s t a m m t e n . 
Die Zeichnungen s ind leider verlorengegangen, 
oder sie befinden sich noch unen tdeck t in den noch 
nicht erforschten U r k u n d e n des Ba t thyány-Arch ivs . 
Nur eine kleine Detai lzeichnung ist b e k a n n t , diese stell t 
die »Sala terrena« des Haup tgebäudes des K ö n n e n d e r 
Schlosses dar und an i h r ist die S igna tur F ranz Allio zu 
lesen. Die ungarische Barockforschung h a t aufgrund der 
Unte r schr i f t auch b i sher schon ve rmute t , dass mi t der 
Scha f fung des barocken Schlossenembles von K ö n n e n d 
die Allios zu tun h a t t e n . 
Auf der Grundlage der aus 1733 s t a m m e n d e n Liste 
kann behaup te t werden, dass der Meister des 1727 
begonnenen Ba rockumbaus des Rohoncer und des 1730 
begonnenen Umbaus des Könnender Schlosses der kai-
serliche u n d königliche Archi tek t D o n a t o Feiice de Allio 
war. Der Unterzeichner der K ö n n e n d e r Detai lzeichnung, 
F'ranz oder Francesco Allio war sein Sohn, der von Wien 
über Klos te rneuburg und K ö r m e n d bis Zalaegerszeg als 
Leiter der Bauarbe i ten an den von seinem Va te r ent-
worfenen G e b ä u d e bis zu seinem 1736 erfolgten Tod 
tä t ig war. 
Von d e m in der Liste der E n t w ü r f e angegebenen 
R a t h a u s von Zalaegerszeg war auch bisher bekann t , 
dass sein Meister Allio der Aeltere war. Das Feld seiner 
Betä t igung im damaligen Ungarn , dazu gehör ten das 
in der Burg von Buda e r b a u t e Mil i tärmagazin u n d die 
Kapuzinerk i rche von Pressburg, kann nun, der Liste 
zufolge, u m die Schlösser von Rohonc u n d Körmend , 
sowie um mehre re kleine Gebäude des K ö n n e n d e r Domi-
niums erwei te r t werden. Wegen seiner auffa l lenden 
Aehnlichkeit m i t der Arch i tek tu r des Schlosses zu Kör-
mend ist wahrscheinl ich auch der in den 1740er J a h r e n 
e rbau t Palais B a t t h y á n y in B u d a seinen Werken zuzu-
rechnen. Von diesem sind mehrere E n t w ü r f e erhal ten 
geblieben, a n einem dieser ist der N a m e Joseph Giessl 
zu lesen. Den Urkunden des Ba t thyány-Arch ivs zufolge 
war Giessl von 1733 bis 1768 der Leiter des Bauamtes 
des K ö n n e n d e r Dominiums mi t Sitz in Körmend . 
Urkunden u n d Zeichnungen, die von i hm signiert erhal-
t en geblieben sind, zeugen davon, dass er als Ingenieur 
fü r die Bautä t igke i t in den Ba t t hyány -Domin i en veran t -
wortlich u n d kein Bauarch i tek t war. Das k a n n ein wei-
terer Beweis d a f ü r sein, dass als Archi tekt des Palais 
in der Burg v o n Buda Dona to P'elice de Allio be t rach te t 
werden muss. 
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NÓVÁK DÁNIEL MÜVESZETl ÍRÁSAI 
A magya r műkr i t i ka és művésze t i i rodalom kezdetei-
nek feldolgozása során elkerülhetet len, hogy számot ne 
vessünk Nóvák Dániel munkásságával . É le tműve a halá la 
ó ta eltelt m a j d n e m másfél évszázadnyi idő a la t t csaknem 
a tel jes elfeledettség homályába sül lyedt — s ez esetben 
azt kell m o n d a n u n k , nem ok nélkül, nem egészen mél-
ta t lanul . A felej tés ugyanis szándékos volt , a ko r t á r sak 
és az u tókor e lmaraszta ló í té le tének következménye . Mi 
sem kezdhe t jük máskén t Nóvák Dániel b e m u t a t á s á t , 
m i n t hogy m á r a legelején e lőrebocsát juk, p á l y a f u t á s a 
dicstelen véget ért, 1849. m á j u s 29-én a B u d á t vissza-
foglaló honvédseregek hadi törvényszékének ítélete a lap-
ján hazaárulásér t kivégezték. 
Szerepének, jelentőségének megítélésekor azonban 
m a m á r nem lehet ez az egyetlen szempont . A mai k u t a -
t á snak meg kell kísérelnie, hogy N ó v á k politikai-erkölcsi 
bűné t ne vetí tse vissza korábbi, jó szándékú és hasznos 
— mai kifejezéssel élve közművelődést szolgáló, ismeret-
ter jesz tő — munkásságára . Tárgyilagosan, elfogulat lanul 
kell t e h á t megvizsgálni tevékenységét , hogy reálisan 
értékelhessük eredményei t és megha tá rozhassuk mé l tó 
helyét a reformkori szellemi mozga lmakban . [1] 
Nóvák Dániel életéről viszonylag keveset t u d u n k , 
ada ta ink többsége is tőle magátó l , a cikkeiben elszórt 
megjegyzésekből származik. Fe l tehe tően 1798-ban szüle-
t e t t Kecskeméten, alsó- és középfokú iskoláit is o t t 
végezte. [2] Családjáról szinte semmi megbízha tó isme-
re tünk nincs, néhány ada t u ta l c supán arra, hogy neme-
sek vol tak, s némi joggal arra is köve tkez te the tünk , hogy 
rendeze t t anyagi körü lmények k ö z ö t t éltek. [3] 
T a n u l m á n y a i t Bécsben fo ly t a t t a , a bécsi Képző-
művészet i Akadémia anyakönyve szer int 1820. november 
4-én i ra tkozot t be, és 1824 végéig az építészeti szak-
osztály rendes ha l lga tó ja volt. [4] Mesteréről, a kor jeles 
klasszicista építészéről, Peter Nobiléről t ö b b cikkében 
is megemlékezet t : ,, . . . a népker t , melyet a Theseus 
t emplom s egy deli kávéház díszít, s ezek elrendezésénél 
s valósításánál , me lyen összesen Nobi le Pé ter a es. kir. 
képzőművészet i akadémia igazga tó jának műszüleményei 
lévén, naponkin t i l á toga tó vol tam, ekkor tö l tvén Bécs-
ben életem legszebb s legédesb n a p j a i t . . . min t ne ven-
déke a es. kir. képzőművészet i akadémiának , s Nobile 
Péternek, Austr ia első a rch i t ek tusának t a n í t v á n y a . . . " 
(153) [5] 
Tanuló tá rsa i közül Ludwig Förs te r t eml í te t te 1837-
ben két cikkében — ,,ki velem egy időben akadémikus 
s egyszersmind a bécsi cs. kir. képzőművészet i akadémiáná l 
az archi tektúrá i osz tá lyban correktor v o l t " — abból az 
alkalomból, hogy Förs ter meg ind í to t t a folyóiratát , az 
Allgemeine Bauzei tungot . (161, 163) 
A képzőművészet i akadémián építészeti t a n u l m á n y a i 
mel le t t festészettel, sőt elvétve m é g mintázással is fog-
lalkozott . Amikor műkr i t i kuskén t polémiába keverede t t 
Barabás Miklóssal, büszkén emleget te gyakor la t i jár-
t asságá t : „Most egyszer csa la tkozot t B. úr, h a t a l án 
azt vélte, hogy egy olyas férfival v a n dolga, ki a föstéssel 
nem foglala toskodot t soha, s hogy alapos inűismeretek 
nélkül csupán k ö n y v s mások u t á n szól. Mint akadé-
mikusnak főleg m i n t f igural is tának múlha t l an szükséges 
volt a föstészek körében sokat rajzolni , mikép lelketlen 
úgy élő pé ldányok u tán is, s olykor min tázn i a szobrá-
szokkal; s hogy ezentúl nagy parkok, ke r t ek perspekt í -
vában fel terjesztésénél az épí t vényekkel, a szobrokkal , 
a romokkal , tavakkal , szökő kutakkal , a kü lön aljon 
beosztandó alakokkal, ami lyen kertek s p a r k o k például 
Schönbrunn és Laxenburg, helyes t á j f e s tvény ke rü l j ön ki; 
szorgalmasan kelle közben dolgoznom a t á j f e s t é s iskola 
osztá lyában, s éppen i t t t a n u l t a m a levegők cha rak te ré t 
ismerni, s dolgozatimhoz a lkalmazta tn i . Min i a tu r dolgo-
za t im jelesbike egy Krisztus/ő, Bécsben v a n D . . . 
báróné b i r t o k á b a n . " (242) Útibeszámolói, tá j le í rása i 
során is többször u ta l t arra, hogy festet t v a g y legalábbis 
váz la toka t készí te t t te rmészet után. (165, 177, 180) 
Képzőművésze t i a lkotása inak fe lku ta tá sá ra azonban 
eddig még n e m kerül t sor. [6] 
Épí tésze t i t anu lmánya i t követően — n e m t u d n i mi 
okból, m i célból — a bécsi pol i technikum ha l lga tó ja 
lett . Cikkeiből, h a hézagosan is, de erre a korszakra 
vonatkozó a d a t o k a t is kapunk . A bécsi po l i technikumot 
ismerte tő í r á sában például a tanárok köz t megemlí t i 
Scholzot, „k i a l a t t szerencsém volt a chemiá t hal lani" , 
(232) egy út ibeszámoló so rán pedig N e u h a u s tükör-
gyá rának ismertetése kapcsán e lmondja : „ E z e n dicsért 
Neuhaus épen azon hely, h o v a mint chemia ha l lga tó inak 
Bécsben a es. Po ly techn ikumban , kelle k i rándulnia , 
hogy a tüköröntésné l jelen legyünk, s meg i smerked jünk 
a manipu la t iova l , rendelés kü lde tvén oda ki az ausztr iai 
ko rmány részéről 1824-ben . . . " (260) Maga a k i rándulás 
egyébként — egy másik cikk tanúsága szer int — 1825-
ben volt . (136) Elszórt u ta lása i — va l amin t későbbi 
tevékenységi területe, a földmérés, fo lyamszabályozás 
stb. — a l a p j á n azonban joggal fe l té te lezhet jük, hogy 
a po l i t echnikumon nemcsak kémiai t a n u l m á n y o k a t foly-
t a to t t . E g y h e l y ü t t megemlít i , hogy 1823-ban Gerstner 
vasút- , 1828-ban pedig Bodmer mechanikai kísérletének 
volt s z e m t a n ú j a Bécsben. [7] Másut t egy 1827-es „baro-
m e t r u m i magasság mérés"- re utal, melyet a Bécs kör-
nyéki Schneebergen végeztek. (136) 
Va lami kevés — bá r eléggé bizonyta lan — nyoma 
annak is van , hogy még h a z a t é r t e előtt n a g y o b b nyuga t -
európai t a n u l m á n y u t a k a t t e t t : a londoni T e m z e alat t i 
a laguta t úgy említ i egy he lyü t t , mint a m i t még az 
1827-i beszakadás előtt l á to t t , (90) máshol pedig azt 
í r ja egy fes tményről , hogy „1829-ben l á t h a t ó vo l t Mün-
chenben" . (197) [8] 
A közel egy évtizedes bécsi t a r tózkodás kétségte lenül 
Nóvák életének legdöntőbb, meghatározó szakasza volt. 
A képzőművésze t i akadémián építészi oklevelet kapo t t , 
de ra jzo lásban , tá j fes tésben is kellő j á r t a sságo t szerzett , 
művésze t tö r t éne t i t udásá t is i t t a lapozhat ta meg, melyet 
Bécs m ú z e u m a i n a k tüzetes t anu lmányozásáva l egészí-
t e t t ki. Nyi lvánvaló , hogy szemléletének, ízlésének for-
má lódásában tanulóévei vo l t ak a l egfon tosabbak : mes-
tere, Pe te r Nobi le még a klasszicista stílus és ízlésrendszer 
legt isz tább f o r m á j á t képvisel te és közve t í t e t t e a 20-as 
években, ez t s a j á t í t o t t a el, ezt fogadta el — m o n d h a t n i 
f enn t a r t á sok nélkül — Nóvák , s ki is t a r t o t t mel let te 
élete végéig. Bécs élénk szellemi élete n a g y m é r t é k b e n 
k i t ág í to t t a érdeklődési köré t , megszeret te a zenét, 
a sz ínházat , jól ismerte a Wincke lmanntó l Goethéig 
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r. Epítvényalkatok. Lehnhardt Sámuel rézmetszete, Nóvák Dániel rajza alapján. Illusztráció Nóvák Dániel: Epítvény-
alkatok c. cikkéhez, a Hétilapok 1838. évi 11. számának mellékleteként 
t e r j e d ő klasszikus n é m e t irodalmat, [9] de ugyanakko r 
— és ez a korszakban még eléggé r i t k a volt — szenve-
délyesen érdeklődött a matemat ika , a fizika, a csillagá-
sza t kérdései i ránt is, lelkesedett m i n d e n ú j t a lá lmányér t , 
t echn ika i v ívmányér t , mérnöki te l jes í tményér t . Ez i r á n y ú 
érdeklődése nyilván összefüggött po l i technikum! t anu l -
mánya iva l . 
Egy-egy elej tet t megjegyzéséből a z t is t ud juk , hogy 
Bécsben kezdte meg önáló alkotó tevékenységét . Még 
Nobi le hal lgatójaként , t e h á t legkésőbb 1824-ben t e r v e t 
kész í t e t t a Népke r tben felépítendő kávéházhoz: „ E z e n 
díszes épület s zámára akkorban én is készí te t tem egy 
te rve t , min t nevendéke a es. kir. képzőművészet i akadé -
miának , s Nobile Pé te rnek , Austria első a rch i t ek tusának 
t a n í t v á n y a , felszólítva ő ál tala ." (153) Egy me t sze t 
f e l i r a t ának tanúsága szerint 1824-ben készí tet t t e r v e t 
a bécsi törvényszék épületéhez, a t e r v azonban n e m 
valósul t meg. „ H a ezen épület felkészítését Bécsben, 
fé lbe n e m szakasz tván bizonyos okok, . . . úgy lehe tne 
azt tekinteni , min t pé ldányképet az összes ily n e m ű 
ép í tvények közöt t " — ír ta róla később . (187) [10] 
Még nagyobb f e l a d a t r a vál la lkozot t a köve tkező 
években , egy 3000 személyes színház terveivel pá lyázo t t . 
E g y későbbi cikkben az épület funkc ió jábó l eredő fel-
a d a t o k ismertetése u t á n így emlékezik meg sa j á t m u n -
k á j á r ó l : , ,E program szerint készült el azon nagyszerű 
java l la t te rv , melyet én 1826-ban dolgoz tam Bécsben 
egy es. kir. akadémia i feladás következtében, közel 
száz d a r a b rajzot fogla lván m a g u k b a n e feladás te l jes 
megfe j tésére egymás u t á n készített tervezetek, s közel 
egy egész esztendő k í v á n t a t v á n , míg a te rveknek egyike 
a megk íván ta tó s legt isz tábban végze t t ra jzokkal fel-
m u t a t h a t ó vala ." (2O8)[II] A pá lyáza t további sorsáról 
s e m m i t sem tudunk . E g y másik, l ánchidakró l ír t cikké-
ben megemlékezik arról , hogy 1828-ban ő maga is készí-
t e t t egy lánchíd- tervet Bécsben. (170) 
H o g y Bécsben vál la l t -e állást, s zándékában volt-e 
o t t végíeg megtelepedni, s hazatérésében szerepet j á t -
szott-e pá lyáza ta inak fe l tehető sikertelensége — ezekre 
a fontos kérdésekre ma még n e m t u d u n k válaszolni. 
1829-ben t é r t vissza Magyarországra , először szülő-
városában, Kecskeméten p róbá l t szerencsét, m i n t azt 
a városról í r o t t cikkéből m e g t u d h a t j u k . A fő templom 
mögöt t i k a t o n a i l ak tanyáva l kapcsola tban megemlít i , 
hogy „ezen n a g y te r jede lmű épüle thez önmagam készí-
t é m 1829-ben visszatérésemkor a külföldről, s rövid 
ideig o t t t a r tózkodásomkor , a műterveket , melyek 
szerint va lóban egy része, a k é t soros istállók, azonnal 
m u n k á b a is vé te t t ek . . . " A lecsapolt mocsár helyén 
létesí tet t városi sé ta tér i smer te tése során pedig egy 
másik ténykedésére u ta l : „ I t t m u l a t t a m k o r 1829-ben, 
h a m a r j á b a n kétféle te rve t készí ték ezen víz lebocsá-
tására , s a he lynek pa rkká á t v á l t o z t a t á s a vége t t . " K a p -
csolata a várossal később sem s z a k a d h a t o t t meg teljesen, 
ugyanezen c ikkben e lmondja , hogy 1832-ben elkészült 
az egyemeletes lat in iskola, „me ly az á l ta lam szíves 
megemlékezés jeléül készí te t t m ű t e r v szer int" épül t . (134) 
Kecskemét i t a r tózkodásának jellegéről, a városból 
való t ávozásának okáról s emmi közelebbit nem t u d u n k . 
Annyi azonban bizonyos, hogy még 1829-ben Budá ra 
köl tözöt t és a He ly t a r t ó t anács mellet t működő Épí tés i 
Igazgatóságon vállalt állást (299, 321) [12] 
Ké t évt izedet tö l tö t t el ebben a h iva ta lban , fe ladat-
körébe elsősorban folyamszabályozási m u n k á k t a r toz t ak , 
de részt v e t t épí tkezésekben is, felügyelőként, ellenőr-
ként , sőt n é h á n y önálló t e r v e t is készítet t . 1830-ban 
Paks környékén végzett méréseke t egy Duna szabályo-
zási javas la t s zámára (277), 1831-ben terveket kész í te t t 
egy Nagyvá radon épí tendő őrü l tek házához. (117) 1832-
ben a m á r eml í te t t kecskeméti la t in iskola építését te r -
vezte (134), t o v á b b á három h ó n a p o n á t igazgat ta a D u n a 
ment i par terődí téseket (123), 1834-ben az Óbuda i sziget 
jégtörőjét ép í t e t t e (120), Széchenyi I s tván megbízásából 
pedig egy t e r v e t készí te t t a pest i Grassalkovich telek-
hez. [13] 1835-ben Gödöllőn tevékenykede t t . [14] 1837-
ben arról ad hír t , hogy foglalatosságai a Vidra nevű 
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alkatok c. cikkéhez, a Hétilapok 1838. évi 11. számának mellékleteként 
Duna-meder t i sz t í tó dolgában Ó b u d á r a vezetik. (148) 
E g y 1842-ben í ro t t c ikkében felsorolta milyen t e rveke t 
kész í te t t : „megeml í tem azon épí tvényeket , melyek szá-
m á r a 1841—2-ben, inagasb rendelés következtében, min t 
akadémikus s t iszt e n m a g a m készí tem a javal la t te rveket , 
s melyek m á r összesen rendel te tésük helyére is e l ju to t -
t a k " . A felsoroltak közöt t igen sokféle funkc ió jú épüle te t 
t a l á lunk : Dunafö ld vá r r a például kétemeles „ser és 
pá l i nkaháza t " t e rveze t t , Zágrábba vármegyeházá t , Ba-
lassagyarmat ra „fog s dologházat" , Varasd ra harmincad-
r a k t á r t , Nagyk ik indá ra iskolát, t o v á b b á t ö b b kisebb 
falusi templomot , sőt egy Szt. Ferenc t emplomot Bécsbe 
is, Breitenfeldre, Fe renc császár emlékére. (290) H o g y 
ezekből a te rvekből m i valósult meg akkor vagy mi 
pusz tu l t el azóta, nem t u d j u k . N ó v á k építészeti munkás -
sága szinte tel jesen feldolgozatlan. Fe l tehe tően részt v e t t 
a budavá r i pa lo ta építkezéseiben is, [15] 1844-ben pedig 
az Üllői ú t i l ak t anya munká la t a iná l m ű k ö d ö t t közre. (300) 
1846-ban egy ú j ságh í r a d j a tudtul , hogy Nóvák tervei 
a l ap j án elkészült a Ba lassagyarmat i fogház. [16] 
Hiva ta l i m u n k á j a következ tében soka t kellett u taz-
nia, de írásai azt t a n ú s í t j á k , hogy ezt szívesen te t te , sőt 
s a j á t kedvére is u t azo t t . „ Á m b á r a m a g y a r H a z á t t ö b b 
ízben, s pedig m a j d h iva ta losan t e t t u tazása im közben, 
m a j d csupa lá tvágyból keresztül j á r t a m s megtek in tek 
mindent , mi t megtek in tés re mél tónak t a l á l t am: m i n d 
e mel le t t is bá r élő emlékezetemben f e n n m a r a d t a k is 
azok, nem volnék merész bizonyos va lami t azokról, 
melyeke t t öbb év e lő t t l á t t am, í rásban közleni a t isztel t 
közönséggel, t e h á t csak azokról szólok, melyeket mos-
t a n á b a n l á t t a m " — í r t a 1836-ban egy „Budav idék i 
u t a z á s " című cikksorozat bevezetőjeként . (123) 
Az utazásra módszeresen felkészült, t uda tos í t o t t a 
m a g á b a n annak fontosságát . A divatból , hivalkodásból 
való u tazás t elítélte, a felkészületlen f ia ta lok u tazása i t 
is haszon ta lannak t a r t o t t a : „ t e h á t nem iskolás, n e m fél 
t udományos s magokról soka t álmodozó, n a g y r a vágyó 
lelkek"-nek való, hanem ére t t fe lnőt teknek. „ H a ő már 
tökéletesen ar ra elkészült férfiú, nekie mind ezen l á t v á n y 
tanu lmányos , ok ta tó , s mennél t o v á b b nézi s vizsgálja , 
anná l varázslóbb s vonzóbb lesz." (54) 
Feltételezhető, hogy sok o lyan cikke is u tazás i élmé-
nyen alapult, amely egy-egy városról , templomról , várról 
vagy kastélyról szól. I lyet m á r első cikkei köz t is talá-
lunk, például azt, amely a k i smar ton i Es te rházy-kas té ly 
épí tés tör téneté t ismertet i 1833-ban a Társa lkodóban. (3) 
De ezek közé soro lha t juk Bécs műemlékeinek leírását 
(44, 49, 56, 57. 151 . T53. !54. 255), sőt t a lán a p r ága i vár 
ismertetése is személves benyomásokra t ámaszkodik . 
( 1 4 7 ) 
Nagyobb hazai utazásairól először 1836-ban számol t 
be: má jusban B u d a környékén já r t , leír ja Kiscell, Hideg-
kú t , Szépjuhászné művészet i emlékeit , (109) m a j d Szent 
Mihály havában , azaz szep temberben egy D u n a ment i 
u t azás t t e t t : Szentendre, Tót fa lu , Bogdány, Visegrád és 
Esztergom látnivalóiról számolt be. A „Bakács" kápo lná -
ról éppúgy szót e j te t t , m i n t Ferenczy I s t v á n Szent 
I s t v á n szobráról. (120) A Hasznos Mulatságok október i 
számaiban egy So lymár—Zsámbék—Alcsu t—Eovasbe-
rény—Csákvár—Vál útról ír t . (123, 125) Az épüle tek 
s a bennük t a l á lha tó fes tmények leírása mel le t t a t á j 
és a népélet festőiségére is felfigyelt . A solymári búcsúról 
ezt í r ta : „Ezen helyen fes the t t ék volna le B rauwer és 
Hon tho r s t az őszinte falusi élet v i d á m t a r t á sá t . . . " (123) 
E g y ú jabb , „ D u n a melléki u t a z á s " során — a m i k o r is 
Vácot t , Szentendrén, Óbudán j á r t — a műemlékek mel-
le t t ismét „a t á j festő ecsetjére m é l t ó " vol tá t hangoz-
t a t t a , Bloemart , Savery képei j u t o t t a k eszébe. (126) 
1837-ben a Regélőben egy Ó b u d a — Ü r ö m — S z e n t -
endre és egy Pes t—Eudoviceum—Vecsés Üllő ú t v o n a l ú 
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3. Törvényszék épület. Homlokzattervek. Lehnhardt Sámuel rézmetszete, Nóvák Dániel rajza alapján. Illusztráció Nóvák 
Dániel: A törvényszék épületekről c. cikkéhez, a H étilapok 1838. évi iy. számának mellékleteként 
kirándulásról írt, (136) m a j d a Honművészben Gödöllő, 
Besnyő és Fót nevezetességeiről. (139) Útibeszámolói 
so rán sokszor h iva tkozo t t korábbi külföldi emlékeire, 
tapasz ta la ta i ra , a l á to t t akka l kapcso la tban gyakor la t i 
j avas la ta i t is megfogalmazta . így pl. Óbudán j á r t á b a n 
a „ r ó m a i izzasztó f ü r d ő " m a r a d v á n y a i t lá tva í r ja : „Leg-
tanáesosb volna t a l á n az egészet k iásni . . ." (148) 
1840 áprilisában az Árpád gőzösön Bécsbe u t a z v a 
Visegrád, Esztergom, Komárom és Pozsony megtek in-
tésére is módot ker í te t t . (237] 1841-ben szintén egy h a j ó -
ú t ró l tudósí tot t : „ F o l y ó évi ápril i y k é n reggeli ö tödfé l 
ó r ako r a Galathea n e v ű gőzössel a pes t i par t tól e l t é rve" 
indu l t ú tnak, m a j d Tétény, Dunafö ldvár , Előszállás, 
Keér , Simontornya. Köinlőd és Pen te le nevezetességeit 
í r j a le. Ú t j á t hosszabbra tervezte, de „némi közbeeső 
körü lmények akadá lyozván szándék lo t t u t azásomat az 
idén egész le a vaskapu ig a gőzössel, megtekintni a k a r v á n 
az eddig bevégzett hydro teehnika i m u n k á k a t ; — n e m 
m a r a d t tehá t más há t ra , m i n t visszatérni Budá ra , 
későbbre halasztva e h iány k ipó t l á sá t " . (277) U t o l j á r a 
egy váci utazásáról 1844-ben számolt be. (294) 
Külföldi u tazása i ra már a 30-as években is t ö b b 
elszórt megjegyzés u ta l , de lehet, hogy ezekre^ még Bécs-
ből való végleges haza t é r t e előtt k e r ü l t sor. így pé ldául 
egy 1835-ös írása emlit i , hogy j á r t Milánóban, Pár izsban 
és Londonban, felsorolja a legfőbb nevezetességeket. (90) 
E g y másik, tárca jellegű cikkben róma i és észak-olasz-
országi utazásaira emlékezik, amikor is többek közö t t 
Vignola és Palladio műve i t t anu lmányoz ta , (95) Tor inó-
b a n pedig „ I v a r a " Superga t e m p l o m á t t e k i n t e t t e 
meg. (100) Az évtized végén is készült egy nagyobb 
szabású nyugat -európai ú t ra , 1839 decemberében í r ta 
egy c ikkében: „Fe l t e t t szándékom levén 1840-iki tavasz-
szal a művészetek classical földjét , olasz országot meg-
látogatni , s onnan h a j ó n átszállni f ranc ia országba, 
a középtengeren, — szemtanú j a k ívánok lenni mind 
a m a nagyszerű vál la la toknak, s mind a föld a l a t t meg-
ny i to t t u t a k n a k , melyek legújabb időben i t t o t t ju to t -
t ak lé t re csa tornák s v a s u t a k épitésekor, mely célomban 
a két mível t nemzet nyelvével régi ismeretség, meg-
bará tkozás is, némiképp segítségül leend, s h o n n a n 
v issza tér temkor ta lán rövid vázla tot adandók mind-
arról, m i k e t érdekesek s hasznosoknak t apasz ta l t am, 
s mi érdemes lehet követésre. R e á m nézve különös 
érdekűek lesznek ismét az archi tektúrá i jeles műa lko t -
ványok, névszerint a florenci San ta Maria del Fiore, 
s a római sz. Péter főegyház szerkezményei, ezentúl 
a nevezetesb képcsarnokokban a régi s ú j a b b festészet 
és szobrászat remekei, melyek egész é le temben kedvenc 
t á rgya im levén, m a r a d a n d n a k is . . . " (215) E z a ter-
vezet t u t azá s fel tehetően elmaradt , he lye t te Német -
ország felé ve t t e ú t j á t 1840 tavaszán. Márc iusban arról 
írt, hogy Bécsbe készül a képzőművészet i kiál l í tás meg-
tekintésére, (225) m a j d 1840 júl iusától t ö b b cikkben, 
sok-sok fo ly ta tásban részletesen beszámolt a meg-
valósult út ról . Eszerint : „Folyó év ápril ződikán 
Árpád gőzösön indulván felfelé" Visegrád, Esztergom, 
K o m á r o m és Pozsony megtekintése u t á n é rkeze t t 29-én 
Bécsbe, ahol meg tek in te t t e a műkiál l í tást . m a j d „ezután 
vizsgálni kezd tem ama 10 ú j a b b jeles ép í tvényt , melyek 
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4. Törvényszék épület terve. Földszinti alaprajz. Lehnhardt Sámuel rézmetszete, Nóvák Dániel rajza alapján. Illusztráció 
Nóvák Dániel: A törvényszék épületekről c. cikkéhez, a Hétilapok 1838. évi 17. számának mellékleteként 
az idén rézre metszve jelentek meg, hogy lá thassam 
azoka t a te rmészetben is h a t á s r a nézve . . . " Végig-
l á t o g a t t a a fon tosabb műemlékeket , a ,,szt. I s tván 
t e m p l o m o t goth a r ch i t ek tú rá j áva l " , a „Káro ly egy-
h á z a t " , a Belvedere fest menygyű j t eményé t , a Schwar-
zenberg-palo tá t és ker te t , m a j d vol t i skola társa i t kereste 
fel. Förs te r La jos építészt, mű te rmében , Ehrenheims 
m é r n ö k ö t a vasútnál , és a Képzőművésze t i Akadémia 
ismerős t anára i t . „Má jus 2 ikán a poly tee lmikumi cabi-
ne t eke t néz tem végig, s különösen az ú j a b b ta lá lmányo-
k a t s j av í t á soka t . . ." Bécsből m á j u s 3-án vasú t t a l 
u t a z o t t Briinnbe, „Moravia fővárosának megtekintéséül , 
jelesen pedig a vasú t megpróbálása v é g e t t " . Május 
4-én „ n é h á n y k ö n y v á r u s t " l á toga to t t meg Bécsben, 
m a j d tovább indu l t felfelé a D u n á n Dürnste in , Gmunden 
megtekintésére . .Salzburgot is meglá toga t ta , 15-én pedig 
megérkeze t t Münchenbe, „következő nap, azaz m á j u s 
i ó i k á n elkezdtem a város tervvel kezemben bejárni 
a város t , s annak nevezetességeit egyenkin t megtekin-
ten i . . . " „Május i8 ikán a G lvp to theka és P inako theka 
kincsinek megvizsgálása köve tkeze t t " , m a d egy „érc-
öntési műhe ly" . Augsburgból megeml í te t t e „a goth 
szt i lben emelt Főegyházat , mely ha lmozo t t f a ragványa i 
v é g e t t csak zűrzavar t okoz", va l amin t Co t t a könyv-
n y o m t a t ó műhelyét . ITlmban is megnézte a templomot , 
s szóvá t e t t e : „kár , hogy t o rnyának felépítése e lmarad t" . 
Nürnberg , Regensburg u t á n ú j r a h a j ó r a szállt, és június 
5-én visszaindult a D u n á n Bécs felé. (237) Odaérkezve 
Schönbrunnba lá toga to t t , meghal lga to t t egy Strauss-
hangve r seny t a Népker tben , és felkereste a bécsiek nép-
szerű szórakozóhelyei t is, a ligeti l á tványosságoka t , a cir-
kuszt, a d iorámát , camera obseurá t stb. (271) 
Utazásának élményeire többször visszatért , részle-
tesen ír t például a Klenze ép í te t te Glyp to theka épületéről 
és gyűj teményéről , (238) München köztéri szobrairól 
(243) sőt a k o r t á r s müncheni festészetről is, mégpedig 
igen részletesen. Cornelius, Schnor r von Carolsfeld, 
Kaulbach , R o t t m a n n , Carstens, Overbeck, K o c h és 
mások műve i t elemezte — és részben b í rá l ta is. (244) 
Van néhány e le j t e t t ada t a r ra nézve is, hogy 1841-ben 
szintén j á r t kül földön. A Belvedere mellet t e k k o r az 
Es terházy- és a L ich tens te in -gyűj teményt t e k i n t e t t e 
meg. (276) E g y másik cikkében megemlí te t te , hogy 
— „az idén m a g a m is be j á rván Bajorországot s egy 
részét W ü r t e n b e r g á n a k " — l á t t a a nürnbergi műkiál l í -
t ás t . (280) 
Nóvák Dániel életében és munkásságában azonban 
1842—43-ban l á tványos törés köve tkeze t t be. T o v á b b i 
utazásokról n e m t u d u n k , nagyobb tervezési megbízások-
ról sem, sőt publicisztikai tevékenysége is je lentősen 
megcsappant . 1843-ból már csak egyetlen n é m e t nye lvű 
cikkét i smer jük . Magyarul t ö b b e t nem is ír t . E n n e k 
külső okai is lehet tek, hiszen a Regélő és a H o n m ű v é s z 
1841-ben megszűnt , illetve á t a l aku l t — M á t r a y Gábor 
visszavonult a szerkesztéstől , megszűnt az I s m e r t e t ő 
című, Nóvák ado t t sága inak igen kedvező, a t u d o m á n y o s 
és technikai i smeret ter jesztés t szolgáló lap, 1842-ben 
pedig a Hasznos Mulatságok is. A Társalkodó azonban 
m ű k ö d ö t t t o v á b b r a is, s a negyvenes évek első felében 
ú j a b b és ú j a b b irodalmi-művészet i „ d i v a t l a p o k " ala-
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5. Törvényszék épület terve. Főemeleti alaprajz. Lehnhardt Sámuel rézmetszete, Nóvák Dániel rajza alapján, 1824. Illusztrá-
ció Nóvák Dániel: A törvényszék épületekről c. cikkéhez, a Hétilapok 1838. évi 17. számának mellékleteként 
kul tak . Hogy ezekbe Nóvák mié r t n e m írt, hogy mié r t 
szorult ki teljesen a magyar nye lvű saj tóból , erről s e m m i 
közelebbit nem t u d u n k . Csak n é m e t ü l író „ n é m e t " pol-
gár rá vál t az a N ó v á k , aki a h a r m i n c a s évek elején még 
lelkes hazaf iként magya r nyelvre o k t a t t a az Ép í t é s i 
Igazgatóság idegen anyanyelvű m u n k a t á r s a i t . [17] É r d e k -
lődési köre, cikkeinek t e m a t i k á j a is beszűkült , i smere t -
te r jesz tő tevékenységével fe lhagyot t , tudós í tása iban egy-
egy aktuális eseményre kor lá tozódot t , elsősorban a 
Lánchíd építésének fejleményeire, de többször szóba 
hoz ta a budai a lagút építésének szükségességét is. 
Visszavonulása — vagy k iszor í to t t sága — b izonyára 
szerepet já tszot t abban , hogy 1848—49-ben idegenként , 
kívülál lóként szemlélte a magyar for rada lom és szabad-
ságharc eseményeit, a függetlenség, a Habsburgok tó l 
való elszakadás gondola tá t e lu tas í to t t a . 1848 n y a r á n 
a bécsi fo r rada lommal kapcso la tban kifej tet te , hogy ő 
m a g a a liberális a lkotmányos mona rch i a híve, s véle-
ménye szerint aki a köztársaság kikiál tását követel i , 
az a haza ellensége. [18] Ugyancsak ellenezte a mona rch i a 
és a hadsereg egységének megbon tásá t , a h a d ü g y és 
a külügy különválasztását . [19] 1849 f eb ruá r j ában i smét 
e lmondta véleményét az aktuál is helyzetről : e lu t a s í to t t a 
a forradalom je lszavai t — a szabadság, egyenlőség, 
testvériség gondola tá t —, úgy vélte, a nép szabadságá t 
n e m szabadságnyi la tkozatokkal é rhe t i el, hanem szellemi 
felemelkedéssel. É lve t e t t e a fo r rada lmi terrort , Robes-
pierre példáját . Az intézmények lerombolása szer in te 
n e m vezet semmi jóra, a polgárok boldogságát csak 
az erkölcsösség és a hata lommal , a felsőbbséggel szem-
beni jámborság a l apozha t j a meg. [20] 
A hadbíróság 1849. m á j u s 29-i közleménye szerint 
az ellene felhozott v á d a k közöt t ezek a h í r lapokban 
k i fe j t e t t nézetek is szerepeltek, fő bűne azonban az volt, 
hogy fe la ján lo t t a szolgálatai t az ellenséges osztrák csa-
pa toknak , e g y ü t t m ű k ö d ö t t Hentz i t ábornokka l és a 
Budá t ostromló honvédseregek ellen fegyver t fogott . 
A hadbí róság ezért golyó általi halálra ítélte, melyet 
m á j u s 29-én délután 4 órakor végre is h a j t o t t a k . [21] 
N ó v á k t ehá t húsz esz tendőt t ö l tö t t el Budán az 
Épí tés i Igazgatóság szolgála tában, s ebből mintegy t íz 
év j u t o t t ak t ív publiciszt ikai tevékenységre. Hivata l i 
m u n k á j a — s az ehhez kapcsolódó utazások, „kiszállá-
sok", helyszíni ellenőrzések és munkai rányí tások — 
mellett ugyanis 1833-tól kezdve igen széles körű szak-
irodalmi tevékenységet f e j t e t t ki. Első cikkei a Társal-
kodóban és a Honművészben jelentek meg. A Társalkodó 
a Je lenkor című — Széchenyi I s tván befolyási köréhez 
ta r tozó — politikai h í r lap i rodalmi-művészet i- ismeret ter-
jesztő mel léklapja volt; a Honművész t — az első magya r 
képzőművészeti-zenei szak lapo t — irodalmi tá rgyú pár-
lapjával , a Regélővel e g y ü t t Mát ray Gábor szerkesztette. 
A Regélőbe Nóvák 1834-től ír t rendszeresen, ugyanezen 
évtől a Hasznos Mulatságok c ímű lapban is sűrűn publi-
kált . Néme tü l először 1836-ban je len te te t t meg egy 
cikksorozatot a Pesther Handlungszeitungban, melyben 
a Pes te t Budával összekötő ál landó hid épí tését szorgal-
mazta . Az 1836-tól 1841-ig működö t t Ismertető című, 
technikai és művészeti kérdéseket egya rán t tárgyaló, 
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6. Hídszerkezetek. Lehnhardt Samuel rézmetszete, Nóvák Dániel rajza alapján. Illusztráció Nóvák Dániel: Fahidak 
szerkezete c. cikkéhez, a Hétilapok 1838. évi 22. számának mellékleteként 
gazdagon il lusztrált l aphoz N ó v á k 1837-ben csat lakozot t , 
t ö b b nagy t e r jede lmű cikksorozata és r a j za is megje lent 
benne. A J o ó J á n o s szerkeszte t te — sa jnos nagyon rövid 
életű — egri Hétilapokban is t ö b b fontos Novák- í rás 
és r a j z k a p o t t helyet 1838-ban. 1842-től kezdve publi-
ká l t Nóvák a Der Spiegel c ímű német lapban, m a j d 
melléklapjában, a Schmetterlingben is, 1846—49-ben 
pedig a Pester Zeitungban. 
Nóvák Dániel szakírói munkásságának kezdetekor 
azonban még komoly t u d o m á n y o s ambíciói is vol tak, 
ezt a Tudományos Akadémiához bekü ldö t t dolgozatai 
b izonyí t ják . Az Akadémia kéz i ra t t á rában f e n n m a r a d t 
„lektori vé lemények" t a n ú s á g a szerint a bírálókhoz hé t 
t a n u l m á n y j u t o t t el, 1833 és 1836 között . E vélemények-
ből m e g t u d h a t j u k a m ű v e k címét, s néha va lami t t a r -
t a lmukró l is. Biztos, hogy t ö b b nagyobb, k ö n y v mére tű 
kézirat is volt köz tük , néhányró l t udha tó , hogy m á r 
1833-ban készen volt . Bi tn i tz La jos bí rá la tából[22] 
i smer jük az egyik pon tos c ímét : „Az a rch i t ek tú ra tö r té -
netéről művészek, t echn ikusok s di le t tánsok hasznára 
s ízlésterjesztésre. í r t a N ó v á k Dániel B u d á n 1833." 
Tar ta lmáró l Nyi ry I s t v á n véleményéből[23] t u d u n k meg 
va lami közelebbit, eszerint „ inkább művészek, m i n t a 
művészség tö r téne te" , azaz életrajzok — 14 olasz, 
6 francia, 2 angol, 1 ho l land és 2 más nemzet iségű művész 
é le t ra jzának — g y ű j t e m é n y e . Bitni tz egyébként hiá-
nyo l t a a régi német épí tészet tárgyalásá t , N y i r y viszont 
pár to lás ra érdemesnek t a r t o t t a a kéziratot . E g y másik, 
kézikönyvszerű m ű címe Ny i ry b í rá la ta[24 szerint: 
„A polgári építés alapelveiről. Művészek, technikusok, 
di le t tánsok számára, s az ízlés ter jesztésére í r ta N ó v á k 
Dániel cs. kir. akadémia i művész és archi tektus . Öt ra jz-
táb lával . B u d á n 1833." A m ű kiadásá t némi jav í tások 
u t á n Ny i ry is, Tessedik I 'erenc is javasol ta : „min thogy 
t á r g y a t kimeríti , k ö n n y e n megér the tő s a m a g y a r lite-
r a t u r á b a n a maga nemében csaknem egészen ú j — véle-
m é n y e m szerint a Társaság k i n y o m t a t á s véget t m é l t á n 
elf ogadh a t j a" . [2 5 ] 
Megfordult az Akadémiánál , i l letve a tudós b í rá lókná l 
a „ H a j d a n - , közép- és ú jabbkor i képírók, szobrászok és 
rézmetszők t ö r t é n e t e " című kézirat is. E z t ugyan n e m 
javaso l t ák kiadásra bírálói — J a k a b I s tván és F e r e n c z y 
I s t v á n —, mégis ez volt az egyet len az Akadémiához 
b e k ü l d ö t t kéziratok közöt t , amelyik könyvkén t - — 1835-
ben — megjelent, b á r végül is n e m az Akadémia t á m o g a -
tásával . [26] . A b í rá lók h iányol ták a m ű eredet iségét : 
J a k a b szerint nem egyéb a mű, m i n t a Brockhaus lex ikon 
és m á s enciklopédiák é le t ra jzainak fordí tása . [27] Fe ren -
czy szer int is j o b b a Közhasznú Esmere tek T á r a (ezt 
egyébkén t ő írta), va l amin t az Anachars i s u tazása , ami 
m a g y a r nyelven m á r megelőzte. (Konkré t , rész le tekre 
vona tkozó kifogásai azonban meglehetősen kicsinyesek 
vo l t ak : helyesbí te t te például, hogy „Canova n e m 300 
d a r a b arannyal , h a n e m 300 Duca t iva l kü lde te t t R ó m á b a " , 
s hasonlók.) [28] 
V a n n a k nyomai egy „A felsőbb a rch i tek túra a lap-
elvei" c ímű kéz i r a tnak is, melyhez 32 ra jz t a r t o z o t t , 
s az oszloprendeket , épü le t t ípusoka t tá rgyal ta . [29] E g y 
más ik dolgozat címe „Fasze rkezmény i - t an" volt. S á r v á r y 
Pá l b i rá la tából t u d j u k , hogy az ácsmesterség kü lönfé le 
te rü le te i t t á rgya l t a (tetők, hidak, zsilipek). [30] N y i r y 
szer int : „ E g y é b a r á n t a m u n k a kedvesen o l v a s t a t j a 
magá t . Előadása t i sz ta , nyelvmíve helyes, t á rgya i k i t e r -
jedők. Az ilyekre ra jzoskolá inkban n a g y szükség van ." [31] 
E z a kézi ra t egy 1836-os levél t a n ú s á g a szerint elkalló-
do t t . [32] Ferenczy I s t v á n b í rá la tából i smer jük „ A Világ 
s A r n y é k t a n i t m á n y elveiről. í r t a N ó v á k Dániel cs. k. 
akadémia i művész és archi tektus . 10 réz t á b l á v a l . " 
c ímű kéziratát , ezt sem Ferenczy,[33] sem Bi tn i tz [34] 
nem javasol ta k iadás ra . Ferenczynek egy másik b í rá la -
t á b ó l ^ ] tud juk , hogy volt egy „ A perspec t iv- tan i t -
m á n y alapelveiről" c ímű Nóvák t a n u l m á n y is, eme l l e t t 
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7. A Farnese palota Rómában. Lehnhardt Samuel rézmetszete. Nóvák Dániel rajza alapján. Illusztráció Nóvák Dániel : 
Angelo Buonarotti Mihály mint szobrász és képíró c. cikkéhez, a Hétilapok 1838. évi 22. számának mellékleteként 
szintén vol tak metszet-i l lusztrációk. Ez t sem j avaso l t a 
k iadásra Ferenczy, Nyi ry is á tdolgozás t a ján lo t t . [36] 
A lektori vélemények tehá t megoszlot tak. [37] A bíráló 
megjegyzések közt bizonyára sok jogos észrevétel volt. 
Többen javasol ták például, hogy nevezze meg pon tosan 
forrásai t , a fe lhasznál t i roda lmat : ,,a kút fők emlí tése 
a m u n k á n a k nagyobb hitelességet szerezne".[38] Nyel-
vét , stílusát is b í rá l ták , ny i lván joggal. A szaknye lv 
még kezdetleges volt , Nóvák sokszor t ü k ö r s z a v a k a t 
használ t vagy meghagy ta az idegen kifejezéseket — ezt 
is szóvá t e t t ék többen . Különösen Sá rvá ry Pá lnak vo l tak 
ta lá ló nyelvi jellegű javí tási j avas la ta i , jó érzékkel pró-
bá l t a kiirtani N ó v á k szövegéből a bán tó germanizmuso-
ka t . [39] Egyér te lmű elutasí tást a Novákhoz szakmai lag 
legközelebb álló Ferenczy I s t v á n részéről t apasz t a lha -
t u n k . [40] I t t s a jnos nem zárható ki a személyes elfogult-
ság, a szakmai fél tékenység sem. Ferenczy volt az első kép-
zőművész t a g j a a t u d ó s tá rsaságnak, feltehetően vetély-
t á r s a t l á to t t Novákban , s megpróbá l t a távol t a r t a n i őt 
az Akadémia berkeitől . Ez — t ö b b pártoló, pozi t ív 
j avas la t ellenére — végül is s ikerül t , a sokéves huza-
vona, a kéziratok ide-oda küldözgetése ellenére semmi 
sem jelent meg Novák tó l az Akadémia t ámoga tásáva l , 
1838-ban a t i t oknok visszaküldte az el nem ka l lódot t 
kéziratokat , te l jes és végleges e lu tas í tás kiséretében. [41] 
Hasonlóképpen elzárkózott az Akadémia fo lyói ra ta , 
a Tudományos G y ű j t e m é n y is N ó v á k írása elől. Az OSzK 
Kéz i r a t t á r ában f e n n m a r a d t H o r v á t Is tván szerkesztő 
i ra ta i közt egy „ N é h á n y szó az építészeti oeconomia 
kö rü l " című Novák-írás , s a vele kapcsolatos levele-
zés. [42] A cikk egy igen érdekes építésszervezési kérdés t 
vizsgált: abból indul ki, hogy „ tapasz ta láson alapszik, 
hogy az országi úgy mint a coimnunális városi köz-
épí tvények csak n e m mindenkor nagyobb költséggel 
készülnek fel, m i n t sem a p r i v á t o k épületei", s ezért 
az t javasolta, hogy a közmegbízásokat vállalkozók kap-
ják . Kül fö ld i pé ldáka t , t apasz ta l a toka t sorolt, szak-
könyvek re h iva tkozot t . Megvizsgálta a fővállalkozói 
rendszer előnyeit, szóba hozta, hogy a napszám n e m 
kellően ösztönzi a te l jes í tményt , i smer te t t e az építés-
vezető feladatai t , a vele szemben t á m a s z t o t t követelmé-
nyeke t , még a megvesztegetés kérdésére is k i té r t . A cikk 
végül is n e m jelent meg, sőt nyi lvánvaló, hogy a kézirat 
sem ke rü l t vissza a szerzőhöz. Hogy próbálkozot t -e más 
cikkekkel is, nem t u d j u k , de az bizonyos, hogy egyetlen 
írás s em jelent meg a neve alat t , sem a T u d o m á n y o s 
G y ű j t e m é n y b e n , sem a T u d o m á n y t á r b a n . 
N ó v á k t u d o m á n y o s ambícióit t e h á t igen h a m a r 
le tör ték , egyér te lműen elzárkóztak minden próbálkozása 
elől, n e m engedték be a tudományosság fórumai ra . Más 
lehetőség nem m a r a d t számára, m i n t hogy a nagy-
közönségnek szóló, népszerűsí tő i rodalom te rü le tén keres-
sen m a g á n a k érvényesülést . Ezekkel a lehetőségekkel 
a z u t á n az 1833 és 1842 közti évt izedben bőségesen élt is. 
í r á s a inak témaköre igen széles: út leírások, művészélet-
ra jzok , kép tá rak gyű j t eményének ismer te tése vál takozik 
t e rmésze t tudományos cikkekkel, fizikai, csillagászati, ké-
miai, műszaki leírásokkal vagy éppen művésze t tö r t éne t i 
a lapfoga lmaka t : korszakokat , s t í lusokat , t e chn ikáka t , m ű -
f a j o k a t feldolgozó t anu lmányokka l . A cikkek nagy több-
sége — t ö b b mint háromszáz — ki fe jeze t ten művészet i -
művésze t tö r téne t i vona tkozású . Ezek közöt t nagyon sok 
olyan van, amelyik természetesen n e m „eredet i" , n e m 
is lehe t az, hiszen a t é m á k ilyen széles körében lehetet-
lenség le t t volna m i n d e n részletkérdésben s a j á t véle-
m é n y t kialakítani , önál ló kuta tás i e redményeke t elérni. 
N ó v á k egyébként sohasem kérkede t t í rása inak eredeti-
ségével, sokszor megnevez te forrásai t , h iva tkozo t t köny-
vekre, folyóiratokra, utazási élményeire. Kompetenc iá -
j á r a azonban büszke volt , s joggal, hiszen az épí tészetben, 
képzőművészetekben, műszaki t u d o m á n y o k b a n való jár -
tasságáról , széles kö rű nyelvismeretéről, olvasot tságáról , 
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gyakorlat i t apasz ta la ta i ró l l ép ten-nyomon t anúságo t 
t e t t . Sőt az is b izonyí tható , hogy t ö b b fontos kérdésben 
önálló véleménye volt . [43] 
Feltehető, hogy Nóvák publicisztikai tevékenységé-
nek k ibontakozásához d idakt ika i érzéke, pedagógiai 
e lhivatot tság-érzete is hozzájárul t . Tu la jdonképpen az 
Akadémiához b e n y ú j t o t t dolgozatai is „ t a n k ö n y v e k " 
vagy „kéz ikönyvek" voltak, s a j á t megfogalmazása szerint 
az „ízlés te r jesz tésére" készültek, cikkeinek jó része 
szintén ezt a célt szolgálta. Elemezte, def iniál ta például a 
legfontosabb a lapfoga lmaka t : as t í lus (67), a k o n t r a s z t (71), 
a r i tmus, az a rány , a sz immetr ia (104), az ízlés (28), 
a művészet i korszak (131) fogalmát . Sz isz temat ikusan 
i smer te t te a művésze t i t ec lmikáka t : a sokszorosító gra-
f ika (47), a ra jz (69), a festészet (75) és a szobrászat (74.) 
műfa j a i t . De sorra kerül tek a művészet i „segédtudomá-
n y o k " is: a pe r spek t íva - tan (174), melynek „alapos 
értése nélkül lehete t len csak elképzelni is ügyes művész t " , 
a fény-árnyék- tan (175), amely az opt ika i alapismeretek-
től a színes á rnyék kérdéséig vizsgálta a t é m á t , va lamin t 
a levegő perspekt íva t a n a (165, 182), amely a kép té r 
klasszicista h á r m a s tagolásával , a színek térbeli érté-
kével foglalkozott, hangsúlyozva, hogy a „légperspectiv 
teszi a föstészet a l ap j á t " . T ö b b cikkén végigvonul 
az építészeti a lapismeretek m e g t a n í t á s á n a k szándéka: 
b e m u t a t t a a legjellegzetesebb épí tmény- , il letve épület-
f a j t á k a t az elemi fo rmák tó l kezdve a legbonyolul tab-
bakig: obeliszk (7) — d iada lkapu (10) — to rony (16) — 
villa (22) — színház (20, 48, 108, 135) — templom (35, 
85, 116, 189, 257) — fogház (40, 133) — törvényszék 
(67, 1 8 7 ) — k a s z á r n y a (114), — k ö n y v t á r (115) — őrül tek 
háza (117) — pa lo t a (119, 195) kórház (140) — egye-
t e m (146). Egy-egy t ípus bemuta t á sako r igen nagy te re t 
k a p o t t a funkc ió meghatározása , s az ebből f akadó 
speciális fe lada tok leirása. Az épí tészet tör ténet rendszeres 
feldolgozásának szándéka is fel ismerhető, a főbb kor-
szakoka t b e m u t a t ó írásokból összeáll í tható egy össze-
függő sorozat: önálló cikk foglalkozik az e t ruszk (31), 
a görög (32), a bizánci (72), a német (73), a kínai (77), 
az a rab (80), az indiai, gót és f rancia (89) építészet tö r té -
netével . Hasonló tö r t éne t i á t t ek in tés kerekedik ki a 
művészmonográf iák sorából. Impozánsan széles a ská lá j a 
azoknak az építészeknek, akikkel N ó v á k monograf ikus 
c ikkben foglalkozott — a pisai dóm legendába kíván-
kozó építőjétől, Buschet tó tó l kezdve a reneszánsz és 
a 17—18. század nagy ja in á t a kor társakig . K ö z t ü k 
olyanok is v a n n a k szép száminál, akik a 19. század első 
felében sem vo l t ak ismertebbek, népszerűbbek, min t 
manapság (Bullant, Gondouin, Cagnola, Juva ra ) , s olya-
nok is, akiknek igazi jelentőségét csak a 20. században 
ismerték fel (Borromini, Guarini). Mindez Nóvák széles 
körű t á j ékozo t t s ágán és ismeretközlő buzga lmán tú l 
biztos ítélőképességét is b izonyí t ja . 
Kevésbé rendszeres Nóvák cikkeiben a festészet— 
szobrásza t—graf ika tör téne tének feldolgozása. A monog-
ra f ikus módszer t i t t elsősorban a közvet len kor tá r sak 
é le tművének b e m u t a t á s á r a a lka lmazta , a régebbi korok 
mestereiről í ro t t é le t ra jza i fo lyó i ra tokban nem jelentek 
meg, csak könyvkén t . G y a k r a n í r t viszont egy-egy 
kép tá r vagy azon belül egy-egy iskola alkotásairól, még-
pedig igen részletesen. 
Az írások módszeré t t ek in tve is vá l toza tos a kép. 
A publikációk egyik nagy csopor t ja lexikoncikkszerű. 
Ezekben Nóvák egzak t definíciókra tö rekede t t , szó-, ill. 
foga lommagyaráza to t adot t , tö r t éne t i pé ldákkal kiegé-
szítve. (Pl. P a r t h e n o n és pan theon (5), Spl iynx (24), 
Encaus t ika s Car ica tura (33), Ca tacomb s Labyr in th (63) 
s tb . ) A cikkek más ik nagyobb csopor t ja útleírás jellegű, 
ezek között — n é h á n y nagyobb külföldi élménybeszá-
moló mellett — sok igen hasznos hazai topográf ia i leírást 
ta lá lunk. Van egy-két o ldot tabb, t á r ca jellegű vagy az 
ak tua l i tásoka t párbeszéd f o r m á j á b a n előadó cikksorozata 
is Nováknak . K ü l ö n csoportot képeznek a te r jedelmes 
képtár- ismertetések, in tézmény leírások. Az írások leg-
jelentősebb h á n y a d á t azonban az anekdot ikus-é le t ra jz i 
megközelítés jellemzi. E z a tényeket , a d a t o k a t — évszá-
moka t , műcímeket , ikonográfiái leírásokat, technikai 
ismereteket — és színes tö r téne teke t , a n e k d o t á k a t 
vegyí tő módszer h a g y o m á n y a i t t ek in tve Vasariig nyúl ik 
vissza; N ó v á k hivatkozik is rá gyakran , hol egyetértőleg, 
hol v i t a tkozva vagy kiegészítve ő t az ú j a b b k u t a t á s i 
e redmények ismeretében. E z a f a j t a megközelí tés a 19. 
század első felében természetesen m á r nem t e k i n t h e t ő 
korszerűnek, a t udományosság igényeit s émimképp sem 
elégítette ki, de a népszerűsítés cél jainak igen jól meg-
felelt. 
* * * 
Nóvák Dániel írásai — t á r g y u k a t t ek in tve — épí-
tészettel, szobrászat ta l , festészet tel és grafikai m ű f a j o k -
ka l egyaránt foglalkoztak, sőt még ker tművésze t t e l is. 
Legtöbbet , legrészletesebben — képzet tségének meg-
felelően — az épí tésze t tör téne t rő l ír t . Érdeklődési köre 
időben az egyip tomiaktó l a kor társakig , té rben Angliától , 
Spanyolországtól Indiáig, Kíná ig t e r j ed t . Ebben az igen-
csak szerteágazó ha ta lmas a n y a g b a n azonban b iz tonsá-
gos rendező elvnek m u t a t k o z o t t Nóvák h a t á r o z o t t 
ízlése, vonzódása, kötődése, k i t a r t ó hűsége a klassziciz-
mushoz. Minden korszakot , minden st í lust — a leg-
korábbiak tó l kezdve — kövekezetesen ebből a néző-
pon tbó l vizsgált , a klasszicizmus normái t , ideál ja i t kér te 
számon r a j t u k . A mérce végső soron a görög művésze t 
vo l t : „Az a rch i tek túrá i szépség i rán t i vizsgálódás csupán 
azon tek in te t tő l függ, hogy m i n d e n fe l ter jesz te t t t á r g y 
igaz s természetes legyen. É n n e k következésében a görö-
göktől kölcsönzöt t példák elsőbbséget érdemlenek, min t -
hogy Görögország t a n í t ó j a vol t a szép művészeteknek, 
R ó m a pedig mindenkor t isztelője. Bá rha a római épí t-
vények nagyságra nézve felül m ú l t á k is a görögök 
művei t , ami az ízlést illeti, a r ra nézve sokkal h á t r á b b 
m a r a d t a n a k . " (28) Egy későbbi cikkében még h a t á r o -
z o t t a b b a n foga lmaz ta meg a „helyes ízlés" kr i té r iumai t , 
s egyben kijelöl te fő képviselői t is: „Eleve meg kell 
jegyeznünk, hogy mi egyedül csak azt i smer jük el való-
ságos a rch i t ek tú rának , mely az eddig ismert épí tés-
nemek közöt t e redeté t s ha ladásá t , elveit és szabályai t , 
theor iá i t és p rax i sá t egyedül a görögöknek köszöni, 
s mely e l te r jedvén a rómaiak által, a mi veit v i lágnak 
a rch i t ek tú rá j a lőn, Vitruv, ki 10 könyve t í r t az épí tő-
művészetről , Vignola és Palladio, kik szabályokat hoz tak 
az oszloprendre nézve, Scamozzi, Angelo, Alessi, Sanso-
vino, Jones, Inigo, Bernini s tb . t iszteletre mél tó fér f iak , 
s műveik helyesek. Ezen derék művészeknek minden ike 
követőkre ta lá l t , s helyes épí tvény-emlékeik á l ta l t a r -
t a n d ó h í rnevet szereztek m a g u k n a k . Mind e me l l e t t is 
fel tét lenül n e m u t ánozha tn i őke t . . ." (131) 
Az építészet tö r t éne tében a mérce Nóvák s z á m á r a 
t e h á t az, hogy ki mennyi re igazodik a görög művésze t 
példáihoz, ki menny i re követ i a szépség, igazság, t e rmé-
szetesség, „az egyszerű, t i sz ta s f inom ízlés" no rmá i t . 
A helyes ízlés, a józanság a z u t á n a lka lmanként szembe 
v a n állítva a fo rmát lan , a szertelen, a bizarr különféle 
megnyi lvánulásaival . E z t az el lentétet már az ant ik-
v i t ás idejére is v isszavet í te t te Nóvák . Az e t ruszk építé-
szet jellemzésekor például a görög-római formarendszer-
től való el térést hangsúlyozta , a stilizálást, a te rmésze-
tességtől való e l távolodást és a részletekben m u t a t k o z ó 
na tu ra l i zmus t egyformán e lve te t te : „az igazsághoz 
ragaszkodva meg kell val lani az t is, hogy a nemze t i 
caracter , búskomorság s nyava lygás nyomdoki t minden-
hol észre vehetni , n n t a l án i n k á b b politikai l é töknek 
következménye , nem lévén soha m e n t t e k a külső ellen-
séges megtámadás tó l . Természet felet t i s e rő l te te t t állá-
sok, a d iva thoz s természet len kifejezéshez különös 
haj landóság, f e l tűnő keménység a ra jzban , soványság 
a k inyomásban, a mellék részekre fo rd i to t t rendkívül i 
szorgalom . . . " — ez jel lemezte az etruszk ép í tőművé-
szetet szerinte. (31) 
A középkor épí tészetét egészében a helyes ízléssel 
el lentétesnek érezte N ó v á k — „ A 16-dik századig az 
a rch i tek tú ra tö r t éne te m a j d egész E u r ó p á b a n nagy 
hiányosságánál egyebet nem te r jesz t előnkbe . . ." (176)—, 
de kereste azoka t a nyomoka t , amelyek az an t ik pé ldák 
követésére u t a l t ak . A pisai székesegyház fel té te lezet t 
építészéről, Buschet tóról í r ta : ,, ... a pisai emléknek leg-
nagyobb jótevősége abban ál lot t , hogy a görög archi-
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t ek tura i smét i becsületére az oszloprendeket, s számos 
római épületek m a r a d v á n y a i t s darab ja i t , melyek a h a j -
dani szobrászatból ismeretlen töredékek vol tak, ú j a n 
napvi lágra j u t t a t á , s . . . oly iskolát kész í te t t el, hol 
aztán a jó ízlés helyreállítói va l amin t az a rch i t ek tú rában , 
úgy a f a r a g v á n y b a n is, t a n u l m á n y o k a t s m in t aképeke t 
t a lá l t ak" . (156) Hasonlóan jelentős szerepet tu la jdoní -
t o t t a pisai keresztelőkápolna fel tételezet t épí tőjének, 
Dioti Salv inak: „Azon nagy művészek nevei közöt t , kik-
nek a t i sz ta a rch i tek túra köszöni visszaáll í tását , Salvi 
Dioti kétség kívül az első helyek egyikét érdemli meg . . . 
midőn ő századának megadá ez adót, emel le t t mégis 
t u d t a m a g á t jó távol t a r t a n i a fenliéjázástól, úgy hogy 
összehasonlí tva azt az északi go th épületekkel , ezen 
épí tvényemlék az ész s mérséklet pé ldányképét teszi ." 
(193) A pisai Campo San to épüle tegyüt tes leírásakor 
Nóvák épí tészként Giovanni P isanót nevezte meg, véle-
ménye ez ese tben megegyezik a máig érvényes t u d o m á -
nyos á l láspont ta l : ,, . . . ezen helyes archi tektonia i emlék-
nek épí tőművésze Pisa J á n o s volt . Ez Pisa Miklós f ia 
s t a n í t v á n y a . " Az épület s t í lusának á tmene t i jellegét is 
felismerte: „ A m u n k á k n a g y o b b száma t ö b b vagy keve-
sebb mér t ékben a goth épí tés l i ibáj i t s az ízlés bélyegét 
viselik. E z e n sztíl díszessége oly nemű, hogy azt sem 
analysálni, sem megírni nem lehet. Csak az t lehet meg-
írni, mi rendes, azaz, mi a rendesség következménye . 
Azonban a go th díszesítési ízlés éppen az, mely főképp 
alkalmas a rendetlenségről ideá t adni. — Pisa J á n o s kér-
désen k ívül az elsők egyike volt , ki az a r ch i t ek tú rá t 
s a szobrászat díszítvényeit eszes ízlés elemeire s értelmes 
a lka lmazásra vezet te vissza." (176) 
Az igazi fo rdu la to t N ó v á k szerint Brunelleschi tevé-
kenysége hoz ta : „Midőn ellenben Brunelleschi, a florenci 
basilika archi tektusa , a görög-római épí tészetet előbbi 
jogaiba visszahelyezteté, s ez á l ta l az a rch i tek tú ra v a d 
szüleményeit végképp száműz te — a görög-római építé-
szet t ö b b híres mester által, kik egymást felvál ták, ismét 
v isszanyer te ha jdan i fényét . Ezál ta l a go th épí tésmód 
mindig jobban és j o b b a n feledékenységbe j u t o t t . " (131) 
Hasonló szerepet t u l a j d o n í t o t t Albert inek is: „az első 
helyek egyikét mél tán e l foglalhat ja azok tör ténetében, 
kik a képzőművészetek újraszületését , s a helyes ízlés 
életbe vezetését, különösen az építészetben, ha tha tó san 
segíték elő." (282) Megjegyzendő, hogy i t t m á r előfordul, 
lia n e m is kor- vagy st í lusfogalomként , az „ú j raszü le tés" 
kifejezés. 
A klasszikus h a g y o m á n y o k ápolásának le té teményese 
N ó v á k szerint a későbbi századokban is az olasz építészet 
volt. Cikkeiben sorra v e t t e a klasszicista vonula t kiemel-
kedő képviselőit. N a g y r a t a r t o t t a Raffae l lo építészeti 
tevékenységét , igen részletesen elemezte a Pandolf ini 
p a l o t á t (162), Sangallo művéről, a Fa rnese palotáról 
a következőket í r ta : „ . . . e nagy város leghelyesb épít-
vény remekeinek egyike, melyet nagy neműségére és 
t i sz ta a rchi tek túrá i szt í l jére nézve, bár melyike a fenn-
álló épí tvényeknek E u r ó p á b a n nem va la képes felül-
m ú l n i . " (172) Mél ta t t a B r a m a n t e munkásságá t is, ki 
a „ legnagyobb, legszebb, leghelyesebb főegyház"-a t 
ép í te t te , Perruziról e lmondta , hogy „azon jeles archi-
t e k t u s o k n a k egyike levén, ki minden i p a r á t arra fordí tá , 
hogy a ha jdanság szépművészetei t i smét életre se-
gítse . . . " Sansovino és Maderno a lkotása i t is gondosan 
s z á m b a vet te . (179) Különösen nagy — mondha tn i meg-
h a t á ro zó — szerepet t u l a jdon í to t t Pal ladio munkássá-
gának . „Pal ladionak köszönhet i a művészvilág, hogy 
a rossz ízlés felemelkedését ha tha tósan gá t lá . " (121) 
Pal ladio „azon olasz művészek egyike volt , ki t Eu rópa 
összes országaiban a helyes ízlés s u t ánzás ra a lkalmas 
sztíl m i a t t ál talán követnek , s kit b izonyos tekin te tből 
úgy nézhetni , min t az ú j a b b iskola a l ap í tó j á t " . Művésze-
tének lényege Nóvák szer int az egyszerűség, a harmónia , 
a racional i tás : „Pa l lad io rajzaiból mindenhol értelmes 
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okot, egyszerű menete t , megegyezést a közöt t , mi t 
gyönyör és szükség k í v á n : va lamin t is az idomzatok 
oly összhangzatá t l á tha tn i , mi által nincs azoknál valami 
különösen feltűnő, vagy uralkodó; ennél fogva e művész 
modor ja alkalmassá lón az u tánzás ra minden ország-
b a n . " (212) Részletkérdésekben azonban n e m volt kriti-
ká t lan még Palladióval szemben sem. A vicenzai színház-
ról í rva például szóvá t e t t e : „ A színpad fedélzetét 
deszkamű képezi; ez fös tvényekkel díszlik, melyek 
azonban a túlságos pazar lás m i a t t n e m szülnek jó ha tás t . 
Egyéb i r án t a scena m á r azér t sem érdemel egész helyben-
hagyás t , mivel vá l toz ta tás t nem enged ." (108) 
A helyes ízléstől, az egyszerűségtől, a racionali tástól 
való el térést minden a lka lommal szóvá t e t t e , még a leg-
nagyobbakná l is. Nyi lvánvaló volt s zámára például, hogy 
Michelangelo sem szobraiban, sem épületeiben nem 
köve t te olyan szorosan az ant ik hagyományoka t , min t 
Raffaello. Nagyságát, eredetiségét ennek ellenére el-
ismerte: „ N e m célunk ezen analysis ál tal Angelo érde-
meit lealázni, csonkítni; t a l án még csak anná l inkább 
magasz ta l juk , megmuta tván , hogy a szó legtágasb 
ér te lmében originál volt , azaz, hogy ő n e m ta r tozo t t 
senkinek köszönettel . . . m i n d j á r t első lépéseinél a füg-
getlenség s az eredetiség azon szellemét hoz ta az archi-
t ek tú rába , mely megveti mások u t á n z á s á t . " De — Vasa-
rira h iva tkozva — f igyelmezte te t t a benne rejlő veszé-
lyekre is: „ezen szabadságok Angelo u tánzó i t minden-
nemű tévedésekre s phan t a s i ák ra vezeték, mely díszíté-
sek megfosz tva minden szabálytól s minden idomzattól , 
valami grotesket viselnek m a g u k o n . " (207) Hasonló-
képpen ér tékel te Bernini szerepét is, neki is az eltévelye-
dés, a rossz útra térés lehetőségét r ó t t a fel. Noha „uni-
versalis t a leu tumú művész"-nek , (81) „á l lhata tos , t iszta 
charak te rű , rendíthetlen, egyedül csak a szép művé-
szetekért élő, s ezeknek minden t fe lá ldozó" léleknek, 
„derék festész, ügyes szobrász, s t u d o m á n y o s arehitek-
t u s " - n a k t a r to t t a , nem m e n t e t t e fel azonban a felelősség 
alól: „ n e m tehetni m á s szemrehányás t neki, csak azt, 
hogy ő a lko t t a a tiszta helyes ízlésből a rosszba á tmene-
telt, s hogy a 17-dik században lábra k a p o t t önkénynek 
s visszaélésnek kapu t n y i t o t t . . . a reá következe t t 
építő művészeknek azon okból, csak hogy ú j n a k lenni 
látszassék, a bizarreria segéd eszközét l iagvta h á t r a . " 
(206) 
A klasszicista ideáltól, a józanságtól, mértékletesség-
től való eltávolodás legfőbb reprezentánsa, a különcség, 
a bizarrság legveszedelmesebb te r jesz tő je Nóvák sze-
mében Borromini volt. Munkásságával meglepő tá jé-
kozot tságról tanúságot t éve — igen részletesen foglal-
kozott , pé ldá já t gyakran felidézte. 1835-ben megjelent , 
Borromini egész é le tművé t feldolgozó c ikksorozatában 
a következőket írta: „ N e m lehet célunk ezen helyen oly 
épí tőművészeket hozni fel, kik t a l á lmánya ik bizarrer iája 
(csudálatossága) által m e g t a g a d t á k művésze tök elveit, 
és é l tökben éppen azon módok ál tal szereztek nevet 
magoknak , melyek u t ó b b emiéköket h o m á l y b a borí ták. 
Ezen archi tektusok feje Borromini Ferenc volt, ki igen 
számos iskola vezére lőn. H a reá nézve kivéte l t tenni 
szükségesnek vélünk is, ez, min t m a j d l á t a n d j u k , ke-
vesbbé t ö r t é n t azon célból, hogy őt m i n t u t ánzás ra méltó 
mus t ra -képe t állítsuk fel, min t inkább műve iben kijelelni 
azt, m i t mindenhol kerülni szükséges." Borromini művé-
szi eltévelyedését, ízlésbeli félresiklását végső soron 
személyes tu la jdonságokkal , je l lemhibákkal magya ráz t a 
Nóvák: „Borromini t azon szenvedély inga t ta , mely már 
magá ra nézve is a lka lmas a t a l en tum minden bimbóit 
s v i rágai t széttiporni és elhervasztani . . . ezen szenve-
dély a ka j ánság volt ." Művészi kudarcának , sőt halá lának 
okát is ebben lá t ta : „á ldoza t j a lévén irigységnek s 
ka jánságnak , mely életét megmérgesí té és Ízlését elrontá. " 
Az irigységnek, a versengésnek, a mindená ron való 
ú j í t á snak rendkívül fon tos szerepet " tu la jdoní to t t : „Van 
a közönséges irigységnek érzéke is, mely a népeket, 
századokat , generat iokat buzd í t j a más ikná l többe t 
vá ra tn i magától , hogy így egymást felülhaladhassák. 
Mindaddig, míg ezen érzék a mérsékletesség ha t á ra i közt 
marad , az t versengésnek nevezik, s a n n a k hasznos 
következései vannak. Mihelyst azonban a szüntelen 
nevekvő kevélység, a ka jánság érzékének előre ha ladó 
szerencséd sikerülésén, előbbi dicsőségén a l ia tá rvonal t 
á l ta l hágja, kielégítésére más n e m m a r a d há t ra , m i n t 
megvetése minden alapelvnek, egész a kicsapongásig 
m i n d e n t szabály nélkül űzni, szóval: az ú j í tás szelleme." 
,, . . . kik m i u t á n az r'ijitásnak félre é r t e t t sy s t emá ja 
á l ta l eredetiség u t á n törekszenek, á t f u t ó hí rnevet sze-
reznek magoknak . Ezen dicsőség cs ik lándozta t ja őket 
szünet len ú j erőködésekre, melyek az előre ha ladásná l 
illetlenségbe f a j z a n a k el. Ez volt Borromini t ö r t éne t e 
is . . ." Borromini t N ó v á k a klasszicista szemlélet egyik 
csúcste l jes í tményének t a r t o t t Bernini munkásságáva l 
á l l í to t ta szembe: „ L á t h a t n i vi lágosan Bernini archi-
t e k t u s időkorából, hogy ezen nagy fé r j f iú egyszersmind 
az utolsó volt, kivel még az a rch i t ek tú ra olasz országban 
dicsekedhetik, hogy ő a művészete t a fényűzés, kiilön-
féleség azon fokára emelte, mely az u tóbb iaknak , csak 
hogy ú jnak látszassék, csupán a b izarrér ia segédeszközeit 
h a g y á még h á t r a . . . " „Mivel Borromini , kerülne bár-
mibe is, nevezetessé k íván ta t e n n i magát , ez okból 
a t a l á lmány ideá j i t az ú j í t ás ideá j iva l cserélte fel; 
az a rch i t ek tú rába ő valamit fel találni vélt akkor, midőn 
éppen, mi előt te szokásban volt, ellenkezőt t e t t , meg-
t a g a d v á n a görög művészet elemeinek minden szellemes-
ségét s minden rend elvét, és sy s t emá jok conbinat ioinak 
helyébe a tör ténetesség rendetlenségét , s a valóságos 
ész-szörnyet avagy ész-ellenniséget helyezé." „Borromini 
t e h á t nem tőn más egyebet, min t hogy ő a görög archi-
t e k t ú r a egész rendszerét fe l forgatá s e ldönté anélkül, 
hogy más ika t á l l í to t t volna helyébe . . . a képzelő erő 
te l jes ana rch iá j á t aka rá megál lapí tani . . . látni lehete 
mindenféle rvit görbe vonalak p u h a hul lámvonása i t . . . 
az a rch i tek túrából szabály nélküli művésze te t s csaknem 
asz ta losmunkát a lko to t t . . . " Ép í tőmes te r i t udásá t , 
ügyességét azonban elismerte Nóvák , s művei t is gon-
dosan sorra vet te , legkiválóbbként a római Oratorio di 
San Filippo Neri- t emelte ki. (81 ) 
A romlás, az e l fa jzás másik jeles képviselője Nóvák 
szerint Guarini volt . „Quarini, ki azon bús fogásban és 
nyereségben részesült vala, hogy még Borromini t is 
megha lad ja az izlés romlot tságában, akkorában bizonyos 
h í r t szerze magának . Egy részből ezt e technikus férfiú 
m a t e m a t i k a i ismeretének köszönte, m i t ő nagy mér ték-
ben tu l a jdonává tőn. E tudomány, melyből ő n e m csupán 
az épí tésmód szilárdságára, hanem minden nemű kombi-
nációkra is t e t t alkalmazást , melyeknél a műszerek 
j á t éku l szolgáltak az építő képzelődési erejének, meg-
szerzé neki azon boldogtalan könnyűséget , melynél 
fogva az a reh i tee tu ra minden elemét egymás közé h á n y t a 
s e l forgat ta . Neki t e h á t a kövek metszéseinek ismerete 
az építésben nem szolgált más egyébre, m i n t csupán 
arra, hogy mesterségéből nehézségek j á t é k á t alkossa. 
A bizarréria t a l e n t u m á t ta lán senki sem űzte t o v á b b 
nálánál . E s k ü d t ellensége minden egyszerű a laknak . . . 
épí tvénveinek célzata volt bizonyos t ek in te tbő l azokat 
geometriai p rob lémák bebizonyí tásává t enn i . " (181) 
Az ant ik klasszikus h a g y o m á n y o k a t és az olasz épí-
tészet klasszicista vonu la t á t haszná l t a mér t ékkén t Nóvák 
m á s országok épí tészetének ér tékelésekor is. Per rau l t 
f ranc ia építészről í rva a helyes izlés el lentétét a közép-
kori hagyományokra épülő 16. századi f rancia kastély-
építészetben t a l á l t a meg: „Számos kastélyok, melyek 
különféle mér t ékben viselik a középkori építés bélyegét, 
s melyeket g o t h o k n a k nevezünk, a lko tványa i azon idő 
erkölcsének, természetesen e l lentá l lának egy más ízlés 
behozásának. Va lamennyi kastély örökös ismétlést m u t a -
t o t t tornyokból , tornvocskákból , kémény tömegekből , 
részek szabályozat lan összekötéséből, erősi te t t fa laktól 
félbeszakasztva, fedelekkel koszorúzva, melyek felet te 
magosak vol tak: mind ezek a görög oszloprendek syste-
májáva l , az idomzatok rendességével és syme t r i á j áva l 
semmiképp nem férhetnek meg." Pe r rau l t ezzel az ízléssel 
szállt szembe, Vi t ruviusra t ámaszkodva , Bernini t kö-
vetve, amikor a Louvre épületén dolgozott . (84) 
J e a n Bullant-ról szóló í r á sában Nóvák a f ranc ia 
épí tészetet a vele egykorií olasszal á l l í to t ta szembe: 
„Többféle okok magyarázzák meg, miér t szolgált olasz 
ország az ú j a b b európai nemzeteknek, min t ú t m u t a t ó . 
A jó ízlés á tengedése i t t soha sem szakasz ta to t t félbe 
egészen, s a g o t h sztíl soha sem gyökerezhe te t t be. 
Franc ia s olasz ország épí tvényeinlékei chronologiai 
rendbe ál l í tva m u t a t j á k , hogy az első országban a go th 
ízlés u ra lkodo t t még, midőn m á r a másodiknál régen 
az épüle tekben minden t a n j a i a classicai ha jdanságnak 
jelentkeztek. H o g y tehá t m i n d e n t egy synchronismussal 
k imondjunk , mely minden m á s vizsgálatot fölöslegessé 
tesz: San Gallo épí te t te R ó m á b a n a Farnese pa lo t á t 
akkor, mikor Bul lán t J e a n f ranc ia országban az Ecouen 
várkas té ly t kész í te t t e . " (118) 
Több cikke szólt az ép í tésze t tör téne t klasszicista 
vonu la tának egy-egy kiemelkedő képviselőjéről. Dicsérő-
leg í r t a Pal ladio st í lusát köve tő Gonduinről (87), az 
amsz te rdami városháza építőjéről, Campenről (124). 
Lemerciernek is azt t u l a j d o n í t o t t a érdeméül, hogy 
„hosszas ideig t a r tózkodo t t olasz országban, s minden 
bizonyí t ja , hogy ő o t t mér i t é a régiség emlékeinek 
t a n u l m á n y a i b a n a jó ízlés és a szép a rch i tek tú ra e lvei t ." 
(279) Mansar t mél ta tásakor is Pal ladio vol t N ó v á k 
számára a mérce: „Jeles e lméjű épí tőművész volt , óvni 
t u d v á n m a g á t a különösség rendszerétől akkor i körül-
ményekhez képes t : azonban az t is á l l í tha tn i nyí l t szívű-
leg, hogy h a a versaillesi kas té ly egy századdal előbb, 
s t e h á t Pal ladio ko rában készül, az jobb h a t á s t szülve, 
nem volna undorodás ig ha lmozva azon t ö m ö t t s ízléste-
len ékesí tvényekkel , melyek a lka lmasak az efféle nagy-
nemű ép í tvényeke t minden nemességtől megfosz tan i . " 
Mansar t másik művé t , az inval idusok t emp lomá t viszont 
éppen mértékletessége m i a t t dicsérte: „ E főegyház 
figyelmes szerkezet, teljes bevégzés, egyes részek s pro-
filok szép a l a k j a á l ta l a j án l j a m a g á t . . . sehol sem talál-
ha tn i ferde a lka to t , görbe vona laka t , hasz ta lan díszít-
vényeket ; s e m m i t sem ugyan, m i t a legclassikaibbnak 
nevezhetnénk, de olyas va l ami t sem, mi a művésze t 
elveivel el lenkezetben ál lna." (279) 
Az angolok legjobbjai t , J o n e s és Wren műve i t mél-
t a t v a is Pal ladio példája szerepel mérceként . Jonesról 
í r j a : „ E nagy művész azon ko rban pi l lantá meg a világot, 
mikor éppen Palladio, helyes ízléssel emel t emlékei által, 
díszíté olasz országot . . ." J o n e s „ b e j á r v á n olasz orszá-
got . . . megszerzé magának azon helyes ízlést, mely 
akkor d iva tozo t t . . . Jones szt í l jé t illetőleg, a b b a n n e m 
nehéz fel találni Palladiónak, a vicenzai a rch i t ek tusnak 
szerencsésen u t á n z o t t ízlését, k inek ő hogy va lóban 
érdemes t a n í t v á n y a volt, számos épí tvényeinél t e t t l eg 
bebizonyí tá . . . Őt lehet joggal nevezni Anglia Palladio-
j á n a k . " A Szent Pál t emplom leírásakor pedig megin t 
csak a józanság és mértékletesség kr i té r iumai kerü lnek 
előtérbe: „ A t e m p l o m külseje, melyre Wren okvet len 
legtöbb f igyelmet fordí tot t , szép s összhangzatú egészt 
m u t a t . . . jól kigondolt sztíl; a t a l á lmány helyes; 
a valósí tás t i sz ta és pontos . . . h ibá t lan , s helyes ízlé-
sű . . . " (206) 
Közvet len elődei és kor társa i felé ha ladva is a klasszi-
citás m a r a d N ó v á k számára az értékelés fő szempon t j a . 
Cagnolaról, a jeles milánói építészről í r ta például: „Vi t ruv 
és Palladio m a r a d t a k vá lasz to t t taní tómestere i , akkori-
ban fő ura lkodó lévén még a ba rokk ízlés a Borromini-
iskolából . . . ő egyedül csak a szilárd t i sz ta ízlésnek 
hódol, melyet va l amin t s a j á t hazá j ában , úgy minden 
más helyen is körüle te r jesz t . . . " (199) Elismeréssel 
ír t Eedoux aix-i , ,fékliáz"-áról (133), Klenze alkotásáról , 
a Regensburg mel le t t i Walhalla-ról, „ a dóriai oszlopokon 
n y u g v ó " „ n é m e t hősök dicsőségtemplomá"-ról (252), 
Peter Nobile épí tményeiről : a Burgtor-ról (56), a The-
seus-templomról (56, 153) és a népker tben épül t kávé-
házról (153, 255). 
Figyelemre méltó, hogy N ó v á k í rásaiban a klasszi-
cizmus k r i t é r iumainak következetes a lkalmazása ellenére 
is fel lelhet jük a ny i to t t ság és a tolerancia bizonyos meg-
nyilvánulásai t . Igen sokra t a r t o t t a a spanyolországi 
a rab-mór épí tészetet (80), f igyelemmel fordul t a nem-
európai művésze tek felé is, kü lön c ikkben i smer t e t t e 
az indiai (89) és a kínai (77) épí tészetet . A klasszicizmus 
eszményeitől t á v o l a b b álló épüle tekér t is t u d o t t lelke-
sedni. A bécsi Karlskirche alapos, az épí tés tör ténet re , 
a szerkezetre, a formákra , a fe lhasznál t anyagokra és 
a berendezési t á rgyak ra egyarán t k i te r jedő leírása során 
e lmond ja : „Kérdés t se szenved, hogy ezen jeles épí t vény 
a legpompásabb, legszebb s legrendesb egyház Bécsben . . . 
m e g h a t j a az ember t . . . magához hódí t . . . erlachi 
Fischer a rch i tek tus m ű t e r v e szerint készült . . . kivitele 
Martinell i épí tőmesterre vol t b ízva ." (44) Toleranciá ja 
azonban egyvalamire n e m te r j ed t ki, azokra a törek-
vésekre, amelyek szembeszál l tak a klasszicizmussal, 
pozícióit fenyeget ték, t e h á t elsősorban a gotizálásra. 
„ T a r t a n u n k kell at tól , nehogy ezen helyes ízlés, melynek 
ta r tóssága lassanként épületeinkre ha t , s hasonlóvá teszi 
azokhoz emlékeinket , melyek Athénben s R ó m á b a n fel-
készültek, képzelményi makacsság á l ta l elfőj tassék, 
s végre eluyomassék a d u r v a goth ízlés ál tal . I pa rkod-
junk a f a raga t l an a lka toktó l az egyszerű, t i sz ta s f inom 
ízléshez á t térni , melyet va lamin t m á r a régiek l i te ra tu-
r á j iban és szokásiban, úgy a görög és olasz épüle teken is 
fe l ta lá lunk azon korban, n ű d ő n a művészetek díszlettek, 
v i r ágzo t t ak . " (121) E g y másik, a művésze t tö r t éne tének 
nagy korszakai t á t t ek in tő cikkében is megve tően ír 
a gó t ikus stílus híveiről: ,, . . . t a l á lha tn i még jelenleg 
is, k ik ezen s t í lusnak v a k imádói és pártolói, k ike t azon-
ban h a kérdeznők, va jon jelelnék ki, miben létez a 
magasz ta l t szépség, ki t u d j a , mily választ a d n á n a k 
ké rdésünkre . " (131) 
N ó v á k festészettel, szobrászat ta l és g ra f ikáva l fog-
lalkozó í rása inak nagyobb része egybegyűj tve , 1835-ben 
megje lent könyvében ta lá lható . A Hajdan- közép- s újabb-
kori híresb képírók, szobrászok s rézmetszők életrajza című 
kö te t [44] 358 művész é le t ra jzá t t a r t a lmazza . Előszavá-
ban N ó v á k hangsúlyozza, hogy nem lexikont k íván t 
írni, h a n e m tör téne t i á t tekintés t , amely a művészek 
munkás ságá t „kor szerint rendelve el, s így t e h á t a 
művésze tekben te t t , időszaki ha ladás t is szeme elibe 
t e r j e sz tve látandja." |_45] Az életrajzok füzére azonban 
a ha ladás , a fejlődés megnyi lvánulása inak hangsúlyozása 
ellenére sem lépet t tú l lényegében a m á r eml í t e t t Vasari 
t í pusú é le t ra jz -gyű j temények módszerén. De n ű g az 
építészet tö r téne tében a klasszicizmus k r i t é r iumai jól 
funkc ioná l tak , e m ű f a j o k b a n ezt természetesen nem 
lehete t t ugyano lyan mér t ékben alkalmazni. N ó v á k nem 
is e rő l te t te az an t ik példaképek számon kérését, sőt még 
csak az sem áll í tható, hogy egyér te lműen valainiféle 
klasszicizáló akadémizmus le t t volna az ideál ja . É p p e n 
ellenkezőleg, m á r az Előszóban szükségesnek t a r t o t t a 
megál lapí tani : „ A középszerű művész csak az ura lkodó 
ízlésnek s mód inak hódol, a genie egyedül ideá l ja u t á n 
törekszik; ő n e m a jelen lá rmái t , h a n e m az u tóko r figyel-
m é t t a r t j a szem előtt. " [46] Az életrajzok sorából k i ra j -
zolódó é r t ék rend azu tán ezt nagymér t ékben a l á t ámasz t j a . 
A kor á l ta lános nézeteivel — klasszicista közhelyeivel — 
szemben például Michelangelói t a r t o t t a a legtöbbre: 
„Hozzá hasonló művészi genie vei a világ még eddig nem 
dicsekedhet ik. "[47] Peruginót ugyanakkor az elvárha-
tóná l sz igorúbban í tél te meg: „Ezen művész m o d o r j á b a n 
merevül t séget és szárazságot vehetni észre a fo rmákban , 
hidegséget a t a l á l m á n y b a n és szegénységet á l t a lában 
a composi t ioban. A fes te t t fe jek öszvesen hasonl í tanak 
egymáshoz ." [48] Az é le t ra jzokban szereplő ada tok nagy 
része természetesen korább i t r ak tá tusokbó l , lexikonok-
ból, é le t ra jz -gyűj teményekből származik, he lyenkén t azon-
b a n egészen friss információkat is bedolgozot t Nóvák . 
Correggiónál korabeli képáraka t , [49] R e m b r a n d t n á l lon-
doni árverési összegeket emleget, 50] egy Pe te r Hess 
nevű kor t á r s festő esetében pedig ké t évvel korábbi 
görögországi utazásáról számol be. 51] Műalko tások leírá-
sánál i t t -o t t fel tételezhetően személyes élményei is 
helyet k a p t a k . F r a Giovanni da Fiesole é l e t r a j zában í r ja 
pé ldául : „Van a floreuzi kép t á rban néhány s taffelei-kép 
tőle, melyek színfétiye egész maiglau megvál toza t lan 
m a r a d t , s melyek közt keresztelő sz. J á n o s születése 
a n a i v grácia ál tal különösen megkülönbözte t i magá t 
a többi tő l . "[52] Valószínű, hogy Bruegelről í ro t t sorai is 
közvet len bécsi é lményeken a lapulnak: „Parasz t -me-
nyegzőknél , falusi ünnepeknél s t áncmula t ságokná l fes-
t e t t e le az izmos falusi emberek örömét, k ike t ő észre-
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vehet lenül vizsgála s fr iss kinézésüket élő színekkel 
hordá fe l ."[53] Klasszic is ta ízlése azonban természetesen 
valamilyen mértékig i t t is érvényesült , bizonyos, szá-
mára e l fogadhata t lan szélsőségeket e lu tas í to t t . É z v o n a t -
kozik m i n d a na tura l i sz t ikus tendenciák a lantas témái ra , 
mind a rokokó fr ivolságaira . Caravaggióról például így 
ír t : „ E z e n művész szolgarabi u tánozása által a t e rmé-
szetnek különbözte té meg magát másoktól , melye t ő 
nűnden választás, kü lönbség s t a n u l m á n y nélkül lemá-
solt. A ra jzola t és színezet nyertek u g y a n ezen igazság 
által, melyeknél a zonban poétikai eleme a fe l ta lá lásnak 
s a composit iónak v é g k é p p elenyészett . Ezen művész 
kedvenc tá rgyai scenák vol tak a pór-életből, a részeges-
kedésből, ezentúl ú tonál ló- s c igány-csoportozatok, 
ká r tya já t ékosok stb. , me ly felhozott személyeket ő t i sz ta 
igazsággal ter jeszté elő fest vényeiben." [54] Boucher- t 
pedig így jellemezte: „Boucher t a l án valami n a g y o t 
a lko tha to t t volna, h a az akkorban hanya t l á s r a j u t o t t 
ízlés, me ly a száraza t s a f a j t a l an t kedvellé, reá n e m 
ragad t volna, s ő a művésze tekben éppen úgy, m i n t 
az é le tben nem u t á n o z t a volna az a k k o r b a n d iva tozó 
francia u d v a r megve tő szokásit . Azon könnyűség, mely-
lyel ezen művész dolgozot t , hir telenkedéshez vezeté őt 
minden a lap s t a n u l m á n y nélkül ." [55] E számára kir ívó 
szélsőségek elítélésétől e l tekintve meglepően széles stílus-
körben ismerte el a művész i ér tékeket : „ W e y d e (Rogier)"-
ről pé ldául ezt í r ta : „Monor j ában a te rmészet pon tos 
s h ű követése r emek á rnyékoza t ta l s élő színadással 
egyesül, minden vá l tozásná l igazság s m i n d e n e lőadásban 
erő m u t a t k o z i k . " [56] A klasszicistának éppen n e m 
tek in the tő Lucas Cranachról : „ A m h a ezen művész 
festvényei nem köl te inényesek is a composi t iora nézve, 
s légyen bár , hogy azokná l nem egészen h ibá t l an azon 
korbeli costume, s az anachronisma; mindazá l t a l bámuln i 
kell a n n a k könnyűségét , a k inyomás igazságát, s r a j z 
h ibát lanságát , az ecset ere jé t , s végre a colorit elevenségét 
s kellemét, mely századok lefolyása u t á n is m a g á t egész 
épségben fen ta r tan i képes vol t ."[57] Szakmai felkészült-
sége természetesen a b b a n is megnyilvánul , hogy egy-egy 
művésznél mi t bírál és m i t méltányol, s zempont j a i vál to-
zatosak. Tar ta lmi kr i té r iumok, erkölcsi elvek mellet t 
a legszűkebb mesterségbel i kérdések is helyet k a p t a k : 
a színezés, a kompozíció, a fény-árnyék, a rövidülés. 
Correggiót így m é l t a t t a : „Ezen jeles föstész fes tvényeiben 
különösen bámul j ák a gráciát , ha rmóniá t , s az ecset 
vitelét; v i lághomálya (Helldunkel) helyes, a rövidítések 
jól t a lá lvák , melyeket a pá rma i főegyház kupo l á j ának 
padlásozata i eléggé b izonyi tnak ." [58] 
Szigorú minőségi követelményeiből f a k a d t az a „vé t -
sége" is, hogy könyvébe n e m ve t t fel m a g y a r művész t . 
Ez t m á r előszavában megindokol ta ; „Meg kell őszintén 
val lanunk, hogy v a n n a k a Honban felvi lágosodott fejek, 
s hogy sokan közülök a t udományok külön ágaza t iban 
bámula tos e lőrehaladást mu ta tnak . í g y v a n n a k jeles 
költőink, tör ténet í ró ink, törvényhozóink, néhány jó 
ma thema t i cus is, . . . de m á r a képzőművészet mezején 
nem ta lá lha tn i s m u t a t h a t n i fel csak egye t is, kiről ezen 
í rásban még most joggal említést t ehe tnők , s k i t a fel-
hozot t jeles férf iakkal csak messziről is összehasonlí that-
nék . . . h a egy országvándorló föstészt Raphael , Rubens , 
David képírókkal egy fok ra állítni n e m a k a r u n k . " [59] 
É l e t r a j z - g y ű j t e m é n y é n kívül természetesen folyóirat-
cikkeiben is foglalkozot t Nóvák a képzőművésze t kér-
déseivel. É le t ra jz jellegű ismertetéseket is írt, Pheidiastól 
(9), Apellestől, Zeuxistól (12) kezdve a közvet len elődökig 
és kor társakig, de igen sok olyan cikke is van, amelyek-
ben a legnevezetesebb kép tá raka t , m ú z e u m o k a t m u t a t t a 
be. Önálló monograf ikus cikk szól Wes t rő l (30), Thor-
waldsenről (34), k i t „ a jelenkori leghíresebb szobrászok 
egyiké"-nek t a r to t t , Desnoyers francia rézmetszőről (38), 
Berglerről, a prágai akadémia igazgatójáról (39), Flax-
manró l (41), Willéről (43), Canováról (57), ki t „ a művészi 
genie legmagosb p o l c á r a " helyezett, a csa taképfes tő 
Ilessről (64), Gurkról (88), aki a bécsi árvízről kész í te t t 
képeket ; a bécsi császári kép tá r igazgatójáról , Kra f f t ró l 
(102), akiről szükségesnek t a r t j a elmondani , hogy ké t 
műve, „Zr ínyi Miklósnak Szigetvárból k i rohanása s vias-
kodása a törökkel, — és boldogult Ferenc császárnak 
magya r királ lyá koronáz ta tása — a pest i királyi egye tem 
egyik t e rmében ideiglen feláll í tva, h i rdet ik n e v é t . " 
Maurerről, aki bécsi akadémiai t a n á r vol t (112), Rebellről, 
a Belvedere igazgatójáról és Cignaroliról (122), Marchesi-
ről (196), Kochról (197), Pezoltról (209) és Lessing 
föstészről (281). 
Leggyakrabban természetesen az ál ta la jól i smer t 
bécsi császári k é p t á r b a n l á t h a t ó művekrő l ír t . Egy ik 
legelső cikke m a g á t az i n t ézmény t : tör téneté t , elrende-
zését, a l á toga tás r end jé t s tb . i smer te t t e (2), m a j d több-
ször visszatért a művekre , ú j a b b és ú j a b b szempontok 
szerint csoportosí tva, hol az egészről, hol egy-egy isko-
láról vagy egy-egy művészről í r t : Helyes fes tvények 
a bécsi es. kir. k é p t á r b a n (132), Corregio fes tvényei 
a bécsi k é p t á r b a n (141), Raphae l Sanzio fes tvényei 
a bécsi Belvederben (204), Spanyol iskola fes tvényei 
Bécsben (219, 220), Bolognai iskola festvényei Bécsben 
(221), Artois J a k a b t á j f e s tvénye i Bécsben (224), Lom-
bardi iskola festvényei Bécsben (226), Német iskola 
festvényei Bécsben (230), Németa l fö ld i képírók helyes 
festvényei Bécsben (261), R e m e k olaj fes tvények a bécsi 
es. kir. k é p t á r b a n (267) — i t t t ö b b e k közöt t R ibera 
és Caravaggio fes tményei t hason l í to t t a össze, részletesen 
elemezte Mengs Szt. József á lma c. képé t —; I smere tes 
képírók műdolgozata i Bécsben (270) — ebben f l a m a n d 
festők képei t i smerte t te , t ö b b e k közö t t Snyders Vad-
disznó vadásza t , Jo rdaens Phi lemon és Baucis, Van 
Dyck Sámson elfogatása és R u b e n s Szt . P ip in című 
művé t . Ma jd sorra kerü l t Giorgione és Poussin (275), 
a z u t á n pedig a Belvedere-beli kiál l í tás ú j — 1837-től 
lá tható , kor tá r s művészeket is b e m u t a t ó — elrendezése. 
(276) Végül önálló cikkben P a l m a Vecchio — Idősebb 
Pa lma J a k a b fes tvényei Bécsben címen (291). 
De a császári kép tá ron k ívül sor t ker í te t t a bécsi 
Es te rházy- és a L ich t ens t e in -gyű j t emény ismerte tésére 
is (276), í r t a berlini képtár ró l (145), a montb i jou- i gyű j -
teményről (158), va lamin t a „Müncheni művészi t á r a k " -
ról (238), ahol a szoborgyű j temény is kellő hangsú ly t 
kapot t , mivelhogy „ a magasb műkiképzésnek az egyetlen 
biztos g y á m p o n t j a : az an t ik eredet i m ű v e k megtekin-
tése" (238). 
Folyóiratcikkeiben is hasonló szempontoka t érvé-
nyesí te t t , m i n t é le t ra jz -gyűj teményében . Különösen fel-
tűnő, hogy mennyi re kr i t ikus vol t olyan művészekkel 
szemben, akik az u tókor szemében a legközelebb állnak 
a klasszicista ideálokhoz. A n t o n Rafae l Mengs „Sz. 
József a lvása" c ímű képéről például a következőket í r ta : 
„Azonban bá rmi aetheriesen jelenik is meg az angyal 
alakzata, nem egyezhetünk meg egészen azoknak dicsé-
retével, kik az ideált , melynek ura lkodni kellene az 
angyal tek in te tében, annyi lelkesedéssel magasz ta l j ák ; 
kérdésen kívül benne va lami édes fekszik, m i i n k á b b 
magátó l taszító, hogysem magához vonzó." (267) De 
vol tak bíráló megjegyzései Angelica K a u f f m a n n r ó l és 
Dávidról, sőt Poussinről is. F l a x m a n angol művész 
érdemeit m é l t a t v a í r ta : „oly időben je lent meg m i n t ú j , 
merész s megható , melyben K a u f m a n Angelika á l lha ta t -
lansága avagy hiúsága s Dav id hidegsége mindenhol 
vissza t é r t enek . . . " (41) A berlini k é p t á r fes tményeinek 
ismertetése során pedig így ír t : „Pouss in szellemes vol t 
a composit ioban, helyes a r a j zban , de mindenkor szeren-
csétlen a color i tban . . . " (145) U g y a n a k k o r Maulber tsch 
freskóit a bécsi Auguszt inusok t emp lomában remek-
műnek nevezte. (57) Figyelemre mél tó az is, hogy miben 
l á t t a például R e m b r a n d t vagy Velázquez jelentőségét. 
Hosszasan sorolva R e m b r a n d t por t ré i t , önarcképei t , így 
foglal ja össze a képek festői erényeit : , , Hasonló b á m u l á s t 
ébreszt az ecset vitel is. Az egész közelről megtek in tve 
számos, látszólag véletlenül s rend nélkül merészen 
a d a t o t t vonásból gyakran a legkülönneinűbb színekből 
áll s mégis oly szellemiesen, elmésen, s oly jól van helyén, 
hogy illő távolságban megtekin tve , melyre az ki van 
számítva, a legfölségesb összhangza t tá olvad össze . . . " 
(289) Velázqueznél pedig ezt emelte ki : „A fes tvény-
dolgozat egy kevéssé futólagos ugyan, a colorit ellenben 
r i tka szépséggel bír. A csoportozat minden eről tetés 
nélküli s természetes; különösen tetszőleg fe l ter jesztvék 
benne a gye rmekek . " (219) A szélsőségek e lu tas í tásában 
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is következetes volt . Caravaggio Tóbiás k igyógyí tása 
c ímű képét így elemezte: „Az egész ha t á s erős, a sö té t 
alj, a magasról beeső világítás, s erős árnyékok teszik, 
hogy jól k i tűnnek az alakok . . . A vi lághomály igazán 
ki v a n számítva s végezve, és sokkal érdemtel j esebb, 
m i n t sem ily ha tás-modor tó l , mely csupán b r a v ú r t aka r 
m u t a t n i , várni lehet. A merényes, széles ecsetvitel egy-
hangza tban áll a modorral . A szerzeménynek elevenség 
s a világos előadás érdeme . . . A históriai festészet 
magasb tu la jdonságai , t.i. cl iarakter , a nemes s érzék-
tel jes kinyomás, ná la f á jda lom ! csak árnyékrészben 
ál lnak. Alak ja inak mindennapisága i t t különösen szem-
sér tő az angyalokon . . . Az első szemébe ötlő ko ldus t , 
parasz to t , vagy teherhordót , m i n t á j á v á vá lasz to t ta , 
s szolgai pontossággal másol ta le ." (267) 
Különleges sz ínfo l t ja Nóvák munkás ságának az a h a t 
cikk, ill. cikksorozat, amely a ker tművésze t te l foglalko-
zik. (66, 98, 99, 144, 149, 152) Magát a ker tépí tés t a t öbb i 
művésze t te l egyenrangúnak tekint i : „ A ker tművésze tné l 
különösen feladásul szolgál akkép rendezni el s mívelni 
va lamely ker te t , hogy a jóízlés v á r a t a i n a k mindenben 
megfeleljen. Ezen esetben a ke r tművésze t egy fokon áll 
az a rchi tek tonicummal , mely t.i. a szépművészetek egyik 
á g a z a t á t teszi, s tőle csupán a b b a n különbözik, hogy 
a természet , mely anélkül is m á r a szépnek carac te ré t 
hordozza magában , csak segedelmet vesz: minél fogva 
va lamely k i t ü n t e t e t t szép t á j é k o t úgy kell képzelni 
magának , min t h a t á r o k közé szor í to t t a t . . . " (99) Már 
első e t á rgyú í rásában a fogalom definiálása u t á n sor t 
ker í t a két a lapve tő európai ke r t t ípus , az angol- és a 
f r anc iake r t jellemzésére: „ A ker tek rendezése s azoknak 
mívelése részint oecouomiai, részint pedig aesthet icai . 
Az elsőt illetőleg, a n n a k t á rgya a k o n y h a s f ake r t ; így 
t e h á t az a rch i tek tusra nézve kevés fontosságú, k i t c supán 
a szép ker tművészet , a parkok ízletes felosztása vagy 
az úgyneveze t t angol ker tek érdekelhetnek. Ezen ker-
t ekné l a k i tűzö t t cél: a természet szép a lko tványa i t 
egyetemítni , azoka t mívelni s nemesí tni . t á j f e s tvényeke t 
a va lóságban képezni . . . Festőlegesen tek in tvén meg 
k e r t j é t a művész, alig lesz h a j l a n d ó követni a f ranc ia 
kert izlés természetlenségét, mely va l amin t azt mindenho l 
szemlélhetni, u t aka t , ke r tágyaka t , zsinóregyenes i rány-
b a n elrendez, s a természetes és erőte t len fák növését olló 
á l ta l kényte t i merevény geometriai a lka tokba átöl-
t özn i . " (66) 
N ó v á k nyi lvánva lóan azonosul a kor felfogásával , 
egyér te lműen az angolker t híve, az t t a r t j a természetes-
nek, ízlésesnek, szépnek. Megértése, to leranciá ja a f r anc ia 
ke r t t e l szemben azonban később fokozódik. „ T a g a d h a -
t a t l a n ugyan, hogy a f ranc ia ker t rendezés olykor, jelesül 
h a az nagyban készül, va lamint Ees-Notres műve iben 
s a schönbrunni k e r t b e n Bécs mel le t t , elragadó képe t 
áb rázo l . " (98) E z a megértés a későbbiekben e g y f a j t a 
— a természet i és t á r sada lmi körülményeket , ső t a 
művész i célokat is f igyelembe vevő — „ tö r t éne t i " meg-
közelítéssé mélyül, amely végül is elismeri a különféle 
ker tművésze t i felfogások egyenrangúságát . „Természe-
tes, hogy a ker tészetnek — mennyi re az a növények 
mível te tésé t tá rgyazza , — különféle éghaj la t a la t t igen 
el kell különböznie egymástól , a lka lmasnak t apasz ta l -
t a t v á n némelyike a gyümölcsökre, m á s a virágokra, m á s 
i smét a konyhanövényekre s az erdei f ák r a nézve. A ker-
tésze te t úgy tekin tve , m i n t te rv szer int rendezet t m ű v é -
szetet , mely kellemes ki lá tásokat , varázs- tekinte te t , és 
t é reke t gyakor la tok és mula t ságok számára vezéreljen 
életbe — nem csupán az éghaj la thoz , hanem ország 
a lka tához s társasági szokásokhoz képes t is, különfélének 
t a l á l and juk . Mióta behoza to t t Angl iába a ke r tművésze t -
nek mos t divatozó természetes sztí l je, közönségessé lőn 
m i n d e n más ízlést, m i n t te rmészet lent s ízlés ellenit, 
kiküszöbölni . . . v a j o n mi következik-e abból, hogy a 
mos t ízetlennek i smer t s nézet t régi f r a n k kertek a n n a k 
ide jében nem vol tak-e éppen oly természetesek s oda 
illők, milyenek a jelen időbeliek mivo l tukra nézve . . . 
m ind a két sztíl az időkori szükségeknek megfelel. H a 
m o n d j u k , hogy csupán az ú j a b b sztíl szép, ez csak a n n y i t 
tesz, hogy a ker tésze tben a szépségnek csak egy n e m é t 
vesszük fel, vagyis, hogy n e m engedünk más szépséget, 
m i n t egyedül a festőlegest, vagy pedig, h o g y minden 
előbbi idő t és országot az é r in te t t művésze t re nézve 
barbar izmussa l dorgálunk . . . hogy va lamely sztílnek 
illendőségéről s hasznosságáról í téletet e j thessünk, ismer-
n ü n k kell azon célokat, melyek véget t az a lkalmazta-
t o t t . . . miféle szépségeket l á tha tn i főképp országaik-
ban . . . a csinosodásnak mi ly fokán áll a n e m z e t . " (144) 
I t t pé ldakén t m á r az ant ik , középkori és kele t i ker teket 
is felsorolja Nóvák, megeml í tve az u tóbbi ró l például, 
hogy célja, funkció ja n e m az volt, hogy sé tá l janak, 
h a n e m hogy szemlélődjenek benne. 
A f rancia- és angolker t összehasonl í tásának problé-
m á j a azonban t o v á b b r a is i zga t t a Novákot . E g y követ-
kező cikkében még á l t a lánosabb szinten t é r t vissza 
a kérdésre, s végül e l j u to t t a n n a k felismeréséhez, hogy 
az eltérő szemléletmódok n e m mérhe tők össze, hogy 
minden korszakot és s t í lus t csak a m a g a mér tékével 
mél tányos megítélni: ,, . . . a ké t sztíl lényegileg s egészen 
különböző alapelemeiben, v a l a m i n t a festészet és archi-
t ek tú ra ; az egyik utánzó, a másod ik alkotó s t a lá lmányos 
művészet levén. — A t á jke r t é sze t egyedül csak azon 
p o n t b a n egyezik meg a régi ker tművészet te l , hogy az 
éppen azon szereket, me lyeke t ez alkalmaz, használ ja . 
E z u t ánzó művészet , va l amin t a festészet vagy költészet, 
s ugyanazon szabályok a n n a k vezérei. A régi szt í l alkotó 
s vegyes művésze t úgy, m i n t az archi tektúra , s ugyan-
azon szabályoktól függ. Azon szépségek, melyek u tán 
törekszik az archi tektúra , s geometriai ker tművésze t , 
— művésze t s hasznosság szépségei . . . Ezen művésze-
t eke t . . . semmikép sem lehet összehasonlítani egymással, 
s róluk azt állítani, hogy a t á jke r t é sze t j av í t á sa vohia 
a geometr ia i ke r tművésze tnek . . . Balga tagság meg-
vetn i a régi sztí l t azon oknál fogva, hogy h i ányzanának 
anná l ugyanazon szépségek, melyek az ú j n á l feltalál-
ha tók, mely u t án , vagy a n n a k elérésére, az anélkül sem 
ipa rkodo t t soha. Az egészen m á s nemű szükségekkel 
bír; így t e h á t maga nemében hasonló tökélyekkel van 
ellátva, m i n t az ú j szt í l ." (149) 
A ker tek s t í lusát i smer te tő írásai mellet t kü lön cikk-
soroza tban foglalkozik N ó v á k a „ker t i épí tvények"-kel . 
„A ker t ekben a lka lmazandó díszépületek r endébe azon 
épí tvények ta r toznak , melyeknek célja i nkább festőleges 
h a t á s t eszközleni, hogysem a megk íván ta tó szükséget 
kielégíteni." Ide sorolandók a ker t i hidak, kunyhók, 
házacskák — görög, gót, k ína i s t í lusban —, az angol, 
skót, orosz, svéd házacskák, a síremlékek, k a p u k , nap-
órák, romok, obeliszkek, pi ramisok. A ker t i t emplomo-
k a t i smer te tve — „Ezek olykor mél tóságot s classikai 
t ek in te te t kölcsönözhetnek a s cenának" — nem mulasz t j a 
el Nóvák, hogy ismét megemlí tse mestere, Nobi le művé t : 
„Mily helyesen van például készülve s beosz tva a 
Theseus t emp lom a bécsi népke r tben . . . " (152) 
* * * 
A tör ténelmi múl t t a l foglalkozó i smere t te r jesz tő cik-
kek mellet t N ó v á k aktuál i s t émákhoz is hozzászólt , 
írásai hazai és külföldi eseményekhez egya rán t kapcso-
lódtak . Belebonyolódott pé ldául a Mátyás -emlékmű körül 
k ia lakul t v i t ákba . Először 1840 feb ruá r j ában , egy Ferenc 
császár emlékére emelt szobor ü rügyén f e j t e t t e k i véle-
ményét . Örömmel üdvözöl te a fe lhívást : „ Á t l á t v á n végre 
néhány lelkes f ia a Hazának , hogy a képzőművészetek 
az ország becsületére s dicsőségére szolgálnak, s hogy 
műremekek megszemlélése á l ta l a nép ízlése javul , vala-
min t is, hogy az i rán tok eddigi idegenkedés ekkép las-
sankén t megszűnik; azon nemes fogásra, s józan gondo-
la t ra j övének, miszerint egykori nagy k i rá lyunknak , 
egyikén a Pes t s B u d a díszesb terei közöt t , f en n mara -
dandó emléket emeljenek, s me ly műhez az tán egy honi 
szobrász dolgozza a tervet , ki m á r külföldön mu la t á sako r 
elég ügyességet szerze m a g á n a k a képzőművésze tek ez 
egyik á g a z a t á b a n . " (222) M a j d részletesen k i fe j t e t t e 
tanácsa i t : bronz legyen a szobor, ne márvány , gondosan 
kell megválasz tani a szobor öntő jé t , hiszen m é g a leg-
híresebb emlékműveknél — Zauner I I . József és Fhlconet 
N a g y Péter szobránál — is előfordult , hogy meg kellet t 
ismételni az öntés t , jól meg kell vá lasz tani a fe lnagyí tás 
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mér téké t , s előre ki kell jelölni a szobor helyét, hogy 
a művész a végleges környezetbe tervezhesse művé t , 
a t e rveke t a bécsi akadémiáva l kell e lbírá l ta tni , s a kivi-
telezéshez építészt is kell alkalmazni. A v i tában a z u t á n 
h a m a r o s a n kétségek is megfoga lmazód tak : fe lvetődöt t 
a kérdés, hogy időszerű-e a szoborállí tás, nem volnának-e 
fon tosabb , előbbre ^ so ro l andó fe lada tok . Széchenyinek 
pé ldául az volt a véleménye, hogy sok más mel le t t 
a Nemzet i Színház ügye is előbbre való. Nóvák is t a l á l t 
a szobornál fontosabbat . A bécsi pol i technikumot ismer-
t e tő cikkében a po l i technikum és a képzőművészet i 
akadémia lé t rehozásának szükségességét, illetve elsőbb-
ségét hangsúlyozta: „Akkor eme l jünk az tán díszesb 
té re inken érclovag szobrokat , akkor híresztel jünk fes t -
vénykiál l í tás t . . . m o s t pedig a j ó z a n ész azt lá tsz ik 
javasolni , hogy fölösleges pénzünke t o lyan intézetek fel-
ál l í t l iatásához ford í t suk szegény h a z á n k b a n , melyekből 
idővel bizonyos hasznot , s á l ta lános boldogulást remél-
h e t ü n k . " (232) A v i t a másik kulcskérdése a művész 
kijelölésének mód ja vol t . Nóvák a ny i lvános pá lyáza tok 
h íve volt , elsorolta a z o k a t az egykorú nevezetes európai 
pá lyáza toka t , ahol a legkiválóbbak versengtek a meg-
bízásért . Ez t a módszer t t a r t o t t a vo lna a legjobbnak 
a Mátyás-emlék megvalósí tásakor is, n e m zárva ki t e r -
mészetesen azt sem, hogy Ferenczy versenyezve a t öb -
biekkel végül is m e g k a p j a a kivitelezés jogát. A szobor 
elhelyezésére is vol t javas la ta : „ V a j o n nem volna-e 
tanácsos , Mátyás k i rá ly szobrát B u d á n , a kir. v á r -
kas té ly e lőudvarában, a kir. fő t e remmel szemközt fel-
ál l í tani ?" (234) N e m sokkal később a pes t i műkiáll í tásról 
í rva csalódottan t e t t e szóvá, hogy Fé renczy nem á h í t o t t a 
ki emlékműtervé t : „Távo l lé temben azon remény t á p -
lált, hogy ez idei műkiá l l í t á sban M á t y á s király java l lo t t 
emlékét , miután m á r , min t ha l iám, a ra jz elkészült, 
s kezekben forog, g ipszbe vagy ércbe ö n t v e kicsinyben, 
a lka lmam lesz a k iá l l í to t t műve t szemlélhetni , s kedvező 
vé leményt róla adni ; miben a z o n b a n csa la tkoz tam." 
(240) A részletes b í rá la t sem kés lekedet t azonban sokáig. 
Ferenczy ra jzának közzététele u t á n N ó v á k több cikké-
ben is foglalkozott a tervvel. „ A z o n b a n őszintén meg-
val lva, nem elégítheté ki sem a ra jz , sem m a g a a 
j avas la t vára tomat , legalább is a n n y i t remélvén h í rben 
álló művészünktől , hogy a ra jz pon tos lesz, s hogy a rész-
letek jó összhangban ál landnak az egésszel." A r a j z 
ügyetlenségén kívül szóvá t e t t e a perspek t íva h i á n y á t , 
a t a l apza t stat ikai b izonyta lanságá t , a király a l a k j á n a k 
idegen kosztümjét , t a r t á sának , gesz tusa inak e l fogadha-
t a t l anságá t (nem hősi, hanem „ b u j d o s ó kirá ly") . J ó l 
s ikerül t külföldi emlékművek felsorolása u tán N ó v á k 
így összegzi vé leményét : „Mivel az emléket javalló á l ta l 
n e m csatol ta to t t a r a j zhoz sem helyzet i terv, sem pedig 
perspekt ívi fel terjesztése a vá lasz to t t t é rnek az épüle tek 
magasságival , lehetet len fölötte v a l a m i bizonyost m o n -
dan i technikai t e k i n t e t b e n . " (248) K ü l ö n cikket szentel t 
az ércöntés kérdésének (249), m a j d a Társa lkodóban ú j r a 
részletesen megbírá l ta a tervet : „p iedes tá l j a perspekt ív 
ra jz-e ? hol vonul á t a szemvonal ? ho l van a szem- és 
t á v p o n t ? " — í r t a t öbbek közöt t , m a j d a t a l apza to t 
„gyásza lka thoz" — szarkofághoz — hasonl í tot ta , a 
ki rá ly a lakjá t pedig a lipcsei csa tavesz tés u tán bu jdosó 
Napóleonhoz. (250) Kifogásai t j avas l a tokka l egészí tet te 
ki, kiváló öntőket sorolt , i smer te t t e az ötvözet helyes 
a ránya i t , megismétel te ötleteit a szobor elhelyezésére, 
s ú j r a szorgalmazta a nyi lvános pá lyáza to t , bírálóul 
a bécsi akadémiát a j án lva . 
Nagyobb vi ta ke rekede t t akörül is, hogy Nóvák meg-
í r t a véleményét az 1840-ben r endeze t t pesti műkiál l í tás-
ról. í t é le te kétségtelenül szigorú vo l t : „Őszintén meg 
kell vallani, hogy a beküldö t t műdolgoza tok közöt t oly 
s i lányak voltak, hogy a bécsi a k a d é m i a t an í t ványa inak 
leggyengébbje is az t magáénak va l lan i ir tózott volna; 
. . . ó h a j t a n á m ahelye t t , hogy némelyek efféle hasz ta lan 
mázolásokkal tö l t ik a drága időt, i n k á b b virágzó m ű v é -
szeti akadémiákban keresnék k iművelésüket ; o t t leg-
a lább jól rajzolni t anu lnának , a sz ínadásban készséget 
szerezni ügyekeznének . . . " Azaz a fes tmények jó részé-
nél Nóvák szerint még az elemi r a j z t u d á s és színkezelési 
készség is h iányzot t . N e m volt j o b b a véleménye a szob-
rokról sem: „ A szobrászati műveke t . . . azok még a 
középszerűség a l a t t is esvén . . . e lmellőzzük." E z a h a t á -
rozot t hang b izonyára fe l tűnés t ke l t e t t a pusz ta ismer-
tetéshez vagy a kr i t iká t lan lelkesedéshez szokot t művé-
szek és közönség körében. N ó v á k természetesen az elis-
meréssel sem fukarkodo t t , lia a r ra érdemes m ű v e t ta lá l t . 
Dicsérte például J acob és Rudolf Alt akvarel l je i t , 
a müncheni fes tők közül Müllert és Kramer t , s mindenk i 
fölöt t Markó Károly t . „A ké t olasz t á j k é p e t Markótól , 
ki Pisaban te lepede t t le, az idei műkiál l i tás valóságos 
díszének lehetne tekinteni . . . " Annál f á j ó b b vol t h á t 
k r i t i ká j ának élessége, amikor a haza iaka t b í rá l ta . Külö-
nösen érzékeny pon to t é r in t e t t akkor, amikor a nép-
szerű, nagy te tszés t a r a to t t Barabás-képet , a Ga lamb-
postá t b í rá l t a meg. „Mit szól jak e föstés fö lö t t? ru iu tán 
már a közönség k iny i la tkoz ta tá eziránt i tetszését , s az 
értekezők is igen kedvezőleg szólának róla. Megengedve 
azonban azt , hogy a gondolat jó s természetes, és hogy 
a színfelhordás is meglehetős, a szemek kifejezés-teljesek; 
a ra jz ra nézve mind e mellet t is kezet vele nem foghatok . 
Hogy az arc h ibá t lan legyen, azt a festész m a g a sem 
Intethet i el magával , s hogy a fe j nagysága á l ta l a vál-
lakhoz képes t a n y a k rövid, az t kiki be lá t ja ; hogy ezen-
tú l a mocskos árnyék helyét t i s z t ább árnyékiás vál t-
h a t n á fel, azon alig kételkedik valaki; s hogy végre 
a drapér ia n e m atlasz, vagy hozzá hasonló vászon szövet, 
hanem kivölgyelt vas, vagy h a úgy akar juk , sárgaréz 
pléhek, m i t m a g a az árnyékolás m ó d j a is b izonyí tni 
látszik, a festész maga is eíisinerendi. Az arcon m a g á n is 
nem természet i pirosságot h a n e m pirosítót, vagy lakkot 
vélünk dúsan fe lhordva lá tn i . . . " (240) Barabás vála-
szolt a b í rá la t ra , melyet „nagy elbizottsággal s dicsek-
véssel í r t " -n ak minősí te t t . Visszautas í to t ta N ó v á k t aná -
csait, s ké tségbe von ta műér tésé t . Képte lenségnek tar -
to t ta , hogy valaki Dennertől t anu l jon : „Mi haszna lehet 
egy művésznek oly modor s túdiumából , mellyel Denner 
9 esztendeig fes te t t 1 f e j e t ? " E l f o g a d h a t a t l a n n a k tar -
t o t t a a Teniers-vel való összehasonlí tást is: „Miképp 
lehet gyöngéded és szorgalommal dolgozott f iguráka t 
kocsmabeli burleszk vázola tokkal összehasonl í tani?" — s 
biedermeier ízlése a lap ján ké te lkede t t abban is, hogy 
„ H o g a r t h bo t r ánykoz t a tó a l jas sa tyrá iból nemesebb 
indu la t fes tés t " lehetne tanulni . [60] N ó v á k két cikkében 
is válaszolt Barabásnak, megvédte Teniers művészeté t , 
(242) m a j d Dennerrel kapcso la tban azt hangsúlyozta : 
„ E g y é b i r á n t sem a rnűbíró, sem pedig a közönség nem 
szokta az t kérdezni soha, menny i idő kell egy vagy amaz 
kép elkészítésére, hanem lia művészileg van-e végezve 
a ra jzol t t á r g y . " (245) E b b e n a cikkében í r t a a m á r 
idézett soroka t művészeti t anulmányai ró l , hogy hozzá-
értését, bírálói jogosul tságát bizonyítsa, s h i te t t e t t 
a v i t a szabadsága mellett is: „Egyéb i r án t is, k inek kinek 
szabadon áll, lia dologhoz ért , s a j á t nézetei t másokka l 
tuda tn i , anélkül, hogy kénszer í the tné azokat részére 
ál lani ." A v i táhól leszűrt végső következte tése is tanul -
ságos: ,, . . . há láda t l an vál la la t mások műszüleményei t 
lelkiismeretesen megbírálni . . . " Nem is ír t t ö b b é hazai 
műkiáll í tásról . A kérdés azonban, hogy ki jogosult 
mások m ű v e i t megbírálni, t o v á b b r a is fogla lkozta t ta . 
„Némelyek azon bal hiedelemben élnek, hogy egyedül 
csak az, ki valamely mesterséget maga űz, szólhat 
fölöt te a laposan, s ennél fogva mások ítélete helytelen . . . 
Állhat-e t e h á t azon állítás, mely szerint aes thet ikai igaz 
í téletet csak az e j the t , ki a festészetet , szobrászatot 
s chalcographiá t min t mesterséget űzi ? Minden egyes 
embernek a d o t t a természet annyi belá tás t , hogy meg-
ítélhesse, főleg, ha m á r soka t l á to t t s t apasz ta l t , mi jó, 
mi rossz, mi deli s mi nem; azt pedig különösen, ha 
divatos-e vagy nem." Áll í tását a zene területéről ve t t 
példával is a l á t ámasz to t t a : „ki megba rá tkozo t t a han-
gászat h is tór iá jával , u tazásainál concer tekbe részesült, 
s f igyelemmel ha l lga t ta — ez m á r anélkül, hogy a muzsi-
ká t m i n t mesterséget űzné, művészek produkció ja fölöt t 
e j the t a lapos í téletet . . ." (246) 
S hogy milyen színvonalon t u d o t t Nóvák hozzászólni 
a ko r t á r s művészet kérdéseihez — ha a t á r g y felette 
állt az elemi mesterségbeli követe lményeken —, azt 
a münchen i festészetről í ro t t c ikksorozata b izonyí t ja . 
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1840-es t a n u l m á n y ú t j á t követően számol t be t apasz ta -
latairól , az o t t lá to t takról , igen részletesen, sok fo ly ta tás -
ban, számos a lapve tő elvi kérdés t is ér intve. Bécs i r án t 
é rze t t vonzalma-elfogultsága ellenére felismerte, hogy a 
korabeli művészet egyik legfontosabb cen t ruma München 
le t t : „Valamint festészet, úgy a szobrásza t s a rch i t ek tú ra 
is, melyek egymásnak mindenhol kezet n y ú j t a n a k , 
Münchenben a tökélyesség legmagasb fokára léptek 
fel . . . " Figyelemre méltó, hogy vizsgálódásai során 
— ahogy Barabás b í rá la tában is — n e m a képek t émá ja , 
az elmesélhető tö r téne t , hanem a művészi-mesterségbeli 
szempontok á l l tak első helyen: „ H i b á t l a n ra jzolása 
m i k é p p az a lakoknak, úgy egyéb t á r g y a k n a k is első 
fe l té te l ; t u d o m á n y o s művészeti elrendezése a külön 
csopor tozatoknak, a második; s végre kellő szinezés, 
me ly azonban m á r a légperspectiva igaz értésén alapul, 
a h a r m a d i k fe l té te l . " Elemzései so rán a rajz, a kompo-
zíció és a színkezelés szempont ja in t ú l azu tán a mélyebb 
t a r t a l m i vona tkozásoka t is f igyelembe ve t t e Nóvák . 
Olyan aktuál is t endenc iáka t is fe l ismert például, min t 
a roman t ikus ideális t á j k é p megjelenése. R o t t m a n n jel-
lemzéseként i r ta a következőket : „ O bizonyos i r ánynak 
képviselője, melyet kívüle csak kevesen követnek, 
s pedig azt, melye t ideálnak nevezhe tünk . O mind e 
mel le t t is nem csupán u tánzója a valóságos természetnek, 
h a n e m költész is, ki a természeti t á r g y a k a t nyelv gya-
n á n t használ ja , s ál talok gondo la toka t és érzelmeket 
ébreszt a vizsgálónak keblében, melyek m i n t szép világ-
bóli visszaemlékezések elfelej thetővé teszik a valóság 
tökélet lenségét . Ki ekképp u ra lkodha t ik a hol t anyag 
fölöt t , annál m á r magá tó l is é r te t ik , hogy a t echn ika 
tökéle tes mes tere ." Külön i r ánykén t t á rgya l t a Olivier 
műve i t : , ,E művész képei olykor m é l y jelentésűek, hogy 
svmbolicai fes tvénveknek lehetne őke t nevezni ." Meg-
kü lönböz te t t e az „archi tek túrá i fes tészek"-e t is, akik 
„középkori ép í tvényeke t " ábrázo l tak képeiken. Fel-
f igyelt a megúju ló vallásos törekvésekre is: „Azon ú j 
felemelkedésnél, me lye t a képzőművészet jelen száza-
d u n k b a n nyer t vala, főleg megjegyzést érdemel az, hogy 
anná l a vallási elem lép előre. H a ez Carstensnél csupán 
D a n t e »isteni komédiá ja« által l épe t t k iegveztetve elő, 
s Cornelius csupán lángesze egy részét kölcsönzé neki: 
m ind e mellett is Overbeck, Koch , Veit és Schadow 
egyedül csak a religio szolgálatában l á t ák fokonként 
a legmagasb, ha t a l án nem egyedüli érdemes rendelte-
tésé t a művésze tnek . " 
Klasszicista ízlésével összhangban lévő á l láspont já t 
az esztét ikai á l ta lánosí tás szint jén is meg t u d t a fogal-
mazni Nóvák: „Csupán az által lehet valóságos mester-
m ű v e t előteremteni, h a páros életre lépnek egymással 
a te rmésze t és szellem. Amaz a d j a az edényt , ez pedig 
a t a r t a l m a t hozzá. Azonban sem az edény maga, sem 
pedig a t a r t a lom m a g a nem ad szép művészet i alkot-
v á n v t , legyen bár az első még oly gazdagon s díszesen is 
metszve, s az utolsó még oly mé lyen gondolva. Mivel 
pedig a realistikai m ű a l k a t tu la jdonsága , hova a genre 
s közönséges t á j f e s t é s is tartozik, a b b a n áll, hogy az 
különösen kiemelje a valóságost, s így a gondola to t 
lehetőleg elkülönözve, az időt, helvet , s t á r g y a t illetőleg 
jellemezze, miál tal az ál talánvostól e lválasztani lehessen: 
ennél fogva e m ű a l k a t b a n fekszik egyszersmind a veszély 
is legközelebb, hogy a gondolat az érzéki állástól, mely-
nek rendeltetése az t hordoznia, végképp elnyomatik , 
hogy az t án prosaképek erednek te lve ámi tó természet-
u tánzássa l s technikai mesterségességgel, melyeknél nem 
hibázik semmi más, m i n t csak a fő dolog: a lélek. E ve-
szélytől megóva legbiztosabban azon szellem, mely Cars-
tens, Cornelius, Overbeck, s más hires mesterek idejétől 
fogva, a fes tőművészete t németországban ismét életbe 
vezet te , s 'eredeti mél tóságához visszakísérte —, a művé-
szi idealismus. Ez szerencsére nem egyedül német ország-
b a n n y e r t fenséget a szellemi prosa fölöt t , hanem h a t á s 
nélkül a szomszédokra nézve, jelesül a R a j n á n tú l fek-
vőkre sem m a r a d o t t , " (244) 
Az egyetlen j á r h a t ó ú tnak a nemes idealizmus, 
a n é m e t festők követésé t t ek in te t te Nóvák . A magyar -
országi művészeknek sem a ján lo t t más t , végső soron 
a műkiá l l í tás k r i t i k á j á b a n fe lvetődöt t p roblémák meg-
oldását is ebben l á t t a : „Va jon k i tün te t ik -e m a g u k a t 
hazánk művészei sent imeutá l - romant ika i s i tua t iók által; 
idealisták-e ők miképp az egész i rányban úgy a színben 
is; a legmeglepőbb hasonlatosság mellet t m u t a t j á k - e 
képeik egyszersmind azon szabadabb felfogást , mely 
inkább a cha rak te r t a n u l m á n y á n alapul á l ta lánosan, 
min t sem az eredeti kép vonása inak egyenes á t té te lén 
a vászonra; fes tvényeik k i tün te t ik -e m a g u k a t élénkség, 
érzés igazsága, in tent iók érthetősége, a ra jzolás ha t a lmas 
t a n u l m á n y a által; képesek-e rendkívül f inom ecsettel 
s m a g á t mérsékelő de igaz színnel költészet dús gondo-
la ta iknak te tszetős alakot adni ? phan tas ia teljesek-e 
t á j fes tvénve ik , s elárul ják-e azon mozgékony levegők 
végtelen kiilönféleségét s rendkívül i igazságát : szeren-
csések-e a távol i nap tó l megsü tö t t hegyek f inom t ó n j á n a k 
e l ta lá lásában ? — mind e kérdésekre, nem áll h a t a l m a m -
ban felelni, azt t anácso lván egyedül, hogy úgy neve-
zendő művésze ink azon igaz u t a t válasszák céljok eléré-
sére, melyen néme t ország jelen nagy művészei halad-
tanak , nehogy tévesz tve az igaz ösvényt, a művész i világ 
előtt örökre ismeretlenek m a r a d j a n a k !" (244). 
N ó v á k sok í rásá t á t h a t j a valamiféle közéleti elköte-
lezettség is. A közál lapotokkal való elégedetlenségének 
lép ten-nyomon hangot adot t , s ha csak a legkisebb 
a lka lmat k íná l t a is valamely t éma , azonnal előállt jobbí-
tás t célzó konkré t , gyakorla t i javasla ta ival . Leggyak-
r abban a m a g y a r képzőművészet i akadémia megterem-
tésének szükségességét t e t t e szóvá. Szinte ce terum 
censeoként egész sor cikkében fe lbukkan a gondolat : 
„ H a z á n k eddigelé csak parlag mező, mely m i n d addig is 
az m a r a d a n d , míg szép m ű v e k akadémiá j á t keblébe fel 
nem fogad . . ." (52) „Míg m a g y a r h a z á n k b a n szép 
művek a k a d é m i á j a lábra nem áll . . . " (58) „Mindaddig, 
mig a h o n b a n képzőművészet i akadémia fel n e m áll . . . 
ná lunk a művésze tek fel n e m v i r ágozha tnak . " (97) 
„ H a z á n k b a n mind eddig az összes képző művésze tek 
mély á l o m b a n merengenek, s az e célra szolgáló képző 
intézetek te l jes h iánya s a sok fonák nézet m i a t t egy-
hamar jobb fo rdu la to t alig remélhetni . — N é h á n y nagy-
lelkű haza f inak erőlködése, k iknek dicséretes ügyeke-
zete oda látszik célozni, hogy a képzőművészeteket i t t is 
életbe szólítsák, s a közönséget azok iránt, h a csak kis 
mér tékben is, ha j l andóvá tegyék — csak bizonyságul fog 
ismét szolgálni, hogy a jelen helyzetnél a legt isz tább 
aka ra tnak is minél előbb s í r j ába kell szállni ! Poly-
techn ikum s képzőművészet i akadémia feláll i tása nélkül 
ez alig lehet más, m i n t szép, nemes ugyan, de sikertelen 
fá radozás . " (215) A vissza-visszatérő fo rdu la toka t még 
sokáig lehetne idézni. [61] Érvei is egyre bővülnek : „ A m a 
számos j avas l a t s ind í tvány között , melyek m a g y a r 
hazánkban mos t egymás u t á n szőnyegre j u t n a k . . . egy 
ily Po ly techn ikum mél tán elsőséget érdemelne . . . Éppen 
ily szükséges volna egy képzőművészet i akadémia is, 
hogy a kon tá r ságok végre m á r megszűnnének . . . " (232) 
Az akadémia Nóvák szerint valamiféle központ i lektori 
hatóság szerepkörét is be tö l the tné : „ H a oly művészet i 
akadémiával dicsekedhetnénk, mely helyes ízlésű tudo-
mányos fér f iakból állana, az kérdésen kivül soka t segítne 
az a r ch i t ek tú ra magas polcára emelkedésére s annak 
diszre ju t á sá ra , főleg h a az ország minden megyéiből 
s előkelő városiból oda kü lde tnének a mű te rvek bí rá la t 
végett . E z ál tal e l tűnnének rövid idő a la t t m i n d a m a 
számos s r ú t épüle thomlokzatok, milyeneket még fővá-
rosinkban is lá tni kéntelenek vagyunk, s melyek az 
a rch i t ek tú rá t csak lealázni a lka lmasak ." (115) Az ízlés-
fejlesztés, a művészképzés mel le t t a művészet i élet szer-
vezet i - intézményi kereteinek megteremtésé t is az aka-
démia lé t rehozásának függvényeként l á t t a Nóvák : 
„A képzőművészet i akadémiák felügyelése a l a t t alapul-
nak a műegyesii letek, amelyek cél ja a jeles m ű d a r a b o k a t 
a közönséggel megismertetni , s a művészek dolgozat inak 
eladása által más helyes mf ldarabok készítésére ösztö-
nözni őket . . . a műegyesii letek bíráló t ag ja i összesen 
akadémikusok . . . magátó l is ér te t ik már , hogy o t t 
egyedül csak a p róbá t kiálló dolgozatok elfogadásárul 
lehet szó." (247) 
A képzőművésze t i akadémia és a vele t öbbny i r e 
együt t emlege te t t pol i technikum szorgalmazása mellet t 
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t ö b b más közhasznú javas la ta is vo l t Nováknak . N e m 
részletezzük a művészetekhez szorosabban nem k a p -
csolódó vasútépí tési és folyamszabályozási terveit , [62] 
de városrendezéssel, művészeti in tézményekkel kapcso-
la tos ötleteit é rdemes röviden felsorolnunk. 1836-ban 
például a következőket javasol ta: „ N a g y díszére vá lnék 
Pestnek, ha az ú j t é r t (vásárpiac) egy obeliskussal e l lá to t t 
szökőkút , vagy m á s nagynemfí középület , például helyes 
s ty lben felemelt bas i l ika díszítené, mivel ily nagy pusz-
taság, város közepe t t éppen nem szül jó b e h a t á s t . " (100) 
1838-ban, ugyancsak a vásár tér re vona tkozóan í r t a : 
„egy magyar nemzet i színház illet volna helyes archi-
t ek tú rá i sztílben felkészülve, s e l l á tva két felül szökő-
k u t a k k a l . " (168) 
1840-ben, a k é t évvel ko rábban Ferenc császár t isz-
teletére egy galíciai kisvárosban f e l ava to t t emlékmű 
ü rügyén a pesti szoboráll í tás ak tuá l i s kérdéseiről í r t . 
B á r császárhűségéhez híven ő m a g a ar ra b u z d i t o t t a 
a pest i polgárokat , hogy ők is Fe renc császárnak állít-
s anak emléket a vásár té r re vagy a német színházzal 
szemben, de azt s em h a l l g a t t a d , hogy mások egy Mátvás -
emlékmű érdekében buzgólkodnak. (222) 
Rendkívüli alapossággal és körül tekintéssel f e j t e t t e 
k i véleményét a kiállí tási te rmekről is, amikor h í ré t 
ve t te , hogy Pes ten műkiál l í tás t terveznek. „Lelkes 
hazaf iak állván össze, magyar országban a végre, hogy 
helyes művészeti dolgozatok közszemléletül k i té te á l ta l 
j avu l jon az ízlés, s a képzőművészetekkel foglala toskodó 
fé r f iaknak alkalom nvúj tassék , műszüleményeiket b e m u -
t a t n i a művészet bará ta inak , s így azu tán másoka t is 
hasonlók előteremtésére buzdí tani : — célszerű lesz t a lán , 
azon térekről szólni, melyekben a k iá l l í tandó fes tvénvek 
helye t foglalnak, s mel>Teknek ügyes elrendezésétől függ 
a mű tá rgyak jó beha tása , mi m o s t a n b a n annál i n k á b b 
érdekesb, mivel az idén Bécsben a szép művek kiál l í tása 
ápri l 9-dikén kezdődik, má jus 22-dikén végződik, s mos t 
előszer a Po ly techn ikum ú j t e rmeiben . " (225) A kiállí tó-
t e rmek legfőbb kr i t é r iumának az egyenletes v i lágí tás t 
tek in te t te , fon tosnak t a r t o t t a t o v á b b á , hogy kiküszöböl-
h e t ő legyen a képek tükröződése és a nézőt zavaró m á s 
„sugárzó v i lágbeha tás" . Konkré t elképzelései is vo l t ak 
arról, hogy milyen lehetne egy ideális kiál l í tóterem. 
Különösen érdekes az a javaslata , melvben egy henger 
f o r m á j ú épület koncepciójá t vázol ta fel: „ É p í t s ü n k e g y 
ro tundá t , s osszuk be annál min tegy 10 radiál oldalt ; ígv 
azu tán mindegyik emeleten TO t e r m e t kapunk . A te rek 
mindegyikének a d j u n k egy ab lakot . . . Célszeres vo lna 
az épí tvény közepén elrendezni egy oly á tmére tű s henger 
a lakú tér t , mely az illető termet e lzárná a neki megfelelő 
és szemközt eső ablakvi lág ellen. I t t osz tha tn i be a szük-
séges hágcsókat is . . . mely hágcsó varázs megvi lágí tás t 
nyerend felölről . . . " (255) 
Bécsben, a k é p t á r a k a t t a n u l m á n v o z v a fe lvetődik 
benne az Es t e rházy-kép tá r hazahoza ta lának gondola ta is. 
A Belvedere gyű j t eményének ismerte tése u t á n így foly-
t a t j a ú t ibeszámoíójá t : „De nem csupán e Császári kép-
g v ű j t v é n y bír nevezetességgel . . . L á t h a t n i pé ldául 
Mariahilf nevű külvárosban, herceg Esz te rházy ke r t 
pa lo t á j ában a legjelesb festvénv g y ű j t e m é n y t , körülbelül 
800 válasz to t t da rabból állót, Raphael , Correggio, 
Guereino, Albani, Dominichino, Pahna , Claude Lor ra in 
s sok más elhirűl t föstésztől, egész szobrokat pedig, 
t öbbek között Canova, Schadow, Tat to l in i s m á s derék 
szobrászoktól, k ike t művészi tehe tségük s t udományos -
ságuk emelt ily m a g a s polcra, va l amin t rézmetszvénve-
ke t is, s nagyszámú kézra jzola tokat . E m ű s z á m pont ig 
elegendő volna egy nemzeti k é p t á r megalap í tására Pes-
ten, ahonnan a z u t á n t udományos művel tségű idegen 
u tazók is megelégedve lépnének k i . " (276) 
Még élete utolsó korszakában, n é m e t nyelvű Í rásaiban 
is egész sor j avas l a to t ta lálunk. Le í r ta például, hogy 
hová helyezné el József nádor szobrá t (310, 311), szor-
ga lmazta a vá rnegved rendezését, fasor telepítését (313), 
javasolta , hogv a Lánchíd elkészülte u t á n épí tsenek ú j 
fe l já ra to t a Várba , figyelembe véve a Pestre való r á l á t á s 
szempont ja i t is (315), sőt egy a pest ihez hasonló szépí tő 
bizot tság a lap í tásá t is szükségesnek t a r t o t t a (318). 
A jobbítás és a hasznos ismeretek közlésének szán-
déka jellemzi azokat a Novák-c ikkeke t is, amelyeket 
művészet i vagy művészet te l is kapcsolatos in tézmények-
ről írt. A bécsi Képzőművésze t i Akadémiáról szóló cik-
kében pé ldául részletesen e l m o n d j a az in tézmény tör té-
netét, le í r ja az épületet , a helyiségek sorrendjét , funk-
cióját, a belső szervezeti felépí tést , felsorolja a direkto-
rokat ( tanszékvezetőket) , t a n á r o k a t , kor rektorokat , is-
mertet i az ösztöndi j rendszer t , a t anu lmányi kiállí tások 
rendjét , az anyagbeszerzési lehetőségeket. (1) Hasonló 
részletességű leírást ado t t a bécsi Polvtechnikumról , 
ahol t ö b b e k közöt t földmérést , vízépítést lehe te t t tanuln i 
(4), v a l a m i n t a h a d m é r n ö k ö k e t képző „ingenieur-
akadémiá"- ró l . (53) Kü lön cikk foglalkozott a bécsi 
Akadémia , , rendszabásai"-val , azaz szervezeti felépíté-
sével, ügyvi te l i rendjével (76), egy másik írás az Épí tés i 
Igazgatóság a lka lmazot ta iva l szemben megfogalmazot t 
követe lményeket i smer te t te , ak iknek j á r t a saknak kell 
lenniök a „ theore t ika i s a lka lmazo t t mathesis, földmérés, 
helyzeti s más te rvek ra jzo lása . . . polgári, vízi, úti , 
kikötői ép í t és" területén. (101) Nyilvánvaló, hogy ezek-
nek a k r i t é r iumoknak m a g a N ó v á k is megfelelt . Önálló 
cikkben foglalkozott az é rvényben lévő építési rende-
letek részletes ismertetésével is. (167) 
* * * 
Kétségtelen, hogy N ó v á k írásai ki fe jezet ten nép-
szerűsítő, i smeret ter jesz tő jellegűek, bennük azonban 
megta lá lha tóak a t u d o m á n y o s igényű művésze t tö r téne t -
írás csírái, kezdeményei, elemei is. E m l í t e t t ü k m á r 
törekvését az a lapfogalmak t isztázására, a szakkifeje-
zések pon tos definiálására. De ide sorolható az írásaiban 
fellelhető rendszerezési igény, a tipológiai szemlélet, 
a st í lusfogalom, a s t í lus tö r téne t és a korst í lusok rend-
szerének kidolgozási szándéka, a tör ténet iség — a fejlő-
dés-hanyat lás — elvének a lkalmazása , az ikonográfiai-
ikonológiai kérdések i ránt i érdeklődés. 
Mérnöki képzettségének, te rmészet iudománvos-rac io-
nalisztikus szemléletének megfelelően Nóvák erős von-
zalmat é rze t t a rendszerezés, a t ipizálás i ránt . T ö b b cik-
kében úgy t á rgya l t egy-egy épü le t fa j t á t , hogy az an t ik 
előzményektől a ko r t á r sak a lkotásáig vizsgálta ugvan-
annak a t ípusnak a megjelenési formái t . í g y például 
1833-ban a hidakról í rva az ókori emlékektől e l ju to t t 
az angol ön tö t t va s hidakig, sőt a Pest és B u d a közöt t 
ál l í tandó h íd problémájá ig is. (6) Vagy a d i ada lkapuka t 
i smer te tve a híres római pé ldáktó l a ko r t á r sak ál tal 
emelt, sokszor m á r csak ideiglenes, alkalmi, fából, desz-
kából kész í te t t épí tményekig. (10) Ugyani lyen nagy tör-
ténelmi távolságokat fogot t á t az emlékoszlopokról szóló 
cikke, ahol T ra j anus római emlékétől Napóleon Vendôme 
téren álló oszlopáig t á rgya l t a a műveket . (65) A to rnyok 
fa j t á i t vizsgálva a török épí tészetet hasonl í to t ta össze 
a középkori székesegyházakkal : „Mily b e h a t á s t szül-
hetnek v a j o n a tö rököknek ízletlen minare t j e ik? mily 
pompásan emelkednek ellenkezőleg a goth-egyházak 
fenséges to rnya i ! olykor kanyarokka l , rózsákkal s t ö b b 
más díszesi tvényekkel b o r í t v a ugyan, mindaz által 
szivesen mula tóz a szem ezen díszességeken, ér tvén a 
mesterség nagvságá t s n e m feledvén, hogy azon ékesség 
és d rágaság által, melye t a művész azoknál használ t , 
az egész e l ragadtató , mél tóságos (imposant) tömegei t el 
nem veszté szeme elől ." (16) A színházépületeknél 
a görög, római, e t ruszk m a r a d v á n y o k ismertetése u t á n 
tér t á t az ú j a b b kori emlékek bemuta t á sá ra . (48) E g y 
későbbi cikkében visszatérve a t é m á r a az an t ik példák, 
t ovábbá Pal ladio és Bernini klasszikus megoldásai u t á n 
a ko r t á r sak legújabb kör és to já sdad a lakú színház-
terveit is i smerte t te . (108) A h a j d a n i templomokról í ro t t 
cikke az egyiptomiaktól a görög, római, kínai, arab, 
török épületekig hason l í to t t a össze az emlékeket (116), 
a N é h á n y szó a mezei pa lo tákró l című í rásban pedig 
az an t ik és az olasz vidéki kas té lyoka t és v i l lákat . (119) 
De még az a j tókról és ab lakokról szóló cikkében is végig-
pász táz ta a tör téne t i mú l t a t , Vi t ruvius tó l Gh ibe r t in T á t 
Palladióig. (216) 
A rendszerezés más ik f a j t á j a volt, hogy az azonos 
funkció különféle formai megnyi lvánulásai t , megoldásai t 
helyezte egymás mellé N ó v á k . í g y például b e m u t a t t a 
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az an t ik t emplomok (19) vagy az an t ik vil lák (22) t ípu-
sait. 1838-ban a Hé t i l apokban ír t nagyobb t a n u l m á n y t 
Ép í tvénya lka tok címen, ebben a klasszicista épület-
t ípusoka t sorolta fel, s i l lusztrálta is, ra jza i n y o m á n 
L e h n h a r d t metsze t te rézbe ötven épü le t f a j t a tömeg-
váz la t á t és a lapra jzá t . (183) 
A rendszerezésnek, a tipológiai szemléletnek egyik 
sa j á tos f a j t á j a a s t í lusfogalom alkalmazása, az emlék-
anyag stílusok szerinti elrendezése. A legjellemzőbb 
közös formai jegyek megtalá lása , a sokféle egyedi meg-
nyi lvánulásnak egy-egy ideált ípus köré való rendezése 
magas rendű absztrakciós tevékenység, mindenképpen 
része a t udományos módszernek. À tö r t éne t i szemlélet 
k ia lakulásának is fon tos feltétele a st í lusfogalom létre-
jö t te és a tör téne t i st í lusok differenciálódása, egymás-
u tán i ságuk meghatározása . A stílus szó jelentésének 
körü l já rása u t á n büszkén í r t a Nóvák — m á r egy viszony-
lag korai cikkében, 1835-ben —, hogy „képesek vagyunk 
az indiai, perzsa, egyiptomi, chinai e t ruszk (görög), 
római, byzan t i (új görög), arab-mór, a rab-német (goth) 
s az ú j a b b (modern sztílt) egymástól megkülönbözte tn i 
s charakter izá ln i ." (67) Ezek az elnevezések mai fogal-
mainkhoz, szóhasznála tunkhoz viszonyí tva természete-
sen még kezdetlegesek, ponta t lanok . Különösen fel tűnő, 
hogy a középkort , a gó t iká t köve tő időszak megjelölésére 
egyetlen gyű j tő foga lmat , a „ m o d e r n " kifejezést alkal-
m a z t a Nóvák . N e m tel jesen indokolat lanul azonban, 
hiszen szemléletében az egész újkor i művésze t legjellem-
zőbb közös tu la jdonsága az ant ik építészeti elemek fel-
ú j í tása , var iálása volt , s magának a kifejezésnek is 
— az an t ik és modern szembeál l í tásaként — nagy hagyo-
m á n y a i vo l tak a 17—18. századi esztét ikai gondolko-
dásban . 
A s t í lusoknak ez a rendszere a későbbiekben tovább-
fej lődöt t , f inomodot t , differenciálódott N ó v á k írásaiban. 
Egy 1842-ben megjelent cikkében m á r t izenhét a „meg-
kü lönböz te the tő építési s t í lusok" száma: egyiptomi, 
indiai, görög, toszkán avagy etruski, római, byzant i , 
goth v a g y lombardi , arab, régi német , normann , olasz, 
régi f rancia , ú j f rancia , angol, ú j német, k ínai és török-
perzsa, (290) Érdemes megjegyzéseket fűzni az i t t fel-
sorol takhoz. Fel té t lenül gazdagodást jelent, hogy i t t m á r 
h a t á r o z o t t a n elválik a görög, az e t ruszk és a római 
művészet , nem t u d n i viszont, hogy mi t jelöl a „goth 
vagy l ombard i " kifejezés. Az időbeli egymásután iságot 
köve tő sorrendben ez t a l án a ma használ t román stílus 
megfelelője lehetne, de t a r t a l m a i t t k i fej te t len, s Nóvák 
más í rása iban sem különül el ez a korszak, s megjelölésére 
nem használ külön kifejezést . A tu la jdonképpen i gót ikus 
st i lust i t t „régi n é m e t " - n e k nevezi, ez nyi lvánvaló a 
definiálásból: „ennek fő charak te re a hegyes ívekben áll, 
magas te tőkben, magas ra emelkedő s merész készületű 
bol toza tokban, melyeket vékony nyúlánk oszlopok hor-
doznak, s melyeknél az el lenfalakat díszí te t t t ámasz-
oszlopok képezik" . Érdekes , hogv külön s t í lusként kezeli 
a „ n o r m a n n " - t , vele az angliai, „ké t egymás t á tmetsző 
szögellipszist" a lka lmazó gót ikus épí tészetet jelölte. 
Az „olasz" építészet az an t ik h a g y o m á n y o k a t ú j í t o t t a 
fel, ide sorolta t e h á t Albertitől, Bruneíleschitől Ra f -
faellón, Pal ladión á t Berniniig a klasszicizáló tenden-
ciákat . A „régi f r anc i a " a helyes ízléstől e l rugaszkodot t 
15—16. századi épí tészetet jelölte, jellemzői: „magas 
te tők, m a g a s kémények s idomta lan f rontonok, va lamin t 
h a j l í t o t t vonalak, m i k é p p a t a lp ra jzban , úgy a homlok-
za tban is" . Az „ ú j f r a n c i a " lényegében a klasszicizáló 
törekvéseket jelöli, mig az „angol" m á r a roman t ika 
i r ányába m u t a t ó próbálkozásokat . Az „ ú j n é m e t " stí lus 
a m i klasszicista foga lmunknak felel meg: „ez a t i sz ta 
an t ik görög f o r m á k a t vá lasz t j a mintaképül , s ennek 
köszönheti jelen századunk fölséges a rch i tek túrá i mű-
ve i t " . Legjelesebb képviselőit is felsorolja N ó v á k : Schin-
kel, Klenze, Gärtner , s a haza iak közül Hild, Pollack, 
Z i t t e rbar t . (290) 
K o n k r é t építészeti elemzéseiben, művészekről szóló 
monograf ikus cikkeiben még ennél is t ö b b s t í lusfogalmat 
használ t Nóvák, egy-egy elnevezés jelentésében azonban 
sok ingadozás, b izonyta lanság tapasz ta lha tó . Különösen 
p rob lemat ikus a gót ikus ' jelző ' a lkalmazása. Az Aia 
Sophia templomról írva pé ldául úgy véli: „ E z e n egy-
házon vehetni egyszersmind észre a goth sztíl első nyom-
doka i t . " (25) E g y másik korai c ikkében is az 5. századtól 
s zámí t j a a „ g o t h " a rch i t ek tú rá t . (58) Majd megpróbá l j a 
a fogalmat tör ténet i leg is elhelyezni: „ a h a j d a n i goth 
építőmesterség, mely az ostgot í iok királya Theodor ik 
a l a t t díszlett s v i rágzot t Olaszországban, b y z a n t i ere-
de tű . Az iij görög épí tőmesterek hozák a r ch i t ek tu rá joka t 
a mórokhoz Spanyolországba, melyből az tán ki fe j lődék 
idővel s kedvező körü lmények köz t a mór s ú j goth 
építési s ty l ." I t t t e h á t m á r k é t tö r téne t i per iódus t jelöl 
a gót ikus jelző, a ravennai épí tészet v i rágkorát a „ h a j d a n i 
g o t h " , s a t u l a jdonképpen i gó t ikus korszakot az „ ú j 
g o t h " . (72) A r o m á n építészet el térő je l lemvonásai t fel-
i smer te ugyan Nóvák , nem t e k i n t e t t e azonban egyen-
é r tékű stí lusnak, n e m a lka lmazo t t külön elnevezést rá, 
tö r t éne t i helyét azonban jól l á t t a . „Azon arch i tek túra , 
me ly Nagy K á r o l y alat t v i t e t e t t á t Németországba 
s Galliába, e l f a j zo t t görög-római épi tésnem volt , melyet 
k ö n n y ű megismerni a gömbölyű ivekről az ab lakokon 
s bol tozatokon . . . Ebből fe j l e t t k i az igaz n é m e t avagy 
ú j goth a rch i t ek tú ra az a r a b s német styl vegyülése 
által, mely diszlet t a i3dik századtó l kezdve a iódik 
századig ." (72) A gótika e rede tének kérdésében h a m a -
rosan tovább f inomí to t t a vé leményé t N ó v á k : „ több 
h i te l t érdemel az, hogy a h a j d a n i néme t sztíl a régi goth 
s byzan t inak a lap ja in nye r t e tökéletes kimivelését, 
m i u t á n Németországban t a l á lha tn i n y o m d o k o k a t a 
byzan t i a rchi tektúráró l : el lenben arabról éppen sem-
m i t . " (73) M a j d az arab épí tészetnek szentel t önálló 
c ikkében is megismétel te : „az a rab ia stylből va ló á tme-
ne te l t az ríj go th s tylbe sem n e m vehetni fel, sem nem 
bizonyí tha tn i b e . " (80) 
Gondot okozo t t N o v á k n a k m a g a az elnevezés is. 
T u d t a , hogy a gó tok sokkal k o r á b b a n szerepeltek a tör-
ténelemben, m i n t ahogy a ró luk elnevezett s t í lus kelet-
kezet t , s nagyon rövid ideig ahhoz, hogy b á r m i érdem-
legeset te remtsenek. „Tudva van , hogy a go thok ural-
kodása t ovább nem, mint c supán félszázadig t a r t o t t , 
— mely időközben nem fe j lődhe te t t ki va lamely tu la j -
donos építési s ty l ; m á r pedig az t sem vehetni fel, hogy 
a gothok, egy szünte len háborúskodó nomád n é p archi-
t e k t u s o k a t hozo t t volna m a g á v a l . " Ennek ellenére fenn-
t a r t o t t a e korai periódusra is a „ g o t h " elnevezést, bá r 
véleménye szer int mindazt , ami ebben az időben kelet-
keze t t . Bizáncból származó görög művészek hoz t ák létre. 
„A i 2 d i k századdal lépett végre életbe az ú j goth 
archi tek túra . Mikén t s honnan e red t légyen az, eddigien 
t i t o k s az is m a r a d a n d , nem j u t v á n reánk semmi írás-
b a n foglalt köz lemény azon mesterekről , akik azon 
m ű a l k o t v á n v o k a t felkészíték, m é g csak n e v ü k sem." 
„ E z e n építés n e m n e k nem lévén semmi közössége a régi 
göröggel, s i n k á b b közelgvén az a byzant ihoz, az t ez 
okból ú j go t lmak nevezék. Ezen s ty l fő megkülönbözte tő 
cr i tér iuma a bo l tha j l á s . . . Az ú j go th épí tésnem a régi 
go th a rch i tek túrá tó l nem csupán a bol tha j lások hegyes 
fo rmá ja , hanem ezentúl, még pedig különösen, t u d o m á -
nyos elrendezése ál tal kü lönbözte t i meg magá t , mely 
fel tűnőleg előlép minden műszü leményekben . " Azaz i t t 
N ó v á k a gótika fő je l lemvonásának a csúcsíves f o r m á k a t 
és a bonyolul t „ma tema t ika i ca lculus" a lap ján szerkesz-
t e t t a lapra jzokat , illetve s t a t ika i kons t rukc ióka t tekin-
t e t t e . Majd i smét visszatérve az eredet kérdéséhez — még 
ugyanezen cikken belül —, végül is o t t k ö t ö t t ki, hogy 
elnevezésként a „ h a j d a n i n é m e t " kifejezést a j á n l o t t a : 
„ D e h á t kinek: a németeknek, v a g y a no rmannoknak , 
vagy ta lán a szászoknak tu l a jdon í tha tn i - e ezen építés-
n e m felalálását ? A go thoknak a ödik századból nincs 
legalább benne részük, m i u t á n csak a I 2 d i k s zázadban 
jő elő . . . a néme teke t illeti azon elsőség, hogy nevet 
a d t a k az építő művésze t azon nemének, me ly egész 
tökélyében gyakoro l t a to t t a n é m e t földön. Mind ezeknél 
fogva azt m i n d a d d i g h a j d an i n é m e t a r ch i t ek tú rának 
nevezendji ik, mig tel jesen meg leszünk győze t t e tve arról, 
hogy más idegen nemzetek is va lódi részt ve t t enek annak 
származására s kiművelésére n é z v e . " (89) 
A b izonyta lanság később sem szűnt meg. Amikor 
1839-ben önálló t a n u l m á n y t szente l t a „goth ép í tésze t" -
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nek, k r i t é r iumként megint csak az t alkalmazta, hogy 
mindaz gótikus, ami eltér a k lassz t ikus aniktól: „Azon 
diszítvények, melyek a h a j d a n a rch i tek túra egyszerű 
alkat i tól elválnak, közönséges go th nevezetet n y e r n e k . " 
Ezen az alapon a z u t á n ismét gót ikusnak t e k i n t e t t e 
a velencei San Marco t emplomot („görög-goth"), a spa-
nyolországi a rab-mór épí tészetet és a szász és n o r m a n n 
gót iká t egyaránt . (202) 
De nemcsak a gót ikus művésze t elnevezésében m u t a t -
koz tak bizonytalanságok, a st í lus értékelése, esz té t ikai 
megítélése is ingadozot t . Már idéz tük azt a cikket, ahol 
a középkori székesegyházak t o r n y a i t , ,fenséges"-nek, 
„mél tóságos"-nak nevezte (16), a s t rassburgi Münsterre l 
kapcsola tban is az t emelte ki, hogy „ a ragaszték-oszlopok 
virágokkal s levelekkel ékesítve f inomul vannak dolgoz-
va . . ." (60). Strassburg, Bécs, Nürnberg , Köln gó t ikus 
katedrálisairól í rva pedig m á r valóságos dicshimnuszt 
zenget t : „Ezen óriás tömegek megtekintésénél ekkép 
k i á l t ha tnánk fel: Mily tömeg, mi ly magosság, mily 
szörnyű kő-epos ! Va jon h o r d h a t j a - e azt a föld ? Mily 
nagy m ű a l k o t v á n y az egészre nézve, mily szorgalmas 
bánás a részletekben, mily fölséges emléke az ember i 
merénynek és serénvségnek. A gondola tban mily bá to r -
ság, a t e rvben mily észkép, a létesí tésben mily erő ! 
E z egy valóságos Shakespeari t ragoedia , Lear kirá ly , 
kövekből fe lemel te tve ." (73) 
Nem volt ilven egyértelmű a lelkesedés és a dicséret 
o t t , ahol a gót ikus st í lusú emlékek az antik művésze t te l 
kerül tek szembe. Amikor például az egyetemi épüle tek 
tö r téne té t vizsgálta — természetesen megint a görögök 
és rómaiak példáitól kezdve —, s e l j u to t t a cambridge-i 
és oxfordi kollégiumokig, akkor a dicséretbe némi men te -
getőzés is vegyül t : „ H a b á r e m o s t ér in te t t ép i tvények 
goth sztílben épül tek is fel, ezek mind amellett b á m u -
la t ra méltók . . ." (146) S ha közvet len összehasonlí tásra 
kerül t sor, akkor természetesen a klasszikus ant ik m ű v é -
szet felsőbbrendűségét hangsú lyoz ta : „miben lé tezhet a 
görög római a rch i t ek tú ra szépsége, v a g y viszonyos jeles-
sége; mi okból kellemesb ez a g o t h vagy más egyéb 
építési nemnél; min alapszik a m a szépség, melyet azon 
észreveszünk; melyek azon külső jelek s rendí the t len 
szabályok, melyek által képesek lehe tünk megítélni az 
abban létező szépsége t?" — t e t t e fel a kérdést N ó v á k 
az építészeti szépség vizsgálata során. (143) De az is 
előfordult, hogy a gót ikán belül t e t t különbséget, klasszi-
cista ízlésének megfelelően az egyszerűségre, a n y u g o d t 
nagy formákra tö rekvő angol épí tészete t fölébe he lyez te 
a „dísz i tvénypazar ló" f r anc iának : „Br i tannia szerzé a 
legjelesb m u s t r á k a t a szász s no rmanngo th a rch i tek tú-
ráról, mely ép i tvények csodála t ra méltó f inomsággal 
s t isztasággal készültek. A f inom ízlésű tagok jól meg-
egyeznek a képfaragás i m ű v e k számával , melyek n e m 
árulnak el pazarlást , a midőn el lenben efféle díszi tvénvek 
m á s helyen az ilv nemű épüle teket egészen e lbor í t ják . . . 
A részletek sokszorozása á r t a lmas a főha tha tóságra 
nézve . . . " (202) 
A reneszánsz és a barokk kifejezés használa ta a iq . 
század első felében még nem vol t ál talánosan e l te r jed t . 
A stílusok szisz temat ikus felsorolásában Nóvák sem 
emlegette ezeket még, de egy-egy cikkében — m i n t m á r 
idéztük is — előfordult adekvá t alkalmazásuk. [Az „ ú j r a -
születés t" Albertivel kapcso la tban használ ta (282), 
a „ba rokké" kifejezést Borromini iskolájának jellem-
zésére. (199)] 
A s t i luskategóriákat Nóvák elsősorban az épí tészetre 
a lkalmazta , a festészet tö r téne t i tá rgyalásakor v iszont 
az „iskola" foga lmá t használ ta . „ Iskola nevezet a l a t t 
bizonyos számú művészeket é r t enek a festészetben, kik 
valamely mester u t á n képezék m a g o k a t s kinek m o d o r j á t 
azok m a j d nagyobb, m a j d k isebb mér tékben felve-
vék . . . " (55) Az iskolák differenciálása azonban még 
meglehetősen elnagyolt vol t : az olasz művészeten belül 
ugyan haszná l ta N ó v á k a firenzei, római, velencei, 
lombardiai , bolognai, nápolyi iskola elnevezést, de a 
több i nemzet festészete nem b o m l o t t további csopor-
tokra , csupán francia, német , belga, angol és n é m e t -
alföldi iskolát kü lönböz te te t t meg. E z a felosztás ny i lván-
valóan a korabeli kép tá rak , múzeumok gyakor la tá ra 
épült . A k iá l l í tó termekben ilyen elvek a lap ján rendezték 
el az emlékanyagot , u tazásai , személyes t apasz ta la ta i 
a lap ján ez t köve t te N ó v á k . Volt hogy egy-egy nevezetes 
g y ű j t e m é n y egészéről í r t ismertetést — így például 
a bécsi és berlini kép tá rakró l : Helyes fes tvények a bécsi 
es. kir. k é p t á r b a n (132), Remek fes tvények a berlini kir. 
k é p t á r b a n (145, t o v á b b á : 158, 267, 270, 275, 276) — 
vagy egy-egy művészről, csoportról, művészcsaládról: 
Guercino (103), H o n t h o r s t , Jo rdaens és Teniers (106), 
Tibaldi (107) Carracciak festvényei a bécsi k é p t á r b a n (141, 
t ovábbá : 204, 210, 224, 289, 291) —, de t ö b b cikkében 
k i fe jeze t ten az iskolák szerinti elrendezést köve t t e : 
Spanyol iskola festvényei Bécsben (219, 220), Bolognai 
iskola . . . (221), L o m b a r d i iskola . . . (226), Német 
iskola . . . (230), Németal fö ldi képírók . . . (261). 
A t u d o m á n y o s igényű művésze t tör téne t i megközelí-
tésnek fon tos eleme az időbeli fo lyama tok korszakokra 
bontása , a fe j lődés-hanyat lás gondola tának elismerése és 
a lka lmazása . Nóvák — nyi lván Wincke lmann nyomán — 
már a görög művészete t is így szemlélte: „ H a a görög 
művésze tben 3 időszakaszt kü lönböz te tünk meg, azaz 
annak kezdeté t , kifej lődését s m a g a s a b b kimivelését; 
úgy m á r Phidias, Polvklet , és Mvron a második, ellenben 
Praxi te les a 3dik időszakhoz tartozik, me ly a macedóniai 
ura lkodással egy korba es ik" (27) A fej lődés gondolata 
fe lvetődik az európai művésze t 16. századi felvirágzásá-
nak vizsgála takor is: „szükséges lenne a képírás eredetét , 
ha ladásá t , gya rapodásá t s tökéletességre j u t á sá t meg-
m u t a t n i . . .", de t i s z t ában volt azzal is, hogy s a j á t kora 
nem fe l té t lenül m a g a s a b b rendű az előzőknél: „ H a nin-
csen is reménységünk felülmúlni századok remek művé-
szeit, elég dicsőség azoka t csak elérni és u tánozha tn i 
is ." (26) A csúcspontok u t á n ugyanis hanya t l á s követ -
kezik: „ K i már az a rch i tek tú ra tö r t éne tében eléggé 
jártas, az t fogja t apasz ta ln i : hogy az összes művészetek 
az i d ő j á r a t s izlés h a n y a t l á s a által bizonyos változások 
alá v a n n a k rendelve, mi tő l sem h a t a l m a az egyiknek, 
sem lángelméje a más iknak , nem képes m a g á t tökélve-
sen megóvn i" . (113) E z t a hanya t l á s t m á r a görög és 
római épí tészeten belül is észrevette N ó v á k : „De m á r 
akkorban az a rchi tek túrá i nagy és szép sztíl időkora 
lefolyt, s mos t már elkezdének a nemes egyszerűségtől 
távozni , és f igvelmöket inkább a d isz í tvényekre fordí-
tan i" . (130) Okát a személyes becsvágyban, a túlzásba 
v i t t ú j í t á s b a n vélte megtalá lni : „Vol tak azonban min-
denik k o r b a n afféle f é r j f i ak is, kik . . . hasz ta lan dics-
vágv á l ta l igyekeztek fe l tün te tn i m a g u k a t , kietlen u t a t 
nv i tván az önkény s ú j í t á s mezején . . . I lv rosszul é r te t t 
ú j í t ás rendszere az eredetiség u t á n vol t főoka a görög 
római a rch i tek tú ra elenyésztének . . ." (131) Hasonló-
képpen vélekedet t a 16. század nagy j a i u t á n bekövet-
kezet t hanyat lásról is: „A művészetek mindenikében 
van egy időszak, m i d ő n a genie b izonyos magassági 
pon to t ér el; azoknak büszkesége, k ik ez időszakban 
élnek, kü lönös módokka l vezérli őke t a dicsőségre. 
Némelyek azt vélik, h o g v ehhez az egyet len ú t az ú j í tás , 
s a régiek dicsősége elérése vagy még fe lü lmúlására nem 
szükséges m á s egyéb, m i n t csak t ö b b va lami t tenni , 
vagy az t másképp t enn i : ez a rossz ízlés s bizarreria 
közönséges elve." (262) 
A h a n y a t l á s és az ú j í t á s — pon tosabban a mindenáron 
való ú j í t á s — összekapcsolása Nóvák világszemléletének 
sa já tos e l lentmondásaival függ össze. Jozef in izmusát , 
Habsburg-hűségét , for radalom- és köztársaságellenes-
ségét m á r emii te t tük, de a r ra is u ta l tunk , hogy különösen 
az i t t n e m tárgyal t n e m művészet i t á r g y ú ismeret-
te r jesz tő cikkeiben menny i re lelkesedett a technikai 
ha ladásér t , az ú j t a lá lmányokér t , a t u d o m á n y o s fel-
fedezésekért , a t udás gyarapodásáér t . A polgárosodás 
„ n e g a t í v u m a i t " azonban élesen elvetet te , s i t t végső 
soron azonos á l láspontra ju to t t a mode rn életnek a 
középkor i ránt i nosztalgián alapuló „ r o m a n t i k u s " vagy 
a konze rva t ív ar isz tokrat ikus e lutas í tásával . A francia 
építészetről s a f ranc ia fejlődés egészéről í r t a : „Meg-
jegyzésre mél tó a művészetek tö r téne te i ránt , hogv francia 
országban, név szerint Par isban, hol a kereskedői 'szellem 
s ennél fogva a d ivat n e m ígérvén hosszas tar tósságot 
— m i n d e n köz s magány-épüle t szünet len lerontani , 
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új í tani , vá l toz ta tn i igyekszik . . Ezen á l lha ta t lanság és 
szünet nélküli vál tozást okozó kíváncsiság, melyet min-
d e n ü t t s mindenben észrevehetni a f ranc ia nemzetnél, 
teszi, hogy az a rch i tek túra f rancia országban, jelesül 
ezen nép épí tő művészeinek tör ténete , oly gyümölcste-
lenné lesz." (113) 
A „kereskedői szellem" romboló, pusz t í tó ha tására 
való u ta lá s más írásaiban is fe lbukkan: „Mihelyst bizo-
nyos kereskedési szellem, mely csupán az élet közönséges 
ügyeinek vál tozandóságaiból él, a szép művészetekre 
ki ter jed, akkor már az ú j becsültet ik egyedül, s minden-
nek, mi ha jdan i , megvetés a sorsa ." (118) Sőt az is meg-
fogalmazódot t , hogy azok az új í tások, amelyek a minden-
napi é letben hasznosak, a művészet re károsak lehetnek: 
„A mi fö lö t te csinosbult ko runkban , ahol óriás léptekkel 
ha ladunk mindenben előre . . . mindent oly magasra 
emeltek m á r . . . elkezdének feltalálni su r roga tumoka t , 
melyek gyengí tvén a rá jok fo rd í t andó legnagyobb költ-
séget, más szempontból megtekintve , néha jóval kevesb 
fáradságot , ész megeről tetést és szorgalmat k íván tanak , 
min t sem ez máskor t ö r t é n t vala . . . E le in tén csupán 
a mindennap i élet külön szükségei vol tanak azok, melyek 
ily s u r r o g á t u m o k a t nyer tek . . . a művésze t t á rgyában 
is t a l á l t ak módoka t s ösvényeket , azt kényelmesebbé 
tennie magának , azaz ebben is már surrogálni kezdet-
tek ." (186) A modern korral való elégedetlensége egy-
he lvü t t f i lozofikusabb megfogalmazást is k a p o t t : „Jelen 
időben főleg fe l tűnő vonás azon elsőbbség a társasági 
kifejlődésben, melyet nye r t enek a mater iá l i s érdekek 
a szellemi fö löt t . . . " (256) 
A fe j lődés-hanyat lás elvének alkalmazása, a tör ténet i 
rendszerezés szándéka mel le t t Nóvák gyakor la t i asabb 
művészet tör ténet i -muzeológiai módszereket is megpró-
bál t felhasználni . Több í rásában egy-egy fes tő vagy 
múzeum képei t ve t t e katalógusszerűen sorra. Ezeknek 
az í rásoknak a felépítése lényegében a ma i fogalmaink 
szerinti múzeumi ka ta lógusnak felel meg: a kép címe 
u tán a mére tek és az anyag meghatározása következik, 
m a j d a t é m a pontos, t ömör leírása. A rajz, a kompozíció 
és a színezés rövid mél ta tása u t á n végül a m ű r ő l készült 
metszetek felsorolását o lvasha t juk , sőt N ó v á k többször 
megeml í te t te a m ű más múzeumokban t a l á lha tó válto-
zatai t is. A t é m a leírása során Nóvák nemegyszer bele-
ü tközö t t olyan értelmezési kérdésekbe, amelyek meg-
oldása tu l a jdonképpen m á r ikonográfiái, ső t — némi 
túlzással — ikonológiai kérdéseket ér inte t t . Szép példája 
ennek J o r d a e n s Babkirály c. képének b e m u t a t á s a : „Fel-
séges azon kép, melyet a cs. kir . kép tá rban szemlélhetni, 
,a babk i rá ly ' ; a vászon fes tmény 7 '—7" magas, és 
9 '—6" széles. — V a l a m i n t Franciaországban, tígy Német-
alföldön is áll azon régi szokás, mely szerint egy kiválasz-
t o t t t á r saságnak lepényt sü tnek , melybe csupán egy 
babszemet tesznek. Azon vendég, ki az aszta lnál lepény-
részében k a p j a a babszemet , lesz a király, az az: bab-
király, s azál ta l joga van egy kirá lynét kiválasztani 
magának , s udvar i szolgákat kinevezni . . . m inden alak-
ban oly charakteriszt ikai , hogy a megtek in tőke t akara t -
lan is nevetésre ingerli . . . Mámorban s n a g y lármával 
kiál tozzák az .éljent ' a kedves párnak. Colorit és világ-
homály ezen fes tvényben igen helyes; ezen képíró több-
ször ismétel te ezen tá rgyat , mely a lkalmat n y ú j t o t t azon 
vélekedésre, m i n t h a az ismétlések csupa máso la tok vol-
n á n a k . " (106) I t t a kép t é m á j a még egyér te lmű, bár 
nem közismert . A bonvolul tabb, talányos, nehezebben 
megfe j the tő kép témák is fogla lkozta t ták azonban Nová-
kot, ezekre is vol t értelmezési javasla ta . Giorgione híres, 
sokat v i t a t o t t bécsi képéről a következőket í r t a : ,, 'A föld-
mérő' — Giorgione dolgozata; vászonfes tvény; 3 '—9" 
magas. 4 ' — 5 " széles. E képet úgy tekinték ezelőtt , mint 
a napkele t i há rom bölcsnek előadását . Mivel azonban 
e jelentés be nem bizonyul, m á s véleményt veszünk fel, 
s azt t a r t j u k , hogy e jelenet a fö ldmérőket m u t a t j a . 
H a b á r nincs is eléggé bebizonví tva, ennek mégis több 
valószínűsége van, mint az első állításnak. Kétségkívül 
a balról eső alak a főszemélynél egy chaldeai csillagászt 
ábrázol; az ülő inkább férfi (kinek vonásai hasonl í tnak 
Giorgioneéihez) szöglet-mértéket és c i rka lmat t a r t kezei-
ben; s úgy látszik, m in tha a t á j ék egyik p o n t j á r a visi-
rozna. — E fes tvény t , habá r sokat szenvedet t is az időtől, 
felségesnek lehet mondan i . A ra jz correct, a contourok 
p u h á k . A colori tnak oly ereje van, melegsége és olvadása, 
melyek neki fö lö t te vonzó varázs t adnak . Az egésszel-
b á n á s az ecsetnek azon szabadságát m u t a t j a , a t i n t á k 
pedig oly szép h a r m ó n i á t és t i sz taságot b izonyí tnak, 
me ly e művésznek, t . i . Tizian t a n í t ó j á n a k s annak , ki 
a velencei iskola f ény-epochá já t a lap í to t ta , a 15-ik 
század képírói közö t t első helyek egyikét b iz tos í t j a . " 
(275) 
Helyenként a t t r ibúc iós kérdésekbe is belebonyolódot t 
N ó v á k . A „ L o m b a r d i iskola festvénvei Bécsben" című 
í r á sában például egy Parmigianino-képet elemzett hosz-
szasan. , , 'Amor, az ívfaragó ' f a fes tvény 4 ' — 3 " magas, 
s 2 ' — 1 " széles, Parmeggianino dolgozata. Kevés fest-
v é n y lesz, me lynek mesteréről s eredetiségéről annyi ra 
e lágoznának a vé lemények. Elsőt tekin tve , azt m a j d 
Correggionak t u l a j d o n í t j á k , m a j d Parmeggianinonak , t.i. 
m i n t e csudaszépségű m ű d a r a b a lko tó jának ; másod ika t 
tek in tve , elég t u d n i azt, hogy ugyané fes tvénylap bizony-
nya l 10 galér iában is fel található, melyek közül mindenki 
az t véli, hogy az eredet i képe t b í r j a . " Nóvák, bá r kellő 
szerénységgel ké tségbe v o n j a s a j á t kompe tenc iá j á t , 
végül is e lmond ja hipotézisét : „ N e m lehet célunk, de 
n e m is b á t o r k o d u n k fel tenni magunkról , hogy annyi 
ügyességgel b í rók volnánk, e fennforgó peres kérdés t 
e ldönteni ; mivel azonban minden, mi t mások eddig e fest-
vényrő l mondo t t ak , n e m vala más m i n t csak vé lemény 
s gvani tás ; ennél fogva jogunk lehet néze tünket , m i n t 
vé leményt k i m o n d a n i . " É r v k é n t N ó v á k először az egy-
korú forrásokra h iva tkoz ik : „Vasari egy időben élt 
Parmeggianinoval , s n e m t ávu l tőle; ő ismerte a művész 
dolgozat i t látásból , s m a g á t a festészt személyesen; 
ő a d t a ki a kép í rók b iograph ia já t (1550-ben) röviddel 
ennek halála u t á n (1540): e körü lmények m á r közle-
ményeiből is n e m szolgálhatnak bizonyságul, hol ő azt 
hozza fel, hogy Parmeggian ino ezen Á m o r t b a r á t j á n a k , 
pa rmesan i B i j a rdo lovagnak számára fes te t t e? Nem 
érdemlenek-e h i te l t Tassoni, Affo Ra t t i , della Valle, 
s Marie t te szigorú vizsgálatai (ezen u tóbb inak bir to-
k á b a n volt Parmeggian ino eredeti r a j z a az Ámorról), 
melyek éppen ezt b i zony í t j ák ?" Megpróbál ja az ellen-
kező vélemény „ f o r r á s á t " is megtalálni : „Azon vélemény, 
hogy Correggio volna e képnek a lkotója , csak ú j a b b 
időben hoza to t t szőnyegre, s úgy látszik, hogy a Van 
den Steen rézmetszvényén ta lá lha tó a lá i ra t okozta ezt. 
H o g y hamis aláírások ál tal olykor ily zavarok t á m a d -
h a t n a k . arról számos pé ldá t hozha tnék fel. Enné l fogva 
a m a vélemény, hogy Correggio volna e kép alkotója , 
n e m alapszik históriai adaton, s e vélemény pártolói 
kényte lenek menedéküke t a sztílre muta tá shoz , compo-
sitiohoz, modorhoz venn i . " Az érvelésnek, b izonyí tásnak 
ezt az összehasonlításon, analógiák keresésén a lapuló 
módszeré t Nóvák sokkal p rob lemat ikusabbnak t a r t o t t a , 
m i n t az eredeti for rások t anúságá t . A hasonlóságok fel-
sorakoz ta tásáva l szer inte bizonyosságot n e m lehet elérni, 
legfel jebb azt, hogy Correggio szerzősége, vagy még 
i n k á b b ha tá sa n e m kizár t . De ugyani lyen érvekkel 
Parmigianino szerzősége is b izonyí tha tó : ,, . . . e kép, 
az idea s kidolgozásra nézve, habá r oly bámula tos ked-
ves is, hogy m a g á n a k Correggionak is becsületére válnék, 
m i t sem m u t a t Parmeggian ino m ó d j a s bánásáva l ellen-
kezőt , hanem inkább , minden neki sa já tságos ecset-
f inomságot , sz ínolvadást , carnat io-lágyságot , a con-
t u r o k szépségét, s a t . — E z azonban oly pont , melye t 
leírással eléggé n e m lehet megmagyarázni , h a n e m a fest-
vényre s annak összehasonlí tására Mazzuola más művei re 
kell utasí tni . F ő i smer te tő jel a j á ra tos megítélőre nézve 
a h a j a k fes t é smódjában létezik." N ó v á k t e h á t a kompo-
zíció hasonlóságával, az e l tanulha tó közös tu la jdonsá -
gokkal szemben az apró, konkré t részletek megoldásában 
m u t a t k o z ó kval i táskülönbségeket t a r t o t t a döntőeknek. 
A hasonlóság m a g y a r á z a t a a mes te r - t an í tvány viszony: 
„Egész életében i igyekezet t Mazzuola gondolkozásában 
s érzésében u tánozni Correggiot." Correggio fölénye e 
t é ren számára egyér te lműen Parmigianino szerzőségét 
b izonvi to t t a : „Senki sem fes te t t szebb ha j aka t , főleg 
szőkéket , min t Correggio, az Amor h a j a ellenben i t t 
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i nkább hasonlí t fényes sárga selyemhez, m i n t szelíd 
sugarához a selyemtől messze á tsugárzó h a j f ü r t n e k ; mi t 
annak ké t mellet te függő, Io és Ganymed fes tvényein 
szemlélhetni ." (226)[63] 
A tudományos jellegű művésze t tö r téne t í rás elő-
fel tételének kell t ek in t enünk az í ro t t források és a szak-
irodalom megfelelő fe lhasználását is. Sok-sok pé ldánk 
van arra, hogy Nóvák tö rekede t t ezt az igényt is kielé-
giteni. Gyakran h iva tkozo t t elsődleges forrásokra, az 
ant ik szerzők közül például Pausaniasra (32), Pliniusra 
(119, 164), Vi t ruviusra (121, 131, 164, 216), Herodotos ra 
(228), S t r abonra (228, 253). Bőségesen mer í t e t t Vasariból, 
néha hosszan idézett az eredet i olasz szövegből is (156, 
162, 179, 188, 226, 282). Rembrand t ró l í rva Sand ra r t 
é le t ra jz -gyűj teményét haszná l ta (289), h iva tkozo t t Yillani 
krónikái ra (217), Leon Ba t t i s t a Alberti t r a k t á t u s a i r a 
(282), Mengsre (74), Füssl ire (261). í r óka t , köl tőket is 
idézett , például Byront , ki „helyesen í tél t a szépművésze-
tekről, s a római Sz. Pé ter basilikáról is" (100), va lamin t 
Goethét és Herder t , Angelika K a u f f m a n n r ó l í rva (230). 
A t u d o m á n y o s művészet tör ténet - í rás megalapozójának 
Wincke lmann t tek in te t te , könyvében külön fe jezete t 
szentel t neki : „Wincke lmann szelleme s a j á t i rományiban 
ki van nyomva . Azok históriai felvilágosításokból álló 
kincset foglalnak magokban , s a művészet lényegiségét 
ál landó elvekre vezetik vissza, melyet az előt t nem ismer-
t ek . " [64] Cikkeiben is többször h iva tkozo t t egy-egy 
Wincke lmann írásra (74, 164, 261). De felfigyelt a szak-
irodalom legfrissebb eredményeire is. Egy ak tua l i t á soka t 
szemléző cikkében így í r t például: „ H o f f s t a d t Fr id r ik 
egy különös m u n k á t bocsát közre goth sztílben művészek 
s épí tőmesterek számára, mely visszaemlékeztet az egy-
kori néme t építés m ó d r a . " (272) Építészek, festők é le t -
r a j z á t i smer te tve is emleget nemegyszer a lapvető mo-
nográf iáka t . Idézi Cicognara szobrászat tör ténet i m u n -
k á j á t (156), Tiraboschi topográf ia i leírását (193), L a u d o n 
Raffaell0-(204), Telford Brunel leschi-monográf iá já t (217). 
Passavan t könyvé t így a j á n l j a az o lvasóknak: „A m ű v é -
szetek h is tór iá jával megbará tkozn i aka róknak javasla-
n á m figyelemmel átolvasni s t anu ln i Pas savan t német 
műl i t e rá to r e című klasszikus m u n k á j á t : »Urbinói 
Rafael , s ennek a t y j a Giovanni Santi«, mely e lmemű 
ké t kö t e tben jelent meg Lipcsében 1839-ben 14 rajzzal . 
E m u n k a nem csak igen fontos Rafae l életének és ha tá -
sának alapos megismerésére, de egyszersmind az összes 
akkori míívelés és mű tö r t éne t r e ál ta lán. L á t h a t n i abban 
környeze t t s k imer í te t t , theore t ikus-prak t ika i á t h a t á s á t 
a t á rgynak , a legmeggondoltabb históriai fürkészéssel, 
lépést t a r t an i , s ekép a legérdekesebb szakasz isméjét 
a kifejledési tör téne tében az ú j a b b művésze tnek annak 
főrepresentansaira nézve, úgy szólva tökélyes végzésre 
hozni. E m ű különösen hasznos lehet honi fes tőművé-
szeinkre nézve ." (273) Ker tművésze t rő l szóló í rásaiban 
különösen sok szerzőre, fo r r á smunkára h iva tkozot t , 
külön emlí tve a francia; külön az angolkert hiveit . 
(144, 149) Szemmel l á t h a t ó a n gyakran t ámaszkodo t t 
közhasznála tú kézikönyvekre. Többször h iva tkozo t t pél-
dául D u r a n d gazdagon il lusztrált építészeti könyveire 
( i n , 133, 257), amelyek a 18—19. század forduló ján 
jelentek meg Párizsban. 
Nem hiányzot t N ó v á k írásaiból némi elméleti meg-
alapozot tság sem. Bár ki fe jezet ten filozófiai jellegű esz-
té t ikai elvekre sohasem hiva tkozot t , szigorú ér te lemben 
ve t t esz té tákat , f i lozófusokat n e m emlegetet t , elméleti 
á l láspont ja azonban t ö b b kérdésben jól körü lha tá ro lha tó . 
H a g y o m á n y o s felfogásra épí tő klasszicista szemléletének 
megfelelően a képzőművészetek egységét va l lo t ta : „a 
há rom egyesült képzőművészet , azaz a képírás, kép-
faragás s a rch i tek túra egymástól e lvá lasz tha ta t lan egészt 
képez tenek ." (26) A művésze t eredetét az u t ánzás ösz-
tönében ta lá l t a meg: „Természeti ha j l andósága az ember-
nek az: mindent , amit szemeivel lát, u t ánozn i . " A művé-
szet cél ját a valóság u t á n z á s á b a n jelölte meg: „A kép-
írók például, a festésben szerzett ügvességök szerint 
követ ik a természetet , s keverése ál tal a fes tékeknek 
úgy készít ik képeiket, va l amin t azok szemeikbe tűnnek . 
Művészi készséggel képeznek ők embereket , csa táka t , 
fegyverzetet . . . A völgyeket , s hegyeket , a sö té te t s vilá-
gost, a keményt s p u h á t , végre a régit s ú ja t , elevenen 
a d j á k elő fes tése ikben." Az igazán n a g y művészek ter -
mészetesen nem elégednek meg a va lóság „szolgarabi" 
u tánzásával , h a n e m a természet tú lszárnyalására , az 
ideális szépség, tökéletesség megközelítésére törekszenek. 
E n n e k eszköze — az akadémizmus és klasszicizmus elvei 
szerint — a legszebb, legtökéletesebb elemek össze-
válogatása . „A szobrászok b á m u l á s r a mél tó készséggel 
szedik össze t ö b b tes t egyes szépségeit s így készí tnek 
ők e külön t á rgyakbó l áb ráza to t . . . oly ügyesen vegyit ik 
egymás közé a szépségeket, hogy azok í iasonli thatlan 
s h ibá t lan szép a lakot m u t a t n a k . Kétségkívül nem isiné-
ri ink oly jeles te rmészet i szépséget, mely elsőbbségért 
ve tekednék velek ." (26) Az esztét ikai hatás , az ízlés-
í télet kérdéseit is v izsgál ta Nóvák. „Művészi jó izlés 
megszerzésére köve tkezők szükségesek: a) szünetnélküli 
gyakor lása az érzésnek a tárgyakon, b) jól megfontolása 
a dolognak, c) józan ész, d) a művésze tek szorgalmas 
gyakorlása, e) tű rése mások ízlésének, f) okos választás 
s végre, g) ismeretség a legjelesb h a j d a n s ú j a b b ko rban 
készült épí tvényekkel , s a valósítás szorgalmas t a n u -
lása . " A művészet egya rán t szól az észhez és az érze-
lemhez. „A szép művésze tek körében k é t elemet szükség 
megkülönböztetni , melyek egyike az ízlési, a másik 
pedig a m ű t u d o m á n y i . Az elsőt érzelemben í tél jük meg, 
a más ika t pedig ész á l ta l képzeletben; mihez képest 
az esztétikai, ez pedig logikai, a h o n n a n a művész i ránt i 
í té let sem nem csupán tudományi , sem oedig logikai, 
h a n e m a ket tőből elegyes." (28) Ki fe jeze t ten a festé-
szetről szólva az ész és érzelem mellé m é g a látás élvezete 
is tá rsu l t . „A szív az t k ívánja , hogy a festvénv ál tal 
e l ragadtassák; az ész, hogy az neki kedveskedjék s a 
szem, hogy az által ámí tassék ." (75) 
Az építészet v izsgála tánál a szépséggel egyenrangú 
szempontnak t e k i n t e t t e a célirányost. ízlés az, „me lv 
szerint képesek v a g y u n k megítélni a szépséget s cél-
irányosságot a t á r g y a k n á l " . A célszerűség, a funkc iónak 
való megfelelés igen sok Novák- i rásban szerepel fon tos 
szempontként . Egy ik legkorábbi c ikkében a színházak 
felépítéséről í rva o lvasha tó : „A szép a rch i tek tú ra k íván ja , 
hogy a sz ínhomlokzata megfeleljen a célnak. Tula jdonos 
caracter , mely se n e m innepélyes, m i n t például az egy-
házaknál , se nem komoly, mint a t ö r v é n v házaknál , se 
n e m regényes, m i n t a ker t i épületeknél s tb . v idám st í l je 
s részeinek csudás összehangzása á l ta l szüljön h a t h a t ó -
ságot a vizsgáló szívében. Joniai oszlopokkal díszült kül-
csarnok (Porticus) a p o m p á s a j t ó előtt , néhány bá lvány-
szobor, melyek a színművészet i d a r a b o k r a m u t a t n a k , 
jelelik ki világosan s t i s z t án a sz ínházak carac teré t . " (20) 
A lakóházak t ípusa inak elrendező e lveként is a funkció-
n a k való megfelelést a lkalmazta . „ A k a l m á r lak ja lényi-
leg különbözik a tudósétól , s mind e ke t t ő a mester-
emberétől . . . Az ügyes épi tőművésznek az ép í t t e t ő 
akara t j ához , annak szükségihez s é le tmódjához kell 
mindenkor szorosan s imulni ." (190) Hasonlóképpen a 
ha t a lom reprezentác ió jának is meg kell nyi lvánulnia 
az épületeken. „Hercegi pa lo ták a fe jedelemnek szolgál-
n a k lakhatásul , hol fényes ünneplések t a r t a tnak , s leg-
fon tosabb országdolgok v i te tnek véghez, melyek összesen 
a főha ta lom t u l a j d o n k é p p i vonása i t festik. Célszeres, 
hogy ily hercegi pa lo t ák nagy té rektő l s ker tektől kör-
nyezhessenek . . . szükséges, hogy a fejedelmi pa lo ták 
lényegesen megkülönböztessék m a g u k a t más épületektől , 
s oíy charak te r ál tal t ű n j e n e k fel, me ly ily m ű a l k o t v á n y 
fenségét bélyegzi." (195) A funkció meghatározásából 
indul t ki a fogházak, a kórházak (40), a törvényszék 
épületek (61), a k ö n y v t á r a k (115), az őrül tek háza (117), 
a színházépület (135), az egyetemi épüle tek (146), t e m p -
lomok (189), k iá l l í tó termek (285) le í rásakor is. Mindezek 
az elmélet töredékek n e m kerekedtek ki egyetlen c ikkben 
sem kidolgozott rendszerré, de gyakor la t i lag a lka lmazva 
a megfelelő helyeken jól illeszkedtek N ó v á k klasszicista 
ízléséhez, rac ional i sz t ikus- természet tudományos szemlé-
letéhez. 
* * * 
N ó v á k Dániel munkássága a ko r t á r sak körében meg-
lehetősen v isszhangta lan marad t . T u d o m á n y o s ambíció-
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val í ro t t értekezéseit az Akadémia visszautasí tot ta , 
i smere t te r jesz tő írásait t ö b b e n üres fecsegésnek, plá-
g iumnak t a r t o t t á k . [65] Művészéletrajzai t t a r t a lmazó 
könyvé t egyet len kr i t ika m é l t a t t a csupán, [66] a pesti 
műkiál l í tásról í ro t t b í r á l a t á ra egyetlen s é r t e t t művész 
reagált csak. [67] A következő tudós-generáció — Henszl-
mann, Ipolyi, Rómer, Ormos nemzedéke — n e m hivat-
kozot t rá, [68] tevékenységének az ismeret ter jesztés terén 
sem volt szerves fo ly ta tása . Hogy a szélesebb olvasó-
közönség körében mi volt a vélemény róla, n e m tud juk , 
hogy a művésze t i ismeretek ter jesz tésében, az ízlés neve-
lésében mi volt a valóságos szerepe, ha tása , m a már fel-
mérhetet len. Az írások azonban f e n n m a r a d t a k , s így 
a t u d o m á n y t ö r t é n e t i visszatekintésnek legalább azzal 
számot kell vetnie, hogy poteneia l i tásként mi t képvisel-
he t t ek , mi t közve t í the t tek , milyen ismeretek b i r tokában , 
milyen módszerekkel, milyen szemlélet a l ap j án í ródtak. 
N ó v á k Dániel é le tműve, ha nem is épül t be szervesen 
a magya r ku l t ú r a és t u d o m á n y tör ténetébe , az első neki-
f u t á s o k egyikeként — é l e tú t j ának poli t ikai vétsége elle-
nére is — tiszteletre mél tó te l jes í tmény. 
Tímár Árpád 
J E G Y Z E T E K 
A szövegben szögletes zárójelben lévő számok a j egyze tekre u ta l -
n a k , a kerek z á ró j e lben levő s zámok N ó v á k Dánie lnek a Bibliográfiá-
ban közö l t s o r s z á m m a l e l lá to t t í r ása i ra . 
i N ó v á k D á n i e l m u n k á s s á g á v a l eddig alig fog la lkozo t t a szak-
i roda lom, róla szóló önálló í rás c s u p á n k e t t ő jelent m e g . Ha lá l ának 
30. é v f o r d u l ó j á n , 1879-ben í r t egy hosszabb m é l t a t á s t Findura 
Imre N ó v á k Dán ie l je lentősége k é p z ő m ű v é s z e t ü n k t ö r t éne t ében 
c ímen (Képzőművésze t i Szemle I . 1879, 9. sz. 108 —110.; 10. sz. 
121 — 123.). Findura igen n a g y r a é r t é k e l t e N ó v á k sze repé t a m a g y a r 
nye lvű képzőművésze t i i roda lom meg te remtésében , s igazságtalan-
n a k t a r t o t t a , h o g y poli t ikai t évedése m i a t t m á s i r á n y ú érdemei t is 
e lfelej t ik . A m a g y a r s a j t ó m u l a s z t á s a k é n t ró t t a fel, h o g y az addig 
eltel t h a r m i n c é v b e n egyszer sem m é l t a t t á k é rdemben N ó v á k tevé-
kenységét . F á j l a l t a , hogy cikkei t n e m g y ű j t ö t t é k össze és n e m a d t á k 
ki, „pedig a n n a k t a g a d h a t a t l a n u l t ö b b gyakor la t i h a s z n a l e t t volna, 
m i n t a n n a k a g o m b a m ó d r a e l t e r j e s z t e t t , németbő l szolgai lag lefor-
d í t o t t geomet r ia i »Anschauungslehre«-knek, me lyek é r the te t l en 
a lape lve ikkel a középiskolai o k t a t á s n á l i f j ú s á g u n k józan eszét 
szükség né lkü l és m i n d e n e l ő r e l á t h a t ó továbbfe j l e sz tés nélkiil túl-
t e rhe l ték , m e g r o n t o t t á k " . É l e t é r ő l a z o n b a n v i szony lag kevés 
megb ízha tó a d a t o t közölt , s N ó v á k műve inek é r d e m i elemzésére 
sem kerü l t sor. (A még élő k o r t á r s a k - jel lemző m ó d o n — m á r 
csak je len ték te len külsőségekről t u d ó s í t o t t á k az é r d e k l ő d ő t : púpos 
vol t és r e n d k í v ü l soka t d o h á n y z o t t . ) 
Szana Tamás 1890-ben m e g j e l e n t A m a g y a r m ű v é s z e t száza-
d u n k b a n c ímű k ö n y v é b e n még a „ k o r lega laposabb m ű b í r á j a " - k é n t 
emlege t te N o v á k o t , de m á r rosszal lólag jegyezte meg, h o g y életrajz-
g y ű j t eményébe egyet len m a g y a r m ű v é s z t sem v e t t fel , egyet sem 
t a r t o t t m é l t ó n a k a r r a , hogy he lye t a d j o n a „külföldi je lesek csar-
n o k á b a n " . 
Szana Tamás í r ásá t köve tően sok-sok évt izeden á t t öbbny i re 
csak egy-egy m ű v é s z monogra f i kus fe ldolgozása során v e t ő d ö t t fel 
N ó v á k neve, de i lyenkor t e rmésze tesen a s é r t e t t -megb í r á l t művész 
szemszögéből í t é l t ék meg szerepét , t e h á t t öbbny i r e e lmarasz t a l t ák . 
Meiler Simon F e r e n c z y I s t v á n éle te és m ű v e i (Budapes t 1906) c ímű 
m o n o g r á f i á j á b a n a művész é r t e t l en ellenfelei közé so ro l t a Nováko t , 
hiszen többször m e g b í r á l t a a Má tyás -emlékszobor t e r v é t . Ké t ségbe 
v o n t a s z a k t u d á s á t , ízlését, í r á sa i t „ t u d a t l a n ko tnye l e skedés" -nek 
nevez te , kül fö ldi k ö n y v e k és f o l y ó i r a t o k pusz ta k i v o n a t o l á s á n a k , 
k ö n y v é t is „ é r t é k t e l e n e x c e r p t u m " - n a k . Természe tesen n e m mulasz-
t o t t a el é r v k é n t fe lhozni p ú p o s s á g á t és kivégzését sem. Nóvák 
érdeklődésének sokolda lúsága is l á t h a t ó a n i r r i t á l t a : „ tücskö t , 
b o g a r a t össze í r t " vél te . 
Hoffmann Edith B a r a b á s Miklósról í rva eml í t e t t e N ó v á k nevét . 
„ N ó v á k Dániel 1835-ben meg je l en t » H a j d a n . . .« c ímű m u n k á j á b a n 
a z t a súlyos k i j e l en t é s t teszi, h o g y egy m a g y a r m ű v é s z sincs, k i t 
eml í ten i é rdemes . í g y h á t a közönség ú j r a m e g ú j r a csak az idegenek-
hez fordul . Örök kö r fo rgása az o k o k n a k és o k o z a t o k n a k , amelyből , 
— m á r - m á r ú g y l á t sz ik — n e m l ehe t k ivergődni . Ped ig a négy évvel 
később l é t r e j ö t t »Pest i műegyesii let« első kiál l í tása eléggé m u t a t j a 
h á n y m a g y a r m ű v é s z dolgozot t m á r a k k o r —, h a n e m is vol tak 
m i n d n a g y t e h e t s é g e k . " (Ba rabás Miklós. B u d a p e s t 1923, 6 — 7.) 
N o v á k n a k a műcgyes i i le t i k iá l l í tásról í r t k r i t i k á j á t m é g élesebben 
e lu t a s í t o t t a , a m i k o r a Barabás ró l szóló korabel i í r á soka t t e k i n t e t t e 
á t : „A másod ik b í r á l a t kevésbé h i v a t o t t oldalról j ö t t , N ó v á k Dániel-
től , ki a »Honművész« 1840. júl . 30-iki s z á m á b a n í r t . . . Miu t án az 
a k k o r nagy fe l tűnés t ke l t e t t »Galambpos ta« c ímű f e s t m é n y t leszidta, 
r á t é r egy f e s t m é n y t á rgya lá sá ra , m e l y e t B a r a b á s m é g bécsi tanuló-
évei a l a t t , 1830-ban f e s t e t t . . . N ó v á k b í r á l a t a igazság ta lan volt , 
me r t te l jesen t éves a l apon indu l t . E g y f ia ta lkor i m u n k á t bírál t 
a k k o r , m i k o r B a r a b á s m ű v é s z e t é n e k zen i t j én á l t a l ános elismerés 
közepe t t do lgozo t t . É g y látszik, f o g a l m a sem vol t ró la , h o g y kivel 
beszél. B a r a b á s te lve megvetéssel vá laszol a »Társa lkodó e-ban." 
( N é h á n y korabe l i b í r á l a t B a r a b á s Miklósról. M ű b a r á t I I . 1922, 
i l —12. sz. 234 — 239.) 
Kivé te lnek t e k i n t h e t ő Biró Béla, ak i „ a művésze t i p r o b l é m á k 
lelkes ébren t a r t ó j a " - k é n t emlege t t e N o v á k o t ( K o v á c s Mihály 
1818 — 1892. B u d a p e s t 1930, 11.). K ö n y v é r ő l is poz i t ívan ny i la tko-
z o t t : „e lőszavában szomorú ny í l t ságga l á l l ap í t j a meg , h o g y egy 
m a g y a r művész sincs, ak i rő l a k ö n y v b e n szó l e h e t n e " . (Pes t i m ű v é -
szet i közélet száz év e lő t t . Képzőművésze t , 1930. 234 — 242.) 
A legszélsőségesebben Pogány 0. Gábor u t a s í t o t t a el N ó v á k 
egész m u n k á s s á g á t . A t é n y e k e t n e m tú l ságosan f igye lembe v é v e 
— l á t h a t ó l a g csupán Meiler Simon közléseire t á m a s z k o d v a — élesen 
s zembeá l l í t o t t a k r i t i k u s ko r t á r sa iva l : ,, . . . egyre t ö b b elismerést 
k a p t a k művésze ink a korabe l i lapok h a s á b j a i n . É lesen kivál ik e 
le lkesedő h a n g i d a t b ó l egy ü n n e p r o n t ó , r o s s z a k a r a t ú hang . N ó v á k 
Dánie l , azon idők ú j s á g í r á s á n a k p ú p o s élősdi je á l l a n d ó a n gáncsol ta 
művésze inke t , tö rekvése ike t s emmibe v e t t e . " ( E n n e k az egyhangú 
le lkesedésnek te rmésze tesen n v o m a sincs a korabe l i s a j t ó b a n , a k á r a 
F e r e n c z y szobra körü l k i a l aku l t v i t á t , a k á r az első műkiá l l í t á sok 
k r i t i k a i v i s szhang já t t e k i n t j ü k . ) Pogány is fe l ró ja , h o g y N ó v á k 
k ö n y v é b e n egy m a g y a r m ű v é s z sincs, ho lo t t F é n y e s E l e k s ta t i sz t ika i 
l e í rása iban egész sor m ű v é s z nevé t emlegeti . Végső é r v k é n t i t t is az 
szerepel : „ H o g y a m i t é le tében műve l t , torz vol t , m u t a t j a ha l á l a . " 
(Magyar szobrásza t a t izenki lencedik század első fe lében. B u d a p e s t 
1939, 25-) 
N ó v á k é rdemeinek e l i smer te tésében ú t t ö r ő szerepe vol t Darvas 
Istvánnak, aki t ö b b c ikkében m é l t a t t a N ó v á k híd- és a lagút-épí téssel 
k a p c s o l a t o s ö t le te i t , j a v a s l a t a i t . (A b u d a i a l a g ú t i smere t len első 
t e rvező i és tervei . Városi Szemle, 1946. 3 — 4. sz. 265.; Az a l a g ú t 
t e rvező je . Magyar N e m z e t , 1949. jún . 29.) E z a rehabi l i tác ió te rmé-
sze tesen N ó v á k t evékenységének c s u p á n egy speciál is te rü le té re 
v o n a t k o z o t t , k ö v e t k e z m é n y e a z o n b a n így is j e len tős : f e lke l t e t t e 
N ó v á k i r án t a t e c h n i k a t ö r t é n e t i é rdeklődés t . Fe l t ehe tő , hogy ennek 
e r e d m é n y e az eddigi Novák - i roda lom leg te r j ede lmesebb m u n k á j á n a k 
l é t r e jö t t e . Findura í rása u t á n 80 évvel, 1959-ben u g y a n i s megje len t 
az első N o v á k r ó l szóló önál ló k i a d v á n y , Scheiber Mária N ó v á k 
D á n i e l 1798— 1849 c ímű kis füze te , a B u d a p e s t i Műszak i E g y e t e m 
K ö n y v t á r á n a k t u d o m á n y t ö r t é n e t i k i a d v á n y a k é n t (Budapes t , 
T a n k ö n y v k i a d ó , 32 lap), m e l y b e n i smer t e t t e N ó v á k é le té t és pá lya-
f u t á s á t , t evékenységének f ő b b te rü le te i t , t e h á t n e m c s a k művésze t -
t ö r t é n e t i és k r i t ikus i , h a n e m épitészi , m é r n ö k i m u n k á s s á g á t , h íd- , 
a l a g ú t - , va sú t - és vízépí tés i t e rve i t , e lgondolása i t is. A füze t -
b e n tel jességre tö rekvő , N ó v á k egész m u n k á s s á g á t felölelő 
b ib l iográ f i a is van , me lyben a n a g y s z á m ú művésze t i t á r g y ú í rás 
m e l l e t t m e g t a l á l h a t ó k N ó v á k m a t e m a t i k a i , f izikai , csi l lagászat i , 
m ű s z a k i , fo lyamszabá lyozás i s t b . t á r g y k ö r b e n í ro t t i smere t t e r j e sz tő 
c ikkei is. K u t a t á s a i m során én is ebből a t a n u l m á n y b ó l és bibliográ-
f i ábó l i n d u l t a m ki, e r edménye i t n a g y m é r t é k b e n f e lhaszná l t am. 
A korabe l i l apok , fo lyó i ra tok a lapos á tnézése u t á n a z o n b a n a 
Sche iber Mária á l ta l felsorol t 236 bibl iográf iai t é t e l t j e len tős mér ték-
ben ki l ehe t e t t bőv í ten i , je lenleg a szorosabb é r t e l emben v e t t művé -
sze t i t á rgyú c ikkekből is 325-öt i smerünk , s a c ikkek végigolvasása 
n y o m á n N ó v á k életéről , művésze t i nézeteiről , k r i t i k u s és tör ténész i 
módszere i rő l is t öbbe t t u d u n k mondan i . E z t a l án e l fogadha tóvá , 
i n d o k o l t t á teszi a t é m a ú j a b b fe ldolgozását és a t e t e m e s e n megnöve-
k e d e t t bibl iográf ia pub l iká l á sá t . 
N y i l v á n v a l ó a n Scheiber Mária m u n k á l k o d á s a n y o m á n készül-
t e k az ú j a b b lex ikonok N o v á k r ó l szóló cikkei is. E z e k , b á r rövidek, 
d e m e g b í z h a t ó a d a t o k a t közölnek. (Művészeti L e x i k o n , I I I . k . 
534., M a g y a r É l e t r a j z i Lex ikon , I I . k. 303.) 
Az ú j a b b m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s zak i roda lomban a z o n b a n m é g 
m i n d i g igen r i t k á n szerepel N ó v á k neve. El ismerőleg ir róla Szvoboda 
Gabriella A pes t i m ű e g y l e t m e g a l a k u l á s a és első k iá l l í t ása 1840-ben 
c í m ű c ikkében. „Az egyet len sz ínvonalas , ma i é r t e l emben is kr i t iká-
n a k nevezhe tő í rás N ó v á k Dán ie l akadémia i épí tész, művésze t i író 
to l lából je lent m e g . . . Valószínűleg N ó v á k í r t a m e g az első valósá-
gos képe lemzés t m a g y a r n y e l v e n : D a n h a u s e r L isz t -kompozic ió já -
r ó l . . . " Tárgyi lagosan , részle tesen i s m e r t e t t e N ó v á k és B a r a b á s 
v i t á j á t is. (Ars H u n g a r i c a , 1980. 2. sz., 309 — 310.) B a r a b á s - m o n o g r á -
f i á j á b a n is szóba ke rü l t N o v á k n a k a G a l a m b p o s t á r ó l í r o t t vé leménye. 
(Szvoboda D. Gabriella: B a r a b á s Miklós. B u d a p e s t 1983, 39.) 
2 N ó v á k neve n e m szerepel régebbi l e x i k o n a i n k b a n , Szinyei bib-
l i og rá f i á j a sem közöl róla é l e t r a j z i a d a t o k a t , n o h a í r á sa i t t ö b b olda-
lon soro l ja . A k ivégzésekor k i h i r d e t e t t í té le t 50 évesnek nevez te 
( P e s t e r Zei tung, 1849. j ún . 1. 5651.), s i rkövén 51 év vol t f e l t ü n t e t v e 
( J e g y z é k a vízivárosi t e m e t ő f e n n t a r t a n i j avaso l t s í r ja i ró l és sír-
emlékei ről . B u d a p e s t 1931, IV/136. sz.). K e c s k e m é t i s z á r m a z á s á t 
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a bécsi képzőművésze t i a k a d é m i a a n y a k ö n y v é b ő l t u d h a t j u k 
(Fleischer Gyula: Magya rok a bécsi képzőművésze t i a k a d é m i á n . 
B u d a p e s t 1935, 72.), de ő m a g a is se j te t i K e c s k e m é t r ő l szóló cikké-
ben, hogy odavalós i . A Sz t . F e r e n c t e m p l o m mel l e t t i la t in i skolá t 
úgy eml í t i , m i n t amiben ő is neve lkede t t . (Bibi. 134.) 
3 Az A k a d é m i a i K ö n y v t á r K é z i r a t t á r á b a n t a l á l h a t ó egy 
N o v á k n a k c í m z e t t levél f o g a l m a z v á n y a , me ly „ T e k i n t e t e s T á b l a -
b í ró" -nak szó l í t j a (RAL 174/1838), u g y a n o t t , v a l a m i n t az O S Z K 
K é z i r a t t á r á b a n is van egy-egy N ó v á k levél, m e l y e n c ímeres pecsé t -
n y o m ó l á t h a t ó (RAL 139/1835, ill. O S Z K Fol. H u n g . 781.). A család 
jó a n y a g i he lyze té re a b b ó l k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , h o g y N ó v á k d iák-
éveivel, t a n u l m á n y a i v a l k a p c s o l a t b a n sohasem u t a l nélkülözésre , 
anyag i nehézségre . Szoka t l anu l hosszú m a j d egy évt izedes — 
bécsi i sko láz t a t á sa , köl tséges t a n u l m á n y ú t j a i kel lő csa ládi t ámoga -
tás né lkü l a l ig e lképzelhetők. 
4 Fleischer: i. m. 72. 
5 Nob i l é rő l megemlékezik m é g az 52. és 56. s z á m ú í r á sában is. 
6 E g y váz la t f i ize te a M a g y a r Nemze t i Galé r ia g ra f ika i osz tá-
lyá ra ke rü l t , egy 19 r a j zo t t a r t a l m a z ó v á z l a t k ö n y v e 1939-ben szere-
pelt az E r n s t Múzeum a u k c i ó j á n . 
7 Nóvák Dániel: Szál l í tási m ó d vasu t akon . H a s z n o s Mula t ságok , 
1837. nov . 29. 44. sz., 350 — 351. 
8 Az u t a l á s o k b i z o n y t a l a n s á g a abból f a k a d , h o g y az első c ikk 
nem k i f e j e z e t t e n út le í rás , h a n e m csupán t á r c a s z e r ű pá rbeszéd , 
csevegés a k t u á l i s kérdésekről . Az egyik beszélgető csak több-keve-
sebb jogga l t ek in the tő N o v á k k a l azonosnak . A m á s o d i k cikk meg-
jegyzéséből ped ig nem k ö v e t k e z i k te l jes b izonyossággal , hogy N ó v á k 
m a g a l á t t a - e a f e s tmény t . 
9 Zenei érdeklődésére, t á j é k o z o t t s á g á r a t ö b b c ikkében t a l á l u n k 
u t a l á s o k a t . K i smar ton ró l í r v a megemlékez ik „a n a g y H a y d n József , 
Ő hercegsége h a j d a n i főhangász -mes t e r ének egyház i nagymisé j é " - rő l 
(Bibi. 3), szól a Bécsben l á t o t t - h a l l o t t „felséges olasz ope rák" - ró l 
(Bibi. 50), u t a z á s a i során h a l l g a t o t t hangve r senyek rő l (Bibi. 246, 
280). E g y h e l y ü t t megemlí t i , h o g y ő m a g a is z o n g o r á z o t t : „Az a l a t t , 
míg a l o v a k e t t ek , az u r a d a l m i fő t i sz t l á t o g a t á s á r a m e n t ü n k , hol jó 
ideig m u l a t o z v á n , s egy p á r d a r a b o t l e j á t s z a t v á n a f o r t ep i anon a deli 
a l k a t ú ház i k isasszony á l t a l , m e l y u t á n m a g a m n a k is kelle egy p á r 
d a r a b o t j á t s z a n i , egy m a g y a r t s T a n n e r walzer je i t . . . " (Bibi. 125) 
De szó esik m á s u t t S t rauss ró l , Paganin i rő l , L i sz t rő l is (Bibi. 246). 
A sz ínház is érdekel te : „Szemlé lő je lévén az első r e n d ű i smere tes 
s z í n h á z a k n a k , l á t h a t á m a l eg jobb , többfé le nye lven a d o t t d a r a b o k a t , 
s m i n t s zün t e i en i v izsgálója m i n d e n szépnek s neveze tesnek , s m i n t 
m ű b a r á t , b í r á l h a t á m a z o k a t . E s z t e n d ő t á l t a l h a l l g a t á m m a g y a r 
sz ínészeinket is B u d á n . . . " (Bibi. 126) A bécsi u d v a r i sz ínházról 
í rva fe l soro l ta a szerzőket is, a k i k n e k a d a r a b j a i t l á t t a : Shakespeare , 
Schiller, Goe the , Gri l lparzer , I f f l and , K o t z e b u e s tb . (Bibi. 50). 
Shakespea re ismeretéről , megé r t é sé rő l egyébkén t t a l á ló hason la tok , 
jól v á l a s z t o t t , megfelelő h e l y e n a l k a l m a z o t t p é l d á k is t a n ú s k o d n a k 
(Bibi. 155). A klasszikus n é m e t i rodalomból W i n c k e l m a n n , He rde r , 
Goethe n e v é t említi, idéz is t ő l ü k néha (Bibi. 164, 230, 261), sőt 
Goe thé t egyszer meg is véde lmez i a közvet len u t ó d o k kicsinyes 
t á m a d á s a i t ó l (Bibi. 272). 
10 A c ikk mel le t t a H é t i l a p o k h á r o m mel lék le te t is közöl t , 
N ó v á k t e r v e i t L e h n h a r d t t ó l r éz re metszve , me ly az épü le t fö ldszint i , 
főemele t i a l a p r a j z á t és a h o m l o k z a t t e rvé t á b r á z o l j a . E m e t s z e t e k 
egyikén v a n f e l t ü n t e t v e a t e rvkész í t é s i d ő p o n t j a k é n t 1824. 
11 A p á l y á z a t o n va ló részvéte lérő l m á s c ikke ibcn is megemléke-
zet t . (Bibi. 52, 308.) 
12 „Al s Refe ren t im H e r b s t 1829, nach v ie l jahr iger Abwesenhei t 
von s e i n e m Vate r lande , n a c h Ofen k a m , . . . " (Bibl. 321). 
13 „ A z o n építési t e r v e t a Grassa lkovics- te lken , me lye t N a g y -
ságod megkész í t t e tn i p a r a n c s o l t vol t , N ó v á k Dán ie l , k i az építési 
k o r m á n y n á l van , vá l l a l t a fe l szól í tásomra igen szívesen m a g á r a . " 
F á y A n d r á s levele Szécheny i I s t vánhoz , 1834. nov . 19. Közl i : 
Bártfai Szabó László : A d a t o k gróf Széchenyi I s t v á n és ko ra tö r téne-
téhez. B u d a p e s t 1943, 216. 
14 „ S z á m o s efféle p r ó b a t é t e l r e lőn n e k e m szükségem 1835-ben, 
m időn é p p e n a gödöllői d íszes hercegi ke r tnek n é m i v á l t o z t a t á s á u l 
kész í tém a j a v a l l a t t e r v e t : e l lá tn i igyekezvén a bas s inoka t t a r t ó s 
t iszta vízzel . . . " (Bibl. 205). 
15 Czagány István : A b u d a v á r i pa lo t a b a r o k k h o m l o k z a t á n a k 
he lyreá l l í t ása . Műemlékvéde lem V I I . 1963, 2 1 2 - 219. 
16 R . : Gefängnisse zu B a l a s s a - G y a r m a t . P e s t h e r H a n d l u n g s -
zei tung, 1846. júl . 25. 33. sz. 137.: „Dieses Mus tc rgefängniss , welches 
nach P l ä n e n des A r c h i t e k t e n v . N ó v á k , du rch den P e s t h e r Baumeis -
te r Kasse l ik ausge führ t (welches P r o j e k t de r b e m e l d e t e B a u k ü n s t l e r 
berei ts i m J a h r e 1845 im H e t i l a p zur G e b r a u c h u a l i m e , in K u p f e r 
ges tochen , mitgetei l t h a t t e ) , ve rd i en t du rch j e d e n K u n s t u n d 
M e n s c h e n f r e u n d bes ich t ig t zu w e r d e n . " N ó v á k szerzőségéről a 
l egú j abb topográf ia i i r o d a l o m is emlí tést tesz. Genthon István 
körú t iban m é g csak fe l té te lesen foga lmazo t t : „ É p ü l t 1842 - 45 k ö z ö t t 
az É p í t é s i Igazgatóság (valószínűleg N ó v á k Dánie l ) tervei a l a p j á n . " 
(Nógrád megye műemléke i . B u d a p e s t 1954, 126.) Megá l lap í tása 
később h a t á r o z o t t á v á l t : „ É p í t e t t e N ó v á k D á n i e l . . . " (Magyar-
ország művésze t i emlékei. 2. k . Budapes t 1961, 61.) A 19. századi 
b ö r t ö n é p í t é s z e t ü n k egészét á t t e k i n t ő c ikkében Nemes Márta n e m 
említi s em N ó v á k b ö r t ö n t á r g y ú cikkeit , sem t e r v e i t , sem a balassa-
g y a r m a t i b ö r t ö n t . (A b ö r t ö n é p í t é s kezdete i és jel legzetes épüle t -
t ípussá a l aku lá sa . É p í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y , 1979, 55 — i n . ) 
17 „Azon buzgó igyekeze tek közö t t , m e l y e k a n y a n y e l v ü n k 
t e r j edésé t minden részről eszközlik, ö r v e n d e t e s f igye lmet éb resz t 
a z is m i n d e n h a z a f i kebe lben , hogy a m a g y a r k i r á l y i ép í tő k o r m á n y -
h i v a t a l n á l , ennek i g a z g a t ó j a E h r e n s t e i n i R a u c h m ü l l e r F e r e n c , 
k i rá ly i t anácsos ú r fe lügyelése a l a t t m á r t ö b b h ó n a p ó t a közönséges 
he lyen t a r t a t i k azon Tisz t u r a k s z á m á r a t a n í t á s , k ik m i n d e d d i g 
hon i n y e l v ü n k e t n e m beszélék, s ez á l t a l i smé t je les a lkalom t á r u l az 
á l d o t t m a g y a r h a z a n y e l v e v i r ágoz t a t á sá ra . Mely szép in tézet a n n á l 
m é l t ó b b dicséret re , m i n t h o g y a t an í t á s t , h o n u n k o n kívül is e léggé 
i smere tes s neveze tes császár i k i rá ly i a k a d é m i a i művész , fő é p í t ő 
m e s t e r és h y d r a u l a T. N ó v á k Dánie l ú r , k i tő l m i egyébi rán t is az 
épí tés i t u d o m á n y á g b a n egy jeles eredet i m u n k á t r e m é n y l ü n k h a z a i 
n y e l v ü n k ö n nem s o k á r a n y e r h e t n i , c supán h a t a f i ú i buzgóságból s így 
m i n d e n d í j né lkül h e t e n k é n t , a k i rendel t ó r á k b a n , elszánt p é l d á s 
szorga lommal , s m á r is t a p a s z t a l h a t ó s ikerrel f o l y t a t j a . " ( Je l enkor , 
1832. m á j . 2. 35. sz. 273.) 
18 Novak: R ü c k b l i k auf Wiens E r r u n g e n s c h a f t e n . P e s t e r 
Hande l sze i tung , 1848. j ún . 24. 23. sz. 90 — 91. 
19 Novak: E t w a s ü b e r die S teuer f rage . P e s t e r Hande l sze i tung , 
1848. 52. 
20 Novak: Unse re Lage . Pes t e r Ze i tung , 1849. febr . 22. 5354. 
21 K u n d m a c h u n g . Danie l N ó v á k , 50 J a h r e a l t , v e r h e i r a t e t 
O f n c r E i n w o h n e r u n d B e a m t e r d e r L a n d e s b a u d i r e c t i o n , de r l a u t 
eidlicher, ü b e r e i n s t i m m e n d e r Aussage 7 g l aubwürd ige r Zeugen sich 
d e m gewesenen Ofne r C o m m a n d a n t e n I l en tz i münd l i ch , dem O f n e r 
S t a d t m a g i s t r a t a b e r b i t t schr i f f l i eh a n b o t , den feindlichen ös te r -
reichischen T r u p p e n Hü l f e zu leisten, gegen d ie ungar ische A r m e e 
d ie W a f f e n zu ergreifen u n d sich zu diesen B e h u f c auch W a f f e n 
e r b a t ; — der in ö f fen t l i chen B l ä t t e r n , besonders in d e r 943. N u m m e r 
der P . 7-., eben zu d e r Zeit , wo wegen A u f r e c h t h a l t u n g des Te r r i to -
r iums , de r U n a b h ä n g i g k e i t u n d Fre ihe i t U n g a r n s so viele P a t r i o t e n 
v e r b l u t e n m u s s t e n , n ich t n u r die Ze r s tücke lung seines Va te r l andes 
g u t hiess, sondern in eben demselben A u f s a t z e den bösesten u n d 
gröss ten Fe ind des Va te r l andes , den v e r b a n n t e n österre ichischen 
E rzhe rzog F r a n z J o s e p h lobte , das P u b l i c u m zur Stel lung v o n 
R e c r u t e n f ü r demse lben e r m u n t e r t e , u n d somi t jene E n d z w e c k e 
des Feindes , dass U n g a r n gegen U n g a r n k ä m p f e n sollen, sich in 
öf fen t l ichen B l ä t t e r n zu be fö rde rn n ich t s cheu t e ; der endlich v o m 
Fe inde das A m t eines Cons tab le r s a n n e h m e n d , ehrl iche, gu tges inn t e 
Bürge r anzugeben wag te , w u r d e als a u c h d u r c h die ö f fen t l i che 
Meinung g e b r a n d m a r k t e r , z u m Verderben des ungar ischen V a t e r -
l a n d e s u n d der N a t i o n m i t w i r k e n d e r L a n d e s ve r r a liier nach d e m 
5 ten u n d 8ten § des S t a n d r e c h t s z u m Tode d u r c h Pulver u n d Blei 
ve ru r the i l t u n d d a s Ur the i l a n ihn auch a m 29 Mai 1849, N a c h -
m i t t a g u m 4 U h r auf d e r Generalwiese vol lzogen. - H a u p t q u a r t i e r 
F e s t u n g Ofen, a m 29. Mai 1849. Durch d a s Kr iegss t andger i ch t . 
(Pes ter Zei tung, 184g. j ún . 1. 5651.) 
N e m lehet f e l a d a t u n k , hogy a b í róság í t é l e t é t vagy a b ü n t e t é s 
m é r t é k é t v i t a s suk , m e g e m l í t e n d ő a z o n b a n , h o g y Nóvák Dán ie l 
kivégzésének megí té léséhez ú j s z e m p o n t o k a t a d o t t a legutóbbi i d ő b e n 
T a r d y L a j o s n a k egy í rása (A Remel l ay - re j l é ly . É l e t és T u d o m á n y , 
1988. j ú n . 3., 10. —23., 24. sz., 726 —727., 758 —759.). T a r d y 
szer in t a Görgey p a r a n c s n o k s á g a mel le t t m ű k ö d ö t t vészbíróság egyik 
veze tő je , Reme l l ay G u s z t á v be teges l e lk ia lka tú , to rzu l t személyiség 
vol t , szad is ta h a j l a m o k k a l . T ö b b olyan i n d o k o l a t l a n vagy kel lően 
m e g n e m a l apozo t t k ivégzés fűződ ik tevékenységéhez , m e l y e t 
mássa l n e m lehet indokoln i , m i n t „kü lönös indu la tos ságga l " , „ v é r -
szomjazó lelki a l k a t t a l " . 
22 Bitnitz Lajos: Vé lemény . S z o m b a t h e l y , 1833. dec. 18. R A L 
30/1833. 
23 Nyiry István R A L 46/1835 S. P a t a k 1834. aug. 30. 
24 Nyiry István vé leménye , S. P a t a k 1835. m á j . 21. R A I , 
46/1835. 
25 Tessedik Ferenc vé leménye , B u d a , 1834. j an . 8. R A L 91/ 
1834-
26 A könyv „ B u d á n A M a g y a r Kir . E g y e t e m betű ive l" j e l en t 
meg. 
27 Jakab István vé leménye , B u d á n , 1834. aug . 13. R A L 31/ 
1 8 3 4 -
28 Ferenczy István vé leménye . R A L 108/1834. 
29 Nyiry István vé leménye , 1834. m á r c . 19. .Sárospatak. R A L 
33/1834. 
30 Sárváry Pál vé l eménye , 1834. ok t . 3. Debrecen . R A I , 5/1836. 
31 Nyiry István vé leménye , S. P a t a k , 183a. m á j . 1. R A L 
1/1836. 
32 Sárváry Pál levele az Akadémia t i t o k n o k á h o z , 1836. j a n . 18. 
R A L 187/1836. 
33 Ferenczy vé leménye . R A L 95/1836. A vélemény t e l j e s 
szövege meg je len t (Viszota Gyula: A d a t o k m ű v é s z e t ü n k t ö r t é n e t é -
hez. Művészet , 1907. 343 — 344.). 
34 Bitnitz Lajos vé leménve . S z o m b a t h e l y , 1836. ápr . 5. R A L 
60/1836. 
35 Ferenczy István vé leménye . B u d á n , 1836. febr. 16. R A I , 
44/1836. Szövegét közli Viszota: i. m. 344 — 345. 
36 Nyiry István vé leménye . R A L 1/1836. 
37 Nyiry, Tessedik pozi t ív vé l eménye me l l e t t Sárváryét is 
m e g e m l í t h e t j ü k : „ a z é rdemes í rónak m i n d széles t u d o m á n y á t , m i n d 
f á r a d h a t a t l a n s z o r g a l m á t igen t i s z t e l em" . R A L 5/1836. 
38 Tessedik Ferenc. R A L 91/1834. 
44 
39 Sárváry Pál a „Fasze rkezmény i - t an" - ró l t e r j e d e l m e s , 
t i zenöt lapos b í r á l a t á b a n a nyelvészet i kor rekc iókra is k i t é r t . 1834. 
o k t . 3-i vé leménye. R A T 5/1836. 
40 Ferenczy n é g v N o v á k - m ű r ő l m o n d o t t b í rá la to t , m i n d e g y i k e t 
e lu t a s í t o t t a . R A R 108/1834, RAR 44/1836, R A R 95/1836. 
41 Az MTA K é z i r a t t á r á b a n f e n n m a r a d t Nóvák Dánielnek egy 
é rdek lődő levele: „ T e k i n t e t e s Úr! Mivel azon kézi ra tokról , m e l y e k e t 
Ts. Döbrente i G á b o r m a g y a r t u d ó s tá rsasági t i t o k n o k Ú r n a k 
á l t a l a d t a m , eddigelé legkevesb t u d ó s í t á s t sem v e t t e m , h a b á r az 
é r i n t e t t t á r g y u k k é t év ó t a ke rengenek is; ennélfogva egész t isztelet-
te l s b i zoda lommal m e g k é r e m T t e s U r a t , azok el v a g y el n e m foga-
dásá ró l s t a lán e lv i te the tés i ikrő l kegyesen tudósí tani . A m é g o t t levő 
i r a t o k köve tkező c í m ű e k : 1. Az é p í t ő m ű v é s z e t h i s t ó r i á j á n a k rövid 
r a j z o l a t j a . 2. A po lgár i építés. R a j z o k k a l . 3. Op t ika . Ra j zokka l . 
4. Pe r spek t ív t a n i t m á n y . Ra j zokka l . 5. F a s z e r k e z m é n y - t a n . Ra j zok -
kal . Becses levelét mél tóz tassék a k i r . É p í t ő F ő k o r m á n y s z é k i 
é p ü l e t b e küldeni , ho l az kezemhez szolgál ta t ik . E g y é b i r á n t kegyes-
ségébe s szíves i n d u l a t j a i b a a j á n l v á n m a g a m a t , egész t i sz te le t te l 
m a r a d o k T e k i n t e t e s Ú r n a k t isztelő szolgá ja N ó v á k Dán ie l kir . 
t i sz t . B u d á n Oc tobe r 26dikán 1835." R A R 139/1835 — A t i t o k n o k 
levelének c supán a f o g a l m a z v á n y a m a r a d t fenn — ekkor m á r 
Schedel (Toldy) F e r e n c tö l tö t t e be ez t a h iva t a l t —, eszer in t N ó v á k 
m ü v e i n e k egyikét sem a d j á k ki, az a r c h i t e k t ú r a t ö r t é n e t é t vissza-
küld i , de t ö b b kéz i ra t még a b í r á lókná l van . RAR 174/1838. 
42 Fol. H u n g . 781. A t a n u l m á n y t k ísérő levél 1835. m á j . 10-én 
ke l t , a visszakérő levél 1837. nov. 30-án. 
43 A p l ág iumot konkré t k é r d é s e k b e n senki sem b i z o n y í t o t t a 
N o v á k r a . E z t a v á d a t viszont á l t a l á n o s s á g b a n nem l ehe t — elvileg 
n e m lehet — megcáfo ln i . (Az u g y a n i s , hogy n e m i s m e r j ü k , n e m 
t a l á l t u k meg v a l a m e l y i k cikk e lőzményé t , előképét , s e m m i t sem 
b izony í t ; a keresés t a végtelenségig l ehe tne fo ly ta tn i , s n e m lehet 
k izárni , hogy egyszer előkerül az „e rede t i " . ) Ez m i n d e n t ö r t éne t i 
t é m á r ó l , m i n d e n kü l fö ld i m ű t á r g y r ó l szóló Novák- í r á s r a é rvényes . 
D e hogy jó n é h á n y kérdésben vol t öná l ló véleménye is, a z t azok az 
í rások b i z o n y í t j á k , amelyeknek igazo lha tóan n e m vo l t külföldi 
„e lőkép" -ük . E z e k közé so ro lha tók a pesti mük iá l l í t á s ró l í ro t t 
k r i t i k á j a , a Má tyás - szobor körüli v i t á k b a n többször k i f e j t e t t állás-
p o n t j a , az u t a z á s a i közben t e t t megfigyelései , a haza i közá l l apo tok 
j a v í t á s á r a t e t t j avas l a t a i . Sőt i s m e r e t t e r j e s z t ő í r á sa iban is fel-felvil-
lan egy-egy személyes megjegyzés , közvet len é lményen a lapuló 
megfigyelés . 
44 A k ö n y v t e l j e s címe: „ H a j d a n - közép- s ú j a b b k o r i híresb 
képí rók , szobrászok, s rézmetszők é l e t r a j za . Művészek, t echn ikusok 
és d i le t tánsok s z á m á r a s az íz lés ter jesz tésre — szerzé N ó v á k Daniel 
es. kir. akadémia i művész és a r c h i t e k t u s — Budán , a M a g y a r Kir. 
E g y e t e m be tű ive l . 1835." 
A ján lá sa f e l t ehe tően h iva ta l i fe le t tesének szól: „Nagyságos 
N a g y - R ó n y a i R ó n y a i J á n o s ú r n a k , a nagymé l tó ságú m a g y a r kir. 
h e l y t a r t ó t a n á c s t a n á c s n o k á n a k , m é l y t isztelet te l — B u d á n Május 
í j é n 1835". 
451- m. (VII .) 
4 6 1 . m. (X.) 
47 I . m. 18. 
48 I . m. 19. 
49 I- m. 37-
50 I . m. 97-
51 I . m. 278. 
52 I . m. 15-
53 I . m. 33-
54 I- m. 45 — 46. 
55 I . m. 155-
56 I . m. 19. 
5 7 I . m. 23-
58 I . m. 35-
59 I . m . ( V I I I - I X . ) 
60 Barabás Miklós: J u t a l o m t é t e l . Társa lkodó , 1840. aug. 8. 
64. sz. 256. 
61 A képzőművésze t i a k a d é m i a l é t rehozására b u z d í t még: 
Bibi . 90, 198, 238, 242, 248, 250, 269, 280, 290, 304. 
62 Ar ra , hogy öt le te i , j a v a s l a t a i mi lyen széles k ö r b e n mozog tak , 
c sak n é h á n y pé ldá t e m l í t ü n k . J a v a s o l t a például , h o g y köztér i 
a l k o t á s o k elhelyezésekor t a r t s a n a k k ö z v é l e m é n y - k u t a t á s t , népszava-
zás t : „ N e m volna t a l á n egészen m e g v e t e n d ő tanács , k é t e s ese tekben 
a nagyközönsége t is k é r d ő r e venni , h o g y igy ha l l ván vé l eményé t s 
néze te i t is, a j o b b a k a t lehessen k ivá l a sz t an i s r é sz r eha j l a t l an í té letet 
e j t e n i a dologról . " (Bibi. 90) De u g y a n i l y e n természetességgel java-
so l ta a Szuez i -csa torna megép í t é sé t is: „al ig képze lhe tő va l ami 
hasznosb , m i n t a csak a 10 n é m e t mér fö ld hosszú tengerszoros t 
á t v á g n i , s így a z t á n a k ö z é p t e n g e r t a vörös t enger re l Sueznél 
e g y e s í t e n i . . . " (Bibi. 259). 
63 A h á r o m f e s t m é n y n a p j a i n k b a n is egymás m e l l e t t l á t h a t ó a 
K u n s t h i s t o r i s c h e s M u s e u m b a n , Á m o r k é p é t m a is P a r m i g i a n i n ó n a k 
t a r t j á k . 
64 Nóvák Dániel: H a j d a n - közép s ú j a b b k o r i h í resb kép í rók . . . 
168. 
65 Vásárhelyi Pál, a k ivá ló m é r n ö k v i t á b a szál l t N o v á k n a k a 
pes t i á rv ízrő l és az á l lóh idakró l k i f e j t e t t nézeteivel . N o v á k o t „igen 
becses g á t m e s t e r ü n k n e k " nevezi , ak inek „az a jó t u l a j d o n s á g a van , 
h o g y n a g y b ú v á r j a a h iva t a lo s i r o m á n y o k n a k s ha m i t s e j t bennök 
közlésre mé l tó t , a k k o r a t á r g y a s a j t ó t m á r ki n e m ke rü l i ; a szerzőt 
u g y a n n e m igen szok ta megnevezn i . . . S a j á t s á g a i h o z t a r t o z i k m é g 
a m á s szava i ra szorga lmas figyelés, és a z o k gondos fe l jegyezgetése ; 
miné l f o g v a soha sincs z a v a r b a n , m i d ő n k é z i r a t r a v á r ó ú j ságszerkesz-
t ő t é r tekezésekkel e l lá tn i kell . . . Igaz , h o g y logicai r e n d e t í rása iban 
n e m t a r t , de ezen h i á n y t chronológia i r endde l p o t o l j a ki , az t m i t 
e lébb ha l lo t t , e lébb m o n d v á n el. R á t h a t n i ebből , h o g y s z á n d é k a jó , 
m e r t t ehe tsége szer in t m u n k á l k o d i k . " (Vásárhelyi Pál: A budapes t i 
á l lóhíd t á r g y á b a n . A t h e n a e u m , 1838. j ún . 14. 47. sz. 739.) Vásárhe ly i 
ezen személyeskedő beveze tése u t á n N ó v á k v ízügy i elképzeléseit 
n y i l v á n v a l ó b a d a r s á g o k k é n t sorol ja , a n é l k ü l a z o n b a n , h o g y részlete-
sen cáfo lná vagy k o n k r é t e l lenérveket s o r a k o z t a t n a fel. A v i t a 
e ldöntése te rmésze tesen n e m a mi f e l a d a t u n k . Az o l y a n speciális 
s zakké rdésekben , m i n t a v í zmagas ság mérése , a f o lyamszabá lyozás 
m i k é n t j e v a g y az á l l andó h id tervezése , a ma i s z a k t u d o m á n y bizo-
n y á r a m á r e l fogul tságoktól m e n t e s e n á l lás t t u d n a fogla ln i . De ez 
végső soron n e m d ö n t ő . Rehe t , hogy Vásárhe ly i s z a k é r t e l m e v i t a t -
h a t a t l a n , lehet hogy N ó v á k m i n d e n v í zügy i s z a k k é r d é s b e n t é v e d e t t , 
de ebből még n e m köve tkez ik , hogy m i n d e n m á s k é r d é s b e n is t éves 
á l l á s p o n t o t képvisel t , hogy egész ú j s ág í ró i t evékenysége k á r o s vol t . 
Vásá rhe ly i P á l g o n d o l a t m e n e t e a r ró l t a n ú s k o d i k , h o g y s e m az ú jság-
írás , s em az i smere t t e r j e sz t é s a l a p v e t ő s a j á t o s s á g a i t n e m i smer te 
fel , i l letve n e m f o g a d t a el. N ó v á k elszigetelődésében sze repe t j á t szha-
t o t t , h o g y Vásárhe ly i v é l e m é n y é t f e l t ehe tően t ö b b e n o s z t o t t á k az 
A t h e n a e u m körében . 
66 „ I s m e r e t e s a szerző neve — k i m i n t kir . é p í t ő f ő k o r m á n y i 
t i sz t , h i v a t a l á t ó l f e n n m a r a d t üres ó r á i t is h a z á j á n a k szenteü — 
m i n d ezen l a p o k b a n , m i n d m á s h a z a i f o l y ó i r a t o k b a n k ö z l ö t t jeles 
é r tekezése i közönségesebb f igye lme t ger jesz tőnek , m i n t s e m jelen 
m u n k á j á n a k hosszas a j á n l a t r a vo lna szüksége. A r u l t a t i k Eggenber -
ger ú r könyvke reskedésében ; á r a 1 f. 20 k .p .p . (Hasznos Mula t ságok 
1835. m á j . 20. 41. sz. 321.) 
67 Barabás Miklós: J u t a l o m t é t e l . Tá r sa lkodó , 1840. aug . 8. 64. 
sz. 256. B a r a b á s ké sőbb ö n é l e t r a j z á b a n is v i s szaemlékeze t t N ó v á k 
k r i t i k á j á r a (Barabás Miklós önéletrajza. K o l o z s v á r - N a p o c a 1985, 
55-) 
68 E b b e n fe l t é t l enü l szerepe v o l t a n n a k is, h o g y a köve tkező 
generác ió vé l eménye a k lassz ic izmusról és a k ö z é p k o r r ó l egészen 
m á s vo l t , m i n t N o v á k é . 
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H e s s 
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H 1835. febr . 1. — 10. sz. 75—76. 
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145—!47, Ï 53—!5 8 , IÓI—166. 
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H 1837. ápr. 9., 13. — 29., 30. sz. 225—229, (167 
234—235-
140) Kórházak elrendezése i ránt i vélemény 
H 1837. ápr. 20., 23. — 32., 33. sz. 250—253, 
258—260. 
141) Corregio fes tvényei a bécsi k é p t á r b a n (168 
H 1837. ápr. 30. — 35. sz. 274—277. 
142) Arch i tek túra i rán t i vé lemény 
H 1837. má j . 7., n . — 37., 38. sz. 290—291, 
298—299. (169 
143) Művészeti nézetek vagy észrevételek 
H 1837. má j . 13., 18. — 39., 40. sz. 306—308, 
314—316. (170 
144) A ker tművésze t rő l néhány szó 
H 1837. má j . 28., jún. 1. — 43., 44. sz. 338—340, (171 
345—349-
145) Remek fes tvények a berlini kir. kép t á rban 
H T^37- jún . 4., 8., i l . , 18., júl. 9., szept. 7. — (172 
45., 46., 47., 49., 55-. 72. sz. 356, 364, 37 0 —372, 
388—389, 435—436, 570—572. (173 
146) Egye temi épületek 
H 1837. j ú n . 25., 29. — 51., 52. sz. 404, 411— (174 
412. 
147) A királyi burg P rágában 
„ H M 1837. júl . 8. — 3. sz. 17—20. (175 
148) Óbudai nevezetességek 
T 1837. júl. 8. — 54. sz. 213—214. 
149) Még neliány szó a ker tművészet rő l (176 
H 1837. "júl. 13., 16. — 56., 57. sz. 443—445, 
4 4 9 — 4 5 2 . 
150) Budai várkas té ly (177 
H M 1837. júl. 22., 26. — 7., 8. sz. 49—53, 
57—64-
151) Schönbrunn jelességei (178 
H M 1837. aug. 5., 9., 12. — n . , 12., 13. sz. 
81—86, 89—94, 102—104. (179 
152) Ker t i díszépí tvények 
H 1837. aug. 10., 13., 17., 20. — 64., 65., 66., 
67. sz. 507—508, 514—516, 522—524, 530—532. (180 
153) Bécsi cs. residencia 
H M 1837. aug. 23., 26., 30. — 16., 17., 18. sz. 
125—127, 131—135, 137—141. (181 
154) Kahlen- s ' Leopoldhegy Bécs mellet t 
R 1837. szept. 14., 17., 21. — 74., 75., 76. sz. (182 
585—589, 593—597, 603—605. 
155) Hricsó vár lak 
H M 1837. okt . 4., 7. — 28., 29. sz. 217—221, 
231—232. (183 
156) Buschet to 
H 1837. okt . 5., 8. — 80., 81. sz. 634—637, 
643—645. (184 
157) Haza i ügy [William Tierney Clark pesti l á toga tása ] 
H M 1837. okt . 25., 28. — 34., 35. sz. 269—272, 
277—280. 
158) Montbi jou-i olaj fes tvények (185 
H 1837. okt . 26. — 86. sz. 683—684. 
159) Haza i ügy [a Lánchíd-épí tés kérdése] 
I 1837. irov. 16., 23. — 10., i l . sz. 90—92, (186 
, 93—94-
160) Ep í tvények Charaktere 
H 1837. nov. 23., 26., 30. — 94., 95., 96. sz. (187 
747—748, 755—757, 763—764-
161) Figyelmeztetés
 LFörster Alig. Bauze i tung- jának (188 
ismertetése] 
H M 1837. dec. 13. — 48. sz. 383—384. 
162) Raphael-Sanzio, min t a rch i tek tus 
H 1837. dec. 17., 21., 24. — 101., 102., 103. sz. 
802—804, 810—812, 819—820. (189) 
163) Figyelmeztetés (H. Mulatságokból némely hozzá-
adással) 
I 1837. dec. 21. — 15. sz. 109—110. 
N é h á n y szó a kandal lók i rán t 
H 1838. jan. i l . , 14. — 3., 4. sz. 18—21, 26—27. 
Színadás t á j fes tvényekné l 
H 1838. jan. 18., 21., 25., 28. — 5., 6., 7., 8. sz. 
34—37, 43—44, 51—52, 58—61. 
N é h á n y szó a faszerkezményről 
H 1838. febr. 1., 4. — 9., 10. sz. 65—68, 73—77. 
Magyarországban s a hozzákapcsolt t a r tományok-
ban, az építkezést tárgyazó, legfensőbb helyről 
e red t rendszabások 
I 1838. febr. i . , 8., 15., 22. — 5., 6., 7., 8. sz. 
17—20, 21—24, 25—28, 31—32." 
Egy humor i s tának nézete s j avas la ta [a Nemzeti 
Színház elhelyezése] 
H M 1838. febr. 3., 7. — 10., 11. sz. 74—78, 
86—87. 
N é h á n y szó a fal i idakról 
H 1838. febr. 15., 18., 22. —• 13., 14., 15. sz. 
97—100, 105—109, 113. 
Lánczh idak 
I 1838. febr. 22. — 8. sz. 29—31. 
N é h á n y szó a hidakról 
H 1838. febr. 25. márc . 1 — 16., 17. sz. 122— 
125, 129—130. 
San-Gallo 
H 1838. márc. 25. — 24. sz. 180—181. 
Ju l iu s R o m a n u s 
H 1838. márc. 29. — 25. sz. 187—188. 
Perspec t iv tan i ránt i nézetek 
H 1838. márc. 29., ápr . 1. — 25., 26. sz. 188— 
189, 195—196. 
N é h á n y szó a világ- s á rnyék- tanró l 
H 1838. ápr. 14., 19., 22. — 30., 31., 32. sz. 
228—229, 235—236, 242—243. 
Pisa 
H 1838. má j . 3., 6. — 35., 36. sz. 266—269, 
274—277. 
Cassel regényes t á j é k a 
R 1838. má j . 10., 13. — 37., 38. sz. 283—286, 
289—293. 
A m m a n a t i 
H 1838. má j . 27. — 42. sz. 322—325. 
Braman te , Peruzzi, Sansovino, M a d e m o 
H 1838. juni. 24., 28. — 50., 51. sz. 387—389, 
395—397-
Feis t r i tz 
R 1838. aug. 2., 9. — 61., 63. sz. 473—478, 
491—492. 
Ouar ini és Galüei 
H 1838. aug. 9. — 63. sz. 492—493. 
N é h á n y szó a légperspectívről 
H 1838. aug. 16., 19., 23., 26., 30. — 65., 66., 
67., 68., 69. sz. 509—511, 515—517, 5*3—525, 
, 531—533-, 538—539-
Ep í tvénya lka tok 
H L 1838. szept. 15., 22., 29., okt . 6. — 11., 12., 
13., 14. sz. 81—83, 89—91, 99—100, 107—109. 
FTiedland 
R 1838. szept. 20., 23., 27., 30. — 75., 76., 77., 
78. sz. 589—590, 593—597, 601—605, 612— 
615. 
Az épüle t te tők formáiról 
H 1838. okt. i l . , 14., 18. — 81., 82., 83. sz. 
634—637, 642—644, 649—652. 
Művészet ha lad ta 
H D 1838. okt . 13., 20., 27. — 15., 16., 17. sz. 
117—118, 125—127, 133—134. 
A törvényszék épületekről 
Hív 1838. okt . 27. — 17. sz. 130—131. 
Angelo Buonarot t i Mihály mint szobrász és képíró 
H L 1838. okt. 27., nov. 3., 10., 17., 24., dec. 1., 8. 
— 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. sz. 132—-133, 
141—142, 150—152, 159—160, 166—168, 174— 
176, 181—184. 
E g y h á z a k elrendezése 
H 1838. okt. 28., nov. i., 4., 8., 15., 18. — 86., 
87., 88., 89., 91., 92. sz. 674—677, 681—685, 
689, 697, 713—714, 722—724. 
48 
(igo) P r ivá t ép í t vények (219 
H L 1838. nov . 3., 10. — 18., 19. sz. 137—140, 
147—148. (220 
(191) F a h i d a k szerkezete 
H L 1838. nov. 17., 24., dec. 1., 8. — 20., 21., (221 
22., 23. sz. 154—156, 161—164, 169—172, 
179—180. 
(192) H o h e n s a l z b u r g (222 
R 1838. nov . 22., 25. — 93., 94. sz. 731—734, 
738—741. (223 
(193) Dioti Salvi 
H L 1838. dec. 15., 22. — 24., 25. sz. 186—188, 
199—200. (224 
(194) P la fond- fes tvények 
H L 1838. dec. 29. — 26. sz. 201—202. (225 
(195) Pa lo t ák elrendezéséről n é h á n y szó 
H 1839. febr . 28., márc . 7., 10. — 17., 19., 20. sz. (226 
131—132, 145—148, 155—156. 
(196) Marchesi 
H 1839. má rc . 28., 30. — 25., 26. sz. 195—197, (227 
202—203. 
(197) Koch (228 
H 1839. ápr . 14., 18. — 30., 31. sz. 235—236, 244. 
(198) Hirdetés . Dre sda -ban az épí tés i bureau- t illetőleg 
I 1839. ápr . 14., 21. — 15., 16. sz. n o — n i , 
1x7—119. (229 
(199) Cagnola 
H 1839. ápr . 21., 25., 28., m á j . 2. — 32., 33., (230 
, 34-. 35- sz. 251—253, 259—260, 267—268, 276. 
(200) É p í t v é n y i cha rak t e r i s t i cum 
H 1839. m á j . 19., 23. — 40., 41. sz. 315—316, (231 
324-
(201) Fü lkék es szobrok 
H 1839. j ú n . 2. — 44. sz. 345—347- (232 
(202) Goth ép í tésze t 
I 1839. j ú n . 16. — 24. sz. 177—184. 
(203) Csődités [prágai p á l y á z a t I. Fe renc szobrára ] 
I 1839. j ú n . 23. — 25. sz. 1 8 5 - 1 8 8 . 
(204) R a p h a e l Sanz io fes tvénye i a bécsi Belvederben 
H 1839. ji ín. 23., 27. — 50., 51. sz. 394—396, (233 
402—404. 
(205) F o n t a i n e 
H 1839. j ú n . 30. — 52. sz. 410—413. (234 
(206) Jones, W r e n , Bernini 
H 1839. júl . 21., 25. — 58., 59. sz. 458—460, 
466—469. 
(207) Bonarot i Angelo Mihály m i n t a rch i tek tus (235 
1 1839. aug. 4., 8., i l . — 10., i l . , 12. sz. 155— 
Ï59, i 6 9 — 1 7 6 , 186—191. (236 
(208) A sz ínház t á r g y á b a n egy-ké t szó 
H 1839. aug. 18. — 66. sz. 522—524. 
(209) Pezolt (237 
H 1839. szept . i . — 70. sz. 555—557-
(210) Maron, Bere t t in i , F e t i és Ba ld i képírók 
H 1839. szept . 4. — 71. sz. 561—564. 
(211) Hágcsók 
H 1839. szept . II. , 14. — 73., 74. sz. 578—580, (238 
587—588. 
(212) Alessi, Vignola, Palladio, F ő n t a n a 
H 1839. ok t . 10., 13. — 81., 82. sz. 642—644, (239 
650—652. 
(213) D a - P o n t e és Bembi 
H 1839. ok t . 20. — 84. sz. 665—668. (240 
(214) A roma i sz. Pé te r -egyház kuppo lá j a , összehason-
l í tva másoké iva l 
H 1839. nov. 7., 10., 13. — 89., 90., 91. sz. (241 
706—709, 713—717, 724-
(215) Tunne l (242 
H 1839. dec. i . , 5., 12. — 96., 97., 99. sz. 762— 
765, 769—772, 785—787- (243 
(216) A j t ó k és a b l a k o k 
I 1839. dec. 5., 8. — 45., 46. sz. 708—714, (244 
728—735. 
(217) A florenci h í res székes e g y h á z fölepí t te tése 
H 1839. dec. 15., 19., 22., 26. — 100., 101., 102., 
103. sz. 801—806, 812—814, 821—823, 829—830. (245) 
(218) K o n k r e t haszná lása 
I 1839. dec. 22. — 50. sz. 791—797. 
Spanyo l iskola f e s tvénye i Bécsben 
H 1839. dec. 29. — 104. sz. 838. 
Spanyo l iskola f e s tvénye i Bécsben 
H M 1840. jan . 4. — 2. sz. 7—8. 
Bolognai iskola f e s tvénye i Bécsben 
H M 1840. j an . 18., 25., febr. 1. — 6., 8., 10. sz. 
24, 3 1 —32, 38—39-
I . Fe rencz aus t r ia i császár és m a g y a r k i rá ly emléke 
H M 1840. febr . 8. — 12. sz. 45—47. 
A híres b é k e k a p u Mi lánóban 
H M 1840. febr . 22., 26. 29. — 16., 17., 18. sz. 
61—62, 65—67, 71—72. 
Ar to is J a k a b t á j f e s t v é n y e i Bécsben 
H 1840. febr. 23. — 16. sz. 122—123. 
Teremek, m ű v e k k iá l l í t ására 
H 1840. márc . 1. — 18. sz. 137—140. 
L o m b a r d i iskola f e s tvénye i Bécsben 
H 1840. ápr . 5., 9., 12. — 28., 29., 30. sz. 219— 
221, 229—230, 236—238. 
P h a r u s 
H 1840. ápr . 23. — 33. sz. 261—264. 
E g y i p t o m , művészet i , kereskedési , s földmívelési 
t e k i n t e t b e n 
I 1840. ápr . 23., 30., m á j . 7. — 33., 35., 37. sz. 
511—515, 543—548, 581—585-
Li te rar i sches [L. F ö r s t e r ] 
P H 1840. ápr . 25. — 29. sz. 118. 
N é m e t iskola fes tvénye i Bécsben 
H 1840. ápr. 26., 30., m á j . 3., 7. — 34., 35., 36., 
37. sz. 267—270, 275—278, 284—286, 292—295. 
N é h á n y nevezetes eu rópa i egyház 
H M 1840. m á j . 2., 6. — 36., 37. sz. 141—144, 
145—146. 
A bécsi es. kir. po l i technicum, m i n t középpont i 
képzőin téze t a kereskedésre , s a mes te rség- tudo-
m á n y r a nézve 
I 1840. m á j . 7., 10., 14., 17., 21., 24. — 37., 38., 
39-, 4°-, 41-, 42- s z - 575—579, 598—601, 615— 
617, 627—631, 650—653, 661—662. 
N é h á n y szó hasznos u tazás ró l 
I 1840. m á j . 17., 21. — 40., 41. sz. 633—638, 
647—650. 
Schiller emlékszobra S t u t t g a r t b a n , s n é h á n y szó 
M á t y á s k i rá ly ércz-szobra i r á n t 
H 1840. m á j . 21., 24. —- 41., 42. sz. 324—326, 
333—335-
Gu tens t e in 
H M 1840. jún . 20. — 50. sz. 197—199. 
Blondel 
H 1840. jún . 21., 25., 28. — 50., 51., 52. sz. 
403—406, 412—414, 421—422. 
U tazás i vázla t , nép ismertetési , fö ldművelés i s tech-
n ika i t e k i n t e t b e n 
I 1840. júl. 2., 5., 9., 12., 16., 30. — i . , 2., 3., 
4., 5., 9- sz. 7—14, 26—31, 33—39, 49—52, 
63—65, 126—130. 
München i művészi t á r a k 
H M 1840. júl . i l . , 15. — 4., 5. sz. 15—16, 
18—19. 
H o n i ipa r [németországi ú t ibeszámoló] 
H M 1840. júl. 22., 25., 29., aug. 5. — 7., 8., 9., 
i l . sz. 27—28, 31—32, 36, 42—43. 
N é h á n y szó a pes t i műkiáUí tás f ö l ö t t 
H 1840. júl. 26., 30., aug. 2. — 60., 61., 62. sz. 
483—486, 491—494, 499—502. 
T e k i n t e t az ó buda i kis szigetre 
I 1840. aug. 2. — 10. sz. 137—144. 
R ö v i d felelet B a r a b á s ú r n a k 
H M 1840. aug. 15. — 14. sz. 53—54. 
Szobrász -művek M ü n c h e n b e n 
H 1840. aug. 23. — 68. sz. 547—550. 
A fes tészet jelen á l l a p o t j a b a j o r o r s z á g b a n 
H 1840. aug. 30., szept . 3., 6., 10., 13., 17. — 
70., 71., 72., 73., 74., 75. sz. 565—566, 573— 
574, 580—582, 587—590, 596—598, 605—606. 
Válasz egy hazaf i ny i l a tkozásá ra [felelet Barabás-
n a k ] 
H M 1840. szept . 2. — 19. sz. 74—76. 
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(273 
Művészi és szorgalmi jegyzetek (274 
R 1840. szept. 3. — 71. sz. 576—578. 
Összművészeti t á r g y a k országos szapor í tása 
I 1840. szept. 24. — 25. sz. 377—386. (275 
Technikai észrevételek Mátyás k i rá ly szobra fölöt t 
H M 1840. szept . 26., 30. — 26., 27. sz. 103—104, 
107. 
Franczia országi szoborművek érczbe öntve (276 
H 1840. szept. 27., okt . i . , 4. — 78., 79., 80. sz. 
628—631, 637—638, 645—646. 
Műtan i szempontok Mátyás ki rá ly lovagszobráról (277 
T 1840. okt. 3. — 80. sz. 318—320. 
Mulatságos a d a t o k [Mátyás emlék, f rancia festők 
s tb . ] 
HM 1840. ok t . 7., 10. — 28., 29. sz. 115, 119. 
Walhal la 
H 1840. okt . 15., 18. — 83., 84. sz. 668—670, (278 
678. 
Egyiptomi régiségek, összművészeti tek in te tben (279 
í 1840. okt. 29., nov. i . , 5., 8., 19. — 35., 36., 
37., 38., 41. sz. 547—549, 565—566, 580—582, 
594—599, 643—646. (280 
Néhány szó Soyer és Inge érczöntéseiről Parisban 
H 1840. nov. i . , 5. — 88., 89. sz. 709—710, (281 
717—719. 
Mula tó ház a bécsi népker tben 
H 1840. nov. 12. — 91. sz. 733—734. (282 
Művészi és szorgalmi jegyzetek 
H M 1840. nov. 14., 18. — 40., 41. sz. 160, 
163—164. 
Templomokról egy ké t szó (283 
H M 1840. nov. 25. — 43. sz. 171. 
N é h á n y szó a v a s függő hidakról (284 
H 1840. nov. 26., 29. — 95., 96. sz. 763—765, 774. 
A szent föld [ W e y a n d J á n o s ú t le í rásának ismerte-
tése] (285 
HM 1840. dec. 2., 5., 9., 12., 16., 19. — 45., 46., 
47-, 48-, 49-, 50. sz. 177—178, 183—184, 185— 
186, 190—192, 194—-196, 199—200, (286 
Neuhaus országismertetés s műipar - tek in te tben 
I 1840. dec. 10., 13., 17. — 47., 48., 49. sz. 
738—743, 751—757, 767—769- (287 
Németalföldi kép í rók helyes fes tvényei Bécsben 
H 1840. dec. 10., 13., 17., 20., 24., 31. — 99., (288 
100., 101., 102., 103., 104. sz. 796—798, 806— 
807, 813—814, 820—822, 827—831, 835—837. 
Scamozzi (289 
H 1841. jan. 10., 14., 17., 21. — 3., 4., 5., 6. sz. 
18—20, 26—29, 33—36, 42—43. 
Jerusalem (290 
HM 1841. j an . 16., 20., 23. — 5., 6., 7. sz. 17—20, 
21—22, 27. 
Rivelles és R i b e r a jelenkori spanyol képírók (291 
H 1841. jan . 21., 24. — 6., 7. sz. 44, 51—53. 
I v a r a és Vanvitell i 
H 1841. jan . 31., febr. 4. — 9., 10. sz. 66—68, (292 
74—76. 
Salamon híres t e m p l o m a Je rusa l emben (293 
H 1841. márc . 18., 21. — 22., 23. sz. 169—171, 
179—180. (294 
Remek o la j fes tvények a bécsi cs. kir. kép tá rban 
H 1841. márc . 25., 28., ápr. 1., 4. — 24., 25., 26., (295 
27. sz. 186—188, 195—196, 202—204, 210—212. 
Bethlehem 
H M 1841. márc . 27., 31., ápr. 3. — 25., 26., 27. sz. (296 
97—98, 101—103, 106—108. 
Szemle [jeles a rch i t ek tusok felsorolása] (297 
HM 1841. ápr . 10. — 29. sz. 114—115. 
Ismeretes képírók műdolgozata i Bécsben 
H 1841. ápr. 25., 29. — 33., 34. sz. 258—260, (298 
267—268. 
Elisium és Colosseum Bécsben (299 
HM 1841. ápr . 28. — 34. sz. 133—135. 
Szemle [Nymphenburg , Regensburg s tb . ] (300 
HM 1841. m á j . 5. — 36. sz. 141—142. 
Mulatságos a d a t o k [Passavant Raffael lo monográ-
f iá ja] (301 
HM 1841. m á j . 8. — 37. sz. 146—148. 
Kőnemek használása épí téseknél 
I 1841. m á j . 16., 20. — 39., 40. sz. 616—622, 
631—633-
Pes tvények a bécsi Belvederében 
H 1841. m á j . 23., 27., 29., jún . 3. — 41., 42., 
43-, 44- sz. 322—324, 330—332, 338—340, 
348—349. 
A bécsi császári képgaléria 
HM 1841. má j . 26., 29. — 42., 43. sz. 165—166, 
171—172. 
Gazdasági s technikai vizsgálatok ki rándulás köz-
ben [ha jóú t Pentele, Kömlőd , S imontornya s tb . 
felé] 
I 1841. m á j . 27. jún . 20., 24., 27., 30. — 42., 
49., 50., 51., 52. sz. 657—662, 777—780, 793— 
795, 810—813, 819—826. 
Athene, Persepolis s R o m a 
H 1841. jún . 3. — 44. sz. 346—348. 
Mercier, Mansar t , Antoine 
H 1841. jún . 6., 10. — 45., 46. sz. 353—356, 
363—364. 
Mulatságos ada tok [németországi ú t ié lmények] 
HM 1841. jún. 12. — 47. sz. 187—188. 
Lessing föstész 
H M 1841. jún. 26., júl. 3. — 51., 53. sz. 203— 
204, 210—211. 
Leon Ba t t i s t a Alberti. Művészet i kifejlődés tek in-
te tében 
H M 1841. júl. 31., aug. i l . , 14. — 61., 64., 
65. sz. 242—244, 256, 258—259. 
A lak-kényelemről egy ké t szó 
H M 1841. nov. 3. — 88. sz. 349—350. 
Concret-építés 
H M 1842. jún. i l . , 15. — 47., 48. sz. 185—187, 
191. 
Galériák, cabinetek és t e remek 
H M 1842. aug. 10., 13., 17., 20. — 64., 65., 66., 
67. sz. 256, 259, 263—264, 267—268. 
Művészeti közlemény [egy b u d a i műgyű j t emény-
ről] 
H M 1842. okt . i . — 79. sz. 314. 
Kuns tnach r i ch t [286. cikk n é m e t vál tozata] 
S 1842. okt . 5. — 80. sz. 640. 
Alexandr ia 
HM 1842. okt . 5., 8., 12. — 80., 81., 82. sz. 
319—320, 322—324, 325—326. 
R e m b r a n d t , Ruysdaal , Aer tsens és Dov fes tvényei 
H M 1842. okt . 15., 19. — 83., 84. sz. 330—331., 
335-
Művészeti a ján la tok és nézetek [ történeti stílusok, 
pesti épí tőmesterek, s a j á t épület tervei] 
H M 1842. nov. 9. — 90. sz. 359—360. 
Idősebb Pa lma J a k a b fes tvényei Bécsben 
H M 1842. dec. 17., 21. — 101., 102. sz. 400—401, 
407—408. 
Das neue Ofner Tags thea te r 
S 1843. febr. 18. — 14. sz. n i — 1 1 2 . 
L a n d h a u s b a u in Ungarn 
P H 1844. ápr. 24. — 24. sz. 93—94. 
Wai tzen [Vác műemlékei] 
P H 1844. júl. 17. — 43. sz. 169—170. 
Bean t rag te r Tunnel durch den Fes tungsberg in 
Ofen 
S 1845. dec. 3. — 97. sz. I553—I554-
Noch e twas über den Ofner Tunne l 
Sch 1845. dec. 8. — 26. sz. 259—260. 
.Stand des Ke t t enb rükenbaues zwischen Ofen u n d 
Pes th 
S 1846. júl. 18. — 57. sz. 907—908. 
Noch E t w a s über unsern K e t t e n b r ü k e n b a u 
S 1846. júl. 22. — 58. sz. 925—926. 
Ofen vor einem Dezennium u n d je tz t 
P H 1846. aug. 8. — 35. sz. 145—147. 
S t a n d des Baues der neuen Kase rne in Pes th 
P H 1846. szept. 12., 19. — 41., 42. sz. 169—170, 
I73—I74-
Nützl iche Anwendung des ungarischen Asphal tes 
P H 1846. okt. 17. — 46. sz. 189—190. 
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(302) N ü t z l i c h e A n w e n d u n g des u n g a r . A s p h a l t e s m i t 
B e z u g auf d ie P e s t - O f n e r A s p h a l t u n t e r n e h m u n g 
des H r n . C o n s t a n t i n K a s t n e r 
P Z 1846. o k t . 18. — 325. sz. 1733. 
(303) S t a n d d e r O f e n - P e s t e r K e t t e n b r ü c k e 
P Z 1846. o k t . 25. — 329. sz. 1754. 
(304) B a u w e s e n i n U n g a r n 
P Z 1846. o k t . 29. — 331. sz. 1763. 
(305) G e b r a u c h d e r russ i schen S c h o r n s t e i n e 
P Z 1846. n o v . 19., 20. — 343-, 344- sz. 1827, 
1831. 
(306) B a u p r o z e d u r in Pes t u n d O f e n 
P Z 1846. n o v . 26., 27. — 347, 348. sz. 1845, 1851. 
(307) Vor K u r z e m h a t t e n wir Ge legenhe i t . . . [ A u g u s t 
F i s c h b a c h b u d a i k ö n y v k ö t ő mes t e r rő l ] 
S 1846. dec . 23. — 102. sz. 1631—1632. 
(308) T e c h n i s c h e A n s i c h t e n ü b e r d ie W i e d e r h e r s t e l l u n g 
des a b g e b r a n n t e n d e u t s c h e n T h e a t e r s i n P e s t 
S 1847. f e b r . 20. — 15. sz. 236—237. 
(309) K e t t e n b r i i k e n - B a u 
S 1847. f e b r . 20. — 15. sz. 237—238. 
(310) E t w a s ü b e r d a s J o s e p h s - D e n k m a l 
P H 1847. f e b r . 20. — 8. sz. 29. 
(311) E r r i c h t u n g des J o s e p h d e n k m a l s 
P Z 1847. f eb r . 25. — 398. sz. 2119. 
(312) M i t t h e i l u n g e n ü b e r den g e g e n w ä r t i g e n S t a n d des 
K e t t e n b r ü c k e n b a u e s 
P Z 1847. m á r c . 7. — 404. sz. 2153—2154. 
(313) D e r O f n e r T u n n e l b a u u n d d ie in d e r k . F r e i s t a d t 
O f e n n o c h zu b e w i r k e n d e n V e r s c h ö n e r u n g e n 
P Z 1847. m á r c . 14. — 408. sz. 2180. 
(314) E i n i g e s d e n W i e d e r a u f b a u des P e s t e r s t . T h e a t e r s 
b e t r e f f e n d 
P Z 1847. m á r c . 16. — 409. sz. 2187. 
(315) U e b e r d ie n e u e n A u f f a h r t e n in die F e s t u n g O f e n 
P H 1847. m á j . i . — 19. sz. 73—74. 
(316) W ä h r e n d bei d e r P e s t - O f n e r K e t t e n b r ü k e . . . 
P Z 1847. j ú n . 15. — 459. sz. 2474. 
(317) Be i Ge legenhe i t e ines Aus f luges n a c h P a l o t a . . . 
P Z 1847. j ú n . 22. — 463. sz. 2495. 
(318) B e m e r k u n g e n ü b e r d e n P e s t - O f n e r K e t t e n b r ü c k e n -
b a u 
P Z 1847. ok t . 17. — 530. sz. 2861—2862 . 
(319) D i e könig l . J o s e p l i s - I n d u s t r i e s c h u l e 
P Z 1847. nov. I i . — 544. sz. 2941. 
(320) S t a n d des P e s t h - O f n e r K e t t e n b r i i k e n b a u e s 
P H 1848. áp r . 14. — 15. sz. 57. 
(321) F o r s c h r i t t e d e r N e u b a u t e n in Ofen 
P H 1848. m á j . 14. — 18. sz. 69—70. 
(322) F o r t s c h r i t t des K e t t e n b r ü c k e n b a u e s 
D e r T e l e g r a p h , 1848. júl . 6. — 10—11. 
(323) K e t t e n b r ü c k e n b a u 
P Z 1848. júl . 20. — 726. sz. 3813. 
(324) K e t t e n b r ü c k e n b a u 
S 1848. aug . 2. — 62. sz. 248. 
(325) K e t t e n b r ü c k e n b a u 
P Z 1848. aug . 2. — 737. sz. 3858. 
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STEINDL IMRE TERVEI A BERLINI REICHSTAG 
ELSŐ ÊP1TESZETI PÁLYÁZATÁN* ( 1 8 7 2 ) 
A z E u r ó p a 19. s z á z a d i é p í t é s z e t é t á t - m e g á t s z ö v ő 
r o m a n t i k u s s t i l u s á r a m l a t , az ú j j á é l e s z t e t t v a g y ú j r a -
á l m o d o t t k ö z é p k o r s zü l e t é sé t és v é g p o n t j á t l egk i f e j ezőb -
b e n t a l á n k é t o r szággyű lés i é p ü l e t jelöli . A k e z d e t e k n é l 
a l o n d o n i P a r l a m e n t hos szan e lnyú ló f o l y ó p a r t i t ö m e g e , 
a f o l y a m a t végén p e d i g a m a g y a r o r s z á g g y ű l é s épü l e -
t é n e k a pes t i D u n a - p a r t k é p é t m e g h a t á r o z ó , h a t a l m a s 
k u p o l á v a l k o r o n á z o t t é p ü l e t t ö m e g e áll, s k ö z ö t t ü k a n e o -
g ó t i k a fé l é v s z á z a d o s t ö r t é n e t e feszül . 
A b u d a p e s t i O r s z á g h á z a t e r v p á l y á z a t á n a k t ö r t é n e t e 
i s m e r t . S t e ind l I m r e p á l y a d í j n y e r t e s t e r v é t á t d o l g o z á s 
u t á n az Or szágház ép í t é s i b i zo t t s ága , m a j d a P a r l a m e n t 
is e l f o g a d t a . Az O r s z á g h á z t e r v e z é s é v e l k a p c s o l a t o s 
d o k u m e n t u m o k a z o n b a n a r r a u t a l n a k , h o g y a S t e i n d l -
fé le koncepc ió m e g s z ü l e t é s e a 19. s z á z a d e u r ó p a i ép í t é -
s z e t t ö r t é n e t é h e z t é r b e n és i dőben az e d d i g i s m e r t e k n é l 
k ö z v e t l e n e b b ü l k a p c s o l ó d i k . 
S t e i n d l O r s z á g h á z a t e r v é n e k fő g o n d o l a t a i u g y a n i s 
n e m az 1882. évi p á l y á z a t i t e r v e k k é s z í t é s e k o r m e r ü l t e k 
fel e l ső ízben. É p í t é s z i f e j lődésében f o n t o s á l l o m á s v o l t 
a be r l i n i R e i c h s t a g é p ü l e t é r e 1872-ben k i í r t első p á l y á -
z a t o n v a l ó részvéte l . 
A p á l y á z a t r a N é m e t o r s z á g b ó l 70, A u s z t r i á b ó l 7, Bel-
g i u m b ó l 4, N a g y - B r i t a n n i á b ó l 14, F r a n c i a o r s z á g b ó l 3, 
I t á l i á b ó l 2 és A m e r i k á b ó l 1 p á l y a m ű é rkeze t t , összesen 
835 l apon . A h é t au sz t r i a i p á l y a m ű k ö z ö t t a h a t bécs i 
m e l l e t t h e t e d i k k é n t sze repe l t : „ E m e r i c h S te ind l , P e s t h . " 
A t e r v e k e t 4 h é t i g k i á l l í t o t t á k , d é l e l ő t t ö n k é n t a k é p v i -
selők és a z sű r i t a g j a i , d é l u t á n a n a g y k ö z ö n s é g l á t o g a t t a 
a k iá l l í t á s t , a z sűr i n é g y h é t e l t e l t éve l d ö n t ö t t . 
A b í r á l ó b i z o t t s á g 12 képv i se lőbő l , h a t ép í t é s zbő l és 
egy s z o b r á s z b ó l á l lo t t . É p í t é s z e k v o l t a k : B e r l i n b ő l 
F r i ed r i ch H i t z i g és R . Lucae , Bécsbő l F r i e d r i c h S c h m i d t , 
M ü n c h e n b ő l N e u r e u t h e r , K ö l n b ő l S t a t z , v a l a m i n t az 
az i d ő b e n B é c s b e n m ű k ö d ő G o t t f r i e d Semper . S z o b r á s z -
k é n t a be r l in i F r i e d r i c h D r a k e v e t t rész t a zsűr i m u n k á -
j á b a n . A b í r á l ó k a b e é r k e z e t t 102 p á l y a m ű k ö z ü l a 
g o t h a i L u d w i g v o n B o h n s t e d t n e k í t é l t ék az e lső d í j a t , 
e zenk ívü l n é g y m á s o d i k d í j a t o s z t o t t a k ki. E z e k e t E n d e 
és B o e c k m a n ber l in i , K a y s e r és Groszhe im ber l ini , M y l i u s 
és B u n t s c h l i m a j n a - f r a n k f u r t i é s Gi lber t Scotjt l o n d o n i 
ép í t é szek k a p t á k . S t e i n d l I m r e é l e t r a j z í ró i s z e r i n t d icsé-
r e t e t n y e r t u g y a n t e rvéve l , a z o n b a n a d í j a z o t t a k k ö z ö t t 
n e m szerepe l t . [3] 
A berlini Reichstag építésére kiírt első pályázat 
Ber l in , az e g y k o r i porosz f ő v á r o s 1871-ben l e t t h i v a -
t a l o s a n N é m e t o r s z á g f ő v á r o s á v á , s m á r a k ö v e t k e z ő 
é v b e n k i í r t á k az e l ső p á l y á z a t o t a „ B i r o d a l m i g y ű l é s " 
é p ü l e t é n e k t e rvezésé re , [x] A t e r v p á l y á z a t k i í r á s a s ze r in t 
a t e r v e k n e k l e g k é s ő b b 1872. ápr i l i s 15-ig k e l l e t t m e g -
é r k e z n i ü k Ber l inbe , a szerző n e v é n e k f e l t ü n t e t é s é v e l . 
A t e l j e s e n k i d o l g o z o t t 1 : 200 l é p t é k ű t e r v l a p o k n a k az 
a l a p r a j z o k me l l e t t k é t néze te t és a t e r v e lb í r á l á sához 
s zükséges m e t s z e t e k e t , v a l a m i n t egy t á v l a t i k é p e t k e l l e t t 
t a r t a l m a z n i a . S z ö v e g b e n ke l le t t közö ln i a s z e r k e z e t r e 
v o n a t k o z ó l e g f o n t o s a b b k iegész í téseke t , a v á l a s z t o t t 
t e t ő f e d é s , fű tés , szel lőzés s tb . m ű s z a k i m e g o l d á s a i t . 
A te rvezés i p r o g r a m szer in t a z é p ü l e t e t a „ K ö n i g s -
p l a t z " ke le t i részén, 150 m széles és 115 m m é l y t e r ü l e t r e , 
a „ S i e g e s d e n k m a l " k ö z é p p o n t j á t ó l l e g a l á b b 170 m - r e 
k e l l e t t e lhelyezni . A z é p ü l e t b e n m e g h a t á r o z o t t s z á m ú 
ü l é s t e r e m , a R e i c h s t a g és kance l l á r i h i v a t a l i rodá i , 
k ü l ö n k i sebb ü l é s t e r m e k , k ö n y v t á r , s zo lgá la t i l a k á s o k 
és ü z e m i he ly i ségek elhelyezéséről k e l l e t t g o n d o s k o d n i , 
m e l y e k e t a p r o g r a m rész le tesen e lőí r t , s a k ö v e t e l m é n y e k 
rész le tezése u t á n k i k ö t ö t t e : „ A p á l y á z a t i t e r v e k n e k 
n e m c s a k az e lőír t f e l a d a t célszerű m e g o l d á s á t kell m e g -
a d n i u k , h a n e m az é p ü l e t n e k a n é m e t p a r l a m e n t e s z m é j é t 
is m e g kell t e s t e s í t en i e . E z é r t m i n d a be l sőben , m i n d 
a k ü l s ő b e n g a z d a g d í sz í tés t kell t e r v e z n i . . . " [ 2 ] 
* A Budapes t i Műszak i E g y e t e m É p í t é s z e t t ö r t é n e t i és E lmé le t i 
I n t é z e t e , i l letve előd t anszéke i gazdag r a j z g y ű j t e m é n y e i b ő l sz in te 
alig m a r a d t k o r u n k r a n é h á n y da rab . Je len leg csekély s z á m ú , és 
n a g y r é s z t vé le t lenszerűen f e n n m a r a d t r a j z képez i az in téze t épí té-
s z e t t ö r t é n e t i d o k u m e n t u m t á r á t . E z e k fe ldolgozása m e g i n d u l t , 
e r e d m é n y e i n k t e r v e z e t t közzétételével cé lunk az , h o g y az a n y a g a 
m a g y a r ép í t é sze t tö r t éne t i k u t a t á s s z á m á r a hozzá fé rhe tővé vá l jon . 
Steindl Imre tervei a Reichstag első pályázatára 
Az e rede t i l eg va lósz ínű leg 23 l apbó l álló b e k ü l d ö t t 
t e r v s o r o z a t n a k c s u p á n 10 l a p j á t t a l á l t u k meg . [4] A t ö b b i 
r a j z végleg e l v e s z e t t , ese t leg v a l a h o l l a p p a n g . H i á n y o z n a k 
pé ldáu l a k i í r á s b a n m e g k ö v e t e l t m e t s z e t e k és f ő k é n t a t e r -
v e z e t t é p ü l e t t á v l a t i képe . A f e n n m a r a d t l a p o k a z o n b a n 
így is l e h e t ő s é g e t a d n a k a r r a , h o g y a t e r v k v a l i t á s a i t 
m e g i s m e r j ü k , s össze t u d j u k h a s o n l í t a n i a d í j a z o t t t e r -
vekkel , v a l a m i n t S t e i n d l végü l m e g é p ü l t b u d a p e s t i P a r l a -
m e n t j é v e l . 
A B e r l i n b e t e r v e z e t t é p ü l e t f ő ' m é r e t e i k i h a s z n á l j á k 
a k i í r á s b a n m e g a d o t t l e g n a g y o b b t e r ü l e t e t (115 x 150 111). 
(Wal lo t m e g é p ü l t v á l t o z a t a v é g ü l 1 3 7 x 1 0 3 m le t t . ) 
A K ö n i g s p l a t z m e n t é n e lnyú ló , s a r o k - és k ö z é p r i z a l i t o k -
ka l t ago l t , k é t e m e l e t e s , m a g a s f ö l d s z i n t es é p ü l e t e t h a t a l m a s 
t i z e n h a t s z ö g ű k u p o l a k o r o n á z z a , az é p ü l e t a p r ó l é k o s 
g ó t i k u s r é s z l e t f o r m á l á s s a l t é r v i ssza a k ö z é p k o r v é g 
f o r m a n y e l v é h e z . A K ö n i g s p l a t z r a merő leges f ő t e n g e l y b e n 
n a g y m é r e t ű e l ő t é r u t á n k é t o l d a l t n y i t o t t k o r r i d o r r a l 
k í sé r t széles d í sz l épcső veze t a f ő té r részhez , a t e n g e l y e k 
ke re sz t ezé sében e lhe lyeze t t , t i z e n h a t s z ö g ű k u p o l a t é r b e 
k o m p o n á l t ü l é s t e r e m h e z . 
Az ü l é s t e r e m k ö z v e t l e n ü l k a p c s o l ó d i k a ke l e t i hossz -
oldal i t r a k t u s h o z , í g y e lhe lyezése az épü le t k e l e t — n y u g a t 
i r á n y ú h o s s z t e n g e l y é h e z k é p e s t a s z i m m e t r i k u s T e r v é n e k 
a l a p r a j z a i n S t e i n d l a k ü l ö n b ö z ő f u n k c i ó j ú he ly i ségcsopor -
t o k igen d i f f e r e n c i á l t m e g k ö z e l í t é s é t o l d o t t a m e g . A m á r 
e m i i t e t t f ő b e j á r a t o n k í v ü l a z észak i és a dél i o l d a l o n 
k o c s i b e j á r a t o t a d o t t , s m i n d e g y i k me l l e t t k é t o l d a l o n 
k ü l ö n - k ü l ö n b o l t o z o t t b e j á r a t o k a t t e r v e z e t t s z é t v á l a s z -
t o t t f u n k c i ó k k a l . A ke le t i o l d a l o n a középr iza l i t m i n d k é t 
o lda l á r a h e l y e z e t t k o c s i á t h a j t ó t , az egyik m e l l e t t k ü l ö n 
b e j á r a t t a l a z i r o d a h e l y i s é g e k h e z és a kance l l á r i h i v a t a l -
hoz, a m á s i k - o l d a l o n a k o c s i á t h a j t ó k é t o l d a l á n a gyű l é -
sek k ö z ö n s é g é n e k és az i r o d a i s z e m é l y z e t n e k s z o l g á l n a k 
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Steindl Imre terve a berlini »Reichstag« épületének első, 1872. évi pályázatára. ,,Erster Stock' 
k ü l ö n b e j á r a t o k . N e m kevesebb m i n t l iâ t kocs ibeha j tó 
n y í l t t e h á t az u t cá ra , az o l d a l s z á r n y a k o n keresztül pedig 
m é g k é t á t h a j t ó b i z t o s í t o t t a a kocs iközlekedést , a meg-
felelő személy be j á rokka l , s ezenk ívü l m é g közve t lenü l 
a h o m l o k z a t felől h a t személy be j á r ó t t e rveze t t . A t e r v 
t e h á t a lapra jz i m e g o l d á s b a n n e m c s a k e lkü lön í te t t e a 
p r o g r a m b a n előírt f u n k c i ó k a t , h a n e m sz in te te l jesen 
s z é t a p r ó z t a azokat . 
Maga az é p ü l e t négy belső u d v a r k ö r ü l s ze rveződö t t 
volna, a k é t belső összekötő s z á r n n y a l az ü l é s t e rem és 
a külső t r a k t u s o k közöt t . Az összekötő s z á r n y a k közül 
a kelet i a császár i u d v a r t a g j a i n a k t a r t ó z k o d á s á r a szol-
gáló he ly i ségeke t t a r t a l m a z t a és közve t l enü l az ülés-
t e r e m „császá r i p á h o l y á h o z " kapcso lódo t t , m í g a más ik 
s z á r n y b a n a p o s t a és a n y o m d a , v a l a m i n t az ú j ság í rók 
te rmei h e l v e z k e d t e k volna el. 
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6. Keresztmetszet az épület főtengelyén át 
A t e r v s o r o z a t f e n n m a r a d t , , , 2 " s z á m m a l j e l z e t t l ap -
j á r ó l és a m e t s z e t e k r ő l az e lső e m e l e t t e r v e z e t t e l r endezé -
sé rő l is t á j é k o z ó d h a t u n k . A f ő b e j á r a t fe le t t h á r m a s , egy-
m á s b a nyí ló d í s z t e r e m s o r ( N e b e n s a a l — F e s t s a a l — N e b e n -
saa l ) k a z e t t á s m e n n y e z e t t e l , n e o g ó t kiképzéssel az é p ü l e t 
f ő f o g a d ó t e r e m s o r á t k é p e z t e v o l n a , me l l e t t e dél fe lé az 
e lnök i f o g a d ó t e r m e k k e l . A d í s z t e r e m előt t i t é r k a z e t t á s 
m e n n y e z e t t e l , n y i t o t t á r k á d o k k a l á t m e n e t e t b i z t o s í t o t t 
a fő lépcsőház felé . E z az á t t ö r t t é r egyben a k u p o l a , 
v a g y i s az ü l é s t e r e m e l ő t e r é h e z v a l ó k a p c s o l a t o t is szol-
g á l t a volna. A t o v á b b i s z i n t e k e n a p r o g r a m sze r in t i 
i r o d a c s o p o r t o k a t , t a n á c s k o z ó t e r m e k e t és l a k á s o k a t he-
l y e z t e el S t e ind l — a közö l t a l a p r a j z o k r ó l jól l e o l v a s h a t ó 
e l rendezésben . 
Űjgótika — nemzeti gótika 
Ahhoz, h o g y S t e i n d l g ó t i k u s t e r v é t m e g f e l e l ő k é p p e n 
é r t é k e l n i t u d j u k , m e g kel l v i z s g á l n u n k a R e i c h s t a g első 
p á l y á z a t á n a k k ö r ü l m é n y e i t , a n e o g ó t i k a és a n e m z e t i 
g ó t i k a v i s z o n y á t a s z á z a d h e t v e n e s éveiben. S z á m t a l a n 
e l emzésben v i z s g á l t á k m á r az e u r ó p a i ép í t é sze t egy ik 
a l a p v e t ő v o n u l a t a k é n t f e l t ű n ő á l l a n d ó v i s s z a n y ú l á s t 
e l m ú l t ko rok ép í t é sze t i f o r m a k i n c s é h e z . Á l t a l á b a n — t e r -
mésze t e sen l e e g y s z e r ű s í t v e a f o l y a m a t o k a t — az a n t i k 
ép í t é sze t i e l e m e k h e z v a l ó v i s s z a n y ú l á s t a r ac iona l i z -
m u s s a l , a fe lv i lágosodássa l , a fe j lődésse l a z o n o s í t o t t á k , 
a középkorhoz , a g ó t i k á h o z v a l ó fo rdu l á s p e d i g — a 
„ k ö z é p k o r " sö t é t s égének közhe lyéve l e g y ü t t — az i r ra -
c iona l i zmus , a ha ladáse l l enesség v á l l a l á s á v a l e g y e n é r t é k ű 
meg í t é l é s a lá esik. M a g a az ú j g ó t i k u s m o z g a l o m a z o n b a n 
m á s - m á s m ó d o n h i r d e t t e m e g cé lk i tűzése i t a n e m z e t i 
k u l t ú r á k ki i lönfélesége s z e r i n t . Az ango l ű j g ó t i k a m i n t e g y 
száz é v i g é r l e lődö t t az 1720-as é v e k t e r m é s z e t e s k e r t j e i , 
H o r a c e W a l p o l e S t r a w b e r y Hil l- i 1750-es á t é p í t é s é n 
k e r e s z t ü l P u g i n t e ó r i á j á i g és l o n d o n i P a r l a m e n t j é i g . 
A f r a n c i a r o m a n t i k a - e rős egyszerűs í t ésse l — a g ó t i k a 
s z e r k e z e t i „ c sodá i t " , é p p e n r a c i o n a l i z m u s á t é r t é k e l t e 
— a n é m e t e k ped ig s a j á t é p í t é s z e t ü k e m l é k e i n e k fel-
f edezéséve l a „ n é m e t n e m z e t és az e g y é n i zseni t e l j e s í t -
m é n y é t " d icső í t e t t ék . 
F r i e d r i c h Sch inke l v o l t az, aki , n o h a széles l á tó -
k ö r é v e l a k lassz ic izmus t és a g ó t i k á t is á t t u d t a fogni , 
a n a p ó l e o n i h á b o r ú k u t á n az építészeti nemzeti emlékmű 
g o n d o l a t á t m e g a l k o t t a . E z o lyan é p ü l e t , a m e l y „ t e m p -
lom, n o h a ideológiai lag t ö b b f é l e cé l ra s zo lgá l " . K o r -
t á r s a , a t eo lógus de W e t t e m e g f o g a l m a z á s a s ze r in t : 
M i n d e n e k e l ő t t m i n d e n n é m e t v á r o s b a n a n é m e t 
m ű v é s z e t k i eme l t s t í l u s á b a n (gót ika !) kel l t e m p l o m o t 
e m e l n i . . . a n á l u n k ú j r a f e l t á m a d t v a l l á s és a meg-
m e n t e t t h a z a e m l é k m ű v e k é n t , és a j ö v e n d ő m i n d e n 
n a g y n é p ü n n e p é l y é n e k g y ü l e k e z ő h e l y é ü l . . . " [ 5 ] 
Ä kö ln i d ó m r e s t a u r á l á s a s o r á n k i a d o t t „ K ö l n e r 
D o m b l a t t " s e m ú j s á g v o l t c supán , h a n e m a n e o g ó t i k u s 
é p í t é s z e t t e o r e t i k u s a i n a k o r g á n u m a . A kö ln i D o m b a u -
h ü t t e , a Gi lber Sco t t - f é l e h a m b u r g i N i c o l a i k i r c h e (1844) 
ép í t é sze t i t e l j e s í t m é n y e i m e l l e t t N é m e t o r s z á g b a n A u g u s t 
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7- Metszetrajz az északi udvari traktus nézetével 
Reichensperger í rása i h o r d o z t á k a „ k e r e s z t é n y - g e r m á n 
é p í t ő m ű v é s z e t " eszméi t . Azt h i r d e t t e , hogy a k ö z é p k o r i 
ép í t é smódhoz v a l ó te l jes v i s sza té rés a p o g á n y s á g t ó l a 
ke resz ténységhez va ló v issza térés t e r e d m é n y e z h e t i . [6] 
Re ichenspe rge r év t izedeken á t vo l t f á r a d h a t a t l a n m u n -
k á s a eszméinek, s t e rmésze tesen az 1872. évi első Re ichs -
t a g p á l y á z a t k i í r á sakor és b í r á l a t a k o r is h a l l a t t a s z a v á t . 
Az 1872-ben ny i lvánosságra h o z o t t első p á l y á z a t 
k i í rása f é l r eé r the t e t l enü l a „ n e m z e t i g o n d o l a t " j e g y é b e n 
s z ü l e t e t t : Miihók sz ívének ö r ö m e s e m m i b e n sem 
f e j e z ő d h e t n é k ki jobban , m i n t egy épü le tben , a m e l y 
a n é p e t r e p r e z e n t á l n á . . . s az é p ü l e t a n e m z e t m o n u -
m e n t á l i s e m l é k m ű v e lenne, m é l t ó a n az e seményhez , 
a m e l y n e k l é t r e j ö t t é t köszönhet i . . . " S m á r e k k o r a 
„ V e r b a n d D e u t s c h e r Arch i t ek t en u n d Ingen ieu r V e r e i n e " 
pe t íc ióva l f o r d u l t a Reichs taghoz, hogy a p á l y á z a t o t ne 
nemzetköz i leg i r j á k ki, m e r t ezzel ,, . . . a f e l a d a t vesz í t 
r endk ívü l i r a n g j á b ó l . N e m z e t k ö z i p á l y á z a t a n é m e t 
Re i chs t ag épü le t é r e u g y a n o l y a n v e r s e n y p á l y a lenne, 
m i n t a t ö b b i pá lyáza tná l , művész i dicsőségér t és a n y a g i 
e l ismerésér t és n e m a művészi k ö r ö k megszente lése n e m -
zet i lelkesedés és nemze t i érzés á l t a l — ame ly a h a z á t 
a l eg jobban a k a r j a szolgálni . . . a leg jobbal , a m i t a h a z a i 
m ű v é s z e t csak l ehe tővé tesz . . . " [ 7 ] 
Steindl Imre gótikájának forrásai 
Kézenfekvő , h o g y Ste indl — aki a gó t i ka n é m e t 
n e m z e t i tö l tésérő l szóló t a n í t á s o k légkörében a kölni 
iskola egyik legkivá lóbb r e p r e z e n t á n s á n a k Fr iedr ich 
S c h m i d t n e k t a n í t á s á n neve lkede t t , 8] a R e i c h s t a g prog-
r a m j á n a k i s m e r e t é b e n szinte g y e r m e k i e n r á b í z t a m a g á t 
a mes te ré tő l e l s a j á t í t o t t „ d o g m a t i k u s " gó t i ka f o r m a -
nyelvére . 
S te indl I m r e a bécsi, Schmid t I ' r igyes mel le t t e l t ö l t ö t t 
művésze t i a k a d é m i a i évek u t á n 1869-től m i n t a József 
M ű e g y e t e m h e l y e t t e s t a n á r a f o l y t a t t a p á l y á j á t P e s t e n . 
I 
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T a n á r i k i n e v e z é s é t 1870-ben k a p t a , u g y a n i s e l ő d j e , 
S c h u l z F e r e n c a Józse f M ű e g y e t e m első „ M ű é p í t é s z e t " 
p ro fesszora , k i n e v e z é s é t 1870. o k t ó b e r e le jén k a p t a meg, 
s m á r o k t ó b e r 21-én v á r a t l a n u l e l h u n y t . Schu lz h a l á l á v a l 
a m ű e g y e t e m i t a n á r i á l l á sá t és a v a j d a h u n y a d i v á r 
r e s t a u r á l á s á n a k f o l y t a t á s á t is S t e i n d l I m r é r e b í z t á k . 
Ezze l k a p c s o l a t b a n é r t e s ü l ü n k a R e i c h s t a g p á l y á z a t i 
t e r v e k „ m ű h e l y t i t k a i r ó l " is. A v a j d a h u n y a d i v á r r e s t a u -
r á l á s á n a k ü g y é b e n u g y a n i s r ö p i r a t j e l e n t meg, [9] s e n n e k 
szerzői sze r in t : ,, . . . A ( v a j d a h u n y a d i ) B e t h l e n f o l y o s ó 
k é s z ü l t 1873-ban , é p p e n m i d ő n a p e s t i o p e r a s z í n h á z r a 
k i í r a t o t t a p á l y á z a t , a m i k o r is S t e i n d l I m r e egész i r o d á -
j á v a l (me lye t pe r sze a k o r m á n y a H u n y a d i v á r r é szé re 
f i ze t e t t ) f e l m e n t Bécsbe , o t t k e r e s z t ü l k u t a t v á n az o p e r a -
s z í n h á z a t , f e l m é r e t e t t , r a j z o l t a t o t t és v i s sza jőve P e s t r e 
u g y a n e z e n e rőkke l m e g is k é s z í t t e t é a »Concursus« t e r -
vei t . U g y a n e z e r ő k k e l k é s z ü l t e k a berlini »országház« 
tervei is, e m i n d k é t t e rvéve l S t e i n d l I m r e sze rencsésen 
m e g is b u k o t t : e b b ő l is l ehe t k ö v e t k e z t e t n i , h o g y mi ly 
s z a k e m b e r e k v o l t a k e g y e t e m b e n . . . " [10 ] A p a m f l e t 
szerzői c s u p á n a v a j d a h u n y a d i v á r r e s t a u r á l á s a m i a t t i 
a g g o d a l m u k b a n s z ó l t a k a n y i l v á n o s s á g h o z , de a t e l j e s 
í r á sbó l jól k i é r z ő d i k az az éles fe l fogásbe l i k ü l ö n b s é g , 
a m e l y Schulz és S t e i n d l m u n k a m ó d s z e r e , végső s o r o n 
a g ó t i k a „ f e l t á m a s z t á s á h o z " v a l ó v i s z o n y u k k ö z ö t t vol t . 
Schu lz F e r e n c és S t e i n d l I m r e p á l y á j a is, f ő k é n t t a n u l -
m á n y a i k révén , a kö ln i i sko lához k a p c s o l ó d o t t . M e s t e r ü k , 
F r i e d r i c h S c h m i d t s t u t t g a r t i t a n u l ó é v e i u t á n K ö l n b e n 
m a g a is a „ D o m b a u h i i t t e " k ő f a r a g ó j a k é n t d o l g o z o t t 
1843-tól . 
P á l y á j a e l e j én t e h á t s zo rosan k ö t ő d ö t t a g ó t i k a kéz-
m ű v e s h a g y o m á n y a i t f e l e leven í tő ú j g ó t i k a sze l leméhez , 
s í gy k e z d t e bécsi m u n k á s s á g á t is 1863-ban a S t e p h a n s -
k i r che h e l y r e á l l í t á s á n , „ D o m b a u m e i s t e r " - k é n t . E z u t á n 
a z o n b a n Bécsben a s z a b a d a b b sze l lemű, de s z á r a z a b b 
f o r m a k é p z é s ű ú j g ó t i k a m ű v e l é s é r e t é r t á t . Schu lz F e r e n c 
n e m k ö v e t t e ez t az i r á n y t , S t e i n d l v i szon t m e g é r t e t t e , 
s i g a z o d o t t h o z z á . A R e i c h s t a g p á l y á z a t r a b e k ü l d ö t t 
9 . L. von Bohnstaedt első díjas tervének távlati képe 
a Reichstag első, 1872. évi pályázatán 
t e r v e i b ő l ú g y t ű n i k , h a t h a t o t t r á a bécs i v á r o s h á z a , 
S c h m i d t f ő m ű v e , a m e l y s z a b a d a b b , k o r s z e r ű b b és a cél-
sze rű é p í t é s z e t n e k a l á v e t e t t f e l f o g á s b a n ké szü l t , ső t a 
g ó t i k a f o r m á i t a r e n e s z á n s z f o r m á i v a l k e v e r t e . Valósz ínű-
leg h a t o t t S t e ind l e lképze lésé re a m á s i k h í r e s S c h m i d t -
féle é p ü l e t , a bécsi f i i n f h a u s i t e m p l o m h a t a l m a s k u p o -
l á j a is. E z t a „ g ó t i k á b a á t ü l t e t e t t K a r l s k i r c h é " - t 1868— 
75 k ö z ö t t é p í t e t t é k , m í g a R a t h a u s é p í t é s é t 1872-ben 
k e z d t é k m e g , t e h á t é p p e n az első R e i c h s t a g p á l y á z a t 
é v é b e n . [11] 
S t e i n d l I m r e t e r v e z e t t R e i c h s t a g é p ü l e t e a z o n b a n 
a p r o g r a m h o z k é p e s t p é l d a k é p e i e l lenére is k i s sze rűnek 
h a t . A k u p o l a és az é p ü l e t t ö m e g v i s z o n y a 1 ' e l h i b á z o t t , 
I i . Az ülésterem terve Gilbert Scott pályaművéből 
f e l o l d h a t a t l a n f e szü l t s ége t é rez te t . G ó t i k á j a s z á r a z és 
apró lékos , a „ n é m e t n e m z e t i " j e l e n t é s t a r t a l m a t k ö z v e t -
len és k issé na iv m ó d o n a l k a l m a z o t t s z i m b ó l u m o k k a l , 
a r i z a l i t okon e lhe lyeze t t c ímerekke l p r ó b á l t a k iemeln i . 
Az 1872. évi Reichstag pályázat építészeti bírálata 
A p á l y á z a t r a é r k e z e t t t e r v e k e t m á r a k iá l l í t á s ide jén , 
a zsűr i d ö n t é s é t is m e g e l ő z v e k e z d t e i s m e r t e t n i K . E . O. 
F r i t s c h a D e u t s c h e B a u z e i t u n g VI . é v f o l v a m á n a k h a s á b -
ja in . [12] 
A ber l in i K u n s t - A k a d e m i e k i á l l í t ó t e r m e i b e n a beé r -
k e z e t t p á l y á z a t i t e r v e k e t n e m z e t e k s z e r i n t c sopor tos í -
t o t t á k . Min t a b í r á l ó k m e g á l l a p í t o t t á k , l e g n a g y o b b 
s z á m m a l a hazai , „ b e r l i n i " ép í t é sz i sko la k é p v i s e l t e t t e 
m a g á t , m a j d n e m t e l j e s e n h i á n y z o t t H a m b u r g és W ü r t -
t e m b e r g épí tészete , H e s s e n e g y á l t a l á n n e m , B a j o r o r s z á g 
ped ig m é l y e n j e l en tősége a l a t t szerepel t , m indös sze e g y 
m ü n c h e n i t e rvve l . A u s z t r i a „h í res n e v e i " is h i á n y o z t a k , 
noha , m i n t a j e l en tés í r j a ,, . . . az é p í t é s z e t m a o t t 
v i r á g z ó b b , m i n t b á r h o l a n é m e t b i r o d a l o m b a n . . . " 
A k o r n e v e s angol é p í t é s z e i v i s z o n y l a g n a g y s z á m ú 
t e r v v e l j e l en tkez tek , s ez az i s m e r t e t é s s ze r in t v a l ó d i 
v e r s e n y t j e l en t e t t . 13] A b í r á l a t s ze rző je sze r in t t e r m é -
sze tesen ez a c s o p o r t o s í t á s n e m lényegi a t e r v e k s z e m -
p o n t j á b ó l . 
Á t t e k i n t v e a m e g o l d á s o k a t a he lysz ín i beép í t é s 
„ m o n u m e n t a l i t á s a " , az a l a p r a j z „cé l sze rűsége" , az é p ü l e t 
„be l ső e g y s é g e " a l a p j á n r a n g s o r o l t a a t e r v e k e t . Leg-
f o n t o s a b b s z e m p o n t k é n t a n a g y ü l é s t e r e m k i a l a k í t á s á t 
és a d í s z t e r m e k c s o p o r t o s í t á s á t , az egész k o m p o z í c i ó h o z 
va ló v i s z o n y á t i s m e r t e t t e . ,, . . . S a j n o s a p a r l a m e n t á r i s 
h a g y o m á n y m é g oly f i a t a l , és a m o n u m e n t á l i s p a r l a m e n t -
épi i íe t o ly r i t k a f e l a d a t a z ép í t észek s z á m á r a . . . h o g y 
n e m a l a k u l t ki m é g o l y a n t e r e m f o r m a , a m e l y e t a leg-
c é l s z e r ű b b n e k i s m e r h e t n é n k el . . . " [ 1 4 ] Megá l l ap í t j a , 
h o g y ez a p á l y á z a t is c s a k a ké rdés t o v á b b f e j l e s z t é s é -
hez s zükséges „ n y e r s a n y a g o t " s z o l g á l t a t j a . 
Az ü l é s t e r e m és az egész é p ü l e t t ö m e g v i szonya , az 
a l a p r a j z i mego ldások á t t e k i n t h e t ő s é g e , a z ü l é s t e r e m 
a k u s z t i k á j a , f ű t h e t ő s é g e , a z épü le t s z i n t j e i n e k s z á m a , 
az é p ü l e t t ö m e g és k ö r n y e z e t v i szonya , a kü l ső és be lső 
d í s z í t m é n y e k „ e r e d e t i s é g e " m i n d mege lőz ik a „s t í lus -
k é r d é s " s z e m p o n t j a i t , m i v e l ezek „ f ü g g e t l e n e k a s t í lus -
v á l a s z t á s t ó l " . A b í r á l a t s z e r i n t : a p á l y á z ó k t ö b b -
ségének t u d a t o s fe l i smerése vo l t , h o g y n e m egy s t í lusé r t 
a k a r u n k épí teni , h a n e m e g y s t í lus eszköze ive l modem 
é p ü l e t e t l é t r ehozn i " . F r i t s c h hosszú és rész le tes i smer t e -
t é sében a 102 p á l y a m ű k ö z ü l az ép í tésze t i kompozíc ió , 
az a l a p r a j z i mego ldások , a h o m l o k z a t k é p z é s , t ö m e g -
12. Friedrich Schmidt: A bécsi városháza (1872-1883) 
alaprajza 
f o r m á l á s összeve téséve l 97 t e r v e t h a s o n l í t o t t össze. 
M e g á l l a p í t o t t a , h o g y ezek k ö z ü l c s u p á n 15 a l a p o z o t t 
a középkor i h a g y o m á n y o k r a , a t ö b b i n a g y r é s z t a „ leg-
k ü l ö n f é l é b b f e l fogású r e n a i s s a n c e " a r c h i t e k t ú r a e l e m e i t 
a l k a l m a z t a . [15] S t e ind l I m r e t e r v e i t sem k ö z é p k o r i 
f o r m a n y e l v e , h a n e m t ö m e g f o r m á l á s a k a p c s á n e m e l i ki. 
13. Friedrich Schmidt: Maria vom Siege templom (1867 
186g) Bécs, Fünfhaus 
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14- Paul Wallot I. díjas terve a Reichstag épületére kiírt második, 1882. évi pályázaton 
K ü l ö n c s o p o r t o s í t o t t á k u g y a n i s a z o k a t a t e r v e k e t , 
a m e l y e k az ü l é s t e r e m fölé h a n g s ú l y o s k u p o l á t h e l y e z t e k , 
k i e m e l v e ezzel a n n a k he lyé t . A t e r v e n f é l r e i s m e r h e t e t -
l enü l S c h m i d t F r i g y e s i s k o l á j á t i s m e r i fel. É r t é k e l t e , 
h o g y a t i z e n h a t s z ö g ű ü l é s t e r e m k e l e t felé va ló e l t o l á s á v a l 
h o z z á v e z e t ő „ n a g y s z e r ű l é p c s ő z e t " b o n t a k o z i k ki . N e m 
elég v i lágos a z o n b a n — a k r i t i k a s z e r i n t — az é p ü l e t 
t ö b b i r é szének a l a p r a j z i e l rendezése , n o h a sok e r e d e t i 
ö t l e t e t t a r t a l m a z . A kő ré sz l e t ekke l g a z d a g í t o t t t ég l a -
h o m l o k z a t — a m e l y e t egyedü l S t e i n d l a l k a l m a z o t t a 
p á l y á z ó k közü l — „ m é r t é k t a r t ó , v e r t i k a l i t á s a k ö v e t k e -
z e t e s " , h a t á s á t a z o n b a n , a k r i t i k u s szer in t , a s a r o k -
p a v i l o n o k h a t a l m a s t e t ő z e t e i l e r o n t j á k . L é p t é k t e l e n s é g e 
m i a t t k i f o g á s o l t a a k ü l s ő „ h é j k u p o l á t " is, a m e l y a t i zen-
h a t s z ö g ű c s i l l a g b o l t o z a t t a l f e d e t t , o lda l ró l m e g v i l á g í t o t t 
t e r e m „fölé t o r n y o s u l t " . H a r m o n i k u s a b b n a k és s ikere-
s e b b n e k í t é l t e a be l sők t e rve i t , „ e g y e s rész le tek , p é l d á u l 
a k ö n y v t á r r a j z a egyenesen m ű v é s z i é r t é k ű " — í r t a 
az i smer t e t é s . [16] A D e u t s c h e B a u z e i t u n g h a s á b j a i n 
k ö z ö l t összefogla ló i s m e r t e t é s m a j d m i n d e n t e r v a l a p -
r a j z — t é r — t ö m e g h o m l o k z a t össze függése i t i s m e r t e t i és 
rész le tesen e lemzi a p r o g r a m i s m e r e t é b e n . B í r á l j a m a g á -
n a k a z sű r inek az í t é l e t é t is. 
Neoreneszánsz és újgótika az első Reichstag pályázaton 
Az első R e i c h s t a g p á l y á z a t e r e d m é n y e k é n t m u t a t k o -
z o t t m e g először N é m e t o r s z á g b a n , h o g y a n e o r e n e s z á n s z 
vég legesen á t t ö r t , h i v a t a l o s a n e l i s m e r t és t á m o g a t o t t 
á l l a m i ép í t é sze t t é , a n a g y p o l g á r s á g és az á l l a m v e z e t ő 
r é t e g é n e k „ s t í l u s á v á " v á l t a n é m e t f ő v á r o s b a n . A t e r v -
p á l y á z a t első d í j á t n y e r t got l ia i L u d w i g B o h n s t a e d t z á r t 
é p ü l e t t ö m b j é b e n a he ly i ségeke t k é t ovál is z á r t u d v a r 
k ö r é c s o p o r t o s í t o t t a . A k i e m e l k e d ő m o t í v u m az é p ü l e t e n 
a n y u g a t i h o m l o k z a t közép részén k i u g r a t o t t r iza l i t , 
i l l e tve az egész h o m l o k z a t o t á t f o g ó , középső n y i t o t t 
d i a d a l í v . B o h n s t a e d t a k ö z é p p o n t b a he lyez te a p l e n á r i s 
ü l é s t e r m e t , s l apos k u p o l á v a l h a n g s ú l y o z t a a h e l y é t . [17 ^ 
A t é r felé n y i t o t t d i a d a l í v v e l á t ü t ő s ike r t a r a t o t t , ez t 
a p á l y á z a t f o g a d t a t á s á n á l m i n t a z egész „ n é m e t n é p 
fe lé n y i t o t t " é p ü l e t s z i m b ó l u m á t i n t e r p r e t á l t á k . „ A m i t 
B o h n s t a e d t r a j z o l t , az egészen m á s , m i n t a h e r c e g e k és 
u r a k k a s t é l y a . . . B o h n s t e a d t r a j z á n az é p ü l e t „ ú g y 
je len ik m e g , m i n t a m i a n é p n e k , i l le tve v á l a s z t o t t k é p -
viselőinek l e g j o b b a n megfe l e l . . . az i t t ü lésezők és a 
k ívü l l évő n é p k ö z ö t t a l egszo rosabb ö s s z e k ö t t e t é s t 
lé tes í t ik a m é l y e lő te rek és a h a t a l m a s , h í v o g a t ó po r -
t á l . . . "118] . . . „ A R e i c h s t a g h á z a h a t a l m a s k a p u v a l 
h í v o g a t ó a n n y ü i k a t é r felé, n o h a éppen n e m l á t v á n y o s -
sághoz veze t , h a n e m v a l ó d i b e j á r a t , va lód i k a p u . . . " [19 ] 
A p á l y á z a t v é g e r e d m é n y é n e k ez t az „ i r o d a l m i " ü d v ö z -
lését az ép í t é sze t i k r i t i k a n e m m i n d e n b e n o s z t o t t a . 
B o h n s t a e d t t e r v é n e k e r énye i m e l l e t t fő h i b a k é n t a t e r ek 
á t g o n d o l a t l a n s á g á t , m e g v i l á g í t á s u k l ec sökkenésé t is h a n g -
s ú l y o z t á k . 
K ü l ö n ö s e n erős t á m a d á s é r t e a z ép í tésze t i b í r á l a t b a n 
a d í j a z o t t t e r v e k közé k e r ü l t e g y e t l e n k ö z é p k o r i f o r m a -
n y e l v ű a l k o t á s t , G. G i l b e r t »Scott és J o h n O. S c o t t 
t e r v é t . A z a l a p r a j z i e l r e n d e z é s t t e l j esen á t g o n d o l a t l a n -
13. Christian Hehl terve, a Reichstag épületére kiírt második, 
1882. évi pályázaton díjat nyert egyetlen ,,újgótikus" 
alkotás 
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j ó . Steindl Imre: Budapest, az Országháza terve. Emeleti alaprajz 
n a k , a mego ldásoka t ö n c é l ú a n fes tő inek í t é l t ék . „Az egész 
é p ü l e t — k ivéve a h á t s ó rész k ö z é p é p í t m é n y é t — a n n y i r a 
e g y h á z i jel legű, hogy a pe r spek t i v ikus r a j z o t i n k á b b egy 
angol a p á t s á g s z ínpadképének t e k i n t h e t j ü k " . . . s , .egyet-
len) m o m e n t u m sincs a t e r v b e n , ame ly a n é m e t „Re ich -
s t a g " épü le t ének f e l a d a t á t va lóban m e g o l d a n á . " 20] 
A Sco t t - f é l e t e rv t e h á t u g y a n ú g y e lkése t t , m i n t S te ind l 
I m r e „ n e o g ó t i k á j a " . 
A Reichstag második tervpályázata és a budapesti Parlament 
B á r m e n n y i r e sikeres vol t is a b i roda lmi gyű lés épüle-
t ének „ r e n e s z á n s z " szel lemű megoldása , a t e r v p á l y á z a t o t 
n e m k ö v e t t e épí tkezés . Tíz évve l később, 1882-ben ú j a b b 
p á l y á z a t o t í r t a k ki. E k k o r m á r m e g s z a b t á k , h o g y a 
p á l y á z a t o n c sak n é m e t ép í tész vehe t részt . 
A m á s o d i k t e r v p á l y á z a t o n Pau l Wa l lo t (a ké sőbb i 
17. A budapesti Országház főlépcsője. Nézet nyugat felé 18. A budapesti Országház főlépcsője. Nézet kelet felé 
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v é g l e g e s j t e r v e k kész í tő je ) n y e r t e lső d í j a t , „ n e o r e n e -
s z á n s z " v a g y i n k á b b m á r } b a r o k k o s , * , n a g y o s z l o p r e n d e s , 
m a g a s a l é p í t m é n y e n n y u g v ó , z á r t , é p ü l e t t ö m b j é v e l . I t t 
a d í j a z o t t t í z t e r v k ö z é t ö b b é m á r n e m k e r ü l t be k ö z é p -
ko r i f o r m a v i l á g o t i déző épü le t . C s u p á n a „ m é g f igye lemre 
m é l t ó n a k " í t é l t 30 t e r v k ö z ö t t vo l t e g y g ó t i k u s , Chr i s t i an 
H e h l a l k o t á s a . [21] 
H e h l , ak i U n g e w i t t e r t a n í t v á n y a vo l t , m a j d t ö b b 
év ig do lgozo t t L o n d o n b a n G i l b e r t S c o t t me l le t t , m é g 
é v t i z e d e k i g é p í t e t t e N é m e t o r s z á g b a n a n e o g ó t t e m p l o -
m o k a t . E g y h á z i k ö r ö k b e n sok h e l y e n k e d v e l t é k e s t í lus t , 
a m e l y é p p e n a b u d a p e s t i P a r l a m e n t é p í t é s é n e k eszmei 
„ i d e o l ó g i a i " k o n t e x t u s á b a n l é p e t t ú j r a és t a l á n u t o l j á r a 
sz ínre , m i n t n a g y s z a b á s ú k ö z é p ü l e t m e g f o g a l m a z á s á n a k 
eszköze . A b u d a p e s t i p a r l a m e n t p á l y á z a t á t u g y a n i s — az 
ép í t é s i he ly e l d ö n t é s é n e k h o s s z a d a l m a s f o l y a m a t a u t á n — 
1882-ben, u g y a n a b b a n az é v b e n í r t á k ki , m i n t a be r l in i 
m á s o d i k p á l y á z a t o t . A b u d a p e s t i t e r v p á l y á z a t h a t á r -
i d e j e 1883. f ebr . i - j é n j á r t le. A b e é r k e z e t t t e r v e k k ö z ü l 
n é g y e t j u t a l m a z t a k egyen lő d í j j a l : S t e i n d l I m r e ; H a u s z -
m a n Ala jo s ; S c h i k e d a n z A l b e r t (P ' reund Vilmossal) és 
G t t o W a g n e r (Ka l l i na Mór ra l és B e r n d Rezsőve l ) k a p t á k 
a n é g y d í j a t . A k iv i t e l i t e r v e k e lkész í t é sé t S t e i n d l I m r é r e 
b í z t á k . A végleges t e r v e k e lkész í t ésé t ú j a b b v i t a e lőz te 
m e g . S t e i n d l p á l y a m ű v é n e k f ő h i b á j á t t á m a d ó i a közép -
k o r i s t í lu s ú j r a f e l e l e v e n í t é s é b e u l á t t á k . N e m c s a k a s a j t ó -
b a n , h a n e m a p a r l a m e n t b e n is e rős t á m a d á s o k é r t é k 
a t e r v e z ő t . S o k a n a g ó t s t í lus t „ n é m e t e r e d e t e " m i a t t 
n e m z e t i s z e m p o n t b ó l u t a s í t o t t á k el, s o k a n egyház i je l -
l e g ű n e k vé l t ék . „ S e m a berl ini , s e m a bécs i k ö z ö n s é g n e k 
n e m k e l l e t t " , í r j á k a s a j t ó b a n , s a k ü l f ö l d p é l d á j á r a 
a „ j ó l b e v á l t " r e n e s z á n s z s t í lus t k ö v e t e l i k . 
Az O r s z á g h á z t e rve ive l , ill. a k o r m á n y e l h a t á r o z á s á -
va l s z e m b e n a z o n b a n n e m s z ü l e t e t t k o n s t r u k t í v j a v a s l a t . 
A n é v sze r in t m e g e j t e t t s z a v a z á s e r e d m é n y e k é n t v é g ü l 
S t e i n d l t e r v e i t a p a r l a m e n t s zó többségge l h a g y t a jóvá . [22] 19. A budapesti Országház kupolaterme. Belsők: Foerk 
Ernő, Tandor Ottó 
A Reichstag korai pályázati tervei Steindl Imre pálya-
képében 
Az 1872. évi t e r v e k i s m e r e t é b e n é p í t é s z e t ü n k s z e m -
p o n t j á b ó l ö r v e n d e t e s n e k kell m o n d a n u n k a z t az é v t i z e d -
n y i f e j lődés i l ehe tősége t , a m i t S t e i n d l I m r é n e k b i z to s í t o t t 
p á l y á j a a m a g y a r P a r l a m e n t megép í t é sé ig . 
A ber l in i p á l y á z a t r a készü l t t e r v s o r o z a t o u l á t h a t ó , 
h o g y a h a r m i n c h á r o m éves S t e ind l a g ó t i k a f o r m a k i n c s é t 
— S c h m i d t m é l t ó t a n í t v á n y a k é n t - b i z t o s kézzel t u d t a 
a l k a l m a z n i . J ó é r zékke l t a l á l t r á a r e p r e z e n t á c i ó e szmei 
k i f e j ező jé re , a k u p o l á r a . 
A b u d a p e s t i P a r l a m e n t t e r v e z é s e s o r á n e h h e z a k u p o -
l á h o z m é l t ó , a r á n y o s t ö m e g e l r e n d e z é s t h o z o t t lé t re . [23] 
Ő m a g a í r t a : ,, . . . a kü lső leg d o m i n á l ó k u p o l a a l a p -
r a j z i l a g is — m i n t a k o r o n a s z i m b ó l u m a — összeköt i , 
ö s s z e t a r t j a a j o b b r a - b a l r a e lhe lyeze t t k é t h á z a t . . . " [ 2 4 ] 
A b u d a p e s t i é p ü l e t b e n így a k u p o l a t i z e n h a t s z ö g ű csil lag-
b o l t o z a t t a l f e d e t t t e r e a k é t f ő t e n g e l y m e t s z é s p o n t j a 
f e l e t t e m e l k e d i k — t a l á n n e m v o l t t e h á t m i n d e n t a n u l s á g 
né lkü l i a z 1872-es p á l y á z a t G. S c o t t - f é l e t e r v e s e m . 
A b u d a p e s t i k u p o l a t ö m e g a l a k í t á s á h o z t e r v e z ő j e fel-
h a s z n á l t a a ko r s z e r k e z e t i - m é r n ö k i l ehe tősége i t is, az 
é p ü l e t t ö m e g é b ő l m a g a s a n k i e m e l k e d ő „ h é j k u p o l a " 
h e n g e r e l t acél t e t ő t a r t ó i n a k ép í téséné l . 
M á r a ber l in i e lső p á l y á z a t i d e j é n „ k é s z e n v o l t " 
a fő l épcsőház k ö z é p t e n g e l y r e s z e r v e z e t t , n a g y v o n a l ú 
m e g o l d á s á n a k g o n d o l a t a is, s ez a t ö b b m i n t száz t e r v 
sok fé l e ö t l e t e k ö z ö t t is f i gye l emre m é l t ó n a k b i z o n y u l t . 
A b i z t o s kézzel a l k a l m a z o t t „ t é g l a ú j g ó t i k a " B u d a -
p e s t e n a belső u d v a r o k r a m a r a d t , a z i d ő k ö z b e n m e g -
s z ü l e t e t t Zso lnay- fé le p i r o g r á n i t t a l g a z d a g í t v a . 
S t e i n d l k o m p o n á l á s i készsége, a r á n y é r z é k e 1872-ben 
m é g b i z o n y t a l a n vo l t , s ú g y t ű n i k , h o g y a kompoz íc ió 
e l eme i t c sak a D u n a - p a r t és a p e s t i O r s z á g h á z a d t a 
l e h e t ő s é g e k k ö z ö t t t u d t a n a g y v o n a l ú a n összei l leszteni . 
A R e i c h s t a g p á l y á z a t i t e r v e i n e k és a b u d a p e s t i P a r l a -
m e n t t e r v é n e k , i l l e tve a m e g v a l ó s u l t é p ü l e t n e k v i z s g á l a t a 
a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e i n d í t : »Steindl a z 1872 és 1882 20. Steindl Imre : A budapesti Országház ( 1883—1903) 
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k ö z ö t t i i dőben k o m p o z í c i ó s készség és a r á n y é r z é k t e k i n -
t e t é b e n u t o l é r t e »mes t e r é t , F r i e d r i c h »Schmidtet. T i e t z e , 
m a is é r v é n y e s és f s o k s z o r i d é z e t t é r téke lése s z e r i n t 
S c h m i d t é l e t m ű v é b e n , ,a bécsi v á r o s h á z a g ó t i k á j a a 
b a r o k k né lkü l e l k é p z e l h e t e t l e n , a ho r i zon t á l i s v o n a l a k 
egyér te lműsége , az o s z t á s r i t m i k u s l endü le te , az egész 
t é r a l a k í t á s messze t ú l m e g y azon, a m i t a g ó t i k u s v á r o s -
h á z á k , p o s z t ó c s a r n o k o k v a g y a r eneszánsz v a l a h a is 
e b b e n a m ű f a j b a n m e g a l k o t o t t . M i n d e n ü t t ú j k o r i e lemek 
v a n n a k , a m e l y e k e t az é p í t é s z a gó t i kus g o n d o l a t o k k a l 
ú j egységgé ö t v ö z ö t t , s ez a m a g a k o r á b a n t e l j e s e n »mo-
dern« v o l t . " [ 2 5 ] 
Ú g y t ű n i k , ez t a m o d e r n k o m p o z i c i ó s k é s z s é g e t s a j á -
t í t o t t a el a z „é r l e lődés" é v t i z e d e so r án S t e i n d l Imre . 
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E N T W Ü R F E I M R E S T E I N D L E S Z U D E M E R S T E N A R C H I T E K T U R W E T T B E W E R B 1872 F Ü R 
D A S G E B A U D E D E S B E R L I N E R R E I C H S T A G S 
V o n der r e i chen Z e i c h n u n g s s a m m l u n g des I n s t i t u t s 
f ü r T h e o r i e u n d G e s c h i c h t e d e r A r c h i t e k t u r , bzw. d e r 
f r ü h e r e n L e h r s t ü h l e f ü r A r c h i t e k t u r g e s c h i c h t e d e r T e c h -
n i s c h e n U n i v e r s i t ä t B u d a p e s t s ind — z w a r i n ve r r inge r -
t e r Z a h l — einige W e r k e v o n b e s o n d e r e r B e d e u t u n g 
d e n n o c h auf die N a c h w e l t gebl ieben . Die B e a r b e i t u n g 
d e r s e l b e n i s t i m G a n g e , u n d d ie E r g e b n i s s e n sollen f o r t -
l a u f e n d v e r ö f f e n t l i c h t w e r d e n . I n de r e r s t e n M i t t e i l u n g 
w e r d e n die v o n I m r e S t e i n d l 1872 zu d e m e r s t e n W e t t -
b e w e r b »zu e i n e m P a r l a m e n t s - G e b ä u d e f ü r d e n d e u t s c h e n 
R e i c h s t a g in Berlin« e i n g e s a n d t e n E n t w ü r f e b e h a n d e l t . 
N e b e n d e r B e s c h r e i b u n g d e r E n t s t e h u n g dieser E n t -
w ü r f e w i r d a u c h auf d e n Z u s a m m e n h a n g de r se lben m i t 
d e m E n t w e r f e n s p ä t e r e r b a u t e n B u d a p e s t e r P a r l a m e n t s -
g e b ä u d e s e ingegangen . 
Einleitung 
A m A n f a n g s - u n d a m E n d p u n k t d e r d i e e u r o p ä i s c h e 
A r c h i t e k t u r des 19. J a h r h u n d e r t s d u r c h d r i n g e n d e n 
r o m a n t i s c h e n S t i l r i c h t u n g , bei de r W i e g e de r wiede r -
e r w e c k t e n ode r w i e d e r e r t r ä u m t e n G o t i k u n d a m S c h l u ß 
ih re r L a u f b a h n s t e h e n zwei P a r l a m e n t s g e b ä u d e : d ie 
l a n g g e s t r e c k t e Masse d e r L o n d o n e r P a r l a m e n t s g e b ä u d e s 
a n d e r T h e m s e u n d d i e f ü r d a s S t a d t b i l d des P e s t e r 
D o n a u k a i s b e s t i m m e n d e , m i t e iner m ä c h t i g e n K u p p e l 
g e k r ö n t e G e b ä u d e m a s s e des u n g a r i s c h e n P a r l a m e n t s , 
zwischen d e n b e i d e n d a s h a l b e J a h r h u n d e r t de r Ge-
s c h i c h t e d e r N e u g o t i k . 
D e r B a u e ines P a r l a m e n t s g e b ä u d e s i n B u d a p e s t 
w u r d e z w a r wegen d e r U n z u l ä n g l i c h k e i t de s p rov i so r i sch 
b e n u t z t e n G e b ä u d e s i n d e r S á n d o r g a s s e s c h o n in d e n 
60er J a h r e n des v e r g a n g e n e n J a h r h u n d e r t s auf d ie 
T a g e s o r d n u n g gese t z t , d e r W e t t b e w e r b s a u f r u f e r sch ien 
j e d o c h wegen d e r w i r t s c h a f t l i c h e n S c h w i e r i g k e i t e n in 
V e r b i n d u n g m i t d e m B a u eines u n g a r i s c h e n A b g e o r d n e -
t e n h a u s e s e r s t i m J a h r e 1882. 
Die H a u p t g e d a n k e n des p r e i s g e k r ö n t e n P lanes v o n 
I m r e S t e ind l t a u c h t e n a b e r n i c h t bei d e r A u s a r b e i t u n g 
des E n t w u r f s f ü r d e n W e t t b e w e r b 1882 zue r s t au f . 
I n d e r E n t w i c k l u n g d e s A r c h i t e k t e n I m r e Ste indl , u n d 
d a m i t a u c h in d e r V o r g e s c h i c h t e des E n t w e r f e n s des 
B u d a p e s t e r P a r l a m e n t s g e b ä u d e s s te l l t e d ie T e i l n a h m e 
S t e i n d l s d e m 1871 a u s g e s c h r i e b e n e n W e t t b e w e r b f ü r d ie 
P l a n u n g des Be r l i ne r R e i c h s t a g s die e r s t e E t a p p e d a r . 
Der für den Bau des Berliner Reichstags ausgeschriebene 
erste Wettbewerb 1871—1872 
Berl in , die e in s t i ge H a u p t s t a d t P r e u ß e n s , w u r d e i m 
J a h r e 1871 offiziel l d ie H a u p t s t a d t D e u t s c h l a n d s , u n d 
n o c h E n d e desse lben J a h r e s w u r d e b e r e i t s de r e r s t e 
W e t t b e w e r b f ü r d e n B a u d e s G e b ä u d e s d e s »Reichstags« 
ausgesch r i eben . D e n W e t t b e w e r b s b e d i n g u n g e n g e m ä ß 
m u ß t e n die P l ä n e s p ä t e s t e n s bis z u m 15. Ma i 1872 i n 
Ber l in e ingehen , m i t A n g a b e des N a m e n s des E n t w u r f s -
ver fasse r s . Die v o l l s t ä n d i g a u s g e a r b e i t e t e n P l a n b l ä t t e r 
i m M a ß s t a b 1 : 200 m u ß t e n n e b e n d e n G r u n d r i s s e n zwei 
A n s i c h t e n u n d die f ü r d ie B e u r t e i l u n g des P l a n e s e r fo r -
de r l i chen S c h n i t t e sowie e ine F e r n a n s i c h t e n t h a l t e n . 
I m T e x t so l l ten d ie w i c h t i g s t e n E r g ä n z u n g e n bezüg l i ch 
de r K o n s t r u k t i o n , d ie f ü r D a c h d e c k i m g , H e i z u n g , L ü f -
t u n g usw. g e w ä h l t e n L ö s u n g e n m i t g e t e i l t w e r d e n . 
D e m P r o g r a m g e m ä ß w a r d a s G e b ä u d e in d e m Os t -
te i l de s K ö n i g s p l a t z e s , auf e i n e m G e l ä n d e v o n 150 111 
L ä n g e u n d 115 111 T ie fe , i n w e n i g s t e n s 170 m A b s t a n d 
v o n d e m M i t t e l p u n k t des S i e g e s d e n k m a l s a n z u o r d n e n . 
I m G e b ä u d e so l l t en s ich e ine b e s t i m m t e Z a h l v o n 
S i t zungsä l en , B ü r o r ä u m e f ü r R e i c h s t a g u n d K a n z l e r a m t , 
b e s o n d e r e k le ine re S i t zungssä le , B ib l io thek , D i e n s t -
w o h n u n g e n u n d B e t r i e b s r ä u m e be f inden , d ie i m P r o g r a m 
a u s f ü h r l i c h v o r g e s c h r i e b e n wa ren , u n d w o n a c h e in-
g e h e n d e r D a r l e g u n g de r A n f o r d e r u n g e n die B e d i n g u n g 
ges t e l l t wurde , d a ß die » K o n k u r r e n z P r o j e k t e . . . n i c h t 
n u r d ie z w e c k m ä ß i g s t e L ö s u n g d e r vo r l i egenden A u f g a b e 
v e r s u c h e n , s o n d e r n zugleich d ie I d e e eines P a r l a m e n t s -
g e b ä u d e s f ü r D e u t s c h l a n d i m m o n u m e n t a l e n S i n n e ve r -
k ö r p e r n « sollen. 
D e r »Verband D e u t s c h e r A r c h i t e k t e n - u n d I n g e n i e u r -
vere ine« w a n d t e s ich m i t e iner P e t i t i o n a n d e n R e i c h s t a g , 
u m zu fo rde rn , d a ß de r W e t t b e w e r b n i c h t i n t e r n a t i o n a l 
ausgesch r i eben w e r d e . . . d a s o n s t d i e »gestellte A u f g a b e 
i h r e s h o h e n R a n g e s e n t k l e i d e t w e r d e n d ü r f t e . E i n e 
i n t e r n a t i o n a l e K o n k u r r e n z f ü r d e n E n t w u r f z u m H a u s e 
des d e u t s c h e n Re ichs t ags« w ü r d e »wie j ede a n d e r e , e in 
W e t t s t r e i t u m k ü n s t l e r i s c h e E h r e u n d m a t e r i e l l e n 
G e w i n n sein, u n d n i c h t d a s d u r c h d ie W e h e n a t i o n a l e r 
B e g e i s t e r u n g u n d n a t i o n a l e n P f l i c h t g e f ü h l s e n t f l a m m t e 
k ü n s t l e r i s c h e R i n g e n , d e m V a t e r l a n d d a s B e s t e zu 
b i e t e n , was die v a t e r l ä n d i s c h e K u n s t « ve rmöge . 
Die bis z u m a n g e g e b e n e n T e r m i n e i n g e g a n g e n e n 
P l ä n e w u r d e n v i e r W o c h e n l a u g ausges te l l t , s o d a n n v o n 
e i n e m Pre i sge r i ch t , b e s t e h e n d a u s 12 A b g e o r d n e t e n , 
s echs A r c h i t e k t e n u n d e i n e m B i l d h a u e r , b e u r t e i l t . Die 
A r c h i t e k t e n u n t e r d e n M i t g l i e d e r n de r J u r y w a r e n 
F r i e d r i c h H i t z i g u n d Vinzenz L u c a e aus Ber l in , d e r zu 
d iese r Zei t in W i e n t ä t i g e G o t t f r i e d Semper , N e u r e u t h e r 
a u s M ü n c h e n , d e r W i e n e r F r i e d r i c h v. S c h m i d t u n d 
S t a t z a u s K ö l n . Als B i l d h a u e r w i r k t e in d e r A r b e i t de r 
J u r y F r i e d r i c h D r a k e aus Be r l i n m i t . D a s P r e i s g e r i c h t 
s p r a c h d e n e r s t e n Pre i s L u d w i g v o n B o h n s t e d t aus 
G o t h a zu, a u ß e r d e m w u r d e n v i e r zwe i t e Pre ise zuge te i l t , 
d ie d e n A r c h i t e k t e n E n d e u n d B o e c k m a n n (Berl in) , 
K a y s e r u n d G r o s s h e i m (Berl in) , Myl ius u n d B u n t s c h l i 
( F r a n k f u r t a. M.) u n d Gi lbe r t S c o t t (London) z u e r k a n n t 
w u r d e n . I m r e S t e i n d l e rh ie l t z w a r e in L o b f ü r s e ine P l a n , 
w a r j e d o c h n i c h t u n t e r d e n P r e i s g e k r ö n t e n . 
Die Wettbewerbsentwürfe Imre Steindls 
Von der u r s p r ü n g l i c h a u s m i n d e s t e n s 23 P l a n b l ä t t e r n 
b e s t e h e n d e n R e i h e w u r d e n b l o ß 10 B l ä t t e r a u f g e f u n d e n . 
D i e üb r igen Z e i c h n u n g e n s i n d e n t w e d e r e n d g ü l t i g ver -
schol len , oder l iegen sie a u c h g e g e n w ä r t i g a n i r g e n d e i n e m 
u n b e k a n n t e n O r t h e r u m . E s f e h l e n , z u m Beispiel , g röß -
t e n t e i l s die in d e r A u s s c h r e i b u n g g e f o r d e r t e n S c h n i t t e 
u n d die F e r n a n s i c h t des G e b ä u d e s . Die e r h a l t e n geblie-
b e n e n B l ä t t e r e rmög l i chen a b e r t r o t z d e m , die Q u a l i t ä t e n 
des E n t w u r f s k e n n e n z u l e r n e n , d i e sen m i t d e n preis-
g e k r ö n t e n P l ä n e n u n d m i t d e m v o n S t e ind l schl ießl ich 
e r b a u t e n B u d a p e s t e r P a r l a m e n t s g e b ä u d e zu ve rg le ichen . 
Bei den H a u p t a b m e s s u n g e n d e s f ü r Ber l in g e p l a n t e n 
G e b ä u d e s w i r d d ie in d e r A u s s c h r e i b u n g a n g e g e b e n e 
m a x i m a l e F l ä c h e (150 111x115 m ) a u s g e n u t z t . D a s sich 
d e n K ö n i g s p l a t z e n t l a n g e r s t r e c k e n d e , d u r c h E c k - u n d 
Mi t t e l r i sa l i t e geg l ieder te , zweigesc l ioßige G e b ä u d e m i t 
H o c h p a r t e r r e i s t d u r c h e ine m ä c h t i g e S e c h s z e h n e c k -
k u p p e l g e k r ö n t . I n de r auf d e n K ö n i g s p l a t z s e n k r e c h t e n 
M i t t e l a c h s e f ü h r t ü b e r e inen w e i t e n V o r r a u m , a n be iden 
S e i t e n m i t o f f e n e n K o r r i d o r e n , e ine e t w a s w e n i g e r b r e i t e 
F e s t t r e p p e zu d e m H a u p t r a u m t e i l , zu d e m i m s e c h s z e h n -
eck igen K u p p e l r a u m im E c h s e n k r e u z a n g e o r d n e t e n 
S i t zungssaa l . 
D e r S i t z u n g s s a a l is t m i t d e m os t se i t igen L ä n g s t r a k t 
i n d i r e k t e r V e r b i n d u n g , so i s t s e ine A n o r d n u n g i m Ver-
h ä l t n i s zu d e r L ä n g e n a c h s e v o n os t -wes t l i che r R i c h t u n g 
d e s G e b ä u d e s a s y m m e t r i s c h . I n d e n G r u n d r i s s e n des 
P l a n e s w u r d e v o n S te ind l d a s P r o b l e m der Z u g ä n g l i c h -
k e i t de r R a u m g r u p p e n m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n F u n k t i o -
n e n sehr d i f f e r e n z i e r t gelöst . 
I m G r u n d r i ß w u r d e n d ie i m P r o g r a m m vorgeschr i e -
b e n e n F u n k t i o n e n n i c h t n u r g e t r e n n t , s o n d e r n f a s t voll-
s t ä n d i g ze rg l ieder t . 
D a s G e b ä u d e se lbs t h ä t t e u m v ie r I n n e n h ö f e orga-
n i s i e r t w e r d e n sollen, m i t zwe i i n n e r e n V e r b i n d u n g s -
f lüge ln zwischen d e m S i t z u n g s s a a l u n d d e n A u ß e n t r a k -
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t e n . Von den b e i d e n V e r b i n d u n g s f l ü g e l n so l l t e d e r 
ös t l i che die A u f e n t h a l t s t r ä u m e d e r Mi tg l i ede r des ka i s e r -
l i chen Hofe s u m f a s s e n u n d h a t d i r e k t e V e r b i n d u n g zu 
d e r »Kaiserloge« des S i t zungssaa les , i m a n d e r e n F l ü g e l 
h ä t t e n P o s t a m t , Drucke re i , sowie d i e R ä u m e f ü r d ie 
P r e s s e P l a t z g e f u n d e n . 
A n d e r A u ß e n f a s s a d e des G e b ä u d e s so l l ten die g r o ß e n 
Ziege l f lächen d u r c h e ine S t e i n a r c h i t e k t u r m i t m i n u z i ö s e r 
A u s g e s t a l t u n g d e r E i n z e l h e i t e n i n »gotischen« S t i l 
b e r e i c h e r t werden . 
E s liegt auf d e r H a n d , d a ß S t e i n d l , d e r in d e r A t m o s -
p h ä r e de r L e h r e n v o n d e m d e u t s c h - n a t i o n a l e n I n h a l t 
d e r Got ik , bei e i n e m d e r h e r v o r r a g e n d s t e n R e p r ä s e n -
t a n t e n de r K ö h l e r Schu le , bei S c h m i d t l e rn te , in K e n n t n i s 
d e s g e n a n n t e n I d e e n p r o g r a m m s d e s R e i c h s t a g s b a u e s , 
s e ine S t i m m e in d e r F o r m s p r a c h e d e r v o n se inem Me i s t e r 
e r l e r n t e n »dogmat i schen« G o t i k h ö r e n ließ, o b w o h l er 
se ine P r o j e k t e f ü r d e n W e t t b e w e r b be re i t s in U n g a r n 
v e r f e r t i g t e . 
N a c h d e n z u m R e i c h s t a g s - W e t t b e w e r b e i n g e s a n d t e n 
e n t w ü r f e n v o n I m r e S t e ind l s c h e i n t es, d a s er d u r c h 
d a s W i e n e r R a t h a u s , d a s H a u p t w e r k S c h m i d t s , m i t 
de s sen f re ieren, z e i t g e m ä ß e r e n , d e r Z w e c k m ä ß i g k e i t 
u n t e r g e o r d n e t e n A u f f a s s u n g b e e i n f l u ß t wurde . O f f e n b a r 
w i r k t e auf S te ind l s Vor s t e l l ung a u c h d a s a n d e r e b e r ü h m t e 
S c h m i d t s c h e G e b ä u d e , d ie F ü n f h a u s e r Ki rche , d e r e n 
m ä c h t i g e K u p p e l , j a s o g a r deren B a u z e i c h n u n g e n S t e i n d l 
g e w i ß b e k a n n t w a r e n . Diese »in G o t i k u n g e s e t z t e K a r l s -
k i rche« w u r d e in d e n J a h r e n 1 8 6 8 — 7 5 e r b a u t , w ä h r e n d 
d e r B a u des R a t h a u s e s i m J a h r e 1872 — also g e r a d e 
i m J a h r e des e r s t e n R e i c h s t a g - W e t t b e w e r b s — b e g o n n e n 
w u r d e . 
Der Platz des Entwurfs von Imre Steindl im Material 
des ersten Reichstag-Wettbewerbs 
». . . I n t e r e s s a n t e r s i n d m e h r e , a n d e n b e k a n n t e n 
H e r r e n h a u s E n t w u r f F r . S c h m i d t ' s i n W i e n a n k l i n g e n d e 
A r b e i t e n , bei d e n e n d ie G e s t a l t u n g d e s K u p p e l a u f b a u e s 
ü b e r d e m S i t zungssaa le in g o t i s c h e n F o r m e n v e r s u c h t 
is t . . .« s ch re ib t e in d e r D e u t s c h e B a u z e i t u n g (V. J a h r g . 
1872) K . E . O. F r i t s c h . ». . . D e r . . . E n t w u r f v o n E . 
S t e i n d l in Pes th , d e r u n v e r k e n n b a r d ie S c h m i d t ' s c h e 
S c h u l e v e r r ä t h u n d a m d e m der a u s s e r o r d e n t l i c h e F le i s s 
d e r D u r c h a r b e i t u n g n i c h t m i n d e r z u r ü h m e n is t , h a t 
d e n im obe ren Geschoss b e l e g e n e n sechszehnse i t i gen 
S i t z u n g s s a a l m e h r n a c h de r O s t f r o n t ver legt , u m v o r 
desse lben R a u m zur E n t Wickelung G r o s s a r t i g e n T r e p p e n 
A n l a g e zu Gewinnen . D e r G r u n d r i s s i s t , v o n d e n p r a k -
t i s c h e n S c h w ä c h e n angesehen , a u c h n i c h t so k l a r , wie 
z u w ü n s c h e n ist, e n t h ä l t j edoch e i n z e l n e r ech t or ig inel le 
M o t i v e . Die F a c a d e n a u s B a c k s t e i n f l ä c h e n m i t W e r k -
s t e i n - D e t a i l s he rges te l l t g e d a c h t , s i n d i h r e m G r u n d -
s y s t e m e n a c h aus se ro rden t l i ch e i n f a c h u n d Maasvo l l u n d 
v e r m e i d e n gef l i ssent l ich jede ü b e r f l ü s s i g e V e r t i k a l t h e i -
l u n g ; le ider w i r d die g u t e W i r k u n g desse lben d a d u r c h 
b e e i n t r ä c h t i g t , dass d ie E c k u n d M i t t e l p a v i l l o n s m i t 
s t e i l en Z e l t d ä c h e r n d e r ko lossa l s t en D i m e n s i o n g e k r ö n t 
i s t . E b e n s o ins Maa lose gese t iger t s i n d die D i m e n s i o n e n 
d e r S c h u t z k u p p e l , d ie ü b e r d e m m i t e i n e m S t e r n g e w ö l b 
geschlossenen , d u r c h Se i ten l ich t e r l e u c h t e t e n S i t z u n g s -
saa l e a u f g e t h ü r m t is t . Die a r c h i t e k t o n i s c h e A u s b i l d u n g 
d e s i nne re s is t h a r m o n i s c h e r u n d besse r , e inzelne P a r t i e n , 
n a m e n t l i c h die B ib l io thek , s ind v o n h o h e m k ü n s t l e r i -
s c h e n Reize.« 
M a n m u ß e r k e n n e n , d a ß also S t e i n d l s Mißer fo lg bei 
d i e s e m W e t t b e w e r b h a u p t s ä c h l i c h e i n e Fo lge de r S c h w ä -
c h e n se ines E n t w u r f s w a r . 
W i e g r o ß a u c h d ie Vorb i lde r w a r e n , die S t e i n d l 
v o r s c h w e b t e n , d a s v o n i h m e n t w o r f e n e R e i c h s t a g s -
g e b ä u d e w i r k t i m Verg le ich z u m P r o g r a m m wenig g r o ß -
zügig . D a s V e r h ä l t n i s d e r K u p p e l z u d e r G e b ä u d e m a s s e 
i s t ve r feh l t , die G o t i k des G e b ä u d e s is t t r o c k e n u n d 
k le in l ich , den > d e u t s c h - n a t i o n a l e n « B e d e u t u n g s i n h a l t 
v e r s u c h t e er d u r c h d i r e k t e u n d e t w a s n a i v ü b e r d i m e n -
s ion ie r t e Symbole , d u r c h ü b e r d e n T o r e n a n g e b r a c h t e 
W a p p e n h e r v o r z u h e b e n . 
Z w i s c h e n de r f l a c h e n Masse des G e b ä u d e s u n d d e r 
ü b e r d i m e n s i o n i e r t e n K u p p e l m a c h t s i ch e i n e u n a u f l ö s -
b a r e S p a n n u n g g e l t e n d . 
Der zweite Reichstags-Wettbewerb und der Wettbewerb für 
den Bau des Budapester Parlamentsgebäudes 
S o g r o ß d e r E r f o l g d e r L ö s u n g d e s G e b ä u d e s des 
R e i c h s t a g s i m Geis te d e r »Renaissance« w a r , auf d e n 
W e t t b e w e r b fo lg te k e i n e B a u a u s f ü h r u n g . Z e h n J a h r e 
s p ä t e r , 1882 w u r d e w i e d e r ein W e t t b e w e r b ausgeschr ie -
ben , f ü r da s se lbe Ge lände , j edoch u n t e r a u s f ü h r l i c h e r e n 
B e d i n g u n g e n wie v o r d e m ; a u c h w u r d e v o r g e s c h r i e b e n , 
d a ß a m W e t t b e w e r b n u r d e u t s c h e A r c h i t e k t e n t e i l n e h m e n 
k ö n n t e n . 
Die A u s s c h r e i b u n g i s t viel a u s f ü h r l i c h e r , als d a s be i 
d e m e r s t e n W e t t b e w e r b d e r Fa l l w a r , b e s o n d e r s w a s 
die A n f o r d e r u n g e n bezüg l i ch des S i t z u n g s s a a l e s a n b e -
l ang t . D i e s m a l t r u g P a u l W a l l o t (der V e r f a s s e r d e r spä -
t e r e n e n d g ü l t i g e n P r o j e k t e ) den e r s t e n P r e i s d a v o n , m i t 
d e m E n t w u r f e iner gesch lossenen G e b ä u d e m a s s e auf 
h o h e m U n t e r b a u , m i t G i g a n t e n s ä u l e n o r d n u n g , in »Neo-
rena i s sance -« oder v i e l m e h r s chon in B a r o c k s t i l . U n t e r 
d e n p r ä m i i e r t e n zehn E n t w ü r f e n w a r d i e s m a l ke in d ie 
F o r m w e l t d e s M i t t e l a l t e r s w a c h r u f e n d e s G e b ä u d e m e h r . 
I m s e l b e n J a h r e 1882 w u r d e a u c h d e r W e t t b e w e r b 
f ü r d e n E n t w u r f des B u d a p e s t e r P a r l a m e n t s g e b ä u d e s 
a u s g e s c h r i e b e n . W ä h r e n d in Ber l in ü b e r h a u p t ke in n e u -
go t i s ches W e r k u n t e r d ie P r ä m i i e r t e n k a m , t u g in 
B u d a p e s t d a s n e u g o t i s c h e W e r k I m r e S t e i n d l s d e n »Sieg« 
d a v o n . D e r Sieg w a r n i c h t »durchsch lagend« . V o n d e n 
a m i . P"ebruar 1883 e inge re i ch t en E n t w ü r f e n w u r d e n 
vier m i t g l e i chen P re i s en p r ä m i i e r t : I m r e S t e ind l , A l a j o s 
H a u s z m a n n , A l b e r t S c h i k e d a n z (mit V i l m o s F r e u n d ) u n d 
O t t o W a g n e r (mit Mór K a l l i n a u n d R e z s ő B e r n d ) erhie l -
t e n d i e v i e r Preise . M i t d e r A u s a r b e i t u n g d e r B a u -
p r o j e k t e w u r d e I rnre S t e i n d l b e a u f t r a g t . 
D e r A u s a r b e i t u n g d e r e n d g ü l t i g e n P r o j e k t g ing e ine 
n e u e r e A u s e i n a n d e r s e t z u n g voran . D i e K r i t i k e r S t e ind l s 
s a h e n d e n H a u p t f e h l e r se ines W e r k e s in d e r W i e d e r -
e r w e c k u n g d e s m i t t e l a l t e r l i c h e n Stils . N i c h t n u r v o n d e r 
Presse , a u c h i m P a r l a m e n t w a r er h a r t e n A n g r i f f e n aus -
gese t z t . V o n vie len w u r d e d e r go t i sche St i l w e g e n se iner 
»deu t schen H e r k u n f t « a u s n a t i o n a l e n R ü c k s i c h t e n abge -
l ehn t , v ie le w a r e n d e r Meinung , er h a b e k i r ch l i chen 
C h a r a k t e r . »Weder d a s Ber l iner , n o c h d a s W i e n e r P u b l i -
k u m m o c h t e diesen Stil« — h e i ß t es in d e r Presse , u n d 
n a c h a u s l ä n d i s c h e m Beispie l wi rd d e r » g u t b e w ä h r t e « 
R e n a i s s a n c e s t i l ge fo rde t . E s w u r d e j e d o c h k e i n k o n s t r u k -
t i ve r A n t r a g gegen d e n E n t w u r f zu d e m P a r l a m e n t s -
g e b ä u d e bzw. gegen d e n R e g i e r u n g s b e s c h l u ß e i n g e b r a c h t . 
Wie so o f t be i f r ü h e r e n A n g e l e g e n h e i t e n , f a n d e ine h e f t i g e 
P a r l a m e n t s d e b a t t e ü b e r d e n »na t iona len Baus t i l« s t a t t , 
s ch l i eß l i ch w u r d e a b e r a ls E r g e b n i s e ine r n a m e n t l i c h e n 
A b s t i m m u n g S te ind l s E n t w u r f von d e m P a r l a m e n t m i t 
M a j o r i t ä t g e n e h m i g t . 
I n K e n n t n i s de r E n t w ü r f e f ü r d e n W e t t b e w e r b 1872, 
m u ß es a u s d e r S ich t d e r u n g a r i s c h e n A r c h i t e k t u r als 
e r f r e u l i c h ge l t en , d a ß f ü r d ie A u s r e i f u n g d e s E n t w u r f s 
des P a r l a m e n t s g e b ä u d e s I m r e S te ind l e ine E n t w i c k l u n g s -
m ö g l i c h k e i t v o n zehn J a h r e n gegeben w a r . 
Die h i s to r i s i e rende K u p p e l s t a m m t n a h e z u in e n d -
gü l t i ge r F o r m u n d m i t d e n e n d g ü l t i g e n A b m e s s u n g e n 
aus d e m J a h r e 1872, u n d es ist ein G lücks fa l l , d a ß i h r 
E n t w u r f e r bei d e r P l a n u n g des B u d a p e s t e r P a r l a m e n t s -
g e b ä u d e s e ine p r o p o r t i o n i e r t e u n d a d ä q u a t e Masse zu 
s c h a f f e n f ä h i g war . Die K u p p e l w u r d e a u c h v o n S t e ind l 
se lbs t a ls d a s S y m b o l d e r K r o n e a u f g e f a ß t , u n d d u r c h 
die »von a u ß e n d o m i n a n t e K u p p e l w e r d e n — als d u r c h 
d a s S y m b o l d e r K r o n e — a u c h i m G r u n d r i ß d ie r e c h t s 
u n d l i n k s a n g e o r d n e t e n b e i d e n H ä u s e r d e s P a r l a m e n t s 
v e r b u n d e n , z u s a m m e n g e h a l t e n . . .« Die R e i h e d e n f ü r 
d e n e r s t e n Ber l iner W e t t b e w e r b a u s g e a r b e i t e t e n Pro-
j e k t e ze ig t , d a ß de r d re i u n d d r e i ß i g j ä h r i g e S t e i n d l m i t 
r i c h t i g e m V e r s t ä n d n i s d e n ideel len A u s d r u c k f ü r R e p r ä -
s e n t a t i o n i n de r K u p p e l g e f u n d e n h a t t e , m i t ih ren 
G e w ö l b e n u n d ü b e r ihr m i t d e r das D a c h t r a g e n d e n , d ie 
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Massen g u t h e r v o r h e b e n d e n , m o d e r n e n , s c h l a n k e n S tah l -
k o n s t r u k t i o n . 
A u c h d e r G e d a n k e de r s p ä t e r e n g r o ß z ü g i g e n Lösung 
des auf d ie Mi t t e l achse o r g a n i s i e r t e n H a u p t t r e p p e n -
h a u s e s w a r be re i t s i m J a h r e 1872 »fertig«. 
K o m p o s i t i o n s f e r t i g k e i t , P r o p o r t i o n s g e f ü h l S te ind l s 
w a r e n 1872 n o c h uns icher , es s c h e i n t d a s es i h m ers t 
bei d e n d u r c h d a s Pes t e r P a r l a m e n t s g e b ä u d e g e g e b e n e n 
Mögl i chke i t en ge lang, die E l e m e n t e d e r s e l b s t b e z w e c k t e n 
u n d d e n n o c h g roßzüg igen K o m p o s i t i o n z u s a m m e n z u -
f ü g e n . 
A u c h die e inhe i t l i che ä u ß e r e S t e i n a r c h i t e k t u r t r u g 
bei d e r de t a i l l i e r t en A u s g e s t a l t u n g des G e b ä u d e s zu 
dessen m o n u m e n t a l e r W i r k u n g bei. Die »Berliner« Back-
s t e i n g o t i k w u r d e in B u d a p e s t z u r A r c h i t e k t u r d e r I n n e n -
h ö f e , de ren B a c k s t e i n a r c h i t e k t u r m i t d e n k e r a m i s c h e n 
E i n z e l h e i t e n v o n Z s o l n a y in E i n k l a n g is t . 
E s sche in t , d a ß I m r e S te ind l s ich in d e m J a h r z e h n t 
d e s »Heranre i fens« d i e K o m p o s i t i o n s f e r t i g k e i t a n g e e i g n e t 
h a t t e , die ihn b e f ä h i g t e , im J a h r e 1883 d e n e r s t e n P r e i s 
b e i m W e t t b e w e r b u m d e n E n t w u r f zu d e m B u d a p e s t e r 
P a r l a m e n t s g e b ä u d e s m i t se inem W e r k zu g e w i n n e n , d a s 
a l s »der e n t s p r e c h e n d s t e A u s d r u c k d e r u n g a r i s c h e n 
S t a a t s v e r f a s s u n g u n d des n a t i o n a l e n G e d a n k e n s « g e w e r -
t e t wurde , u n d d e s s e n A u s f ü h r u n g »zur fes t l ichen« ( u n d 
vie l angegr i f f enen) A u f g a b e des t a u s e n d j ä h r i g e n U n g a r n s 
w u r d e . 
M i t d e n v o r i g e n A u s f ü h r u n g e n h a b e n wi r v e r s u c h t , 
d u r c h einige D a t e n z u r B a u g e s c h i c h t e dieses G e b ä u d e s 
e i n e n b e s c h e i d e n e n B e i t r a g zu le is ten . 
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KUTATÁS 
ISTENSZÜLŐ A GYERMEK JÉZUSSAL-ÁBRÁZOEÁSOK AZ 
ESZAKKEEET-KÁRPÁTOK VIDÉKÉNEK IKONJAIN 
t a l á l h a t ó , az o t t a n i b o n y o l u l t k u l t u r á l i s , i n t e r e t n i k u s 
k a p c s o l a t o k b ó l m e r í t ő i k o n f e s t é s z e t r ő l v a n szó, í gy az 
enné l t a l á l ó b b e lnevezés k i a l a k í t á s á i g a l egcé l sze rűbb e z t 
a l k a l m a z n i . 
A k o r a i p e r i ó d u s b a n a g y é r e n l a k o t t h e g y v i d é k 
m e l l e t t a s íksági részek n é p s ű r ű s é g e n a g y o b b , i t t a l a k u l -
n a k k i a n a g y o b b g a z d a s á g i - e g y h á z i k ö z p o n t o k . A k i j e v i 
á l l a m b ó l e lsők k ö z t H a l i c s v á l t k i a 11. s zázad v é g é n 
s v é d e t t e b b n y u g a t i t e r ü l e t lévén, t ö b b e k k ö z t a k á r p á t -
mel lék i s ó b á n y á k j ö v e d e l m é b ő l v i r á g z ó f e j ede l emséggé 
a l a k u l t a 12. s z á z a d b a n . A m e g g y e n g ü l t K i j e v i f e j e d e -
lemségrő l a 11. s z á z a d k ö z e p é n l e s z a k a d t V o l i n n y a l 
(Volhiniával ) egyesü lve R o m á n , Msz t i s z l áv f e j e d e l e m f i a 
i d e j é b e n (1199—1205) Ha l i c s -vo l iny i f e j e d e l e m s é g k é n t 
erős á l l a m m á f e j l ő d ö t t . A t e r ü l e t déli r é szén , M o l d v á b a n 
a 13—14. s z á z a d b a n m e g y v é g b e a f euda l i zác ió s f o l y a m a t , 
i t t is f e j e d e l e m s é g a l a k u l . 
1240—42 köz t t a t á r j á r á s p u s z t í t j a vég ig a v i d é k e t , 
H a l i c s és M o l d v a is s z á z é v r e az A r a n y h o r d a u r a l m a a l á 
ke rü l . A t a t á r o k k i ű z é s e u t á n , 1330 k ö r ü l i n d u l h a t o t t 
m e g a f e l é g e t e t t t e r ü l e t e k be te lepü lése . E k k o r k e z d ő d ö t t 
m e g az a mig rác iós f o l y a m a t , m e l y a 15—16. s z á z a d b a n 
e lé r te a z É s z a k k e l e t - K á r p á t o k v o n u l a t á t és d ö n t ő e n 
b e f o l y á s o l t a a v idék k u l t u r á l i s - n é p r a j z i a r c u l a t á n a k a l a -
k u l á s á t . A t e rü l e t — m e l y n e k n a g y r é s z é t (így H a l i c s o t , 
C h o l m o t , Mo ldvá t ) 1341 u t á n N a g y K á z m é r L e n g y e l -
o r s z á g h o z k a p c s o l t a — be t e l epü l é se t ö b b fáz i sban , rész-
b e n t e r m é s z e t e s n é p m o z g á s k é n t za j l ik , m a j d 1396 u t á n , 
a m i k o r a B a l k á n r a b e t ö r ő t ö r ö k ö k e l f o g l a l j á k B u l g á r i á t , 
m e n e k ü l é s i h u l l á m o k k á g y o r s u l . Az é r k e z ő n é p c s o p o r t o k 
v e g y e s e t n i k u m ú a k v o l t a k , r o m á n o k , a l b á n o k , s z e r b e k , 
b o l g á r o k , r u t é n e k , s ő t m a g y a r o k is v o l t a k k ö z ö t t ü k . [6] 
A z o n b a n d ö n t ő t ö b b s é g ü k e t r u t é n e k k é p e z t é k s a z 
i dők s o r á n az egész n é p t ö m e g r u t é n i z á l ó d o t t . [7] A n é p -
c s o p o r t f ő m e g k ü l ö n b ö z t e t ő j egye a v l a c h j o g r e n d s z e r 
s az a sze r in t i m e g t e l e p e d é s vo l t . [8] A h o l r u t é n e k n e k , h o l 
v l a c h o k n a k n e v e z e t t n é p e s s é g egyházsze rveze t i l eg az 
u n i ó k i dőszaká ig a k i j e v i , ill. m a j d a k i j e v — h a l i c s i 
m e t r o p o l i á h o z t a r t o z o t t . A v l a c h k o l o n i z á c i ó n y o m á n 
t e r j e d ő „ v l a c h " h i t n e k h a m a r o s a n o l y a n f o n t o s h e l y i 
k ö z p o n t j a i a l a k u l t a k , m i n t a m á r a m a r o s i K ö r t v é l y e s i 
(ma H r u s e v o ) Szt . M i h á l y a r k a n g y a l - k o l o s t o r , a M u n k á c s 
m e l l e t t i ú n . C s e r n e k h e g y Sz t . Miklós p ü s p ö k m o n o s -
t o r a . [9] 
A k á r p á t i iskola k o r a i p e r i ó d u s á b ó l i g e n kevés e m l é k 
m a r a d t . [10] A h i á n y o s f o r r á s - és e m l é k a n y a g a l a p j á n 
m e g l e h e t ő s e n n e h é z m e g b í z h a t ó s t í l u s t ö r t é n e t i k ö v e t -
k e z t e t é s e k e t levonni . A z o n b a n n e g a t í v m e g á l l a p í t á s o k 
m á r t e h e t ő k . í g y n e m t a r t h a t ó a s z o v j e t k u t a t ó k a z o n 
v é l e m é n y e , h o g y a k o r a i k á r p á t i , ha l ics i i k o n o k a t a t á r -
j á r á s e l ő t t i k i j ev i f e s t é s z e t h a g y o m á n y a i n a k f o l y t a t ó i 
l e n n é n e k . E z e k az i k o n o k s e m v o n a l v e z e t é s ü k b e n , s e m 
a m o d e l l á l á s b a n , s e m k o l o r i t j u k b a n n e m r o k o n í t h a t ó k 
a k é t k i j e v i n e k t a r t o t t i k o n n a l : a „ N a g y P a n a g i á " - v a l 
(12. s z á z a d , Moszkva , T r e t y a k o v K é p t á r [ 1 1 ] ) , ill. a 
„ B a r l a n g k o l o s t o r i I s t e n s z ü l ő " - v e l (1288 k „ u o . [ i 2 ] ) . 
A k o n t r a s z t o s , s z in t e m o d e l l á l á s n é l k ü l i s z ín fo l t okbó l 
f e l é p í t e t t k o m p o z í c i ó j ú k á r p á t i régiós m ű v e k t ávo l á l l n a k 
a k o r a i k i j ev i i skola fes tő i ségé tő l , i n k á b b — a h o g y 
I. Szvenc ick i j , m a j d J . K l o s i n s k a is r á m u t a t o t t — a N o v -
A K á r p á t o k v o n u l a t a m e n t é n , a jelenlegi D é l k e l e t -
Lengye lország , N y u g a t - B e l o r u s s z i a , N y u g a t - U k r a j n a , 
É s z a k k e l e t - M a g y a r o r s z á g és É s z a k k e l e t - R o m á n i a t e r ü -
le tén s t í l u s j egye iben , i k o n o g r á f i á j á b a n , t e c h n i k á j á b a n [ 1 ] 
egységes i k o n c s o p o r t t a l á l h a t ó . 
A s z a k i r o d a l o m e d d i g k ü l ö n á l l ó i s k o l á k n a k t e k i n t e t t e 
s ü y e n f e l o s z t á s b a n v i z s g á l t a ezeke t az e m l é k e k e t : 
hal icsi iskola , [2] u k r á n [ 3 ] v a g y r u t é n ikonok , b e l o r u s z 
i sko la [4] s t b . A z o n b a n az e m l í t e t t t e r ü l e t t ö b b s z ö r m e g -
v á l t o z o t t po l i t ika i , e g y h á z s z e r v e z e t i h o v a t a r t o z á s á t , ill. 
t ö b b n e m z e t b ő l ö s s z e t e v ő d ő és k e v e r t népességé t f i gye -
l e m b e véve , ezek az e m l é k e k n e m n e v e z h e t ő k o ly m ó d o n 
n e m z e t i a l a p o n s z e r v e z ő d ö t t i sko l ának , a h o g y az o rosz 
v a g y a bo lgár . A „ k á r p á t i i s k o l a " t e r m i n u s , [5] b á r 
fö ld ra j z i l ag k e z d s z ű k ö s n e k b i z o n y u l n i , az e d d i g j a v a -
so l t ak k ö z t l e g j o b b a n u t a l a r r a , h o g y a K á r p á t o k v i d é k é n 
1. „Istenszülő a gyermekkel" Pidhorodciból, 13. század. 
Lvov, Múzeum 
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2. ,,Hodigitria prófétákkal" Belzből, 16. század eleje. Lvov, Múzeum 
3• ,, Eleusa apostolokkal" Dlugieből, 16. század eleje. 
Sanok, Történelmi Múzeum 
gorod k ö r n y é k i i k o n o k s t í l u s á r a e m l é k e z t e t n e k . [13] A m i 
a 15—16. század i e m l é k a n y a g o t illeti, a K á r p á t o k v idéke , 
ill. H a l i c s és K i j e v f e s t é s z e t i k a p c s o l a t a i n a k f e l t á r á s á t 
m e g n e h e z í t i az a t é n y , h o g y az e r r e a p e r i ó d u s r a d a t á l -
h a t ó i k o n o k csak N y u g a t - U k r a j n a t e r ü l e t é n m a r a d t a k 
fenn . 
I . Szvenc ick i j s z e r i n t a hal ics i i k o n f e s t é s z e t a közös 
b izánc i f o r r á s o k n y o m á n a k i jev i , n o v g o r o d i s t b . i sko láva l 
p á r h u z a m o s a n a l a k u l t k i a 11—15. s z á z a d f o l y a m á n , [14 
K o n d a k o v pedig a m o l d v a i - v l a c h i sko la k ö z v e t í t é s é v e l 
é rkező ikonográ f i á i t í p u s o k „ d é l o r o s z " t e r ü l e t e n va ló 
e l t e r j e d é s é t említi . A rég ió t ö r t é n e l m i — pol i t ika i , egy-
h á z s z e r v e z e t i — h a t á r a i n a k , k a p c s o l a t a i n a k a l a k u l á s á t 
t e k i n t v e m i n d e n k é p p e b b e n az i r á n y b a n va ló k u t a t á s 
lá t sz ik i n d o k o l t n a k . 
A 15. századi , m á r n a g y o b b s z á m b a n f e n n m a r a d t 
e m l é k a n y a g s t í l u s j egye i is b a l k á n i közve t í t é s se l é rkező 
b izánc i m i n t a k é p e k h a t á s á r a u t a l n a k . A z e g y e t l e n p o n t o s 
d a t á l á s t viselő 15. s z á z a d i k á r p á t i i kon „ J o á k i m és 
A n n a g y ü l e k e z e t e " S z t a n i l á r ó l (1466, Uvov , M ú z e u m ) , 
ill. t ö b b , b i z tosan e r r e a p e r i ó d u s r a d a t á l h a t ó ikon , 
„ K o z m a és D a n i j á n " Til icsről , „ A z I s t e n s z ü l ő s z ü l e t é s e " 
és „ D e é z i s z " V a n y i v k á r ó l ( m i n d h á r o m : L v o v , M ú z e u m ) , 
„ U t o l s ó í t é l e t " P o l j a n á r ó l ( K r a k k ó , M ú z e u m [ i 5 ] ) jel-
lemzői : a s t a t i kus , a r c h a i k u s ízű kompoz íc ió , a v o n a l r a j z 
k ö n n y e d s é g e és s z in t e l a k o n i k u s egysze rűsége , a g a z d a g 
ko lo r i s z t i ka (ba rnák , p i ro sak , zöldek, a k é k e s l a z ú r o z á s 
a zö ldeken) , s íkszerűség, az i k o n o g r á f i á i k á n o n o k sz igorú 
b e t a r t á s a . K i e g y e n s ú l y o z o t t s á g o t , ného l k i m é r t s é g e t , 
m o n u m e n t a l i t á s t s u g á r o z n a k ezek az i k o n o k . 
Az I s t e n s z ü l ő - i k o n o k s o r á b a n [16] h á r o m , b i z t o s a n 
a 15. s z á z a d r a d a t á l h a t ó p é l d a n y i t j a m e g a so r t . A K r a -
szivból és P i d h o r o d c i b ó l (1. kép) s z á r m a z ó egy-egy ikon 
( m i n d k e t t ő : Lvov , M ú z e u m [ i 7 ] ) a zonos i k o n o g r á f i á i 
t í p u s e l t é r ő h a n g v é t e l ű m e g f o g a l m a z á s a i . M i n d k e t t ő 
s i m a o k k e r h á t t é r r e l készü l t , m e l y e n n y u g o d t v o n a l ú , 
p o n t o s r a j z ú , meleg, k i s sé t o m p a sz ínv i l ágú , m o n u m e n t a -
l i t á s t s u g á r z ó I s t e n s z ü l ő - m e l l k é p h e l y e z k e d i k el. A k r a -
szivi „ I s t e n s z ü l ő " k é s ő b i z á n c i e l ő k é p e k h e z va ló közel-
séget m u t a t : az a r c l á g y v o n a l v e z e t é s é b e n , k i z á r ó l a g 
o k k e r e k k e l va ló m o d e l l á l á s á b a n . A l i n e a r i z m u s , a k ö v e t -
kező s z á z a d r a j e l l emző g r a f i k u s je l leg a r u h a r e d ő z e t n é l 
j e l en tkez ik , de n e m t ö r i m e g az i k o n a l a p v e t ő e n fes tő i 
je l legét . A P i d h o r o d c i b ó l s z á r m a z ó i k o n m e r e v e b b k o m -
pozíc ió ja , k e m é n y e b b r a j z a , h a t á r o z o t t a b b k o n t ú r v o n a -
lai, s í k s z e r ű b b m o d e l l á l á s a és az e g y e s rész le tek ( a n g y a -
lok, M á r i a a r cmode l l á l á sa ) a s z á z a d l egvégé re d a t á l j á k . 
U g y a n e r r e u t a l a n é g y z e t b e fog la l t f e l i r a t k a l l i g r á f i á j a 
és M á r i a n i m b u s z á n a k d i s zk ré t n n n t á z a t a . A z o n b a n 
a f ő á b r á z o l á s t k ö r ü l v e v ő p r ó f é t a a l a k o k e n e r g i k u s s 
ezzel e g y ü t t k i f i n o m u l t t e s t t a r t á s a , a r u h a - és a t e s t -
r é s z l e t e k m e g o l d á s a m i n d e n k é p p m é g a 15. s z á z a d b a 
u t a l j á k az i k o n t . A c s e r e m o s n y a i „ H o d i g i t r i á " - t (Lvov , 
M ú z e u m [ 1 8 ] ) l ágy vona lveze té se , fes tő i sége , s i m a o k k e r 
h á t t e r e , az előző i k o n o k k a l r o k o n r a j z i és mode l l á l á s i 
m e g o l d á s o k , az a r c h e t í p u s h o z v a l ó h ű s é g e a 15. s z á z a d r a 
t e sz ik . Az a r c m o d e l l á l á s k o n t r a s z t o s á r n y é k o l á s a a 
b i z á n c i e lőképek b a l k á n i v a g y d é l s z l á v közve t í t é s se l 
v a l ó é rkezésérő l t a n ú s k o d i k . 
A 15—16. s z á z a d f o r d u l ó j á n , 16. s z á z a d e le jén k é s z ü l t 
i k o n o k r a j z a f o k o z a t o s a n kezd i e lvesz í t en i k ö n n y e d s é g é t , 
r i t m i k u s s á g á t . V a s t a g a b b , d u r v á b b lesz a v o n a l v e z e t é s , 
a k o n t ú r o k egy re h a n g s ú l y o s a b b a k . K e m é n y e b b , k o n t -
r a s z t o s a b b a s z í n h a s z n á l a t . A s i m a h á t t é r az o k k e r e n 
k í v ü l zö ld és v ö r ö s is lehet , az a r a n y o z o t t n i m b u s z o k k a l 
k ö n n y e d é n g r a v í r o z o t t g e o m e t r i k u s m i n t a kezd i díszí-
t en i , a 16. s z á z a d első felére az egész i m m á r a r a n y o z o t t , 
e se t l eg a r a n n y a l l a z ú r o z o t t e z ü s t h á t t e r e t b e f o n v a . 
A p i d h o r o d c i i k o n n e m s o k k a l k é s ő b b i — a 15—16. 
s z á z a d f o r d u l ó j á n készü l t — v a r i á n s a az i s m e r e t l e n 
h e l y r ő l s z á r m a z ó „ H o d i g i t r i a " K r a k k ó b a n ( M ú z e u m [ i g ] ) . 
4. ,,Nagy Panagia", 16. század eleje. Zsidacsiv, Krisztus 
feltámadása-templom 
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Trónoló Istenszülő" Florynkáról, 16. század közepe után. Sanok, Történelmi Múzeum 
6. ,.Trónoló Istenszülő" ismeretlen helyről, 16. század 
közepe után. Lvov, Múzeum 
A k é t M á r i a a lak v o n a l v e z e t é s é b e n , s z í n s k á l á j á b a n n e m 
sok e l t é r é s t t a l á l n á n k , l i a a f e s tő a k r a k k ó i „ H o d i g i t r i á t " 
ne in m é l y o la jzö ld h á t t é r b e he lyez te v o l n a . A k é p k o n t -
r a s z t o s a b b á vá l t , az a r c i n o d e l í á l á s b a n m e g j e l e n ő ap ró , 
f e h é r v o n á s o k , a m a f o r i o n - r e d ő z e t r é s z l e t g a z d a g s á g a is 
k ü l ö n b s é g e k e t jelez. U g y a n a k k o r a k é s ő b b i ke l e tkezés r e 
u t a l a h ó d o l ó a n g y a l o k z ö m ö k e b b f é l a l a k j a s a f e l i r a tok . 
E b b e n az á t m e n e t i p e r i ó d u s b a n f e s t e t t é k a belz i „ I s t e n -
s z ü l ő " i k o n t is (2. k é p ) (Lvov, M ú z e u m [ 2 o ] ) . Az i kon 
fő a l a k j a i a kraszivi „ H o d i g i t r i a " f e s tő i s égé t ő rz ik s z á r a -
z a b b f o r m á b a n , a z o n b a n a p r ó f é t á k k i s sé m e r e v a l a k j a i 
m á r a 16. s zázad felé u t a l j á k az i k o n t . 
A k á r p á t i iskola k o r a i e m l é k a n y a g á b a n a H o d i g i t r i a 
t í p u s ú I s t e n s z ü l ő - á b r á z o l á s a d o m i n á n s . A z i s m e r t H o d i -
g i t r i a - v á l t o z a t o k közü l is a l e g n é p s z e r ű b b a Szmolenszk i . 
A p r o t o t í p u s n a k m e g f e l e l ő e n a k á r p á t i i k o n o k o n is a leg-
t ö b b e s e t b e n az I s t e n s z ü l ő a l a k j á t f e n t a s a r k o k b a n 
a szo lgá ló m e n n y e i e r ő k e t képvise lő M i h á l y és G á b o r 
a r k a n g y a l o k mel lképe kísér i . A k rasz iv i , a p idho rodc i , 
a be lz i I s t en szü lő - ikon is e b b e a t í p u s b a t a r t o z i k . A 16. 
s z á z a d t ó l a z o n b a n á l t a l á n o s s á válik, h o g y a f ő á b r á z o l á s t , 
az I s t e n s z ü l ő t és g y e r m e k é t t o v á b b i m e l l é k a l a k o k - leg-
t ö b b s z ö r p r ó f é t á k , [21 ] r i t k á b b a n a p o s t o l o k — vesz ik 
k ö r ü l . A Megtes tesü lés i k o n j a — a M á r i a a m e g t e s t e s ü l t 
I g é v e l a k a r j á n — í g y vá l ik a D i c s ő i t e t t I s t e n s z ü l ő 
i k o n j á v á . A m e l l é k a l a k o k a kovcsegbő l k i e m e l k e d ő szé-
l eken e l t é r ő színű és d í s z í t é s ű h á t t é r e n , a f ő á b r á z o l á s t ó l 
l e v á l a s z t o t t k e r e t m e z ő b e u sze repe lnek . N e m az I s t e n -
szü lő g y e r m e k é v e i - c s o p o r t va lód i m e l l é k a l a k j a i , h a n e t n 
a Meg te s t e sü l é s m i s z t é r i u m á t f e l t á r ó p r ó f é c i á k m e g -
személyes í tő i . 
A l e g g a z d a g a b b , t i z e n n y o l c m e l l é k a l a k o s i k o n o g r á f i á i 
t í p u s t képvise l i a p i d h o r o d c i „ I s t e n s z ü l ő " i k o n is. 
A szegély első s o r á b a n k á t p á t r i á r k a áll : ba lo lda l t Mózes , 
j o b b o l d a l t Á r o n , a m á s o d i k s o r á b a n k é t zs idó k i r á l y , 
D á v i d és S a l a m o n . A k e r e s z t b e t e t t k e z ű Mózes [22] 
j o b b j á n a m e g á r n y é k o l t S ína i -hegy , M á r i a egyik ó s z ö v e t -
ségi e lőképe. Á r o n a t t r i b ú t u m a a b o t , m e l y n e k c s o d á j a 
s z i n t é n K r i s z t u s a S z ű z t ő l va ló s zü l e t é sé re u t a l . D á v i d 
b a l j á b a n h á z - f o r m a , a m i l ehe t u t a l á s a Messiás D á v i d 
h á z á b ó l va ló s z á r m a z á s á r a , de a f r i g y l á d á t is j e l e n t h e t i : 
a K r i s z t u s h o r d o z ó M á r i a e lőképé t a b izánc i l i t u r g i k u s 
s z ö v e g e k b e n . S a l a m o n t az É n e k e k É n e k e K r i s z t u s r a és 
a z E g y h á z r a , ill. M á r i á r a v a l ó v o n a t k o z t a t á s a m i a t t 
v e t t é k a p r ó f é t á k s o r á b a . A p i d h o r o d c i ikon h a r m a d i k 
s o r á b a n s z i n t é n o l y a n a l a k o k a t t a l á l u n k , a k i k n e k t ö r t é -
n e t é b e n M á r i á r a v o n a t k o z ó k é p e k v a n n a k : b a l o l d a l t 
G e d e o n a g y a p j ú c s o m ó v a l , j o b b o l d a l t J á k o b a l a j t o r j á -
va l . A n e g y e d i k és ö t ö d i k s o r b a p r ó f é t á k k e r ü l t e k : 
a Messiás b e t l e h e m i szü le tésé t j ö v e n d ö l ő Mikeás és 
E z é k i e l — j o b b j á b a n M á r i a szüzességére is u t a l ó z á r t 
a j t ó v a l , ill. a j o g a r t t a r t ó , a „ S a r j " k i r á ly i j e l vénye i rő l 
p r ó f é t á l ó Z a k a r i á s , ve le s z e m b e n I z a j á s — j o b b j á b a n 
„ J e s s z e t ö r z s é b ő l f ö l s a r j a d t v e s s z ő s a n n a k v i r á g a , 
K r i s z t u s . . . " [ 2 3 ] A zá rósor a l a k j a i ba l ró l j o b b r a : 
J e r e m i á s , Józse f , I s t v á n első v é r t a n ú , [24] k ö z é p e n M á r i a 
szülei , e g y m á s felé n y ú j t o t t kézzel , j o b b o l d a l t : K o z m a 
p ü s p ö k — a s z e n t é l e t ű K o z m á s z Melodosz (8. s zázad ) 
m a j u m a i p ü s p ö k , a K a r á c s o n y i k á n o n t r o p á r j a i n a k szer -
zője . A t u r b á n o s D a m a s z k u s z i Sz t . J á n o s a T h e o t o k o s z r ó l 
í r t e lmélkedése i , ill. a „ T e b e n n e d ö r v e n d e z . . . " k e z d e t ű , 
az I s t e n s z ü l ő h ö z í r t h i m n u s z a m i a t t k e r ü l t az össze-
á l l í t á sba . Dán i e l p r ó f é t a z á r j a a s o r t , k e z é b e n a S z ű z t ő l 
v a l ó szü le té s re u t a l ó , e m b e r i kéz é r in t é se n é l k ü l l e v á l t 
sz ik láva l . [25] 
A p r ó f é t á k a n a l ó g i á j á r a r i t k a e s e t b e n a p o s t o l o k is 
ö v e z h e t i k az I s t e n s z ü l ő g y e r m e k é v e i - á b r á z o l á s t , ö s z -
szesen h á r o m i lyen i k o n o g r á f i á j ú i kon i s m e r t e d d i g 
a k á r p á t i régió t e r ü l e t é n : egy r e n d k í v ü l r o m o s á l l a p o t b a n 
l évő ikon a l vov i M ú z e u m b a n , a te r ló i „ H o d i g i t r i a " 
K r a k k ó b a n [ 2 ó ] és a h o z z á igen köze l álló d lugie i „ E l e -
u s z a " (3. kép) (Sanok , T ö r t é n e l m i M ú z e u m [ 2 7 ] ) . A t e r ló i 
„ H o d i g i t r i a " a 15. s z á z a d i h a g y o m á n y o k b ó l c sak M á r i a 
a l a k j á n a k m o n u m e n t a l i t á s á t és a r c v o n á s a i n a k b i z o n y o s 
l á g y s á g á t ő r i z t e m e g . A g y e r m e k J é z u s és a s ö t é t b a r n a 
o v á l i s o k b a fog la l t a p o s t o l f é l a l a k o k z ö m ö k feje , a g a z d a g , 
l ineár is r u h a r e d ő z e t , a vö rös h á t t é r és az o k k e r szegély , 
a s ö t é t b a r n a m a f o r i o n k o n t r a s z t j a , az a r c m o d e l l á l á s 
g r a f i k u s je l legű c súcs fénye i és a r o m b u s z h á l ó v a l d í s z í t e t t 
d i c s f ény a 16. s z á z a d e le jére v a l ó d a t á l á s t t e sz ik i n d o -
k o l t t á . A d lugie i „ E l e u s z á " - t a l engye l k u t a t ó k a 15. 
s z á z a d végé re d a t á l j á k , a z o n b a n az előzőleg b e m u t a t o t t 
i k o n h o z h a s o n l ó a n az a rcok, r u h a r e d ő z e t r a j z o s s á g a , 
a — ter ló i a p o s t o l o k k a l n a g y o n közel i v o n á s o k a t m u -
t a t ó — k ö r ö k b e fog la l t a p o s t o l o k k i ssé s e m a t i k u s , m e r e v 
a l ak ja i , ill. a m i n t á z o t t n i m b u s z a l a p j á n az i kon a 16. 
s z á z a d e le je u t á n k é s z ü l h e t e t t . 
Az e m l í t e t t i k o n o g r á f i á i t í p u s m i n d h á r o m p é l d á j á n 
az a p o s t o l o k f é l a l a k j a i k ö r a l a k ú m e z ő b e n sze repe lnek . 
Személyes j e g y e i k e n t ú l — P á l k o p a s z o d ó , szaká l l a s , 
P é t e r őszülő, d ú s h a j j a l és s zaká l l a l s t b . — m e g k ü l ö n b ö z -
t e t ő a t t r i b ú t u m o t n e m vise lnek . [28] S o r r e n d j ü k n e m 
á l landó , a z o n b a n az első s o r b a n m i n d i g P é t e r és P á l , 
a k ö v e t k e z ő k é t s o r b a n az e v a n g é l i s t á k s ze repe lnek , 
a dlugiei i k o n o n J á n o s és M á t é , ill. M á r k és L u k á c s 
p á r o s í t á s b a n . [29] A z ezen az i k o n o n l á t h a t ó g y e r m e k 
J é z u s ü l é s m ó d j a é r d e k e s ö t v ö z e t e a H o d i g i t r i a - és E l e u s z a -
t í p u s o k o n á b r á z o l t a k n a k : a g y e r m e k fe je , ill. M á r i a fe lé 
f o rdu ló j o b b vá l l a a H o d i g i t r i a s z e m b e f o r d u l ó g y e r m e k -
a l a k j a a l a p j á n ké szü l t , a t e s t t ö b b i része az E l e u s z -
á b r á z o l á s o k o n l á t h a t ó m ó d o n h á t t a l . A széles g e s z t u s o k 
m i a t t n e m s z e m b e t ű n ő , h o g y a g y e r m e k m i n d k é t k e z e 
j o b b kéz. 
S t í lu s j egye i a l a p j á n sz in t én e b b e n az i d ő s z a k b a n 
készü l t a k á r p á t i r ég ió i kon fe s t é sze t i e m l é k a n y a g á b a n 
egyedü lá l ló i k o n o g r á f i á j ú zs idacs iv i „ N a g y P a n a g i a " 
(4. kép ) . [30 ] A s z a k i r o d a l o m b a n az e rede t i l eg i k o n o s z t á z -
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7- ,,Hodigitria" Buszoviszkóról, 16. század, második fele. Lvov, Múzeum 
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8. ,,Eleusa" Liszkovateről, 16. század második fele. Lvov, Múzeum 
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a l a p k é p n e k k é s z ü l t ikon k é t d a t á l á s a i s m e r t : 15. s z á z a d 
eleje , ill. 16. s z á z a d közepe . 31] A r e d ő t ö r é s e k v i lágos 
o k k e r r e l t ö r t é n ő k iemelése , v o n a l r a j z u k g r a f i k u s h a n g -
s ú l y o z á s a a 15. s z á z a d i n á l később i d a t á l á s t t e sz i ndo -
k o l t t á , a z o n b a n az ikon o l d o t t a b b , f e s t ő i b b m e g o l d á s ú 
a 16. s z á z a d k ö z e p e u t á n készü l t d a r a b o k — p é l d á u l 
a f l o r y n k a i „ T r ó n o l ó I s t e n s z ü l ő " (Sanok, T ö r t é n e l m i 
M ú z e u m ) — s ík sze rű d e k o r a t i v i t á s á n á l , kissé száraz , 
m e r e v k o m p o z í c i ó j á n á l . L e g v a l ó s z í n ű b b , h o g y az i k o n 
a 16. s z á z a d e le jén , első felél ien készü l t . A b i zánc i p r o t o -
t í p u s s a l e l l e n t é t b e n a g y e r m e k j o b b j á v a l á l d á s t oszt , 
b a l j á b a n ö s s z e t e k e r t í r á s t eke r c se t t a r t . H a s o n l ó á b r á -
zo lás j e len ik m e g a h u m o r i I s t e n s z ü l ő e l szenderedése-
k o l o s t o r f a l k é p e i n . 
E b b e a k r o n o l ó g i a i s o r b a t a r t o z i k a buszk i „ H o d i -
g i t r i a p r ó f é t á k k a l " (Lvov, K é p t á r ^ ] ) , m e l y e t B. Voz-
n i c k i j H r i h o r i j Bosz ikov ics m ű v e k é n t a t t r i b u á l t s a 16. 
s z á z a d m á s o d i k fe lé re d a t á l t . Az e d d i g i s m e r t egye t l en 
h i t e l e s Bosz ikovics - ikon , a „Sz t . M i k l ó s " a vo l iny i kolos-
t o r b ó l a I I . v i l á g h á b o r ú b a n e l ége t t . [33 ] A buszk i „ H o d i -
g i t r i a " s t í l u sa v a l ó b a n közel áll a 16. s z á z a d 40—60-as 
é v e i n e k m o l d v a i f e s t észe téhez , de ez t az a t t r i b ú c i ó t 
V. Ovsz i j c suk s z e r i n t ó v a t o s a n kell kezelni . [34] I t t kel l 
m e g e m l í t e n i , h o g y a k o r á b b i i d ő s z a k r a is j e l l emző bizo-
n y o s b a l k á n i , dé l sz l áv h a t á s az v l a c h — r u t é n kolonizác ió 
n a g y o b b h u l l á m a i n y o m á n a k á r p á t i rég ió ikonfes tésze -
t é b e n a 16. s z á z a d első fe lé tő l vá l i k je len tőssé . E z az 
i k o n o g r á f i á b a n k e v é s b é j e l e n t e t t é r z é k e l h e t ő vá l t ozá so -
k a t , i n k á b b az e r ő t e l j e s e b b s z í n h a t á s o k b a n , a mode l l á l á s 
k e m é n y e b b é , k o n t r a s z t o s a b b á v á l á s á b a n j e l e n t k e z e t t , 
öná l ló és a s z o m s z é d o s orosz, bo lgá r i k o n f e s t ő i sko lák tó l 
e l t é r ő fe j lődési i r á n y b a t e r e lve a régió i k o n f e s t é s z e t é t . 
A 16. s z á z a d közepébő l , m á s o d i k fe léből s z á r m a z ó e m l é k -
a n y a g b a n a m e g h a t á r o z á s h o z n é h á n y , az i k o n f e s t ő k 
á l t a l d a t á l t és n é h o l s z igná l t k é p a d t á m p o n t o t : t ö b b e k 
k ö z t Oleksz i j m e s t e r „ I s t e n s z ü l ő e l s z e n d e r e d é s e " Szmil -
n ik rő l (1547, L v o v , M ú z e u m ) , D m i t r i j m e s t e r „ K r i s z t u s 
a p o s t o l o k k a l " Do l iná ró l (1586, Lvov , M ú z e u m ) , F e d u s z k o , 
10. ,,Hodigitria", 16. század második fele. Humor, kolostori 
gyűjtemény 
9. ,,Hodigitria" Dubjanecről, 16. század közepe. Minszk, 
Múzeum 
i l . Fedir Szenykovics : ,,Hodigitria prófétákkal", 1599. 
Ripniv, templom — 1989-ig 
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12. Ilja Brodlakovics : ,.Hodigitria" Oroszvégről (Munkács), 17. század második fele. Ungvár, Múzeum 
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s z a m b o r i m e s t e r „ A n g y a l i ü d v ö z l e t e " (1579, H a r k o v i 
M ú z e u m [35]). 
A v i z sgá l t i konok n y o m á n m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y 
a 16. s z á z a d m á s o d i k fe lé re e rősen s í k s z e r ű - g r a f i k u s s t i lus 
v á l i k u r a l k o d ó v á a K á r p á t i régió i k o n f e s t é s z e t é b e n . 
A k o m p o z í c i ó m e r e v e b b é , s t a t i k u s a b b á a l a k u l , az a lakok 
f o k o z a t o s a n e lvesz t ik k ö n n y e d s é g ü k e t , e g y r e s e m a t i k u -
s a b b a k k á v á l n a k . A m o d e l l á l á s b a n a geomet r i zá ló , 
k e m é n y e b b szemlé le t k e r ü l e lő té rbe . U g y a n a k k o r a sík-
s z e r ű - g r a f i k u s je l legűek m e l l e t t egyes i k o n o k a század 
k ö z e p e u t á n is őrzik az e lőző ko r szak f e s t ő i b b — a bizánci 
h a g y o m á n y o k a t m o d e l l á l á s b a n is f o l y t a t ó — s t í l u sának 
j e g y e i t (kü lönösen az a rcok , kezek megfes t é sében) ; 
t o m p á b b , d e ö s s z e h a n g o l t a b b ko lor i t j e l l emz i ezeket . 
J . K l o s i n s k a ez u t ó b b i a k a t dé l sz láv k a p c s o l a t o k k a l ren-
d e l k e z ő ko los to r i m ű h e l y e k m u n k á j á n a k t e k i n t i ; a szi-
go rú , p r i m i t í v e b b v o n a l v e z e t é s ű , r a j z o s a b b i k o n o k a t 
v i l ág i -po lgár i m ű h e l y e k b e n dolgozó h e l y i mes t e r ek 
m ű v e i n e k . [36] A g r a f i k u s jel legű t e n d e n c i a a század 
v é g é r e e l t e r j e d végig a K á r p á t o k m e n t é n , s népi -pro-
v inc iá l i s e m l é k e k e t is e r e d m é n y e z e t t . E z e k e n kü lönösen 
e l ő t é r b e k e r ü l az erős s z ínek k o n t r a s z t o s , n é h o l d i szhar -
m o n i k u s a l k a l m a z á s a , a s z í n f o l t o k a t h a n g s ú l y o s f eke te 
k o n t ú r f o g j a össze. K ö z v e t l e n ü l a 16. s z á z a d közepe 
u t á n i é v e k r e d a t á l h a t ó a K á r p á t me l l ék i „ H o d i g i t r i a " 
i k o n (Lvov , M ú z e u m [ 3 7 ] ) , és a régió i k o n f e s t é s z e t é b e n 
r i t k a i k o n o g r á f i á i t í p u s k é t v á l t o z a t a : az i smere t l en 
he ly rő l s z á r m a z ó „ T r ó n o l ó I s t e n s z ü l ő " (Lvov , Mú-
z e u m , [38] 6. kép) és a f l o r y n k a i „ I s t e n s z ü l ő " (Sanok, 
T ö r t é n e l m i M ú z e u m , [ 3 9 ] 5. kép) . A kompoz ic ioná l i s 
e l t é r é s e k e n t ú l a k é t i k o n m e g f e s t é s é b e n t ö b b o l y a n 
v o n á s t t a l á l u n k , a m e l y e k igen közeli r o k o n s á g u k r a u t a l -
13. „ Istenszülő a gyermekkel" Nova Vesröl, 1634. VII. 27. 
Lukov (CS), Kozma és Damján-templom 
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14. ,,Trónoló Panagia" Chotyniecről, 17. század. Przemysl, 
Múzeum 
n a k . M i n d k é t i k o n o n a f e s tő c s a k n é h á n y e r ő t e l j e s és 
k o n t r a s z t o s s z í n t a l k a l m a z . A n a g y f o l t o k a t n e m a p r ó z z a el 
a k o n t ú r o k , t ö r é s v o n a l a k g r a f i k a i t ú l h a n g s ú l y o z á s á v a l : 
M á r i a m a f o r i o n j á t egye t l en e r ő s e b b v o n a l ke re tez i , 
a lepel f e l ü l e t é n n é h á n y s ö t é t b a r n a v o n á s jelzi a n y u g o d -
t a n leomló r e d ő k e t . Az a r cok m o d e l l á l á s á n á l a z o k k e r 
á r n y a l a t o k h a t á s á t fokozn i k í v á n v a a c s ú c s f é n y e k e t is 
beje löl i a f e s t ő f e h é r v o n á s o k k a l . A k é t i k o n rész le t -
mego ldása i — a g y e r m e k kissé f e l n a g y í t o t t l áb fe je i , 
a z a rcok a r á n y r e n d s z e r e , t ó n u s a i , a m e l l é k a l a k o k közü l 
k ü l ö n ö s e n D á v i d á b r á z o l á s a — a l a p j á n a k é t i k o n egy 
m ű h e l y b ő l v a l ó s z á r m a z á s á t t é t e l e z h e t j ü k fel . S í k s z e r ű 
d e k o r a t i v i t á s — a g r a f i k u s e s z k ö z t á r m é r s é k e l t a l k a l m a -
zásáva l — j e l l emz i a k é t i k o n t . A f ő a l a k o k a r á n y r e n d -
szere is t á m p o n t o t a d a k é p d a t á l á s á h o z . A b i z á n c i , á l t a -
l á b a n m é l t ó s á g g a l t r ó n o l ó T h e o t o k o s z - á b r á z o l á s o k k a l 
e l l e n t é t b e n a z I s t e n s z ü l ő félig j o b b r a f o r d u l v a ü l , össze-
z á r t t é r d e k k e l ; a g y e r m e k a S z m o l e n s z k i H o d i g i t r i a -
á b r á z o l á s o k r ó l i s m e r t t e s t t a r t á s s a l ül. M á r i a ü l é s m ó d j a 
s a p r ó f é t á k — a lvov i i k o n o n a t r ó n u s f e l e t t Gedeon , 
I z a j á s , D á v i d és S a l a m o n a l a k j a i l á t h a t ó k — az a n y j a 
ö lében t r ó n o l ó g y e r m e k a l a k j á t h a n g s ú l y o z z á k . U g y a n -
a k k o r a s a n o k i „ I s t e n s z ü l ő " v ö r ö s n é g y z e t r e f e k t e t e t t , 
e z t á t f e d ő o v á l i s k é k m a n d o r l á b a n ü l — a m á s o d i k el jö-
ve t e l eko r d icsőséggel m e g j e l e n ő K r i s z t u s á b r á z o l á s a i h o z 
ha son lóan . A m a n d o r l á b a n t r ó n o l ó I s t e n s z ü l ő - á b r á z o l á s 
B i z á n c b a n n e m v o l t e l t e r j e d t , [40] a z o n b a n a t í p u s 
i s m e r t a 15. s z á z a d m á s o d i k f e l e—16 . s z á z a d e l ső fe lének 
m á r a m a r o s i , m o l d v a i f a lképe in . A m á r e m l í t e t t l iumor i 
k o l o s t o r t e m p l o m déli kü l ső h a j ó f a l á n l á t h a t ó A k a t h i s z -
t o s z - h i n m u s z s o r o z a t b a n ez az á b r á z o l á s is m e g t a l á l h a t ó . 
A 16. s z á z a d m á s o d i k f e l ének e m l é k a n y a g á b a n jelleg-
ze tes d a r a b a Buszov i szkóró l s z á r m a z ó „ H o d i g i t r i a 
p r ó f é t á k k a l " (Lvov , M ú z e u m , 7. kép) . S t í l u s á b a n közeli 
az azonos i k o n o g r á f i á j ú pote l ics i i k o n h o z ( L v o v , Mú-
zeum) , de a n n á l k v a l i t á s o s a b b m u n k a . A z o n b a n a k o m -
pozició, s z í n h a s z n á l a t , a rcok , ill. r u h a r e d ő z e t rész le t -
m e g o l d á s a i n a k n y o m á n v a l ó s z í n ű n e k t a r t h a t j u k , h o g y 
a k é t i kon a z o n o s m ű h e l y b e n készü l t . E z e k e n a z i k o n o k o n 
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ig. ,,Istenszülő a gyermekkel" ismeretlen helyről, 17. 
század második fele. Ungvár, Múzeum 
is m e g f i g y e l h e t j ü k , h o g y a 16. s z á z a d e le jén csak e l szór -
t a n , főleg a d i c s f é n y e k e n j e l en tkező v é s e t t , g e o m e t r i k u s 
m i n t a a s z á z a d k ö z e p e u t á n k ike rü l a h á t t é r r e , m a j d 
a század m á s o d i k fe lé re a g i p s z a l a p b a n y o m o t t , geo-
m e t r i k u s ke resz tes v a g y i n d á s re l ieffé a laku l . [41] 
A K á r p á t i régió i k o n f e s t é s z e t é b e n a 15—16. s z á z a d -
b a n a , , H o d i g i t r i á " - n á l j óva l r i t k á b b a n fordul e lő az 
„ E l e u s z a " I s t e n s z ü l ő - á b r á z o l á s . A l i szkova te i „ I s t e n -
szü lő" (Lvov, M ú z e u m 42J) (8. kép) a R ó m a i I s t e n s z ü l ő -
k é n t i s m e r t E l e u s z a - t í p u s va r i ánsa . Az i kon a 16. s z á z a d 
m á s o d i k fe lének g r a f i k u s t e n d e n c i á j á b a n is f e s tő i s ége t 
és lágy v o n a l v e z e t é s t m u t a t ó m ű . A kompoz íc ió és r é s z l e t -
megoldása i , az a r á n y o k nemessége , a részle tezés m é r t é k -
t a r t á s a a b izánc i e l ő k é p e k e t jól i smerő , f e lkészü l t és 
t ehe t séges m e s t e r t s e j t e t n e k . 
S t í lus jegye ik és a z e lőforduló ikonográ f i á i s é m á i k 
a l a p j á n a k á r p á t i i sko l ához t a r t o z n a k o lyan t o v á b b i 
m ü v e k , m e l y e k e t a s z a k i r o d a l o m e d d i g v a g y m á s össze-
függésben e m l í t e t t , v a g y t e l j e sen f i g y e l m e n k í v ü l h a -
g y o t t . Az I s t enszü lő -áb rázo l á sok s o r á b a n t ö b b e k k ö z t 
i lyen az i smere t l en he ly rő l s z á r m a z ó „ H o d i g i t r i a " a 
Minszki Á l l ami B e l o r u s z Művésze t i M ú z e u m b a n . [43] 
I k o n o g r á f i á j a , s z í n h a s z n á l a t a , a r cmode l l á l á sa , a g r a f i k u s 
jel legű redőkezelés , a re l iefes n i m b u s z a l a p j á n je l legze tes , 
a 16. s z á z a d közepe u t á n készü l t k á r p á t i régiós i k o n . 
U g y a n c s a k a halicsi i k o n o k é h o z h a s o n l ó k o m p o z í c i ó j ú , 
s z í n h a s z n á l a t ú , t o n a l i t á s ú , r é sz l e tmego ldása iban is r o k o n 
a romos á l l a p o t b a n f e n n m a r a d t , b i s t r i t a i k o l o s t o r i 
„ H o d i g i t r i a p r ó f é t á k k a l " (Buka re s t , M ú z e u m , 16. s z á z a d 
eleje), ill. a h u m o r i k o l o s t o r g y ű j t e m é n y é b e n l á t h a t ó 
„ H o d i g i t r i a p r ó f é t á k k a l " (16. s z á z a d m á s o d i k fele) 
(10. kép) . [44] 
Még n e m t i s z t á z o t t , h o g y a r o m á n i a i e m l é k a u y a g 
15—16. századi , s t i l á r i s a n a k á r p á t i i k o n o k k a l r o k o n 
d a r a b j a i m e n n y i b e n t e k i n t h e t ő k az i sko lához t a r t o z ó n a k . 
A z o n b a n a 15. s z á z a d m á s o d i k fe le—16. s zázad e l e j e 
m o l d v a i f r e s k ó i t v i z s g á l v a é lénk k o l o r i t j u k , a k o n t ú r 
f o n t o s szerepe , a f i g u r á k t e s t m o d e l l á l á s a a k o r t á r s 
k á r p á t i i k o n o k é n á l m a g a s a b b sz ínvona lú , d e rokon fes tő i 
s t í lus ró l t a n ú s k o d i k . [45] 
Az e d d i g v izsgá l t k o r a i p e r i ó d u s b a n , a 15—16. szá -
z a d b a n a b izánc i t r a d í c i ó k , ill. ezek b a l k á n i , dé lsz láv 
r e d a k e i ó j á n a k h a t á s a é r v é n y e s ü l a k á r p á t i i k o n f e s t ő 
s t í lus és i k o n o g r á f i a k i a l a k u l á s á b a n . E z t az i dőszako t 
h a g y o m á n y ő r z é s , a n y u g a t - e u r ó p a i f e s t é s z e t t e m a t i k a i 
és s t i l á r i s h a t á s a i t ó l v a l ó e lzárkózás , a b izánc i i kon -
szeinlé le t t o v á b b é l é s e j e l l emz i a ke le t i k e r e s z t é n y s é g 
l e g n y u g a t i b b , k á r p á t i h a t á r t e r ü l e t é n . 
Á 17. s z á z a d t ö r t é n e l m i e seménye i d ö n t ő e n h a t o t t a k 
a t e r ü l e t i k o n f e s t é s z e t é r e is. A lubl ini u n i ó v a l (1569) [46] 
po l i t ika i lag , a be re sz t a i (Bresz t ) u n i ó v a l (1596) egyház -
szerveze t i l eg és szemlé le t i l eg k e r ü l t f o k o z o t t n y u g a t i 
h a t á s a l á a K á r p á t o k v i d é k e , i 47] A n y u g a t i e sz t é t ika i 
f e l fogás h a t á s a a 16—17. s z á z a d f o r d u l ó j á n kezd é rezhe-
t ő v é vá ln i . A kisebb, v i d é k i m ű h e l y e k k o n z e r v a t i z m u s a 
e l lenére a n a g y o b b k u l t u r á l i s - g a z d a s á g i k ö z p o n t o k b a n , 
így e l ső so rban L v o v b a n a he ly i késő r e n e s z á n s z és b a r o k k 
h a t á s á r a ú j i koufes t é sze t i i r á n y v o n a l t e r j e d el. 
E b b ő l az időszakbó l l ege l sőkén t a F e d o r Szenykov ic s 
m ű v e k é n t a t t r i b u á l t , [48] L v o v k ö r n y é k é r ő l s z á r m a z ó 
16. ,, Istenszülő a gyermekkel" Kántor jánosibúi, 17. század 
vége. Nyíregyháza, Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűj-
temény 
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„ I s t e n s z ü l ő a g y e r m e k k e l " i k o n t (1599, R i p n i v , t e m p -
lom, í r . kép) kell eml í t en i . A z ikon a h a g y o m á n y o s 
kompoz íc ió s ze r in t készü l t , a z o n b a n a t ö m e g e k , t e s t -
rész le tek p l a s z t i k á j a a r e n e s z á n s z M a d o n n á k h o z közelí t i 
az á b r á z o l á s t . A m a f o r i o n r e d ő i n e k esése f e s tő i en o ldo t t , 
b á r m é g v i s s z a f o g o t t a b b a 18. század i m e g o l d á s o k n á l . 
Az előző k o r s z a k b a n m e g s z o k o t t n á l l á g y a b b ko lor i t és 
a t ó n u s o k k ö z ö t t i n y u g o d t á t m e n e t j e l l emzi az ikon t . 
A 17. s z á z a d 30—40-es é v e i b e n t ö b b o l y a n t ö b b s o r o s 
i k o n o s z t á z készü l t , m e l v az ú j k o r s z a k j e g y e i t viseli. 
E k k o r j e len ik m e g a r e a l i s z t i k u s t á j h á t t é r , a r eneszánsz és 
b a r o k k a r c h i t e k t ú r a az Ü n n e p s o r j e lene te in . A z ikonosz-
t á z r a sző lő indás , leveles, v i r á g m o t í v u m o s f a f a r a g v á n y o k 
k e r ü l n e k . A lvov i I s t e n s z ü l ő e l s z e n d e r e d é s e - t e m p l o m 
és a Sz t . P a r a s z k e v a - P j a t n i c j a - t e m p l o m i k o n o s z t á z a 
i s k o l a t e r e m t ő vo l t egész N y u g a t - U k r a j n a t e r ü l e t é n . [49] 
A k é s z í t é s ü k n é l k ö z r e m ű k ö d ő F . Szenykov ic s , m a j d 
t a n í t v á n y a — a f e l t é t e l e z h e t ő e n N é m e t a l f ö l d e t is meg-
j á r t — M. P e t r a c h n o v i c s v e z e t t e m ű h e l y h e z t ö b b I /vov 
k ö r n y é k i i k o n o s z t á z t , ill. e g y so r t o v á b b i i k o n t , t ö r e d é k e t 
kapcso l a k u t a t á s . S z e n y k o v i c s a t e m p e r a m e l l e t t m á r 
o l a j f e s t é k k e l is do lgoz ik . A k é t t e c h n i k a e l ő n y ö s ö tvözé-
sében , az o l a j t e c h n i k a l ehe tősége inek k i h a s z n á l á s á b a n 
a z o n b a n a t a n í t v á n y t o v á b b j u t o t t m e s t e r é n é l . S t í l u suk 
igen közel áll e g y m á s h o z , de P e t r a c h n o v i c s b á t r a b b a 
f é n y á r n y é k o k k a l va ló m o d e l l á l á s b a n , i k o n j a i n s z a b a d a b b 
a r u h a r e d ő z e t v o n a l v e z e t é s e . 
A 17. s z á z a d 50-es, 80-as éve i k ö z ö t t a s v é d e k , t ö r ö k ö k 
elleni h á b o r ú k m i a t t a l vov i m ű h e l y l e n d ü l e t e és szín-
v o n a l a c s ö k k e n t . H e l y e t t e m á s v idéki c e n t r u m o k veszik 
á t a veze t é s t , így Z s o í k v a (Zolkiew, 111a Nesz t e r iv ) , m e l y 
I I I . Sobiesk i J á n o s r e z i d e n c i á j a k é n t j e l e n t ő s k u l t u r á l i s 
k ö z p o n t t á fe j lőd ik , aho l a h e l y i m e s t e r e k e n k í v ü l — főleg 
az u d v a r m e g r e n d e l é s e i n e k t e l j e s í t é sé re — k ü l f ö l d i e k e t is 
f o g l a l k o z t a t t a k . Z s o l k v á b a n szü le t e t t , s i t t t a n u l t a 
k i r á ly i u d v a r á l t a l m ű k ö d t e t e t t r angos i k o n f e s t ő iskolá-
Trónoló Istenszülő prófétákkal", 17. század első fele 
Sirbi ( Susani), templom 
17. ,,Eleusa", 17. század második fele. Mogyoróska, 
Szent Péter és Pál-templom 
b a i l J o v K o n d z e l e v i c s (1667—1740) is, ak i a k ö r n y e z e -
t é b e n m ű k ö d ő n y u g a t - e u r ó p a i s z á r m a z á s ú f e s t ő k h a t á -
s á r a a 17. s z á z a d b a n a k á r p á t i i k o n f e s t é s z e t f ő c e n t r u -
m á b a n u r a l k o d ó reneszánsz s z e m l é l e t e t b a r o k k ko lo r i t -
és f é n y á r n y é k h a t á s o k k a l ö t v ö z t e , m i n d i n k á b b köze l í tve 
az i k o n f e s t é s z e t e t a n y u g a t i f e s t é s z e t i f e l fogás s a s zen t -
k é p felé. F ő m ű v é t , a m a n y a v a i k o l o s t o r s z á m á r a 1698— 
1705 k ö z ö t t k é s z ü l t i k o n o s z t á z t f e s t ő m ű h e l y e élén al-
k o t t a , ekkor m á r m i n t baz i l i t a sze rze tes - fes tő . 50] N e v e s 
k o r t á r s a , a 17. s z á z a d 80—90-es éve iben m ű k ö d ő I v á n 
R u t k o v i c s — k ü l ö n ö s e n a z s o l k v a i i konosz t áz (1697—99, 
L v o v , Múzeum) t a n ú s á g a s z e r i n t — a n y u g a t - e u r ó p a i 
és az u k r á n g r a f i k a i k o n o g r á f i á i e l emei t is sz ívesen fel-
d o l g o z t a k o m p o z í c i ó i b a n . A z a l a p k é p s o r b a n is m e g -
f i g y e l h e t ő a t ó n u s o k , a ko lor i t g a z d a g s á g a . Ü n n e p s o r á n a k 
k é p e i z s á n e r j e l e n e t e k k é a l a k u l n a k . Ü g y a n a k k o r csak 
az á l t a l a s zükségesnek vé l t m é r t é k i g veszi á t a n y u g a t i 
f e s t é sze t i j e l l emzőke t , a l vov i m ű h e l y 17. s z á z a d első 
f e l é n e k t r ad í c ió i t fe j lesz t i t o v á b b . [51 ] 
A 17. s z á z a d professz ioná l i s i r á n y a m e l l e t t — m e l y 
ko los to r i v a g y n a g y o b b vá ros i m ű h e l y e k m o n u m e n t á l i s , 
b a r o k k o s s z í n h a t á s ú - f é n y á r n v é k ú k o m p o z í c i ó i b a n j e l en t -
k e z e t t — a népi , k issé p r i m i t í v r e a l i s t a t e n d e n c i a is je len 
v o l t a k á r p á t i r ég ió i k o n f e s t é s z e t é b e n . 
A század első fe lében a l v o v i m ű h e l y r eneszánszos 
szemlé le téve l s z e m b e n P e r e m i s l t (Przemysl ) b i z o n y o s 
k o n z e r v a t i v i z m u s jel lemzi, a m ű h e l y s a j á t k o r á b b i h a g y o -
m á n y a i t őr iz te m e g s v i t t e t o v á b b a 17. s z á z a d b a . E b b e n 
a t e k i n t e t b e n h a t o t t a k ö r n y é k e n t a l á l h a t ó m ű h e l y e k r e is. 
E z t az i r á n y v o n a l a t t a r t o t t a az egy ik j e l e n t ő s e b b 
v i d é k i u k r á n k u l t u r á l i s k ö z p o n t , S z u d o v a V i s n y a v á r o s k a 
f e s t ő m ű h e l y e is. E b b ő l a m ű h e l y b ő l t ö b b f e s t ő n é v 
s z e r i n t is i smer t , sz igná l t m ű v e i k is m e g t a l á l h a t ó k : U j a 
Brod lakov ics -Visenszk i j , J a c k o Visnyáró l , I v á n f e s tő 
Visnváró l , S z t e f á n Visenszki j . F ő l e g fa lus i p a r ó c h i á k 
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egy so r r o k o n H o d i g i t r i a - á b r á z o l á s is : a s c z a w n i k i ( N o w y 
Sqcz, N é p r a j z i M ú z e u m , 1631), a j a s t r z e b i k i (uo. 18. 
s z á z a d eleje) , a l e l u c h o w i (1653, u o-)> a N o v a Vesrő l 
s z á r m a z ó (1654. V I I . 27., m a L u k o v , Sz t . K o z m a és 
D a m j á n - t e m p l o m ; 13. kép) és a z u b r z y k i I s t e n s z ü l ő 
( N o w y Sqcz, N é p r a j z i M ú z e u m , 17. s z á z a d ) . [ 5 5 ] E r ő -
te l j e s g r a f i k u s szemlé le t , t e l í t e t t s z í n e k h a s z n á l a t a , 
na iv izá ló , d e k i d o l g o z o t t v o n a l v e z e t é s j e l l emzi ezeke t . 
A t e s t r é s z l e t e k s z i n t é n v o n a l a s - r a j z o s k i d o l g o z á s b a n 
s ze repe lnek , h i á n y z i k r ó l u k a p l a s z t i k a m i n d e n jelzése. 
A 17. s z á z a d I s t e n s z ü l ő a g y e r m e k k e l - á b r á z o l á s a i 
k ö z t is a Szmolenszk i t í p u s ú H o d i g i t r i a s t i l á r i s a n á t foga l -
m a z o t t v á l t o z a t a a d o m i n á n s . A 16. s z á z a d m á s o d i k 
fe lében o ly g y a k r a n s ze r ep lő p r ó f é t a a l a k o k e k k o r s e m 
i s m e r e t l e n e k . Ú j e l e m az I s t e n s z ü l ő f e j é r e f e l k e r ü l t 
k o r o n a . A sczawnik i i k o n o n a d i c s f é n y b e v é s e t t k o r o n á t 
lebegő, d i a k ó n u s i r u h á s a n g y a l o k h e l y e z i k az I s t e n s z ü l ő 
fe jé re . [56] 
P e r e m i s l (P rzemys l ) k ö r n y é k i v i d é k i m ű h e l y b ő l 
s z á r m a z h a t az e lőzőekhez hason ló s z í n h a s z n á l a t ú , g r a -
f ikus m e g f o g a l m a z á s ú Cho tyn iec rő l s z á r m a z ó „ I s t e n -
s z ü l ő " i k o n (16. s z á z a d , P r z e m y s l ; [ 5 7 ] 14. kép) . A d ia -
k ó n u s i r u h á b a ö l t ö z ö t t a n g y a l o k k í s é r e t é b e n , b a r o k k o s 
f o r m á j ú t r ó n u s o n h e l y e z k e d i k el a S z ű z a Jel lel . E z az 
á b r á z o l á s a k á r p á t i i k o n f e s t é s z e t b e n egyedü l á l l ó . Az i k o n 
felső r é s z é n szereplő f e l i r a t szer in t ez az „ Ú r I s t e n és 
M e g v á l t ó n k J é z u s K r i s z t u s m e g t e s t e s i i l é s é " - n e k á b r á -
zolása. 
A g r a f i k u s je l leghez, r a j zos sághoz r a g a s z k o d ó m ű v e k 
me l l e t t a z o n b a n — k ü l ö n ö s e n a 17. s z á z a d m á s o d i k 
fe lében — m e g j e l e n n e k , m a j d egyre g y a k o r i b b á v á l n a k 
a t e s t r é s z l e t e k e t p l a s z t i k u s a b b a n á b r á z o l ó , l á g y a b b 
20. ,, Istenszülő a gyermekkel", 18. század első fele. 
Baktakék, Krisztus mennvbemenetele-templom. 
ig. Lvovi műhely, ,,Istenszülő, a Jel" Kuliról, 17. század 
első fele. Lvov, Képtár 
s z á m á r a d o l g o z t a k a S z a m b o r és T u r k a k ö z ö t t i ú t v o n a -
lon, ill. t o v á b b , K á r p á t a l j á r a v á n d o r o l v a . 
L e g j e l e n t ő s e b b k ö z ö t t ü k I l j a B r o d l a k o v i c s , ak i v á n -
dor lása i s o r á n végleg á t k ö l t ö z ö t t M u n k á c s r a és a k á r p á t -
a l j a i t e m p l o m o k s z á m á r a k e z d e t t do lgozn i . E l ső i s m e r t 
s z igná l t m ű v e a T u r k á r ó l s z á r m a z ó „ I s t e n s z ü l ő o l t a l m a " 
1647-ből (Lvov , M ú z e u m 52]). A z i k o n a r c h a i z á l ó k o m -
pozíc ió jú , s z á r a z ko lo r i t ú . „ M i h á l y a r k a n g y a l " i k o n j á t 
(1667, U n g v á r , M ú z e u m 53]) ezzel s z e m b e n l ágyság , 
l í ra iság je l lemzi . I n k á b b az „ í s t e n s z ü l ő o l t a l m a " i k o n h o z 
köze l í t s t í l u s á b a n a f e s t ő n e k a t t r i b u á l t „ H o d i g i t r i a " 
M u n k á c s k ö r n y é k é r ő l ( U n g v á r , M ú z e u m , [54] 17 s z á z a d 
m á s o d i k fele; 12. kép) . A h a g y o m á n y o s k o m p o z í c i ó j ú 
i kon vona lveze t é se kissé m e r e v . A f é n y á r n y é k o k k e m é -
n y e b b , g r a f i k u s a b b h a s z n á l a t a a p rov inc i á l i s m e s t e r 
h a g y o m á n y ő r z ő szemlé le té rő l t a n ú s k o d n a k . U g y a n a k k o r , 
k ü l ö n ö s e n az a r c m o d e l l á l á s b a n j e l e n t k e z ő t ö m e g f e l f o g á s , 
p l a s z t i c i t á s az ú j k o r i r e n e s z á n s z o s - b a r o k k o s t e n d e n c i a 
v i d é k e n v a l ó f o k o z a t o s é r v é n y e s ü l é s é t pé ldázza . 
A k i s e b b he ly i m ű h e l y e k r e m é g i n k á b b je l lemző, h o g y 
a s z á z a d esz té t ika i f e l f o g á s á b a n b e k ö v e t k e z ő v á l t o z á s o k 
c s a k l a s san é r v é n y e s ü l n e k m u n k á i k b a n . A 17. s z á z a d 
i k o n f e s t é s z e t é b e n a k o m p o z í c i ó t m é g a régi s é m á k h a t á -
r o z t á k meg , b á r ezen be lü l n ő a n y u g a t i i k o n o g r á f i á b ó l 
i s m e r t e l e m e k száma . A fes tő i s t í lu s v á l t o z á s a i t a f e s t ő k 
s a j á t c é l j u k n a k , e l képze l é süknek megfe l e lően p r ó b á l t á k 
a l k a l m a z n i , m i n d i g ó v a k o d v a a t e l j e s e n v a l ó s á g h ű á b r á -
zolás tól . A z a l akok és t á r g y a k s z i l u e t t s z e r ű s é g e m e g -
m a r a d . Az e rő te l j e s k o n t ú r a n é p i e s v a g y a fé lnép ies 
i k o n b a n m e g ő r i z t e — g y a k r a n n a i v f o r m á b a n — az i kon 
e l v o n a t k o z t a t o t t je l legét . D e e b b e n a c s o p o r t b a n a k iv i -
te lezés s z í n v o n a l á n a k g y o r s esése l e t t a je l lemző. 
K é s ő b b provinc iá l i s m ű h e l y m ű k ö d é s e f e l t é t e l e z h e t ő 
N o w y Sqcz k ö r n y é k é n is. E b b ő l a m ű h e l y b ő l v a g y 
s t í l u s á t igen szorosan k ö v e t ő m e s t e r e k t ő l s z á r m a z h a t 
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e l t e r j e d é s é h e z j á r u l t h o z z á . E z e k s o r á b a n jó l i s m e r t 
a m á r i a p ó c s i , a k o l o z s v á r i , a m á r e m l í t e t t v e r e h r a t a i 
k e g y k é p . 
A k ü l ö n ö s e n t i s z t e l t i k o n t í p u s t e r j e d é s é r e j ó p é l d a 
a z Ú j S z u c s á v a i S z t . J á n o s - k u l t u s z k i b o n t a k o z á s a a 
K á r p á t o k m e n t é n a 17. s z á z a d 80-as é v e i b e n . A m o l d v a i 
s z e n t t i s z t e l e t e n e m a n n y i r a a m o l d v a i f e s t é s z e t a r é g i ó r a 
k i f e j t e t t h a t á s á n a k , m i n t a n n a k a t ö r t é n e l m i t é n y n e k 
k ö s z ö n h e t ő , h o g y 1 6 8 6 - b a n .Sobieski J á n o s S z u c s á v á r ó l 
a z s o l k v a i k i r á l y i u d v a r á b a v i t e t t e a s z e n t e r e k l y é i t 
s — v a l ó s z í n ű l e g — i k o n - k é p m á s á t . A z i k o n az e z t k ö v e t ő 
é v t i z e d e k b ő l v a l ó v á l t o z a t a i v a l T r o c a n i b a n , N i z n i H r a -
b o v c i b a n , S a n o k b a n t a l á l k o z u n k . [63] 
A z u n i ó g y o r s 1 7 — 1 8 . s z á z a d i t e r j e d é s e a z i k o n -
f e s t é s z e t i , ső t l i t u r g i k u s , s z e r t a r t á s b e l i h a g y o m á n y ő r z é s 
b i z o n y o s f e l a d á s á h o z v e z e t e t t . E z t a L e o n K i s k a , g ö r ö g -
k a t o l i k u s m e t r o p o l i t a á l t a l , n y o l c p ü s p ö k és t ö b b m i n t 
k é t s z á z p a p r é s z v é t e l é v e l 1 7 2 0 - b a n ö s s z e h í v o t t z a m o ç c i 
s z i n ó d u s is m e g e r ő s í t e t t e . B e v e z e t t é k a r ó z s a f ü z é r 
á j t a t o s s á g o t és a s z e n t s é g i m á d á s t , ú j ü n n e p e k e t és e g y -
h á z i e l ő í r á s o k a t , n y u g a t i s z a b á s ú m i s e r u h á k a t , m e g -
k e z d ő d ö t t a rég i i k o n o s z t á z o k k i k e r ü l é s e a t e m p l o m b ó l . 
A z s i n a t j ó v a l a l e n g y e l — l i t v á n f e n n h a t ó s á g o n t ú l e s ő 
t e r ü l e t e n is n a g y h a t á s t f e j t e t t ki . 
1772-ben L e n g y e l o r s z á g f e l o s z t á s á v a l G a l i c i a é s 
C h o l m , m a j d 1 7 9 2 - b e n Vo l iny és P o d o l i a is a z O s z t r á k — 
M a g y a r M o n a r c h i á h o z k e r ü l t , a m e l y ú j o n n a n m e g s z e r z e t t 
f ö l d j e i n e k f e j l e s z t é s é t s z á n d é k o z v a a g ö r ö g k a t o l i k u s s á g o t 
is s z á m o s ú j e l ő j o g b a n és t á m o g a t á s b a n r é s z e s í t e t t e (ú j 
s z e m i n á r i u m o k , e g y e t e m e k B é c s b e n és L e m b e r g b e n , 
f a t e m p l o m o k h e l y e t t s z e r é n y e b b k ö l t s é g v e t é s ű k ő t e m p -
l o m - t í p u s o k m e g t e r v e z t e t é s e , é p í t t e t é s e , [64] az u k r á n — 
r u s z i n n y e l v e n v a l ó e l ső p u b l i k á c i ó k ) . 
v o n a l v e z e t é s ű , b á r a l a p v e t ő e n m é g s í k b a n t a r t o t t k o m -
poz íc iók . A s t í l u s n a i v a b b v a r i á n s a i k ö z é s o r o l h a t ó az 
i s m e r e t l e n h e l y r ő l s z á r m a z ó „ H o d i g i t r i a " a z U n g v á r i 
M ú z e u m b a n | 5 8 ] (17. s z á z a d ; 15. kép) s a K á n t o r -
j á n o s i b ó l s z á r m a z ó , , H o d i g i t r i a " ( N y í r e g y h á z a , Görög -
k a t o l i k u s E g y h á z m ű v é s z e t i G y ű j t e m é n y , 17, s z á z a d m á s o -
d i k fe le ; [59] 16. k é p ) . V a l ó s z í n ű l e g t a n u l t m e s t e r k e z é t ő l 
s z á r m a z i k az u lucz i „ E l e u s z a " (17. s z á z a d e l ső fele, 
K r a k k ó , N e m z e t i M ú z e u m ) . [60] J ó á l l a p o t b a n m a r a d t 
f e n n az e lőzőve l a z o n o s i k o n o g r á f i á j ú , . E l e u s z a " ikon 
a m o g y o r ó s k a i S z t . P é t e r és P á l - t e m p l o m b a n (17. k é p ) . [61 ] 
M i n t 3 1 7 . s z á z a d i n e m t ú l g y a k o r i k á r p á t i r é g i ó s E l e u s z a -
i k o n o k l e g t ö b b j e , ez a k é t i k o n is a v e r e h r a t a i k e g y k é p 
k ö v e t ő j e . [62] . A m o g y o r ó s k a i „ I s t e n s z ü l ő " j e l l egze tes , 
j ó k v a l i t á s ú , a 17. s z á z a d k ö z e p é b ő l — m á s o d i k fe léből 
s z á r m a z ó i k o n . A p l a s z t i k u s m e g o l d á s ú t e s t - é s r u h a -
á b r á z o l á s o n t ú l a d a t á l á s h o z b i z t o s t á m p o n t o t a d a 
r e n e s z á n s z o s , n ö v é n y i m o t í v u m o s , v é s e t t - a r a n y o z o t t 
h á t t é r . E r r e az i d ő s z a k r a j e l l emző , h o g y a k o r á b b a n 
j e l l e m z ő k o v e s e g e s t á b l a k i a l a k í t á s h e l y e t t a z i k o n először 
e g y s z e r ű p r o f i l o z á s ú , m a j d e g y r e b o n y o l u l t a b b szerke-
ze tű , a z i k o n t f e lü l rő l g y a k r a n í ve sen l e z á r ó k e r e t b e 
ke rü l , m e l y r e f a r a g o t t - e s z t e r g á l t d í s z í t ő m o t í v u m o k 
k e r ü l n e k : g o m b o k , „ d r á g a k ö v e k " , v i r á g o k , levelek , 
b a r o k k v o n a l ú i n d a m o t í v u m o k . A k e r e t s z i n t é n f e s t e t t , 
a f e l a j á n l ó f e l i r a t o k , l i t u r g i k u s i d é z e t e k az e z e n m e g l é v ő 
m e z ő k b e k e r ü l t e k . 
A 17. s z á z a d b a n a k á r p á t i r ég ió t e r ü l e t é n n é h á n y , 
a d d i g j e l e n t é k t e l e n f a l u b a n a g y a k r a n n a i v m ó d o n meg-
f e s t e t t , , I s t e n s z ü l ő " - i k o n n a k c s o d a t é v ő h í r e t e r j e d t el, 
n a g y b ú c s ú j á r ó h e l y e k k é v i r á g o z t a t v a a h e l y s z í n e k e t , 
s az a d o t t i k o n t í p u s szoros v a g y t á v o l a b b i m á s o l a t a i n a k 
21. ,, Istenszülő a gyermekkel", 18. század első fele. Krakkó, 
Múzeum 
Hmmk 
22. Lvovi műhely, ,,Eleusa" Rudenkóról, 18. század 
második fele. Lvov, Képtár 
7<) 
23- ,,Az Istenszülő megkoronázása", 18. század második 
fele-vége. Lukov, Kozma és Damján-templom 
Gal íc ia n a g y o b b k ö z p o n t j a i b a n t o v á b b r a is — a 17. 
század i h a g y o m á n y o k f o l y t a t á s a k e n t — t ö b b s z i n t e s 
k o n s t r u k c i ó j ú , díszes f a r a g á s ú i k o n o s z t á z o k é p ü l n e k : 
Cholo j iv — 18. s zázad e le je ; Z a v a d i v — 18. s z á z a d első 
fele; Bucsaes , Sz t . M i k l ó s - t e m p l o m — 18. s z á z a d első 
fele. M e g j e l e n n e k a z o n b a n a m e l l é k o l t á r o k (kiot) — leg-
g y a k r a b b a n Már ia a g y e r m e k k e l - o l t á r k é p p e l ( K a m j a n k a 
B u z k a , Sz t . M i k l ó s - t e m p l o m , 18. s z á z a d eleje) — . szó-
székek, p a d o k . A j o z e f i n i s t a r e f o r m o k sok baz i í i t a kolos-
t o r t m e g s z ü n t e t t e k , í gy a g y a k r a n o t t m ű k ö d ő fes tő -
i skolák h a g y o m á n y ő r z ő s ze r epe csökken , ill. m e g s z ű n i k . 
E z az i k o n o g r á f i á b a n és a s t í l u s b a n is a n y u g a t i f e s t é sze t 
e r ő t e l j e s e b b h a t á s á t , n a g y o b b i n d i v i d u a l i z á l á s t , v a l a -
m i n t k i s he ly i m ű h e l y e k m é g n a g y o b b e l s z a p o r o d á s á t 
t e t e l ehe tővé . 
A szoroes inci i k o n o s z t á z , , I s t e n s z ü l ő " a l a p k é p e (18. 
század) t a n u l t b a r o k k i k o n f e s t ő m u n k á j a . A v o l t t r a n s z -
c e n d e n t á l i s a b s z t r a k c i ó h e l y e t t ú j k o r i t ö m e g á b r á z o l á s , 
i l l uz ion izmus je l lemzi az i k o n t . Az i k o n o s z t á z Ü n n e p -
s o r á n a k j e l ene te in va lós t á j áb r ázo l á s j e len ik meg . B a r o k k 
fe l fogású a Vaszi l i j R e k l i n s z k i j n e k t u l a j d o n í t o t t „ I s t e n -
sziilő a J e l " ikon t e s t - és d r a p é r i a á b r á z o l á s a ( u g y a n c s a k 
a szorocs inc i Ú r s z í n e v á l t o z á s - t e m p l o m b ó l , 1732) . [65] 
A m a g y a r o r s z á g i e m l é k e k k ö z ö t t h a s o n l ó f e l f o g á s b a n 
készü l t a h a j d ú d o r o g i I s t e n s z ü l ő b e m u t a t á s a a T e m p l o m -
b a n - s z é k e s e g y h á z a 18—19. s zázad f o r d u l ó j á r a d a t á l -
h a t ó i k o n o s z t á z a , [66] a ba l sa i Sz t . M i h á l y - t e m p l o m 
i k o n o s z t á z a (27. kép) — az u t ó b b i t 1786-ban j ó v á h a g y o t t 
t e r v e a l a p j á n „ J o h a n n e s F e r c h B i l d h a u e r i n K a s c h a u " 
kész í t e t t e , i k o n j a i a z ó t a k i c se r é lőd t ek !67 ] az A b a ú j s z o l -
nok ró l s z á r m a z ó , j ó k v a l i t á s ú , b a r o k k „ H o d i g i t r i a " 
(Miskolc, H e r m a n O t t ó M ú z e u m , je lenleg a fo r ró i M ú z e u m -
b a n , 18. s z á z a d k ö z e p e , m á s o d i k fele). 
25 . , , I s t enszü lő a gyermekkel" 18. század második fele. 
Abaújszolnok, Keresztelő Szent János fejevétele-templom 
'4- ,, Istenszülő a gyermekkel", 18. század második fele 
Hodász, görögkatolikus parochia 
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26. ,,Istenszülő a gyermekkel" Kárpátaljáról, 18. század. Nyírparasznya, a Szent Miklós-templom 
ikonosztázának alapképe 
27. ,,Istenszülő a gyermekkel", ig. század Balsa, a Szent 
Mihály arkangyal-templom ikonosztáz-alapképe 
A m a g y a r o r s z á g i e m l é k a n y a g b ó l k i t ű n i k az e r e d e t i 
á l l a p o t b a n f e n n m a r a d t , j ó kva l i t á sú , 1759-es é v s z á m o t 
v ise lő i konosz t áz S á t o r a l j a ú j h e l y e n a Sz t . Mik lós - t emp-
l o m b a n . H a s o n l ó k é p p e n s t í l u sban és i k o n o g r á f i á b a n 
a rég i h a g y o m á n y h o z t a r t o t t a m a g á t a s z á z a d e le j én 
K á r p á t a l j á r ó l h o z a t o t t n y í r p a r a s z n y a i Sz t . Miklós-
t e m p l o m b a n l á t h a t ó i k o n o s z t á z m e s t e r e . A l a p s o r á n a k 
I s t e n s z ü l ő - i k o n j á n g a z d a g o n redőzö t t , a n y a g s z e r ű e n m e g -
f e s t e t t m a f o r i o n t viselő, va ló s t ö m e g ű M á r i a - a l a k o t l á t -
h a t u n k (26. kép). 
A 18. századi k á r p á t i i k o n o k o n e g y r e t ö b b , a n y u g a t i 
i k o n o g r á f i á b ó l i smerős e l e m m e l t a l á l k o z u n k . A R u d e n -
k ó r ó l s zá rmazó , a l v o v i m ű h e l y s t í lusbe l i h a g y o m á n y a i 
n y o m á n készü l t E l e u s z a - i k o n (22. k é p , 18. s z á z a d m á s o -
d i k fele, Lvov , K é p t á r [ 6 8 ] ) , a b a k t a k é k i K r i s z t u s m e n y b e -
m e n e t e l e - t e m p l o m rég i i k o n o s z t á z á n a k a l a p k é p e (20. 
k é p , 18. század első fele) t a n ú s á g a s z e r i n t a k o r o n a 
t o v á b b r a is je l legzetes i konográ f i á i e l e m e m a r a d a b a r o k k 
ko r i I s t e n s z ü l ő - í k o n o k n a k . [69] A g y e r m e k J é z u s k e z é b e 
ú j a b b h a t a l m i s z i m b ó l u m , o r szága lma v a g y v i l á g g ö m b 
k e r ü l . A lukovi K o z m a és D á m j á n - t e m p l o m i k o n o s z t á -
z á n a k a l a p k é p é n a h a g y o m á n y o s k e l e t i á b r á z o l á s r e n d -
s z e r b e n i smere t len j e l e n e t — Már iá t k o r o n á z ó A t y a i s t e n 
és K r i s z t u s — kerü l a k o m p o z í c i ó b a (18. s z á z a d m á s o d i k 
fele, 23. kép) . Az a n g y a l o k k ö r é b e n t r ó n o l ó I s t e n s z ü l ő 
a g y e r m e k k e l - i k o n ( K r a k k ó , M ú z e u m , 18. s zázad ele-
j e [70]) te l jesen a n y u g a t i i k o n o g r á f i a s z e r i n t k é s z ü l t . 
S z i n t é n n y u g a t i i k o n o g r á f i á i t í p u s t j e l e n í t m e g k á r p á t i 
i k o n f e s t ő s t í lusban a K o z o v á r ó l s z á r m a z ó ikon (Lvov , 
K é p t á r , 18. s z á z a d a i ] ) : a koronás , b a l j á b a n v i r ágo t , 
j o b b j á b a n joga r t t a r t ó I s t e n s z ü l ő t f e l fe lé f o r d í t o t t h o l d -
s a r l ó n emel ik m a g a s b a az angya lok . A z i kon felső s a r -
k a i b a n a k á r p á t i r é g i ó b a n jól i s m e r t g ö m b f e l h ő m ö g ü l 
k é t k i s k e r u b száll k i . A z I m m a c u l a t a - t í p u s t h a s z n á l j a 
fe l t r i p t i c h o n j á b a n egy i smere t l en b e l o r u s z f e s tő (Minszk, 
M ú z e u m , 1760(72]) . A w i e r c h o m l a i S z o p t a t ó I s t e n s z ü l ő -
á b r á z o l á s ( N o w y S^cz, 18. század) a b i z á n c i i k o n o g r á f i á -
b a n is i smerős t é m a ; a m e g s z o k o t t n á l m e r é s z e b b b e m u -
t a t á s a e l lenére a g y e r m e k k e z é b e n t a r t o t t k ö n y v cirill 
b e t ű s í rása , ill. a t á b l a e lőkészí tése és a h á t t é r k i d o l g o z á s a 
a l a p j á n i k o n n a k készü l t . [73] 
A 17. s z á z a d m á s o d i k felétől , a 18. s z á z a d b a n az ezzel 
p á r h u z a m o s a n j e l en levő nép ies v o n u l a t a K á r p á t i régió-
b a n készü l t i k o n o k n a g y o b b részé t t e sz i ki. Leegysze rűs í -
t e t t i k o n o g r á f i a , t o m p á b b sz ínek , s z ű k e b b s z í n s k á l a 
j e l l emzi e z e k e t a m ű v e k e t . A s z í n f o l t o k a t széles k o n t ú r 
h a t á r o l j a k ö r ü l . Az á b r á z o l t t é m a n a r r a t í v és t i s z t á n 
d e k o r a t í v m e g f o g a l m a z á s a áll a f e s t ő s z á n d é k á b a n . 
A 18. s z á z a d i k á r p á t a l j a i C a n o n i c a V i s i t a t i ó k b a n 
m e g r o v á s s a l k ü l ö n b ö z t e t i k m e g az i l yen s t í l u s b a n m e g -
f e s t e t t i k o n o k a t . A m o j s z e j e v i k o l o s t o r t e m p l o m képe i rő l 
e z t o l v a s h a t j u k : , ,Az a l a p k é p e k e l m e n n e k , az A p o s t o l o k 
a f a l a k o n e g y s z e r ű m u n k a . " [ 7 4 ] 
A s z á m t a l a n p é l d a k ö z ö t t ez t a z i r á n y z a t o t képv i se l i k 
az E l e u s z a és H o d i g i t r i a ö t v ö z e t e k é n t l é t r e j ö t t jel leg-
ze te s 18. s z á z a d i I s t en szü lő - t í pus p é l d á i : a m i r o l ' a i S z ű z 
M á r i a - t e m p l o m i k o n o s z t á z á n a k a l a p k é p e (18. s z á z a d 
m á s o d i k fele) ; a z i smere t l en he ly rő l s z á r m a z ó „ I s t e n -
s z ü l ő " - i k o n ( K r a k k ó , M ú z e u m , 18. s z á z a d első fele, [75] 
21. kép ) ; a h o m o n n a i s k a n z e n b e n ál ló novosed l i ca i Sz t . 
M i h á l v - t e m p l o t n egy ik „ I s t e n s z ü l ő " i k o n j a . A l vov i i skola 
h a g y o m á n y a i t f o l y t a t ó nép i -p rov inc iá l i s , ún . p a r a s z t -
b a r o k k i k o n o k is készü l t ek e k k o r : a K u d r j a v c i r ó l s zá r -
m a z ó E l e u s z a (Lvov, K é p t á r , 18. s z á z a d közepe [76 ] ) . 
E r r e u t a l a z i k o n o n á b r á z o l t d r a p é r i a l á g y esése, 
az a r c o k p l a sz t i c i t á s a . U g y a n a k k o r a k o m p o z i c i ó v o n a l -
r a j z a l e e g y s z e r ű s ö d ö t t , a p l a s z t i k u s f o r m á k a t is erős 
28. ,, Istenszülő a gyermekkel", 1807. Bodrogkeresztúr, 
a Szent György-templom ikonosztáz-alapképe 
82 
39- ,,Istenszülő a gyermekkel", iy. század vége—18. század eleje. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria 
Зо. ,,Istenszülő a gyermekkel", 18. század. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria 
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k o n t ú r h a n g s ú l y o z z a . A p r o v i n c i á l i s m ű v e k s t í l u s a g y a k -
r a n f é l é v s z á z a d o s k é s é s b e n v a n t r a d í c i ó ő r z é s e m i a t t 
a n a g y o b b k ö z p o n t o k s t í l u s á v a l s z e m b e n . 
A n é p i i r á n y z a t a 1 8 . s z á z a d m á s o d i k f e l é t ő l t e r j e d 
e l s z é l e s k ö r b e n , m a j d h e l y i k ö z p o n t j a i i s a l a k u l n a k . 
A z i p a r o s - k e r e s k e d ő P o s a d a R i b o t i c k a v á r o s b a n b a z i l i t a 
k o l o s t o r i s á l l t , n é p s z e r ű z a r á n d o k k ö z p o n t v o l t . í g y v á l -
h a t o t t i s m e r t t é i k o n f e s t ő m ű h e l y e i s . [ 7 7 ] M e s t e r e i á l t a l 
k é s z í t e t t i k o n o s z t á z o k á l l n a k S e m e t k o v c e b a n , K a l n a 
R o z t o k á n , T o p o l ' á n . I k o n j a i k z ö m m e l D o b r o m y l , T u r k a , 
S a n í b o r , D u k l a k ö r n y é k é n k e r ü l t e k e l ő . D e m i v e l e z e k e t 
a z i k o n o k a t v á s á r o k o n á r u s í t o t t á k — f ő l e g a p r z e m y s l i 
p ü s p ö k s é g t e r ü l e t é n — , a z i k o n o k e l k e r ü l h e t t e k t á v o l a b b i 
v i d é k e k r e i s . A m ű h e l y k ö r é h e z t a r t o z ó f e s t ő k k ö z ü l 
t ö b b e n n é v s z e r i n t i s i s m e r t e k : I v á n S z r e d n i c k i j , J á k i v 
S z e r e d i n s z k i j , O l e k s z a P o n e c h a l s z k i j — a k i n e k s z á m o s 
i k o n j a i s m e r t a z e r d é l y i é s a m á r a m a r o s i g ö r ö g k a t o l i k u s 
f a t e m p l o m o k b a n . E z e k e t a z i k o n o k a t t é m a e g y s z e r ű s í t é s 
é s e l b e s z é l ő j e l l e g j e l l e m z i . A z á b r á z o l t a l a k o k z ö m ö k e k , 
n a g y f e j ű e k , r ö v i d l á b ú a k , a r c u k s e m a t i z á l t . G r a f i k u s 
v o n a l , a l o k á l i s s z í n e k s z ű k p a l e t t á j a — f ő l e g o l a j z ö l d , 
s z ü r k é s - v i l á g o s k é k , f e k e t e , f e h é r , v ö r ö s o k k e r — a 
f e s t ő i s t í l u s u k j e g y e i . [ 7 8 ] A z e g y h á z i v e z e t é s a n e g a t i v 
m i n ő s í t é s e n t ú l h i v a t a l o s a n i s f e l l é p e t t a z i r á n y z a t e l l e n . 
A z 1 7 6 6 - o s e g y h á z m e g y e i r e n d e l k e z é s í g y s z ó l : ,, . . . a. 
r i b o t i c s i é s m á s i l l e t l e n m u n k á j ú k é p e k e t m e l y e k e t 
t ö k é l e t l e n é s m e s t e r s é g ü k a l a p j á t s e m i s m e r ő f e s t ő k 
a b ú c s ú k r a k i v i s z n e k é s á r u l n a k é s i l y m ó d o n e i l l e t l e n 
á b r á z o l á s o k k a l r o s s z p é l d á t a d n a k ; e z é r t s z ü k s é g e s , h o g y 
a p a r ó c h u s o k a h í v e i k n e k h i r d e s s é k , h o g y i l y e n k é p e k e t 
a b ú c s ú s v á s á r o k o n n e v e g y e n e k , m e r t i l y e n k é p e k e t 
a t e m p l o m b a e l f o g a d n i n e m f o g u n k . " [ 7 9 ] 
N e m r i b o t i c s i m u n k á k , d e s z i n t é n n é p i v a g y p r o v i n -
c i á l i s m e s t e r e k i k o n j a i : a l a n t f o r m á j ú t á b l á r a f e s t e t t . 
N y í r e g y h á z a k ö r n y é k é r ő l s z á r m a z ó E l e u s z a ( N y í r e g y -
h á z a , G ö r ö g k a t o l i k u s E g y h á z m ű v é s z e t i G y ű j t e m é n y ) , 
a z a b a ú j s z o l n o k i k é t o l d a l a s k ö r m e n e t i i k o n I s t e n s z ü l ő -
á b r á z o l á s a , i l l . a l i o d á s z i I s t e n s z ü l ő ö r ö m h i r v é t e l e - t e m p -
l o m b a n e l ő k e r ü l t H o d i g i t r i a - i k o n ( m i n d h á r o m : 18 . s z á z a d 
m á s o d i k f e l e ) . 
A M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a R é g i M a g y a r G y ű j t e m é -
n y é b e n t a l á l h a t ó i k o n o k k ö z t i s t a l á l u n k K á r p á t i r é g i ó s , 
p r o v i n c i á l i s m e s t e r á l t a l f e s t e t t , r o m á n f e l i r a t o s „ I s t e n -
s z ü l ő a g y e r m e k k e l " - á b r á z o l á s t . A h a g y o m á n y o s H o d i -
g i t r i a - t í p u s ú i k o n a 18 . s z á z a d k ö z e p é n k é s z ü l h e t e t t , 
a k á r p á t i r é g i ó d é l i t e r ü l e t e i n ( 3 0 . k é p ) . A g y ű j t e m é n y 
m á s i k „ I s t e n s z ü l ő a g y e r m e k k e l " t é m á j ú d a r a b j a K á r -
p á t a l j á n k é s z ü l t , a 1 7 . s z á z a d v é g é n , a 18. s z á z a d e l e j é n 
( 2 9 . k é p ) . [ 8 0 ] 
A i g . s z á z a d e l e j é n , a h o g y a h a g y o m á n y o s i k o n o g r á -
f i a , ú g y a h a g y o m á n y o s s t í l u s é s t e c h n i k a i s m i n d i n k á b b 
h á t t é r b e s z o r u l t . A g y a k r a n v á s z o n r a , o l a j j a l f e s t e t t 
i k o n o s z t á z - k é p e k i n k á b b s z e n t k é p e k n e k , s e m m i n t i k o -
n o k n a k n e v e z h e t ő k . U g y a n a k k o r e l ő f o r d u l n a k m é g e r ő s e n 
a r c h a i z á l ó , a z e l ő z ő s z á z a d s z e l l e m é b e n m e g f o g a l m a z o t t 
k é p e k i s — l e g i n k á b b a z a l a p k é p e k s o r á b a n — , a h o g y 
a z 1 8 0 7 . é v s z á m o t v i s e l ő b o d r o g k e r e s z t ú r i S z t . G y ö r g y 
n a g y v é r t a n ú - t e m p l o m i k o n o s z t á z á n (28 . k é p ) . 
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R E P R E S E N T A T I O N S O F T H E V I R G I N A N D C H I L D I N T H E I C O N S O F T H E 
N O R T H - E A S T E R N C A R P A T H I A N S 
A h o m o g e n e o u s g r o u p of i cons c a n b e f o u n d b o t h i n 
t e r m s of s ty le , i c o n o g r a p h y a n d t e c h n i q u e a long t h e 
C a r p a t h i a n M o u n t a i n s , in t o d a y ' s S o u t h - E a s t e r n P o l a n d , 
W e s t e r n Be loruss ia , W e s t e r n U k r a i n e , N o r t h - E a s t e r n 
H u n g a r y a n d N o r t h - E a s t e r n R o m a n i a . C o m p a r e d t o 
t h e Russ i an , B u l g a r i a n , etc . icons, t h e s e w o r k s d o n o t 
c lu s t e r a r o u n d i c o n - p a i n t i n g schoo l s o n a n a t i o n a l bas is . 
I n v iew of t h e e x p a n s e , f r e q u e n t l y c h a n g e d po l i t i ca l a n d 
ecclesias t ic s t a t u s a n d m i x e d p o p u l a t i o n of m a n y n a t i o -
na l i t i es of t h i s reg ion , t h i s g r o u p of icons c a n o n l y b e 
s u b s u m e d u n d e r a geog raph ica l t e r m . A l t h o u g h t h e t e r m 
„ C a r p a t h i a n i c o n " f i r s t u s e d b y J a i i i n a K l o s i n s k a is 
b e c o m i n g t o o n a r r o w , i t l oca t e s well t h i s icon p a i n t i n g 
fos t e r ed b y t h e i n t r i c a t e cu l tu ra l , i n t e r e t l m i c r e l a t i o n s 
of t h e region. T h e r e f o r e , t h e use of t h i s t e r m is a d v i s a b l e 
ti l l a m o r e a p p r o p r i a t e one is f o u n d . 
T h e icons of t h e s t u d i e d g r o u p d iv ide i n t o t w o 
d i s t i n c t l y d i f f e r e n t s u b g r o u p s . T h e ear l ies t r e m a i n of 
t h e f i r s t s u b g r o u p is a S t George w i t h t h e D r a g o n f r o m 
S tan i l i (14th c., L v o v , M u s e u m of U k r a i n i a n A r t ) , whi le 
m o s t of t h e r e l e v a n t rel ics d a t e f r o m t h e 1 5 t h — 1 6 t h 
cen tu r i e s . T h e i r t y p i c a l f e a t u r e s a r e s t a t i c c o m p o s i t i o n , 
t h e f l u e n c y a n d a l m o s t laconic s i m p l i c i t y of t h e l ines, 
t h e c o n t r a s t i v e use of r ich colours , a n d t h e s t r i c t obse r -
v a n c e of t h e i c o n o g r a p h i e c a n o n s . T n e ea r ly C a r p a t h i a n 
icons of H a l i c s — in t h e m e n t i o n e d pe r iod t h e m a j o r 
c e n t r e s e v o l v e d in t h e p l a n e l a n d s e. g. H a l i c s — cou ld 
n o t h a v e p r e s e r v e d t h e t r a d i t i o n s of t h e p a i n t i n g of 
K i e v as i t e v o l v e d be fo re t h e Mongo l i n v a s i o n . T h e i r 
p ic to r ia l q u a l i t y is f a r f r o m t h e l a t t e r ' s a n d r e m i n d s of 
t h e s ty l e of t h e i cons a r o u n d N o v g o r o d . A t t h e s a m e 
t ime , Ha l i c s b e i n g a m a i n s t a t i o n a long t h e t r a d e r o u t e 
b e t w e e n N o v g o r o d a n d Moldav ia , i t also p a r t o o k of t h e 
in f luence of B y z a n t i n e m o d e l s m e d i a t e d t h r o u g h t h e 
B a l k a n s a n d M o l d a v i a . Th i s is a t t e s t e d b y t h e r a n g e of 
colours , t h e m o u l d i n g s of t h e f o r m s , t h e use of t h e 
i l l u s t r a t i ons of l i tu rg ica l , ecc les ias t ic b o o k s a s mode l s , 
a n d t h e s t y l i s t i c a n d i c o n o g r a p h i e k i n s h i p b e t w e e n t h e 
e a r l y C a r p a t h i a n icons a n d t h e c o n t e m p o r a r y M o l d a v i a n 
f rescoes . T h e B a l k a n i a n c u l t u r a l i n f l uence w a s f u r t h e r 
e n h a n c e d b y t h e so-cal led „ V l a c h - R u t h e n i a n co loniza-
t i o n " . S u c h i m p o r t a n t local c e n t r e s of t h e r eg ion be long-
ing t o t h e m e t r o p o l i t a n of K i e v , t h e n of K i e v - H a l i c s , 
a s t h e m o n a s t e r y of K ö r t v é l y e s (Hrusevo ) in t h e M á r a -
m a r o s region c o n t r i b u t e d t o t h i s process . T h e e a r l y 
r e m a i n s s h o w s ty l i s t i c l inks w i t h t h e l a t e B y z a n t i n e p re -
ceden t s . I n t h e i cons d a t i n g f r o m t h e t u r n of t h e 1 5 t h — 
16 th c e n t u r i e s a n d f r o m t h e e a r l y 1 6 t h c e n t u r y t h e l ines 
g r a d u a l l y lose t h e i r f lu id i ty , t h e co lours b e c o m e h a r s h e r 
a n d m o r e c o n t r a s t e d , a n d t h e l i g h t l y e t c h e d des ign of 
t h e ha lo b e c o m e s e x t e n d e d t o t h e b a c k g r o u n d as well. 
C o m p a r e d t o t h e ear l ie r icons, t h e C a r p a t h i a n icons of 
t h e l a t t e r half of t h e 16th c e n t u r y a re c h a r a c t e r i z e d b y 
m o r e r igid l ines a n d a p l a n a r - g r a p h i c s ty le . T h e s e icons 
m u s t h a v e been t h e p r o d u c t s of s ecu la r w o r k s h o p s , 
whi le t h e m o n a s t e r i e s p r o b a b l y a d h e r e d m o r e closely 
t o t h e p i c t o r i a l t r a d i t i o n s of t h e p r e v i o u s decades . 
A s t r i c t a d h e r e n c e t o B y z a n t i n e i c o n o g r a p h y a n d t h e 
Or i en ta l s p i r i t can, h o w e v e r , be d e m o n s t r a t e d for t h e 
whole e a r l y per iod . 
T h e h i s to r i ca l e v e n t s of t h e second hal f a n d end of 
t h e 16th c e n t u r y decis ive ly i n f l u e n c e d t h e c u l t u r e of t h e 
region. T h e u n i o n of L u b l i n (1569) o p e n e d u p t h e Car-
p a t h i a n r eg ion t o t h e po l i t i c a l in f luence of t h e Wes t , 
t h a t of B e r e s t o v (1596) e f f e c t e d a sh i f t in c h u r c h organi-
za t ion a n d m e n t a l i t y . A r o u n d t h e t u r n of t h e 1 6 t h — 1 7 t h 
cen tu r i e s t h e W e s t e r n a e s t h e t i c in f luence c a n a l r eady be 
d e t e c t e d . I n t h e m a j o r c u l t u r a l - e c o n o m i c cen t res , f i r s t 
of all L v o v , a new t r e n d of i con p a i n t i n g g a i n e d ascen-
d a n c y u p o n t h e in f luence of t h e local l a t e r ena i s sance 
a n d b a r o q u e . W h e r e i t s w o r k s h o p was a c t i v e in t h e 
1630—40s, severa l m u l t i - p i e r i conos tases w e r e e x e c u t e d 
t h a t d i s p l a y s ings of a n e w era . T h a t w a s when t h e 
real is t ic l a n d s c a p e b a c k g r o u n d a n d r e n a i s s a n c e a n d 
b a r o q u e a r c h i t e c t u r e a p p e a r e d in t h e C h u r c h F e a s t s 
pier . A f t e r t h e decl ine of t h e L v o v w o r k s h o p , s o m e 
r u r a l c e n t r e s t ook o v e r : Z s o l k v a (Zolkiew), Peremis l 
(Przemys l ) , S z u d o v a V i s n y a . T h e changes in t h e aes the t i c 
of t h e c e n t u r y were s low t o t a k e roo t in t h e i con p a i n t i n g 
of m i n o r workshops . I n t h e icons of t h e 1 8 t h c e n t u r y 
t h e c o m p o s i t i o n is d e t e r m i n e d b y t h e o l d p a t t e r n s , 
a l t h o u g h t h e n u m b e r of e l e m e n t s t a k e n f r o m t h e wes te rn 
i c o n o g r a p h y increases . T h e p a i n t e r s t r i e d t o a p p l y t h e 
changes in t h e p ic tor ia l s t y l e a d j u s t e d t o t h e i r a ims a n d 
ideas, a l w a y s b e w a r i n g of n a t u r a l i s t i c r e p r e s e n t a t i o n . 
T h e s i lhoue t t e - l ike c h a r a c t e r of f igures a n d ob j ec t s 
p reva i l ed t h r o u g h o u t . I n t h e p o p u l a r or s e m i - p o p u l a r 
icons t h e s t r o n g c o n t o u r s r e t a i n e d t h e a b s t r a c t n a t u r e 
of t h e icon, t h o u g h o f t e n i n a n a i v e way . I n t h i s g roup , 
however , a q u i c k d r o p c a n b e seen in t h e l eve l of c r a f t s -
m a n s h i p . 
T h e ea r l i e s t C a r p a t h i a n icons of N o r t h - E a s t e r n 
H u n g a r y a l so d a t e f r o m t h e m i d - 1 7 t h c e n t u r y a n d m o s t l y 
de r ive f r o m minor r u r a l w o r k s h o p s . O n e of t h e m o s t 
va luab l e r e m a i n s is t h e „ V i r g i n a n d C h i l d " f r o m t h e 
old i conos ta s i s in t h e S t P e t e r a n d P a u l c h u r c h a t 
M o g y o r ó s k a . A close a n a l o g y is t h e „ E l e u s a " f r o m Ulucz 
in t h e N a t i o n a l M u s e u m of K r a k o w . 
T h e r a p i d sp r ead of t h e u n i o n in t h e 1 7 t h — 1 8 t h 
cen tu r i e s a n d t h e s y n o d of Za inosc in 1720 led t o t h e 
abo l i t ion of some t r a d i t i o n s in icon p a i n t i n g a n d in 
l i t u rgy as wel l . In 1772 Ga l i c i a a n d Cholm (Chehn) , t h e n 
Vol iny (Volhinia) a n d P o d o l i a were ceded t o t h e Aus t ro -
H u n g a r i a n M o n a r c h y w h i c h g r a n t e d s e v e r a l n e w pr iv i -
leges a n d s u p p o r t t o t h e G r e e k Cathol ic C h u r c h on t h e 
one h a n d , b u t on t h e o t h e r , b y abol i sh ing s eve ra l Bazi-
l i t an m o n a s t e r i e s , i t d e c r e a s e d a n d p a r t l y e l im ina t ed 
t h e t r a d i t i o n - c o n s e r v i n g a n d c o o r d i n a t i n g ro le of t h e 
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p a i n t i n g schools t h a t w o r k e d in t h e m . T h i s m o v e deci-
s ive ly i n f l u e n c e d b o t h t h e i c o n o g r a p h y a n d t h e s t y l e 
of i con p a i n t i n g : i t a l l o w e d for g r e a t e r i n d i v i d u a l i t y , 
t h e e x t e n s i v e spread of w e s t e r n a e s t h e t i c ideas a n d a 
m u s h r o o m i n g of smal l r u r a l w o r k s h o p s . 
I n t h e H u n g a r i a n s t o c k of 1 8 t h - c e n t u r y m a t e r i a l 
c o m i n g f r o m this r e g i o n severa l h i g h - q u a l i t y b a r o q u e 
i c o n o s t a s e s can be f o u n d : in S á t o r a l j a ú j h e l y a n d N y í r -
p a r a s z n y a . U n f o r t u n a t e l y , on ly a s ingle s p e c i m e n of t h e 
G r e e k Ca tho l i c wooden c h u r c h a r c h i t e c t u r e of N o r t h - E a s -
t e r n H u n g a r y has s u r v i v e d : t h e wooden c h u r c h of M á n d o k 
(now i n t h e village m u s e u m a t S z e n t e n d r e ) . F r a g m e n t s 
of t h e i conos tases of w o o d e n c h u r c h e s c a n , however , 
be f o u n d s c a t t e r e d : e. g. in B a k t a k é k , H o d á s z , To lc sva , 
e tc . , a n d i n t h e Greek Ca tho l i c Ecc les ias t i c Col lec t ion 
a t N y í r e g y h á z a . M a r k e d l y a r c h a i c p i c t u r e s p a i n t e d in 
t h e sp i r i t of t h e p rev ious c e n t u r y were a l so e x e c u t e d in 
t h e ea r ly 1 9 t h c e n t u r y , e.g. f o r t h e i conos ta s i s of t h e 
c h u r c h of S t George t h e M a r t y r in B o d r o g k e r e s z t ú r . 
Howeve r , i n m o s t of t h e l a s t - c e n t u r y icons b e t r a d i t i o n a l 
i c o n o g r a p h y , s t y l e a n d t e c h n i q u e were al l d e p r i v e d of 
t h e i r f o r m e r role . T h e i conos ta s i s p i c tu r e s o f t e n p a i n t e d 
i n oil on c a n v a s s a r e d e v o t i o n a l p i c t u r e s r a t h e r t h a n icons . 
T h e h i s t o r y of t h e s ty le of C a r p a t h i a n i con p a i n t i n g 
h a s been r e t r a c e d in e x a m p l e s of t h e r e p r e s e n t a t i o n 
of t h e Vi rg in a n d Child. 
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STEFAN TENECKI ES MÜHELYENEK MUNKÁI MAGYARORSZÁGON [I] 
Ste fan T e n e c k i (1730 k ö r ü l — 1 7 8 6 körü l [2] ) , a 18. 
század m á s o d i k felének k i e m e l k e d ő i kon fe s tő m e s t e r e 
szerb nemes i csa ládból s z á r m a z o t t . Őseit B e t h l e n G á b o r 
t e l ep i t e t t e az A r a d mel le t t i L i p p á r a . I t t s z ü l e t e t t S t e f a n 
Tenecki is. [3] F e s t ő i t a n u l m á n y a i t U k r a j n á b a n végezte , 
me lynek ikon fe s t é sze t ében a n y u g a t - e u r ó p a i b a r o k k 
st i lus e lemei j e l en tős he lye t f o g l a l t a k el. Vi lági t á r g y ú 
m u n k á i a l a p j á n fe l té te lezhe tő , hogy n y u g a t - e u r ó p a i 
m ű h e l y e k b e n is meg fo rdu l t . [4] É l e t é t A r a d o n , i l le tve 
Aradhoz köze l i b i r tokán , Ménesen tö l t ö t t e . M u n k á i t 
„ a r a d i f e s t ő " - k é n t , , , i kon fe s tő" -kén t , i l le tve C. T. mo-
n o g r a m m a l és é v s z á m m a l sz igná l t a . K o r á n a k népsze rű 
mes te re vol t , a r a d i m ű h e l y é b e n számos segéddel dolgo-
zot t . T a n í t v á n y a i közül n é v s z e r i n t i smer t Mihai l Boko-
rovié. [5] T e n e c k i a b u d a i szü le tésű I sak A n t o n o v i c 
a rad i p ü s p ö k u d v a r i f e s t ő j e k é n t m ű k ö d ö t t és t a g j a vol t 
az a rad i v á r o s i t a n á c s n a k . 
L e g k o r á b b i m u n k á j a a v i lovói ikonosz táz ion 1752-ből, 
legkésőbbi ez ideig 1784-ből i smer t . Világi és egyház i 
t á r g y ú m ű v e k e t e g y a r á n t f e s t e t t : a 18. sz. 50-es éve iben 
készü lhe t e t t N a g y P é t e r cár és I s a k A n t o n o v i é p o r t r é j a , 
1760 k ö r ü l Ö n a r c k é p e (melyen t a n á c s t a g i ö l t ö z e t b e n és 
ecset tel f e s t e t t e m e g ö n m a g á t ) , k é t m a g y a r v o n a t k o z á s ú 
f e s tménye az 1750-es é v e k b e n : egy k u r u c és egy l a b a n c 
k a t o n a lovas p o r t r é j a . A v i lovói ikonosz táz ionon k ívü l 
meg fe s t e t t e a l ippa i i konosz t áz ion t , [6] 1772-ben a r u m a i 
képfa la t , [7] 1766-ban do lgozo t t K r u s e d o l b a n . K ü l ö n -
böző g y ű j t e m é n y e k b e n s z á m o s kü löná l ló t á b l á j a ő r z ő d ö t t 
meg. [8] 
I k o n f e s t ő i s t í lusá t O. Dimi t r i j ev ic -Mik ic , az első 
és ez ideig e g y e t l e n Tenecki rő l szóló összegző t a n u l m á n y 
szerzője í g y jel lemzi: a b izánc i h a g y o m á n y o k a t az ősi 
ikonográ f i a és a r a n y h á t t é r a l k a l m a z á s á b a n őr iz te meg . 
F igurá i az a n a t ó m i a k i t ű n ő i smere té rő l t a n ú s k o d n a k . 
A f o r m á k a t , a f i g u r á k a t sosem egyszerűsí t i , n e m stili-
zálja. M ű v é s z e t é b e n a b a r o k k h a t á s a az ö l tözékek meg-
f o g a l m a z á s á b a n , a d r a p é r i á k széles kö rű a l k a l m a z á s á b a n 
je lentkez ik . A z ö l tözékeke t n e m st i l izál t a r a n y , r i t k á b -
b a n ezüs t o r n a m e n t i k á v a l díszít i . D ú s o r n a m e n t i k á t 
használ az a r a n y h á t t e r e k e n is. [9] Számos b a r o k k m o t í -
v u m is m e g j e l e n i k a lko tá sa in : gomolygó fe lhők , s z á r n y a s 
angya lok s t b . Külön leges az i k o n j a i n m e g f e s t e t t t á j k é p i 
környeze t , a m e l y n y u g a t i h a t á s r a u ta l . T e c h n i k á j a 
— g ipsza lap a l k a l m a z á s a n é l k ü l o la j ja l f á r a f e s t e t t — 
szintén n y u g a t i h a t á s r a e n g e d k ö v e t k e z t e t n i . 
M a g y a r o r s z á g o n ez ideig egye t l en sz igná l t m u n k á j a 
i smer t : ,,Az Istenanyja megkoronázása" a szegedi szerb 
t e m p l o m i j á n (1. kép). U g y a n i t t l á t h a t ó egy m á s i k azonos 
t e m a t i k á j ú a lko tás , a m e l y e t D. D a v i d o v s z i n t é n az ő 
k e z e m u n k á j á n a k t a r t . [10] Sz. Vuj ics icsra h i v a t k o z v a 
D. D a v i d o v megemli t i , h o g y S t e f a n Teneck i 1760-ban 
m e g f e s t e t t e a pest i sze rb t e m p l o m i k o n o s z t á z i o n j á t , 
amelyből v é l e m é n y e szer in t k é t d a r a b ő r z ő d ö t t meg ; 
Péter és P á l apos to l i kon j a i je lenleg a s z e n t e n d r e i Sze rb 
E g y h á z m ű v é s z e t i G y ű j t e m é n y t u l a j d o n á b a n v a n n a k . [11] 
A b é k é s i r o m á n o r t h o d o x p a r ó k i á n ő r iznek egy igen 
rossz á l l a p o t b a n lévő v á s z o n r a f e s t e t t o la j k é p e t : ,,Az 
Istenanyja megkoronázása" (2. kép) . Ószláv f e l i r a t á n a k 
fo rd í t á sa : „ A z A t y a a L e á n y á t , a F i ú az A n y j á t , a Szen t -
lélek a J e g y e s é t , a l eg t i sz tább , dicsőséges M á r i á t k o r o n á -
val megkoronázza . A m e n n y e i Leány, a m e n n y e i A n y a , 
a m e n n y e i Jegyes , a l e g t i s z t á b b Már ia m é l t ó az is teni 
k o r o n á r a . " 
Szűz M á r i á t kék t u n i k á b a n és a r a n y o r n a m e n t i k á v a l 
d i sz í te t t p i ros m a p h o r i o n b a n je len í te t t e m e g a mes te r . 
Keze i t keb lén ke re sz tbe teszi , g ö m b ö n áll, ame ly re k ígyó 
t ekered ik , s z á j á b a n a l m á v a l . Kr i sz tus mez í t l áb , p i ros 
t u n i k á b a n , kék p a l l i u m b a n l á t h a t ó , u t ó b b i t a r a n y o rna -
'v-»- - .... 
2. Stefan Tenecki: Az Istenanyja megkoronázása. 67x116 
cm. Vászon, olaj. Ószláv felirat. Szignált, 1781. 
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I. Stefan Tenecki: Az Istenanyja megkoronázása. 73x120 cm. Vászon, olaj. Ószláv felirat. Szignált, 1780 körül. Szeged, 
Szerb Orthodox Egyházközség 
з. Stefan Tenecki: Utolsó vacsora. 39,3x68 cm. Fa, olaj. Ószláv felirat. Szignált, 1778. Magyar Nemzeti 
Galéria 
4. Stefan Tenecki ( ?) : Krisztus megkeresztelése. 26,5x34 
cm. Fa, olaj. Felirat nincs, 1780 körül. Hódmezővásárhely, 
Szerb Orthodox Egyházközség 
m e n t i k a díszít i . T u n i k á j á n a k n y a k k i v á g á s á b ó l lefelé 
u g y a n a z a jobbró l b a l r a indu ló h a j t á s l á t h a t ó , a m e l y 
sz inte m i n d e n Tenecki á l t a l f e s t e t t K r i s z t u s — így a 
szegedi K r i s z t u s — ö l tözékének is s a j á t j a . J o b b j á b a n 
la t in ke resz te t , b a l j á b a n a ko roná t t a r t j a . Az A t y a 
öl tözéke a ranysz ínű , b a l j á b a n jogar, j o b b j á b a n a k o r o n a . 
Szá j a é lénkpiros , ha son lóan Kr i sz tuséhoz és a szegedi 
fé r f i f igurákéhoz . A piros l á b ú és csőrű g a l a m b sz in tén 
a szegedi g a l a m b o t idézi . A d ics fények k i a l a k í t á s a 
— K r i s z t u s é a kör, az A t y á é há romszög — sz in t én azonos 
a ké t kompozíc ión . A békés i képe t s z á r n y a s a n g y a l f e j e k 
díszít ik. K e d v e l t m o t í v u m a vol t a m e s t e r n e k , h iszen 
nagyon g y a k r a n a l k a l m a z t a . [12] 
A békés i ,,Az I s t e u a n y j a m e g k o r o n á z á s a " - k o m p o z í e i ó 
egészét és a részleteket , a f igu rák m e g f o g a l m a z á s á t , 
az a rcok model lá lásá t , az ecsetkezelést , a sz ínezés t 
t e k i n t v e Teneck i k e z e m u n k á j a , me lye t megerős í t a k é p 
j o b b alsó szélén a szignó: ,,1781. C. T . " . A z o k b a n az ese-
t ekben , a m i k o r a m e s t e r képe i t m o n o g r a m j á v a l szig-
ná l ta , m i n d i g a j o b b a lsó s a r o k b a n he lyez t e cl. [13] 
,,Az I s t e n a n y j a m e g k o r o n á z á s a " - k o m p o z í c i ó Teneck i 
m ű v é s z e t é b e a posz tb izánc i korszak ikonográ f i á i t í p u s a i 
közül k e r ü l t be. A b izánc i kor i k o n o g r á f i á j á t ó l idegen 
az A t y a i s t e n megje lení tése . Teneck i t ö b b s z ö r m e g f e s t e t t e 
ezt a kompoz íc ió t és az á l t a l a k i a l ak í t o t t i k o n o g r á f i á n a k 
számos korabe l i k ö v e t ő j e a k a d t . E z t a haza i o r t h o d o x 
t e m p l o m o k b a n t a l á l h a t ó „Az I s t e n a n y j a m e g k o r o n á z á -
s a " - k é p e k igazol ják . [14] Míg a szegedi ,,Az I s t e n a n y -
j a . . . " -kompozíc ión T e n e c k i mes t e r a f i a t a l Szűz meg-
k o r o n á z á s á t f e s t e t t e meg , add ig a békés in , f e j é r e bo ru ló 
m a p h o r i o n j á b a n az i d ő s e b b Már i á t áb rázo l t a . 
A M a g y a r Nemzet i Ga lé r i a Régi M a g y a r G y ű j t e m é n y e 
őriz egy , .Utolsó vacsora"-kompozíciót[i5] (3. kép) . 
A k é p e t o l a j j a l fá ra f e s t e t t é k és ószláv f e l i r a t t a l l á t t á k el. 
A kompoz íc ió k ö z é p p o n t j á b a n K r i s z t u s l á t h a t ó p i ros 
t u n i k á b a n és kék p a l l i u m b a n , fe jé t d ics fény övezi . J o b b 
kezé t á l d ó n felemeli, b a l kezével átölel i k e d v e s t a n í t -
v á n y a , J á n o s vá l l á t . A z apos to lok ke rek asz ta l körü l , 
t á m l a nélkül i s zékeken fog la lnak he lye t . J ú d á s — Kr i sz -
tu s sa l szemköz t ba l ró l az első — kezében t ö m ö t t pénzes-
z sáko t t a r t . Az a p o s t o l o k t u n i k á t és pa l l i umo t viselnek, 
m e z í t l á b v a n n a k , f e j ü k e t a z o n b a n — a szokástól e l té-
rően — n e m díszít i g lór ia . Az asz ta lon az Utolsó v a c s o r a 
„ke l léke i" . Az e lő té r rózsaszín k o c k á s köve i t n e m a 
pe r spek t iv ikus röv idü lé s szabá lya i sze r in t f e s t e t t e m e g 
a mes te r . I k o n o g r á f i á t , a f igurák m e g f o g a l m a z á s á t és 
a h á t t é r a r ch i t ek tu r á l i s e lemei t t e k i n t v e a t á b l a azonos 
a r u m a i képfa l „ U t o l s ó v a c s o r á " - j á v a l . [16] 
A t á b l a h á t l a p j á n a festéssel azonos ko rú ósz láv 
n y e l v ű fel i ra t o l v a s h a t ó , me lynek f o r d í t á s a : „ E z t az 
ikonosz táz ion t az 1778. é v b e n S t e f a n Teneck i fes tő fes-
t e t t e A r a d o n . " A kompoz íc ió m i n d e n b i zonnya l a K i r á l y i 
a j t ó fö lö t t az i konosz t áz ion közép tenge lyében he lyezke-
d e t t el. A szignó ezé r t n e m csupán e r re az egy t á b l á r a , 
h a n e m a te l jes k é p f a l r a vona tkoz ik . A vi lovói ikonosz tá -
zion, me ly Tenecki m u n k á j a , i smere t l en helyről k e r ü l t 
Vi lovóba . N e m s z á r m a z h a t ebből az i t t i s m e r t e t e t t kép , 
hiszen a jelenleg V i l o v ó b a n álló k é p f a l sz ignója szer in t 
1752-ben készül t . [17] I smere t l en he lyen l e b o n t o t t iko-
nosz táz ion egyik t á b l á j a lehet az 1778-ban f e s t e t t 
„ U t o l s ó vacso ra" . 
A kompozíc ió k v a l i t á s á b a n jóva l e l m a r a d a szegedi , 
u g y a n c s a k szignál t Teneek i - a lko tá s tó l . E z is az t iga-
zol ja , hogy Tenecki n e m c s a k a s a j á t keze alól k i k e r ü l t 
t á b l á k a t l á t t a el kéz j egyéve l , h a n e m a m ű h e l y é n e k t a g j a i 
á l t a l kész í t e t t eke t is. 
A h ó d m e z ő v á s á r h e l y i szerb o r t h o d o x p a r ó k i á n 
t a l á l h a t ó egy k i s m é r e t ű , fe l i ra t né lkül i ,, Krisztus meg-
keresztelése" - ikon, a m e l y e t o la j ja l f á r a f e s t e t t e k (4. kép) . 
A kompozíc ió k ö z é p p o n t j á b a n Kr i s z tu s , kezeit mel lén 
összefogja , f e jé t m e g h a j t j a Keresz te lő Szent J á n o s felé. 
K r i s z t u s t ó l j o b b r a az Ű r a n g y a l a h a t a l m a s s zá rnyakka l , 
f e j é t glória övezi. Ö l t ö z é k é t dús o r n a m e n t i k a díszít i . 
A r c a a szegedi Teneck i -kép M á r i á j á n a k a rcá t idézi. 
Fö lü l f e l h ő g y ű r ű b e n a Szentlélek g a l a m b k é n t megje le-
n í t v e l á t ha tó . Ke re sz t e lő Szent J á n o s és az a n g y a l 
m ö g ö t t dús növényze t , a h á t t é r b ő l a v á r o s vona la i bon-
t a k o z n a k ki. A kompoz íc ió jól á t g o n d o l t , há romszögbe 
k o m p o n á l t . Az i konog rá f i á t , a f i g u r á k m e g f o g a l m a z á s á t 
t e k i n t v e a t á b l a S t e f a n Teneck i m ű h e l y é n e k d a r a b j a i v a l 
m u t a t hasonlóságot . [18] A t ö r t é n e t bensőséges, l í rai 
megközel í tése, kü lönösen K r i s z t u s és az angya l átszel le-
m ü l t arckifejezése a r r a engednek köve tkez t e tn i , h o g y 
a kompozíc ió va lósz ínű leg Tenecki m e s t e r különlegesen 
i h l e t e t t p i l l a n a t á b a n szü le t e t t . 
Teneck i a rad i m ű h e l y é n e k t evékenysége erősen kö tő -
d ö t t Magyarország dé lke le t i v idékéhez . A békési és 
a szentes i o r t h o d o x egyházközség t e m p l o m a i k ép i tése 
i de j én az a rad i p ü s p ö k j o g h a t ó s á g a a lá t a r t o z o t t . A békés i 
t e m p l o m o t 1789-ben m a g a az a r ad i p ü s p ö k szen te l t e 
fel. [19] Természe tes v o l t t e h á t , hogy a k é t egyházközség 
é p í t e n d ő t e m p l o m a i k díszí téséhez A r a d o n kerese t t mes -
t e reke t . í g y j u t h a t t a k el Teneckihez , az aradi p ü s p ö k i 
u d v a r népszerű mes t e r éhez . Ta lán a békési p a r ó k i á n 
t a l á l h a t ó szignál t T e n e c k i - k é p szolgált m i n t á u l az egyház -
község s z á m á r a a m e s t e r s t í l u sának megismerésére . S e m 
a békési , s em a szentes i k é p f a l t áb l á i n incsenek sz ignálva . 
A békési képfal (5. kép) a l a p k é p s o r á t m a g a s l á b a z a t -
ból k i indu ló h a t kor in tosz i f e j eze tes oszlop t ago l j a . 
E z e k e n nyugsz ik a k é t a l a p k é p fö lö t t e lőreugró konzolos 
o s z t ó p á r k á n y . A k é t a l a p k é p fö lö t t i h a t - l i a t a p o s t o l k é p 
az osz lopoknak megfe le lő szélességben sz in tén előre ugr ik . 
A k é p f a l egészében v é v e zá r t fai, a m e l y e n h á r o m a j t ó -
ny í l á s t v á g t a k . A z á r t fa l je l leg c s u p á n e h á r o m he lyen 
szűn ik meg: i t t á t t ö r t csipkeszerű. A z a j t ó s z á r n y a k a t 
u g y a n i s f a ragásokbó l k é p e z t é k ki, ezek közé he lyez ték 
el az i k o n t á b l á k a t . A d ú s f a r agások a b a r o k k j egyében 
készü l tek , i d ő n k é n t a r o k o k ó t idézik. Lapos a k a n t u s z -
levelek, füzé r sze rűen e l rendeze t t , leveleire b o n t o t t pa l -
m e t t á k , rózsafe jek a l e g g y a k r a b b a n a l k a l m a z o t t m o t í -
v u m o k . Sző lő fü r tökke l d í sz í te t t e a k é p f a r a g ó - m e s t e r a 
keresz t a l a t t i rész t és az a j t ó k a t . H i á n y z i k a d ísz í tés 
a k é t a l a p k é p körül . A k é t d iakonus i a j t ó k e r e t é n e k f ü g -
gőleges ágai t h o s s z á b a n e l fűrészel ték . A d iakonus i a j t ó k 
csak ily m ó d o n f é r t e k be a kép fa lba . Az ikonosz táz ion 
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5. Ikonosztázion, 1785 körül. Szélesség: 620 cm, magasság: 650 cm. Békés 
6. Tenecki műhelye: Álló Hodigitria Istenanyja. 52 x 102,3 
cm. Fa, olaj. Görög felirat. 1783 körül. Békés, ikonosztázion 
alapkép 
fölső széle e l takar ja a mennyezet díszí tésének egy részét. 
E ké t t ény arra enged következte tn i , hogy a képfa l a t 
nem ebbe a templomi inter ieurbe t e rvez ték . 
A templomot ,,Az I s t e n a n y j a szüle tése" t iszteletére 
szentel ték fel, ikonosztázionján 48 i kon t áb l á t helyeztek 
el. Az ikonokat olajjal, f á ra fes te t ték. Az á t fes te t t t á b l á k 
kivételével görög fel i ratosak 
A Királyi a j t ó és a diakonusi a j t ó k t áb lá i t az eredet i 
ikonográfia a lapján á t fes te t t ék . Ki rá ly i a j t ó északi 
szárny: „Szűz Mária" , a l a t t a : „ J á k o b á l m a " ; déli szá rny : 
„Gábriel a rkangyal" , a l a t t a : „Mózes az égő csipke-
bokorra l" . Északi diakonusi a j t ó fölső kép: „Szent 
I s t ván diákonus", középső kép: „Szen t I s tván meg-
kövezése", alsó kép: „ Á b r a h á m á ldoza ta" . Ikonográfiai-
lag ez a t áb la azonos a r u m a i képfal „ Á b r a h á m á ldoza ta" -
kompozíc ió jának ikonográf iá jával . [20] Déli diakonusi 
a j t ó fölső kép: „Mihály a rkangya l" , középső kép: „Csoda 
Choneaban" , alsó kép: „Az Ú r l á toga t á sa Á b r a h á m n á l " . 
Alapképsor, északi oldal, I I . sor, 1. tábla : ,,Álló 
Hodigitria Istenanyja" (6. kép). Ornamen t ikáva l d ísz í te t t 
a rany h á t t é r előtt I s t e n a n y j a felhőkön áll, ba l jában 
t a r t j a gyermeké t . Pirosas maphor ion já t a r a n y ornamen-
t ika díszíti, a l a t t a kék t un ika lá tha tó . Arca gyengéd, 
vonásai lágyak. Kedvesen simul hozzá a gyermek, ami 
a Hodigi t r ia- t ípusnál szokat lan. Kr isz tus a rca szinte 
minden Tenecki- ikonon ugyanilyen. [21] A kompozíció 
ikonográf iá já t , Szűz Mária megfogalmazásá t t ek in tve 
azonos a vilovói I s tenanyjáéval . [22] 
Alapképsor , déli oldal, II . sor, 1. t áb la : „Az ítélkező 
Krisz tus" . [23] Ikonográfiai lag és megfogalmazásban 
azonos az opatovaci Krisztussal . [24] Kirá ly i a j t ó fölöt t : 
„Utolsó vacsora" . Ikonográf iá t , színeket illetően meg-
egyezik az MNG „Uto lsó vacsora "-kompozíciójával . 
Északi d iakonusi a j t ó fö lö t t : ,,Az Istenanyja születése" 
(7. kép). Szent Anna szürkés maphor ionban , glóriával, 
ágyán ü lve kezét n y ú j t j a a gyermek felé, ak i t egy női 
személy t a r t . Joachim glóriával, az ágy lábáná l ül, 
kezében k ö n y v e t t a r t . Az előtérben egy más ik szolgáló 
a fürde tőmedencénél foglalatoskodik. A h á t t é r b e n számos 
archi tekturá l i s elem. Az előtér rózsaszínes kockás kövei 
az „Uto lsó vacsorá"-éra emlékeztetnek. A kompozíció 
hűen köve t i a bizánci ikonográfiát . Déli d iakonusi a j t ó 
fölött : „Kr i s z tu s születése." 
„Az I s t e n a n y j a szüle tése" és a „Kr i sz tus sziiletése"-
ikonokról kisméretű másolatok, ún. Ünnep-ikonok 
készültek, melyeket a szentesi t emplomban őriznek. Ezek 
valószínűleg Tenecki műhelyéhez t a r tozó kevéssé ügyes 
kezű mes te r kezemunkái . „Az I s t e n a n y j a születése"-
ikont évszámmal is e l l á t t a : 1786. E z a r ra utal , hogy 
a békési képfa l ikonjai m á r 1786 előt t készen voltak, 
jóval a t e m p l o m 1789-ben tö r t én t felszentelése előtt. 
Északi oldal, I. sor, 1. t áb l a : „Menekülés E g y i p t o m b a " . 
Déli oldal, I. sor, 1. t áb l a : „Bevonulás Je ruzsá lembe" . 
Ez a ké t t á b l a — az a lapképek a la t t — az ikonfal leg-
szerényebb da rab ja . Az első sorban az északi és a déli 
oszlopon egy-egy szent kisméretű á t f e s t e t t f igurá ja 
lá tható. 
A felső h a r m a d b a n a kereszt mellet t i h a t - h a t képen 
apostolokat , a távolabbi h a t - h a t képen p r ó f é t á k a t festet t 
7. Tenecki műhelye: Az Istenanyja születése. 80x99 cm-
Fa, olaj. Görög felirat. 1785 körül. Békés, északi diakonusi 
ajtó fölött 
• . 
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8. Ikonosztázion, 1786. Szélesség: 740 cm, magasság: 510 cm. Szentes 
m e g a mes t e r . A ke resz t a l a t t i északi t á b l á n I s t e n a n y j a , 
a délin J á n o s evangé l i s t a l á t h a t ó . A ke resz t vízszintes 
s zá rán északról a N a p o t sá rgán , délről a H o l d a t p i rosan 
f e s t e t t e m e g a mes te r . E z t a m o t í v u m o t haszná l t a 
Teneck i a nagyszen tmik lós i „ U t o l s ó v a c s o r á " - n és m á s 
, .Keresz t re fesz í tés" -kompozíc iókon . [25] 
A békés i kép fa l i k o n j a i t Tenecki m ű h e l y é b e n fes-
t e t t é k 1786 e lő t t . E r r e enged k ö v e t k e z t e t n i a b izánci 
ikonográf ia , az a r a n y h á t t é r , a f igurák megfoga lmazása , 
az a rcok model lá lása , a sz ínek haszná la t a , a h á t t é r és 
a b a r o k k o s a n k i a l a k í t o t t ö l tözékek o r n a m e n t i k á j a , a t á j -
kép i k ö r n y e z e t és a t e chn ika . 
A szentesi ikonosztázion t á b l á i sz intén S t e f a n Tenecki 
m ű h e l y é n e k d a r a b j a i v a l m u t a t n a k r o k o n s á g o t (8. kép). 
A Szen t Miklós t i sz te le té re eme l t t e m p l o m ikonosz tá -
z i o n j á n a k a l a p k é p s o r á t m a g a s l ábaza tbó l k i i n d u l ó nyolc 
kor in tosz i fe jeze tes oszlop t ago l j a . E z e k e n nyugsz ik a 
konzolos o s z t ó p á r k á n y . Az o s z t ó p á r k á n y o n e lhelyezet t 
Deészisz-sor ké t o lda lá t m é g ké t kor in tosz i fe jezetes 
oszlop z á r j a le. A Deészisz-sor fö lö t t i kerek p r ó f é t a k é p e k 
p o n t o s a n i l leszkednek az apszis ívbe. A k é p f a l különle-
gessége, hogy az a l apképsor k é t szélső t á b l á j a k ívü l esik 
az apszis ív függőleges szára in . A képfa l a lsó h a r m a d a 
z á r t falszerű, m í g a felső h a r m a d o t a t á b l á k és a k ö r é j ü k 
f o n ó d ó fa ragások képez ik . A f a r a g á s o k a b a r o k k - r o k o k ó 
j e g y é b e n készü l t ek : a l e g g y a k r a b b a n a l k a l m a z o t t mo t í -
v u m o k : st i l izált p a l m e t t a és akan tusz l eve l ek k ö z ö t t 
m e g b ú v ó rózsafe jek . A k é p f a l o n 39 t á b l á t he lyez t ek 
el. A k o m p o z í c i ó k a t o la j ja l f á r a f e s t e t t ék . A fe l i r a tok 
görög nye lvűek 
A Ki rá ly i a j t ó és a d iakonus i a j t ó k t á b l á i t az e rede t i 
i k o n o g r á f i á n a k megfe le lően á t f e s t e t t é k . K i r á l y i a j t ó 
észak i s zá rny : „ S z ű z Már ia" , déli s zá rny : „ G á b r i e l 
a r k a n g y a l " . É s z a k i d iakonus i a j t ó : „Mihá ly a r k a n g y a l " , 
dél i d i akonus i a j t ó : ,Szent I s t v á n d i á k o n u s " . I k o n o g r á -
f ia i lag azonosak a békés i a j t ó k t áb l á iva l . Az „ Ö r ö m h í r -
v é t e l " Már i á j a r o k o n a vilovói „ Ű r ö m h í r v é t e l " M á r i á j á -
va l . [26] 
Alapképsor é szak i oldal, I . sor , 1. t á b l a : , ,Trónoló 
Istenanyja a gyermek Jézussal" (9. kép) . O r n a m e n t i k á v a l 
d í s z í t e t t a r a n y h á t t é r , az e lő tér - - eredet i leg rózsa-
s z í n e s — kockaköve i a békési „ A z I s t e n a n y j a szi i le tése"-
és az „Uto l só v a c s o r a " - k o m p o z í c i ó k o n is fe l le lhe tők. 
S z ű z Már ia a r a n y o r n a m e n t i k á v a l d í sz í t e t t kék t u n i k á t 
és p i ros m a p h o r i o n t visel. A t u n i k á t összefogó díszes ö v 
azonos a békési „ í t é l k e z ő K r i s z t u s " övével . J o b b kezében 
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g. Tenecki műhelye: Trónoló Istenanyja a gyermek Jézussal. 66x107 cm. Fa, olaj. Görög felirat. 1786. 
Szentes, ikonosztázion alapkép 
jogar, ba l j á t a gyermek vállán n y u g t a t j a . Szép vonalú 
barokk t rónszéke előt t lábzsámoly. A korona a Teneeki-
ikonok többségén ilyen, pl. a békési és a szegedi , ,Az Is-
t e n a n y j a megkoronázása" -képeken is. Mária t ek in te te 
szuggesztív, arca az ikonográfiái t ípusnak megfelelően 
szigorúbb, min t a békési. Az arc azonos a l ippai ikonosz-
tázionon lévő Mihály a rkangya l - t áb lán l á tha tó arccal . [27] 
A gyermek jobb kezével áldást oszt, ba l j á t a v i lágminden-
séget szimbolizáló gömbön n y u g t a t j a . Arca hasonló a 
Tenecki által f e s t e t t táblákon, [28] megegyezik a békési 
,,Alló Hodigi t r ia . . . " Kr isz tusáéval is. 
Alapképsor déli oldal, I. sor, 1. táb la : „Tan í tó Krisz-
tus" . [29] Áz a lapképsor két szélső t áb l á j á t — az északi 
oldalon „Szent /Miklós", a dél in „Keresztelő Szent 
J á n o s " — a z eredet i ikonográf iá t és a színek n a g y részét 
megőrizve á t fes te t t ék . A két t á b l a eredeti festése minden 
bizonnyal Tenecki műhelyének m u n k á j a . E r r e enged 
következ te tn i az ikonográfia, amely hasonló a rumai 
képfalon elhelyezett hasonló t í p u s ú táblák ikonográf iá-
jához. [30] O. 1). Mikié t a n u l m á n y á b a n megjegyzi, hogy 
milyen rendkivül i szépségű, á t t e t sző vizeket fes te t t 
Tenecki. [31] N y o m a i e táb lákon is fellelhetők. 
Királyi a j t ó fö lö t t : „Nem kézzel fes te t t Megvá l tó" 
(10. kép). Északi diakonusi a j t ó fö löt t : „ Á b r a h á m áldo-
za ta" . Á kompozíció ikonográfiai lag azonos a békési 
és a rumai képfa l [32] „ Á b r a h á m á ldozata"- táb lá iva l . 
Déli diakonusi a j t ó fölött : „Az Ú r lá togatása Ábrahám-
ná l" . A diakonusi a j tók fölöt t elhelyezett ké t táb la 
a képfal legszerényebb da rab ja . Minden b izonnyal a 
műhelyhez t a r tozó kevésbé ügyes kezű mes te r fes te t te 
őket. 
Felső h a r m a d középtengely: „Deészisz". A felső 
ha rmad többi t á b l á j á n apostolokat és p ró fé táka t helyeztek 
el. A felső h a r m a d szereplői erőt lenebbek, m i n t a két 
a lapkép figurái. Szerényebb mesterségbeli t udássa l és 
megjelení tő erővel fes te t te meg őket a nagy mes te r kör-
nyezetében dolgozó t an í tvány , segéd. E z a t a n í t v á n y 
azonban nem azonos azzal, aki a diakonusi a j t ó k fölötti 
képeket készí te t te . 
Az ikonfa la t középtengelyében megkoronázó „Ke-
resztrefeszí tés"- tábla alat t az északi oldalon az Isten-
anyja , a déli oldalon János evangél is ta- ikonja lá tható . 
A "kereszt végein lévő képeket részben á t f e s t e t t ék . Fel-
tehetően a fe l i ra tot is, amely ezen o lvasa tában hibás. 
A kereszt függőleges szárán a felső szeráf-fej eredeti 
festés. A vízszintes ág két képecskéjére — ahol eredetileg 
a N a p és a Hold volt l á tha tó — szeráf-szárnyak közé 
evangélista sz imbólumokat fes te t tek . A függőleges szár 
alsó képecskéjére szintén szeráf -szárnyakat és egy „M" 
be tű t fes te t tek , fel tehetően akkor , amikor az a lapképsor 
10. Tenecki műhelye : Nem kézzel festett Megváltó. 42 x 72 
cm. Fa, olaj. Görög felirat. 1786. Szentes, Királyi ajtó 
fölött 
két szélső t áb l á j á t is á t fes te t ték . Erről a képről hul l 
a később ráv i t t fes tékréteg. Alóla egy feke te bajuszos, 
fehér h a j ú , büszke t e k i n t e t ű arc vonalai bon takoznak ki. 
Az arc Tenecki 1760 körü l fes te t t Önarcképére emlékez-
te t . Amennyiben a res taurá lás igazolná, hogy a koponya 
helyére Tenecki mes ter a s a j á t po r t r é j á t fes te t te , egyedül-
álló ábrázolás lenne a posztbizánci művésze t tö r téne té-
ben. 
A békési és a szentesi képfal egészét összevetve 
e lmondható , hogy a békési képfa l t áb lá i közel azonos 
kval i tással készültek, míg a szentesi képfa l ikonja i 
különböző tehetségű mesterek keze alól kerü l tek ki. 
Szembeöt lő a különbség a színek haszná la tában : a békési 
képfa l színei ragyogóbbak, a szentesié v isszafogot tabbak, 
f á r a d t a b b a k . Ä békési képfa l egésze bensőséges lirai 
hangu la to t áraszt, a f i gu ráka t b á j és graci l i tás jellemzi. 
Az ikonosztázionok közel azonos időben, kevéssel 1786 
előt t készülhettek, k o r á b b a n a békési, ezt követően 
a szentesi. 
A ké t képfal táb lá i S te fan Tenecki műhe lyének ez ideig 
ismeretlen, legkésőbbi darab ja i . Különlegesek abban a 
t e k i n t e t b e n is, hogy n e m i smer tünk olyan kompozíciókat , 
amelyeke t Tenecki műhelye görögök megrendelésére 
kész í te t t és görög fe l i ra tokkal l á to t t el. A békési képfa l 
i kon ja i és a két szentesi a lapkép Tenecki műhelyének 
kval i tásos alkotásai közé t a r toznak . 
Nagy Márta 
J E G Y Z E T E K 
1 S t e f a n T e n e c k i m u n k á i — m é g a szignóval e l l á t o t t a k is — 
igen kü lönböző sz ínvona lúak . E n n e k o k a a b b a n ke re sendő , hogy 
m i n t k o r á n a k népsze rű , sokat f o g l a l k o z t a t o t t mes te re n a g y m ű h e l y t 
t a r t o t t f enn , aho l számos segéddel és t a n í t v á n n y a l dolgozot t . 
Minden b i z o n n y a l o l y a n ikonosz táz ionoka t vagy öná l ló k é p e k e t is 
e l lá to t t kéz jegyéve l , me lyeknek c s u p á n bizonyos része i t f e s t e t t e 
s a j á t kezűleg. E z é r t a k u t a t á s je lenlegi s z a k a s z á b a n helyesebb 
„Tenecki és m ű h e l y e " működésérő l szólni . Tovább i f e l a d a t a műhely-
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T H E W O R K S O F S T E F A N T E N E C K I A N D H I S W O R K S H O P I N H U N G A R Y 
S t e f a n Teneck i (c. 1730—c. 1786) w a s a n o u t s t a n d i n g 
m a s t e r i con p a i n t e r of S e r b i a n or ig in i n t h e l a t t e r half 
of t h e 1 8 t h cen tu ry . A s t h e c o u r t p a i n t e r t o t h e b i s h o p 
of V á r a d , h e worked w i t h seve ra l a s s i s t a n t s a n d disciples 
in h i s w o r k s h o p . H e p a i n t e d b o t h s a c r e d a n d secu la r 
works . H i s rel igious p i eces combine t h e B y z a n t i n e t r a -
d i t i ons w i t h t h e s t y l e of t h e B a r o q u e . T h e w o r k s h e 
s igned w i d e l y v a r y as t o q u a l i t y , f o r p r o b a b l y h e s i gned 
n o t o n l y h i s own p a n e l s b u t also t h o s e c o m p l e t e d j o i n t l y 
w i t h m e m b e r s of h i s w o r k s h o p . I t is t h e r e f o r e m o r e 
a p p r o p r i a t e t o s p e a k of t h e a c t i v i t y ,,S. T e n e c k i a n d 
his w o r k s h o p " for t h e t i m e being. 
T h e a c t i v i t y of h i s w o r k s h o p w a s c o n n e c t e d t o t h e 
s o u t h e a s t e r n p a r t of H u n g a r y . T h o u g h t h e p a n e l s of 
t h e B é k é s a n d S z e n t e s i conos t a se s a r e n o t s igned, t h e i r 
s t y l e p e r m i t s t h e a s s u m p t i o n t h a t t h e y de r ive f r o m 
T e n e c k i ' s w o r k s h o p . T h e y m u s t h a v e b e e n e x e c u t e d 
a b o u t t h e s a m e t i m e , a l i t t l e b e f o r e 1786, f i r s t t h e B é k é s , 
t h e n t h e S z e n t e s p a n e l s . T h e icons of t h e B é k é s i conos t a s i s 
a r e of e q u a l q u a l i t y , wh i l e t h o s e of t h e S z e n t e s i c o n o s t a s i s 
w e r e m a d e b y p a i n t e r s of d i f f e r e n t t a l e n t s . 
T h e p a n e l s of t h e t w o i conos t a se s a r e t h e l a t e s t , s o 
f a r u n k n o w n p ieces of S. T e n e c k i ' s w o r k s h o p . A n o t h e r 
spec i f ic f e a t u r e of t h e i r s is t h a t t h e y a r e t h e on ly c o m -
p o s i t i o n s t h a t S. T e n e c k i ' s w o r k s h o p m a d e u p o n G r e e k 
c o m m i s s i o n a n d s u p p l i e d w i t h a G r e e k insc r ip t ion . 
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AZ IPARMŰVÉSZETI MÜZEUM IKONGYÜJTEMENYENEK ÜJ SZERZEMÉNYEI 
A z 1982 és 1986 k ö z ö t t megsze rze t t , f á r a f e s t e t t 
i k o n o k közü l e z ú t t a l a m é g n e m közöl t orosz és u k r á n 
a l k o t á s o k egy részét m u t a t j u k be. 
Az 1982-es s ze rzemények egyik eml í tés re m é l t ó 
d a r a b j a egy 19. s zázad i K a z á n y i I s t e n a n y a - i k o n [ 1 ] 
( i . kép) , m e l y e t a k ö v e t k e z ő évben egy m é g j o b b kva l i tású , 
az e lőbbiné l va lamive l k o r á b b a n készü l t K a z á n y i I s t en -
a n y a - i k o n [2] (2. kép) k ö v e t e t t . Ezze l a m ú z e u m ikon-
g y ű j t e m é n y é b e n egy 1981-es sze rzeménnye l [3] h á r o m r a 
e m e l k e d e t t a K a z á n y i I s t e n a n y a - i k o n o k s z á m a . 
Az első k a z á n y i t í p u s ú I s t e n a n y a - i k o n t a h a g y o m á n y 
sze r in t először K a z á n y v á r o s á b a n f e s t e t t é k 1579-ben. 
A t í p u s jel legzetességei t és egyben a ké sőbb i v á l t o z a t o k 
kü lönbsége i t e h á r o m ikonon jól m e g f i g y e l h e t j ü k . Az 
T 579-ben készü l t c soda t evő K a z á n y i I s t e n a n y a - i k o n n e m 
m a r a d t fönn , de m á s o l a t a i m á r 1612-től igen e l t e r j ed t ek 
és n é p s z e r ű v é vá l t ak . E b b e n az é v b e n s ike rü l t ugyan i s 
Moszkvábó l k iűzn i a lengyel h a d a k a t a Miny in és Pozsarsz-
k i j v e z e t t e orosz c s a p a t o k n a k . A győze lme t a K a z á n y b ó l 
e lhozo t t K a z á n y i T isz taságos I s t enszü lő - ikon csoda tevő 
e r e j ének t u l a j d o n í t o t t á k . A l egkorább i m á s o l a t o k közül 
k i eme lked ik a m o s z k v a i T r e t y a k o v - k é p t á r ikon ja , 
m e l y e t P r o k o p i j Csirin f e s t e t t m é g 1606-ban. I t t jól 
m e g f i g y e l h e t j ü k ezen ikonográf iá i t í p u s fő jellegzetessé-
i. Kazányi Tisztaságos Istenszülő szentekkel. Orosz ikon, 
ig. század 
geit . Az I s t enszü lő t me l lképben ábrázo l j ák , e n y h é n a 
kis J ézushoz h a j o l v a . A kis J é z u s pedig t e l j e sen szembe-
fo rdu l a nézővel , j o b b j á t á l d á s r a emeli, és a l a k j a csak 
t é rd tő l fölfelé lá tsz ik . [4] 
Az I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m e lőbb e m l í t e t t h á r o m 
i k o n j a közü l a f e n t leírt á l t a l á n o s j egyeke t m i n d e g y i k 
h ű e n követ i , á m a rész le tekben, a megfes tés m i k é n t j é b e n 
és a művész i s z ínvona lban l ényegesen e l té rnek. Míg a 18. 
század eleji i k o n f i n o m a n m e g f e s t e t t és l í rai fe l fogású , 
add ig az 1800 k ö r ü l készül t i k o n o n az I s t e n a n y a arc-
kifejezése m á r kevesebb é rze lmet á ru l el. A ruhaszegé lyek 
gazdag dísz í tése i t t is f e l tűn ik , de az e lőbbi i konhoz 
képes t k e v é s b é igényesen f e s t e t t é k meg. S a j n o s az ikon 
s o k a t ve sz í t e t t művész i é r tékéből , m e r t a v a t a t l a n kezek 
d u r v á n l e t i s z t í t o t t á k , s így a h á t t é r e l sz íneződöt t , az 
a r anyozás sz in t e te l jesen e l t űn t , s a kis J é z u s a r c v o n á s a i 
e lmosód tak . A 19. századi ikon m i n d t echn ika i l ag , m i n d 
művészi leg k e v é s b é jelentős, az arcok kissé m e r e v v é , 
m á r - m á r sab lonossá vá l tak , s a ruhaszegé lyek egyszerű-
söd tek . 
U g y a n c s a k 1983-ban v á s á r o l t a a m ú z e u m a , ,Bogo-
m a t y e r v s z e h szkorb jascs ih r a d o s z t y i " v a g y i s ,,Az 
I s t e n a n y a m i n d e n f á j d a l m a s o k v igasza" e lnevezésű 
ikon t [5 ] (3. kép) . E z a t é m a először a 17. s z á z a d b a n 
2. Kazányi Tisztaságos Istenszülő szentekkel. Orosz ikon, 
1800 körül 
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j . Az Istenanya minden fájdalmasok vigasza. Délorosz 
vagy ukrán ikon, iç. század 
j e len ik m e g a régi o rosz f e s t é sze tben , s k ü l ö n b ö z ő e m b e r i 
s z e n v e d é s e k e t m u t a t be. L e g g y a k r a b b a n — m i k é n t 
i k o n u n k o n is — k ö z é p e n a f e l h ő k ö n álló I s t e n a n y á t 
á b r á z o l j á k a g y e r m e k Jézussa l . A s z e g é n y e k e t r u h á t l a n u l 
l á t h a t j u k , a k i k n e k e g y angya l r u h á t n y ú j t , a b e t e g e k e t 
p e d i g b o t r a t á m a s z k o d v a je len í t ik m e g . I k o n u n k o n j o b b -
o l d a l t — pé ldáu l — az egyik ál ló a l a k ba l l á b á n a k e g y 
részé t b o t p ó t o l j a . Legfö lü l a k e r e t m e z ő b e n az „ Ú r 
S a b a o t h " a l a k j á t s z o k t á k m e g f e s t e n i , l e j j e b b p e d i g 
f e l i r a t o t : „ A m e z t e l e n e k n e k r u h á t , a b e t e g e k n e k g y ó g y u -
l á s t " . I k o n u n k i k o n o g r á f i á j á n a k e g y e d i v o n á s a az, h o g y 
b a l o l d a l t a k e r e t m e z ő b e n Szen t P a r a s z k e v á t f e s t e t t é k 
meg, ak i a n n a k a P a r a s z k e v á u a k a v é d ő s z e n t j e , a k i n e k 
a g y ó g y u l á s a e m l é k é r e készü l t az i k o n . 
Az I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m g y ű j t e m é n y é b e n m e g -
t a l á l h a t j u k e n n e k az i konográ f i á i t í p u s n a k egy v a r i á n s á t , 
a h o l az I s t e n a n y á t n e m c s a k b e t e g e k , h a n e m s z e n t e k is 
kö rü lvesz ik , s f ö n t p e d i g az Ú j s z ö v e t s é g i S z e n t h á r o m s á g 
á b r á z o l á s a he lyezked ik el. [6] Az i l y e n f a j t a á b r á z o l á s o k -
k a l k ü l ö n ö s e n n a g y s z á m b a n t a l á l k o z u n k . , 7] „ A z I s t e n -
a n y a m i n d e n f á j d a l m a s o k v i g a s z a " i k o n o g r á f i á i t í p u s n a k 
e g y é b k é n t v a n m é g e g y v á l t o z a t a . I t t a z i s t e n a n y a , a k i t 
a n g y a l o k vesznek k ö r ü l , a k o m p o z í c i ó felső r é szén , 
K r i s z t u s e lő t t l á t h a t ó , s k ö z b e n j á r K r i s z t u s n á l a s zen -
v e d ő k é r t . [8] 
I k o n u n k n e m c s a k i konográ f i á i v o n a t k o z á s b a n , h a -
n e m m e g f e s t é s é n e k m ó d j á b a n is a z e g y s z e r ű b b e k k ö z é 
t a r t o z i k . V i szony lag n e m sok d í s z í t ő e l e m e t a l k a l m a z t a k , 
s i gen kevés sz ín f e l h a s z n á l á s á v a l és h a n g s ú l y o z o t t 
k o n t ú r v o n a l a k k a l k é s z ü l t . H a s o n l ó i k o n o k a t dé lo rosz 
és u k r á n t e r ü l e t e k e n f e s t e t t e k . 
A z e lőbbi i k o n h o z képes t l é n y e g e s e n m a g a s a b b 
m ű v é s z i k v a l i t á s ú az a „ N é g y o s z t a t ú i k o n " [ 9 ] (4 k é p ) , 
a m e l y az Ószöve tség i S z e n t h á r o m s á g , K r i s z t u s f e l t á m a -
dása , K r i s z t u s ke resz t e l é se és az I s t e n a n y a e l szendere -
dése j e l e n e t e k e t á b r á z o l j a . A s z é l e k e n f e n t T e o l ó g u s 
S z e n t J á n o s , N a g y S z e n t Vazul , A r a n y s z á j ú S z e n t 
J á n o s , Teológus S z e n t Gergely, S z e n t K o z m a és S z e n t 
D a n i j á n álló a l a k j a l á t h a t ó . A n é g y j e l e n e t e n — a rossz 
á l l a p o t e l lenére — jó l m e g f i g y e l h e t ő a f i n o m m e g f e s t é s . 
A 17. és a 18. s z á z a d b a n s z o k á s o s s á v á l t r é sz l e t ező 
e l ő a d á s és s o k a l a k o s kompoz íc ió i t t i s s zembeö t lő . A z 
Ószöve t ség i S z e n t h á r o m s á g j e l ene tné l n e m c s a k az é p ü l e t -
részek, a z asz ta l , a j o b b o lda l i szék, a l á b z s á m o l y o k és az 
ö l t ö z é k e k meg je l en í t é se apró lékos , h a n e m a h á r o m 
a n g y a l a l a k j a me l l e t t o t t t a l á l h a t j u k az ő k e t m e g v e n -
dégelő Á b r a h á m o t és S á r á t , ső t még az á l d o z a t i b á r á n y 
megö lé sé t is. U g y a n c s a k s o k a l a k o s a K r i s z t u s f e l t á m a -
dása f e l i r a t o t viselő kompoz í c ió . I t t k é t j e l e n e t e t f e s t e t t e k 
meg e g y k é p b e n . F e n t K r i s z t u s f e l t á m a d á s á t , lent p e d i g 
p o k o l r a s z á l l á s á t á b r á z o l t á k . A „ T i s z t a s á g o s I s t e n s z ü l ő 
e l s z e n d e r e d é s e " f e l i r a t t a l e l l á t o t t k o m p o z í c i ó n , ahol a 
r a v a t a l o n f e k v ő I s t e n a n y a m ö g ö t t K r i s z t u s áll, k e z é b e n 
p ó l y á s c secsemő k é p é b e n t a r t v a M á r i a le lké t , a k i s 
m é r e t e k e l lenére az a r c o k a t rész le tezően és igen k i fe je -
zően f e s t e t t é k meg. Szűz M á r i a és K r i s z t u s a rck i f e j ezése 
n y u g o d t , mé l tó ság t e l j e s , m í g az a p o s t o l o k é m é l y b á n a t o t 
t ü k r ö z . 
Az i k o n k e r e t m e z ő j é t e z ü s t bo r í t ó t a k a r j a , úgy , h o g y 
a szé leken álló h a t s zen t a l a k j á t s z a b a d o n h a g y j a . A gaz -
dag, l eve les d ísz í tő m o t í v u m o k az é r e t t b a r o k k o r n a m e n -
seke t j u t t a t j á k e s z ü n k b e . A z álló s z e n t e k l ába i a l a t t 
v o n a l h á l ó t t a l á l u n k , m e l y a h a r m a d i k d i m e n z i ó t é rzéke l -
te t i . A z e z ü s t b o r í t ó f e l i r a t a i — m i k é n t s zokásos — 
n a g y j á b ó l m e g i s m é t l i k a f á r a f e s t e t t i k o n f e l i r a t a i t . 
A b o r í t ó n középen , l en t ö t v ö s j e g y e t is t a l á l u n k . T é g l a l a p 
a l a k ú m e z ő b e n cirill b e t ű s Ä . Sz, azaz „ A . C " b e t ű k e t 
l á t h a t u n k , m e l y e k e t e g y p o n t vá l a sz t el. I g e n va lósz ínű , 
h o g y ez a m e s t e r j e g y Á l e k s z e j S z p i r i d o n o v m o s z k v a i 
ö t v ö s j e g y e . I l y e n m e s t e r j e g y e t f i g y e l h e t ü n k m e g a 
m o s z k v a i Á l l a m i T ö r t é n e t i M ú z e u m 1762-ben k é s z ü l t 
n ie l ló-díszes b u r n ó t s z e l e n c é j é n . [10] 
A „ K e r e s z t e l ő S z e n t J á n o s a p u s z t a a n g y a l a " iko-
n o n [ n ] (5. kép) K e r e s z t e l ő S z e n t J á n o s t s z á r n y a k k a l 
á b r á z o l j á k , b a l j á b a n egy e d é n y b e n l e v á g o t t f e j é t és e g y 
í r á s t e k e r c s e t t a r t , m e l y e n M á t é e v a n g é l i u m á b ó l v e t t 
sorok o l v a s h a t ó k : ,,. . . T é r j e t e k meg, m e r t e lköze l í t e t t a 
m e n n y e k n e k o r s z á g a . " ( M á t é 3,2.) Ba lo lda l t , l en t a s z e n t 
l e fe jezésé t l á t j u k , j o b b o l d a l t ped ig e g y f á t fe jszével . 
E z u t ó b b i á b r á z o l á s K e r e s z t e l ő Szen t J á n o s p r é d i k á c i ó j á -
n a k a k ö v e t k e z ő részére u t a l : „ A fe jsze p e d i g i m m á r a f á k 
g y ö k e r é r e v e t t e t e t t . A z é r t m i n d e n fa, a m e l y j ó g y ü m ö l -
csöt n e m t e r e m , k i v á g a t t a t i k és t ű z r e v e t t e t i k . " (Máté 
3, 10.) A k é s ő b b m e g f e s t e t t k e r e t m e z ő n , ba lo lda l t 
.Szent N y i k i t a V é r t a n ú , j o b b o l d a l t ped ig e g y i smere t l en 
i f j ú s z e n t áll. Az i kon h á t l a p j á n e g y k o r ú , p i rosbe tűs , 
igen h i á n y o s , o l v a s h a t a t l a n fe l i r a t , m e l y va lósz ínű , h o g y 
az i k o n f e s t ő j é r e és az i k o n m e g f e s t é s é n e k ide j é re u t a l . 
Az i k o n h o z i konográ f i á i és kompoz íc ió s v o n a t k o z á s b a n 
közel á l ló a l k o t á s a m o s z k v a i Pave l K o r i n - g y ű j t e m é n y 
„ K e r e s z t e l ő Szen t J á n o s a p u s z t a a n g y a l a " e lnevezésű 
i kon ja , [12] m e l y a 17. s z á z a d h a r m i n c a s é v e i b e n készü l t . 
Ä „ D e é s z i s z a n g y a l o k k a l és s z e n t e k k e l " [13] (6. kép) 
és az „ A n g y a l i ü d v ö z l e t " [14] (7. kép) i k o n o k o l y a n n y i r a 
hason lók , h o g y va lósz ínű a z o n o s t e r ü l e t r ő l s z á r m a z n a k s 
e g y a z o n i d ő b e n is k é s z ü l t e k . A z e lőbbi i k o n o n a deészisz 
K r i s z t u s a f ö l ö t t a S z e n t l e l k e t l á t h a t j u k g a l a m b a l a k j á -
ban , f ö l ö t t e ped ig f e l h ő k ö n az A t y a i s t e n t , s í g y egy s a j á t o s 
S z e n t h á r o m s á g - á b r á z o l á s t f i g y e l h e t ü n k m e g . K r i s z t u s 
kezében n y i t o t t e v a n g é l i u m o s k ö n y v e t t a r t , m e l y b e n jó l 
o l v a s h a t ó M á t é e v a n g é l i u m á n a k a k ö v e t k e z ő rész le té : 
„ J ö j j e t e k én h o z z á m m i n d n y á j a n , a k ik m e g f á r a d t a t o k 
és m e g t e r h e l t e t t e t e k , és é n m e g n y u g o s z t a l a k t i t e k e t . " 
(Máté í r , 28.) A díszes t r ó n m ö g ö t t k é t a n g y a l , t o v á b b á 
t i z e n h á r o m s z e n t a l a k j a h e l y e z k e d i k el. K r i s z t u s l á b a i n á l 
pedig k é t t é r d e l ő és m é l y e n m e g h a j l ó s z e n t . B á r f e l i r a t 
n e m u t a l r á j u k , va lósz ínű leg Zosz ima és S z a v v a t y i j , a 
Szo loveck i j -ko los to r a l ap í tó i , k ike t K r i s z t u s t r ó n u s a 
e lő t t e g y ü t t e s e n és t é r d e l v e s z o k t a k á b r á z o l n i . Az igen 
f i n o m a n m e g f e s t e t t a rcok , a z egységes k o m p o z í c i ó és az 
ap ró lékos d í s z í t ő m o t í v u m o k a 19. század i p a l e h i i k o n o k a t 
idézik. A z „ A n g y a l i ü d v ö z l e t " - i k o n s a j á t o s s á g a , h o g y 
Gábr ie l a r k a n g y a l a l a k j á t ké t s ze r is m e g f e s t e t t é k , 
mel lyel a r r a u t a l n a k , h o g y az a r k a n g y a l megá l l t és 
h a b o z o t t , m e r t n e m t u d t a h o g y a n is a d j a á t a kü lönleges 
is teni ü z e n e t e t . Az O r o s z o r s z á g b a n h a s z n á l t k a l e n d á r i u -
m o k b a n t a l á l k o z h a t o t t e r é s z l e t t e l az i k o n f e s t ő , m é g p e d i g 
a m á r c i u s 26-i n a p n á l , G á b o r a r k a n g y a l ü n n e p é n é l . 
Az 1983 -ban m e g s z e r z e t t k é t S z e n t Mik lós - ikon n a g y -
m é r t é k b e n k ü l ö n b ö z i k e g y m á s t ó l . Az e g y i k [ i 5 ] (8. kép) 
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6. Deészisz angyalokkal és szentekkel. Palehi ikon, 19. 
század közepe 
7. Angyali üdvözlet. Palehi ikon, 19. század közepe 
igen egysze rűen , k e v é s színnel m e g f e s t e t t a lko tá s , 
m e l y e n S z e n t Miklós t m e l l k é p b e n á b r á z o l j á k . A s z e n t 
j o b b j á t fölemel i , b a l j á b a n n y i t o t t e v a n g é l i u m o s k ö n y v e t 
t a r t , m e l y b e n L u k á c s e v a n g é l i s t á n a k K r i s z t u s g y ó g y í t á -
sa i ra u t a l ó n é h á n y s o r a o l v a s h a t ó : , , É s a l á m e n v é n ő 
velők, m e g á l l a a s í k ságon , és az ő t a n í t v á n y a i n a k se rege 
és a n é p é n e k n a g y s o k a s á g a egész J ú d e á b ó l . . . " ( L u k . 
6, 17.) K é t o l d a l t , e g y - e g y k ö r b e n e lhe lyezve K r i s z t u s t 
és az I s t e n a n y á t l á t h a t j u k . K r i s z t u s az e v a n g é l i u m o s -
k ö n y v e t , az I s t e n a n y a ped ig S z e n t Miklós p ü s p ö k s é g é r e 
u t a l v a az o m o p h o r i o n t n y ú j t j a á t . A m á s i k [ i 6 ] (9. kép) 
S z e n t Mik lós - ikon v i szon t m e s t e r s é g b e l i és m ű v é s z i 
9 . Szent Miklós. Orosz ikon, 18. század 8. Szent Miklós. Orosz ikon, 19. század 
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io. Szent Lukács Evangélista. Ukrán ikon, 1800 
körül 
v o n a t k o z á s b a n igen j e l en tős a l k o t á s . V á l l k é p b e n f e s t e t t é k 
m e g a s z e n t e t , s j obb - és b a l o l d a l t i t t is az I s t e n a n y a az 
o m o p h o r i o n n a l , i l le tve K r i s z t u s az e v a n g é l i u m o s k ö n v v v e l 
l á t h a t ó . A z e lgondo lkodó a rck i fe j ezés , a m e g k a p ó t e k i n -
te t , a r á n c o k , a h a j és a szaká l l g o n d o s m e g f e s t é s e és n e m 
u t o l s ó s o r b a n a f é n y - á r n y é k és az a rc p l a s z t i k á j á n a k 
é rzéke l t e t é se az előző s z á z a d n a g y i k o n f e s t ő j é n e k , S z i m o n 
U s a k o v n a k t á v o l i h a t á s á t idéz ik . 
Az o v á l i s a l akú L u k á c s e v a n g é l i s t a - i k o n o n [ 1 7 ] (10. 
kép) az e v a n g é l i s t a fé la lakos , k issé j o b b r a f o r d u l ó 
f i g u r á j á t l á t h a t j u k . K e z é b e n n y i t o t t e v a n g é l i u m o s k ö n y v , 
m e l y b e n L u k á c s e v a n g é l i u m á n a k a k ö v e t k e z ő so ra i t 
o l v a s h a t j u k : „Mive lhogy s o k a n k e z d e t t é k r e n d s z e r i n t 
megí rn i a z o k n a k a d o l g o k n a k az e lbeszélésé t , a m e l y e k 
m i n á l u n k b e t e l j e s e d t e k , A m i n t n é k ü n k e l ő n k b e a d t á k , 
a k ik k e z d e t t ő l f o g v a s z e m t a n ú i és szolgái v o l t a k az 
i g é n e k : " ( L u k . 1, 1—2). Az i k o n e rede t i l eg e g y i k o n o s z t á -
zis k i rá ly i k a p u j á n a k ba l s z á r n y á n , a lul h e l y e z k e d e t t el. 
A z e v a n g é l i s t a a r c á n a k f i n o m meg je l en í t é se , a f é n y - á r n y é k 
é rzéke l t e tése , az i k o n f e s t é s z e t b e n s z o k a t l a n r e a l i s z t i k u s 
á b r á z o l á s m ó d a n y u g a t i , ezen b e l ü l a l engye l m ű v é s z e t 
h a t á s á t i déz ik . E lképze lhe tő , h o g y l e n g y e l - u k r á n t e rü le -
t e n j e l e n t ő s m ű v é s z i k ö z p o n t b a n k é s z ü l t az ikon , t a l á n 
é p p e n L e m b e r g b e n ( L v o v b a n ) . A z a r c és a z i k o n t ö b b i 
részének m e g f e s t é s e k ö z ö t t f e l t ű n ő a k ü l ö n b s é g . Az 
evangé l i s t a a l a k j a e l ra jzo l t , r u h á j á n a k á b r á z o l á s a igény-
te len . K é t m ű v é s z do lgozo t t t e h á t a z i k o n o n , m i k é n t ez az 
orosz és u k r á n i k o n f e s t ő m ű h e l y e k b e n s z o k á s o s vo l t . 
„ A z e l é g h e t e t l e n c s i p k e b o k o r I s t e n a n y a " e lnevezésű 
i k o n [ i 8 ] ( r í . kép) i k o n o g r á f i á j a o l y a n e g y h á z i é n e k e k 
a l a p j á n a l a k u l t ki, a m e l y e k e n az í s t e n a n y á t a zza l az 
e l éghe te t l en c s i p k e b o k o r r a l h a s o n l í t j á k össze, a m e l y e t 
Mózes a H ó r e b h e g y e n l á t o t t (2 Móz. 3, 2). I k o n u n k o n 
— m i k é n t s zokásos — az I s t e n a n y a a g y e r m e k J é z u s s a l 
egy nyo lc szöge t a lko tó k é t n é g y s z ö g k ö z e p é n h e l y e z k e d i k 
el. A v ö r ö s négyszög n é g y s a r k á b a n , aho l a v ö r ö s az égő 
c s i p k e b o k o r l á n g j a i r a u t a l , a n é g y e v a n g é l i s t a s z i m b ó l u m a 
l á t h a t ó . Az I s t e n a n y a m e l l e t t J á k o b l é t r á j a áll (1 Móz. 
28, 12). E g y é b k é n t „ A z e léghe te t l en c s i p k e b o k o r I s t e n -
a n y a " i k o n o g r á f i á i t í p u s orosz fö ldön v i s z o n y l a g k é s ő n ( i 9 ] 
a l a k u l t ki, s e z u t á n az u k r á n m ű v é s z e t b e n is m e g t a l á l -
h a t ó . Az a r c p l a s z t i k á j á t jól é r z é k e l t e t ő megfes té s , a 
m o z g a l m a s d r a p é r i á k , az a n g y a l o k v i s z o n y l a g b o n y o l u l t 
t e s t t a r t á s a a n y u g a t - e u r ó p a i b a r o k k f e s t é s z e t h a t á s á t 
idézik . 
Az u t ó b b i é v e k e g y i k l e g k i e m e l k e d ő b b s z e r z e m é n y e 
egy a r a n y o z o t t e z ü s t b o r í t á s ú K r i s z t u s - i k o n [ 20 ] (12. 
kép) . A z o n n a l s z e m b e ö t l i k az „ o k i a d " r e n d k í v ü l m a g a s 
m ű v é s z i k v a l i t á s a . A t e k e r g ő i n d á k k a l , l eve lekkel , v i r á -
gokka l . g y ü m ö l c s ö k k e l d ú s a n d í sz í t e t t , k i t ű n ő e n d o m b o r í -
t o t t i k o n b o r í t ó az é r e t t orosz b a r o k k e g y i k n a g y s z e r ű 
ö t v ö s r e m e k e . A b o r í t ó K r i s z t u s t e s t é t , ö l t ö z é k é t p l a sz t i ku -
s a n é rzéke l t e t i . K ü l ö n készü l t az u g y a n c s a k d í szes 
n i m b u s z , m e l y n e k a lsó részén egy-egy f e l f ü g g e s z t ő k a r i k a 
l á t h a t ó . E h h e z k a p c s o l ó d o t t az ún . „ e a t a " , v a g y i s a 
f é lho ld a l a k ú n y a k é k , m e l y je lenleg h i á n y z i k . K r i s z t u s 
ba l k e z é b e n n y i t o t t e v a n g é l i u m o s k ö n y v e t t a r t a k ö v e t -
k e z ő i d é z e t t e l : „ J e r t e k , én A t y á m n a k á l d o t t a i , ö rökö l jé -
t e k ez o r szágo t , a m e l y s z á m o t o k r a k é s z í t t e t e t t . . . " 
(Máté 25, 34.) 
A b o r í t ó n t a l á l h a t ó ö t v ö s j e g y e k f e l o l d h a t ó k . A n i m -
b u s z b a l o lda lán , l e n t t é g l a l a p a l a k ú p a j z s b a n cirill b e t ű s 
J e - I a z a z E - I ( e g y v o n á s o s i) m o n o g r a m k ö z é p e n p o n t t a l , 
t o v á b b á f é lkö r íves z á r ó d á s ú p a j z s b a n a s á r k á n y t l egyőző 
S z e n t G y ö r g y l o v a s a l a k j a 1757-es é v s z á m m a l l á t h a t ó 
(13. k é p ) . A m o n o g r a m I v a n J e g o r m o s z k v a i p r ó b a -
m e s t e r t jelöli, ak i 1752 és 1758 k ö z ö t t m ű k ö d ö t t . [21] 
A s á r k á n y t legyőző S z e n t G y ö r g y lovas a l a k j a M o s z k v a 
v á r o s t jelöli , az é v s z á m ped ig a kész í t és i i d ő r e u ta l . [22] 
A b o r í t ó legalsó részén , az áb rázo lás i f e l ü l e t r e merő leges 
s í kon p e d i g n é g y ö t v ö s j e g y e t t a l á l u n k . A s á r k á n y t 
l egyőző Szen t G y ö r g y lovas a l a k j á t , o l v a s h a t a t l a n 
i l . Az eléghetetlen csipkebokor Istenanya. Ukrán ikon, 
18. század vége 
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13• Iván Jegor és Moszkva város ötvösjegye a Krisztus-ikon 
ezüst borítója nimbuszának bal oldalán 
14. Iván Jegor és Moszkva város ötvösjegye a Krisztus-ikon 
ezüst borítójának alsó részén 
é v s z á m m a l , me ly i t t is 1757 l ehe t e t t , a m á r e m l í t e t t J e . I . 
p r ó b a m e s t e r - j e g y e t ( i 4 . k é p ) , m a j d h á r o m k a r é j o s p a j z s -
b a n ciri l l b e t ű s I ' V K j e g y e t és t é g l a l a p a l a k ú p a j z s b a n 
cirill b e t ű s P A j e g y e t (15. kép) . A P V K j e g y a „ P r o i z -
v o g y i t y e l Vaszi l i j K u n k i n " röv id í tése . Vasz i l i j M a t v e j e v 
K u n k i n 1726-ban s z ü l e t e t t és 1761-ben h a l t meg . Ö t v ö s -
m e s t e r és az első o s z t á l y h o z (gilgyija) t a r t o z ó k e r e s k e d ő 
vo l t . 1747 és 1751 k ö z ö t t m ű h e l y t u l a j d o n o s k é n t m ű k ö -
d ö t t , s m ű h e l y é b e n ő m a g a és m e s t e r e i n i e l ló -műves -
sége t t a n u l t a k M. K l i m s i n n é l és z o i n á n c o z á s t J a . Po-
p o v n á l . 1752-től V. K u n k i n t m ű h e l y v e z e t ő n e k ( , ,pro-
i z v o g y i t v e l f ab r ik i " ) n e v e z i k . N a g y m ű h e l y é b e n k ö r ü l -
16. Keresztelő Szent János és Szent Paraszkovija Vértanú 
Krisztus Emanuellal. Orosz ikon, 18. század 
15. Vaszilij Kunkin és Pjotr AJinogenov ötvösjegye a Krisztus-ikon ezüst borítójának alsó részén 
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. Istenanya a gyermek Jézussal. A kárpátukrán ikonfestészet hatása alatt készült ikon, 18. század harmadik negyede 
b e l ü l 7 0 e m b e r d o l g o z o t t . 1 7 5 1 - t ő l V . K u n k i n m o -
n o p ó l i u m o t k a p o t t a r a n y é s e z ü s t k e g y t á r g y a k e l ő á l l í -
t á s á r a . J e l z é s é v e l e l l á t o t t t á r g y a k a t — k ö z t ü k i k o n b o r í -
t ó k a t i s — t a l á l u n k a m o s z k v a i T ö r t é n e t i M ú z e u m b a n , a 
l e n i n g r á d i Á l l a m i O r o s z M ú z e u m b a n , t o v á b b á n y o l c 
t á r g y a t a N o v g o r o d i T ö r t é n e t i é s M ű v é s z e t i M ú z e u m -
b a n . [ 2 3 ] K ü l ö n k i e m e l j ü k a V l a g y i m i r S z u z d a l i M ú z e u m 
t 7 5 4 - b e n k é s z ü l t , V . K u n k i n m ű h e l y é b ő l s z á r m a z ó , 
i g e n m a g a s m ű v é s z i s z í n v o n a l ú , d o m b o r í t o t t , a r a n y o z o t t 
e z ü s t i k o n b o r í t ó j á t , m e l y e g y I v i r o n i I s t e n a n y a - i k o n h o z 
t a r t o z i k . [ 2 4 ] A P A j e g y P j o t r A f i n o g e n o v ö t v ö s m e s t e r t 
j e l ö l i , a k i n e k m u n k á s s á g á r ó l — e l l e n t é t b e n V . K u k i n é -
v e l — m á r k e v e s e b b e t t u d u n k . 1 7 2 6 - b a n s z ü l e t e t t é s a 
X V I I I . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n m ű k ö d ö t t . A m o s z k v a i 
Á l l a m i T ö r t é n e t i M ú z e u m b a n d o m b o r í t o t t i k o n b o r í t ó i t , 
k e r e s z t j é t , f ü s t ö l ő j é t é s e g y k o r o n á j á t ő r z i k . [ 2 5 ] A n i m -
b u s z j o b b a l s ó o l d a l á n t a l á l h a t u n k m é g e g y h á r o m k a r é j o s 
ö t v ö s j e g y e t , m e l y b e n c s a k e g y K b e t ű o l v a s h a t ó . E z 
n y i l v á n V a s z i l i j K u n k i n e l ő b b m á r e m l í t e t t j e g y é v e l 
a z o n o s . A 18 . s z á z a d i o r o s z ö t v ö s s é g n e k e z a z i g e n é r t é k e s 
m ű r e m e k e t e h á t V . K u n k i n m ű h e l y é b e n k é s z ü l t P . 
A f i n o g e n o v m e s t e r k e z e m u n k á j a k é n t . 
A z 1 9 8 5 . é v e g y i k f i g y e l e m r e m é l t ó s z e r z e m é n y e a 
„ K e r e s z t e l ő S z e n t J á n o s é s S z e n t P a r a s z k o v i j a V é r t a n ú 
K r i s z t u s E m a n u e l l a l " - i k o n [ 2 6 ] ( 1 6 . k é p ) . A h i á n y o s a n 
é s r o s s z á l l a p o t b a n f ö n n m a r a d t i k o n e g y s z e r ű e n , h e l y e n -
k é n t ü g y e t l e n ü l m e g f e s t e t t a l a k j a i m e g k a p ó a k , s a 
M o s z k v á t ó l é s z a k r a e l t e r ü l ő p r o v i n c i á l i s t e r ü l e t e k a l k o -
t á s a i t i d é z i k . 
r g 8 6 - b a n v á s á r o l t a a m ú z e u m a z „ I s t e n a n y a a g y e r -
m e k J é z u s s a l " - i k o n t [ 2 7 ] (17 . k é p ) . E z e n a „ h o d i g i t r i a " 
t í p u s ú i k o n o n a f é l a l a k o s a n á b r á z o l t I s t e n a n y á t l á t h a t -
j u k , b a l j á b a n a z e g é s z a l a k o s a n m e g j e l e n í t e t t k i s J é z u s s a l , 
a k i j o b b k e z é t á l d á s t o s z t v a f ö l e m e l i . P e n t , j o b b - é s b a l -
o l d a l t e g y - e g y a n g y a l f e j h e l y e z k e d i k e l . F i g y e l e m r e 
m é l t ó k a d o m b o r ú g i p s z a l a p o z á s s a l k é s z ü l t e z ü s t f e s t é k -
k e l f e s t e t t ö l t ö z é k e k , m e l y e k a z i k o n o k e z ü s t b o r í t ó i t 
u t á n o z z á k . E z a „ p s z e u d o o k l a d " a z e s z t e r g o m i B a k ó c z -
k á p o l n a k e g y k é p e e z ü s t b o r í t ó j á n a k s z i n t e p o n t o s m á s a . 
N e m c s a k a r u h a r e d ő k e l h e l y e z k e d é s e , h a n e m a d í s z í t ő 
m o t í v u m o k i s i g e n h a s o n l ó a k . A z e s z t e r g o m i B o l d o g -
a s s z o n y k é p é n e k e z ü s t b o r í t á s á t E r ő s s Á d á m c s i n á l t a t t a , 
a k i r 7 3 2 é s 1 7 6 1 k ö z ö t t v á r p a r a n c s n o k v o l t . [ 2 8 ] N y i l v á n 
e s z é l e s k ö r b e n i s m e r t é s i g e n t i s z t e l t k e g y k é p e z ü s t 
b o r í t ó j a a l a p j á n k é s z ü l t i k o n u n k , s í g y a z e l ő b b i a d a t o k 
é s a s t í l u s j e g y e k a l a p j á n m e g f e s t é s é n e k i d e j é t n a g y j á b ó l 
a 18. s z á z a d h a r m a d i k n e g y e d é r e t e h e t j ü k . 
Rúzsa György 
J E G Y Z E T E K 
1 L t sz . 82.337. K a z a n y i Tisztaságos I s t e n s z ü l ő szentekkel . 
Orosz ikon , 9. sz., 3 1 , 5 x 2 5 , 5 cm. 
2 L t sz . 83.142. K a z a n y i Tisz taságos I s t e n s z ü l ő Szen t J e v d o k i j a , 
Szen t Aki i ina , egy ő rzőangya l és Szent D o m n y i k a a l ak jáva l . Orosz 
ikon , 1800 körül , 3 1 , 5 x 2 6 c m . 
3 L t sz . 81.195. K a z á n y i Tisztaságos I s t e n s z ü l ő . Orosz ikon , 
18. sz. e leje , 31X 27 em. 
4 A K a z á n y i T isz taságos Is tenszülő á b r á z o l á s i t ípushoz leg-
köze lebb a P e t r o v s z k a j a B o g o m a t y e r , azaz a P é t e r met ropol i ta - fé le 
I s t e n a n y a k é p e áll. A h a g y o m á n y szerint az 1326-ban e lhunyt P é t e r 
m e t r o p o l i t a f e s t e t t e ennek első pé ldányá t . E z a z ikonográf iá i t í p u s 
a b b a n kü lönböz ik a kazány i tó l , hogy i t t az I s t e n a n y a és a kis J é z u s 
f e j e e g y m á s h o z ér, J ézus t me l lképben á b r á z o l j á k , s az I s t e n a n y a 
j o b b kezé t J é z u s n y a k á r a , b a l j á t pedig v á l l á r a helyezi . 
5 L t s z . 83.143. Az I s t e n a n y a minden f á j d a l m a s o k vigasza. 
Délorosz v a g y uk rán ikon, 19. sz. 4 0 x 3 5 c m . 
6 Rúzsa György : Négy his tor izáló orosz i k o n az I p a r m ű v é s z e t i 
M ú z e u m b ó l . Művésze t tö r t éne t i É r t e s í tő X X X I I . 1983. 163, 2. kép . 
7 Vö. pé ldáu l : Kurt Sommer: Ikonen. M ü n c h e n 1979. r22,33-kép. 
8 V. I. Antonova — N. Je. Mnyova: K a t a l o g d r e v n y e r u s s z k o j 
zs ivopiszi . T o m tvoroj . M o s z k v a 1963. 385 — 386, 134. kép. 
9 L t sz . 83.161. N é g y o s z t a t ú ikon. M o s z k v a , 18. sz. közepe. 
E z ü s t b o r í t ó j á t A. Szp i r idonov mester ké sz í t e t t e a 18. sz. közepén. 
31 x 35 em. 
r o M. M. Posztnyikova-Loszeva—N. G. Pîatonova— B. L. Ulja-
nova: Zo lo to je i s ze r eb r j ano j e gyelo X V — X X v v . (Tyerr i tor i ja 
SzSzSzR) Moszkva 1983, 209, N° 2238. 
n L t sz . 83.162. Ke re sz t e lő Szent J á n o s a p u s z t a angya la . 
Orosz ikon , 1700 körül, a k e r e t m e z ő a 19. s z á z a d b a n készül t . 26 x 30,5 
em. K e r e s z t e l ő Szent J á n o s m i n t a pusz ta a n g y a l á n a k a régi orosz 
m ű v é s z e t b a n oly gyakor i á b r á z o l á s a Márk e v a n g é l i u m á n a k a l a p j á n 
a l a k u l t ki. (Márk 1, 2 — 3). 
12 V. I. Antonova: D revnye rus szko j e i s zkus sz tvo v szobranyi i 
P a v l a K o r i n a . Moszkva é. n . 104, N° 79, 94. k é p . 
13 L t sz . 83.166. Deészisz angyalokkal és szentekkel . Pa leh i 
i kon , 19. sz. közepe. 3 5 , 5 x 2 9 em. 
14 L t sz . 83.169. Angya l i üdvözlet . Pa leh i i kon , 19. sz. közepe. 
31,2 X 26 cm. Ehhez az i k o n h o z közel álló p a l e h i i kon vol t l á t h a t ó az 
1986-os be rgamói ikonkiá l l í t áson . U n a f i ne s t r a su l mistero. M o s t r a 
di a n t i c h e icône russe. B e r g a m o 1986. 57, 80. 
15 L t sz . 83.167. Szen t Miklós. Orosz ikon , 19. sz. 3 6 x 3 0 , 5 cm. 
16 L tsz . 83.168. Szent Miklós. Orosz ikon , 18. sz. 3 5 x 2 9 , 5 cm. 
Az i k o n t a Képzőművésze t i Főiskolán d i p l o m a m u n k a k é n t Mészöly 
Zsóf ia r e s t a u r á l t a 1985 —86-ban . 
17 L t sz . 83.189. Szen t L u k á c s Evangé l i s t a . N y u g a t - u k r á n ikon , 
1800 körü l . Magasság 30 c m , szélesség 23 c m . Az ikon h á t l a p j á n 
, , J evg . P r o t a p o p o v " cirill b e t ű s karcol t fe l i ra t , m e l y n e m egyidős az 
ó n n a l , s t a l á n v a l a m e l y i k t u l a j d o n o s á r a u t a l . 
18 Ltsz . 83.265. Az e léghete t len cs ipkebokor I s t e n a n y a . U k r á n 
ikon, 18. sz. vége. 3 9 , 5 x 2 9 , 5 cm. Az igen rossz á l l a p o t b a n levő 
ikon t a K é p z ő m ű v é s z e t i Fő iskolán d i p l o m a m u n k a k é n t Lőve i 
Kr i sz t ina r e s t a u r á l t a 1985 —86-ban. 
19 Az e léghe te t lcn cs ipkebokor I s t e n a n y a ikonográf iá i t í p u s 
egyik korai p é l d á j a a 16. század másod ik felében készül t va lósz ínűleg 
Vologdában . V. I. Antonova — N. Je. Mnyova: i. m. 207 — 208, 
N° 623, 75. kép. Az , ,E léghete t len cs ipkebokor I s t e n a n y a " - i k o n o k n a k 
a népi h iede lmek sze r in t a tűzvésztő l m e g m e n t ő e re jük vol t . E g y 
ilyen t ípusú m o s z k v a i ikon bor í tó já ró l ped ig a köve tkező t ö r t é n e t 
vá l t i smer t té . A napó leon i h á b o r ú k ide jén , 1812-ben a f r a n c i a 
csapa tok egyik lengyel k a t o n á j a e l lopta ezt a bor i tó t . A k a t o n a , 
mie lő t t k ivonu l t vo lna Moszkvából , Alekszij Vvegyenszk i j a t y á h o z , 
a Novogyevics i -kolos tor p ó p á j á h o z m e n t és á t a d t a neki az ikonbor í -
t ó t , azzal , h o g y j u t t a s s a vissza a b b a a t e m p l o m b a , a h o n n a n e l lopta . 
A k a t o n a be i smer te , h o g y a t tó l kezdve , hogy e l lopta az i k o n b o r í t ó t , 
n e m vol t n y u g o d a l m a , le lki ismerete k i b í r h a t a t l a n u l h á b o r g o t t . 
Vö.: Je. Poszeljanyin : B o g o m a t y e r . Po lno je i l l j u sz t r i rovanno je 
opiszanyi je e j a z e m n o j zsiznyi i poszvescsonnih e ja imeny i c sudo t -
vorn ih ikon. S z . - P e t y e r b u r g é. n. 566. 
20 Ltsz . 84.339. Kr i sz tus . Moszkvai ikon, jelenleg 19. század i 
á t fes téssel . E z ü s t b o r í t ó j á t P. Af inogenov kész í t e t t e V. K u n k i n 
műhe lyében 1757-ben. 31 x 25,5 cm. 
21 M. M. Posztnyikova-Loszeva—N. G. Pîatonova—V. L. 
Uljanova: i. m . 204. 
22 Vö. : M. M. Posztnyikova-Loszeva — N. G. Pîatonova —B. L. 
Uljanova: i. m . 202, N° 1973. 
23 M. M. Posztnyikova-Loszev — N. G. Pîatonova—V. L. 
Uljanova: i. m . 211, N° 2311. és 224, N° 2790. 
24 Ar. Trofimova: Russ i an appl ied a r t 13th t o t h e E a r l y 20th 
Cen tu ry in t h e Collect ion of the Vlad imi r -Suzda l M u s e u m Rese rve . 
Moscow 1982, 231. N° 155, 155. kép . 
25 M. M. Posztnyikova-Loszeva — N. G. Pîatonova—V. L. 
Uljanova: i. m . 223, N° 2270. 
26 L tsz . 85.44. Keresz te lő Szent J á n o s és Szent P a r a s z k o v i j a 
V é r t a n ú K r i s z t u s E m m a n u e l l a l . Orosz ikon, 18. sz. 1 3 , 8 x 1 1 , 5 c m . 
27 Ltsz . 86.174. I s t e n a n y a a gye rmek Jézussal . A k á r p á t u k r á n 
ikonfes tésze t h a t á s a a l a t t készül t ikon. 18. sz. h a r m a d i k n e g y e d e . 
5 4 , 5 x 3 9 cm. 
28 Balogh Jolán: Az esztergomi Bakócz-kápo lna . B u d a p e s t 1955, 
14. Amikor 1983-ban Esz te rgom tö rök u r a l o m alóli f e l s zabadu lá sá -
nak 300. é v f o r d u l ó j á r a a k e g y k é p e t r e s t a u r á l t á k , k e r e t é b e n az 
ezüst bor í tó k o r á b b i r e s t au rá l á sáva l k a p c s o l a t b a n n y o m t a t o t t 
név jegye t t a l á l t a k a k ö v e t k e z ő f e l i r a t t a l : „ R i e d l Fe rencz , R é z és 
P a k f o n g m ű v é s z . L a k i k B u d a - u t c z á n , a rácz t e m p l o m á te l l enében , 
361-ik s zám a l a t t E s z t e r g o m b a n . " H á t l a p j á n kézzel í rva : „ R e n o v i e r t 
worden den 22 4 Apr i l 1859 bei F r a n c z Ried l Gunl law in G r a n . " 
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N E W A C Q U I S I T I O N S I N T H E C O L L E C T I O N O F I C O N S A T T H E M U S E U M O F A P P L I E D A R T 
T h e p a p e r p r e s e n t s s o m e of t h e s o - f a r u n p u b l i s h e d 
R u s s i a n a n d U k r a i n i a n icons p a i n t e d o n pane l a c q u i r e d 
b e t w e e n 1982 a n d 1986. 
O n e of t h e m o s t p r e c i o u s acqu i s i t i ons of 1983 is a 
f i ne ly p a i n t e d F o u r - p a r t icon (p la te 4) s h o w i n g t h e H o l y 
T r i n i t y of t h e Old T e s t a m e n t , t h e R e s u r r e c t i o n of Chr is t , 
t h e B a p t i s m of Chr i s t a n d t h e D o r m i t i o n of t h e Virg in . 
I t i s f r a m e d b y a m e t i c u l o u s l y f i n i s h e d silver m o u n t 
l e a v i n g t h e f igures of t h e s ix s a i n t s o n e i t h e r side f r ee . 
A r e c t a n g l e in t h e b o t t o m m i d d l e of t h e cover f e a t u r e s 
t h e in i t i a l s , ,A .C" p r o b a b l y i n d i c a t i n g t h e Moscow 
g o l d s m i t h Aleksey S p i r i d o n o v . O t h e r m a j o r p u r c h a s e s 
of 1983 inc lude t h e R u s s i a n icon , ,St J o h n t h e B a p t i s t , 
t h e a n g e l of d e s e r t " (p l a t e 5), t h e 1 8 - c e n t u r y R u s s i a n 
icon of S t N icho las (p l a t e 9) a n d t h e o v a l U k r a i n i a n 
icon of T h e E v a n g e l i s t L u k e d a t i n g a r o u n d 1800 ( la te 
10). 
A r e m a r k a b l e acqu i s i t i on of 1984 is a n i con of Chr is t 
w i t h s i lver-gi l t cover . T h e l a v i s h l y d e c o r a t e d m a s t e r f u l 
r epousse cover s h o w s h a l l - m a r k s t h a t c a n b e d e c i p h e r e d . 
T h e y inc lude t h e t o w n m a r k of Moscow w i t h t h e d a t e 
1757, t h e m a r k of t h e a s s a y e r I v a n E g o r (p la t e s 13—14), 
as well as t h e m a r k of Vass i ly K u n k i n ' s w o r k s h o p 
(1726—1761) a n d t h e s i l v e r s m i t h P i o t r A f i n o g e n o v (b. 
1726—?) (p l a t e 15). 
T h e m u s e u m p u r c h a s e d t h e sma l l 1 8 t h - c e n t u r y 
R u s s i a n icon , ,S t J o h n t h e B a p t i s t , P a r a s k o v i y a a n d 
C h r i s t - I m m a n u e l " in 1985 ( p l a t e 16). 
T h e m u s e u m ' s p u r c h a s e of 1986 w a s , ,Our L a d y w i t h 
t h e I n f a n t J e s u s " m a d e in t h e t h i r d q u a r t e r of t h e 18th 
c e n t u r y u n d e r t h e i n f l uence of icon p a i n t i n g in t h e 
C a r p a t h i a n - r e g i o n U k r a i n i a n . T h e p s e u d o - e n d i m a of 
t h i s icon is a n a l m o s t e x a c t c o p y of t h e s i lve r cove r of 
t h e f a m o u s icon in t h e B a k ó c z c h a p e l in E s z t e r g o m . 
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EGY MAGYARORSZÁGI ÖTVÖSDINASZTIA — A RAAB CSALÁD 
A m e s t e r e m b e r e k k ö z ö t t m i n d i g g y a k o r i vo l t , h o g y 
a m e s t e r s é g a p á r ó l f i ú r a ö r ö k l ő d ö t t . K e d v e z e t t e n n e k , 
h o g y a céhek k ö z i s m e r t m ó d o n egyrész rő l m i n d i g m e g -
n e h e z í t e t t é k a k ívü lá l lók céhes m e s t e r r é vá l á sá t , m á s -
részrő l k e d v e z m é n y e k k e l s e g í t e t t é k a céhes m e s t e r e k 
f ia i t , h o g y a p j u k m e s t e r s é g é t f o l y t a s s á k (pl. c s ö k k e n -
t e t t é k a v á n d o r l á s i i dő t v a g y t e l j e s e n e l t e k i n t e t t e k tő le , 
m á s k é p p b í r á l t á k el a m e s t e r r e m e k e t , k i s e b b f e lvé t e l i 
t a k s á t k é r t e k s tb . ) . K ü l ö n ö s e n így v o l t ez n á l u n k a 
c é h e k m á s o d v i r á g z á s a a l a t t , a 18—19. s z á z a d b a n . E n n e k 
k ö v e t k e z t é b e n egész i p a r o s d i n a s z t i á k a l a k u l t a k ki . 
N e m vo l t ez m á s k é p p az ö t v ö s ö k n é l s em. M á r K a p o s s y 
u t a l t a r ra , h o g y az azonos c s a l á d n e v e k e g y m á s me l l é 
so rozásábó l egész ö t v ö s d i n a s z t i á k b o n t a k o z n a k k i . [1] 
A n n a k el lenére, h o g y n a g y o n sok ö t v ö s r ő l a f e n n m a r a d t 
n e v ü k ö n k í v ü l sz in te s e m m i t s e m t u d u n k , e g y - k é t 
ö t v ö s d i n a s z t i a a d a t a i m á r edd ig is f e ldo lgozás ra k e r ü l -
t e k . [2 ] M o s t ez t a so r t s z e r e t n é n k b ő v í t e n i a R a a b csa lád ra 
v o n a t k o z ó a d a t o k ös szegyű j t é séve l , u g y a n i s a z u t ó b b i 
é v e k pub l ikác ió i , k i egész í t ve a köz- és m a g á n g y ű j t e m é -
n y e k b e n t a l á l h a t ó és k ü l ö n b ö z ő á r v e r é s e k e n b e l f ö l d ö n és 
k ü l f ö l d ö n f e l b u k k a n t t á r g y a k a d a t a i v a l és n é h á n y ú j 
k u t a t á s i e r e d m é n n y e l és megf igyelésse l , l e h e t ő s é g e t a d n a k 
m a m á r a r r a , h o g y e n n e k az ö t v ö s d i n a s z t i á n a k t ö r t é n e t é t 
és m ű k ö d é s é t , h a egye lő re k i h a g y á s o k k a l és v á z l a t o s a n 
is, de m e g r a j z o l j u k . 
A Raab család Lőcsén 
A k o r á b b i ö s s z e í r á s o k b a n g y a k r a n s ze repe lnek R a a -
b o k L ő c s é n . A p o l g á r o k n é v s o r á b a n 1560 -ban R a b , 
1667 és 1728 -ban R a a b szerepel , v i s z o n t az 1810-es név-
sor t a n ú s á g a sze r in t m á r n e m l a k n a k a v á r o s b a n . [3] Min t 
i . Alakos sótartó. Christian Raab, 1810 körül. Kat. 1. sz. Iparművészeti Múzeum 
no 
a l á b b l á t n i f o g j u k , a c sa l ád e k k o r é lő t a g j a lőcsei k a p c s o -
l a t a i t m e g t a r t v a m á s h o l l ak ik . A R a a b n e v e t v ise lő 
ö t v ö s ö k J o h a n n G e o r g R a a b n y e r g e s m e s t e r t ő l s z á r m a z -
n a k , ak i K é s m á r k o n s z ü l e t e t t 1735 k ö r ü l és Lőcsén h a l t 
m e g 1790. m á j u s 6 - á n 55 éves k o r á b a n . M á r m i n t ö z v e g y 
n ő s ü l t m e g L ő c s é n 1780. f e b r u á r 7 -én . Fe lesége A n n a 
K a t h a r i n a Grosz, M a t t h i a s Grosz lőcse i po lgá r l e á n y a , 
a k i e k k o r s z i n t é n ö z v e g y . E l ső f é r j e J o h a n n E k n i v e r vo l t , 
a k i v e l 1768. f e b r u á r 9-én k ö t ö t t h á z a s s á g o t Lőcsén . 
E g y i k ü k első h á z a s s á g á b ó l se i s m e r ü n k g y e r e k e k e t . 
K ö z ö s g y e r e k e i k k ö z ü l az első, M a t h i a s , 1782. m á r c i u s 
10-én s z ü l e t e t t . C h r i s t i a n szü le té s i n a p j a 1787. j a n u á r 
11, m í g G o t t l i e b 1788. o k t ó b e r 25 -én l á t t a m e g a n a p v i l á -
go t . M i n d h á r m u k a t ágos ta i h i t v a l l á s ú e v a n g é l i k u s k é n t 
a n y a k ö n y v e z t é k . [4] 
A z özvegy m i n d h á r o m f i á t ö t v ö s i n a s n a k a d j a be, 
m e l y r e egye lő re n e m t u d o k m a g y a r á z a t o t . M a t h i a s 
R a a b 1797-ben s z e g ő d ö t t J o s e p h K i r a y m e s t e r h e z és 
1800-ban s z a b a d u l t fel. [5] V á n d o r l á s a u t á n 1807-ben a 
lőcsei céh t a g j a l e t t . N e m él t L ő c s é n , ezé r t m i n t v i d é k i 
m e s t e r f e l v é t e l e k o r csak fél t a k s á t , 21 a r a n y a t k e l l e t t 
f ize tnie , azza l a k ikötésse l , h o g y h a L ő c s é n t e l e p e d n e le, 
k i kel l f i ze tn ie a m á s i k fél t a k s á t is. [6] 1807-ben t a n u l ó u l 
s z e g ő d t e t t e a l i p t ó s z e n t m i k l ó s i A. S z k l e n k o t , C. T h o m a n 
1809—1812 k ö z ö t t v o l t t a n u l ó j a . U t o l s ó lőcsei a d a t , h o g y 
1817-ben t a n u l ó u l s zegőd te t i a z iglói J . P l e n t z n e r t . [7] 
E z u t á n egy i d ő r e e l t ű n i k s z e m ü n k elől és j óva l k é s ő b b 
Miskolcról v a n r ó l a a d a t u n k . E r r e m é g v i s s z a t é r e k . 
A középső f iú , C h r i s t i a n R a a b 1 8 0 0 - b a n J o h a n n K o l b e n -
h e y e r inasa . R ó l a , a k é s ő b b i g y ő r i mes t e r rő l , a l á b b 
rész le tesen í rok . A l e g f i a t a l a b b , G o t t l i e b R a a b 1802-ben 
szegődik el. É d e s a p j a e k k o r m á r n e m él, ezé r t a fe lvé te l -
k o r a s ze r ződés t J a c o b K a l i x m i n t m e s t e r és a f i ú édes-
3. Kés. Christian Raab, Kat. 11. sz. Iparművészeti 
Múzeum 
2. Empire kávéskanna. Christian Raab, 1810 körül, 
Kat. 4. sz. Magángyűjtemény, Budapest 
a n y j a , K a t a l i n asszony k ö t i k meg. A 8 p o n t o s szerződés-
b e n p o n t o s a n k ö r v o n a l a z z á k m i n d k é t fél kö t e l eze t t s ége i t . 
A z é d e s a n y á n a k g o n d o s k o d n i a ke l l e t t f i a ö l töz t e t é sé rő l 
a t a n u l ó i d ő a l a t t és f e d e z n i e ke l le t t a z o k t a t á s b ó l szá r -
m a z ó k ö l t s é g e k e t . A m e s t e r kö te l ez t e m a g á t , hogy m e g -
t a n í t j a a f i ú t , l eg jobb k é p e s s é g e sze r in t , a z ezüs t fe ldol-
g o z á s á n a k mes t e r s égé re és eset leges k o r a i e lha lá lozása 
e se t é r e k é r i a céh t ö b b i t a g j á t , hogy á l l j a n a k inasa mel lé . 
A sze rződés n é h á n y p o n t j a az i n a s r a v o n a t k o z o t t . Meg-
k ö v e t e l t e a m e s t e r e és a n n a k felesége i r á n t i h ű s é g e t és a z 
e n g e d e l m e s s é g e t , és m e g k í v á n t a , h o g y n e f e l edkezzék m e g 
va l lás i köte lességei rő l . [8] G o t t l i e b R a a b 1806-ban s z a b a -
d u l t , t o v á b b i so r sá t n e m i s m e r j ü k . [9] 
A győri Raab műhely 
C h r i s t i a n R a a b , m i n t e m l í t e t t e m , 1800 -ban J o h a n n 
K o l b e n h e y e r h e z s z e g ő d i k és 1805-ben s z a b a d u l fel . [10] 
V á n d o r l á s a u t á n G y ő r b e k e r ü l és 1809. s z e p t e m b e r 22-én 
m u t a t j a b e r e m e k é t a győr i ö t v ö s c é h n e k . [11] 1810. 
d e c e m b e r 19-én 8 F t t a k s a le f ize téséve l g y ő r i p o l g á r j o g o t 
s ze rez [12] és e k k o r s z e r e p e l a v á r o s j e l e n t é s é b e n az ú j 
p o l g á r o k közö t t . [13] 
Sze rencsés i dőben é r k e z e t t C h r i s t i a n R a a b G y ő r b e . 
A c é h h e z mindössze k é t he ly i és e g y v i d é k i m e s t e r t a r t o -
zo t t . É p ] ) l e t e l e p e d é s e k o r vá l ik m e g a c é h m e s t e r s é g t ő l 
J o h a n n G o t t f r i e d H e n t s c h és vesz i á t a h i v a t a l t a z 
1807 ó t a m e s t e r J o h a n n C h r i s t o p h R o t h . A v idék i m e s t e r , 
H e n t s c h egy ik r o k o n a , a V a r a s d o n é lő F r a n z X a v e r 
H e n t s c h . [14] A h e l y z e t m i n d e n k é p p k e d v e z ő vo l t e g y 
i n d u l ó m e s t e r s z á m á r a . 
L e t e l e p e d é s e u t á n n e m s o k k a l 1812. f e b r u á r 2 - á n 
m e g n ő s ü l . Felesége a r ó m a i k a t o l i k u s A n n a B ö h m e r , 
k i n e k a p j a A n t o n i u s B ö h m e r a c s e h o r s z á g i V a r e n b e r g b ő l 
s z á r m a z ó l a k a t o s m e s t e r . [15] C h r i s t i a n R a a b e k k o r m á r a 
B e l v á r o s b a n lak ik . H a m a r o s a n m e g s z ü l e t n e k az e l ső 
g y e r e k e k : E l i s a b e t h 1812. f e b r u á r i - j é n , Chr i s t i an 1813. 
s z e p t e m b e r 20-án és A n n a 1815. a u g u s z t u s 15-én . [16] 
A g y a r a p o d ó c sa l ád részé re ú j o t t h o n r ó l ke l le t t g o n d o s -
k o d n i , ezé r t m e s t e r ü n k h á z a t v e t t . 
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4. Női portré. Christian Raab, 1816. Kat. 12. sz. Bodajk, 
Rk. plébánia templom 
A z 1817. m á j u s 2 - á n k e l t házvé te l i s z e r z ő d é s t i smer-
j ü k . [17] T e r k József e s z t e r g á l y o s h á z á t v e t t e m e g a 
F e h é r v á r i k a p u s z e g l e t é b e n (ma A r a n y J á n o s u tca) , 
a h o l k é s ő b b is l ako t t . N e m l e h e t e t t egysze rű e l ő t e r e m t e n i 
a t e k i n t é l y e s 11500 f o r i n t o s v é t e l á r a t , h i s z e n e k k o r m é g 
c sak h e t e d i k éve, h o g y l e t e l e p e d e t t G y ő r b e n . A napó leon i 
h á b o r ú k gazdaság i k o n j u n k t ú r á j a , b á r G y ő r ezekben az 
é v e k b e n is je lentős g a b o n a p i a c , m é g s e m e r e d m é n y e z e t t 
n a g y o b b v o l u m e n ű k e r e s k e d e l m i t ő k e f e l h a l m o z á s t [ i 8 ] 
és a h á b o r ú k l ezá ru l á sá t g y o r s a n k ö v e t t e e g y hosszan 
e l h ú z ó d ó d e k o n j u n k t ú r a . E n n e k h a t n i a k e l l e t t a luxus-
i p a r o k k a l szembeni k e r e s l e t r e is. Az a t é n y , hogy az 
a d á s v é t e l i szerződés n é v s z e r i n t m e g e m l í t i fe leségét is, 
t a l á n m e g e n g e d i azt a f e l t e v é s t , h o g y a v é t e l b e n lényeges 
s z e r e p e t j á t s z h a t o t t f e lesége h o z o m á n y a . 
A t ö b b i gyerek m á r a z ú j h á z b a n s z ü l e t e t t gyo r san 
e g y m á s u t á n : Mária 1817. a u g u s z t u s 14-én, I g n á t z 1819. 
j ú n i u s 10-én, Ludovicus 1820. m á j u s 25-én, S o p h i a 1822. 
m á j u s 7-én , Aloysia 1824. ápr i l i s 22-én, T h e r e s i a 1826. 
o k t ó b e r 7 - é n és F r a n z X a v é r 1827. d e c e m b e r 3 -án . [19] 
Mivel e l l e n k e z ő a d a t o t n e m t a l á l t a m , v a l ó s z í n ű , hogy 
m i n d e g y i k ü k megér te a f e l n ő t t k o r t . I lyen n a g y lé t számi 
csa lád e l t a r t á s a még egy ö t v ö s m e s t e r részére s e m l e h e t e t t 
egysze rű f e l a d a t . T a l á n n e m vélet len, h o g y m ű k ö d é s e , 
a h o g y k é s ő b b l á tn i f o g j u k , sz in te „ t ö m e g t e r m e l é s " 
je l legű és sz ínvona lú . 
A 19. s z á z a d b a n G y ő r b ő l 17 ö t v ö s m e s t e r n e v é t 
i s m e r j ü k . [20] K ö z ö t t ü k C h r i s t i a n R a a b h a m a r o s a n az 
egy ik l eg t ek in t é lye sebb lesz. K é t s z e r is c é h m e s t e r r é 
v á l a s z t j á k (i l letve „ O b e r v o r s t e h e r " lesz a c é h b e n , h iszen a 
19. s z á z a d g y ő r i ötvösei n e m c s a k a n e v ü k e t í r j á k n é m e t ü l , 
h a n e m a j e g y z ő k ö n y v e i k e t is m i n d v é g i g n é m e t n y e l v e n 
v e z e t i k [ 2 1 ] ) és m i n d k é t s z e r h o s s z ú időn á t v ise l i ez t a 
t i s z t s ége t . E lő szö r 1820—1828- ig , m á s o d s z o r 1836—1855 
k ö z ö t t . [22] E l s ő céhmes t e r s ége ide jé rő l v a n a d a t u n k egy 
bécsi u t a z á s r ó l . [23] H o g y e z t h i v a t a l o s m i n ő s é g b e n , 
m a g á n s z e m é l y k é n t beszerzés c é l j á b ó l vagy c s a l á d i ü g y b ő l 
t e t t e - e , n e m t u d j u k . A m á s o d i k c é h m e s t e r s é g e a l a t t 
Ch r i s t i an R a a b „Ober V o r s t e h e r de r R a a b e r Go ld u n d 
Si lber A r b e i t e r I n n u n g " 1852. o k t ó b e r 27-én i n f o r m á l ó 
j e l en t é s t k é s z í t Győr v á r m e g y é n e k a céh h e l y z e t é r ő l . [24] 
T e k i n t é l y é t m u t a t j a az is, h o g y k ivé te lesen s o k t a n u l ó t 
s z e g ő d t e t e t t . 25 inasáról v a n t u d o m á s u n k , b e l e é r t v e 
s a j á t f i a i t is, a m i t ek in tve , h o g y 1800 u t á n összesen 71 
inas t s z e g ő d t e t e t t a győr i céh , r e n d k í v ü l m a g a s s zám. 
R a j t a k í v ü l a népes m ű h e l y t f o g l a l k o z t a t ó O r t n e r és 
H a u s z e r m e s t e r e k csak 12, i l l e t v e 10 inas t s z e g ő d t e t t e k a 
céh f e n n á l l á s a a l a t t . Az e m l í t e t t 71 i n a s t az i s m e r t 17 
m e s t e r k ö z ü l 12 s z e g ő d t e t t e , a m i s z i n t é n R a a b m e s t e r 
k ivé te les h e l y z e t é t h ú z z a a lá . [25] E g y s z e r r e t ö b b i n a s t 
is o k t a t o t t , a m i n e m meg lepő , h i szen a győr i m e s t e r e k 
egyik k i v á l t s á g a vol t az, h o g y az 1529-es c é h s z a b á l y 11. 
p o n t j a s z e r i n t egy i d ő b e n 3 i n a s t is t a n í t h a t t a k . [26] 
R a a b m é g e z e n is t ú l t e t t : 1817, 1818, 1819, 1820, 1840, 
1841 és 1853 é v e k b e n e g y s z e r r e 4 i n a s a vol t , ső t 1827-ben 
öt , igaz ez a r e n d k í v ü l i s z á m ú g y j ö n ki, h o g y m é g k é t 
inasa egész évben do lgoz ik f o l y a m a t o s a n , N é m e t h 
József 1827. j ú n i u s 26-án s z a b a d u l és m é g u g y a n e z e n a 
n a p o n s z e g ő d t e t i Carl B e r t a n y t , m a j d jú l iu s i - j é n W e n z e l 
L a j o s t . [27 ] A z o n b a n v a n e g y o l y a n i d ő s z a k a is, m é g p e d i g 
1845—1852 k ö z ö t t , m i k o r egy r ö v i d i d ő t l e s z á m í t v a 
c s a k egy i n a s a van . M i n t h a e k k o r c s ö k k e n t v o l n a a 
m ű h e l y t e v é k e n y s é g e . 
E z n e m f ü g g össze a s z a k m a ese t leges h a n y a t l á s á v a l 
v a g y az 1848—49-es v i h a r o s e s e m é n y e k k e l , h i szen m e s t e r -
t á r s a i v á l t o z a t l a n u l sok i n a s t t a n í t a n a k . H a u s z e r és 
O r t n e r é p p ez a l a t t f o g l a l k o z t a t j á k a l e g t ö b b t a n u l ó t . 
H a u s z e r n á l 1846—49 k ö z ö t t á l l a n d ó a n 3 i n a s vol t , 
1849—52 k ö z ö t t pedig 2. O r t n e r n é l ped ig 1847-—49 
k ö z ö t t k e t t ő , 1850—1855 k ö z ö t t p e d i g n é h á n y h ó n a p 
k ivé te l éve l h á r o m t a n u l ó v o l t . [28] 
E z a t e v é k e n y s é g m ó d o s u l á s n e m c s a k az i n a s o k 
s z á m á n a k c s ö k k e n é s é b e n é r h e t ő t e t t e n . 1843. o k t ó b e r 
5 -én s z a b a d í t o t t a fel C h r i s t i a n R a a b Adolf Ke l l e r t , ak i 
a z t á n még k é t év ig ná l a d o l g o z o t t l e g é n y k é n t és csak 
1845-ben k e z d t e m e g v á n d o r ú t j á t . Mive l v á n d o r k ö n y v e 
e g y k o r m e g v o l t a céh i r a t a i k ö z ö t t , i s m e r j ü k e n n e k állo-
m á s a i t . P o z s o n y , Bécs, Linz, m a j d ú j r a Bécs k ö v e t k e z e t t . 
1848-tól G y ő r ö t t dolgozik G u s t a v H a u s z e r n é l . 1850-ben 
ú j r a Bécsben v a n , de 1851-ben m á r m e g i n t G y ő r ö t t , ek-
k o r Adolf E c k e r n é l . E z u t á n ú j r a Bécs, m a j d T a t a az állo-
m á s a i , m a j d 1855—58 k ö z ö t t G y ő r ö t t dolgozik B e r n h a r d 
F r i e d m a n u - n á l . 1859-ben m e s t e r l e t t . [29] E b b e n a m i 
s z e m p o n t u n k b ó l az az é rdekes , h o g y b á r s z a b a d u l á s a 
u t á n k é t év ig m e s t e r é n é l m a r a d , k é s ő b b , b á r m é g h á -
r o m a l k a l o m m a l dolgozik l e g é n y k é n t G y ő r ö t t , n e m is 
r ö v i d ideig, d e v o l t t a n í t ó m e s t e r é h e z t ö b b e t n e m ál l t be . 
Fe l t é t e l ezzük , h o g y t a l á n n e m t u d o t t v o l n a nek i megfe le lő 
m u n k á t adni . 
A z inasok s z á m á n a k csökkenésébő l , a k e v e s e b b l egény 
szegőd te t é sébő l t a l á n n e m k ö v e t k e z t e t h e t n é n k k ö z v e t -
l e n ü l a m ű h e l y t e v é k e n y s é g é n e k csökkenésé re , h iszen ez t 
a j e lensége t m a g y a r á z h a t n á n k ú g y is, h o g y f e l n ő t t f iai , 
a k i k n e k az e g y Chr i s t i an k i v é t e l é v e l t o v á b b i so rsá ró l 
a d a t o k k a l n e m r e n d e l k e z ü n k és f e l t e v é s e k r e k é n y s z e r ü -
l ü n k , a p j u k m ű h e l y é b e á l l t ak és a m e g r e n d e l é s e k n e m 
t e t t é k szükségessé t o v á b b i l e g é n y e k f o g l a l k o z t a t á s á t . 
A z o n b a n a f e n n m a r a d t m ű v e k s z á m a is, m i n t l á t n i f o g j u k , 
m e g c s a p p a n a 40-es évekke l és az é v t i z e d közepé tő l 
s e m m i t sem t u d u n k a m ű h e l y t e v é k e n y s é g é r ő l . M a g y a -
r á z h a t j u k m e g f i g y e l é s ü n k e t m á s k é p p is. A H e t i l a p 
1845-ben j e l l emezve a P o z s o n y b a n t e v é k e n y k e d ő m e s t e -
r e k e t , így ír: „ a s egédek a r á n y t a l a n u l csekély s z á m a a 
m e s t e r e k h e z , m u t a t j a azon n e h é z s é g e t és a k a d á l y o k a t , 
m e l y e k k e l ezen s z é p üz le tnek k ü z d e n i e kell . B á r m i l y 
s z o r g a l m a s a n ű z i k is m á s u t t e z e n i p a r m ű á g a t . . . i t t . . . 
s o k a n j o b b s z e r e t n e k az idegen kész á r u v a l ke re skedn i , 
m i n t a m a g o k k é s z í t m é n y é v e l " . [30] 
E z a m e g á l l a p í t á s , h a R a a b r a v o n a t k o z ó a n b izony í -
t a n i l e h e t n e ( s a j n o s egyelőre n e m t u d j u k ) , m e g m a g y a -
r á z n á egyszerre a k e v e s e b b inas és l egény f o g l a l k o z t a t á s á t 
és a z t is, h o g y m i n t m a j d még l á t n i f o g j u k , n e m vesz r é sz t 
a g y ő r i i p a r m ű - k i á l l í t á s o n (hiszen az I p a r e g y e s ü l e t és a 
V é d e g y l e t k i á l l í t á sa in s a j á t , de l e g a l á b b i s h a z a i kész í t -
m é n y e k k e l ke l le t t r é s z t venni) és a m ű h e l y t e r m e l ő 
t e v é k e n y s é g e is l ecsökken , h a u g y a n m e g n e m s z ű n i k 
t e l j e s e n . Pedig R a a b t o v á b b r a is v a g y o n o s e m b e r , h i szen 
1844-ben 25 f o r i n t o t a d o m á n y o z e g y G y ő r b e n l é t e s í t e n d ő 
r e f o r m á t u s fő iskola fe lépí tésére . [31] 
F o g l a l j u k össze e z u t á n J a n k ó Lász ló n y o m á n [ 3 2 ] 
t á b l á z a t b a n a t a n u l ó i r a v o n a t k o z ó a d a t o k a t . É n n e k első 
o s z l o p á b a n a g y ő r i i n a s o k J a n k ó - f é l e j e g y z é k é n e k sor -
s z á m á t , m á s o d i k o s z l o p á b a n az i n a s n e v é t , h a r m a d i k 
o s z l o p á b a n a s z e g ő d t e t é s és a f e l s z a b a d u l á s d á t u m á t , 
n e g y e d i k o s z l o p á b a n a t anu lá s i i d ő t t a l á l j u k . A z i n a s o k 
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n e v é t a J a n k ó á l t a l h a s z n á l t í r á s m ó d b a n adom, a h o l az 
e rede t i j e g y z ő k ö n y v í r á s m ó d j a e t t ő l el tér , e r re j e g y z e t b e n 
u t a l o k . [33] 
T a n í t v á n y a i k ö z ö t t négy k é s ő b b i győri , egy s z o m b a t -
helyi , egy e s z t e r g o m i m e s t e r t , v a l a m i n t 1—1 N y i t r á n , 
i l le tve P o z s o n y - Y á r t e l e k e n m í v e l ő ö t v ö s t t a l á l u n k . A 
S
or
sz
ám
 
N é v 
S z e g ő d t e t é s 
s z a b a d u l á s 
Ta-
n u l ó 
i d ő 
Meg-
j e g v z . 
1 1 6 Carl L u d v i g 1 8 1 2 á p r . 3 0 — 5 [34] 
1 1 8 P a u l F r i e d e l 1 8 1 4 
1 8 2 0 
m á j . 9 . 
m á j . 8 . 
6 1 / 2 [35] 
1 1 9 J o h a n n U n z e i t i g 1 8 1 6 
1 8 2 2 
m á j . 1 3 — 6 
1 2 1 Josef D u m e l 1 8 1 6 o k t . 1 4 — 5 [35ai 
1 2 2 J o h . N e p . Hüge l I 8 T 8 j a n . 1 2 — 5 136] 
1 2 5 Georg B a m e r 1 8 2 3 f e b r . 7 — 
feb r . 4. 
6 [37] 
1 2 6 J o s e p h N é m e t h 1 8 2 3 
1 8 2 7 
m á j . i . 
j u n . 2 6 . 
4 [ 3 8 ] 
1 2 9 C h r i s t i a n R a a b 1 8 2 6 
1 8 2 9 
n o v . 4 . — 
m á j . 2 . 
4 3/4 
1 3 0 Carl B e r t a n y 1 8 2 7 
1 8 3 1 
j u n . 2 6 — 
n o v . 13 
5 1 / 2 [30] 
1 3 1 L a j o s W e n z e l 1 8 2 7 ju l . 1 — 5 
1 3 5 P e t r u s G r u n d 1 8 3 1 n o v . 1 3 — 6 [4°] 
1 4 0 I g n a t z R a a b 1 8 3 3 
1 8 3 6 
aug . 1 5 — 
szep t . 8. 
4 
141 A n t o n H u b e r 1 8 3 4 
1 8 3 6 
dec. 2 8 — 
j un . 1 9 . 
2 [ 4 L 
143 E d m u n d R ing -
b a u e r 
1 8 3 6 
1 8 4 1 
aug. i - -
aug . 2 3 . 
5 [4Ú 
1 4 4 J o h a n n Posch 1 8 3 6 szep t . 8 — 5 [431 
1 4 8 R a a b F e r e n c z 1 8 4 0 -
1 8 4 4 dec 2 8 . 
5 [44] 
1 4 9 Adolf Ke l le r 1 8 4 0 
1 8 4 3 
ok t . 3 . — 3 [45] 
1 5 1 Car l P a c h o v e r 1 8 4 1 
1 8 4 4 
okt . i . — 
jul . 2 2 . 
4 
154 G u s t a v R a t h 1 8 4 4 aug. i . — 4 [ 4 6 ] 
158 A n t o n Gre i feder 1 8 4 7 ápr . 5 . — 6 
1 6 4 C h r i s t i a n R a a b 
1 8 5 6 
? 
aug. 
? [47] 
1 6 6 Q u i r i n W a h l 1 8 5 2 
1 8 5 6 
nov . 1 5 — 
szept . 8. 
4 [ 4 8 ] 
1 6 7 W i l h e l m Veszely 1853 ian . 1 0 . 3 [49] 
174 R u d o l f B o d a 1857 
1 8 6 1 
j an . 1 .— 
j an . 6 . 
4 [5°] 
175 A l e x a n d e r Czéh 1857 
1 8 6 1 
j an . i . — 
j an . 6 . 
5 [ 5 1 ] 
n a g y o b b j e l en tő ségű p o z s o n y i ö t v ö s k ö z p o n t h á t t e r é b e n 
C h r i s t i a n R a a b így k é t s é g t e l e n ü l N y u g a t - M a g y a r o r s z á g 
egy ik m e g h a t á r o z ó h a t á s ú m e s t e r e l e h e t e t t . 
A m ű h e l y á l t a l f o g l a l k o z t a t o t t l egényekrő l az e g y 
Adolf Ke l l e r k ivéte lével , k i rő l f e n t e b b m á r vo l t szó és 
1843—1845 k ö z ö t t do lgozo t t a m ű h e l y b e n l e g é n y k é n t , 
egye lő re s z in t e s e m m i t s e m t u d u n k . É g y é r d e k e s a d a t 
a z o n b a n a z t m u t a t j a , h o g y a sok inas m e l l e t t k o r á b b a n 
csak n a g y o n k e v é s l egény d o l g o z h a t o t t a R a a b - m ű h e l y -
b e n és egyes i d ő s z a k o k b a n e g y á l t a l á n n e m a l k a l m a z t a k 
l e g é n y e k e t . Az 1828. évi o r szágos összeírás a d a t a i sze r in t 
u g y a n i s e k k o r G y ő r b e n n é g y ö t v ö s m e s t e r d o l g o z o t t és 
m i n d e g y i k segéd nélkül . [52] P e d i g e k k o r e g y e d ü l R a a b -
n á l n é g y i n a s t a n u l t és a f e n n m a r a d t t á r g y a k a l a p j á n , 
a h o g y k é s ő b b l á t n i f o g j u k , ez a m ű h e l y egy ik l eg t e rmé-
k e n y e b b i d ő s z a k a vo l t . A k é s ő b b i i d ő k b ő l v a n k é t ide 
v o n a t k o z ó a d a t u n k . F ia , C h r i s t i a n 1 8 3 8 - b a n k ö t ö t t háza s -
s á g á n a k egy ik t a n ú j a K o r d o n A n t a l bécs i a r a n y m ű v e s 
l egény t a l á n a R a a b - m ű h e l y b e n do lgozo t t ( vagy t a l á n 
az i f j a b b Chr i s t i an v á n d o r é v e i a l a t t i s m e r k e d t e k össze?) . 
M á r i a l á n y a fé r j e , F a r k a s B e n j a m i n t a t a i a r a n y m ű v e s 
p e d i g az e s e m é n y e k b ő l k ö v e t k e z ő e n h o s s z a b b i d ő t t ö l t ö t t 
G y ő r b e n . V a g y a R a a b - , v a g y az O r t n e r - m ű h e l y b e n lehe-
t e t t l egény , u g y a n i s h á z a s s á g i t a n ú j a O r t n e r M á r t o n 
ö t v ö s m e s t e r vo l t . 
S a j á t f ia i is n á l a t a n u l j á k a mes t e r sége t . E z a képzés 
a z o n o s l e h e t e t t a t ö b b i inaséva l . H é t f ő t ő l s z o m b a t i g 
m u n k a a m ű h e l y b e n a m e s t e r i r á n y í t á s a a l a t t (ha el te-
k i n t ü n k a k o r b a n s z o k á s s z e r i n t az i n a s o k r a h á r u l ó h á z i 
m u n k á t ó l , m e l y e t s o k a n h i b á z t a t n a k és a m e s t e r s é g 
t i sz tességes e l s a j á t í t á s á t s z in t e l e h e t e t l e n n é t e v ő n e k 
t e k i n t e n e k , [53]) v a s á r n a p és ü n n e p n a p dé l e lő t t h i t t a n -
o k t a t á s , d é l u t á n r a j z t a n f o l y a m a N e m z e t i R a j z i s k o l á b a n . 
A M á r i a Te réz i a i d e j é b e n 1777-ben m e g j e l e n t R a t i o 
E d u c a t i o m s u g y a n i s a z a l s ó f o k ú e lemi i sko lák h e l y é b e a 
n o r m á l és n e m z e t i f ő i s k o l á k f e l á l l í t á sá t r e n d e l t e el. 
A vá ros i n e m z e t i f ő i sko l ák k e r e t é b e p e d i g be i l l e sz t e t t e a 
m é r t a n t , t e r m é s z e t t a n t és s z a b a d k é z i r a j z o t . I I . József 
t o v á b b f e j l e s z t e t t e a r a j z i s k o l a s z e r v e z e t é t és i e l a d a t á t . 
F e l i s m e r v e a r a j z h a t á s á t a z egyes i p a r á g a k fe j lődésé re , a z 
összes i p a r á g t a n u l ó i t kö te l ez te , h o g y l e g a l á b b e g y év ig 
a v a s á r - és ü n n e p n a p o k o n l á t o g a s s á k a r a j z i s k o l á t és a 
s z e r z e t t t u d á s u k a t í r á sbe l i b i z o n y í t v á n n y a l i gazo l j ák 
f e l s z a b a d u l á s u k e lő t t . A m e s t e r e k e b i z o n y í t v á n y n é l k ü l 
n e m b o c s á t h a t t á k r e m e k h e z t a n u l ó i k a t . A z o k t a t á s 
a n y a g á t , m ó d j á t , a t a n í t ó és a t a n u l ó k kö te lessége i t 
1782-ben h e l y t a r t ó t a n á c s i r e n d e l e t s z a b á l y o z t a . [54] 
Az 1787-ben l é t r e j ö t t g y ő r i r a j z i s k o l á t e l e in t e n e m szíve-
s e n l á t o g a t t á k , m i r e a s o k p a n a s z h a t á s á r a a H e l y t a r t ó -
t a n á c s 1795-ben t o v á b b s z i g o r í t o t t a a r e n d e l e t e t . E s z e r i n t 
a r a j z i sko l a i b i z o n y í t v á n y né lkü l a m e s t e r e k t a n u l ó i k a t 
n e m s z a b a d í t h a t t á k fel, h a mégis m e g t e t t é k , b ü n t e t é s t 
k e l l e t t f i z e t n i ü k . H a e g y i n a s b i z o n y í t v á n y n é l k ü l s z a b a -
d u l t fel, a r a j z t a n f o l y a m elvégzése n é l k ü l n e m l e h e t e t t 
m e s t e r r é . E z u t á n m á r á l t a l á n o s s á v á l t a r a j z i s k o l a 
l á t o g a t á s a . [55] T ö b b r a j z i sko la i b i z o n y í t v á n y f e n n -
m a r a d t , k ö z t ü k a R a a b f i ú k é is. 
L e g i d ő s e b b f ia , C h r i s t i a n R a a b 1826. n o v e m b e r 5 - é n 
szegődik a p j á h o z 4 3/4 e sz t endő re . S z a b a d u l t 1829. m á j u s 
2 - án . [56] I g n a t z R a a b 4 év re szegőd ik a p j á h o z 1833. 
a u g u s z t u s 15-én és 1836. s z e p t e m b e r 8 - á n s z a b a d u l fel. [57] 
R a j z i s k o l a i b i z o n y í t v á n y á n a k ke l t ezése 1836. a u g u s z t u s 
14. [58] F e r e n c 1840-ben szegődik a p j á h o z 5 évre , d e a 
j e g y z ő k ö n y v b e c sak 1842. f e b r u á r 16-án í r t á k be. 1844. 
d e c e m b e r 28-án s z a b a d u l t fel. [59] A g y ő r i r a j z i s k o l a 
1844 n y á r u t ó h a v á n a k (augusz tus ) 3. n a p j á n á l l í t o t t a k i 
b i z o n y í t v á n y á t . [60] V é g ü l 1856 a u g u s z t u s á b a n m é g e g y 
C h r i s t i a n R a a b s z a b a d u l a győr i c é h b e n . [61] F i g y e l e m b e 
v é v e a c s a l á d t a g o k é l e t k o r á t , 1856-ban m á r a h a r m a d i k 
n e m z e d é k t a n u l j a a m e s t e r s é g e t , h a b á r a p o n t o s r o k o n -
ság i k a p c s o l a t o t i t t egye lő re n e m i s m e r j ü k . A t íz R a a b 
g y e r e k közü l L u d o v i c u s , S o p h i a és T h e r e s i a é le té rő l , 
a szü le tés i a d a t o n k í v ü l , s e m m i t s e m t u d u n k . 
E l i s a b e t h 1832. f e b r u á r 27-én f é r j h e z m e n t a 28 é v e s 
özv . Z e c h (Czech) G y ö r g y I s t v á n h o z , k i e k k o r a p u s z -
t a i m a j o r o k b a n l a k ó ke re skedő , k é s ő b b l evé lhordó , m a j d 
k o c s m á r o s . K i l e n c g y e r e k ü k k ö z ü l k e t t ő f i a t a l o n m e g -
h a l t . Ő m a g a 1881-ben h a l t m e g G y ő r ö t t Czeh I s t v á n 
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s á f á r ö z v e g y e k é n t . [62] A n n a h a j a d o n m a r a d t és G y ő r -
Ú j v á r o s b a n h a l t m e g 1864-ben. 
Chr i s t i an 1838 n y a r á n , va lósz ínű leg j ú l i u s b a n , m e g -
n ő s ü l t ( sa jnos az a n y a k ö n y v b ő l h i á n y z i k a p o n t o s d á -
t u m ) . A b e j e g y z é s felesége, W a n s c h i t z Már ia , W a n s c l i i t z 
J á n o s győr i k á d á r m e s t e r és W i t t e n b a r t h E r z s é b e t l á n y a , 
t á v o l l é t é b e n t ö r t é n t , k i e k k o r B é c s b e n t a r t ó z k o d o t t . [63] 
A h á z a s s á g egy ik t a n ú j a K o r d o n A n t a l bécs i a r a n y m ű -
ves . [64] A c sa l ád a vá ros i m a j o r o k b a n t e l epsz ik le, a h o l 
h a m a r o s a n f i u k s zü l e t i k : M i h á l y E d u a r d 1838. o k t ó b e r 
4 -én (ez m a g y a r á z z a a t á v o l m a r a d á s t az e ske té s rő l ?), k i 
n a g y o n k o r á n , m á r 1839. j a n u á r 23-án m e g h a l . N e m s o k á r a , 
1839. n o v e m b e r n - é n m e g s z ü l e t i k l e á n y a M á r i a A n n a 
E l i s a b e t h a . [ 6 5 ] C h r i s t i a n I I . R a a b e z u t á n G y ő r b e n e l t ű -
n i k s z e m ü n k elől. 
R a a b M á r i á n a k , k i e k k o r a vá ro s i m a j o r o k b a n l ak ik , 
1844. j ú l iu s 8 - á n a b e j e g y z é s s z e r i n t t ö r v é n y t e l e n f i a 
szü le t ik , L a j o s . A k e r e s z t a n y a S z i k r a L i d i egy po lgá r i 
e z ü s t m ű v e s ö z v e g y e . A k ö v e t k e z ő é v b e n , 1845. s z e p t e m -
b e r 3 0 - á n f é r j h e z m e g y F a r k a s B e n j a m i n t a t a i a r a n y -
m ű v e s h e z . E é r j e F a r k a s B e n j a m i n a l m á s i j e g y z ő és 
vSzikra L id i a (!) f ia . [66] (Úgy lá t sz ik , c sak f o r m a i l a g v o l t 
t ö r v é n y t e l e n az a f iú . ) 
R a a b Aloys ia s z i n t é n e l k e r ü l t o t t h o n r ó l . P r i h o d a 
Lász ló szako lcza i ó r á s m e s t e r fe lesége l e t t 1846. o k t ó b e r 
22-én. [67] F e r e n c és I g n á t z t o v á b b i é le té rő l f e l s z a b a d u l á -
s u k u t á n s e m m i t s e m t u d u n k . Va lósz ínű leg a p j u k m ű h e -
l y é b e n do lgoz t ak . S z ü k s é g is v o l t a c s a l á d t a g o k m u n k á -
j á r a , m i v e l a m e s t e r i d e j é t a c é h m e s t e r s é g g e l j á r ó k ö t e -
l e z e t t s é g e k is i g é n y b e v e t t é k . C h r i s t i a n I I I . R a a b 1861-
b e n l e t t m e s t e r a g y ő r i céhben , [68] d e t o v á b b i so r sá ró l 
n e m t u d u n k . É l e t k o r a a l a p j á n t a l á n I g n a t z R a a b f i a 
l e h e t e t t . 
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8. A keresztelő érem (Kat. 20. sz.) másik nézete 
Chris t ian R a a b 1864. f e b r u á r 3 -án ha l t m e g özvegyen 
(felesége h a l á l á n a k d á t u m á t n e m ismerem), m i n t vol t 
a r a n y - és e z ü s t m ű v e s mes te r , 76 évesen (helyesen 77 
évesen) végelgyengülésben. [69] Esze r in t a m u n k á v a l 
m á r k o r á b b a n f e lhagyo t t . A m ű h e l y sorsáról c sak közve-
t e t t a d a t o k á l lnak rende lkezésűnkre . Mikor 1875-ben a 
céhek megszűnése és az i p a r t á r s u l a t o k m e g a l a k u l á s a 
u t á n , O r t n e r M á r t o n , az u to l só céhmes te r , a győr i bencé-
sek m ú z e u m á n a k (ma X a n t u s J á n o s Múzeum) a d j a a 
céhládá t , F r i e d m a n n B e r n á t és Kel ler Adolf m e s t e r e k 
egye té r téséve l cselekszik. [70] 1881-ből i s m e r j ü k G y ő r 
szab . kir. v á r o s I -ső á l t a l ános i p a r t á r s u l a t a (ehhez t a r t o z -
t a k az a r a n y - és ezüs tművesek , ékszerészek is) t a g j a i n a k 
névsorá t . E b b e n m á r csak egy a r a n y m ű v e s , F r i e d m a n n 
B e r n á t szerepel . [71] A m ű h e l y t e h á t valószínűleg v a g y 
m é g Chr is t ian R a a b életében, v a g y ha l á l a u t á n h a m a r o s a n 
megszűn t . 
Mielőt t f o l y t a t n á n k a R a a b csa lád t ö r t é n e t é n e k 
i smer te tésé t , egy kis k i t é r ő t kell t e n n ü n k . J a n k ó Lász ló 
a győr i ö tvösökrő l í r t k ö n y v é b e n emlí t i , hogy t a l á l t egy 
ezüs t e v ő k a n á l o n h á r m a s lóhere k e r e t b e ü t v e I . C . R . 
b e t ű k b ő l álló m e s t e r j e g y e t és me l l e t t e 1874-es győ r i 
h i te les í tő j egye t . E b b ő l 1874-re levezet egy I g n á t z 
Chr is t ian R a a b n e v ű m e s t e r t , ak i szer in te azonos az 
1836-ban s z a b a d u l t I g n á t z R a a b b a l , b á r elismeri, h o g y 
n incs n y o m a a n n a k , hogy mikor és ho l l e t t mes t e r . [72] 
Mivel 1874-es h i te les í tő jegy n e m lé tezhet , fel kell t é t e l ez -
n ü n k , hogy fé l reolvasásról v a n szó és 1814, 1824 l e h e t a 
he lyes o lvasa t . E k k o r él t J o h a n n e s Chr i s tophorus R o t h 
mes te r , ak inek m e s t e r j e g y e m e g is egyezik a J a n k ó 
á l t a l leírt, s a j n o s r a j z b a n közzé n e m t e t t jeggyel . [73] 
Ezzel I g n á t z Chr is t ian R a a b o t egyelőre n e m l é t ezőnek 
n y i l v á n í t h a t j u k , legalábbis t o v á b b i a d a t o k e lőkerülésé-
ig-[74] 
A Raab család Miskolcon 
A miskolci R a a b o k r a a miskolci E v a n g é l i k u s Lelkészi 
H i v a t a l b a n ő r z ö t t „ C H R I S T I A N U S R A A B 1783" 
fe l i ra tú , s a j n o s jelzés né lkül i kehe ly h í v t a fel f i g y e l m ü n -
ke t . E rede t é rő l a jelenlegi őrzési h e l y é n s e m m i t s e m 
t u d n a k , í75] ped ig r é g ó t a a miskolci l u t h e r á n u s t e m p l o m 
felszereléséhez t a r t o z i k . [76] A d o m á n y o z ó j a va lósz ínűleg 
az a Chr is t ian R a a b , ak i 25 évig a miskolc i szűcs -céh 
főcéhmes t e r e volt . I I . József t ü re lmi r ende l e t ének k i a d á s a 
u t á n a miskolci e g y h á z a lakuló közgyűlésén v a n je len 
(1782. áp r . i . ) , t a g j a a n n a k a kü ldö t t s égnek , me ly az ú j 
le lkészt hozza a v á r o s b a (1783. nov . 21.), az ú j i sko la 
első fe lügyelői közé t a r t o z i k (1784. j ú n . 20.) és 1787—88 
k ö z ö t t egyház i g o n d n o k vol t . [77] N e m t u d j u k m i k o r 
j ö t t a vá rosba . Feleségével , A n n a M a r i a Fischerrel m á r 
1765-ben e g y ü t t sze repe lnek ke resz t szü lőkén t az a n y a -
k ö n y v b e n és ez fe lesége halálá ig sz in te éven te e lőfor-
dul . [78] Felesége szerepe l a miskolc i P a t a k y — G e r g a 
ke r e skedőház adósa i k ö z ö t t is. [79] L e á n y a , C a t h a r i n a 
1768. jú l ius 13-án s zü l e t e t t és 1786. a u g u s z t u s 28 -án 
f é r j h e z m e n t J o a n n e s Godof redus Roch l i t z epe r j e s i 
ke reskedőhöz . [80] A n n a Mar ia F ischer 1789. s z e p t e m b e r 
3 -án h a l t meg. [81] Chr i s t i an R a a b n é g y év m ú l v a , 
1793. ápri l is 8 -án ú j r a megnősü l t . Másod ik felesége az 
eper jes i (!) A n n a M a r i a Thicker.[82] Még hol keresz tszülő-
kén t , ho l házassági t a n ú k é n t 1797-ig e lő fordu l a miskolc i 
a n y a k ö n y v e k b e n , m a j d e l tűn ik s z e m ü n k elől. Ha lá lozás i 
a d a t o t n e m t a l á l t a m , így i n k á b b csak fe l té te lezem, h o g y 
E p e r j e s r e k ö l t ö z h e t e t t felesége c s a l á d j a és f é r j e z e t t 
l á n y a közelébe. 1794-ben f é r jhez megy J o a n n e s C s a v a j d a 
és Theres i a (?) R a a b l eánya , Már ia és 1827-ben keresz t -
a n y a k é n t szerepel egy R á b Mária . [83] 
S e m Chris t ian R a a b o t , s em a k é t R a a b l á n y t n e m 
t u d j u k egyelőre a m i n k e t érdeklő ö t v ö s d i n a s z t i á v a l 
k a p c s o l a t b a hozni. F i g y e l m ü n k e t s z e m é l y ü k r e a f e n t 
e m l í t e t t kehely , m e l y n e k készítési h e l y é t és m e s t e r é t 
t a l á n a később i k u t a t á s m é g t i s z t á z h a t j a , i l letve az a 
t ény h í v t a fel, hogy az 1817-ben Lőcse köze lében s z e m ü n k 
elől e l t ű n t M a t t h i a s R a a b 1840-ben Miskolcon fe lbuk-
k a n t . S a j n o s csak a H a l o t t i A n y a k ö n y v b e n 1840. m á j u s 
i - j én , m i n t „ R á b M á t y á s , lőcsei születésű, ko l iká lás ra j u -
t o t t ö tves , 60 éves" . [84] S e m m i t o v á b b i a d a t u n k nincs, 
de valószínűleg családi k a p c s o l a t o k m o t i v á l t á k a kö l tö -
zést, és ezér t k í v á n t a m ezen a d a t o k a t a t o v á b b i k u t a -
t á s rendelkezésére bocsá t an i . 
Az esztergomi Raab 
F o g l a l j u k össze az esz te rgomi R a a b ö tvös re eddig 
i smer t a d a t o k a t E s z t e r g o m ötvösségének m o n o g r á f u s a , 
Somogy i Á r p á d a l a p j á n : 1841-ben m e g h a l Mel ichar 
M á r t o n esz te rgomi ö tvös . Chr is t ian R a a b , a h í rneves 
győri m e s t e r f o l y a m o d v á n y t ad be a vá ros i t anácshoz , 
m e l y b e n engedé ly t kér , h o g y megvehesse a n é h a i Mel ichar 
s ze r számai t és kéri, h o g y ezál ta l bevé te s sék kebelbe l i 
l akosnak . Győr város a j á n l ó levele a l a p j á n 1 f r t 30 k r 
lefizetése u t á n a kebelbe l i l akosok közé f e lve t t ék . A pol-
gá r jogga l e lnye r t e a m e s t e r s é g he lyben va ló gyakor lá sá -
n a k j o g á t is. N e m vo l t s z á n d é k á b a n á t t e l e p ü l n i Esz te r -
g o m b a (éppen céhmes te r v o l t Győrben!) , c sak t a n í t v á n y a 
és unokaöccse , R a a b József s z á m á r a a k a r t a m e g t e r e m -
t e n i a j ö v ő t . R a a b Józse f , m i u t á n R a a b m ű h e l y é b e n 
fe l szabadu l t , legény m a r a d t . K e r e s t e az önál lósulás 
m ó d j á t . Mes te re j o b b n a k l á t t a , h a n e m Győrben , h a n e m 
t á v o l a b b , pl. E s z t e r g o m b a n t a l á l j a ezt meg . Á t a d t a 
Melichar m e g v á s á r o l t m ű h e l y é t R a a b J ó z s e f n e k , ak i 
ezál ta l e sz t e rgomi ö tvös sé l e t t . 1841. o k t ó b e r 29-én 
be í r t ák az esz tergomi po lgá rok könyvébe , m i n t R a a b 
József G y ő r városi s zü le t é sű a r a n y m ű v e s m e s t e r t . 
A vá ros részére kü lönböző m u n k á k a t v é g z e t t 1845—46 
fo lyamán , 1847-ben h á z a t v e t t . [85] 
K ő s z e g h y k o r á b b a n I g n a t z R a a b esz te rgomi ötvösről 
beszél. (Megemlíti, h o g y Chr i s t i anus R a a b n á l t a n u l 
G y ő r b e n és 1836-ban s z a b a d u l fel. A d a t a 1846-ból szár-
maz ik . [86] I t t Kőszeghy az á l t a l a i smer t győr i cél i i ratok-
b a n szereplő I g n a t z R a a b a d a t a i t r á r u h á z z a egy eszter-
gomi ö tvösre , akiről n y i l v á n v a l ó a n ekkor m é g nagyon 
keveset t u d . Az e l l e n t m o n d á s o k fe lo ldásá t megkísér tendő, 
az e rede t i d o k u m e n t u m o k h o z f o r d u l t a m . A győr i ö tvösök 
j egyzőkönyvében , [87] m e l y t a r t a l m a z z a az inasszegődte-
téseke t és s z a b a d u l á s o k a t , J o s e p h R a a b n e m szerepel. 
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10. Cukordoboz. Christian Raab, 1827. Kat. 25. sz. Xantus János Múzeum, Győr 
Az 1836-ban s z a b a d u l t inas neve I g n a t z R a a b és egy-
é r t e l m ű e n Chr is t ian R a a b fia. [88] A z o n b a n t u d j u k , h o g y 
a győr i ö tvöscéhnek vo l t egy m á s i k j egyzőkönyve is, 
m e l y e t a meglévővel p á r h u z a m o s a n 1767—1860 k ö z ö t t 
v e z e t t e k a céh ügyeiről . [89] E b b e a jelenleg ka l l ódó 
j e g y z ő k ö n y v b e í r t á k b e a mes t e rek fe lvéte lé t , a t i sz t ség-
v á l t o z á s o k a t s t b . és valószínűleg e b b e n v e z e t t é k a 
l egényszegődte téseke t is. I t t s ze r epe lhe t e t t egy J o s e p h 
R a a b , dé biztos, h o g y nem t a n u l t és n e m s z a b a d u l t 
Győrben . 
E l l enőr iz tem a Somogy i á l ta l h i v a t k o z o t t e sz t e rgomi 
levé l tá r i a d a t o k a t is. [90]' E sz t e rgom s z a b a d kirá lyi v á r o s 
i l . Tejforraló lábas. Christian Raab, 1827. Kat. 30. sz. 
Balassi Bálint Múzeum, Esztergom 
t anácsü lés i j e g y z ő k ö n y v é b e n 1841. a u g u s z t u s 7-i d á t u m -
mal 1558 sz. a l a t t szerepel a köve tkező be j egyzés : „ R a a b 
Keresz té ly sz. kir. G y ő r város i polgár , és a r a n y m í v e s 
m e s t e r n e k az e rán t i k é r e l e m levele o l v a s t a t o t t feí, hogy 
a f e l m u t a t o t t Győr vá ros i hi teles b i z o n y í t v á n y szerént , 
jó m a g a v i s e l e t ű lévén, m i u t á n néha i Mel icher M á r t o n 
a r any mi ves sze r számja i t és inesterségi m í v e i t megvenn i 
s z á n d é k o z n a kebelbéli l a k o s n a k bevé t e tnék . Mely kére lem 
e r á n t é sz revé te l n e m l é v é n a kére lmes keb . l akosnak 
b e v é t e t e t t iniszerént o l t a l o m válság f e j é b e n a k a m r á s i 
h iva t a l 1 f r t 30 k r t a n e v e z e t t ú j l akos tó l beszedvén a 
házi p é n z t á r s z á m a d á s á b a n bevéte lbe vezér len i u t a s í t a s -
son . " 
U g y a n c s a k a t anácsü lés i j e g y z ő k ö n y v b e n ,,1841-ik 
őszelő i - i n a p j á n " szerepel 1945. sz. a l a t t a k ö v e t k e z ő 
be jegyzés : „ F e l o l v a s t a t o t t R a a b József kebe lbe l i lakos 
és a r a n y m í v e s n e k az e r á n t i kérés levele, h o g y jó m a g a -
viselete, és sz. kir. Győr v á r o s i polgár l é t t é t e k i n t e t é b ü l 
keb. p o l g á r n a k b e v é t t e t n é k . E m e kérés ész revé te l né lkü l 
e l f o g a d t a t v á n f e l e sküd te t é sü l köve tkező ülésre felhiva-
t a n d ó . " 
Somogy i c ikkében e r re a k é t be jegyzés re h iva tkoz ik . 
E g y Chr i s t i án R a a b e sz t e rgomi m ű h e l y v á s á r l á s á t töké-
letesen a j e g y z ő k ö n y v n e k megfelelően a d j a elő. A z o n b a n 
Józseffe l v a l ó k a p c s o l a t á n a k részletei n e m szerepelnek a 
j e g y z ő k ö n y v b e n , így megfe le lő f o r r á s h i v a t k o z á s né lkül 
ez csak k o m b i n á c i ó k é n t v e h e t ő f igyelembe. Fog la l j uk 
össze ezeke t az a d a t a i n k a t : 
— R a a b József esz tergomi ötvös , k o r á b b a n győr i lakos. 
Biz tos esz te rgomi l evé l t á r i a d a t o k eml í t ik 1841, 1845, 
1846 é v e k b e n . Az i na skodásá r a , rokoni kapcso l a t a i r a 
v o n a t k o z ó eddigi a d a t o k csak k o m b i n á c i ó k . 
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— I g n a c z R a a b , Chr i s t i an R a a b f i a G y ő r b e n inas , 
1836-ban s z a b a d u l fel ( J a n k ó c s a k a n n y i t m o n d ró la , 
h o g y K ő s z e g h y 1846-ból egy I g n a t z R a a b n e v ű ö t v ö s t 
E s z t e r g o m b a n e m l í t , [91] t e h á t e l f o g a d j a az azonos í -
t á s t ) . 
— R a a b K e r e s z t é l y (Chr is t ian R a a b ) á tve sz i e g y e sz t e r -
gomi ö t v ö s m ű h e l y é t és e s z t e r g o m i l akos lesz. 
L á t h a t j u k , h o g y k ő s z e g h y 1846-os a d a t á n a k ku l c s -
f o n t o s s á g ú s ze r epe lenne . Ő a z o n b a n f o r r á s m e g j e l ö l é s 
n é l k ü l c sak a n n y i t k ö z ö l t j e g y k ö n y v é b e n , h o g y I g n a t i u s 
R a a b ö t v ö s t 1846 -ban eml í t i k E s z t e r g o m b a n és z á ró j e l -
b e n m e g j e g y z i , h o g y G y ő r b e n t a n u l t és s z a b a d u l t fel 
Chr i s t i an R a a b n á l . A f e n t i e k b ő l n y i l v á n v a l ó , h o g y m i g 
az i n a s k o d á s r a u t a l ó a d a t o k J a n k ó t ó l e r e d n e k , m a g a az 
1846-os a d a t t ő l e f ü g g e t l e n . 
N e m i s m e r j ü k K ő s z e g h y a d a t á n a k f o r r á s á t , [92] í gy 
n e m n é z h e t ü n k u t á n a , h o g y a b b a n p o n t o s a n ez a k e r e s z t -
n é v sze repe l t . V i s z o n t az I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n 
ő r z ö t t k é z i r a t o s j e g y z e t g y ű j t e m é n y b e n m á r ő m a g a 
k o r r i g á l j a az ö t v ö s n e v é t J ó z s e f r e , m e g a d v a , h o g y az 
e sz t e rgomi p o l g á r j o g ke l t e 1841. X . 29. és z á r ó j e l b e n 
meg jegyz i , h o g y a J e g y k ö n y v b e n a k e r e s z t n é v t é v e s e n 
Ignác . [93] S o m o g y i t e h á t l é n y e g é b e n m á r n y í l t k a p u k a t 
d ö n g e t e t t , v i s z o n t n a g y é r d e m e a l evé l t á r i a d a t o k f e l t á -
r á s a és közlése . S a j n o s ezek i n t e r p r e t á l á s á b a n k ics i t 
messz i re m e n t . E z e k az a d a t o k u g y a n i s n e m á r u l j á k el, 
h o g y R a a b József h o n n a n s z á r m a z o t t , ho l t a n u l t , ho l 
l e g é n y e s k e d e t t , m e r r e v á n d o r o l t . Az a t é n y a z o n b a n , 
h o g y fe lvé te l i k é r e l m é b e n g y ő r i l a k o s k é n t sze repe l , va ló -
sz ínűs í t i , h o g y előzőleg m á r h o s s z a b b ide je l a k o t t G y ő r -
b e n és k é z e n f e k v ő , h o g y f e l t e g y ü k , a g y ő r i C h r i s t i a n 
R a a b m ű h e l y é b e n do lgozo t t . A z összes t ö b b i e d d i g 
h o z z á k a p c s o l t a d a t ( inaskodás , s z a b a d u l á s ) n e m rá 
v o n a t k o z i k , h a n e m I g n a t z R a a b r a , ak i s z a b a d u l á s a u t á n 
va lósz ínű leg a p j a m ű h e l y é b e n do lgozo t t t o v á b b , ahol 
e k k o r m á r a l egk i sebb f iú, F e r e n c i n a s k o d o t t . 
S z ü k s é g e s n e k t a r t o t t a m összefog la ln i a k u t a t á s s o r á n 
edd ig p u b l i k á l t a d a t o k a t és k i s z ű r n i m i n d e n t , a m i b i z o n y -
t a l a n v o l t s a j á t a d a t a i m köz lése e lő t t , u g y a n i s a z ezekbő l 
k é n y s z e r í t ő e rővel e r e d ő k ö v e t k e z t e t é s n e k is v a n g y e n g e 
p o n t j a . L á s s u k ezeke t az a d a t o k a t , m e l y e k e g y ú t t a l az 
e s z t e r g o m i R a a b c sa l ád é l e t é n e k f o n t o s a b b e s e m é n y e i t 
m u t a t j á k : 1858. f e b r u á r 16 -án E s z t e r g o m b a n a Be lvá ros i 
p l é b á n i á n H e r m a n n F r a n z de H a l d e n b e r g k a t o n a t i s z t 
bécsi l a k o s n ő ü l v e t t e R a a b M á r i á t . A m e n y a s s z o n y 18 
éves, g y ő r i szü le tésű és szüle ivel , az e v a n g é l i k u s R a a b 
József a r a n y m ű v e s s e l és a k a t o l i k u s V a n s i t s M á r i á v a l 
13. A mentekötö lánc (Kat. 32. sz.) részlete 
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14- A mentekötő lánc (Kat. 32. sz.) részlete 
E s z t e r g o m b a n lak ik a 337. sz. h á z b a n . [94] H a m a r o s a n , 
1859. s z e p t e m b e r 29-én m á r a f i á t a n y a k ö n y v e z i k E s z t e r -
g o m b a n , F ranc i scus C a r o l u s Mar ia n é v e n . É r d e k e s m ó d o n 
a ke r e sz t s zü lők r o v a t á b a n szülei, R a a b Józse f és V a n s i t z 
M á r i a sze repe lnek . ( L e h e t , h o g y a g y e r e k m á s h o l szüle-
t e t t , d e a n a g y s z ü l ő k i t t is b e j e g y e z t e t t é k ? ) . T ö b b s z ö r 
t a l á l k o z u n k R a a b v a g y R á b József és Vans i t s , Vans i t z , 
V a n s c h i t z Már iáva l k e r e s z t s z ü l ő k é n t is, á l t a l á b a n u g y a n -
a n n á l a z egy-két c s a l á d n á l 1852—1862 k ö z ö t t . [95] 
E z u t á n m á r csak h a l á l o z á s i a d a t o k a t t a l á l t a m . R a a b 
József a r a n y m ű v e s W o s c h i t z (!) M á r i a özvegye , győr i 
s zü le t é sű , 72 éves, E s z t e r g o m 337. sz. a l a t t i l akos 1885. 
j ú n i u s 14-én ha l t m e g k i m e r ü l é s k ö v e t k e z t é b e n . (Felesé-
gének n e m t a l á l t a m m e g a ha lá lozás i d á t u m á t . ) [96] 
N y o l c é v m ú l v a , 1893. d e c e m b e r 9 -én E s z t e r g o m I l u d a u. 
337. sz. a l a t t (vagyis a z a p a i h á z b a n ) m e g h a l t a győr i 
s z ü l e t é s ű R a a b Már ia , R ö d i g e r J á n o s n y u g a l m a z o t t cs. 
és k. t á b o r n o k neje, 54 é v e s k o r á b a n . Ú g y l á t s z i k m á s o d -
szor is f é r j h e z m e n t ( n e m t u d o m első f é r j e m i k o r , hol h a l t 
m e g és m i k o r , hol k ö t ö t t é k m e g a m á s o d i k házas ságo t ) 
és a p j a h a l á l a u t á n ( ?) v i s s z a k ö l t ö z ö t t a z a p a i h á z b a . [97] 
E z e n a d a t o k b ó l R a a b József é l e t k o r á t , fe lesége n e v é t , 
l e á n y a n e v é t és é l e t k o r á t a k o r á b b a n i s m e r t e t e t t győr i 
a d a t o k k a l összeve tve a z t k a p j u k , h o g y ezek az i f j a b b 
Chr i s t i an R a a b a d a t a i v a l egyeznek m e g . V a g y i s R a a b 
József G y ő r b e n s z ü l e t e t t , Chr i s t i an R a a b győr i ö tvös -
m e s t e r f i a , o t t t a n u l t a k i a s z a k m á t , o t t s z a b a d u l t fel. 
m a j d m e g v e t t e (esetleg a p j a segítségével) a z e sz t e rgomi 
m ű h e l y t , é s á t k ö l t ö z v e E s z t e r g o m b a n l e t t m e s t e r és 
polgár . M i é r t és h o g y a n v á l t o z t a t o t t k e r e s z t n e v e t a 
l e t e l epedés és a p o l g á r j o g e lnyerése k ö z ö t t ? E r r e n e m 
t u d o k fe le ln i egyelőre, d e az a z o n o s í t á s n a k e g y e t l e n a d a t 
sem m o n d e l lent . É l e t k ö r ü l m é n y e i r ő l ú j l a k ó h e l y é n n e m 
s o k a t t u d u n k , de t u d j u k , h o g y az e s z t e r g o m i i p a r o s o k 
á l t a l á b a n n e m t u d t a k m e g é l n i i p a r u k g y a k o r l á s á b ó l . 
A H e t i l a p c ikk i ró ja 1845 -ben arról p a n a s z k o d i k , h o g y 
m e z ő g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g e t f e j t e n e k ki és k e r e s e t ü k e t 
n e m m ű h e l y e i k b e f e k t e t i k be . [98] R a a b J ó z s e f n e k az 
á t l a g o s n á l t a l á n j o b b a n m e n t sora, m e r t t u d j u k , h o g y 
l e te lepedése u t á n v i s z o n y l a g h a m a r , m á r 1847-ben h á z a t 
v e t t . [99] M u n k á s s á g á t a f e n m n a r a d t e m l é k e k a l a p j á n 
csak az ö t v e n e s évek ig k ö v e t h e t j ü k . A z o n b a n ő az egy ike 
a n n a k a k é t ö t v ö s n e k , a k i k e t a p e s t - b u d a i k e r e s k e d e l m i és 
i p a r k a m a r a s t a t i s z t i k a i k i a d v á n y a E s z t e r g o m b a n s z á m o n 
t a r t 1856 -ban és az o t t e m l í t e t t k é t l egény e g y i k e is n á l a 
do lgozha t . [100] Még 1863, 1864 és 1867-ből is v a n ró la 
a d a t u n k . 
1863-ban g y ű j t é s t i n d í t o t t a k egy e s z t e r g o m i k i sded-
ó v o d a l é t e s í t é sé re . R a a b Józse f a r a n y m ű v e s 1 f o r i n t o t 
j e g y z e t t . E z közepes a d o m á n y vol t . [101] 1864-ben 
ped ig az é h e z ő k j a v á r a a d a k o z o t t 1 F t - o t . [102] 1867-ben 
a v á r o s a d a k o z á s t r ende l t e l a z a r a d i v é r t a n ú k e m l é k é r e 
f e l á l l í t andó emlékosz lop ra . R a a b József 50 k r a j c á r t 
a d o m á n y o z . [103] E z is k ö z e p e s a d o m á n y n a k n e v e z h e t ő 
(a m á s i k e s z t e r g o m i ö tvös , R i e d l F e r e n c csak 20 k r a j c á r t 
ad), a i m ese t leg v a g y o n i h e l y z e t é t is m u t a t j a . A m ű h e l y 
megszűnésé rő l egye lőre n i n c s a d a t o m . M i e l ő t t a t e l j e s -
ségre t ö r e k v é s ! j e g y é b e n i s m e r t e t n é m a c s a l á d d a l egye-
lőre k a p c s o l a t b a n e m h o z h a t ó t ö b b i R a a b a d a t á t , m e g -
r a j z o l o m je len leg i i s m e r e t e i m a l a p j á n a R a a b ö t v ö s -
d inasz t i a c s a l á d f á j á t . 
13. Talpas sótartó. Christian Raab, 1830. Kat. 33. sz. 
Farkas Kálmánné, Budapest 
16. Keresztelőérem foglalata. Christian Raab, 1833. Kat. 
43. sz. Székesegyház, Győr 
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Névrokonok Győrben, Esztergomban, a Felvidéken, 
Erdélyben és Bécsben 
A R a a b c s a l á d n é v M a g y a r o r s z á g o n n a g y o n régi és 
n a g y o n e l t e r j e d t . P o z s o n y b a n m á r 1455—1498-ból i sme-
r ü n k e g y R a b (Győr) U l r i ch n e v ű ö t v ö s m e s t e r t [ 1 0 4 ] és 
G y ő r b e n m á r a 17. s z á z a d v é g é n e lő fo rdu l ez a név. [105] 
K o r b a n köze lebb a d a t a i n k e g y r e s z a p o r o d n a k , de ezeke t 
e g y m á s s a l és a m i n k e t k ö z e l e b b r ő l é r d e k l ő ö tvösd inasz -
t i á v a l összekapcso ln i t e r m é s z e t e s e n n e m lehe t . Mivel a 
c s a l á d fe lv idék i e r e d e t ű , k a p c s o l a t a i t is e l sősorban o t t 
kel l k e r e s n ü n k , d e az a d a t o k h i á n y o s v o l t a ez t egyelőre 
n e m tesz i l ehe tővé . A z o n b a n , m ive l s z e r e t n é n k ezeke t a z 
a d a t o k a t a k é s ő b b i k u t a t á s r ende lkezésé re bocsá t an i , a z 
a l á b b i a k b a n r ö v i d á t t e k i n t é s t a d u n k a m i n k e t j o b b a n 
é r d e k l ő ö t v ö s ö k k e l k e z d v e . A fe l soro lás t k e z d e m e g y 
„ I A C O B U S R A B A N N O 1 6 8 4 " f e l i r a t ú j e l ze t l en e z ü s t -
p o h á r r a l , m e l y v a l a m i k o r az egy ik f e l v i d é k i c ipészcéh 
c é h p o h a r a vol t , je lenleg a c s e t n e k i e v a n g é l i k u s e g y h á z 
t u l a j d o n a . [106] B r a s s ó b ó l i s m e r j ü k J a c o b u s R a a b ö t v ö s -
m e s t e r t , [107] k i Geo rg Olescherné l t a n u l t B r a s s ó b a n 
1724—1727-ig . 1732-ben l e t t m e s t e r , b á r egy ik r e m e k é t 
n e m f o g a d t á k el. 1741—1746- ig az if jr i m e s t e r e k szószólója 
és a céh o l v a s z t ó k e m e n c é j é n e k egy ik f e lügye lő j e ( H ü t t e n -
he r r ) , 1780-ban h a l t m e g m i n t a c é h t a n á c s t a g j a . M ű v e i 
n e m i s m e r t e k . ( S a j n o s a f e n t i c é h p o h á r r a l n e m h o z h a t ó 
k a p c s o l a t b a . ) A b ras só i R a a b c sa l ád régi p a t r í c i u s csa lád , 
t a g j a i f o n t o s h i v a t a l o k a t t ö l t e n e k be . E g y J o h a n n e s 
R a a b 1612-ben t ö r c s v á r i v á r n a g y , egy m á s i k J o h a n n e s 
R a a b 1717—1733 k ö z ö t t t ö l t be v á r o s i h i v a t a l o k a t . 
Michae l R a a b 1728—1735 k ö z ö t t t a n á c s o s , 1735-től 
h a l á l á i g (1745) s z e n á t o r , k ö z b e n s z á m o s h i v a t a l o s m e g -
b í z á s a v a n . [108] 1833-ban S z e b e n v á r o s á n a k (Kisszeben, 
m a S a b i n o v , Csehsz lovákia ) j e l en t é sében szerepel R a a b 
D á n i e l ö t v ö s m e s t e r , [109] ak i rő l a n n y i t t u d u n k , h o g y 
u g y a n i t t s z ü l e t e t t és 1813. a u g u s z t u s 10-én a kassa i céh 
e l ő t t szegődik i n a s n a k S t a r k J á n o s m e s t e r h e z , a k i t 
Miha l ik József m o n o g r á f i á j á b a n u g y a n n e m sorol fel a 
k a s s a i m e s t e r e k s o r á b a n , d e t u d j u k ró la , h o g y 1811. 
o k t ó b e r 18-án v i d é k i m e s t e r k é n t fe lvesz ik a kassa i c é h b e 
és e z u t á n G ö l n i c b á n y á n m ű k ö d i k . [110] R a a b Dan ie l 
K a s s á n s z a b a d u l fe l 1818. j ú n i u s 29-én. l i n ] T a l á n 
m e s t e r é h e z h a s o n l ó a n ő is a kassa i céh v i d é k i m e s t e r e 
l e h e t e t t , b á r a z á l t a l a m i s m e r t c é h a n y a g o k b a n n e m 
szerepel . M ű v e i n e m i s m e r t e k . 
B é c s b e n m ű k ö d i k 1836 k ö r ü l és m é g 1855-ig v a n n a k 
a d a t o k Carl R a a b ö t v ö s m e s t e r r ő l , k i n e k m e s t e r j e g y e 
p a j z s b a fogla l t C R m o n o g r a m . [112] V i s z o n y l a g k o r á n , 
1715—1787 k ö z ö t t T r e n c s é n és N y i t r a m e g y é b e n dolgo-
z o t t a c s e h - m o r v a j e z s u i t a fes tő , R a a b Ignác . [113 ] 
U g y a n c s a k f e s tő v o l t Georg R a a b (1821—1885) o s z t r á k 'S 
19. Keresztelőérem foglalata. Christian Raab ?, Kat. 5 3 . sz. 
18. Koppantó. Christian Raab, 1842—48. Kat. ,51. sz. 
Főapátság, Pannonhalma 
17. Érem foglalata. Christian Raab, 1839. Kat. 43. sz. 
Székesegyház, Győr 
a r c k é p - és z s á n e r f e s t ő [ i 14] és a zó lyomi s z ü l e t é s ű R a á b 
E r v i n (1874—1959) f e s tő és g r a f i k u s . [115] N e m c s a k a 
F é l v i d é k e n s z ü l e t e t t , de é l e t é n e k n a g y részé t o t t t ö l t ö t t e 
és m u n k á s s á g a is o d a k a p c s o l t a R a a b K á r o l y (Besz te rce -
b á n y a 1 8 4 0 — K ö r m ö c b á n y a 1922) e v a n g é l i k u s l e l k é s z t és 
í rót . i i 6 ] V á g ú j h e l y e n s z ü l e t e t t R a a b J á n o s és I g o A n n a 
l á n y a , F r a n c i s k a 1834-ben. A c s a l á d k é s ő b b E s z t e r g o m b a 
kö l tözö t t , a h o l F r a n c i s k a k é t s z e r is f é r j h e z m e n t ( F e r c h 
I s t v á n 1858, N é m e t h M i h á l y 1861) és m i n d k é t h á z a s s á g -
ból t ö b b g y e r e k s zü l e t e t t . [117] E s z t e r g o m b a n h a l t m e g 
50 éves k o r á b a n egy m á s i k (?) R a a b F r a n c i s k a , F e h é r 
F e r e n c n a p s z á m o s ne j e 1890-ben . [118] 
A Pes t m e g y e i B a g ó n s z ü l e t e t t 1825-ben R a a b I s t v á n 
u r a d a l m i v a d á s z és Derne E r z s é b e t f i a , A n t a l . E l s ő fe lesége 
M a y e r J u l i a n n a , m á s o d i k fe lesége a g y ő r - n á d o r v á r o s i 
A m b r u s E r z s é b e t . Az e s k ü v ő 1868-ban vo l t G y ő r ö t t . 
E k k o r R a a b A n t a l u r a d a l m i v a d á s z k é n t a K o m á r o m 
m e g y e i K i s b é r e n lakik . [119] 
A győr i R a a b ö tvöscsa lác ída l e g y i d ő b e n m é g l e g a l á b b 
n é g y m á s i k R a a b csa lád él G y ő r ö t t , m e l y e k e g y m á s s a l 
n e m h o z h a t ó k k a p c s o l a t b a , d e f e l so ro l á suka t , m ive l 
a d a t a i k az ö t v ö s m e s t e r a d a t a i v a l ö s s z e t é v e s z t h e t ő k , 
s zükségesnek t a r t o m . 
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20. Gyertyatartó pár. Raab József, 1845. Kat. 7 . sz. Balassi Bálint Múzeum, Esztergom 
L e g t ö b b a d a t R a a b József g o m b k ö t ő m e s t e r r ő l és 
c s a l á d j á r ó l áll r e n d e l k e z é s ü n k r e . R a a b József 1799 k ö r ü l 
s z ü l e t e t t a Z a l a m e g y e i S z e r d a h e l y m e z ő v á r o s b a n , a 
M u r a k ö z b e n . Szü le i R a a b J á n o s és S t e p h a n i t s Te réz i a . 
G y ő r b e k ö l t ö z ö t t , a B e l v á r o s b a n t e l e p e d e t t le és 1821. 
f e b r u á r 20-án fe leségül v e t t e S i m o n y i É v á t . [120] V á l a s z t ó -
p o l g á r l e t t [121] és m e g b e c s ü l t m e s t e r . A h á z a s s á g b ó l 
3 f i ú és 6 l á n y s z ü l e t e t t , de csak 2 f i ú és 1 l á n y é r t e m e g 
à f e l n ő t t k o r t . [122] F i a , I s t v á n 1834-ben s z ü l e t e t t és 
va lósz ínű leg a z o n o s azza l a R a a b I s t v á n be lvá ros i a s z t a -
lossal , k i n e k N a g y M á r i á t ó l s z ü l e t e t t l e á n y a , Már i , 
m á s f é l éves k o r á b a n , 1873-ban h a l t meg . [123] L á n y a , 
K l á r a , 1850-ben F r u n y ó J á n o s c s i z m a d i a m e s t e r fe lesége 
l e t t . [124] L e g t ö b b a d a t u n k l eg idősebb f iáról , J ó z s e f r ő l 
v a n . R a a b József 1822. f e b r u á r 2 8 - á n s zü l e t e t t , v á r o s i 
í r n o k és h i t e s ü g y v é d . 1847—49-ben az O l v a s ó e g y l e t 
k ö n y v t á r o s a . 1849-ben e l ő b b a m a g y a r , m a j d az o s z t r á k 
k o r m á n y z a t á l t a l k i n e v e z e t t vá ros i beszá l láso lás i b i z t o s 
vo l t , [125] 1848 -ban a g y ő r i n e m z e t ő r s é g I I . s z á z a d á b a n 
szo lgá l t [126] és u g y a n e b b e n az é v b e n o k t ó b e r i - j é n 
m e g n ő s ü l t . N e j e F e j é r E r z s é b e t , F e j é r J á n o s s z a b ó m e s t e r -
n e k , a f ő t e m p l o m s e k r e s t y é s é n e k l á n y a . [127] I d . R a a b 
Józse f 1846-ban , fe lesége 1889-ben h a l t meg . [128] 
R e n g e t e g a n y a k ö n y v i a d a t t a l r e n d e l k e z ü n k a g y ő r -
ú j v á r o s i R a b csa ládró l , m e l y n e k c s a l á d n e v é t k é s ő b b 
R a a b n a k í r j á k . A n t o n i u s R a b az a n y a k ö n y v b e n z ingarus , 
n e o c o l o n u s megje lö lésse l szerepel . Fe lesége T h e r e s i a 
R i g ó . H é t g y e r e k ü k közü l h á r o m f i a t a l o n m e g h a l t , 
e g y r ő l n incs a d a t u n k . L e g i d ő s e b b f ia , A n d r e a s 1801-ben 
s z ü l e t e t t és k o v á c s m e s t e r le t t , l á n y a C a t h a r i n a 1807-ben, 
E v a 1815-ben s z ü l e t e t t . A n t o n i u s 1819-ben h a l t m e g . [129] 
A n d r e a s R a b k o v á c s m e s t e r felesége Á r v á i J u l i a n n a v o l t . 
N y o l c g y e r e k ü k k ö z ü l k e t t ő b i z t o s h o g y f i a t a l o n (7 ill. 
13 évesen) h a l t meg , négy rő l a szü le tés i d á t u m o n k í v ü l 
s e m m i t n e m t u d u n k . Á n d r e a s R a a b (már m a j d n e m 
m i n d i g így í r j á k a nevé t ) 1847-ben h a l t m e g . [130] 
C a t h a r i n a R a b Vörös J á n o s h o z m e n t f é r j h e z , d e f é r j e 
1840 e lő t t m á r m e g h a l t . K i s l á n y a 1825-ben , egyéves 
k o r a e lő t t h a l t meg . [131] E v a R a b va lósz ínű leg azonos 
azza l a R a a b É v á v a l , k i n e k f é r j e B u r g h a r d L i p ó t és l ánya , 
Orso lya 1841-ben G y ő r s z i g e t e n m e g y f é r j h e z . [132] 
A n d r e a s R a a b gye reke i k ö z ü l A n n a , k i 1825-ben s z ü l e t e t t , 
va lósz ínű leg a z o n o s azza l a z A n n a R a a b b a l , k i n e k 1863-
b a n Michae l H a j d a r t ó l f i a szü le t ik . [133] J o a n n e s n e v ű 
f i a 1830 k ö r ü l s z ü l e t e t t , a p j á h o z h a s o n l ó a n k o v á c s m e s t e r 
l e t t és 1852-ben feleségül v e t t e C a t h a r i n a V a r g á t és h a t 
g y e r e k ü k s z ü l e t e t t . [134] S z i n t é n G y ő r - Ú j v á r o s b a n él az 
1780 k ö r ü l s z ü l e t e t t T h e r e s i a R a a b , J o a n n e s T i n k o v i t s 
felesége. H a t g y e r e k ü k s z ü l e t e t t 1800 és 1813 közö t t . 
F é r j e ha l á lozá s i é v s z á m á t n e m i smerem, d e The re s i a 
R a a b n a k ( v a g y n é v r o k o n á n a k ? ) 1814-ben m á r J o s e p h 
L i m p i k t ő l s z ü l e t i k egy f ia . Ő m a g a 1832-ben h a l m e g . [135] 
É g y m á s s a l és a f e n t i e k k e l n e m f ü g g n e k össze a k ö v e t -
k e z ő a d a t o k : 1810-ben s z ü l e t i k F ranc i scus , Georg ius 
R á b és S u s a n n a N a g y f i a [ 1 3 6 ] és 1853-ban A n t o n i u s 
R a a b k ő m ű v e s és A n n a T u r i f ia , Ju l iu s . [137] 1813-ban 
h a l t m e g M a t h i a s R a a b , k i t ezen a d a t e lőkerü lésé ig 
ö s s z e t é v e s z t e t t e m a lőcsei ö tvösse l . E z a M a t t h i a s R a a b 
a z o n b a n p o z s o n y i s z á r m a z á s ú n a p s z á m o s v o l t és ha l á l a -
k o r 78 éves, v a g y i s közel 50 é v v e l idősebb ö t v ö s ü n k n é l . 
U g y a n e b b e n az é v b e n h a í t m e g özvegy E l i s a b e t h a R a b 
65 évesen. E g y é v e s k o r a e l ő t t h a l t m e g 1855-ben Carol ina 
R a b . [138] E z az a d a t g y ű j t e m é n y e g y á l t a l á n n e m nevez-
h e t ő t e l j e s n e k , m i v e l n é h á n y v á r o s a n y a k ö n y v é t n é z t e m 
csak á t és e z e k e t is s z ű k i d ő h a t á r o k k ö z ö t t , a R a a b 
ö t v ö s c s a l á d r o k o n i k a p c s o l a t a i u t á n k u t a t v a . 
Matthias Raab munkássága 
M a t t h i a s R a a b m u n k á s s á g á r ó l s e m m i t s e m t u d u n k , 
l ega lább i s e g y e t l e n t á r g y a t s e m k a p c s o l h a t u n k h i te lesen 
személyéhez . T e h e t ü n k a z o n b a n k é t m e g j e g y z é s t . E g y -
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A győri Raab munkássága 
2i. Talpas csemegés tál. Raab József, 1843. Kat. 8. sz 
Balassi Bálint Múzeum, Esztergom 
r é s z t m ű v e i t k é t s é g t e l e n ü l az e d d i g f e lo lda t l an v a g y 
f e l o l d o t t n a k vé l t M R jeggye l je löl t és f e lv idék i e r e d e t ű n e k 
m e g h a t á r o z h a t ó t á r g y a k k ö z ö t t kel l k e r e s n ü n k . K ü l ö n ö -
s e n a je l legzetes v á r o s i p r ó b a né lkü l i , v a g y i s csak „ 1 3 " 
v a g y „ 1 2 " s z á m b ó l ál ló p r ó b a j e g y ű t á r g y a k v e h e t ő k 
g y a n ú b a . (Gondolok p é l d á u l a M a t t h i a s R o m b a u e r e p e r -
jes i ö t v ö s n e k t u l a j d o n í t o t t K : 642 jegyre . ) E b b ő l a 
s z e m p o n t b ó l f o n t o s l enne (ha ez m e g o l d h a t ó lenne) 
e z e n t á r g y a k j e g y e i n e k gondos ös szehason l í t á sa . M á s r é s z t 
fe l ke l l i t t h ívn i a f i g y e l m e t a k é s ő b b a m e s t e r j e g y a l a p j á n 
C h r i s t i a n R a a b n a k t u l a j d o n í t o t t ke resz t e lő é r e m r e 
( K a t . sz. 51). Az e z e n t a l á l h a t ó p r ó b a j e g y eddig g y ő r i 
t á r g y o n m é g n e m f o r d u l t elő, az e g y e t l e n ehhez h a s o n l ó 
j e g y a K : 1878 r i m a s z o m b a t i p r ó b a a z 1860-as é v e k b ő l . 
H a a később i k u t a t á s n e m t u d j a e n n e k a j e g y n e k a g y ő r i 
h a s z n á l a t á t igazolni ( n e m t a l á l j u k m e g a j e g y e t m á s 
g y ő r i m e s t e r j e g g y e l v a g y m e g t a l á l j u k n e m győr i m e s t e r -
j e g g y e l is), úgy ez a z é r e m b á r m e l y m á s R a a b n a k t u l a j -
d o n í t h a t ó , így t e r m é s z e t e s e n M a t t h i a s R a a b n a k is. 
C h r i s t i a n R a a b 1810-ben te lepsz ik m e g G y ő r ö t t . 
Mestere , a lőcsei K o l b e n h e y e r J á n o s m ű h e l y é b ő l a X V I . 
L a j o s s t í l u s i s m e r e t é t h o z t a m a g á v a l . K o l b e n l i e y e r n e k 
k é t k e l y h é t i s m e r j i i k [ i 3 9 ] a z i g l ó i , i l l e tve a j a m n i k i k a t o -
l ikus t e m p l o m b ó l . Az iglói, 1795-ben k é s z ü l t f e l i r a t a 
szer in t , k e r e k t a l p á t g y ö n g y k ö r r e l és a k a n t u s z l e v e l e k k e l 
d í s z í t e t t p l a s z t i k u s s á v d ísz í t i . A kehe ly s z á r a és n ó d u s a 
is a k a n t u s z l e v e l e k k e l d í s z í t e t t . E z a d í sz í t és a t a l á n 
v a l a m i v e l k o r á b b a n k é s z ü l t j a n m i k i k e h e l y n ó d u s á n is 
m e g t a l á l h a t ó , de e n n e k t a l p a m é g b a r o k k o s k i k é p z é s ű . 
A levéldísz Chr i s t i an R a a b t ö b b m ű v é n is e lő fo rdu l . 
A X V I . L a j o s s t í lus m e l l e t t a s z á z a d első é v t i z e d é n e k 
u r a l k o d ó s t í lusa , az e m p i r e h a t á r o z z a m e g R a a b m u n k á s -
ságá t , m e l y á t í v e l a t e l j e s b i e d e r m e i e r k o r s z a k o n , á t v e s z i 
e n n e k s t í l u s j e g y e i t is és i d ő b e n be l enyú l ik a h i s t o r i z m u s b a . 
Az e n n e k e g y i k első f á z i s á t j e l en tő n e o b a r o k k s t í lu s ele-
m e i t a z o n b a n i s m e r t m ű v e i n m é g n e m t a l á l j u k m e g . 
M e s t e r ü n k n a g y l e n d ü l e t t e l kezd dolgozni , és a h o g y 
m á r l á t t u k , h a m a r o s a n e l i s m e r t m e s t e r l e t t . A m ű h e l y 
t e v é k e n y s é g e , l ega lább i s m e n n y i s é g i s z e m p o n t b ó l , első 
c é h m e s t e r s é g e i de j én t e t ő z i k , m a j d m é g egy é v t i z e d i g 
t a r t j a m a g á t , h o g y u t á n a m e g k e z d ő d j ö n a h a n y a t l á s , 
m e l y e t m é g m á s o d i k c é h m e s t e r s é g e s e m t u d f e l t a r t ó z -
t a t n i , p e d i g közel húsz é v i g t a r t o t t . 
R a a b m á s o d i k c é h m e s t e r s é g e ide jén a l a p o s a n m e g v á l -
t o z o t t a g y ő r i ö tvösség k ö r n y e z e t e . K o r á b b a n j e l en tő s 
ö t v ö s k ö z p o n t o k , D e b r e c e n és a b á n y a v á r o s o k m á r a 
s zázad első n e g y e d é t ő l k e z d v e f o k o z a t o s a n e l v e s z t e t t é k 
j e l e n t ő s é g ü k e t . A f e j l ődés k ö v e t k e z t é b e n ú j g a z d a s á g i 
k ö z p o n t o k a l a k u l t a k : Szeged , G y ő r és e l s ő s o r b a n Pes t . 
E z e k a v á r o s o k v o n z ó a k a m ű i p a r o s o k , k ö z ö t t ü k az ö t v ö -
sök s z á m á r a is, Ti40 h a b á r ez P e s t k ivé te l éve l egye lőre 
f e n n m a r a d t m ű v e k k e l n e m n a g y o n d o k u m e n t á l h a t ó . 
A győr i céhbe l i ö t v ö s ö k h e l y z e t e a z o n b a n ez i d ő b e n 
a l a p o s a n m e g n e h e z e d e t t . 1842-ben az t í r j á k , h o g y m e s t e r -
ségük t e r m é k e i n e k é r t é k e s í t é s é t a v á r o s t e l lepő h á z a l ó k , 
az é r t é k t e l e n csecsebecséke t á ru ló k a l m á r o k , d e n e m 
u t o l s ó s o r b a n a győr i v á s á r o k r ó l , ,szép s o m m a p é n z t 
e l v i v ő " bécs i m ű v e s e k e g y r e n e h e z e b b é tesz ik . [141] 
1845—1847-ben pes t i és bécs i k e r e s k e d ő k a v á s á r i d e j é r e 
r a k t á r a t l é t e s í t e n e k és ú j s á g b a n h i r d e t i k á r u i k a t és 
s z o l g á l t a t á s a i k a t . [142 
1842-ben a r ró l is p a n a s z t t e sznek a t a n á c s n á l , h o g y 
Sz ige tben (Győrsziget) is m á r 3 a r a n y m ű v e s dolgozik , 
s a v e v ő k o d a j á r n a k , m ive l o t t o l c sóbban v á s á r o l h a t n a k . 
A sziget i i p a r o s o k k ö n n y e n á l l j á k a v e r s e n y t , m e r t az ő 
a d ó j u k , h á z - és b o l t b é r ü k a l a c s o n y a b b , s a v á r o s b a n 
h á z a l v a k í n á l j á k p o r t é k á j u k a t . 143] Győrsz ige t e b b e n az 
i d ő b e n p ü s p ö k i b i r t o k 
22. Kézmosó tál. Raab József, 1845. Kat. 9. sz. Magyar Nemzeti Múzeum 
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23- Bábacsipesz. Raab József, Kat. 17. sz. Magyar Nemzeti Múzeum 
E z e k a nehézségek , a z ezzel j á r ó c é h m e s t e r i k ö t e l e z e t t -
ségek m e g s z a p o r o d á s a és t a l á n e g y r e e l ő r e h a l a d o t t a b b 
k o r a m a g y a r á z h a t j á k , h o g y m ű h e l y é n e k t e v é k e n y s é g e 
c s ö k k e n . E z n e m c s a k a b b ó l lá t sz ik , h o g y k e v e s e b b i n a s t 
s z e g ő d t e t , h a n e m t á v o l m a r a d t a k o r m e s t e r e i t m e g m o z -
g a t ó i p a r m ű k i á l l í t á s o k r ó l is. E lőszö r ez a t á v o l m a r a d á s 
m é g n e m fe l tűnő , h i s z e n az első k é t p e s t i i p a r m ű k i á l l í t á -
son az ö t v ö s ö k á l t a l á b a n n a g y o n t a r t ó z k o d ó a n v e t t e k 
c s a k rész t . N y i l v á n f é l t e t t é k céhes k i v á l t s á g a i k a t . [144] 
A t a r t ó z k o d á s a h a r m a d i k , az 1846-os k i á l l í t á s i d e j é r e 
o l d ó d i k csak fel. [145] E k k o r m á r n e m c s a k P e s t e n v a n 
k iá l l í t á s , h a n e m m e g r e n d e z é s r e k e r ü l az első g y ő r i 
i p a r m ű k i á l l í t á s is. A P e s t r ő l é r k e z e t t b í r á l ó b i z o t t s á g 
m e g l e p ő d ö t t , h o g y a v i d é k i v á r o s b a n n é g y a r a n y - és 
e z ü s t m ű v e s s z e b b n é l s z e b b k é s z í t m é n y e i t l á t h a t t a k iá l -
l í t v a és m u n k á j u k a t é r m e k k e l is e l i smer t e . [146] A p e s t i 
H e t i l a p k ü l ö n m é l t a t j a m u n k á i k a t a z íz lés v o n a t k o z á s á -
b a n és m u n k á s s á g u k a t „ m ű v é s z s é g n e k " nevezi . [147] 
E b b e n az i dőben G y ő r b e n ö t ö t v ö s m e s t e r m ű k ö d i k . N é g y 
k iá l l í t (Chris ten, O r t n e r , H a u s z e r , S t r e i c h e r ) , és é p p e n a 
c é h m e s t e r Chr i s t i an R a a b n e m . H a d o l g o z i k is, k e v e s e t 
t e r m e l h e t , és ezé r t i s m e r t m ű v e i k ö z t n e m is t a l á l u n k 
1 8 4 5 — 4 6 u t á n k é s z ü l t e t . A z a l á b b i a k b a n ö s s z e á l l í t o t t a m 
e g y t á b l á z a t b a n a m ű v e k j egyzéké t . Ö s s z e á l l í t á s o m b a n 
e l t é r t e m K ő s z e g h y r endsze ré tő l , m e l y b e n az időbe l i 
s o r r e n d b e á l l í t o t t m e s t e r j e g y e k a lá s o r o l t a be i d ő r e n d b e n 
a t á r g y a k a t . É n a p r ó b a j e g y e k a l a p j á n s o r o l t a m i d ő r e n d -
b e a t á r g y a k a t , r e m é l v e , h o g y így a m e s t e r j e g y e k h a s z n á -
l a t á b ó l t o v á b b i k ö v e t k e z t e t é s e k v o n h a t ó k le. (A t á r g y a k 
i s m e r t e t é s é n é l e n n e k a t á b l á z a t n a k a s o r s z á m a i r a f o g o k 
h i v a t k o z n i . ) [148] (A K ő s z e g h v n é l n e m t a l á l h a t ó j e g y e k e t 
m e g p r ó b á l t a m a j e g y k ö n y v r e n d s z e r e s z e r i n t k é t j e g y 
közé soro ln i és e z e k e t a j e g y e k e t az e lőző j e g y s z á m á v a l és 
b e t ű v e l , v a g y a h o l a b e t ű t a j e g y z ő k ö n y v m á r i g é n y b e 
v e t t e , s z á m o k k a l j e lzem. ) 
M e s t e r j e g y e i t v i z sgá lva f e l t ű n i k , h o g y az 1820-as 
évek ig a j e g y e k á l t a l á b a n v á l t j á k e g y m á s t . E l ő b b ál ló 
b e t ű k b ő l álló C R m o n o g r a m o t h a s z n á l (K: 750) m a j d 
egy b o n y o l u l t a b b Ch. R ä b j e g y e t (K: 751) k u r z í v , k ö t ö t t 
b e t ű k k e l . E z u t á n v i s sza t é r a m o n o g r a m h o z , d e m o s t m á r 
e g y m á s b a k a p c s o l j a a b e t ű k e t ( K : 752, 753, 754A) i l l e tve 
p a j z s b a f o g l a l j a ( K : 732^ és K : 752B. E z u t ó b b i t c s a k e g y 
fe l j egyzésbő l i s m e r e m ) . A 20-as é v e k e le j én r ö v i d i d ő r e 
m e g j e l e n i k egy R a b k u r z í v b e t ű s j egy ( K : 754), m e l y h e z 
a 30-as é v e k b e n v i s sza té r . 1827-ben a k o r á b b a n e g y s z e r 
1813-ban m á r e lő fo rdu l t , t e l j e s e n k i í r t k u r z í v b e t ű s R a a b 
j egy je len ik m e g és r ö g t ö n k é t v á l t o z a t b a n is (K: 7 5 4 e és 
754C). E z v a n a 23. sz. t á r g y o n is, b á r az á rve ré s i k a t a l ó -
gus csak m i n t ú j m e s t e r j e g y e t eml í t i , de v o l t a l k a l m a m 
m e g n é z n i köze lebbrő l , és va lósz ínű leg ez a j e g y e a 24. sz. 
t á r g y n a k is. A s v á j c i k a t a l ó g u s u g y a n c sak R a a b o t 
eml í t , de mive l a 39. sz. t á r g y e s e t é b e n k i í r t á k a Chr i s t i a -
u u s R a a b n e v e t , fe l t eszem, h o g y i t t a z é r t sze repe l m á s 
m e g h a t á r o z á s , m e r t ez t a j e g y e t n e m t a l á l t á k m e g 
K ő s z e g h y n é l . E z e n k ívü l m é g 7 t á r g y o n f o r d u l elő ez a k é t 
j e g y 1827-ben. M é g e b b e n az é v b e n f e l b u k k a n e g y ú j j egy 
is. n y o m t a t o t t R A A B f o r m á b a n ( K : 754°) . E z v i s s z a t é r 
az 1840-es é v e k b e n , m i n t a h o g y a k u r z í v v á l t o z a t o t is 
i s m e r j ü k 1830-ból és 1844-ből is. (Ez u t ó b b i t az á r v e r é s i 
k a t a l ó g u s az e s z t e r g o m i R a a b n a k t u l a j d o n í t j a , d e a 
g y ő r i p r ó b a j e g y e g y é r t e l m ű e n Ch. R a a b m u n k á i k ö z é 
sorol ja . ) 1830-tól k e z d v e k é t j e g y v a n h a s z n á l a t b a n az 
edd ig iekke l p á r h u z a m o s a n : a K : 754 k i í r t R ä b j e g y és a 
K : 753-a t f e l v á l t ó K : 755 m o n o g r a m . A K : 754 j e g y e t a 
40-es é v e k e l e j é n f e l v á l t j a a r e n d k í v ü l h a s o n l ó K : 756 
jegy-
K ü l ö n kel l szóln i a K : 756* m e s t e r j e g y r ő l és a K y z ó B 
p r ó b á r ó l . M i n d k é t j egy s z o k a t l a n u l k i s m é r e t ű . I l y e n 
m é r e t ű j e g y e k e t i n k á b b a r a n y b a s z o k á s a l k a l m a z n i . 
A l á b o n (54. sz.) a p r ó b a j e g y e l m o s ó d o t t , l ehe t 10 és 13 is. 
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24. A Raab-család, ötvösjegyei 
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Christian R a a b munká i : 
Sorszám Év Próba É v b e t ű Mes t e r j egy Tárgyle í rás T u l a j d o n o s 
I . c . 1810 K : 714 — K 7 5 0 Alakos só tar tó , M. 1 0 7 
cm 
Iparművésze t i Múzeum, 
Bp. [149] 
2. c . 1810 K : 7 I 4 — K : 750 Kávéskaná l , 20 g Műkereskedelem, Bp. 
ig83[ i5o] 
3- — — — K : 750 Szempár , fogadalmi t á rgy Celldömölk, egykori bene 
apátsági t e m p l o m [151/ 
4- c . 1810 K : 7I5 — K : 751 K é t empire kávéskanna , 
M: 22 cm és 36 cm 
M a g á n g y ű j t e m é n y , Bp. 
[152] 
5- c . 1810 K : 715 — K : 751 E m p i r e kávéskanna , 
M: 23 cm 
Egykor P é k á r I m r e dr . , 
Bp . [ i53] 
6. c. 1810 K : 715 — K : 752 Madonna képről való 
korona 
Egykor Magyar Nemzeti 
Múzeum [154] 
7- 1812 K : 715A — K : 752A 6 evőkanál I . I . monog-
r a m m a l , 407 g 
Műkereskedelem, Bp. 
1985O55] 
8. 1812 K : 715A — K : 752B Á t t ö r t peremű, füles 
csemegekosár, 87 g 
Magán tu la jdon [156] 
9- 1813 K : 715B — K : 754 B 
vagy C 
„ J é z u s Szíve", fogadalmi 
t á rgy 
Egykor Győr, Újváros i 
p lébánia templom [ 15 71 
10. 1815 K : 716 — K : 752 Fedeles lábas Erns t -Aukció , Bp. [158] 
io.a . 1815 K 1716 — K 752 6 kávéskaná l S L m o n o g -
r a m m a l , I20g 
Műkereskedelem, 
Bp. 1988 [158a] 
i l . 
— — 
— 
K : 752 K é s Ipa rművésze t i Múzeum, 
Bp. [159] 
12. 1816 K : 716A — K : 752 Női portré , fogadalmi 
t á rgy 
Bodajk , R k . plébánia-
t emplom [160] 
T3- 1816 K : 716A — K : 752 Tejes lábas fanyéllel Dr. K o v á t s Zsuzsanna, 
Szeged [161] 
14- 1818 K : 716B — K : 753 Te jmerő kanál Ipa rművésze t i Múzeum, 
Bp. [162] 
15- 1819 K : 717 — K : 753 Tejsz íneskanna fanyéllel Egykor Singer Ká ro ly 
d r . [ i 6 3 ] 
i6. 1819 K : 717 — K : 753 Á t t ö r t szegélyű kerek 
t á lca 
Egykor Baross János , 
Bp. [164] 
17- 1820? K : 717 
A ? 
— 
K : 753 
U j j , fogadalmi t á r g y Tét , Rk . p lébánia-
t e m p l o m [ i ő 5 ] 
i8. 1820? K : 
A ? 
717 A K : 753 Szempár , fogadalmi 
t á rgy 
Tét , Rk . p lébánia-
templom 
19- 1821 K : 718 — K : 753 Kar i a t idás só ta r tó Magán tu l a jdon [166] 
20. 1823 K : 719 A K : 754 Keresztelő érem fi l igrán 
foglalata 
Magyar Nemze t i Múze-
um, Bp. [167] 
21. 1823 K : 719 — K : 753? Te jmerő kaná l Egykor K o v á c s Ferenc, 
Bp. [168] 
22. 1824 K : 719A — K : 754A K é t összefont k ígyóra 
t ámaszkodó só t a r tó 
Ipa rművésze t i Múzeum, 
Bp. [169] 
23- 1827 K : 719B B K : 754 B 
vagy C 
Merőkanál Műkereskedelem, Bp. 
i984[ i7o] 
24. 1827 K . 719B — K : 754 
B vagy C 
Serpenyő, há rom lábon, 
fanyéllel, 300 g 
Műkereskedelem, Svájc , 
i 9 7 9 [ i 7 i ] 
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Sorszám Év Próba Évbetű Mesterjegy Tárgyleírás Tulajdonos 
25- 1827 
} 
K 719B B K 754C Tégla a l akú c u k o r d o b o z X a n t u s J á n o s Múzeum, 
G y ő r [ i 7 2 ] 
26. 1827 K 719B B K 754B K é t összefont k ígyó ra 
t á m a s z k o d ó s ó t a r t ó 
I p a r m ű v é s z e t i Múzeum, 
Bp- [173] 
27. 1827 K 719B B K 754B Pólyás , f o g a d a l m i t á r g y , 
M: 9 x 4 cm 
Székesegyház , G v ő r [ i 7 4 ] 
28. 1827 K 719B B K 754B Szögletes szelence, v é s e t t 
a lap- és f e d ő l a p p a l 
I p a r m ű v é s z e t i Múzeum, 
Bp- [175] 
29. 1827 K : 719B 
— 
K 754C S ó t a r t ó h e r m á s l á b a k o n M a g y a r N e m z e t i 
M ú z e u m ? [176] 
3°- 1827 K : 719B B K . 754C Te j fo r r a ló l ábas fanyél le l Balassi Bá l in t Múzeum, 
E s z t e r g o m [ i 7 7 ] 
3 1 - 1827 K : 719B B K : 754C Feszület , ko rpussza l , M: 
1 0 , 5 x 6 , 5 c m 
Székesegyház , Győr 
32. 1827 K : 719B — K : 754D M e n t e k ö t ő l ánc Székes fehérvár , I s t v á n 
K i r á l y M ú z e u m [ i 7 8 ] 
33- 182X ? B K : 754C Szív, f ogada lmi t á r g y Ú j v á r o s i p l é b á n i a t e m p -
lom, G y ő r [ i 7 9 ] 
34- 182X p — K : 754C Pólyás, f ogada lmi t á r g y , 
M: 1 0 x 8 cm 
Székesegyház , G y ő r [ i 8 o l 
35- 1830 K : 720 B K : 754B T a l p a s s ó t a r t ó F a r k a s K á l m á n n é , 
Bp. [181] 
36- 1830 K : 720 B K : 754 F o g a d a l m i t á r g y a k E g y k o r Székesegyház, 
G y ő r [ i 8 2 ] 
37- 1830 K : 720 — K : 755 Evőeszközök E g y k o r B e n e d e k H. , 
P á p a [183] 
38. 1830 K : 720 B K : 755 Szív, f ogada lmi t á r g y , 
M: 8 , 5 x 6 , 5 c m 
Székesegyház , Győr 
39- 1830 K : 720 
— 
? R u b i n ü v e g c u k o r t a r t ó 
l á b a k o n és fedőve l 
Műkereskede lem, Svá jc , 
1979(184] 
40 1833 K : 7201 — ? E v ő k a n á l C J m o n o g r a m -
mal , 52 g 
Műkereskede lem, Bp. 
1982 [185] 
41- 1833 K : 7201 K : 754 Nő i fej , f o g a d a l m i t á r g y Cel ldömölk, egykor i 
bencés apá t s ág i 
t e m p l o m [186] 
42. 1833 K : 7201 K : 754 
v a g y 
K : 756 
K é t fedeles t a l p a s k a n n a , 
alul gerezdes t e s t t e l 
E r n s t Aukció , Bp . 1921 
[187] 
43- 1833 K : 7201 B K : 756 Keresz te lő é r e m fog l a l a t a Székesegyház , Győr j 188] 
44- 1835 K : 720- K : 754 
v a g y 
K : 756 
Fedeles c u k o r t a r t ó , 
420 g 
Műkereskede lem, Bp. 
i 9 3 7 [ l 8 9 ] 
44.a. 1835 K : 7202 
— 
? G y e r t y a t a r t ó p á r , 
425 g 
Műkereskede lem, Bp. 
[18 9 a] 
45- 1839 K : 7203 — K : 756 É r e m és h á t l e m e z e Székesegyház , G y ő r [ i g o ] 
46. 1840 K : 720A 
— 
K : 754 8 soros lánc Már ia k é p e n E g y k o r K a r m e l i t a - t e m p -
lom, G y ő r [ i g i ] 
47- 1840 K : 720A — K : 755 Á t t ö r t szegélyű t á l c a E g v k o r S á r k á n y F . , 
K o m á r o m [192] 
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48. 1843 K : 721 — K : 756 Evőeszközök M a g á n t u l a j d o n [193] 
49- 1844 K 722 — K : 754B 3 t e á s k a n á l I W m o n o g -
r a m m a l , 55 g 
Műkereskede lem, Bp. 
1984(194] 
5°- 1846? K 723? — - K : 756 Dí szgombok Műkereskede lem, Bp. 
1984(195] 
51- 1842—1848 p — • K : 754B K o p p a n t ó P a n n o n h a l m i f ő a p á t -
s á g [ i g 6 ] 
52. 1848? K 724? — K : 7 5 4 0 I m á d k o z ó nő, f ogada lmi 
t á r g y 
Székesegyház, G y ő r [ i g 7 ] 
53- 1 8 5 0 — i 8 6 0 K 726A — K : 756 Keresz te lő é rem fog la l a t a M a g á n t u l a j d o n , G y ő r [ i g 8 ] 
54- ? K 726B — K : 756A Láb , f o g a d a l m i t á r g y , 
M: 12 c m 
Székesegyház, G y ő r [199] 
55- ? K 726B — K : 756Á Szív, f o g a d a l m i t á r g y , 
M: 9 , 5 x 6 , 5 cm 
Székesegyház , G y ő r 
56. 1847 e lő t t — — — M e r ő k a n á l M a g á n t u l a j d o n , Győr[2oo] 
A szíven (55. sz.) t e l j e sen t i sz ta : v a g y 10 , ill. 0 1 b e t ű k , 
v a g y 10-es s z á m . E z u t ó b b i a va lósz ínűbb . Azt , h o g y ez 
f i nomságo t jelöl-e, csak anyagv iz sgá l a t t a l l ehe tne e ldön-
teni . E d d i g győr i t á r g y o n i lyen p r ó b a j e g y n e m f o r d u l t 
elő és a m e s t e r j e g y is ú j . A z o n b a n t ek in tve , hogy a győr i 
székesegyház t á r g y e g y ü t t e s é b e n b u k k a n t fel és egyszer re 
k é t t á r g y o n is, f e l t é t e l ezhe t jük győ r i e rede té t és e b b e n az 
e se tben a m e s t e r j e g y csak Ch. R a a b j egyekén t o l d h a t ó 
fel. Valósz ínűleg a r a n y r a a l k a l m a z o t t j egyé t ü t ö t t e a 
n e m kellő f i n o m s á g ú ezüstből készü l t t á r g y a k r a , és mive l 
a szokásos győr i p r ó b á t i lyen t á r g y r a n e m ü t ö t t é k rá , ú j 
p r ó b a j e g y e t a l k a l m a z o t t . (Természe tesen ez egyelőre 
csak m u n k a h i p o t é z i s k é n t kezelhető. ) Sa jnos a k é t t á r g y 
k iv i te le a l a p j á n kész í tésük ide je n e m h a t á r o z h a t ó meg, 
és így egyelőre a k a t a l ó g u s végére í r t a m csak be, a z o n b a n 
i t t ez még n e m je len t i azt, hogy n e k é s z ü l h e t t e k v o l n a 
b á r m i k o r k o r á b b a n is. A z o n b a n m é g egy fe l té te lezés t 
t e h e t ü n k . Mivel a m e s t e r j e g y m é r e t b e n és k iv i t e lben is 
e l té r Ch. R a a b k o r á b b i jegyei tő l , lehetséges, h o g y ez 
Chr is t ian I I I . R a a b jegye, ak i 1861-ben l e t t m e s t e r és 
a k k o r a p r ó b a a 60-as évek e le jé re t ehe tő . E z é r t k a p o t t 
K : 726" jelölést . A K : 7 2 6 A je l ről ped ig fe l tesszük, hogy 
k o r á b b a n , az 1850-es évek m á s o d i k felében vo l t h a s z n á -
l a t b a n . S a j n o s a j egy még m á s t á r g y o n n e m b u k k a n t fel, 
ezér t a k é r d é s t n y i t v a kell h a g y n u n k . 
A sok e l t é rő j egy h a s z n á l a t a n e m m a g y a r á z h a t ó a 
n a g y t ö m e g ű t e rme lé s m i a t t g y o r s a n t ö n k r e m e n ő b e ü t ő 
vasakka l , h i szen sok j egye t p á r h u z a m o s a n h a s z n á l t a k . 
Á t t e k i n t v e a m ű v e k e t , ö s szeve tve a j egyekke l , n e m 
m o n d h a t j u k a z t sem, hogy a t á r g y a k v a l a m i l y e n kü l ső 
t u l a j d o n s á g a , pl. a mére te , h a t á r o z t a volna m e g a pár -
h u z a m o s m e s t e r j e g y - h a s z n á l a t o t . Azonban , lia m e g g o n -
do l juk , hogy e b b e n az i d ő s z a k b a n (a p á r h u z a m o s a n hasz-
n á l t j egyek idején) a l egnépesebb a R a a b - m ű l i e l y (hiszen 
é p p 1827-ben v a n 5 t anu ló ja ) , a 30-as évektő l v a l a m e l y i k 
f ia is á l l a n d ó a n a m ű h e l y b e n d o l g o z h a t o t t , n e m t é v e d ü n k 
n a g y o t , h a fe l tesszük, hogy a j e g y h a s z n á l a t m ö g ö t t 
v a l a m i m u n k a m e g o s z t á s h ú z ó d i k meg. L e g i d ő s e b b f ia 
i n a s k o d á s á v a l esik egybe egyszer re h á r o m j egy (K: 
754b»c,u) egy ide jű h a s z n á l a t a és t a l á n nem véle t len , hogy 
a később i e sz t e rgomi mes te r é p p e n ezek egy iké t viszi á t 
E s z t e r g o m b a . A f e n n m a r a d t m ű v e k e t egyelőre t ú l n a g y 
merészség l enne e losz tani a m e s t e r és a m ű h e l y b e n dol-
gozó t a n í t v á n y o k közöt t , de h o g y va l ami h a s o n l ó lehető-
ség m á r k o r á b b a n is szóba j ö t t , b i z o n y í t j a az az á rverés i 
ka ta lógus , me ly a 44. sz. t á r g y a t , , i f j . R a b K e r e s z t é l y " 
m u n k á j a k é n t h a t á r o z t a meg . [201] 
Chr i s t i an R a a b m ű v e i n e k k ido lgozásá t az e m p i r e ízlés 
h a t á r o z z a meg . K á v é s k a n n á j a (4. sz.) emp i r e s t í lusú , a 
t á l cák á t t ö r t szegélye (16. és 47. sz.), az e rősen m e g h a j l ó , 
l evé lkö tegekből e redő l á b a k (24. és 30. sz.), a p a l m e t t á k , 
a k a r o m b a n végződő l ábak , a fogókén t a l k a l m a z o t t p u t t ó 
(39. sz.) m i n d - m i n d a késői emp i r e jel legzetes m o t í v u m a i . 
E z u t ó b b i t á r g y m á r 1830-ból való, a r a j t a a l k a l m a z o t t 
t r ébe l t v i r ágok m á r a b iedermeie r ízlés j e len tkezésére 
u t a l n a k . E z h a t á r o z h a t j a m e g m á r a s ima, egysze rű meg-
je lenésű c u k o r t a r t ó k a t (25. és 44. sz.) és ez l á t s z ik a 35. sz. 
s ó t a r t ó hó lyagos p e r e m é n . 
A m ű v e k megí té lésé t n a g y o n megnehez í t i , hogy éppen 
a legszebb, legje l legzetesebb d a r a b o k v a g y l a p p a n g a n a k , 
v a g y k ü l f ö l d ö n v a n n a k és így f é n y k é p e k h í j á n a ka t a ló -
g u s o k s z ű k s z a v ú le í rása i ra v a g y u n k u t a lva . N é h á n y i smer t 
t á r g y a l a p j á n a z o n b a n m á r j e l l emezhe t jük képességei t és 
k o r l á t a i t . 
M e s t e r ü n k a rányérzéke , t ö m e g f o r m á l á s a megfelel a 
kor s z ínvona l ának . Á t á r g y a k t echn ika i k iv i te lezése jó, de 
u g y a n a k k o r az emberáb rázo lá s , a p l a sz t ikus és o r n a m e n -
tál is d ísz í tések kezelése n e m vo l t erős o lda la . Kü lönösen 
é rezhe tő ez a 20-as évek tő l kezdve, a m i k o r ú g y lá t sz ik 
a népes m ű h e l y sz ínvona la vá l ik a f e n n m a r a d t t á r g y a k o n 
m e g h a t á r o z ó v á , a s t í lus egyszerűsödik, a mego ldások 
p r i m i t í v e b b e k lesznek. Az 1810-es é v e k b e n készü l t 
s ó t a r t ó dézsá t t a r t ó f i g u r á j a n y i l v á n v a l ó a n va l ami lyen 
ö n t ő m i n t a segítségével készü lhe te t t . E z t s e j t j ü k a s a j n o s 
csak r a j z r ó l i smer t 1821-ből va ló s ó t a r t ó k a r i a t i d á j á r ó l 
és a 31. sz. feszület co rpusá ró l [202] is. Ahol a z o n b a n i lyen 
segí tség n e m volt , o t t a mego ldás m á r n e m éri el ezt a 
s z ínvona la t . Az 1816-os b o d a j k i of fe r a r ca merev , 
k i fe jezés te len . A m a g a s d o m b o r í t á s el lenére az egész t á r g y 
n a g y o n kedvező t l en b e n y o m á s t tesz. U g y a n e z m o n d h a t ó 
el a 27., 34. és 52. sz. t á r g y a k k idolgozásáró l is. Már a 
kora i (1816-ból való) t e j f o r r a l ó l ábas o l d a l á n is n a g y o n 
egysze rű dísz í tés t a lka lmaz . A h u l l á m v o n a l a k á l t a l 
k ö z r e f o g o t t négysz i rmú v i rág r a j z a gyenge, alig fel ismer-
h e t ő v é st i l izál t . Az 1827-es t e j fo r ra ló l á b a s oldala m á r 
t e l j e sen dísztelen. U g y a n i l y e n i r ányú v á l t o z á s f igye lhe tő 
meg a k é t l ábas t ö b b i m o t í v u m á n a k összeve tésekor is. 
A k o r á b b i edény l á b a i n a k felső részén a levélkoszorú 
m é g v iszonylag p l a s z t i k u s kidolgozású, me ly k é s ő b b 
t e l j e sen s e m a t i k u s s á s t i l izálódik. A k o r á b b i edény l á b a i 
g ö m b b e n végződnek , me ly t e k i n t h e t ő a szokásos p a t a -
f o r m a e g y s z e r ű b b v á l t o z a t á n a k is. A g ö m b b e n végződő 
l áb szokásos mego ldása l e h e t e t t a m ű h e l y n e k . T ú l h a j t á s a 
a k é s ő b b i t e j fo r r a ló l á b a s o n f igye lhe tő meg . E n n e k l á b a i 
egy-egy különá l ló g ö m b ö n n y u g s z a n a k , m á r - m á r b izony-
t a l a n é rzés t ke l t ve az e d é n y s t a t i k á j á v a l s z e m b e n is. 
A ra jzkészség k o r l á t a i a győri c u k o r d o b o z o n (25. sz.) 
is megf igye lhe tők . A k u l c s l y u k a t övező c ímerpa jzs , az 
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Sorszám É v P r ó b a É v b e t ű Mes te r j egy T á r g y l e í r á s T u l a j d o n o s 
I . ? K : 668 D K : 680 Késő emp i r e k á v é s k a n n a E g y k o r P é k á r I m r e dr . , 
Bp . [207] 
2. 1843 K : 669 — K : 681 Evőkész le t E g y k o r A lapy Gy. dr . , 
K o m á r o m [208] 
3- 1843 K : 669 — K : 682 P ipa fog la la t a és k u p a k j a M a g á n t u l a j d o n [209] 
4 - 1840— 
1845 
K : 669— 
670? 
— 
K : 680 K ü l ö n b ö z ő k a n a l a k Műkereskede lem, Bp . 
1984(210] 
5- 1845 K : 670 — K : 680 Bérmálás i é r e m fog la la ta E g y k o r Schmelz N . , 
Pozsony [211] 
6. 1845 K : 670 — K : 680 G y e r t y a t a r t ó M a g á n t u l a j d o n , Bp . [212] 
7- 1845 K : 670 — K : 680 G y e r t y a t a r t ó p á r Balass i Bál in t M ú z e u m , 
E s z t e r g o m [213] 
8. 1845 K : 670 — K : 680 Ta lpas csemegés t á l Balass i Bá l in t M ú z e u m , 
E s z t e r g o m 214] 
9- 1845 K : 670 — K : 680 Kézmosó t á l M a g y a r Nemze t i 
M ú z e u m [215] 
10. ? ? 
— 
K : 680 6 d b villa Műkereskede lem, Bp. 
1965(216] 
11. ? ? K : 680 6 leveses- és 6 kávéskaná l , 
t o k b a n , SM m o n o g r a m -
mal 
Műkereskede lem, Bp. 
1980(217] 
12. 1845 K : 670? — ? Bérmálás i é r e m Műkereskede lem, Bp . 
1986(218] 
13- 1845 K : 670 — K : 682 Evőkész le t E g y k o r Alapy Gy. dr . , 
K o m á r o m '219] 
14. p K : 
K : 
673 
+ 
674 
K : 682 A r a n y c s a t g y ö n g y s o r o n E g y k o r E i s e n s t ä d t e r Ö d ö n , 
Bp . (220] 
15- 1846 K : 670A — ? Ta lpas t á l Műkereskede lem, Bp . 
1963(221] 
16. 1850? K : 672 M K : 680 Fogada lmi t á b l á c s k á k 
t é rdep lő a l a k o k k a l 
E g y k o r E i s e n s t ä d t e r 
Ödön , Bp. [222] 
17- ? K . 671A — K : 680 Bábacsipesz M a g y a r Nemze t i 
Múzeum[223 l 
a l a t t a ke re sz tbe r a k o t t p á l m a - és b a b é r á g szép . lendüle tes 
r a j zú . A c ímer fölött i h á r o m k a r i k á n á t b ú j t a t o t t babér -
levél f ü z é r elrajzolt , a k a r i k á k szé t szabda l j ák , n e m érző-
dik a f ü z é r fo lyama tossága , az egyes s zakaszok m i n t h a 
n e m t a r t o z n á n a k e g y m á s h o z . Az I p a r m ű v é s z e t i Múzeum-
b a n ő r z ö t t szelence (28. sz.) f edő lap j án provinc iá l i s b á j 
sugárz ik R o m u l u s és R e i n u s fa rkasáró l . A m e s t e r ügyet -
lensége b á r á n n y á t e t t e a r agadozó t , me ly al ig emlékez te t 
a va lósz ínű metsze t -e lőképre . A szelence a l j á n a bécsi 
K a r l s k i r c h é r e emlékez te tő k u p o l á s épü le t . T a l á n vala-
mely ik r ó m a i t e m p l o m o t (S. Pie t ro?) i l l őbbnek érezte a 
m e s t e r a fedőlaphoz, és e z é r t egészí te t te k i a bécsi képe t 
h á r o m o d a n e m való c ip russa l . 
A 40-es évek közepé tő l m á r nem t u d j u k k ö v e t n i a 
s t í lus fe j lődésé t . A m ű v e k s z á m a m e g c s a p p a n , a 40-es 
évek közepé tő l csak n a g y o n kevés m ű i smer t , a z o n b a n 
ezeken is érződik a f o k o z a t o s h a n y a t l á s (a kereszte lő 
é rmek keretezése!). Művei közö t t n e m t a l á l u n k r e p r e z e n -
t a t í v célra készü l t a lko t á soka t . Az á l ta la kész í t e t t k e g y -
k é p k o r o n a (6. sz.), a kü lönböző fogada lmi t á r g y a k , a 
K a r m e l i t a t e m p l o m lánca (46. sz.) n e m t e k i n t h e t ő 
i lyennek. E b b e n az időben m á r az e g y h á z n e m fog la lkoz-
t a t t a a helyi ö t v ö s ö k e t úgy, m i n t k o r á b b a n . M e s t e r t á r s a i 
is r i t k á n do lgoz t ak egyház i célra. [203] Az e lkészül t t á r -
g y a k sz inte k ivé te l né lkü l az egyén i val lásosság k ö r é b e 
u t a l h a t ó k . [204] E l m a r a d t a k a főú r i megrende lések is. 
F ő u r a i n k a r ep rezen t ác ió kel lékei t vagy Pes ten , v a g y 
kü l fö ldön szerez ték be. [205] E z n e m c s a k a megrende lések 
s z á m á n a k csökkenésében j e l en tkeze t t , h a n e m az i g é n y e k 
csökkenésé t is e r edményez t e . Chr i s t i an R a a b a t ö b b i 
győr i mes te rhez h a s o n l ó a n a he ly i po lgá r ság szükségle te i -
n e k kielégítésére do lgozo t t és e n n e k a kor s z í n v o n a l á n , 
igényes m ó d o n t e t t eleget. S z e m é l y é b e n a m a g y a r 
provinciál is ö tvösség egyik je len tős a l a k j á t i s m e r t ü k m e g 
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Az esztergomi Raab munkássága 
Esz te rgomban a k u t a t á s h á r o m jegyet kapcsol a 
Raab-műhelyhez . A K : 680 sz. jegy a Christian R a a b 
á l ta l Győrben k o r á b b a n haszná l t egyik jeggyel szinte 
te l jesen megegyezik, min tegy jelzi a kapcsola tot a győri 
és az esztergomi műhely közöt t . 
A K : 681 sz. jegy vízszintesen há rom részre osz to t t 
p a j z s középső mezejében I R monogrammal alakilag 
tel jesen megegyezik Melichar Már ton egyik jegyével 
(K: 678), és reprezentá l ja az ú j műhe ly és a régi Melichar-
műhe ly tevékenységének folytonosságát . 
A K : 682 sz. jegy p a j z s b a foglalt összevont I R 
monogram, az előző jegy egyszerűs í te t t vá l toza tának 
t ek in the tő . Melichar Márton műhe lye ko rábban két 
jegyet is használ t . A K : 678 sz. mel le t t egy K : 679 sz. 
jegyet is, mely a mester kiírt , ku rz ív be tűs nevéből áll. 
E n n e k szinte ana lóg iá ja a K : 680 és K : 681 jegyek hasz-
ná la t a . A p róba jegyeknek megfelelően t áb láza tba foglal-
t a m az ismert műveke t . (Nem v e t t e m figyelembe i t t 
azoka t a javí tás i m u n k á k a t , melyek kifizetését a városi 
t a n á c s 1845-ben és 1846-ban nyug tázza R a a b József 
nevére. [206] 
R a a b József munkássága kezde tén jelenik meg az 
évek jelzése az esztergomi t á rgyakon . Ez előbb évbe tűk 
a lka lmazásá t jelenti , később á tmenet i leg az évszámot 
befoglal ják a próbajegybe , m a d visszatérnek az évbe tűk 
használatához. Ada ta ink a l a p j á n megkísérelhet jük az 
évbe tűk konkré t évekhez kötését , és ezzel pon tosabbá 
t e h e t j ü k az évszám nélküli p róba jegyek haszná la t á ra 
vona tkozó ismerete inket . R a a b József 1841-ben kerül 
Esz te rgomba, s így az 1. sz. t á r g y o n ta lá lha tó D évbetű, 
f igyelembe véve, hogy 1843-ból m á r évszámos próba-
jegyet i smerünk, 1841-ben vagy 1842-ben volt használa t -
ban. Ebből a K : 668 próba jegy haszná la tá ra az 1840-es 
évek eleje adódik . (Az 1841-ben meghal t Melichar még 
n e m használ ta ezt a jegyet.) 
I I a feltesszük, hogy az é v b e t ű k e t évente vá l to t t ák , 
úgy a 16. sz. t á r g y M évbetű jére , a t tó l függően, hogy a D 
évbe tű re 1841-et vagy 1842-t veszünk figyelembe, 1850 
vagy 1851 adódik . E z a K : 672 próba jegye t az 50-es 
évek elejére, de legalábbis a század közepére da tá l ja . Ez 
egyben R a a b József munkásságának t á r g y i emlékkel 
d o k u m e n t á l h a t ó eddig i smer t legkésőbbi d á t u m a is. 
R a a b József munkássága lezár ja az esztergomi polgári 
ö tvösművésze t korszakát . Leg jobb műve i a lap ján ő is 
empi re ízlésű mesternek mu ta tkoz ik (1. sz.), pedig 
m u n k á s s á g a kezdetén, a század derekán, m á r a historiz-
mus, főleg a neobarokk hód í t teret . G y e r t y a t a r t ó i n (6. és 
7. sz.) a bécsi úgynevezet t rózsás biedermeier formavilá-
gából és mot ívumkincséből mer í t e t t . A t ö m ö r baluszter 
a lak vo l taképpen neobarokk formaképzés t tükröz , de az 
a kevés dísz, ami t a gyű rűs tagokon a lka lmazot t , a 
bécsi rózsás biedermeier ornamenseiből származik . [224] 
A biedermeier érződik a t a l p a s csemegés t á lon is (8. sz.). 
Nehéz vé leményt alkotni R a a b József képességeiről, de 
h a f igyelembe vesszük, hogy távozása u t á n a győri 
m ű h e l y mekkorá t hanya t lo t t , t a l án n e m t évedek nagyot , 
és ezt t a l án a később f e lbukkanó művek is a l á t ámasz t j ák , 
h a feltételezem, hogy ap j áná l jobb képességű mester volt, 
habár , és ez következik az esztergomi ö tvösök ál talános 
helyzetéből, n e m lehetet t o lyan hatássa l a környezetére . 
T a n u l m á n y u n k nem t ek in the tő lezár tnak , végleges-
nek, hiszen számos ponton kiegészítésre szorul. í g y egy-
részt bőv í the tők lennének a családi események — születés, 
házasság, halálozás — ada ta i , másrészt t o v á b b lehetne 
k u t a t n i a műhelyek kapcsola ta i t az inasok és legények 
mozgásának követésével, meg lehetne, sőt meg kellene 
keresni azokat az előképeket, melyek az egyes t á r g y a k 
m i n t á j á u l szolgálhattak, és fel kellene t á rn i a ké t műhely 
1850 u t á n i tevékenységének ada ta i t is. Az első kérdéskör 
t o v á b b i levéltári, anyakönyv i k u t a t á s o k a t igényel, 
me lye t m á r úgy érzem á t kell engednem a csa lád tör téné-
szek, helytör ténészek részére, bár va lósz ínűnek t a r tom, 
hogy ez is szolgál ta tna a d a t o k a t kü lönböző műhelyek 
kapcsola ta i ra . A másik kérdéskör ér int i a 19. század első 
felének egész dunán tú l i ö tvösségét és ennek vizsgálata 
m á r megha l ad t a volna e n n e k a t a n u l m á n y n a k a kereteit 
és m a g a elé t ű z ö t t célját . Az 1850 u t á n i t á r g y a k ku ta t á sa 
pedig a t a n u l m á n y lezárásá t a t á r g y a k fe lbukkanása 
vélet lenének szolgá l ta t ta volna ki. [225] 
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első felében. A r r a b o n a 17. 1975, 290. 
54 Bedy Vince: A győr i N e m z e t i Ra j z i sko l a t ö r t éne t e . Győr i 
Szemle I . 1930, 12 — 13. 
55 Uo. 17. 
56 Jankó: Ö t v ö s a p r ó d o k . . . 129. sz. a név j egyzékben . 
57 Jankó: Ö t v ö s a p r ó d o k . . . 140. sz. a név j egyzékben . 
58 Zeugniss 
Von Sei te d e r Konigl : P r i m a e r . N a t i o n a l Zeichenschule einer(?) 
K . : F reyen S t a d t R a a b wird h ie rmi t den Goldarbe i te r Lehr l ing 
I g n a t z R a a b d ie b e s t ä t t i g u n g e r the i le t dass selber m i t sol ide Be t ra -
gen u n d a n g e w a n t e n Fleiss die Zeichenschule d u r c h 3 J a h r e n 
besuch t h a b e u n d gemäss seiner ve r f e r t i g t en P r ü f u n g z e i c h n u n g in 
2 t e Ab the i lung d e r pr. (?) E m i n e n t e n s t e l l e ve rd i en t h a b e . 
R a a b , den 14t A u g u s t 1836. 
J o h n e s H o f b a u e r 
Professor d e r K : P r i m ä r N a t i o n a l 
Zeichenschule 
A szerző g y ű j t e m é n y é b e n . 
59 Jankó: Ö tvösap ródok . . . 148. sz. a név j egyzékben . 
60 A' Győr i Ki rá ly i N e m z e t i F ő b b I sko la részérül ezzel bizo-
n y í t t a t i k , h o g y R a a b Ferencz a r a n y m ű v e s i u a s a ' Ra j zo ló I s k o l á b a 
h á r o m esz tendeig olly szorga lmatosságga l és e lőmenetel le l j á r t , hogy 
az 1843./4 iskolai esz tendőnek m i n d a ké t fe lére kész í t t e t e t t r a j z o l a t j a 
szerént a h a r m a d i k osz tá lyban a jelesek k ö z ö t t a h a t o d i k he lye t 
megérdemle t t e . 
Győr n y á r u t ó h a v á n a k }dik n a p j á n 1844. F r m n a n A n t a l 
r a j z t a n í t ó 
A szerző g y ű j t e m é n y é b e n . 
61 Jankó: Ö tvösap ródok . . . 164. sz. a név j egyzékben . A szerző 
t u l a j d o n á b a n v a n az a b i z o n y í t v á n y is, m e l y n e k szövegét i t t a d o m : 
B i z o n y í t v á n y 
Melynél fogva k i j e l en te t ik : misze r in t R a a b Keresz té i a r a n y m ű v e s 
t a n í t v á n y a k e r e s z t é n y k a t h o l i k u s i gazságoknak elegendő t u d o m á -
n y á v a l bírni t a p a s z t a l t a t v á n , e t e k i n t e t b ő l az illető é r d e m e s Czéh 
á l t a l i f e l s zabad í t á sá r a a l k a l m a t o s n a k t a l á l t a t o t t legyen. 
G y ő r ö t t 856Í A u g u s z t u s h ó 27-én 
N ó v á k Fe rencz 
k a n o n o k s belvárosi p l ébános 
J o g g a l f e l t é t e l e zhe t j ük , hogy ezen az i r a ton a l apu l t J a n k ó be jegy-
zése. 
62 OL F i l m t á r , A 1742, A 1744, A 1745, A 2628, A 2629, A 2630 
sz. dobozok. 
63 OI, F i l m t á r , A 2629 sz. doboz. 
64 Viktor Reitzner: Al t -Wien-Lexikot i f ü r Öster re ichische u n d 
S ü d d e u t s c h e K u n s t u n d K u n s t g e w e r b e . I I I . B a n d . E d e l m e t a l l e u n d 
d e r e n P u n z e n . W i e n 1952, 218, 1376. sz. 
65 OL F i l m t á r , A 1746, A 2628 és A 2630 sz. doboz. 
66 O L F i l m t á r , A 1742, A 1746 sz. doboz . A Győri X a n t u s J á n o s 
M ú z e u m t ö r t é n e t i g y ű j t e m é n y é b e n 56. 40. 3. sz. a l a t t a győrsziget i 
p l ébános á l ta l 1848. n o v e m b e r 12-én k iá l l í t o t t b i z o n y í t v á n y t a l á l h a t ó 
F a r k a s A n t a l v o l t ö tvös inas részére ( ta lán B e n j a m i n t e s tvé re vo l t ? ) , 
a z o n b a n az i n a s k ö n y v b e u n e m szerepel . 
67 OL F i l m t á r , A 1742 sz. doboz . 
68 Jankó : Ö t v ö s ö k . . . 29. a z t m o n d j a , h o g y R a a b Kere sz t é ly 
az i f j a b b Chr i s t i an f i a lehe te t t , 1856-ban s z a b a d u l t , de t o v á b b i a k a t 
n e m t u d u n k ró la , t a l á n e lkerül t Győrből . A m e s t e r e k név jegyzéké-
ben (34.) ennek el lenére f e l t ü n t e t 1861-ből egy Chris t ian R a a b o t . 
E z vagy az 1856-ban szabadu l t R a a b K e r e s z t é l y lehet , v a g y az 
1829-ben s z a b a d u l t legidősebb f iú , az esz te rgomi mes te r , ak i eset leg 
a p j a ha lá la u t á n a győr i m ű h e l y f e n n t a r t á s a é rdekében o t t is m e s t e r 
l e t t . A ké rdés t egyelőre n y i t v a kell h a g y n u n k . 
69 O L F i l m t á r , A 2631 sz. doboz . 
70 Jankó: Győr i ö tvösök . . . 32. 
71 Kurucz József: A győri i p a r t e s t ü l e t és a régi győr i i p a r t á r s u -
l a t o k t ö r t é n e t e . G y ő r 1911, 13. 
72 Jankó: G y ő r i ö tvösök . . . 32. 
73 E m l í t i k 1807 — 1823. Céhmes t e r 1809 — 1820. K : 749. 
74 1867. j a n u á r i - j én a b i roda lom m i n d k é t felében egységes 
f émje lzés t v e z e t t e k be. (Rövid á t m e n e t i ideig még egyes céhek 
végez tek p r ó b á l á s t és ezért i s m e r ü n k 1867-es é v s z á m m a l p róba -
j e g y e t Pestről . ) E b b e n a rendszerben f i n o m s á g o t igazoló f é m j e l e t és 
a fémje lző h i v a t a l r a , i l letve az a lá beosz to t t f émje lző he lyre u t a l ó 
el lenőrző jelet ü t ö t t e k be a t á r g y a k b a . E z az ellenőrző jel 1872-ig 
k ü l ö n j e lkén t , 1872 u t á n a f é m j e l r é szekén t , azza l e g y b e k o m p o n á l v a 
k e r ü l t beütés re . í g y P 5 a pes t i f émje l ző h i v a t a l h o z t a r t o z ó győr i 
f é m j e l z ő hely jele . J a n k ó esetleg i lyen je lzésű t á r g y a t t a l á l h a t o t t , 
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de m é g ekkor sem t u d j u k az é v s z á m o t m e g m a g y a r á z n i , m e r t az ú j 
r endsze rben n e m a l k a l m a z t a k é v s z á m o s je leket . í g y az á l t a l a 
e m l í t e t t t á r g y v a g y hason ló jelzésű t á r g y a k előkerüléséig a f e n t i 
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76 Dr. Szendrei János : Miskolc v á r o s t ö r t é n e t e és e g y e t e m e s 
he ly i r a t a . IV. k . Miskolc város t ö r t é n e t e 1800 — 1910. Miskolc 1911, 
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Uo Molnár László: I p a r m ű v é s z e t i t ö r ekvések a r e fo rmkor i 
Magyaro r szágon . B u d a p e s t 1976, 142 — 143. 
141 Balázs Péter i. m. 53. 
142 D a s Va te r l and . 1845. s zep tember 9. H i rde t é s . 
S. H e r z b e r g 
Juwe l i e r a u s Pes th 
e m p f i e h l t z u r geneigten A b n a h m e sein ganz n e u v o n P e s t h ange-
k o m m e n e s , be s t ens ausgewäh l t e s Lager von al lerlei J u w e l e n - u n d 
S c h m u c k w a r e n , besonders e ine grosse A u s w a h l v o n Zahlper len zu 
äusse r s t bil l igen Preisen. V e r k a u f t a m gegenwär t i gen R a a b e r 
M a r k t e in d e r Wiener Gasse im Michl ' schen H a u s in Gewölbe . 
Das V a t e r l a n d . 1846. s z e p t e m b e r 1. Hi rde tés . 
S. Herzbe rg 
Gold-, Si lber- , u n d Juwe l i e rwaa ren - u n d U h r e n h ä n d l e r a u s P e s t h , 
h a t d ie E h r e d e m ve rehr t en P u b l i k u m die e r g e b e n s t e Anzeige zu 
m a c h e n , d a s s er a m n ä c h s t e n M a r i a - G e b u r t s m a r k t m i t e inem gros-
sen u n d äusse r s t geschmackvol len W a a r e n l a g e r h i e rhe r k o m m t , 
u n d w ä h r e n d der ganzen M a r k t z e i t im von K o z m a ' s c h e n Hause , 
in d e r Wienergasse , sein Gewölbe , bezieht . E r e m p f i e h l t sein 
g e w ä h l t e s u n d ganz neu e ingeschaf f t e s W a a r e n l a g e r m i t d e r 
Vers i che rung der bil l igsten Preise , u n d v e r s p r i c h t d a s Z u t r a u e n , 
dessen er sich währen vieler J a h r e zu e r f reuen h a t t e , d u r c h reelle 
B e d i e n u n g a u c h j e t z t zu ve rd ienen . 
Kz a He rzbe rg valósz ínűleg azonos H e r z b e r g e r S imon pes t i 
a r a n y m ű v e s s e l , kiről az 1820-as évekből r e n d e l k e z ü n k a d a t o k k a l 
(P. Brestyánszky Ilona: A p e s t - b u d a i ötvösség. B p . 1977, 269.). 
E z a k é t h i r d e t é s későbbi m ű k ö d é s é h e z szo lgá l t a t a d a l é k o k a t . 
H a z á n k . 1847. márc ius 27. Hi rde tés . 
, ,S tern és K o h n a j á n l j á k e je len vásá r a l a t t nagysze rű bécsi , leg-
f i n o m a b b s l e g ú j a b b ízléssel készü l t a rany- , ezüs t - s d r á g a k ő á r u i k a t 
a l e g j u t á n y o s a b b áron. E g y s z e r s m i n d készek ha son ló ócska cz ikkeke t 
v a g y cserébe á tvenn i , v a g y kész pénzen megvásá ro ln i . R a k t á r u k 
bécsi u t c z á n , Michl Fe renc s z a p p a n o s ú r h á z á b a n . 
143 Balázs i. m. m . 
144 Molnár i. m. 41. 
145 Uo. 47. 
146 Balázs i. m. 76. 
147 Molnár i. m. 140. 
148 I t t köszönöm meg a szívességét Mikes Ildikónak, és Szilágyi 
A ndrásnak, mellyel lehetővé t e t t é k , hogy az I p a r m ű v é s z e t i Múzeum 
g y ű j t e m é n y e i b e n és Németh Annamária nak , h o g y a M a g y a r N e m z e t i 
M ú z e u m g y ű j t e m é n y e i b e n k u t a s s a k . 
149 Le l t á r i szám: 54. 1407. 
A s ó t a r t ó kétf i i lű dézsa, m e l y e t kör a l akú , m a g a s p e r e m ű lépcsős 
t a l p e n y h é n d o m b o r ú f e d ő s í k j á n álló fé lmez te len i f j ú t a r t a fe jén 
egy f é l g ö m b a l akú á t m e n e t i i dom közve t í t éséve l . Az a l a k egyik 
kezével a déz sá t t á m a s z t j a , m á s i k k a l r u h á j á t f o g j a össze. A t a l p o n 
k ö r b e gui l lochál t sáv. A M a g y a r Nemze t i M ú z e u m á t t é t e . 
Te l j esen hasonló pozsonyi készí tésű s ó t a r t ó sze repe l t 1925-ben 
az E r n s t Múzeum árverésén , s a jnos m e s t e r megnevezése né lkül . 
„ K é t t a l p a s só ta r tó , ezüst , a s a j t á r a l akú csészét p u t t ó a l a k ú szár 
ho rdozza . Pozsony 1812, 230. g r . " E r n s t M ú z e u m Aukció i X X I X . 
1603. sz. 
150 Óra -Éksze rke reskede lmi Vállalat . 1983. t a v a s z i a u k c i ó 
197. sz. 
151 Kolba Judit—Lovag Zsuzsa: A s z o m b a t h e l y i egyházmegye 
ö t v ö s m ű v é s z e t i emlékei. M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő X X X I I I . 
1984, 126. és 139, 48. j egyze t . A p róbá ró l csak a n n y i t eml í t enek , 
h o g y az évszámos vá ros j egy Kőszeghynél n e m szerepel . 
152 A k é t empire k á v é s k a n n a jelenleg b u d a p e s t i m a g á n g y ű j t e -
m é n y b e n t a l á l h a t ó , de e g y k o r Péká r I m r e d r . g y ű j t e m é n y é h e z 
t a r t o z o t t . E z t igazolja m i n d k e t t ő t a l p á n a v é s e t t fe l í rás : „ P é k á r 
I m r e 1913. Mester : Chr. R a a b Győr 1809". (Hason ló fe l i ra t v a n az 
egykor i P e k á r - g y ű j t e m é n y m i n d e n t á rgyán . ) A j egyek a t a l p o n és a 
n y a k o n t a l á l h a t ó k . A k é t k a n n a kivi te le a zonos : kerek , m a g a s b a 
n y ú l ó karcsú t a lpon t o j á s d a d a l akú tes t m a g a s n y a k k a l , hu l l ámos 
fe lnyí ló fedővel és m a g a s r a n y ú l ó füllel. A k i s ebb ik fedelén plasz-
t i k u s fogó: k ö r t e ké t k is levélkével . A n a g y o b b i k fedelén az egykor i 
fogó rézből pó to lva . A k i s e b b i k véde t t 48286/72 s zámon . Magassága 
22 cm. (A n y i l v á n t a r t á s b a n t évesen 23,1 c m , így n e m l ehe t azonos 
a Kőszeghy i. m. 125-ben közöl t te l . ) A n a g y o b b i k m a g a s s á g a 35 cm. 
A f ü l m i n d k é t k a n n á n m é g 2 cm-rel a tes t fö lé n y ú l i k . A t a l p á t m é r ő 
7, ill. 7,3 cm. 
153 Kőszeghy i. m. 125, l appang . 
154 Kőszeghy i. m. 125. Köz lemények a N e m z e t i M ú z e u m É r e m -
és R é g i s é g t á r á b ó l I . 1916, 63. : „Szen tképre va ló k o r o n a abroncs , 
a r a n y o z o t t ezüstből , X I X . sz. eleje 139/1914." L a p p a n g . Az a ko rona , 
a m e l y m a ezt a lel tári s z á m o t viseli, a k a r t o n t a n ú s á g a szer in t 1945-
ben k i ége t t és 1961-ben k o n z e r v á l t á k . E z e n a z o n b a n ö tvös j egyek 
n e m t a l á l h a t ó k , igy ez n e m azonos a K ö z l e m é n y e k b e n eml í t e t t e l . 
M a i lyen jegyekkel ko rona n inc s a Magyar N e m z e t i M ú z e u m b a n . 
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155 Óra -Éksze rke reskede lmi Vál la la t . 1985. őszi aukció . 208. sz. 
156 Héjj Miklósnériák a z I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n ő r z ö t t 
kéz i r a tos feljegyzése sze r in t 1981-ben a B i z o m á n y i Á r u h á z Vál la la t 
R u b i n üz le tében volt e lő fe lvé te l a l a t t . Ő fe l té te lesen m e g h a t á r o z t a , 
ezért k í sé r le tképpen i d e i k t a t o m . 
157 „ A z ú jváros i t e m p l o m b a n . . . egy „ J é z u s S z í v e " ezüs tön 
pedig a z 1813-as é v s z á m m a l e l l á to t t k is c ímer m e l l e t t a R a a b je lzés 
o l v a s h a t ó . (Christian R a a b ) . " Jankó László: Győr i ö t v ö s m u n k á k a 
17 — 19. századból . Győr i s zemle 1933, 135. (Érdekes , hogy Kőszeghy 
az i t t ú j o n n a n fe l le l tként szereplő tárgy-ak egy iké t sem szerepe l te t i 
j e g y k ö n y v é b e n . í g y n e m k e r ü l h e t e t t be az ú j j egy sem.) A t á r g y 
m a n e m azonos í tha tó , h a c s a k a c ikkben közöl t é v s z á m n e m s a j t ó -
hibás , m e r t a jelenleg a t e m p l o m b a n ő rzö t t k e g y t á r g y o n az 1820-as 
évekbő l v a l ó p róba v a n , 1. a 179. sz. jegyzet . 
158 Kőszeghy i. m . 125. 
158a Óra -Éksze rke reskede lmi Vál la la t 1988. őszi aukció . 236. sz. 
159 L e l t á r i szám: 59.2053. 1 d b kés , ezüs t nyéllel . A nyé l 
egyenlő t len nyolcszögű f o r m á j ú , mely vége felé szélesedik. B e n n e 
vése t t K L monogram ö t á g ú k o r o n a a l a t t . 
160 Védés száma 82445/1960. Somogyi Árpád— Weiner Mihály-
né: F e j é r megye ö t v ö s m ű v é s z e t i és ónművesség i emlékei . Az Ipa r -
m ű v é s z e t i Mfizeum F o r r á s k i a d v á n y a i I . B u d a p e s t 1969. 49. sz. 
Tévesen 1876-os é v s z á m m a l . A t á rgyon a m e s t e r j e g y me l l e t t a 
lemezen k é t egymásra ü t ö t t , d e 90°-kal e l f o r d í t o t t p r ó b a j e g y talál-
h a t ó és k ü l ö n egy a fü lön . A fü lön lévő p r ó b á b ó l csak a 13. s zám 
o lvasha tó . A ké t e g y m á s r a ü t ö t t jegynél az egy ikbő l a -8 és 6, a 
más ikbó l 1 és 1 (egymás a l a t t ) . E z é r t d a t á l t a m 1816-ra. 
161 Védés száma: 81638/1960. H á r o m , g ö m b b e n végződő l ábon 
álló m a g a s szélű test , o l d a l á n vése t t disz övben . E g y e n e s elálló fü l e 
feke te fa . A lábak felső v é g é n levélcsokor. 
162 L e l t á r i szám: 62.151. T e j m e r ő k a n á l , kis , f é lgömb a l akú 
merőve l , hosszú karcsú nyél le l , me lynek vége kiszélesedik. R a j t a 
L P m o n o g r a m . (A k a r t o n o n az 1818-as p r ó b á t 7 i 7 A jellel je löl ték, 
de az i d ő r e n d a lap ján h e l y e s e b b a 716B jelzés). 
163 Kőszeghy i. m . 125. L a p p a n g . 
164 Kőszeghy i. m. 126. L a p p a n g . 
165 E z és a köve tkező t á r g y az I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m Ny i lván -
t a r t á s á b a n szerepel. A k a r t o n s z á m a N 71/371. Az u j j n á l megeml í tve : 
Győri ö t v ö s j e g y és CR. 1720 évszám. K ő s z e g h y 753, 717 jegy, 
J o h a n n e s Chris topl iorus R o t h . Győr 1720. A s z e m p á r n á l : A é v b e t ű , 
Kőszeghy 753, 717 jegyek. J . C. R o t h Győr. 1720. S a j n o s a t á r g y a k a t 
nem s ike rü l t megnézni. Az 1720-as évszámot a fe lsorol t j egyek és a 
mes te r j egy- fe lo ldás a l a p j á n elgépelésnek kell f e l fognunk . A mes te r -
jegy-fe lo ldás is valószínűleg t éves . A közöl t j e g y s z á m o k a t e l fogadva, 
add ig is m í g nem sikerül a t á r g y a k a t megnézn i , Ch. R a a b m ű v e i 
közé soro lom. 
166 K e r e k lépcsős t a l p o n ka r i a t ida á l t a l t a r t o t t f e lgömb. 
Kőszeghy Elemérnek, a M a g y a r Nemze t i M ú z e u m b a n levő kéz i r a tos 
jegyzetei k ö z ö t t 1948. I. 19/1. s z á m ú cédulán . (A jegyze tek á tnézésé-
nek engedélyezéséér t kü lön köszöne t e t m o n d o k e he lyen T. Németh 
Annamáriának.) J o h a n n K o l b e n h a y e r n e k N a g y s z o m b a t o n készü l t 
nagyon h a s o n l ó só ta r tó ja a z I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n (Mihalik 
Sándor : S z e n t - I s t v á n y T i b o r e z ü s t g y ű j t e m é n y e . M a g y a r Múzeum. 
1945. o k t ó b e r . 32, 3. kép. ) 
167 Kőszeghy i. m. 126. 44 A 1916. 2. le l tá r i sz. 26/126. fióksz. a 
Magyar N e m z e t i Múzeum É r e m t á r á b a n . Az a z o n o s í t á s b a n n y ú j t o t t 
segí tségért Héri Verdnak t a r t o z o m köszönet te l . 
168 S ima , kissé felfelé h a j l ó p lasz t ikus végű nyél le l , A F monog-
r ammal . Szerepel az I p a r m ű v é s z e t i Múzeum N y i l v á n t a r t á s á b a n . 
A t u l a j d o n o s n é h á n y évvel eze lő t t megha l t . Az ö rökösök n e m t u d n a k 
a t á rgyró l . Lappang . 
169 L e l t á r i szám: 53.2483. A magas , függőleges pe remű , ke rek , 
belül egy lépcsővel tál a l a k ú mé lyedés t fo rmá ló s ó t a r t ó ké t f a r k á v a l 
összefonódó kígyóra t á m a s z k o d i k . A k ígyók f e j e kerek , m a g a s 
peremű lépcsőzetes t a lpon nyugsz ik . A ta lpon és a s ó t a r t ó pe remén 
k ívül gu i l lochá l t dísz. Vétel a z Óra -Ékszer NV-tő l . A b e ü t ö t t p róba -
jegyen c s a k 1 8 x 4 o lvasha tó , vagy i s az év t i zede t jelölő szám nem. 
Azonban a jó l o lvasható i - e s s z á m j e g y n a g y o n hason l í t a K : 719 
(1823) j egyéhez , teljesen e l t é r a K : 722 (1844) j egyé tő l , ezért míg 
1834-es p r ó b a j e g y nem b u k k a n fel, k í sé r l e tképpen 1824-nek h a t á -
roz tam m e g . 
170 Óra -Éksze rke reskede lmi Vál la la t 1984. őszi aukc ió , 212. sz. 
171 Galer ie Ji irg S t u k e r A G Bern . A u k t i o n e n 180—189. 1979. 
„3068. P f a n n e , R a a b (Győr) , 1827. Me i s t e rmarke R a a b . Tiefge-
mu lde t e Hal l »kugelform atif d re i s ta rk geschwungenen Spach te l -
füssen m i t b l a t t ve rz i e r t em A n s a t z . W a a g r e c h t e r Holzgr i f f . D = 
13,5 cm, H = 10 cm, Gewich t 300 g, 1500. — Sehr schönes O b j e k t . " 
172 X a n t u s J ános M ú z e u m , Győr , I P 70. 8. 2. Cukordoboz 
(ezüst). T é g l a a lakú sima d o b o z l eke rek í t e t t é lekkel . K u l c s l y u k körü l 
véset t c ímer imi tác ió , a l a t t a í r o t t b e t ű v e l N R m o n o g r a m . A k a r t o n o n : 
Chr i s t i anus R a a b ( Ignat ius R a a b ) (sic!) „ R a a b " G y ő r . 1827. 
173 L e l t á r i szám: 53.2484. Le í r á sá t 1. a 169 sz. j egyze tben . 
174 E h e l y ü t t is m e g k ö s z ö n ö m Kereszthegyi Gyula székesegyházi 
sekres tye igazga tó ú rnak , h o g y engedélyez te és seg í t e t t e a k u t a t á s t 
a győri székesegyházban . 
175 L e l t á r i szám: 19.617. Lapos , szögletes, t ég l ánv a l akú 
szelence, l ekerek í te t t s a rkokka l . Belül a r a n y o z o t t . A fedő lapon 
R o m u l u s és R e m u s a f a rkas sa l . Az a lap lapon a bécsi Kar l sk i r che 
képe h á r o m ciprussal. Vétel E i s e n s t ä d t e r Ödöntő l . 
176 Kőszeghy Elemérnek az I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n őrzö t t 
kéz i r a tos j e g y g y ű j t e m é n y é n e k p ó t a n y a g á b a n . A t á rgy a M a g y a r 
N e m z e t i M ú z e u m a n y a g á b a n jelenleg n e m a z o n o s í t h a t ó . 
177 Le l tá r i s z á m : 68.1.1. H á r o m l á b ú , a l á b a k kis gömböcskéken 
á l l n a k és ívesen befe lé ha jo lnak . Fe l ső v é g ü k ö n gyenge k iv i t e lű 
levélkoszorú. E lá l ló f eke te fanyéllel . Á t m . 13,9 cm, M: 11 c m , 
H o s s z : 24,6 cm. Véte l a BÁV-tól . 
178 Lel t . sz. 3050. A m ú z e u m b a 1913-ban ke rü l t v é t e l ú t j á n . 
Szerepel Kőszeghy Elemérnek az I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n ő r z ö t t 
kéz i r a tos j e g y g y ű j t e m é n y é n e k p ó t a n y a g á b a n , d e Somogyi-Weinerné 
i. m . n e m ismeri . 
179 Az é v s z á m uto lsó jegye e lü tve , d e a 2-es te l jesen t i s z t án 
o lvasha tó . E h e l y ü t t is köszönete t m o n d o k Tóth László p l é b á n o s 
ú r n a k szives segí tségéér t . 
180 Az é v s z á m u to l só jegye o l v a s h a t a t l a n . 
181 Védés s z á m a : 7494/950. D o m b o r í t o t t 12 szegletű ke rek 
t a l p o n szár, ezen l apos csésze, k iha j ló széle gömbszerű csipkézéssel 
e l l á tva . A csésze a l a t t b imbó t u t á n z ó p l a sz t i kus dísz. S z á j á t m . : 
7 c m . T a l p á t m . : 5,3 c m , M: 6 cm. B . v . R . m o n o g r a m m a l . 
182 Kőszeghy i. m . 126. L a p p a n g . S a j n o s a jelenleg a székes-
e g y h á z b a n ő rzö t t f o g a d a l m i t á r g y a k k ö z ö t t n incs ezekkel azonos í t -
h a t ó . 
183 Kőszeghy i. m . 126. L a p p a n g . 
184 Galerie J i i r g S t u k e r AG Bern . A u k t i o n e n 180—189. 1979. 
„3°79- Conf i tur ier , R a a b , 1830, M e i s t e r m a r k e Chr i s t i anus R a a b . 
I n Si lber r ing m i t au fgese t z t en , ge t r i ebenen % P a l m e t t e n au f d r e i 
K l a u e n f ü s s e n e ingese tz tes zehneckiges , le icht konisches R u b i n -
glasgefäss mi t V o l u t e n in Goldmalere i u n d zwei sei t l ichen R ing-
gr i f fen . Si lberner , l e ich t bombie r t e r Decke l m i t ge t r iebenen B l ü t e n -
B l a t t v o l u t e n u n d -rocai l len. S i tzender , e inen Spee r h a l t e n d e r P u t t o 
a l s K n a u f . D: 11 c m , I I : 12,5 cm, 1200. — " 
185 Óra -Éksze rke reskede lmi Vál la la t . 1. ékszer és n e m e s f é m -
a u k c i ó 1982. 166. sz. 
186 Kolba, Judit—Lovag Zsuzsa: i. m . 126. és 139, 47. j egyze t , 
v a l a m i n t a 31. k é p . 
187 E r n s t M ú z e u m Aukciói. X V I I . 1921, 1221. sz. K é t t a l p a s 
k a n n a fedővel, ezüs t , a tes t alsó része gerezdes . Mestere R á b . (!) 
Győr , 1833. 955 gr. 
188 Az é rmen angya l i üdvözle t á b r á z o l á s , a vésnök n e v e n e m 
o l v a s h a t ó ki. Az é r e m h á t l a p j á n fel í rás : 
Derse Josef 
G y u l a Szüle te t (sic!) 
M a r t z 10 tik 
8 j6 
189 P o s t a t a k a r é k p é n z t á r aukc ió 1937. o k t ó b e r 6. 1505 sz ., 
Az E lőszóban (10.) m i n t i f j . R a b Keresz t é lyné l készül t „cs inos , de 
e g y s z e r ű " c u k o r t a r t ó d o b o z k é n t be í rva . 
189a Állami Zá logház és Árverés i C s a r n o k NV. 734. sz. A u k -
ciója . Budapes t . 1262. sz. Ugyanez a t é t e l a 135. sz. aukc ión 1371. sz. 
a l a t t . 
190 Az egykor i f i l ig rános kere tezés m á r h i á n y z i k , csak az é r m e t 
h á t u l r ó l bu rko ló l emez v a n meg. E z e n v a n n a k a jegyek. Az é r m e n 
C a r i t a s (?) áb rázo l á s , a vésnök n e v e n e m o l v a s h a t ó ki. 
191 Kőszeghy i. m . 126. L a p p a n g . Balázs Károly lelkész ú r sz íves 
közlése szerint, m e l y é r t e h e l y ü t t is k ö s z ö n e t e t m o n d o k , a l á n c o t 
e l l o p t á k és m á r s emmifé l e n y i l v á n t a r t á s b a n sem szerepel. 
192 Kőszeghy i. m . 126. L a p p a n g . 
193 Kőszeghy i. m . 126. L a p p a n g . 
194 Óra -Éksze rke re skede lmi Vá l l a la t 1984. t avasz i a u k c i ó . 
195. sz. 
195 Óra- Éksze rke reskede lmi V á l l a l a t 1984. t avasz i a u k c i ó , 
II. sz. 
196 Védés s z á m a 47988/71. A védés egy 18. s zázadban G y ő r b e n 
készü l t kézi g y e r t y a t a r t ó v a l e g y ü t t t ö r t é n t . A k o p p a n t ó hos sza 
15,8 cm. Olló a l a k ú , t a r t ó j á n sávos dísz . A b e ü t ö t t p r ó b a j e g y b ő l 
c sak 18 . . lá tszik, d e az i -es s z á m j e g y e k fe lü l és a lul v í z sz in te s 
egyenes vona lban végződnek . I. m i n t a K : 721, 723, 724 j egyekné l és 
a 8 -as a l a t t h a l v á n y a n v é k o n y kör ív l á t sz ik : a 2, 6, 8, o s z á m j e g y 
fe lső íve. E z é r t 1842 — 48 közé teszem, va lósz ínűleg a l e g f i a t a l a b b 
t á r g y . 
197 M: 10 c m a fül ig . Alul J I v é s e t t (nagyon gyenge!) k u r z í v 
b e t ű k . Az évszám u to l só jegye n a g y o n k o p o t t , de csak v a g y 6, v a g y 
8 l ehe t . I fz lá tsz ik a legkésőbbi R a a b - m ű n e k . 
198 Az é r e m k é p e n t emplombe l sőben keresz te lés i je lenet , o lda l t 
Szt . I l ona (?) ülő a l a k j a kezében keresz t te l . A h á t l a p o n kurz iv vésés : 
T./. 
t a u f p . 
gewidmet 
T. G. 
A kere tezés há romszögekbő l áll, a h á r o m s z ö g e k b e n kis f i l igrán dísz. 
A j egyek a f ü l k é t o lda l án . 
199 Teljesen ú j t í p u s ú p róba jegyek ezen és a köve tkező t á r g y o n . 
H a s z n á l a t á n a k ide je egyelőre nem h a t á r o z h a t ó meg . 
200 Hi rde t é s a H a z á n k c. győri ú j s á g 1847. m á j u s 8-i s z á m á b a n : 
„ E g y ezüst m e r ő k a n á l , R a a b e z ü s t m ű v e s u r kész í tménye S. T . 
7 34 
b e t ű k k e l jegyezve, e lvesze t t ; ak i ennek n y o m á b a igaz í tha t , j e l en t se 
m a g á t a H a z á n k t . szerkesztőségénél , hol 4 p e n g ő fo r in t j u t a l m a t 
n y e r e n d . " 
201 T ö b b m e s t e r j e g y egy ide jű p á r h u z a m o s h a s z n á l a t a m á s 
m e s t e r e k n é l és m á s v á r o s o k b a n is k i m u t a t h a t ó . Pl . Győ rö t t H a u s z e r 
G u s z t á v 3, Or tne r M á r t o n 4, P e s t e n i f j . P r a n d t n e r József 4, Giergl 
A la jo s 3 jegyet ha szná l t . A jelenség m e g n y u g t a t ó ér te lmezésével a 
k u t a t á s még adós , m indenese t r e a j e g y h a m i s í t á s t e s e t ü n k b e n 
k i z á r h a t j u k , b á r m á s ese tben ez is ér te lmezési s zempon t l ehe t . I t t 
u g y a n i s o lyan t á r g y a k r ó l v a n szó (pl. a f o g a d a l m i t á rgyak) , a h o l a 
h a m i s í t á s n a k n e m vo l t é r t e lme és ezt a l ehe tősége t az őrzési h e l y 
(pl. a győr i székesegyház) is va lósz ínű t lenné teszi . 
202 A ko rpusz t n e m fe l té t l enü l m a g a ö n t ö t t e . E z besze rezhe tő 
l e h e t e t t készen is. T ö b b e n haszná lnak m á r e b b e n az időben előre-
g y á r t o t t e lemeket . í g y t u d j u k , hogy a pes t i P r a n d t n e r - m ű h e l y b e n 
Bécsben készül t szá j - és t a lppe remdí szeke t ha szná l t ak . (Bóka 
Lászlóné: Az I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m P r a n d t n e r ö tvös t á rgya i . Az I p a r -
m ű v é s z e t i M ú z e u m É v k ö n y v e i . I. 1954, 158. P. Brestydnszky Ilona: 
A p e s t - b u d a i ötvösség. B u d a p e s t 1977, 69. Mihalik Sándor: Szent -
p é t e r i József ö t v ö s m e s t e r élete, önélet í rása, m ű v e i . B u d a p e s t 1954, 
56.) 
203 J o h a n n e s S t ad l e r d u d a r i ke lyhe (Kőszeghy i. m . 126.) és 
J o h a n n e s W a a s l e g ú j a b b a n f e l b u k k a n t h o r v á t n á d a l j a i k e l y h e 
(Kolba Judit—Lovag Zsuzsa: i. m . 126.) képez ik eddig a győ r i 
ö tvösök 19. századi egyházi megrendelésre készü l t m u n k á i t . 
204 Fe l tűnően sok fogada lmi t á r g y a t i s m e r ü n k Ch. R a a b t ó l . 
A z o n b a n ez csak a n n a k t u l a j d o n í t h a t ó , h o g y az egyházi t u l a j d o n b a 
k e r ü l t t á r g y a k b i z t o s a b b a n m a r a d t a k meg, n e m es tek á l d o z a t u l 
pénzszűke esetén e l adásnak és beo lvasz t á snak , m i n t a m a g á n -
személyek haszná l a t i t á rgya i . Az igényte len kidolgozású, k is sú lyú 
f o g a d a l m i t á r g y a k készí tése n e m l ehe te t t egy népes m ű h e l y tevé-
kenységében m e g h a t á r o z ó . 
205 A Czi rákv grófok dénesfa i k a s t é l y á b ó l a győr i X a n t u s 
J á n o s M ú z e u m b a k e r ü l t ezüs t a sz t a lnemű (különböző é tkész le tek , 
e d é n y e k és d í sz tá rgyak) egy pozsonyi , h á r o m pes t i és h á r o m i smere t -
len, i l letve egyelőre m e g h a t á r o z a t l a n , de valószínűleg m a g y a r -
országi m ű h e l y b e n készü l t t á r g y kivételével , bécs i és angol kész í tésű 
d a r a b o k b ó l áll. 
206 A tel jesség k e d v é é r t i t t közö l jük a t anácsü lés i j egyzőköny-
v e k b ő l k imásol t be jegyzések szövegét. 
1845. évi Mindszen t I1Ó29. n a p j á n . . . 
2330. 6-os R a á b József a r a n y m ű v e s az I s p i t a kápo lnabé l i l á m p a 
k i j a v í t á s á é r t 2 f r t 24 kr . 
1846-ik évi Bö j t e lő h ó 16-ik n a p j á n . . . . 
394. — 9-es R a á b Józse fé — a p lébánia t e m p l o m részére t e t t a r a n y -
műves i m u n k á k é r t 1 f r t 47 levonása u t á n 16 f r t 1. 
403. 18-as R a á b Józse fé — az I sp i t a kápo lnabé l i l á m p a k i j a v í t á s á é r t 
36 levonása u t á n 5 f r t 24 kr. 
A m u n k a d í j a k v i s z o n y í t h a t ó s á g á r a v e g y ü k f igyelembe, h o g y 
E s z t e r g o m b a n az 50-es évek közepén (vagyis vá l tozo t t á r - és bér-
v iszonyoknál ) egy legény he t i bére te l jes e l l á tás (koszt és kvá r t é ly ) 
m e l l e t t 48 kr , ané lkü l egészen 10 f r t is lehe t . (Sta t i s t i sche A r b e i t e n . . 
46.) 
207 Kőszeghy i. m . 112. L a p p a n g . 
208 Kőszeghy i. m. 112. L a p p a n g . 
209 P i p a m a g á n t u l a j d o n b a n , p róba j egyek a k u p a k o n és a 
pe remen . Héjj M iklósnénak az I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n őrzöt t 
kéz i ra tos fe l jegyzése . 
210 Óra -Éksze rke reskede lmi Vá l l a l a t 1984. t a v a s z i aukció. 
196. sz. 
211 Kőszeghy i. m. 112. L a p p a n g . 
212 Somogyi i. m. 148, 6. k é p és 59. sz. j egyze t : „ A z Ipa rművé -
szet i M ú z e u m N y i l v á n t a r t á s á b a n a v é d e t t t á r g y a k k ö z ö t t szerepel ." 
Ma o t t n e m t a l á lha tó . L a p p a n g . 
213 L e l t á r i szám: 66.1.1 — 2. R e n d k í v ü l ha son ló a Somogyi 
Árpád á l t a l közöl t t á rgyhoz (1. 212 sz. jegyzet) . Mére te i : M: 25 cm, 
t a l p á t m . : 12 cm. A m ú z e u m 1966-ban v e t t e a BÁV- tó l , ezért nem 
valószínű, hogy azonos lenne a z 1967-ben közöl t te l . Természetesen 
a n n a k f e l b u k k a n á s á i g ez n e m z á r h a t ó ki. 
214 Le l t á r i s zám: 73.4.1. Csemegés till k iha j ló , b o r d á z o t t perem-
mel, nyolcszögle tű ta lpon. A m a g a s szár közepén l apos g y ű r ű alakú 
nódus . 
215 Le l t á r i s zám: 54.39. Öblös , tégla lap a l a k ú f o r m a , sima 
kivitelezés. P e r e m é n ö tágú k o r o n á s N Z m o n o g r a m . A z Ipar - és 
K u l t ú r c i k k K e r . V. á t t é t e . Mére t e 36 X 26 cm. 
216 Az I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n őrzöt t k é z i r a t o s feljegyzés 
szer in t 1965-ben a BÁV egyik üz l e t ében . É r t e s í t e t t é k a z Esz te rgomi 
Balassi B á l i n t Múzeumot , t o v á b b i a k egyelőre n e m ismeretesek. 
E s z t e r g o m b a n n e m t a l á l t am n y o m á t . 
217 A szerző l á t t a 1980-ban a BÁV egyik ü z l e t é b e n . (Mivel 
akkor m é g n e m i smer tem a győr i m e s t e r azonos k i a l a k í t á s ú jegyét, 
e l fogadva a m e g h a t á r o z á s t , n e m v i z sgá l t am meg a l a p o s a n a próbá t . 
N e m k izá rva , h o g y győri t á r g y r ó l v a n szó, ideiglenesen, ú j a b b felbuk-
kanásá ig i t t t ü n t e t e m fel.) 
218 Óra-Ékszerkereskede lmi Vál la la t . 1986. t a v a s z i aukció. 
238. sz. 
219 Kőszeghy i. m. 112. L a p p a n g . 
220 Kőszeghy i. m. 112. L a p p a n g . 
221 Héjj M iklósnénak az I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n levő 
kézi ra tos j egyze te i szerint 1963-ban a BÁV egyik üz le tében volt. 
(A fe l jegyzésen t a l á lha tó 63.973. X I . szám a l a p j á n , m e l y egy levél-
szám lehet , k ö v e t k e z t e t e k a d á t u m r a . ) 
222 Kőszeghy i. m. 112. L a p p a n g . 
223 L e l t á r i szám: Ö. 11.78.28. Olló a l a k b a n p l a sz t i kus gólya 
f igura, a m e l y n e k szétnyíló csőre a csipesz, lábai az olló k é t u j jka r iká-
j á b a n f o l y t a t ó d n a k . Szétnyí ló tö rzsében kis pó lyás f i g u r a . M: 13 cm, 
véte l az Ó r a - É k s z e r V.-tól. 
224 Somogyi i. m. 147 — 148. 
225 S z e r e t n é m ezúton is megköszönn i a seg í t ségé t azon eddig 
még n e m e m l í t e t t egyházi s zemé lyeknek és m a g á n g y ű j t ő k n e k , akik 
h o z z á j á r u l t a k a gond ja ik ra b ízo t t , i l le tve t u l a j d o n u k b a n levő tá rgyak 
megvizsgá lásához , le fényképezéséhez , vagy a d a t o k k a l segítet ték 
a m u n k a e lkészülését : Dr. Sólymos Szilveszternek, a pannonha lmi 
a p á t s á g m ű t á r g y a i gondozó j ának , Gévai László e spe res p lébánosnak 
(Bodajk) , Pékár Zsuzsának és Farkas Kálmánnénak (Budapest) , 
Dr. Kovdts Lászlónénak ( K i s k u n m a j s a ) , Hebenstreit Nándornak és 
Horváth Lajosnak (Győr). 
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MARTON LAJOS POZSONYI MŰLAKATOS 
A 19. század u to l só h a r m a d á n a k Magyarországában 
t ö b b vasmûves közpon t a lakul t ki, de igazán jelentős csak 
Budapes ten és P o z s o n y b a n (Brat is lava) . A budapes t i 
közpon t legkiemelkedőbb mestere, J u n g f e r Gyula mel le t t 
t ö b b vasművest t a r t u n k számon, Pozsonyban ugyan-
ekkor a művészi kovácsolás t művész i szinten műve ln i 
képes műlakatos c sak egy dolgozot t : Marton La jos . 
Az eklektika és a szecesszió kora magyarországi vas-
művességének alapos elemzéséhez, a t e l j es kép ismereté-
hez óriási anyagfel táró m u n k á r a v a n még szükség. T ö b b 
mű laka to s é le tművének számbavéte le [1] az e lmúl t 
egy-másfél évtized e redménye i közé sorolható, ám számos 
vasműves tevékenységének feldolgozásával vagyunk 
i. Marton Lajos és fia műlakatos cég cégére 
adósak. E z e k közé ta r toz ik Marton La jos pozsonyi 
műlaka tos is. 
Mar ton mes te r Jungfe r Gyula mellett a magya r 
eklektikus vasművesség v i lágának a v a t o t t ismerője, a 
nyugat -magyarországi főrangúak, t ovábbá az egyház és a 
plutokrácia legkereset tebb műlaka tosa volt. Jung fe r 
Gyulával, Á r k a y Sándorral , Páder Nándor ra l ők az 
ú t tö rő generáció, akik mega lapoz ták a magyar eklekt ikus 
vasművesség európai v iszonyla tban elismerésre mél tó 
pozícióját. E g y nagy vasműves nemzedék t a g j a ő, aki 
olyan é r tékeke t te remte t t , amely múlha ta t l anu l meg-
marad a mú ló időben. 
Műhelyét 1851-ben a lapí to t ta , [2] de igazi fellendülése 
az 1880-as években az eklekt ikus vasművesség igazi 
virágzásakor következe t t be, amikor üzemét gyár rá 
fejlesztette. A kisegítő gépek mellet t azonban a kézi-
m u n k a jel lemezte műveinek sokaságát . Műhelyének 
rohamos fej lődéséhez Bécs közelsége is hozzá járu l t , mer t 
az o t tan i épí tészek főleg magyarországi munká ik esetében 
gyakran fo lyamod tak Mar ton La jos kalapácsához. Az 
1880-as évek végén azonos nevű fiával tá rsul t és üzemük 
2. Károlyi Alajos stomfai kastélyának rácskapuja 
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e t tő l az időtől Mar ton La jos és f ia cégként szerepelt és 
vá l t ismert té . 
Mesterünk é le tú t já ró l ada ta ink nincsenek — az isme-
retlenségből emelkedik elénk —, műveirő l a k u t a t á s o k 
e redményekén t anná l többe t t u d u n k , és ezekről egy 
fokról fokra ki te l jesedő pá lya íve bontakoz ik ki e lő t tünk . 
A kompozíció dekora t iv izmusára i rányuló törekvése 
csaknem egységesen vonul végig m u n k á i n . Önállóságának 
kezde tén a r o m a n t i k a s t í lusának művésze te ura lkodot t . 
A barokk-rokokó vasművességét köve tően a kovácsoltvas-
művesség sz ínvona lában hanya t l á s köve tkeze t t be és a 
r o m a n t i k a idejére e művesség m é l y p o n t j á r a süllyedt. 
A mesterség fő f e l ada t á t főleg az ö n t ö t t v a s elemek 
összeszerelése v a g y egyenes pálcákból szerkesztet t egy-
szerű rácsok je lente t ték . A 19. század utolsó h a r m a d á b a n 
azonban az eklekt ikus építészet igénye a lap ján a ková-
csoltvas-művesség ismét fontos szerepet kapo t t , és a régi 
vasműves h a g y o m á n y o k a t f e lú j í tva e mű ipa r szinte 
elemi erővel fe l törő vi rágzásnak indul t . 
Mesterünk t evékeny munkássága a kényes ízlést is 
kielégítő m a r a d a n d ó eredménnyel j á r t , és műve i mél tó 
helyet b iz tos í t anak számára a m a g y a r kovácsoltvas-
művességben. 1885—1895 közöt t egy sor kas té ly és 
pa lo ta kovácsol tvas m u n k á j á n a k a lkotó ja . Mindegyiké-
nek elemzése egy cikk te r jede lmét megha lad ja , ezért 
j a v á n a k csupán felsorolására szor í tkozunk. H a n s v. 
Paschkis tervei a l ap j án készí te t te a keszthelyi Festetics-
kas té ly kovácsol tvas kapui t , [3] Pá l f fy J á n o s pozsonyi 
pa lo t á j a b e j á r a t á n a k r ácskapu jához és lépcsőrácsához 
Victor R u m p e l m a y e r tervei szolgál tak alapul , míg a 
k i rá lyfa i (Králová pri Senci) kasté lyához, va l amin t a 
ba jmóc i (Bojnice) várhoz Mar ton La jos és f ia s a j á t 
t e rveze tük a l a p j á n kovácsol ták az előbbihez a k a p u t , az 
u tóbbihoz a lépcsőrácsot és a p o m p á s kút l iázat , amely 
3. Esterházy Mihály pozsonyi palotájának ajtaja 
4. Georgevits György pozsonyi palotájának lépcsőrácsa 
késői v isszhangja a reneszánsz kori vasművesség at t rakt ív 
kú tháza inak . Károly i Ala jos s tomfai (Stupava) kastélyát 
Meinig A r t ú r ép í te t te át , és a tékozlóan g a z d a g díszítésű 
vaskapu és a függőlámpa a Mar ton Lajos és f ia cég mun-
ká ja . E s t e r h á z y Mihály pozsonyi pa lo t á j ához készült 
ké t szá rnyú kovácsol tvas a j t ó inven tá to ra és kovácsa 
mes te rünk volt , mikén t Georgevits György pozsonyi 
p a l o t á j á b a n a lépcsőrácsé és a ké t szárnyú kovácsoltvas 
a j tóé, t o v á b b á Tauscher Béla pozsonyi h á z á n a k lépcső-
rácsa is a M a r t o n üzem te rméke , va lamin t Csáky Vidor 
pozsonyi p a l o t á j á b a n elhelyezet t Heinrich A d a m tervezte 
lépcső-, erkély- és lune t ta rácsok . Dessewffy György 
pozsonyi p a l o t á j á b a vörösrézből c ímert dombor í to t t 
mesterünk, Pisztory Bódog pozsonyi h á z á n a k összes 
díszlakatos munká ihoz (rácskapu, lépcsőrács, lépcsőházi 
kandeláber és fali vi lágítótest) Marton L a j o s és fia 
tervei szolgál tak alapul, és az ő m u n k á j u k a köpcsényi 
(Kittsee) kas té ly nemesvere tű kapuzata , t o v á b b á Zay 
Mikós zaiugróci (Uhrovec) pa lo t á j ának csillárjai és 
gyer tya ta r tó i , az Arenberg család pozsonyivánkai (Ivánká 
pri Dunaj i) kas té lyának és a Palugyai család pozsonyi 
s í rbo l t j ának kandeláberei . 
A Virágvölgyi- templom reprezenta t iv csi l lár ja Rum-
pelmayer t e rve i a lap ján mes te rünk üzemében készült, 
va lamin t a pozsonyi koronázó templom északi kapu jának 
s a j á t tervezésű zárórácsa. [4] Az 1909—1913 közöt t épült 
Lechner Ödön tervezte pozsonyi ún. , ,Kék"- templom 
laka tosmunká i [5] és a budapes t i Szt. I s t v á n bazilika 
főbe j á ra t a e lőt t i ha t a lmas zárórács[6) is M a r t o n Lajos 
hí rnevét öregbít i . 1896-ban a pozsonyi Már ia Terézia 
szobor neobarokk kör í tőrácsát , 17] 1899-ben a pozsonyi 
iparkiál l í tás nemesvere tű k a p u z a t á t kovácsol ta . [8] A 
Lechner Ödön tervezte pozsonyi főgimnázium[9] (1905) 
és Lauber Gyu la Népfürdő je [10] (1905), va lamin t az 
i t teni ál lami fémipari szakiskola m ű l a k a t o s munkái-
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6. Tauscher Béla pozsonyi házának lépcsőkorlátja 
n a k [ n ] is Marton La jos a mestere. 1912-ben készült az a 
pozsonyi városcímerrel, dús növény i o rnament ikáva l 
d ísz í te t t pár táza t , [12] amelyet a pozsonyi városi múzeum-
b a n őriznek. 
A gyár rá fej lesztet t üzem t e rméke i t a művészi ková-
csolás jellemezte, bá r elvétve szerkezet i m u n k á t is végez-
tek, m i n t pl. B a t t h y á n y Elemér ikervár i kas té lyának 
üvegházá t , József főherceg alesúti kas té lyához az Ybl 
Miklós tervezte monumentá l i s üvegháza t , t ovábbá a 
vSzkalnitzky Anta l tervei szerint felépült Egye t emi 
K ö n y v t á r könyvespolcait , de vá l la l t ak minden, az 
épüle t lakatosság körébe ta r tozó m u n k á t . [13] 
A főrangúak megbízásai ígéretes fe ladatok vo l tak , 
és Mar ton Lajos műhelye dekora t ív művek sorával 
gazdag í to t t a a korszak magyar kovácsol t vas-mű vességét. 
8. Dessewffy György domborított címere pozsonyi palotájában 
9. Pisztory Bódog pozsonyi házának lépcsőrácsa 
7. Csáky Vidor pozsonyi palotájának lépcsőrácsa 10. Budapest, Szt. István bazilika főbejáratának zárórácsa 
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Sajá t , va lamint idegen tervezésű a lkotása inak j a v á t a 
ba rokkban fogant f o r m á k jellemzik, és olyan e lérhe tő 
hűséggel tervezték és kovácsol ták például a pozsonyi 
Es terházy-palo ta k a p u j á t , hogy az éles szemű Oberschall 
Magdát is megtévesz te t ték , és könyvében [14] azt 18. 
századinak jelöli. A m ű v e k javán a lendületesen csapódó 
kecses indák, n y u g t a l a n u l kinyúló rocailleos fo rmák , 
pompás gazdagságit o romzatok , t es tes levelek, n a t u r a -
lisztikusan formált v i rágok, díszesen a lak í to t t zá r tokok 
jelzik a barokk h a g y o m á n y o k követésé t és a 17—18. 
századi kovácsol tvas-művesség gyakor la t á t . A b a r o k k 
lükte tő mozgásával a l a k í t o t t munkáin a „lomb és szalag-
disz" csaknem mindegy iken fellelhető, ami jelzi, hogy 
művei o r n a m e n t i k á j á b a n a vasművesség egykori f ény-
korának igazi közvet í tő je . A ba jmóc i vá r kú t r ác sának 
f igurája , az 1901. évi szegedi kiál l í táson b e m u t a t o t t 
f a l i l ámpája — melynek konzoljául páncélos vitéz k a r j á t 
kovácsol ta és ez t a r t j a a Strozzi-palota lámpásaira emlé-
kezte tő világítótestet — a vas f a ragásának nagy hagyo-
m á n y ú gyakorlatáról t anúskodik , és e munká iva l a n é m e t 
mesterek sok évszázados t echn iká j ának h ű tolmácsoló-
j ává let t . 
Művei sokaságában román , gót, reneszánsz fo rmákka l 
komponá l t alkotások egyarán t szerepelnek. A Virág-
völgyi-templom v á r f a l a k k a l és bás tyákka l a lakí tot t , a 
mennyei Jeruzsálemet ábrázoló h a t a l m a s csillárja r o m á n 
kori, az Esterházy I s t v á n a j ándékakén t készítet t Ű r -
asztala gótikus, a b a j m ó c i vár d iada lmas hangvéte lű , 
figurális elemmel is gazdag í to t t kú t r ác sa reneszánsz for-
m á t követ . Nem reked t meg azonban a tör ténelmi f o r m á k 
felélesztésének gyakor l a t ában , mer t a századforduló 
körül rácsain az ú j s t i lus , a szecesszió o r n a m e n t i k á j á t is 
alkalmazza. Az 1901. évi szegedi kiál l í táson szecessziós 
vonalvezetésű tu l ipán mo t ívumban záródó rácsáva l 
ke l te t t feltűnést, és m i k é n t Divald Korné l í r ja : „. . . Vas-
m ű aránylag kevés k e r ü l t a szegedi kiáll í tásra. S á r v á r y 
Jánoson kívül csak a pozsonyi Marton ál l i to t t ki e n e m b e n 
figyelemre méltót . . . " [15 ] 
Jeles munkásságá t k i tün te tések hosszú sorával ismer-
ték el. 1865-ben a Pozsonyi Iparkiál l í táson a ranyérem-
mel, 1872-ben az Országos Iparegyesület ezüstérmével 
t ü n t e t t é k ki. Az 1873. évi Bécsi Világkiállí táson elismerő 
oklevelet nyert , az 1878. évi Párizsi Világkiállításon a 
nagy ezüs té rmet kap ta , az 1879. évi Székesfehérvári 
Országos Kiál l í táson a nagy a ranyé rme t í té l ték neki. [16] 
Az 1896. évi Millenniumi Kiá l l í táson díszoklevelet és az 
állami a r anyé rme t nye r t e el, [17] az 1900. évi Párizsi 
Világkiállí tás u t á n pedig a m ű i p a r terén szerzet t érdemei-
nek elismeréséül a koronás a r a n y érdemkeresz t te l t ü n t e t -
ték ki, [18] az 1904. évi St . Louis-i Világkiáll í táson ezüst-
érmet nye r t . [19] 
Az 1885. évi Országos [20] és az 1896. évi Ezredéves 
Kiáll í tás zsűr ib izot tságának t a g j a volt. [21] J ó f o r m á n 
nem volt o lyan nagyobbszabású kiállítás, amelyen nem 
szerepelt, s amelyen a k r i t ika az elsők közt ne emlí te t te 
volna m u n k á i t . 
Mar ton Lajos, m a j d később a Marton L a j o s és f ia cég 
az Országos Magyar Ipa rművésze t i Társu la t t a g j a volt. 
A gőzerő-meghaj tású segédgépekkel felszerelt üzemé-
ben jeles műlaka tosoka t nevel t . Az 1896. évi Millenniumi 
Kiáll í táson segédei közül T h e m á r Mátyás, K o t l á r Lőrinc, 
Dániel Már ton a „Köz reműködők é rmé"- t k a p t á k . [22] 
Fadrusz J ános , a magya r emlék-inűszobrászat egyik 
jelentős a l a k j a Marton L a j o s műhelyében t a n u l t a a 
műlakatosságot , m a j d i t t is szabadul t fel. Ta lán ez a 
körülmény, de még i n k á b b Mar ton La jo snak a művészi 
kovácsolásban megmuta tkozó já r tassága a l a p j á n kapha-
t o t t mes t e rünk megbízást a Fadrusz a l k o t t a pozsonyi 
Mária Terézia emlékszobor ar t iszt ikus kör í tő t ácsának 
elkészítésére. (A rács te rve is Fadrusz nevéhez fűződik, 
aki a kivitelezést egykori mes te rének műhe lyében több 
ízben ellenőrizte. Egy a lka lommal Lyka K á r o l y elkísérte 
és o t t szerzet t t apasz t a l a t a i t az Ú j I d ő k hasáb ja in 
közzé is te t te . ) [23] 
Marton La jos nagyszerű munkásságá t nemcsak a 
kastélyok, paloták, t emp lomok díszes lakatosszerkezetei 
b izonyí t ják , a pozsonyi város i m ú z e u m b a n is helyet 
k ap t ak kovácsol tvas t á rgya i . Alkotásai közül többe t 
Műipari Minta lapon t e t t e k közzé. 
Marton La jos főkén t Pozsonyban és környékén 
végzett igen jelentős m u n k á k a t , de a hazai és külföldi kiál-
lí tásokon is rendszeresen és eredményesen v e t t részt. Nem-
csak a 19. századvég és a 20. századelő m a g y a r kovácsolt-
vas-művességében számot tevő életműve, de európai 
mértékkel mérve is je lentős mes tere e korszak művészi 
vasműves iparának. 
Pereházy Károly 
J E G Y Z E T E K 
1 Pereházy Károly: A v a s művésze (100 é v e szüle te t t T i r inger 
Ferenc) . Műemlékvédelem 1975. 4. sz. 220 — 226. Pereházy Károly: 
B u d a p e s t u to lsó száz e sz t ende j ének kovácso l tvas -művessége és 
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A r k a y Sándor . É p i t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n v 1985. 1 — 2. sz. 167 — 184. 
2 Mar ton La jo s és f i a m ű l a k a t o s cég á l t a l 1895-ben k i a d o t t 
képes i smer te tő . 
3 O L : P 274. A F e s t e t i c s család lvt . Kesz the ly . Ép í tkezések , 
a) A kesz thely i kasté ly épí tkezése i . Mar ton L a j o s 1887. aug . 17-én 
kel t s z á m l á j a 16398 F t , m e l y e t 16898 F t - r a m ó d o s í t o t t a k . 
4 A felsorolt m u n k á k . 2. sz. jegyzet. 
5 Harla-Szabó László : L e c h n e r Ödön pozsony i , , K é k " - t e m p l o m a . 
l ' í p í t é s -Ép í tésze t tudomány 1973. 587. 
6 Vál lalkozók L a p j a 1897. áp r . 13. 
7 Magyar Géniusz 1897. 327., Magyar I p a r m ű v é s z e t 1897/98. 
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8 Vállalkozók L a p j a 1899. szept . 27. 
9 IIa. 1905. aug. 9. 
10 Ua. 1905. júl. 19. 
11 Ua . 1903. aug. 26. 
12 Kiál l í tás i K a t a l ó g u s 1982. má j .—jú l . T rad i t i onen Schmiede 
u n d Schlosser in Bra t i s l ava . 
13 L- 2. sz. jegyzet. 
14 Bárányné Oberschall Magda: Régi m a g y a r vasművesség . 
B u d a p e s t i g 4 r . 31. K é p e 25. 
15 Divald Kornél: A szegedi kiálli tás. M a g y a r I p a r m ű v é s z e t 
1901. 208. 
16 L- 2. sz. jegyzet . 
17 Az 1896-iki Ez redéves Országos Kiá l l í t ás Köz leménye i 
32. sz. 1356. 
18 M a g y a r I p a r m ű v é s z e t 1901. 131. 
19 Ua. 1904. 320. 
20 Gelléri Mór (szerk.) : Kiá l l í t ás i e m l é k n a p t á r az 1886-ik 
közönséges évre . 136. 
21 Az 1896-iki Ez redéves Országos Kiá l l í tás K ö z l e m é n y e i . 
1893. jún . 12. 179. 
22 Ua. 1361. 
23 Ú j idők 1899. 107. Lyka Károly: A m e s t e r e m b e r c. c ikkében 
ezeket í r j a : ,, . . . Mindenü t t va s , c s u p a vas, h a j l í t o t t , kovácsol t , 
reszelt, n y e r s m e g kikészí te t t vas , me l l e t t e s z ik rázo t t a p a r á z s a 
kemencékben . A vas rudakbó l F a d r u s z tervei s ze r in t ve r t ék k i 
Mar ton m e s t e r legényei a f i n o m a n h a j l ó b a r o k k - r u d a k a t , gazdagon 
élő lomboza t t a l . N e m holmi sab lonos m u n k a á m ez! E z e k a lombok, 
ezek a díszí tőlevelek, amike t t üzesen fo rmá l t ak i t t k i , tele vo l tak 
az élet l endüle téve l . N e m hol t c i f r a ság : eleven i n d i v i d u u m minden 
egyes füzér . H o g y a n megyen á t e b b e a hol t és t ehe te t l en v a s m a t é r i á b a 
a n n y i élet? Pöröl lyel verik bele, m i n d e n csapásra egye t i domul a vas , 
f o r m á t cserél, elvál tozik. A t t ó l f i igg v á j j o n jó he ly r e csap-e le a 
kalapács , v á j j o n éppen elég sú lyosan zúdul -e a sz ikrázó ércre, nem-e 
túlságosan erős vagy gyöngén? E z érzés dolga, ak i a z t a nehéz 
pörö ly t f o r g a t j a , h iába nézi k é t szeméve l a t e r v r a j z o t : h a n e m érzi 
egészen a le lkében a fo rmá landó t á r g y k a r a k t e r é t , h a a keze n e m já r 
szaba tosan a lelkének érzése szer in t , a n n a k p a r a n c s á r a , h a nem 
idomul az érzés minden f inom v á l t o z a t a szer int : k o n t á r , ho l t m u n k a 
t á m a d . . . Á té rz ik (a legények) és é r t ik az a n y a g m i n d e n cs in já t -
b i n j á t , s zuve rénü l u ra lkodnak a n n a k m i n d e n t u l a j d o n s á g a fö lö t t . 
A n n y i szépség, erő és t a l e n t u m v a n az igazi mi i iparos m u n k á j á b a n , 
hogy igazság szer in t a l egnagysze rűbb tervelő-miivész is tes tvér iesen 
megosztani k é n y t e l e n vele d icsőséget . . . " 
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L A J O S MARTON, P R E ß B U R G E R K U N S T S C H L O S S E R 
Ein herausragender , auch m i t Auszeichnungen aner-
kann te r Meister des heimischen eklektischen K u n s t -
schmiedehandwerks war La jos Marton, der seine Werk-
s t a t t 1851 in P reßburg (Bratislava) eröffnete . E r war 
ein vielbeschäft igter Kuns t schmied der wes tungar ischen 
Aris tokra t ie u n d der Kirche u n d h a t t e im le tz ten Dri t te l 
des 19. und zu Beginn des 20. J a h r h u n d e r t s m i t seinen 
fü r eine Reihe von Schlössern, Palästen u n d f ü r einige 
Ki rchen gefer t ig ten Eisenarbei ten, sowie m i t Gegen-
s t änden die in in ternat ionalen und heimischen Ausstel lun-
gen gezeigt wurden, bedeutende Erfolge. Mehrere seiner 
Kuns tschmiedearbe i ten sind im städt ischen M u s e u m von 
Brat is lava. Übe r die Ums tände seiner Ausbi ldung wissen 
wir wenig, f ü r deren Gediegenheit sprechen aber n icht 
nu r seine ausgeführ ten Arbeiten, sondern auch die selbst 
en tworfenen Werke. Der Großteil seiner Werke folgt dem 
Neobarock, in seinem reichhalt igen Schaffen f i nden sich 
auch m a n c h e mit gothischer und Neorenaissance-Orna-
ment ik . Den neuen Stil, den Jugendst i l e ignete er sich 
schnell an und schuf bere i ts u m die J a h r h u n d e r t w e n d e 
mehrere Gi t ter mi t dieser eigenartig verz ier ten Orna-
ment ik . Schimeden, Bunzeln und Eisenschni tzen betr ieb 
er gleichermaßen auf h o h e m Niveau. Seine Werks ta t t 
entwickel te er während der wahren Blütezei t der 
Schmiedekuns t der Ek lek t ik zu einer Fabr ik , in seinem 
mit Aushi l fsmaschinen ausgerüste ten Bet r ieb k a m aber 
der H a n d a r b e i t der Vor rang zu. Ende der 1880er J a h r e 
n a h m er seinen gleichnamigen Sohn als Compagnon auf 
und von da an war die F i rma als La jos Mar ton und 
Sohn b e k a n n t . Mit seinem Schaffen wurde er n ich t nur im 
ungarischen Kuns t schmieden eine maßgebl iche Persön-
lichkeit, sondern ein verd ien te r Meister auch der univer-
sellen Schmiedekunst . 
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A D A T T Á R 
K É T K É P RUBENS MŰHELYÉBŐL 
Hagyományosan R u b e n s művének t u l a j d o n í t j á k a 
h a m b u r g i August Neue rbu rg -gyű j t emény „Apolló ko-
csija a H é r á k k a l " f e s t é n y t . [ i ] A képe t Jul ius Held 
mégsem v e t t e a Rubens-vázla tok sorába, mer t kompo-
zíciója n e m magától Rubenstől , h a n e m Primaticciótól 
való. Az eredeti kompozíció a fontainebleau-i kas té ly 
mennyeze t é t díszítette egykor, amelyet a f l amand mes ter 
nem az eredetiből i smer t (nem jár t o t t ) , hanem vala-
milyen ra jz i vagy fes tménybel i másola tából . [2] A h a m -
burgi k é p valószínűleg azonos az 1722. évi ro t t e rdami 
Meyers-árverésen szerepelt példánnyal , de bizonyosan 
nem azzal a képpel, ame lye t Enea Ean f r ancon i pozsonyi 
m ű g y ű j t ő hagyatékából 1895 ok tóberében a kölni 
Heberle-cégnél árvereztek el (175. számon) — és képé t 
is közöl ték az árverési kata lógusban. A ké t fes tmény 
mérete i is eltérőek: a h a m b u r g i valamivel kisebb (99 x 73 
cm), az egykori pozsonyi nagyobb (105 x 85 cm). A pozso-
nyi pé ldány a kölni á rverés t követő időben (vagy egye-
nesen az árverésről) gróf Andrássy Gyula g y ű j t e m é n y é b e 
kerül t , és onnan közve tve ju to t t a másod ik vi lágháború 
u t á n egy magyar magángyű j t eménybe , ahol ma is őrzik. 
Mindké t kép fára f e s t e t t . A rajzi és ap róbb részletek 
összehasonlí tása a lap ján úgy tűnik, a ké t kép két külön-
böző kéztől származik. A színek összehasonlí tása nem áll 
m ó d o m b a n , de az árnyékolás , kivitelezés, f inom á tmene-
tek tek in te tében az elsőbbséget a h a m b u r g i pé ldánynak 
kell a d n u n k , akkor is, h a a magyarországi kép nem sok-
ban m a r a d h a t el németországi t á r sá tó l és fel tételezet t 
pé ldá já tó l (ha egy következő, u tóbb iná l ne tán még 
kva l i t ásosabb? — elő n e m kerülne). A fényképek össze-
hasonl í tása alapján mindeneset re valószínű, hogy a 
rubensi st í lusban színesen á t fogalmazot t késő renaissance 
kompozíció változatai egy időben és még Rubens műhe-
lyében készülhettek. 
E g y másik mű is nemrég b u k k a n t fel, amelynek 
rubensi eredet i je elveszet t vagy lappang, de amelynek 
igen jó, t a l án t an í tvány i kéztől származó másola tá t i t t 
közlöm. E z a „Krisz tus s í rbaté te le" n e m is az egyedüli 
pé ldány , amely u g y a n e z t a kompozíciót ismételve 
Magyarországra j u t o t t : egy másik, ehhez hasonlóan 
kva l i t ásos változat vo l t Nemes Marcel t u l a jdonában , 
m a j d tőle b á r ó Herzog Mór gyűj teményébe , a z t á n 
Herzog menyéhez , Dimitr i Angelopulo felesége g y ű j t e -
ményébe kerül t , és 1970-ben londoni árverésen t a l á l t ú j 
gazdát . [3] Az i t t közölt, ma is hazai tu la jdonú p é l d á n y 
ko rábban Ringer Gézáé ([1920) vol t . [4] J ó á l lapotú és 
egyik kva l i tásosabb da rab ja a tovább i , külföldi v á z l a t o k 
sorának. Held k i t ű n ő ka ta lógusa a Rubens-váz la tokró l 
az eredeti t az 1630-as évekre da t á l j a , de nem a legkésőb-
biek közé, azaz n e m a ha rmincas évek végére — h a 
egyál ta lán és egészen biztosan rubensi eredetiről lehet 
szó. A kompoziciót J a n Witdoeck, Rubens más a lkal-
makkor gyakor i metsze tmásoló ja egy metszeten is meg-
örökitet te . [5] U g y látszik, a máso la tok egyikét se a m e t -
szet (amely kü lönben is tükörképes) , hanem fel té telez-
hetően az eredet i a lap ján kész í te t ték , s amenny i re ez 
egyál ta lán megítélhető, egymáshoz eléggé közeli idő-
pontban, amenny iben ezek a máso la tok — főleg a job-
bak — még erősen a rubensi m o d o r t követik, a későbbi 
többnyire s i m á b b és f inomkodóbb festői formálássa l 
szemben. A máso la tok mérete alig eltérő egymás tó l . 
A most közölt k é p a Rubens műhelyében l eggyakrabban 
használt h á r o m összeragasztot t tölgydeszkára készül t , 
a középső — az antwerpeni két beégete t t kéz k é p t á b l a -
jelzéssehó] — megengedhetően egy közvetlen R u b e n s -
t an í t vány m ű v e lehet. Az eredetiről i t t is hűségesen 
á tve t t részlet: hogy Krisz tus s í r jába , még mie lő t t a 
halot t Megvál tó tes té t a b b a n elhelyezik, egy szen t 
asszony búzakévé t szór, a tes t i újjászületésre, a fel-
t ámadás ra u t a ló mozzanat ; a rubens i oeuvre-ben ép-
pen nem kivételes. Az an tve rpen i m ú z e u m A h a l o t t , 
s i r jára ü l t e t e t t Krisztus s i r a t á sán (1617—18 körül) 
a siron búzakéve van (a kép ko rább i népszerű elnevezése: 
Le Christ à la paille ennyiben téves, mivel nem szalmáról , 
hanem még elcsépeletlen termésről van szó s a megfes tés 
kévét ábrázol, amelyről nem h iányz ik az átfogó keresz t -
kötés), va l amin t az ugyan i t t ő rzö t t Krisztus s i r a t á s á n 
(1614 körül) a ha lo t t i lepel a l a t t kéve van gabonafe jekkel , 
és a bécsi m ú z e u m Krisztus s i r a t á sán (1614) ugyancsak 
gabonafejekkel , á t k ö t ö t t kéve ugyanebben az é r t e l emben 
lá tható . 
Mojzer Miklós 
J E G Y Z E T E K 
1 Leo van Puyvelde, L e s esquisses de R u b e n s , Bale 1948, uo . 
54, a k o r á b b i i rodalommal és a kép va lósz ínűs í t e t t e redetével az 
1722-es á rve rés tő l kezdődően. Puyve lde t évesen azonos í t j a a h a m -
burgi és az egykori pozsonyi k é p e t , ezért b i z o n y t a l a n , hogy a Lord 
Mulgreve t u l a j d o n á b a n 1832-beu és a Ra lph F le t scher - fé le 1838-ban 
e m l í t e t t k é p e k a h a m b u r g i v a g y a pozsonyi k é p e k megfelelői-c. 
A I i abe r l e - fé le ka ta lógus a m a i m a g y a r t u l a j d o n ú képe t m i n t 
j e l ze t t e t emlí t i , de a (jó) r ep rodukc ión ebből m i sem látszik és a 
képen e n n e k m a sincs n y o m a . Kiá l l í tva a b u d a p e s t i Szépművésze t i 
M ú z e u m b a n 1946-ban a R é g i Mesterek M a g y a r M a g á n g y ű j t e m é -
n y e k b e n , kiál l í táson 82. s z á m . P u y v e l d e a k é p egy m á s o l a t á t eml í t i 
a ber l in i Múzeumok r a k t á r á b a n , no. 798 D, f a , 6 0 x 4 1 cm n a g y -
ságú t . — A magyarországi k é p h á t a p a r k e t t á z o t t . 
2 Julius S Held : The oil s k e t c h e s of P e t e r P a u l Rubens , A cr i t ical 
cata logue, P r i n c e t o n , N. Y . 1980, I. 6 — 7, m i n t nem s a j á t i n v e n c i ó j ú 
k é p és mer t v á z l a t n a k sem t ek in the tő a t ö b b i mellet t , de r e p r o d u k á l j a 
a bevezetőben. 
3 / . S. Held, i. m . no. 367, a t o v á b b i vá l toza tokról . 
4 Olaj , fa , 4 7 , 4 x 6 3 , 1 cm; a k é p h á t á n vörös viasz g y ű j t ő -
pecsét kb. i c m - e s m a r a d v á n y a a h á t o l d a l bal felső s a r k á b a n (azo-
nos í tha t a t l an á l l a p o t b a n ) ; e t tő l közel egy a rasz ra feke téve l í r t N . 22 
szám, és e t tő l egy a r a s z r a j o b b r a f e l r a g a s z t o t t papí rcédula . Az a lsó , 
h a r m a d i k deszka ré sz j o b b felső h a r m a d része felé á t l y u k a s z t á s 
(bomba-repesz sé rü lés?) ; a f e s tmény fe lü le tén kisebb j a v í t á s o k . 
5 W i t d o e c k 1635 ó t a dolgozot t R u b e n s megbízásából k é p e i n e k 
met sze t - r ep rodukc ió in , 1. Thieme-Beckcr Ki ins t ler lexikon. 
6 A jelzésről R u b e n s g y a k o r l a t á v a l k a p c s o l a t b a n 1. / . S. Held 
i. m. I . beveze tő j ében . 
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j . Rubens műhelye, Primaticcio kompozíciója alapján: Apolló kocsija a Hórákkal. Magyar magángyűjtemény 
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2. Jan Witdoeck, Rubens után: Krisztus sírbatétele. Rézmetszet, Budapest, Szépművészeti Múzeum 
3. Rubens műhelye : Krisztus sírbatétele. Magyar magángyűjtemény 
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KÉT SZILÁNK A HAJDANI BRUNSVIK-GYÜJTEMÉNYBŐD 
A Brunsv ik -gyű j t emények jeles helyet foglalnak el 
a hazai gyű j t é s tö r t éne tben , s e lőbb-utóbb illendő lenne 
sort ker í teni a gazdag anyag lehető legtel jesebb feldol-
gozására. Azér t is fontos lenne ez, m e r t az első, va lóban 
magya r ny i lvános kép t á r lehetősége re j le t t bennük. 
Brunsvik József (1750—1827) ugyanis az egykori Bá lvány 
u t cában állt h á z á t [1] és a benne őrzöt t képeket , amelyek 
gondozására J e n n y Alajos t fogad ta fel, nyi lvános köz-
g y ű j t e m é n n y é k íván t a szervezni. H a te rve megvalósul t 
volna, akkor ez csak az akkor iban jogilag Magyarország-
nak számí tó országrész első k é p t á r á t je lente t te volna, 
lévén, hogy Erdé lyben ekkorra m á r megny i to t t a kapu i t 
az erdélyi szászság művelődésének elősegítését célzó 
B ruken tha l -gyű j t emény . 
Amikor 1827-ben József gróf e lhunyt , bizonyos, hogy 
nemcsak B u d á n vol tak képek, h a n e m a b i r tokközpont -
ban, Alsókorompán, t o v á b b á a család másik, mar ton -
vásári á g á n a k t u l a j d o n á b a n is. Fel tehető, hogy a budai 
fes tmények közül, amelyeket Schams[2] is említ , a na-
gyobbik rész Alsókorompára kerül t , de n e m zárha tó ki 
annak lehetősége sem, hogy a mar tonvásá r i anyag is 
g y a r a p o d o t t belőlük. A buda i—korompa i képek ú t j á t 
nehéz követni , [31 bár egyes da rabok még sokkal későbbi 
időkben is emlí tésre kerül tek, sa jnos olyan publikációk-
ban, amelyek szakmailag n e m ér tékelhetők. Brunsvik 
Józseffel a korompai ág kihal t . A leánygyermekek ú t j á n 
a képek, v a g y legalábbis n a g y o b b részük a Chotek, 
illetve a N á d a s d y családok b i r tokába kerül tek. A nádas-
ladányi Nádasdy-kas té lybó l még a Szépművészet i Mú-
zeumba is j u t o t t kép, amelyről elképzelhető, hogy szintén 
Brunsv ik -darab volt. 4] Az alsókorompai kas té lyban lévő 
képek nagy neveke t viseltek, de szinte semmi t sem lehet 
azonosítani közülük, m e r t forrása ink hézagosak. A mar -
tonvásár i ágról sem t u d h a t n á n k sokkal többe t , ha tu la j -
donosa, Brunsv ik Géza (1834—1899) nem a d j a el a 
mar tonvásá r i b i r tokot és nem költözik á t Ausztr iába, 
sommeraui kas té lyába . I t t képeiről Er immel [5] könv-
nyebben szerezhete t t t udomás t , és azokról h í r t is ado t t . 
Ugyanő megemlékezik a bécsi m ű g y ü j t e m é n y ékről í ro t t 
művében [6] a Brunsvik-képtár ró l is és a n n a k tö r t éne té t 
igyekszik t i sz tázni . Szorosan bécsinek azért vehet te , mer t 
a család S u m m e r a u t is e ladta , Bécsbe köl tözöt t , sőt 
Géza gróf halá la u t á n há rom évvel, 1902-ben a kép-
g y ű j t e m é n y értékesítésére is i t t kerü l t sor. 
Az árverés t a Doro theum rendezte, korai aukcióinak 
egyikeként . Ka ta lógusa a hazai s zakma részére nem volt 
hozzáférhető, részben ennek t u d h a t ó be, hogy igen sok 
kép azonosí tására máig sem kerü l t sor. A „ n a g y á g y ú k " 
közül G e r h a r d t Gusz táv és Ki lényi Hugó t ö b b da rabo t 
is szerzett , de fel tehető, hogy m á s m a g y a r vásár lók is 
jelen vo l tak . Igaz, m i u t á n az árverésen sok kép nem 
kelt el, a v i sszamarad t m ű v e k e t Nizzában a d t á k el, 
á m még ebből is visszavándorol t néhány Magyarországra . 
Sa jná la tos viszont, hogy például Cima da Conegliano 
Szent Ka ta l in -képe ezen az ú t o n sem kerül t hazánkba , 
hanem szülőhelyére származot t ; m a coneglianói magán-
g y ű j t e m é n y b e n őrzik. 
Az aukción jó néhány o lyan kép is szerepelt, amely 
a ka ta lógusba m á r nem ke rü lhe te t t bele, fe l tehetően 
azért, m e r t a család eredetileg néhány szebb da rabo t 
vissza a k a r t t a r tan i . Valószínűleg azonban végül csak 
a családi vonatkozású arcképeket nem a d t á k árverésre, 
minden m á s t igen. A kata lóguson kívül i m u n k á k b ó l 
az országba szintén v issza jö t t néhány, m a g á n - és köz-
g y ű j t e m é n y i véte lként egyarán t . [7] Igaz, a korabeli 
magya r szaksa j tó eléggé „ l ehúz t a " az anyago t , g y a t r a 
hozzáértésről t évén t anúságo t , de a Szépművészet i 
Múzeum mégsem m a r a d t távol az árveréstől ; az is igaz, 
hogy számos k i tűnő m u n k a megvásár lásának lehetőségét 
elszalasztva. [8] 
E z ú t t a l csupán ké t m ű azonosí tására kerül sor. 
Egyikről sem t u d j u k pontosan , hogy m i k é n t kerü l tek 
vissza Magyarországra, ko rább i tu la jdonosa ik nem isme-
retesek. A Szépművészet i Múzeum 1963-ban szerezte 
meg Gabriele Salci Vadászcsendéletét (1. kép). Pigler 
Andor ka ta lógusában [9] megjegyzi, hogy hasonló képe t 
eml í te t t Fr immel, de a felirat, amelyet e szerző idéz, 
eltér a Szépművészet i Múzeum példányáétól . Ám az 
árverési kata lógus minden ké te ly t eloszlat: a két k é p 
azonos, a félreértést az okozta, hogy Fr immel , ismeretlen 
okból, tévesen olvas ta a névjelzést „Gabriel lo Salci 
R o m a n o p inx ." -ként , a helyes, „Gabriello Salci R o m a n o 
1719" he lye t t ; ez u tóbb i te l jesen megegyezik a Brunsvik-
aukció 297. tételében emlí tet te l . [10] Ez a té te l minden 
kétséget eloszlatandó, idézi is a Fr immel-féle említést . 
A m é r e t a d a t o k pedig ha jszá lpontosan egyeznek. Salci 
e f e s tménye eklekt ikus mű , J a n Bapt is t Ween ix h a t á s a 
a leölt vadak , a 17. századi római és bolognai csendéle-
teké pedig a kép felső részén, a szőlő ábrázolásánál , fel-
tűnően archaizáló módon érzékelhető. 
Huszonké t év eltel tével i smét a B izomány i Á r u h á z 
egyik árverésén [11] t ű n t fel egy Brunsvik-darab , me ly 
Parisz í té le té t ábrázol ja (2. kép). Ám mikor az ka lapács 
alá kerül t , ezt a t é n y t még senki nem t u d t a . A t á j a l ap ján 
J a n Wildens szerzőségére lehe te t t gondolni és s e j the tő 
volt, hogy az a lakok — melyek minden te tszetősségük 
ellenére is e lmaradnak a t á j há t t é r e lsőrangú minősége 
mögö t t — más kéztől származnak. Csak később, a 
Brunsvik-árverés ka ta lógusának kijegyzetelése során v á l t 
nyi lvánvalóvá , hogy a Budapes ten elkelt d a r a b azonos 
a Brunsv ik -gyű j t emény egy f l amand képével , 12] amely 
az 1902-es ka ta lógusban m i n t „ R u b e n s i sko l á j a " szerepei, 
az a lakokról megjegyezve, hogy s zá rmazha tnak F r a n s 
Wouters tő l , s a t á j j a l kapcso la tban is megjegyzi , hogy 
az t a l án J a n Wüdens tő l való. A feltételes megha tá rozás t 
a m a m á r könnyen elvégezhető stiláris vizsgálat (leg-
alábbis Wildens részét illetően) egyér te lműen és pozi t ív 
módon eldönti . í g y ugyan kénytelenek vagyunk elis-
merni, hogy ú j megha tá rozás ra nem volt igazán szükség, 
egészen jól elvégezték azt m á r elődeink, ö röm viszont, 
hogy egy pa t inás m a g y a r g y ű j t e m é n y ú j a b b a lkotó-
részét s ikerül t azonosítani . 
Mindkét kép eléggé kacskaringós u t a t j á r h a t o t t be , 
míg Budapes ten k ö t ö t t ki; Mar tonvásáron , S o m m e r a u n 
és Bécsen keresztül j u t o t t oda, ahol t a l á n eredetileg is 
őr izhet ték őket. 
Mravik László 
J E G Y Z E T E K 
1 A régi B u d á n h á r o m je len tős épü le t is B r u n s v i k - t u l a j d o n vol t . 
Az e m l í t e t t B á l v á n y u tca i ház szolgál t a k é p e k elhelyezésére, a 
m a m á r — az e lőbbihez ha son lóan — l e b o n t o t t egykor i S z e n t h á r o m -
ság u t c a i p a l o t a vo l t a l eg rep rezen t a t í vabb . Mellesleg ezen u t c a 
B r u n s v i k József emléké t őrzi m a n a p s á g a T á r n o k u t c a névvel . 
B r u n s v i k József 1802 — 1825 köz t v o l t t á r n o k m e s t e r . A h a r m a d i k , 
a m a F ő u t c a 20. szám a l a t t i h á z az egyet len , me ly a csa lád emléké t 
m a is kézze l fogha tóan őrzi a f ő v á r o s b a n . 
2 F. Schams : Vol ls tändige Beschre ibung der königl iche f r eyen 
I l a u p t S t a d t Ofen in Ungern . Ofen, 1822. 328 — 346. — E képek egy 
része 1888-ban k iá l l í t ás ra ke rü l t , 1. T á r g y m u t a t ó a b u d a p e s t i I. 
g y e r m e k - m e n h e l y j a v á r a a M ű c s a r n o k b a n m a g á n t u l a j d o n b a n levő 
régi k é p e k b ő l r e n d e z e t t k iá l l í táshoz. B u d a p e s t , Műcsa rnok , 1888. 
A t u l a j d o n o s i t t m á r gróf N á d a s d y Ferenc . — Az a l sóko rompa i 
k a s t é l y b a n levő képekrő l u t o l j á r a a Pest i N a p l ó 1932. aug. 14-én 
t u d ó s í t o t t , b izonyos P. J. t á r c á j á b a n : „ I s m e r e t l e n L e o n a r d o d a 
Vinci, R u b e n s , T iz ian-képek és renge teg m ű k i n c s v a n a k o r o m p a i 
B r u n s v i k - k a s t é l y b a n " c ímmel . Re j t é ly , hogy ezek az ingóságok 
mi lyen sorsra j u t o t t a k . 
3 Valószínűleg F rancesco Bas sano m ű v e az a f e s t m é n y , a m e l y a 
k ö z e l m ú l t b a n b u d a p e s t i m a g á n g y ű j t e m é n y b e n b u k k a n t fel é s 
Schams (i. m. 336.) m i n t J . Bas sano m ű v é t í r t a le „ N á s z é j s z a k a " 
címen. Valódi t é m á j a az É j s z a k a a l legór iá jának egy speciális meg-
jelenési f o r m á j a . 
4 E z a k é p ( t u l a j d o n k é p p e n képpár) a „ F i a t a l p a r a s z t p á r 
zenészekke l" c ímű m u n k a és m a g á n g y ű j t e m é n y b e n ő rzö t t p á r j a , a z 
„Öreg p a r a s z t p á r é tkezésné l" . M i n d k e t t ő N á d a s l a d á n y b ó l s z á r m a -
zik, az 1944-ben eleset t gróf N á d a s d y Ferenc özvegyének t u l a j d o n á -
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2. Jan Wildens (és Frans Wouters?): Parisz ítélete (Budapest, Kovács Dezső gyűjteménye) 
ból. Nincs k i z á r v a te rmésze tesen az sem, hogy Chotek v a g y N á d a s d y 
e rede tű f e s t m é n y e k r ő l v a n szó. A b izonyság megszerzése m á r csak 
azé r t is jó lenne , m e r t t a lán esélyt a d n a a m a t i t ok megfe j t é séhez , 
hogy minek k ö s z ö n h e t ő a Cipper-képek sereges m a g y a r o r s z á g i 
jelenléte. 
5 Theodor Frimmel: „Mona t sbe r i ch t e übe r K u n s t w i s s e n s c h a f t 
u n d K u n s t h a n d e l " , I . 1900—1901. 26. 
6 Theodor Frimmel: Lexikon der wiener G e m ä l d e s a m m l u n g e n , 
Bd . I . Wien , 1913. 
7 Pé ldáu l Ch r i s t oph Paud i s s F r é f i k é p m á s a m a is b u d a p e s t i 
m a g á n t u l a j d o n b a n v a n (kiál l í tva: V á l o g a t á s m a g y a r m a g á n g y ű j t e -
ményekből , M a g y a r Nemze t i Galéria. Ka t a lógus . B u d a p e s t 1981. 
i n . sz., i r o d a l o m m a l ) . Az aukc ión a Szépművésze t i M ú z e u m egy 
Cornelis E n g e b r e c h t s z - é s egy Michele R o c c a - k é p e t v á s á r o l t , u t ó b b i 
ka ta lóguson k í v ü l k e r ü l t e ladásra, u g y a n ú g y , m i n t a Paud i s s . 
8 A m á r e m i i t e t t Conegl iano-kép mel le t t megsze rzendő le t t 
vo lna J a n S w a r t v a n Groningen k é p p á r j a (árv. k a t . 307, 308), 
amelyeke t J a n v a n Scorel m ű v e i k é n t a s t rasbourg i m ú z e u m v e t t 
meg. Az á rverés -e lőze tes gya t r ácska t a n u l m á n y „A régi gróf R á d a y -
féle k é p t á r e l á rve rezése" címen je len t m e g a „ M ű v é s z e t " - b e n a n n a k 
I. é v f o l y a m á b a n , 1902. 403 — 411. I t t kell emlékez te tn i a r r a is, hogy 
a k k o r i b a n a B r u n s v i k - g y ű j t e m é n y r ő l ú g y vél ték, h o g y a n n a k d ö n t ő 
része a R á d a y a k t ó l megsze rze t t a n y a g vol t . E z t f o r r á s o k n e m igazol-
ják . 
9 A. Pigler: K a t a l o g d e r Galer ie Al te r Meister. B u d a p e s t , 1967. 
612 — 613. L t sz . 63. 9. Vé te l a B izomány i Áruház V á l l a l a t 7. K é p -
aukc ió j án , 1963. Vászon, o la j , 9 9 x 7 5 cm. 
10 K . K . Ve r s t e ige rungsamt Wien . Gemälde-Galer ie der Grafen 
Brunswik de K o r o m p a . D o r o t h e u m , Wien, 1902. A z aukc ió ra 
s zep t ember 25 —28-án k e r ü l t sor. A Salci-kép l e í r á s á n a k részle te : 
„St i l leben m i t t o d t e n H a s e n u n d einigen Geflügel. — Oben b laue 
T r a u b e n . N a c h vorne zu ein b u n t e r Tepp ich . " K i k i á l t á s i á r a 475, 
leütési á r a 560, i l le tékekkel t e l j es v é t e l á r a 588 k o r o n a vo l t . 
11 E l á r v e r e z v e a B i z o m á n y i Á r u h á z Vál la la t 66. Művészet i 
K é p a u k c i ó j á n , B u d a p e s t , 1985. 53, m i n t f l a m a n d f e s t ő m ű v e a 17. 
század első h a r m a d á b ó l . F a , o la j , 62 X 94 cm. K o v á c s D e z s ő vásá ro l t a 
meg b u d a p e s t i g y ű j t e m é n y e s z á m á r a . 
12 L- a 10. s z á m ú j e g y z e t b e n e m l í t e t t á rverés i k a t a l ó g u s 291. 
s zámú té te lé t . Kik iá l tás i á r a 275, leütés i á r a 310, i l l e tékekkel te l jes 
vé t e l á r a 325,50 k o r o n a vol t . 
„OPUS JOHANES BURGUNDI": SAVOYAI 
Az Esz te rgomi Keresztény Múzeum egyik kora i port-
réja, amely a Sail Marco hercegek gyű j t eményéve l kerül t 
a múzeumba, egy f iatal nőt ábrázol ölében t a r t o t t t a r k a 
nyúllal. [1] (1. kép.) A kép mindeddig elsősorban a mester-
kérdés, a m a g á t Johannes de Burgundia -kén t megnevező 
festő ki lé tének pontosabb megha tá rozása szempont j ábó l 
fogla lkozta t ta a ku t a tóka t . Minthogy a po r t r én a ruha-
k ivága t szegélyére ír t sz igna túrá t csupán az 1932-ben tör-
t é n t res taurá lás hoz ta napvi lágra , kezde tben st i lusana-
lógiákra t á m a s z k o d v a vélte a képe t Gerevich Tibor Ber-
nardino dei Cont i művének, [2] O t t o Benesch pedig Bar-
tolomeo Vene to egy követő je a lkotásának. [3] A lat in 
fo rmában haszná l t névjelzés — OPVS J O H A N E S 
B V R G V N D I — alapján u t ó b b Pigler Andor az itáliai 
BONA, MIUÁNÓI HERCEGNŐ KÉPMÁSA 
—• közelebbről lombardia i — tanul t ságú J u a n de Bor-
gona-ban azonosí to t ta a fes tőt , képét pedig az 1490-es 
évek elejéről való legkorábbi ismert a lko tásakén t ha t á -
rozta meg. [4] Borgona 1494 és 1536 közö t t a toledói 
u d v a r b a n dolgozott, s legjelentősebb m ű v e i t a toledói 
székesegyház számára készí te t te . [5] Ú j a b b a n Adele Con-
dorelli foglalkozott a por t réval , s azt a toledói működésű 
Borgona egy névrokonának , egy ko rábban csak ada tokból 
ismert , s t rassburgi születésű festőnek, J o a n de Burgunyá-
nak tu l a jdon í to t t a . [6] O a források szerint a 16. század 
elején te lepedet t le Spanyolországban, s egy rövidebb 
geronai működés t leszámí tva Barcelonában élt, ahol 1510 
f á j á n házasodot t , s ahol 1526-ban meghal t . Az esztergomi 
képen olvasható szignó Condorelli szerint ez u t ó b b i 
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J o a n de Burgunyá- t jelöli. Véleményét az arckép és a 
geronai San Felice-templom o l t á r t áb lá inak stiláris rokon-
ságával t á m a s z t o t t a alá, mely t á b l á k a t a spanyol ku t a tók 
h ipo te t ikusan már ko rábban is a s t rassburgi születésű 
fes tő műve inek t a r t o t t á k . 
A t o v á b b i ku t a t á s r a ösztönző i'ijabb szempontokat 
ugyancsak Pigler Andor ve t e t t e fel, amikor ikonográfiái 
é rvekre t ámaszkodva feltételezte, hogy a por t ré Lombar-
d i á b a n készült és ábrázo l t j a a milánói hercegség területén 
élt. Fe l tevésé t elsősorban a sugaras lángnyelvszerű díszít-
m é n y r e alapozta, amely az előkelő f i a ta l hölgy r u h á j á t 
szegélyezi, s amelynek ikonográfiái e lőzményét Pigler 
a mi lánói dóm Madonna del coazzone-nak nevezet t egy-
kori Mária-képében ismerte fel. 7 ] A b b a n a milánói kegy-
képben, amelyre a Mária-ábrázolások egy csoportja, az 
ún. Kalászos Madonnák veze the tők vissza. A Mária ruhá-
j á t e lszórtan diszítő ka lá szmot ívumon k ívül ugyanis ezen 
a kép t ípuson - amely a 15. század fo lyamán különösen 
az Alpok vidékén, a ba jo r és osz t rák női kolostorokban 
volt kedvel t , — rendszerint meg ta l á lha tó a ruha nyak-
részét keretelő lángnyelv díszítés is. [8] Pigler megálla-
p í t á sa szerint e Mária-ábrázolások ku l tu sza a 15. század 
végén az olasz városok közül már egyedül Milánóban mu-
t a t h a t ó ki. [9] Ikonográf iá i elemzésében a m o t í v u m profán 
a lka lmazásá ra is kitér, amely megfigyelése szerint ugyan-
csak Milánóhoz kapcsolódik. Borgognone 1488—94 kö-
zö t t készült paviai Certosabeli apszisf reskójá t hozza 
pé ldaként , amelyen Giangaleazzo Viscont i milánói herceg 
ugyancsak sugármot ívumokka l d ísz í te t t r u h á t visel, ro] 
Pigler a m o t í v u m előfordulásában — úgy a Borgognone 
freskó, m i n t az esztergomi por t ré esetében, — a Madonna 
del coazzone helyi k isugárzását l á t t a , minden bizonnyal 
az á l t a la emlí te t t t ovább i pé ldákkal összefüggésben, 
melyek a 15. század elején készültek, és amelyek Caterina 
Viscont i t kalászokkal díszí te t t r u h á b a n örökít ik meg. [11 ] 
Valószínűbbnek látszik azonban, hogy a lángnyelv 
díszítés a szóban forgó pé ldákon nem a milánói Madonna-
kép ikonográfiájából , h a n e m a Visconti hercegek egyik 
kedve l t emblémájából ered, abból, amelyen a sugarasan 
e l rendezet t lángok egy ,,a bon d r o i t " fel i ratot t a r t ó 
g a l a m b o t vesznek körül . [12] A je lképet a Viscontiak 
örökébe lépő Sforza család is á tve t t e , s az a 15. század 
másod ik felében ura lkodó Sforzák egyik gyakran hasz-
ná l t hera ldikai díszí tménye let t . [13] Ü g y vél jük, hogy az 
esztergomi portrén is a Sforzák emblémá jábó l kerül t a 
m o t í v u m díszítő funkcióba, ezért t á m p o n t o t jelent szá-
m u n k r a a kép áb rázo l t j ánakmegha tá rozásában . A sugaras 
díszí tés nemcsak a f ia ta l nő r u h á j á n a k k ivága tá t sze-
gélyezi ugyanis, de a hálós főkötő t is, ezen a helyen való 
a lka lmazása pedig m á r aligha m a g y a r á z h a t ó a milánói 
k e g y k é p helyi hatásával . Amennyiben pedig a mot ívum 
hera ld ika i eredetű, úgy viselője csakis a Sforza családhoz 
t a r t o z h a t o t t . Mi több, ez a család igen kedvel te a heral-
d ika i jelekkel, emblémákkal e l lá tot t öl tözéket , [ t4] Förrá-
sok emlékeznek meg arról, hogy Beat r ice d 'Es t é milánói 
hercegnő ugyancsak sugaras emblémáva l diszí tet t ruhá-
b a n je lent meg egy velencei ünnepségen, [15] de férje, 
Ludov ico il Moro is Sforza- je lképekkel te lehímzet t öltö-
zéketvise l egyik Bol t raf f iónak t u l a j d o n í t o t t p ro t ré ján . 16] 
A Sforzák emblémáival és impresáival gazdagon á tszőt t 
lombard ia i texti lek sokasága szintén erről a reprezenta t ív 
viseleti szokásról t anúskodik . [17] E g y másik gyakori 
Sforza-embléma, egy gyöngyökből és ékkövekből alakí-
t o t t , mo t tóva l kísért „ s c o p e t t a " pedig függőként csüng le 
Bianca Maria Sforza hálós fejdíszéről Ambrogio de Prédis 
egyik arcképén. [18] 
Különösen kedvel te a l ángnye lv-mot ívumos Sforza 
e m b l é m á t az egyik Sforza herceg, Galeazzo Maria felesége, 
a savoyai házból való Bona, aki azt a f é r j e halá lá t követő 
rövid ura lkodása idején s a j á t m o t t ó v a l el látva hasz-
ná l t a . [19] Vele azonos í tha t juk az esztergomi kép ábrá-
zo l t j á t , nemcsak az öl tözékét díszítő heraldikai u ta lás 
okán, de egy milánói m a g á n t u l a j d o n b a n levő, 1476 előtt 
készül t o l tár tábla a l ap j án is, amely Savoya i Bonát védő-
2. Lombard festő, 1470-es évek: Oltártábla Savoyai Bona 
donátorportréjával (részlet) (Milánó, Raccolta Treccani 
degli Alfieri) 
szentjével , Reimsi Szent Bonával ábrázolja , j 20] (2. kép.) 
A milánói t á b l á n doná torkén t megfes te t t Bona válla, 
n y a k a hasonlóan vaskos, m i n t az esztergomi por t ré 
ábrázol t jáé , de jól azonosí thatóan egyeznek az arcvoná-
sok is, a kövérkés áll, az egyenes orr, a szem és a száj 
vonala. A ké t személy azonosságát Bona i smer t érem-
port ré i is a l á t ámasz t j ák . [21] Az esztergomi po r t r é így 
1468 és 1476 közöt t készülhetet t , azaz Bona házasság-
kötésének éve, va lamin t férje, Galeazzo Maria Sforza 
halála közti időben, minthogy a hercegnő e képen nem 
visel gyászruhát , kezében pedig n y u l a t t a r t , amely — s i t t 
ismét Pigler Andor elemzésére h iva tkozunk , — te rmé-
kenység-szimbólumként jelenik meg por t ré ján . Eml í tés re 
mél tó az a rckép távol i magyar vona tkozása is: Má tyás 
f iának, Corvin J á n o s n a k a jegyese, Bianca Maria Sforza 
Savoyai B o n á n a k volt egyik leánya. [22] 
A fent iek a k é p festőjére, J o a n de B u r g u n v á r a nézve 
is szolgálnak némi tanulságul . Amennyiben az esztergomi 
kép a lkotója és a geronai San PAelice t e m p l o m o l tá rá t 
festő B u r g u n y a azonos személy, úgy életrajzi ada t a i 
anny iban egészí thetők ki, hogy 1450 t á j á n szüle the te t t , 
és spanyolországi letelepedése előt t — a kép t a n ú s á g a 
szerint, — a milánói hercegek szolgála tában állt. 
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A GERNYESZEGI KASTÉLY T E L E K I MIHÁLY KANCELLÁR KORÁBAN 
ÉS INVENTARIUMA 1685-BŐL 
A Gernyeszegen álló, vol t Teleki-kastély a Maros 
völgyének művésze t tö r téne t i szempontból az egyik leg-
f igyelemreméltóbb kastélya. Eddigi tö r téne te t ö b b m i n t 
5 évszázadot ölel fel. A jelenleg álló, 1772-től épü l t 
barokk kas té lynak s t á g a b b összefüggéseinek külön 
monográf iá t szentel t a két vi lágháború közöt t E rdé ly 
jeles művészet tör ténésze, Biró József. [1] Művében emlí-
tést t e t t a kastély ba rokk korszakát megelőző építés-
tö r téne t i szakaszairól is. [2] Az ál tala ismert legkorábbi 
kastélyleírás az 1754-es inven tá r ium volt, ami t később 
B. Nagy Margit ado t t ki te l jes te r jede lmében. [3] A kas-
tély korább i épitési periódusairól s arról, hogy ezen idő-
szakokban miként nézet t ki az épüle tegyüt tes , csak 
utalásszerű, részleges Írásos ada tok ál l tak Biró rendel-
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1. A gernyeszegi Teleki-kastély földszinti alaprajza 1685-ben. 1. Szalonna- és hájtartó kamra, 2. Secessus, 3. Sütő ház, 
4. Mosó ház pitvara, 5. Mosó ház, 6. Boltos ház, 7. Secessus, 8. Tejes ház, 9. Darabant ház, 10. Tömlöc, 11. Kapuépitmény, 
12. Kamra, 13. Kulcsár ház, 14. Kamra, 15. Másik helyiség, 16. Gabonás ház, 17. Másik helyiség, 18. Seres pince feletti 
helyiség, 19. Hús tartó ház, 20. Belsőbb kamara, 21. Kis kamra, 22. Sütő ház, 23. Istálló, 24. Konyha, 25. Katonák háza, 
26. Szekérszín, 27. Serfőző ház, 28. Serszalad fektető ház 
2. A gernyeszegi Teleki-kastélv emeleti alaprajza 1685-ben. I. Asszony belső kamarája, I I . Secessus pitvara, I I I . Secessus, 
IV. Leányok háza, V. Asszony háza, VI. Ebédlőház (innengrádics vezet a Kis boltba le), VII. Szabók háza, VIII. Deszkás 
pádimentumú ház, I X . Kőfalú kerengő grádics az udvarról, X. Szeglet (sarok) erkélyes ház, XI. Erkély, X I I . Más ház, 
X I I I . Secessus, XIV. Puszta palota, XV. 2. Puszta ház, XVI. 3. Puszta ház, XVII. Secessus, XVIII. Barátok szállása, 
X I X . Kerengő fagrádics mellett levő bolt, XX. Hat szegre boronából rótt fa bástya (Szalonnás bástya), X X I . Kerengő 
fagrádics az udvarról 
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kezésére, va l amin t azok a jórészt pá lca tagokkal szegé-
lyezet t a j tó- és ab l akpá rkányok s vörös mészkőből fara-
go t t reneszánsz töredékek, me lyeke t 1944-ig a kas té ly 
múzeumában őriztek. [4] 
Biró ku t a t á sa i szerint a k a s t é l y t 1437 u tán , de 1467 
előt t somkeréki Erdélyi I s t ván erdé ly i a lva jda ép í t t e t t e . 
Az épület első í rásos említése 1477-ből való. Az 1467-es 
H u n y a d i M á t y á s elleni erdélyi mozga lom letörése u t á n 
13 évre más tu la jdonoshoz kerü l t , de 1480-tól min tegy 
kétszáz évig i smét az Erdélyi családé. Erdélyi I s t v á n 
to rda i főispán halálakor, 1642 márc iusában felesége. 
Mindszenti Kr i sz t ina örökölte. Még ugyanezen év m á j u s 
11-én I. Rákóczi György erővel foglal ta el Gernye-
szege t . í j ] Az özvegyet megidéz te t t e az 1643-as gyula-
fehérvári országgyűlésre, s a r ra kényszer i te t te , hogy egy 
megál lapodást kössön vele. E kénysze rű megál lapodás-
n a k — melyet nemrég sikerült meg ta l á lnom — a későbbi 
birtoklások szempont jábó l is je lentősége van, s ennek 
ismeretében é r t h e t ő meg igazán, hogy miként kerül m a j d 
Teleki Mihály kezére a gernyeszegi b i r tok és kastély. 
Az i ra tban többek közt az áll, hogy az özvegy Mindszenti 
Kr isz t ina férje, néha i Erdélyi I s t v á n 1636—37-ben nem 
t e t t eleget az akkor i h a d j á r a t t a l kapcsola tos kötelezet t -
ségeinek, ami a t ö rvény ér te lmében birtokvesztéssel jár. 
Mégis a fejedelem „kegyelmességéből" Gernyeszeg Mind-
szent i Kriszt ina b i r tokában m a r a d , de csak haláláig, 
és addig is a fe jedelenmek j o g á b a n áll e ladományozni . 
Mindszenti Kr isz t ina pedig meg kell hogy engedje az 
adományozo t tnak a b i r tokba t ö r t é n ő be ik ta tásá t is. [6] 
Mindszenti Kr isz t ina 1643-ban fér jhez ment Csáky 
I s t v á n Kolozs vármegyei főispánhoz, [7] de ismét meg-
özvegyült 1662-ben. Ezu tán az i r a t o k b a n Csáky I s t v á n 
özvegyeként szerepel. Mivel gye rmeke i ebből a házas-
ságból sem szület tek, egyenesági örökösök nélkül b í r t a 
j ava i t , köztük a gernyeszegi kas té ly t . 
Biró József szer int Gernyeszeg 1675-től kezdve vol t 
a Telekiek b i r t okában . 8 ] Másik i ra t ra h iva tkozva 
Trócsányi Zsolt — Teleki Mihály monográ f i á j ának szer-
zője — is azt í r ta , hogy Teleki 1674 végén szerezte meg 
Gernyeszeget. [9] Ennek a ké t egybehangzó ál l í tásnak 
az elfogadása ese tén azonban fe lmerül az a kérdés, 
miképpen lehetséges, hogy az oly n a g y építőkedvvel bíró 
Teleki, aki az 1660-as évektől egyre -másra szerzett ú j 
b i r toka in szinte azonmód épí tkezésekbe fog, nem tesz 
így 1675-ben Gernyeszeg esetében, ahol m a j d csak t íz 
év múlva, 1685 u t á n indul meg az építkezés. E t ö b b 
m i n t tízéves vá rakozás annál is i n k á b b m a g y a r á z a t r a 
szorul, mer t 1685-től, az épí tkezés kezdetétől egészen 
haláláig, Gernyeszeg volt Teleki k e d v e l t s fő t a r tózkodás i 
helye. Családját is ide köl töz te t te á t . 
A Biró és Trócsányi által eml í t e t t lat in nyelvű 1674. 
december 5-i adománylevele t s b e i k t a t á s i okmány t , vala-
m i n t a beikta tás i eljárásról szóló je lentés t ú j rao lvasva 
meg kell á l lapí tani , hogy m i n d k é t k u t a t ó f igyelmét 
e lkerül te az eml í t e t t i ra tokban szereplő fontos kr i té-
r ium.* Az, hogy m i n d az adománylevél , mind a be ik ta tás i 
o k m á n y feltételül szab ja Teleki s z á m á r a az akkor még 
élő birtokos, Mindszent i Kr isz t ina ha lá lának bekövet -
kez té t . Csak ezt köve tően kell k i f ize tn ie Telekinek a feje-
de lem számára 6000 forintot , (Mindszenti Krisz t ina tes t -
vérgyermekei részére 10 000 fo r in to t . 
A nemrég megta lá l t levelek egyér te lmű t a n ú s á g a 
szer in t az özvegy 1685. március i - j é n h a l t meg. [10] Azt , 
hogy Teleki a b i r tokka l és kas té l lya l csak ezen d á t u m 
u t á n rendelkezett , s csak ekkor tó l ke rü l t ténylegesen 
b i r tokába , számos a d a t b izony í t j a : E g y 1684-es i ra t 
„Groff Mintszenti Christina Aszszony eö Nga Gernye-
szeghi kas te lya"-ról beszél.[11] A Mindszent i Krisz t ina 
oldalági rokonainak járó 10 000 F t s em kerül t kif izetésre 
1685 előtt, b izony í tha tóan 1682-ig. [12] A bir tok jöve-
delmei 1674 u t á n is Mindszenti K r i s z t i n a kezébe fo ly tak . 
(Pl. 1684 f e b r u á r j á b a n az özvegy gernyeszegi s z á m t a r t ó j a 
az e ladot t búza á r á t küldte Somkeréken lakó ú rnő je 
számára , m á j u s b a n pedig a k ikocsmáro l t bor jövedel-
mét . ) [13] 
* A la t in szövegek precíz é r t e lmezéséér t e zú ton is köszöne t e t 
m o n d o k Lórán t I s t v á n ú r n a k , a b u d a p e s t i Ve re s P á l n é G i m n á z i u m 
t a n á r á n a k . 
A bi r tokra vonatkozó i r a tok is az özvegy kezénél 
m a r a d t a k haláláig. K é t hé t te l halála e lő t t levelet írt 
Telekinek. E b b e n ígéretet t e t t , hogy tel jesi t i azon kéré-
sét, hogy még az ő, azaz Mindszenti Kr i sz t ina életében 
kezéhez vehesse a gernyeszegi jószág leveleit. [14] 
Az özvegy halá lá t követő napon, 1685. márc . 2-án Teleki 
a következő levelet kü ld te Sorostélyról a gernyeszegi 
jószág tisztségviselőinek: , ,Jól t u d g y á t o k m a g a t o k is, 
hogy az szegény Aszony ho l t a u tán , m á r ez u t á n én 
hozzám t a r t o z t o k . " 15] E g y hét te l az özvegy halála 
u t án , márc . 8-án a besztercei főbíró, Hegyesi András és 
To rda vármegye viceispánja esket ték meg Teleki hűsé-
gére a jószág tisztségviselőit: a t i sz t t a r tó t , porkolábot , 
kulcsár t , a kas té lyban lévő da rabon toka t , bírót , falusi 
b í r áka t . [16] 
E z t követően m á j u s 3—7. közöt t kész í te t ték el a kas-
tély i uven tá r iumá t . Ez az irat , melyet az Országos Levél-
t á r b a n nemrég sikerült megta lá lnom, t ö b b szempontból 
is f igyelemre méltó. [17] Egyrészt , mer t az az évben meg-
induló Teleki Mihály-féle építkezéseket megelőzően 
készült , s ezáltal a kasté ly ko rább i á l l apo tá t rögzítet te. 
Másrészt ennek az i nven tá r iumnak az összevetése az 
1754-essel lehetőséget n y ú j t a Teleki Mihály-féle épít-
kezések elkiilönitésére. Mivel a két inven tá lás közöt t 
a kancel lárén kívül nem ismeretes semmiféle átépítés, 
azokat a részeket, melyek az 1685-ös összeírásban még 
nem szerepelnek, bízvást t e k i n t h e t j ü k Teleki Mihály 
építkezéseinek. Ezek t ovább i pon tos í t ásában nagy segít-
ségre v a n az a két összeírás — 1688 októberéből és 
1689 márciusából —, melyek a berendezési t á rgyak 
számbavéte le során a helyiségeket is megnevezik. [18] 
1685 m á j u s á b a n egy eléggé romladozó á l lapotban 
lévő épü le tegyüt tes t í r tak le az inventálók. A négyszögű 
kas té ly t vizesárok ve t t e körül, s az épü le t szárnyak egy 
belső u d v a r t zá r t ak körbe. A kastély északi és keleti 
szá rnya kőből épült , s kétszintes volt. Déli részén egy-
szintes kőépületekkel fo ly ta tódo t t , nyuga t i oldalán 
boronából ró t t zsindelyes pa lánk és egy sövényből font, 
t apaszos falú, két helyiséges épület húzódo t t az északi 
szárnyig. A kasté ly egészét zsindely fedte. A korabeli 
erdélyi kasté lyokhoz hasonlóan Gernyeszeg is 3 fő 
funkc ió t l á to t t el: lakóhelyként , u rada lmi közpon tkén t 
és védhe tő erősségként szolgált egyszerre. 
A védelmi jelleget erősí te t te — az eml í te t t vizesárok 
mel le t t - az északi szárnyból előreugró kapuép í tmény , 
a keleti szárny déli végében emelkedő ha tszögű f abás tva 
(az ún . szalonnás bástya) , s a kasté ly földszint i részén 
a vá r á rok felőli oldalán húzódó lőrések. A gazdasági 
funkció a kasté ly földszinti helyiségeit jel lemezte. I t t 
volt a kulcsár ház, gabonás ház, hús t a r tó ház, szalonna-
és h á j t a r t ó kamra , te jes ház, istállók s tb . (Megjegyzendő: 
a , , ház" kifejezés minden esetben helyiséget és nein 
külön épüle te t jelent.) 
A lakófunkc ió t a kétszintes északi és kele t i szárny 
emeleti helyiségei szolgálták. A kas té ly szépségét emelték 
ko rábban a fa ragot t kőből kész í te t t a j tó - és ablak-
keretek. E k k o r r a azonban csaknem va lamennyi rő l azt 
jegyezték fel, hogy el töredeztek, az egyes részeket fával 
póto l ták . Az ablakok eredetileg részben lan tornás , rész-
ben üvegezet tek vol tak, de ezek is igen , ,megromladoz-
t a k " s t ö b b ablakot részben v a g y egészben befa laz tak , 
bedeszkáztak, illetve sövénnyel fon tak be. A kastély 
emeleti részén domináló ab lak t ípus h a t o s z t a t ú volt. 
Az ab lakok kő keretén belül t ovább i két kőosztó (az 
inven tá r ium szóhasználatával : f lastromkő) h ú z ó d o t t füg-
gőlegesen, s egy f las t romkő r a j t u k keresztül a fölső har-
madná l vízszintesen. Az északi szárnyon, ahol a kasté ly 
főbe j á ra t a is volt, az emeleten 16 ilyen ab lako t í r t ak le 
az inventá lók, s a keleti szárnyon tovább i k e t t ő t . E t ípu-
son belül az egyik ablak olyan volt , melynek megfelelő-
jéről a r ánk m a r a d t emlékanyagban nincs t u d o m á s o m : 
a két függőleges f las t romkő közöt t volt „egy öregh 
[nagy], metcze t korona kő az ab lak közepin". Az ablakok 
kőkerete inek erős töredezet tsége mia t t készülésük ideje 
bízvást t ehe tő t ö b b évtizeddel korábbra . Az is megálla-
pí tható , hogy ez a ha tosz ta tú ab lakforma fő k én t a XVI . 
század középső h a r m a d á b a n vol t kedvelt Erdé lyben . 
(A m a is meglévő emlékek közül ilyen pl. a kolozsvári 
Bas ta -ház ablaka, s egy besztercei po lgárház ablakai.) 
Az 1685 előtti gernyeszegi kőfaragások pontos da tá lá -
sához azonban elengedhetet len volna m a g u k n a k a fa rag-
v á n y o k n a k a feltárása és vizsgálata . . . 
Az a j t ó k az emeleti sz in ten egy kivételével félszeresek, 
azaz egyszárnyasok, s amenny i r e megál lapí tha tó , n e m 
egy tengelyre felfűzve v o l t a k elhelyezve. í g y az e g y m á s 
mel le t t i helyiségekből n e m a laku lha to t t k i a reneszánsz 
ál tal kedvel t , perspekt iv ikus hatású, egymásba ny í ló 
t e remsor lá tványa. E z t m á r csak az is megnehezí te t te , 
hogy bizonyos sz in tkülönbség érvényesül t az egyes 
szobák közöt t , ami pedig a gótika k o r á b a n fordul t elő 
g y a k r a b b a n . így pl. a kele t i szárny emele tének északi 
végén ún. „szegelet [sarok] erkélyes h á z r a " (azaz helyi-
ségbe) 4 grádics veze te t t fel. Innen t o v á b b i „ö t lépő 
deszka grádicson" l ehe te t t az ún. erkélybe jutni , melynek 
„öregh [nagy] két fele ny í ló a j t a j a " vol t . Az északi szár-
nyon az ún. „k i sbo l tba" szintén grádics vezete t t le. 
A helyiségek mennyezete gerendás, p á d i m e n t u m a — az 
ún. „deszkás p á d i m e n t u m u h á z " kivételével — tégla volt . 
Teleki még 1685-ben hozzáfogot t a kezéhez v e t t 
kas té ly átépitéséhez. Az építkezés egészére vonatkozó, 
összefoglaló elszámolás n e m áll rendelkezésünkre, így 
az építési folyamat m i n d e n r e k i t e r j edő elemzése még 
nem végezhető el. Egye lőre a részleges elszámolásokból, 
ide vonatkozó levélrészletekből s egyéb iratokból kell 
az épí tkezés mikén t jé t rekonst ruálni . 
E rdé ly fejedelemség kori, s ezen belül Apafi-kori 
építkezéseinek lefolyásáról, munkaszervezetéről igen 
kevese t tudunk . Az ide vona tkozó legismertebb korabeli 
leírás Bethlen Miklóstól származik, aki a bethlenszent-
miklósi kasté lyának épí tkezései t elbeszélve, mintegy az 
erdélyi viszonyokat is jellemezve a következőket í r t a 
ap já ró l : „erdélyi m ó d r a minden t csak t u d a t l a n parasz t -
emberre l pénz nélkül a k a r t végbenvi te tn i" , s a m u n k á -
l a t o k a t „egy másképpen jó serény praefec tusa , de a b b a n 
teljességgel tuda t lan e m b e r " i rányí to t ta , aki az épüle te t 
„o lyan emberekkel is r a k a t t a , akiknek soha addig csá-
k á n y s ka lán sem vol t a kezekben" . „ N a g y bajom, sok 
gond és bosszúságom vol t , jó ahhoz t u d ó mesterembere-
ke t n e m k a p h a t t a m Erdélyben, m e r t az igen szűk 
v o l t . " [19] 
Gernyeszegen a m u n k á l a t o k a t az eddig rendelkezésre 
álló ada tok szerint a vá rkas té ly Teleki ál tal k inevezet t 
parancsnoka , Farkas F á b i á n i rányí to t ta . Személye figye-
l emre méltó. A k i rá ly i Magyarország t ö b b v á r á b a n 
szolgált vezető k a t o n a i rangban, Wesselényi Ferenc 
n á d o r bizalmas embere vol t . Gyöngyösi I s t v á n 1664-ben 
K a s s á n kiadot t Murány i Venusában m i n t „szép vitézsé-
gé rő l " híres ember szerepelt . [20] A Wesselényi-össze-
esküvés u t á n az E r d é l y b e menekülő bu jdosókhoz csat -
lakozot t , s ekkortól ál l t kapcso la tban Telekivel, a b u j -
dosók főgenerálisával. Gernyeszegen elsősorban ő gondos-
k o d o t t a szükséges épí tőanyagok, egyéb eszközök elő-
teremtéséről , i r á n y í t o t t a és összehangolta a mes ter -
emberek és munkások tevékenységét , in tézte a kifizeté-
seket . E szervező és i r ány í tó m u n k á b a n segített Ba lku 
Pál, aki szintén a magyarországi b u j d o s ó k egyik k a t o n a i 
vezetője, Teleki b iza lmas embere volt , va lamin t Bere the i 
Mihály, a gernyeszegi számtar tó . 
A kiadások egy részét a számtar tóhoz befolyt bevéte-
lekből fedezték, a köl tségek nagyobb részét azonban 
Teleki folyósította m á s jövedelmekből. R á n k m a r a d t a k 
Berethei 1685—87-es évekre vona tkozó elszámolásai, 
melyek számos a d a t o t t a r t a l m a z n a k az építkezéssel 
kapcso la tban . [21 ] 
Megállapítható, hogy nemcsak a mes te rembereke t dol-
g o z t a t t á k bé rmunkában , de a fizikai segédmunka egy 
részét is igy végez te t ték és nem robo tban . A v á r b a n 
levő székely gyalogok pl. zsoldjukon felül pénzért végez-
t ek különböző f ö l d m u n k á k a t (várárok rendbehozata la , 
Veres bás tya p incéjének kiásása). A f a m u n k á k a t kü lön-
böző városokból j ö t t mes teremberek együt tese végezte . 
A kifizetésekben szerepel „Beszterczei négy ács, F rancz ia 
Ács, Beszterczei N e g j asztalosok, Segesvári Asztalos, 
Segesvári két ács, Vásárhelyi egj ács" . Az egyéb mes te -
reke t is tekinte tbe véve a kép m é g vá l toza tosabb . 
Az emlí te t t székely gyalogok és f r anc ia ács mellett t a l á -
lunk német l aka tos t és orosz lakatos t , sőt német molnár t , 
kertészt , s ü t ő t és borbélyt is. 
Teleki Szászrégenbői hoza to t t képírót . A festési 
technikához érdekes adalék a számadásban szereplő 
következő megjegyzés: „Képi ro fes t iknek való t e j e t 
ve t t em Balku Pál U r a m paran t so la t tyábu l , melyér t 
a t t a m fl. —/ /51" (azaz 51 dénár t ) . A számadás t ö b b 
mester nevé t is fe l tüntet i . í g y i smer jük „Chris t ian 
kömies" és „Asztalos Lőr incz" nevé t . A kőfaragó m u n -
k á t Baka to r J á n o s kolozsvári mesterrel végezte t te 
Teleki. R á n k m a r a d t a vele való 1687—88-as elszámo-
lás. [22] E z nemcsak a gernyeszegi m u n k á j á t t a r t a l -
mazza, h a n e m azt is, melye t a kolozsvári Teleki-ház szá-
m á r a végzet t . A két évre azonban csak 6 a j t ó (egyenként 
5 forint), 4 ab lak (egyenként 5 for int) , 1 á rnyékszéka j tó 
(3 forint), 7 ablak a kerengő grádicsra (egyenként 2,5 
forint), 2 a j t ó a kerengő grádicsra (egyenként 3 forint) , 
„2 gömbölyegh kö az órához a j á n d é k o n " szerepel az 
elszámolásban. Egy 1685-ös k i m u t a t á s b a n is fe l tűnik 
Baka tor neve Gernyeszeg vona tkozásában , 10 for intos 
összeggel. Gernyeszegen azonban az emlí te t teknél jóval 
t ö b b a j tó- és ablakkere te t f a r a g t a t o t t Teleki, így tovább i 
mesterek fogla lkozta tása is fel tételezhető. 
H a az építkezés pontos mene te egyelőre nem is követ-
hető, az megál lapí tható , hogy a munká l a tok n y o m á n 
jelentősen vá l tozot t a kasté ly képe. A keleti s zá rny déli 
végén az 1685-ben emlí te t t ha t szögű f abás tya helyén 
m á r 1688-ban ötszögű, kőből épül t Veres bás tya magaso-
do t t . Az egyéb vál tozások pontos ideje egyelőre n e m meg-
ha tá rozha tó , de az bizonyos, hogy az északi szárny előre-
ugró kapuép í tménye , mely 1685-ben még csak föld-
szintes, 1754-ben m á r kétszintes. Változás t ö r t é n t az 
északi szá rny nyugat i végén is. I t t ugyanis 1685-ben 
még nem áílt az 1754-ben K e r e k b á s t y á n a k nevezet t 
épí tmény, mely az u d v a r felőli oldalon helyezkedet t el. 
(Biró József tévesen á l lap í to t ta meg helyét, amikor 
az északi szárny külső sarkára helyezte.) Szintén 1685 
u t á n épül t az udva r felőli részen a kelet i szárnyhoz csat-
lakozva egy kétszintes filagória. A kastélynégyszög nyu-
gat i szá rnyára pedig, ahol k o r á b b a n csak pa lánk és a ser-
főző ház állt, földszintes gazdasági épületek sora kerü l t . 
Je lentősen módosul t a kas té ly belső kiképzése is. 
Ű j padlót , mennyezete t , ká lyháka t , ab lakoka t és a j t ó k a t 
kapo t t . A keleti szárny emeletén az 1685-ben egymás 
mellet t még külön helyiségekként összeírt „ P u s z t a 
pa lo tá t " , „2. Pusz ta h á z a t " és „3. Puszta h á z a t " ezt 
követően egybeszakí to t ták , egy ú j ablaknyílással is meg-
to ldot ták , s így 1754-ben egy 9 ablakos, n a g y m é r e t ű 
( 1 4 x 3 öl), reprezenta t ív ebédlő palotáról számol be 
az inven tá r ium. 
A leírások egybevetése arról győz meg, hogy 1685 
u t á n a gazdasági és védelmi funkc ió megőrzése mellet t 
a kas té lynak jelentősen megnő t t a lakófunkciója . Már 
1688—89-ben számos földszinti helyiség szolgált külön-
böző személyek szállásául. Igen szembetűnő 1685-höz 
képest az enteriőr megváltozása. A különböző helyiségek-
ben szép számmal ta lá lha tók díszes, fa ragot t bú torok , 
kárpi tok, szőnyegek, képek, metsze tek stb. 
Végezetül egy érdekességre szeretném felhívni a 
figyelmet. Arra, hogy ok ta t á s cél jára két helyiséget 
rendezet t be Teleki Mihály. E z az egyetlen kastélybéli 
iskola, amelye t e korszakból i smerünk, így a maga 
nemében egyedülálló. Leírását a m á r emlí te t t 1689-es 
leltár őrizte meg számunkra : 
„AZ I S K O L A B A N 
Az belső H a z b a n ezek vannak 
P'alra fügesz te t Ra inas ka r tak , nagyobbak es 
app robbak No. 22 
Falra való suj tásoson szüt kilin f o r m a mater ia 5 d a r a b 
Az Ablakba ' t a r k a festet ká rp i t vaszonbul 1 d a r a b 
Fekete R a m a k r a csinált Mappak No. 8 
Agy fa No. 4 
Edgyes metcze t kar szek No. 2 
Fekete Almár ium No. 2 
Asztal Labas tu l No. 1 
152 
Az külső Hazban 
Az fa l ra vaszonra irt K i rá lyok s Aszszonyok 
kepei 
Fekete Papi rosra i rot R a m a s irasok 
Scholaba ' i ro t fes tet K a r t a 
Kisded R a m a s K a r t a k 
Hoszszu Asztal Lábas tu l 
Negy szegü Asztal Labas tu l 
Karos P a d 
edgyes pa rasz t szek 
Almár ium 
No. 6 
No. 2 
No. 4 
No. 9 
No. i 
No. i 
No. i 
No. i 
No. 1' 
A leírásból k i tűnik , hogy nagy szerepet k a p o t t a 
vizuális megjelenítés, a szemlél tetés (királyok, asszonyok 
képei, té rképek, kar ták) . Későbbi k u t a t á s o k n a k kell 
választ adni arra , hogy ez menny iben volt Comenius ú j 
korszakot ny i t ó Orbis P ic tus c. művének ha t á sa . (E 
k ö n y v magya r—la t in bilingvis k iadása 1675-ben Brassó-
b a n jelent meg, fel tehetően megvol t a nagy k ö n y v g y ű j t ő 
Teleki Mihály t é k á j á b a n is.) A m ű szerzője erősen hang-
súlyozza a szemléltetés fontosságát , s egyebek közt azt 
tanácsol ja a bevezetésben, hogy a gyermekek „gyönyör-
ködtessék m a g o k a t a' képeknek megszemlélésével, és 
azokkal-való meg-ismerkedéssel, még othon-is minek 
előt te Oskolába k i i lde t te tnek" . 
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I N V E N T A R I U M A 
1685 m á j u s 3 — 7 
I n v e n t a r i u m 
Un ive r so rum B o n o r u m , tarn Mob i l i um, q u a m I m m o b i l i u m Spectabi-
lis ac Generosi D o m i n i Michaelis Te lek i D e Szék, a d C u r i a m Gernye-
szeg p e r t i n e n t i u m 
I n Manibus E g r e g i y Michaelis S ipos Official ' e j u s d e m Cur iae Ger-
nyeszegh 
Diebus 3. 4. 5. 7. May A n n i 1685 F a c t u m 
Curia Gernyeszegh 
E z U d v a r h a z m i n d körű i viz a r o k k a l v e t e t e t Be j á r ó k a p u i a ke t tő , 
me ly re hoszszu h idon m e n n e k , m i n d k e t felől k a r f a s . Az külső 
k a p u i a n a k , k a p u felei f a r a g o t k ö v e k , egy egy ö lny i szélessegű k ő 
f a l m ind k e t felől , az k a p u feli Sende lyes , me lynek v a s sarkokon 
forgo fe lvono d e s z k á s kapu ia , k e t v a s a s Csigaiaval k e t köteleivel 
e d g y ü t t , I t t e m ez a l a t vas Csapon f o r g o fel vono g y a l o g h h idaczka 
a v a g y Aj tó , Az fel v o n o k a p u n v a n egy deszkás A j t ó , k e t v a s Sarka-
va l , va s heveder ive l , vas to lyo z a r j a v a l , re tez fe jeve i , l a k a t t y a v a l 
kulcsaval 
K e t felöl az k ü l s ő k a p u kő f a l a a z be lső kőfa lhoz keö f u n d a i n e n t u ' 
rakason , öregh k e t t a l p r a s ö v e n n y e l f o n t t apaszos p a l a n k a l öszve 
foghla lva , m e l y n e k az feli sendelyes , k e t felől m i n d j o b r a , ba l ra egy 
egy fel szer A j t ó , m i n d e n i k f a s a r k o n forgo, vas r e t ezesek re tez fösök 
l aka tossak kolczossok . 
B e m e n v e n az j o b kez felől való A j t ó n , az keő fal m e l l e t t sendelyezes 
a l a t kiviil az A r o k p a r t o n , h á r o m ö regh deszka Szuszek , edgyiken 
k e t vas Sa rk , k e t heveder egy r e t e sz feo 
E d g y i k b e ' v a n G ö r g e n y b ü l h o z o t v e t n i va ló Zab S a x ' c u b ' 180 / /-
U g y a n i t f e l t á m a s z t v a az k é m é n y h e z egy hoszszu f e n y ő f a l a j t o r j a , 
Az kő fal szegelet i me l l e t t az m a l o m felől egy d a r a b s ö v é n y rekesz 
az viz arokigh, mel lyen egy kis fe l szer f a k ó A j t ó Az me l l e t az Viz 
a r o k és k ő f a l k ö z ö t egy rossz s e n y v e t A j t ó fel, f a k ó A j t a j a v a l 
edgyi i t , E z m e l l e t t ke reghdeden f o n t sövény t y ú k ol sza lmava l 
f e d e t , A j t a j a f a k ó , egy vas re tezeve l . I t is egy hoszszu f a l a j t o r j a 
szegi s z á m t a r t ó Mihá ly d e á k " á l t a l k ü l d ö t t kocsma-pénzrő l . O L 
Teleki levt . Teleki S . oszt . , 2. csomó, 49. fólió. 
14 Mindszent i Kr i s z t i na levele Te lek i Mihályhoz. S o m k e r é k , 
1685. febr . 13. O L Teleki levt . Teleki Mihá ly g y ű j t e m é n y 9. d o b o z . 
15 Teleki Mihá ly levele a gernyeszegi jószág t isz tségviselőihez. 
Soros té ly , 1685. m á r c i u s 2. O L Teleki l ev t . Teleki Mihá ly g y ű j t e m é n y 
9. doboz. 
16 Hegyesi A n d r á s levele Teleki Mihá lyhoz . Görgényszen t imre , 
1685. márc ius 9. O L Teleki levt . Teleki Mihá ly g y ű j t e m é n y 8. doboz . 
17 A gernyeszegi kas t é ly i n v e n t á r i u m a 1685 m á j u s á b ó l . O L 
Teleki levt . Miscellane a 2. csomó No. 94. 
18 — Aszta lok , á g y a k , székek össze í rása a gernyeszegi k a s t é l y -
b a n 1688. o k t ó b e r 28. Ó L Teleki l ev t . Ú j rendezés 35. csomó, 259 — 
260. fólió. 
— Gernyeszegi j a v a k i n v e n t á r i u m a 1689. m á r c i u s 14. O L 
Teleki levt. Miscellanea 1. csomó No. 6. 
19 Bethlen Miklós Önéle t í rása . B u d a p e s t 1955. I. k ö t e t , 118 — 
119. 
20 Gyöngyösi István összes k ö l t e m é n y e i (közzéteszi Badics 
Ferenc). B u d a p e s t 1914. I. kö te t , 181, 209. Vö. R. Várkonyi Agnes: 
A re j tőzködő M u r á n y i Vénus . B u d a p e s t 1987, 71 — 72. 
21 Bere thei Mihá ly gernyeszegi s z á m t a r t ó e lszámolása 1685. 
m á j . 4. — 1687. m á j . 3. OL- Teleki l ev t . Teleki S á n d o r osz tá ly 2. 
c s o m ó 121 — 181. fol. 
22 B a k a t o r J á n o s kolozsvári k ő f a r a g ó v a l va ló s z á m v e t é s az 
1 6 8 7 - 1 6 8 8 - a s évekrő l . O. L- Teleki l ev t . Teleki S. oszt . 4. c s o m ó 
52. fo l 
23 Comenius: Orb i s Pictus . Corona (Brassó) 1675 O S Z K R M K 
1. 1173a Bevezetés . 
A z U d v a r h a z o n k ivü l az v izarok p a r t o n , k é t nagy kaza l t ű z r e va ló 
f a E z a rok szelin egy öregh disznó hiz la ló ol, b o r o n a b u l ro t o lda la i 
d e néhol megh (bo )n t akozo t s z a l m a v a l f ede t , h á r o m s z a k a s z b a ' 
r ekesz tve , ( . .) i a r a 18 Disznónak k i v a g o t evő he lye Az a r o k szelin 
m e g y f ak vo l t ak de az öregi t ez teli h i d e g h m e g h a sza l t a h a n e m 
m a r a d ó t megh 10 m e g y f a csemete , m e l y m e g h zöldül t , u g y a n i t egy 
ö regh a l m a f a is, Belső be ia ro k a p u , k e t fe le nyi lo f e n y ő f a de szkabu l , 
d e regi megh rongyo l lo t , alol v a s s a r k o k o n , feliül v a s p a n t a k o n 
f o r g o , be zaro v a s re tezeve l re tez fe ieve l l a k a t t y a v a l , ku lc sava l , 
E z e n egy kis fel szer fenyi i deszka A j t ó , v a s sa rkas , hevede re s , v a s 
t o l y o záros vas kel inczes fo rd i tos v a s b e v o n o j a v a l , 
E z k a p u is h a j d a n fel v o n o s vol t , m e l y n e k az k ő f a lba ' , k e t fel v o n o 
v a s a s Csigaia m o s t is m e g h van , E z k a p u fel i k ő bo l tos m e l y n e k 
közep in r u d t a r t ó h á r o m v a s r u d v a s k a r i k a i v a l , mel lyen m o s t is egy 
ö regh f a rud 
I t j o b kez felől egy D a r a b a n t haz K e t A j t ó felei f a r a g o t k ö v e k , d e 
m e g h tö redez tek , k ü s z ö b e szemöldöke is f a r a g o t kö , A j t a i a fü r e sz 
d e s z k a , vas sa rkas h e v e d e r e s f a kel inczes v a s b e vonos , v a s re tez fe je , 
E z D a r a b a n t haz bo l tos , A b l a k a egy L a n t o r n a s , kemencze ie belől 
szenelő rosz pa rasz t k a l y h a b u l , az s z a j a b a ' egy szal vas , i t k e t d a r a b 
k a t o n a fogas, A l m á r i u m is ke t tő , edgy ik f e k e t e n f e s t e t , A j t a j a f a 
S a r k o k o n forgo, pléh zá ros kulezos 
E z A l m a r i u m b a ' v a n 1684 E s z t e n d ő b e ' v e t v iz ez szer in t 
P a p a f ű viz 
M a y o r a n n a viz 
E u f r a s i a viz 
P o l y e viz 
K ö m é n y viz 
H á r o m Üveghbe ' 
I t t e m 
Csengő olay 
G y i k o lay 
2 Üvege i B o r r a g o v iz 3 Üvege i 
5 Üvege i L e v e n d u l a viz 4 Üvege i 
1/2 Üvegei G y ö n g y Virágot 
eget b o r 1/2 Üvege i 
2 Üvege i B a r a s z k level viz i Üvege i 
I Üvege i B o d z a v i r a g h viz 1 Üvege i 
fel igh, czedu laza t l a ' , 
i Üvege i C s u k a h a j 1 c s u p o r b a ' 
i Ü v e g h b e n K a p p a n h a j 1 Ü v e g h b e n 
M a s üveghbe ' is v a g y o n , d e micsoda n e m t u d o m 
Az m á s o d i k pa ra sz t A l m á r i u m , A j t a i a v a s sa rkas , h e v e d e r e s r e t ez 
f ő s l a k a t o s kulcsos. V a n ebbe ' 4 Berbencze b o r eczet , az h a r m a tel i 
n e g e d i k agyas tu l egy k ic s innyé fe l ighnel a l a b I t e m üres eczetes 
b e r b e n c z e egy Fe i r A g y 1 D a r a b a u t o k S ö v é n y nyoszo lya ia 7. 
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Az k a p u köz t f e g y v e r t a r tó öregh k a t o n a f o g a s n o i Az K a p u b a ' az 
h id las a la t egy kisded tömlecz m e l y b e ' legh szorossabban is 8 R a b 
f e rhe t , Az A j t a i a n feliül vas s a r k o n forgo vas ros te ly v a s re tez feievel 
l a k a t t y a v a l ku lesava l . van e b b e ' k e t v a s a s R a b edgyik j o b b a g y , 
Kezen is e m b e r l aba ra való v a s jo ep 3 b o k o r el t ö rve is k e t t ő , E z 
k a p u köz t D a r a b a n t o k tüzelő he lye az K e m é n y r e 
K e t con t igna t ios k ő H a z a k 
B e jöven iob kez felől Also c o n t i g n a t i o b a ' levő első H a z t e j e s h a z . 
A j t a i a bellet reghi fenyü deszkabu l , va s s a rkas , hevederes , re tezes , 
re tezfős l a k a t o s kulczos, vas b e v o n o j a v a l , f a kelinczevel. A j t ó k e t 
fele romladozo t f a r a g o t kő , f a küszöbe , szemöldeke kő, Az A j t ó 
fe le t egy kis a b l a k , melybe szegezve ke t d a r a b v a g h d a l t vas , ez h a z 
gerendás, p a d l a s a Deszka, E b b e ' ezek v a n n a k 
V a j n a k való B o d o n No' 11 V a j kőpu l lo 2 m o s o g a t o t e k e n ő 1 Soos 
t e jes Deberke N o ' 1 Cseber 2 t e j f edő t a n y e r 16 Fa l mel le va ló p a d 
szek No ' 3 F a ros t a 1 negy l á b o n bele f ú r v a egy p a d szek. 
2 dik Also H a z , Moso haz. E n n e k P i t v a r a h a t lepő fa grád icson 
mennek fel. E n n e k A j t a j a nincz, h a n e m f a roste l lya, mel lyen egy vas 
sark hevederevei . E n n e k Aj to fe le i küszöbe szemöldöke f a r a g o t k ő 
vol t de igen m e g h töredezet f a k k a l e rősge t tek . E n n e k a b l a k a egy 
f a r ago t kő mel ly ik i az szerint fe lü l is alol is, de m i n d el t ö r edez t ek , 
egy reszet kőve l be r a k t a k egy reszere f e n y ü f a ros té i t c s iná l t ák ez 
h a z n a k la to gerenda i egy resze gyenge eger f a b u l egy resze v é k o n y 
f e n y ü fabu l epi i l t , mester ge renda i a is v é k o n y f e n y ő fa , c sak k e t 
v é k o n y f e n y ü f a oszlopaval 
E b b e n ezek v a n n a k . 
Gyalogh B u d a No ' 5. Madar t a r t ó K a l e t k a 3. U y f e n y ü b o d o n 1. 
gyümőlcz t a r t ó szakasztó 1. Szuszok 3. m i n d e n i k v a s re tez fős, 
edgyike l a k a t o s kulczos. E n n e k edgy ikebe ' aszszu gyümőlcz m e t r ' 
i 1/2 az m a s i k b a ' aszszu szilva m e t r ' 2 1/2 az h a r m a d i k ü res 
E b b ü l nyíl ik az moso hazra egy fel szer A j t ó v a s sa rkas hevederes , f a 
kelinczes f a b e vonojava l , E n n e k A j t ó felei szemöldöke küszöbe 
f enyü fa , 
E z h a z b a n az k e m e n y al lya, ho lo t k e t k a t l a n edgyikbe ' oda t a p a s z t v a 
egy szapul lo Ü s t , ket len R e f e l egy szapul lo kad . egy ke resz tes 
Aszta l lab egy p a d szek 
E z e n h a z b a n be jöven iob kez felöl nyi l ik egy A j t ó egy bo l tos h a z r a , 
A j t a j a reghi rosz bellet, v a s s a rkas , hevede re s retezes, r e tez fős d u p l a 
p léh záros ku lczas vas be v o n o j a v a l , f a A j t ó felei, szemöldöke , 
k ü s z ö b e k ő 
Ab laka k e t t ő , edgyik 'k a b l a k felei fa , az m a s i k ' k m i n d k e t felől, alol 
is felül is f a r a g o t kövek, az közep in fel al io f l a s t rom k ő egy keresz tü l 
is egy. ezen k ivü l van szegezve 4 v a g h d a l t r u d vas. m i n d ke t a b l a k 
ó n b a ' foghla l t parasz t ü v e g h b ü l r á k o t ke t k a r i k a he j ava l , K e m n c z e j e 
belől szenelö zöld mázos k a l y h a b u l de ige' oczka, sokszor t a t a r o z ó t . 
Az sza j aba ' keresz tü l egy r u d v a s az t ü z he lyen egy v a s lapoczka , 
I t ke t kis k a t o n a fogas m a s fele is egy egy negy szegii Aszta l l abas tu l , 
Fei r Agy 2 edgyes karszék 1 f a l mel le va ló p a d szek 2. E g y feir 
A lmar iumoczka , Vas re tezfős , egy fedeles k a r t egy veres csupor , egy 
m a d a r ka l i tka , az bo l tban o d a foghla(l t) r u d t a r t ó vas k a r i k a n o 4. 
t a n y e r f o r m a f a b a oda foghla l t v a s g y e r t y a t a r t ó 1. f a eger fogo 1. 
Ebbi i l az Secessusra nyil ik egy A j t ó , fel szer f enyü deszkabu l , v a s 
s a rka s hevede re s retezes, r e tez fős , f a kel inczes f a be v o n o j a v a l . v a n i t 
3 fazék egy f e n y ü fa t o n n a , egy hörcsők fogo, egy d a r a b h a r s f a 
deszka . 
S ü t ő haz 
U g y a n az m o s o hazbul nyi l ik ba l kezre egy A j to . bel let v a s s a r k a s 
hevederes retezes, retezfős f a záros. E z A j t ó n a k edgyik ine l lyeke f a 
az m á s i k f a r a g o t kő de r o m l a d o z o t , szemöldöke k ő küszöbe fa , ennek 
fo lyo gerenda i fenyő fak , p a d l a s a g y a l u l a t l a n f enyő deszka , m e s t e r 
gerenda i f eny i i f ak ke t tő . Ab lak i 2. i n inden ik 'k mel lyeke fa , k ivü l 
r a j t o k fa ros t é ly egyek 'k egy a b l a k deszka ia vas sa rkas hevederes . 
E b b e ' S ü t ő kemencze egy az f e h p a r a s z t ká lyhás , az k e m e n c z e 
szaian egy d a r a b vas, k ivül is az k a l v h a k a t t a r t ó r u d v a s 1. m a s felől 
fa , k á l y h a szegleti t t a r t ó v a s is n o 1. Czapo gyu ro hoszszu t a b l a 1. 
Szavas S ü t ő t ekenő 4 edgyik n a g y o b , h a r m a kisseb, t ö lgy fa k a d 1 
melybe ' k o r p a me t r . 11. Cseber n o 2. S ü t ő l a p a t 2. Szen v o n o 1. N e g y 
l áb ra f u r t padszek 1. t é sz t a m ü h ő z va ló t a b l a c z k a 1. k is ü lő p a d 
szekeczke 2. E z e n Sütő h a z b u l m e n n e k egy A j t ó n m a s kis e d g y e t m a s t 
t a r t ó h a z a c z k a b a n a v a g y az B u d a p i t v a r a b a ' m e l y n e k n inczen 
A j t a j a . A j t o ke t fele, szemöldöke f a r a g o t kő, az küszöbé t e lv i t t ek 
ennek p a d l á s a gerendás d e s z k á s i t ke t k is l a j t o r j a . S a r a g h l y a 2. 
E b b ü l nyi l ik ke t A j to edgy ik az Secessusra , más ik s z a l o n n a s h a j 
t a r t ó k a i n a r a r a , Az secessus 'k A j t a j a v a s sa rkas h e v e d e r e s f a 
kelinczes. 
Az k a m a r a n a k A j t a j a bel let vas s a rka s hevederes , re tezes , r e t ez fős 
vas b e v o n o j a v a l ez k a m a r a n a k is fo lyo ge renda i igen v é k o n y f e n y ő 
fabu l va lók , mes te r ge renda ia is gyenge h a s a d o z o t f e n y ő f a n e m az k ő 
fa lba ' boesá to t , h a n e m ke t gyenge osz lopon alio, pad la sa gya lu l a t l a ' 
f ényű deszka . Ennek a b l a k a 1. k e t felől va ló mel lyeke u g y felül s 
alol is f a r a g o t kő de igen romladozo t . E b b e ' sza lonna s h a j t a r t ó 
polcz s p a d ke t con t igna t ioba ' negy f a oszlopokon alio. Az Also 
con t igna t ion v a n deszka 7 
(Uy h a j van) glom' No. 3 Oo h a j g lomul j 34 
K e n d e r h e z v a l ó Hehe l No. 8. M a d a r ka l i tka No. 1. 
fona l t e k e r ő 4 Üres szek reny 2. K e t f enyü d e s z k a b u l alio polcz 
t i lolt k e n d e r Gel 1//11 K a t o n a fogas 2 da rab , ke t f e n e k ű Csobolyoczka 
2, negy d a r a b f é n y ű deszka egy veres fazék 
I t t e m 
Az Ur eö k g l m e mos t i t h a g y o t edgye t m a s t ez sze r in t 
E g y v a s a s l a k a t o s t o k b a n az m i n t m o n d g y a k R e z t a l a k 
egy kis l a d a b a ' golyobissok. E g y t o n n a puska p o r 
egy ü res A t a l a g h 
Az k a p u n b e iövén Bal kez felöl az Kolczar H a z 
E n n e k A j t a i a p a r a s z t bel le t a j t o vas sa rkas h e v e d e r e s retezes, 
re tezfős A j t o k e t felei u g y szemöldöke küszöbe m i n d f abu l va lók , 
l a to ge renda i , m e s t e r ge renda i a v é k o n y fenvö f a b u l v a n n a k pad la sa 
füresz d e s z k a b u l . Ab laka egy, a b l a k mellyeki f a b u l , a b l a k a r a tna jan 
rongyos l a n t o r n a . Van i t egy S ü t ő kemencze az feli p a r a s z t ká lyhás , 
az kemencze s z a j a b a ' egy l apos vas , k á l y h á t t a r t ó r u d v a s is 2 Szegele-
t i t t a r t ó g ö m b e l y e g h rud v a s is egy. l iget bor főző k a t l a n egy E g e t 
bor főző f a z é k is egy S i s a k j a v a i k e t csöjevel csös desa iava l . E g y 
d a r a b k a t o n a fogas, fel k ö t v e egy f e n y ü f a d e s z k a polcz , len magh 
gyu ro s z a r v a s t ekenő 2 
m a s fele k i sded t ekenő egy . m e r ő vedres Cseber 1. I t t e m Cseber 5. 
egy len m a g h pergelő Ü s t , ka ro l a t l an edgyes szek 1. K e t mázos 
fazék , egy p a r a s z t , ke t b a d o g h tölcsér, egy rosz sz i t a len m a g h 
szi tal lo, egy sziirő szita len m a g h o z való r o s t a k e t f e n y ü bodon , 
edgy ikbe ' v e t n i va ló tök m a g h , t a l a s egy fa t a n y e r 17. Öregh pa rasz t 
fazék 2. Mázos fazék 3 Mázos kanczo egy. so to t l an ü v e g h palaszk 1. 
E g e t bo ros bugyogos korso 1. Vászon sak 2. egy ö regh papi rossa l 
bo r i to t rosz l a m p a s , Van i t kopo r so f o r m a k e t p a r a s z t lada , köles 
es a r p a k a s a t t a r t o t t a k b e n n e k , d e mos t Üressek Cserep g y e r t y a 
m a r t o 4. f a b a n szegezet g y o m l a l o vas 5 k ő f u r o egy Van i t t A lma 
eczet in vas ' 5 1 vas Cont ' U r ' 24 2 vas Cont ' U r ' 28 3 v a s Cont ' U r ' 
18 4 v a s C o n t ' U r ' 20 5 v a s C o n t U r ' 6 6 vas Cont Ur ' - t ö l t e l ek re m e n t . 
E b b ő l ny i l ik egy A j t o egy k i s k a m a r a r a A j t a j a fe l szer vas sa rkas 
hevederes re tezes , re tezfős l a k a t o s kolczos, V a n i t U y fa ta l 9. U y 
f a k a l a n n o 13 f a d g y u g y e r t y a no . 64 egy kis m e r ő v é k a , egy ü res 
pa ra sz t l a d a re tezfős , v a s s a r k a s h á r o m d a r a b d e s z k a polcz egy fe l 
fü lö b o d o n . 
G a b o n a s H a z . E z mel le t E n n e k fel szer f e n y ü d e s z k a A j t a j a v a s 
sa rkas , h e v e d e r e s re tezes re tez fős , l aka tos kolczos . Van i t öregh 
szuszek n o 1 A p p r o b szuszek n o 12, az t i zenedgye fedeles az edgyik 
fedel n é l k ü l va ló 
E z e k b e ' v a n 
b u z a sax ' cub ' 32 II 3 
Fe i r l iszt sax ' c u b ' 
— II 3 
Köz liszt sax ' c u b ' 1 0 I I -
Köles sax ' c u b ' 3 II 3 
A r p a sax ' c u b ' - II 2 ' / 2 
Borso sax ' c u b ' 3 II 2 ' /2 
Lencze sax ' c u b ' 3 II 3 1 " 
K e n d e r m a g h sax ' c u b ' 4 II 3 
Len m a g h sax ' c u b ' i II 31 '* 
Vas r o s t a N o . 3. f a ro s t a No . 5. Bőr Ros ta no 2. G y é k é n y 2. Visel tes 
g y é k é n y 1. B u z a a l lya s a x ' c u b 5 // 2 P a d szek i S a j t ó orso n o 2. 
Be j ö v e n ezen Gabonas h a z b a ' , nyil ik egy A j t o eze ' hazbu l m a s 
haz ra , A j t a j a fel szer f a s a rkokon forgo, v a s re tezes , retezfős A j t o 
k e t felei, u g y szemöldöke, küszöbe is f a b u l va lo , folyo ge renda i 
tölgy f a b u l pad lása fiiresz gya lu l a t l an d e s z k a b u l va lo , Ablaka egy 
b a r d o l a t l a n f a b u l valo me l lyeke m a s felől ke t l ö v ő l y u k v i lagoss i t tya , 
Negy reszben ke t fiirész de szkabu l valo polcz, V a n i t Uy sendely 
n o 7000, ta lpnelki i l valo U y Kerek no 3 T y u k b u r i t o 3 l i c ta r ium 
s z a r a z t o a p p r o veszszőbűl f o n t szakasz tó 3 egy orsos Sa j tó , , fona l 
t eke rő 3 ke rekhez valo s za raz k ü l ő n o 200. E b b ő l m e g y e ' egy A j t o 
egy kis k a m a r a r a , de sem A j t a i a , sem A j t o felei n inczenek, u g y 
ab l aka i is n inczenek, v a n i t egy kisded viasz S a j t ó 
U g y a n azon Gabonas h a z b u l j o b kezre ny i l ik egy Aj to , m e l y ' k 
sem A j t o felei, küszöbe szemöldök s küszöb fa i , v a g y kövei nincze-
nek. 
E n n e k fo lyo gerendai f e n y ő f a k , ke t m e s t e r ge renda i tölgy f a k , 
p a d l a s a gya lu l a t l an fü resz deszka , de t apasz né lkü l , v a n i t szuszek 
11 egy romladozo t l ada , mel lybe ' v a n ' tol m e r ő v e k a 1 m a s fe le 
v e k a is 1 A ta l agh 2, Cseber 2, Bodon 1 
E b b ü l v a g y o n az Secessus he ly re egy A j t o he ly , d e n incz r a j t a s e m m i 
eppi i l le t , ez h a z n a k egy a b l a k a mellyeke né lkül , sövennye l f o n t a k b e 
Ki j ö v e n az G a b o n a s h a z b u l egy fa grádicson m e n n e k fel az se res 
p incze fe le t va lo h a z a c z k a b a , me lynek A y t a i a v a s sa rkas , hevede re s 
re tezes r e t ez fős A j t o k e t fele, szemöldöke k ü s z ö b e fabu l cs iná l t , 
Ab lak h e l y e 2 egy k i sded ü r e s szuszek, v a s r e t ez fős , egy feir d e s z k a 
agy fo lyo gerendai f e n y ő f a pad lasa f e n y ü d e s z k a , p a d i m e n t o m a is 
f é n y ű deszka . E n n e k ereszebe ' egy tökebe ' K e t k a s a őrlő I t t e m kezi 
soo őr lő is n o 1 Len t i lo 1 E z mel le t t az S ü t ő H a z . A j t a j a be l le t , 
v a s s a r k a s hevederes re tezes re tez fe jes p léh zá ros kolcsos f o r d i t o s , 
A j t o k e t fele küszöbe szemöldöke f a r a g o t k ő d e a z küszöbe m e g h 
t ö r e d e z e t fo lyo gerenda i f e n y ő fak , ugy az m e s t e r g e r e n d a i is, p a d -
lasa f e n y ü deszkabu l va lo , Ab laka egy, m e l l y e k i f a b u l va lók , a b l a k 
r a m a s , l a n t o r n a s Öregh S ü t ő kemencze je egy a z s z a j a b a ' k e r e s z t ü l 
egy l apos vas . kemencze j e p a r a s z t k á l y h á s e n n e k is ka lyha t a r t ó 
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l apos v a s a 2 Szegelet t a r t ó n o i E n n e k f iók kemencze je is p a r a s z t 
k a l y h a b u l r á k o t 
I t hoszszu szakasz tó t a b l a v a g y Aszta l l a b a s t u l i . S z a r v a s s ü t ő 
t e k e n ő No. 3 Fe i r czipohoz v a l ó szi ta 1. U r a i m czipoiahoz va ló sz i t a 1 
K ö z czipohoz va ló sz i ta No . 2 Dagasz tó t e k n ő l ab 3 Füresz d e s z k a 1. 
n e g y r endű szeles deszka A lmár ium 1. fa l mel le t t va ló p a d 
sek negy labu 1. Ceber 2 S ü t ő l apá t 4 szen vono 1, K a r t . 
3 f e n y ü f a b o d o n 1 S ö v é n y nyoszolya 3. egy kisded h a s a d o z o t 
s z a r v a s t ekenő , 
E z e n S ü t ő h a z b a ' be j ö v e n b a l kez felöl ny í l ik egy A j t ó az h u s t a r t ó 
h a z r a , 
A j t a i a fel szer, v a s s a r k a s hevederes , re tezes r e t ez fős l aka tos ko lczos 
a j t ó k e t fele szemöldöke kö, az küszöbe f a b u l való, folyó g e r e n d a i 
f e n y ő fak , p a d l a s a f e n y ü deszka , Ablaka egy. a b l a k mel lyeki , u g y 
felül is alol is f a b u l va lók f e n y ü f a ros te l ly i n a g y o b resze f e n y ü 
d e s z k a v a l be szegezet E b b e n h u s t t a r t ó f o g a s 
szek i . H u s vago t ő k e 1. H u s m é r ő fa s e r p e n y ű k ő f o n t y a i v a l e d g y ü t 
i p a r , f é n y ű f a f ü r ö d ő k a d 1. egy h e t v a n a t a l a g h Bodon 6. p u t t ó n 
i N e g y l ábon alio, h á r o m szal deszkabu l cs iná l t polcz 1 T u r o m é r ő f a 
s e r p e n y ű egy p a r , n a g y o b m a s a f o r m a is n o 1. egy v a s t a g h hoszszu 
lecz, k e t hoszszu r u d , soo 6 d a r a b 
E z m e l l e t t u g y a n ba l kezre egy kis k a m a r a c z k a r a ezen s ü t ő h a z b u l 
nyi l ik egy bellet A j t ó v a s sa rkas , hevederes , r e tezes re tezfös , m e l y b e ' 
v a n egy v a y köpül lő , v i szon t ebből n v i ü k egy A j t ó az belsőb k a m a -
r a r a , m inden ik A j t ó n a k , a j t ó k é t f é l é i kiiszöbi szemöldök i f a b u l v a l ó k , 
e n n e k a b l a k a egy lövő lyuk , ebbe ' az fa l mel le t k e t kis ülő p a d szek, 
egy rosz pa ra sz t s e m m i r e kellő ladaczka, 
E z S ü t ő H a z mellet , az K á p o s z t á s pincze. A j t a j a bellet v a s s a r k a s , 
hevederes , re tezes re tezfös , l a k a t o s kolczos. V a n i t k a p o s z t a h a s a b o s 
9 ho rdova l , Üres k á p o s z t á s h o r d o 4. Üres k á p o s z t á s kad 110 1 Öregh 
s z a r v a s t ekenő 1 E b b e n belől szenelő p a r a s z t k a l y h a b u l r á k o t 
k e m e n c z e 1 K a d a r l o gya lu 1. abroncz v o n o szek 1 
Felső r end H a z a k 
Az L e á n y o k h a z o k e lőt levő felső to rnaczra j ő n e k fel f a g r ád i c sokon , 
m e l y m i n d k e t felől ka r f a s , m e l y grádicsok sendely a la v e t e t t e k , 
d e igen m e g h a v u l t az sendelye, 
E z e n T o r n a c z b a n v a n egy fedeles, retez fős A l m á r i u m , t ű z r e v a l ó 
v a g o t f a n a k cs iná l t d e s z k á s f a t a r t ó , k e t t ő , i t p a r a s z t ülő p a d szek 4 
Az v a k a b l a k b a n egy d a r a b k a t o n a fogas, egy g y a l u l t f e n y ü d e s z k a 
t ab l a , egy fona l t ekerő , egy fe i r deszka agy. egy l a j t o r j a , h á r o m fel 
k ö t ö t r u d me ly r u d a k o n sok fele io szagú f ü v e k , az a j t ó fe len egy 
d a r a b k a t o n a fogas . 
E b b ü l az l eányok h a z a r a egy oczka feir be l l e t A j t ó , vas s a r k a s , 
hevede res , pléh záros , ku lcsos , fo rd i tos vas b e v o n o j a v a l , ezen A j t ó -
n a k k e t a j t ó felei, szemöldöke küszöbe f a r a g o t kőbő l , folvo g e r e n d a i 
f e n y ő f a k pad la sa f é n y ű deszka, p a d i m e n t o m a töredeze t t egh la , 
E n n e k a b l a k a h á r o m , m i n d e n i k ' k ab lak mel lyek i k e t felől u g y felől 
is f a r a g o t k ö v e k , f e n al io f l a s t r o m kövei m i n d e n i k ' k k e t t ő , k e t t ő 
ke resz tü l va ló f l a s t r o m k ö v e is m i n d e n i k ' k egy , egy, E z e n kivi i l az 
h a r m a d i k a b l a k ' k az ke t f l a s t r o m k ö közöt e g y öregh m e t c z e t k o r o n a 
k ő az a b l a k közepin , m i n d e n i k ab lak ó n b a ' f ogh l a l t , h a t h a t v a s 
veszszővel megh erőss i te t , pa ra sz t üvegei r á k o t ü v e g h ab l ak i , E b -
ben egy d a r a b k a t o n a fogas , 
m a s fe le feir fogas is 9 d a r a b , K e m e n c z e j e be lő l szenelő kis f iók 
kemencze j eve l edgyi i t . Az S z a j a b a ' k a l y h a t a r t ó lapos vas 2 szegelet 
t a r t ó negy szögű v a s is egy. K ö n t ö s t a r t ó fe l k ö t ő t r u d 2 R u h a 
m a n g o r l o szek m i n d e n kessegevel No . 1. D e s z k a polcz h á r o m r e n d b e n 
egy. Asz ta l l a b a s t u l 1. Fe i r deszka agy 3. f a l me l le való deszka p a d 
szek 2. K a r o t l a n edgyes szek 1. m a s fele p a d szek 5. K i s seb edgy es 
szekeczkek 10. 
Az l e á n y o k h a z a b u l ny i l ik az Secessus p i t v a r a r a egy bel let f e i r 
A j t ó , v a s sarkas , hevederes , v a s kil inczes fo rd i tos , re tezes, re tez fős , 
ez A j t ó n a k k e t felei szemöldöke , küszöbe f a r a g o t kövek , E z p i t v a r b a ' 
negy d a r a b k a t o n a fogas. Az Seeessusnak A j t a j a v a s sarkos hevede-
res, f a kelinczes. i t a p p r o recze k ö t ö r a m a 3 k e t d a r a b k a t o n a f o g a s 
egy d a r a b deszkabu l va ló polcz. 
E z e n Secessus p i t v a r a b u l nyi l ik az Aszszony belső k a m a r a j a r a 
egy fe i r bellet A j tó , v a s sa rkas , hevederes , p léh zá ros kolcsos f o r d i t o s 
v a s be vono java l , ez a j t ó n a k , a j t ó , ke t fe le szemöldöke, k ü s z ö b e 
f a r a g o t köbö l va lók , v a n i t ke t d a r a b k a t o n a fogas , m a s fele is k e t t ő 
fel k ö t ö t r u d 2. A b l a k a n o 1, Az a b l a k ke t me l lyek i u g y felül s a lo l is 
f a r a g o t kövek , f e n n al io f l a s t r o m köve k e t t ő ke re sz tü l va ló is egy . 
Ablak r a m a i vas s a r k o k o n fo rgok , de l a n t o r n a s o k . i t egy öregh v a k 
a b l a k , me lybe ' e p i t e t e t e d g y e t m a s t t a r t ó A l m á r i u m , I t t e m h á r o m 
szerű polz k e t t ő , egy rosz f e n y ő lada , egy s a r k egy r e t ez fő r a j t a 
e d e n y e k fedő deszkák 6 ves l ingh tu rohoz v a l ó d e s z k a 2 
Másod ik fel H a z . E b b ü l az l eányok h a z a b u l az Aszszony H a z a r a 
nyi l ik egy bellet fe i r A j t ó v a s sa rkas , hevederes , p léh záros kolcsos 
f o r d i t o s k e t vas re tezeve l k e t re tezfőjevel vas b e vono java l . E n n e k 
ge renda i f e n y ü f a k p a d l a s a f e n y ü deszka, p a n d i m e n t u m a h a t szegű 
t egh la . 
Az A j t ó n a k k e t fele u g y szemöldöke küszöbe is f a r a g o t kő, A b l a k a 2 
fen a l io k e t f l a s t rom köve , ke resz tü l való is egy, k ivü l egy d a r a b v a s 
l ialo v a n r ea v o n v a , Az a rok felöl való h a t t a b l a b a ' nyil ik, min -
d e n i k r e s z n e k ke t , ke t v a s sa rka , hevedere , az a l so h á r o m n a g y o b b i k 
t a b l a n a k m i u d e n i k ' k ke t , k e t v a s veszszeje erőss i tesere oda foghla lva , 
za fel h á r o m kissebb t a b l a k ' k egy vagy vas szerző, a z h a t t a b l a n a k 
h a t vas f o r d i t o j a avagy zar ia i , a z a lso h á r o m n a g y o b t a b l a n a k , h á r o m 
k inyi tó v a s kar ikaczka ia , ezen a b l a k ' k ke t fele ny i lo a b l a k deszka ia 
4 vas s a r k a l 4 hevederre l k e t k i n y i t ó vasaval , ez m i n d az h a t t a b l a 
ónba f o g h l a l t h a t szeghre m e t c z e t Kr i s t á ly ü v e g h b ü l r a k a t o t , 
Az 2 d i k a b l a k mely az belső U d v a r r a nez in o m n i b u ' az szer int 
vagyon m i n t az megh ir t , e x c e p t a , hogy az h á r o m felsőb kisded 
t ab l ak ó n b a ' foghla l t p a r a s z t ü v e g h b ö l r a k a t t a k , E z Asszony h a z a b a ' 
az a g y a f e l e t az ge rendaba ' szegezve egy vas radon v a s k a r i k a mely 
erő t lensegenek g y a m o l i t a s a r a ke sz i t e t e t vol t 
K e m e n c z e j e t a r k a s mázos k á l y h á k , de ige' o c z k a k , belől szenelő 
k a l y h a t a r t ó l apos vas az s z a j a b a ' egy azon l apos v a s a s t a r t ó göm-
belyegh v a s 2. egesz teghla az kemencze s z a j a b a ' r a k v a egy m a s o n 
n o 13 az f a l o n egy kis k a t o n a fogas , feir deszka n y o s z o l y a 3. edgyes 
karszék 1, a l aczon ülő szekeczke egy. egy, negy szegü t ö r p e Almariu-
moczka k e t reszben, A j t a j a v a s Sa rkas , hevederes , re tezes, re tezfös 
H a r m a d i k fel H a z Ebéd lő h a z E z As,szony h a z a b u l ny i l ik az E b é d l ő 
hazra egy A j t ó , bellet, va s s a r k a s hevederes re tezes , re tezfös p léh 
záros, ko lcsos ford i tos v a s b e v o n o j a v a l E n n e k edgy ik a j t ó fele 
f a rago t k ő jo , küszöbe is f a r a g o t k ő de el r omladozo t , edgyik a j t ó 
fele fa , az szemöldöke is fa . E n n e k fo lyo gerendai f e n y ü f ak pad la sa 
fenyü d e s z k a p a d i m e n t o m a t e g h l a d e megh b o n t a k o z o t sok helyeken, 
Ablaka 4. Az u d v a r r a néző k e t a b l a k i n a k ab lak me l lyek i f a rago t 
kövek, de m e g h tö r tek , az sze r in t f l a s t rom kövei is ez k e t ab lakok is 
h a t reszbe ' n y í l t a k , de az fe l sőb h á r o m t ab lak d e s z k a v a l be csinál-
t a t t a k , h a n e m az alsob, h á r o m , h á r o m t ab lak ó n b a ' f o g h l a l t p a r a s z t 
i iveghből r a k a t t a k minden ik t a b l a , ke t , ke t vas s a r k o n forgo, ke t k e t 
vas veszszővel oda foghla lva , b e v o n o h á r o m v a s ka r ika iva l , ke t 
bevono v a s fo rd i to iva l e d g y ü t 
Az arok felöl v a l ó ab lak is in o m n i b u s az szer int v a g y o n , csak hogy 
edgvik 'k alol , az mas ik 'k fel iül c s i n a l t a t o t be d e s z k a v a l h a r m a d 
resze 
K e m e n c z e j e be lő l szenelő t a r k a m á z o s k a l y h a b u l r á k o t , ennek is 
szaiaba ' k e r e s z t ü l egy vas , a z t t a r t ó vas is 2 
I t egy fe i r p o h á r szek ke t r e szbe ' 
az Alsónak A j t a i a vas Sa rkas h e v e d e r e s , pléh ü t k ö z ő Z a r j a kulcsa, 
az felsőnek is A j t a j a in o m n i b u ' a z szerint . Mele t t e egy A lmár ium, 
ke t fele ny i lo A j t a j a , vas s a r k a s s s o k hevederesek, e n n e k is ü tköző 
pléh za r j a . Ko lcz nélkül h á r o m rekeszre eppi tve , i t egy d a r a b k a t o n a 
fogas, edgyes ka r szék 2 edgyes k a r szekeczke 1. 
I í bbű l m e n n e k le f a grádicson egy kis Bol t ra , m e l y n e k le eresztő 
A j t a j a v a s s a r k a s hevederes re tezes , retezfös, l a k a t o s kulcsos. 
E n n e k k i s d e d ab lak i k e t t ő h a l ó v a l be v o n t M i n d e n i k ab l ak ra 
szegezve h á r o m , h á r o m v a g h d a l t l apos vas I t k a t o n a fogas 3. egy 
deszka polcz h á r o m reszbe' , n e g y l á b o n egy gyümőlcz t a r t ó pá rká -
nyos szeles d e s z k a szek, ke t l a b b a n oda veset k e t d a r a b deszka 
mel lyek m i n d k e t felől r u d a k a t t a r t a n a k , me l lyen szőlőt szoktak 
t a r t a n i . L i c t a r i u m h o z való h á r o m p á r k á n y o s t a b l a , egy pad szek, 
negy l a b r a f u r t . az bol t közepin k e t r u d t a r t ó vas k a r i k a , k ibe ' mos t i s 
egy hoszszu r u d . 
Szabok H a z a r a E z ebedlo P a l o t a b u l nyil ik egy be l l e t feir A j t ó 
v a s sa rkas h e v e d e r e s pléh zá ros kulcsos fo rd i tos k e r e g h d e d fe jű 
v a s szegekkel m e g h v e r t , v a s bevono java l , ge renda i f e n y ü f a k 
p a d l a s a f e n y ü deszka, p a d i m e n t o m a negy szegü k o p o t teghlak 
E n n e k a b l a k i 2. Ablak mel lyeki fe l ső s also reszei, k e t k e t f en alio 
f l a s t rom k ö v e i , Keresz tü l v a l ó k egy egy fa rago t k ö v e k jok , az t ö b 
resze ezen a b l a k n a k in o m n i b u ' a z szerint vagyon , m i n t az ebedlő 
p a l o t a j e n a k az U d v a r felől v a l ó k e t Ab laknak . K e m e n c z e j e belől 
szenelő p a r a s z t k a l y h a k b u l , egy o lda la rosz ledől t , Az s za j aba ' 
k a l y h a t a r t ó l a p o s vas 1. K a t o n a fogas 5 da rab , m a s fe le fogas 1 
edgyes k a r s z é k 2. fe i r deszka a g y 2. felszegezet rud 3. A s z t a l l abas tu l 1. 
E b b ü l ny i l i k a z Deszkás p a d i m e n t u m u H a z r a E g y bel le t kereghded 
f e jű Szegekkel m e g h ver t fe i r A j t ó bel le t , va s s a rka s hevede re s pléh 
zá ros fo rd i to s v a s bevonoiava l . E n n e k ke t A j t ó fele f a r a g o t k ő jo. de 
az k ü s z ö b k ö v e e l romladozot , az A j t ó szemöldöke f a b u l cs iná l t Abla-
ka 4 m i n d e n i k h a t t ab la ra cs iná l t , d e az felsőb h á r o m , h á r o m t ab l a t , 
m i n d d e n i k ' k d e s z k a v a l becs ina l t ak , az a lsob h á r o m n a g y o b t ab l ak ' k , 
ke t t e inek m i n d e n i k ó n b a n f o g h l a l t p a r a s z t ü v e g h b ü l r a k a t o t , k e t t e i 
a b l a k a n a k f a b a ' foghla l t p a r a s z t üveghbü l , m i n d az negy ab lak 
t a b l a i n a k , m i n d e n i k t ab la inak k e t , k e t v a s sarka , az n e g y n e k 8 vas 
fo rd i to z a r j a es 12 be vono vas k a r i k a j a E z haznak l a t o ge renda i f enyő 
f a k , pad la sa f e n y ő deszka, e b b e ' k e m e n c z e helyes k ü r t ő a z kemenyre 
vagyon de az kemecze je regen el romlo t 
I t hoszszu a s z t a l l abas tu l 1. N e g y szegü Asz ta l l a b a s t u l No. 3. ter-
deplős i m a t k o z o szek 1. k a t o n a f o g a s 6. Deszka l abu ü lő p a d szek 7. 
Negy l a b r a f u r t ü lő p a d szek 1. E d g y e s karszék 3. V a r r ó R a m a 1. 
K i s ülő p a d szek 1. 
E z e n h a z b a n a z U d v a r r a l b a s t y a m o d g y a r a k e r e g h d e d e n csinál t 
kő fa l köz t k e r e n g ő fa grádicson j ő n e k fel. E n n e k A j t a i a f e l szer vas 
sarkas , h e v e d e r e s fakil inczes k e t v a s re tezeve l ke t r e t ez fő j eve l es vas 
bevono java l , 
E n n e k k e t A j t ó fele küszöbe, s zemöldöke f a r a g o t k ő b ű l való, van 
i t fel kö tö t az gradics ra v i lagoss i to öregh l a m p a s 1. ó n b a ' foghlal t 
K r i s t á l y ü v e g h b ü l r áko t , v a s g y e r t y a t a r t o j a v a l v a s f o g a n t y u i a v a l 
edgyü t , 
E b b ő l nyi l ik a z szegelet E r k e l y e s H a z r a egy bel let fe i r A j t ó vas 
sa rkas h e v e d e r e s p léh záros ku lcsos fo rd i tos vas b e v o n o j a v a l , ennek 
ke t a j t ó fele küszöbe Szemöldöke f a b u l c s ina l t a to t , l a t o gerendai 
f enyő fak , p a d l a s a füresz deszka , p a d i m e n t o m a n e g y szegü teghla 
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d e igen k o p o t , kemencze je belől szenelö p a r a s z t k á l y h á s az Sza iaba ' 
egy l apos v a s Ablaka egy, A b l a k k e t mel lyeke u g y a b l a k szemöldöke 
is f a r a g o t k ő d e igen el k o p o t , töredezet , a b l a k a l so resze f a ugy az 
f l a s t r o m kövek helyet is m i n d f e n alio m i n d k e r e s z t ü l való f a b u l 
e p p ű l t , a b l a k a negy fele ny i lo minden ik ke t , k e t s a r k o n forgo, h a t 
v a s vesszőve l oda foghlal t , k e t fo rd i tos vas z a r j a v a i es negy be v o n o 
v a s k a r i k a i v a l ónba ' fogh la l t p a r a s z t ü v e g h b ü l r á k o t , van i t k e t 
A s z t a l l a b a s t u l , K a t o n a f o g a s ke t d a r a b , k a r s z é k no. 3. E d g y e s 
k a r s z é k 1. Ülö padszek 1. b o r h i i t ö f enyő e d é n y N o . 1. 
E b b ü l m e n n e k 5 lepő d e s z k a grádicson az E r k é l y ben , me lynek 
ö regh k e t fele ny ' lo A j t a j a v a s sa rkokon forgo g y a l u l t f enyő deszka-
b u l cs iná l t , ezen egy retez, r e t ez fős tü l , h á r o m l a t o fenyi i fa gerendaia , 
f e n y ü d e s z k a padlasa , p a d i m e n t o m a negy szegii t egh la de igen el 
t ö r e d e z e t . Ab laka 4. m i n d e n i k a b l a k ' k ke t k e t me l lyeke szemöldöke, 
a lso k ö v e i f a r a g o t kövek, d e igen m e g h r o m l a d o z t a k , edgyik a b l a k n a k 
f l a s t r o m k ö v e fa rago t k ő d e az h a r m a n a k fa , m i n d 4 Ablak n e g y , 
n e g y fele ny i lo , ke t , ke t v a s s a r k o k o n forgo, m i n d e n i k ab lak h a t h a t 
v a s veszszőve l oda foghla l t , k e t , k e t vas f o r d i t o s z a r j a i v a l es negy b e 
v o n o v a s ka r ika iva l e d g y ü t , I t egy Asztal l a b a s t u l . K a r szek 1. b o r 
h ű t ő d e s a 1. egy alaezou ü lö p a d szek 
E z e n szegelet H a z b u l nyí l ik m a s haz ra egy fel szer A j t ó vas s a r k a s 
h e v e d e r e s retezes, re tezfős , v a s kelinczes f o r d i t o s v a s be v o n o j a v a l , 
m e l y szegclet hazbul , negy l epő f a grádicson k e t fe löl ka r f a s jőnek le 
az m á s i k h a z b a ' . E n n e k l a t o gerendai u g y m e s t e r ge renda j a is 
f e n y ü f a b u l , pad lasa f e n y ü d e s z k a b u l e p p i t e t e t , p a d i m e n t u m a n e g y 
szegü t egh labu l , Ablaka 2. A b l a k ke t me l lyek i szemöldök es a l so 
k ö v e f a r a g o t köbül de az a lso k ö megh t ö r e d e z e t , edgv ik ' k fen a l io 
f a r a g o t f l a s t r o m köve de az t ö b b i mind fa , m i n d e n i k ab lak ha t , h a t 
fele ny i lo , minden ik t a b l a ke t , k e t vas s a r k o n fo rgo , az also t a b l a k 
k e t k e t v a s veszszővel az fe lsők egy egy v a s veszszővel oda foghlal-
v a . v a s fo rd i to s zariaival es v a s bevono k a r i k a i v a l e d g y ü t . E n n e k Ke-
m e n c z e j e belől szenelö p a r a s z t k a l y h a k b u l r á k o t , sokszor t a t a r o z ó t , 
az f a l án k e t d a r a b Becsi k á r p i t , cs egy d a r a b Orosz ká rp i t , negy sze-
gü A s z t a l labastul:». E d g y e s k a r s z é k 1. fal me l le va ló p a d szek 3. 
E b b ü l ny i l ik az secessusra egy fel szer feir A j t ó 
Az P u s z t a P a l o t a r a nyi lo A j t ó v a s sa rkas h e v e d e r e s f a keliczes f a zá-
ros, v a n i t ö regh feir deszka agy . kisseb is egy. n y e r s j u h bőr N o 29. 
T e h e n b ő r n y e r s 3. 
E n n e k A b l a k a 4. sövennyel b c fon t , folyo g e r e n d a i igen r i t kán tóhe-
gyei öszve h a n v a gyenge f e n y ü f a k , mel lyekre f e n y ü deszkaka t r ak -
t a k , p a d i m e n t o m a is f e n y ü deszka , van it bör r i i l l eny i r t g y a p j ú m e t r . 
8 E z e n p u s z t a Pa lo t abu l nyi l ik az fo lyosora egy fel szer A j t ó v a s 
s a r k a s hevederes , retezes, r e t ez fős laka tos , kolezos . me ly A j t ó r a f a 
g r ád i c son j a r n a k fel az U d v a r r u l de az f o l y o s o j a el romlot . 
2 d i k P u s z t a H a z r a ebbü l nyi l ik egy fel szer f a k ó A j t ó , melynek ab la -
k a 2. sövennye l be fon t . E n n e k pad lasa n inczen , p a d i m e n t o m n a k r ak -
t a k f ü r e s z deszkaka t . 
3 d i k P u s z t a H a z , E n n e k A j t ó felei f ak . egy rosz A j t ó v a l t á m a s z t o t -
t a k be , E n n e k Sinor p a d l a s a , deszkás t a p a s z o s p a d i m e n t o m a , 
A b l a k a 2 sövennyel f o n t a k be, 
E b b ü l az secessusra nyíl ik egy fel szer A j t ó v a s s a r k a s hevederes f a 
ke l inczes 
Az B a r a t o k Szal lasara e b b ő l nyi l ik egy fe l sze r A j t ó vas s a r k a s 
hevede res , re tezes re tezfős v a s be v o n o j a v a l , E n n e k gerenda i f e n v ű 
f a k p a d l a s a f ényű deszka, p a d i m e n t o m a t ö r e d e z e t teghla , kemencze j e 
belől szenelö parasz t k á l y h á s , K a l y h a t a r t ó h á r o m vasaival . A b l a k a 
2. A b l a k i n a k ke t mel lyeke m i n d szemöldökivei a l so köveivel e d g y i i t t 
u g y az f l a s t r o m kövei is m i n d k e t t ő n e k f a r a g o t kövek , m i n d e n i k 
a b l a k h a t , h a t fele nyi lo vo l t de az felsőb h á r o m t a b l a helyet m i n d e -
n i k a b l a k n a k deszkaval b e c s iná l t ák . Az h a r m a h a r m a ónba ' foghla l t 
p a r a s z t i iveghbűl r áko t , k e t , k e t vas veszszővel o d a foghlal t , m i n d e -
n ik t a b l a k e t , ke t vas s a r k o k o n forgo, E z e n k e t a b l a k n a k f o r d i t o s 
v a s z a r j a 3. az negyedik f a , I t t e m be v o n o v a s ka r ika iok 6. 
E b b e n A s z t a l l abas tu l 1. fe i r deszka agy 3. s ö v é n y es nyoszolya 1. p a d 
szek 2. edgyes karszék 4. k a t o n a fogas 3. bo r h ű t ő d e s a 1. fel k ö t ö t r u d 
i . E z me l l e t az h a t szeghre Boronabu l ro t f a B a s t y a , a v a g y az m i n t 
h é j á k sza lonnas bas tya . E n n e k A j t a j a fel szer v a s sa rkas , hevederes , 
re tezes , r e t ez fős, l a k a t o s kulezos, 
E b b e n ezek v a n n a k , 
S z e n t p é t e r r u l hozot egye t m a s ez szerint 
M u s k a t e l y No. 10 
Vas golyobis No. 183 
K a n o t kö t é s No. 22. 
P u s k a p o r t o n n a v a l No. 7. 
•Szakallos N o . 6 edgy ik 'k az a g y a 
el t ö r t 
Aprob go lyob i s No. 200 
E g y T o n n a t ö l t é s 
E g y bör S a c z k o b a ' öregh s zemű 
por. 
E g y kis zaczkoba ' a p p r o szemű por, E g y f a z é k b a ' öregh po r 
H e t ke r eghded t o n n a b a ' p u s k a por, Öt a p p r o b t o n n a b a ' p u s k a p o r 
E g y hoszszu siska. E g y k i s t o n n a b a ' go lyobis . 
L ö v ő szerszámhoz va ló m e r t e k . I t t e m ezeken k ivű l ezek v a n n a k . 
D i o 1684 Esz tende i m e t r ' 3. Dio 1683 esz t ' m e t r 3. 
D i o egy h o r d o b a ' 1682 esz tendei m e t r 2. fel v é k o n y sza lonnaczka . 
E z b a s t y a n a k h e j a z a t t y a r a f a grádicson m e n n e k , melynek A j t a j a 
f e l szer v a s sarkas hevederes , I t negy l a b r a f u r t Asz ta l 1. 
Az ke r engő f a grádics m e l l e t t levő Bol t . 
E n n e k A j t a j a bellet, v a s s a rka s h e v e d e r e s d u p p l a s pléh záros , 
ku lc sos fo rd i tos , E n n e k k e t A j t ó fele, küszöbe fa , szemöldöke f a r a g o t 
k ő de hogy le n e essen mivel m e g h tö redeze t f a v a l g y a m o l i t o t t a k . 
E n n e k a b l a k a 3. k e t t e i az á rok felöl, e d g y i k az U d v a r felöl az a rok 
felöl való k e t a b l a k r a kivül s zegez t e t e t mindenekre h á r o m h á r o m 
lapos v a g h d a l t v a s , az h a r m a d i k r a is a z U d v a r felöl k e t t ő , ó n b a ' 
foghla l t p a r a s z t ü v e g h e s ablaki . 
I t t ezek v a n n a k . 
E g y hoszszu l ada , U y Cseber 2. v i se l t es Cseber 3. S o j t a r 4. f o g a n t y o s 
ke rek kosár 6. igen kics iny is egy, f a t a l 13. szeges f a t a n v er 3. m a s 
fele t anye r is 3. N e g y a p p r o t ekenőczke Vaghda lo t a n y e r 4 öregh f a 
medeheze 1. K e t f ü l ü fedeles desa 1. e b b e ' bor izű Aszszu a l m a , egy 
fedeles Rez k o n d é r , E g y kerekes g u s a l y tengelyes tü l l a b a s t u l h a t 
orso java l , egy fe i r A l m á r i u m A j t a j a v a s sa rkas h e v e d e r e s re tezes 
re tezfős ke t s z a k a s z a b a n egy r o m l a d o z o t pincze t o k o c z k a , K e t 
Asztal fiók, v a j kőpi i l lő a ta lagoczka v a s Ködokeve l v a s m a n k o j a v a l 
edgy i i t t e s z t e rga rbu l meteze t p o h a r o c z k a k tö rö jekke l e d g y ü t 2. 
fe i r to lyo fede les L a d a e z k a 1. Az U r ide kü ld t e U y f e n y u f a f ü r ő d ő 
k a d i . Sendely szegh N o 8670 Fede l e s k a r t 5. Fede le t l en 2. fedeles 
f enyő fa Bodon 2, fede l nelkiil va ló U y fiiles f enyő f a b o d o n No. 1, 
T ú r o s bodon 1. egy kisded fa b o r i t o k e t vas s a rkon egy re t ezen , 
re tezfőn , h á r o m kis f enyő t o n n a c z k a , H á r o m lábon a l io egy rez 
tepszia me lybe ' egy v a s tepszia is i a r , melynek k e t rez fü le van , 
e h e z egy rez f ede l is k e t kereghded a b r o n e z o s csobolyoczka. E g y fü lü 
kosá r 4. E g y f e k e t e bőrös szek, m á s i k egy posztos, d i s znó ser te egy 
vászon s aczkoba ' , l a b r a való k ö t ő S z v a t a 1. pénz o lva so t a b l a 1. 
Motolla 17 p a r a s z t gusa ly 11 t a lpas g u s a l y fe jevei e d g y ü t 13. Czerna 
t eke rő szek levelevel e d g y ü t t No. 1. egy rosz fa legyező egy k a p o s z t a 
gya lu a g y a v a l es negy vasava l I t t e m más ik vas nelkii l , egy nagy 
fedeles retezes kosá r , kasza nyel 2 E g y fü lü üvegh k u p a 9. Fedeles 
ke t fiilii is i . fel e j te les gerezdes ü v e g h 6. Negy szegü szoros szaiu 
üvegh palaszk 1. N a g y Szaiu ü v e g h pa laszk is 3. Czapos viragos 
üvegh pohár 1. S i m a üvegh Csupor N o 1. K e t d a r a b b a ' öszve szegezet 
rez t ab l a 6. I t e m m a g a n o s s a n is 1. U y er i s ta ly i ivegh t a n y e r 2. Virág-
hoz való ollo i . p a r a s z t orso 10. L á b a s szekrenyek iiressen n o 22. 
minden ik re tez fős , egy vas szen v o n o , egy eget b o r főző fazék , 
s isakostul d e rosz lyukadozot . h á r o m a p p r o l adaezka , k e t t a r k a 
lada zárostul ko lczos tu l , egy öregh Ü s t , melybe ' l ehe t fel v e k a m a k , 
pa rasz t üvegh t a n y e r 61. egy el r o m l o t rez g y e r t y a t a r t ó , pa rasz t 
nagyob s k i sseb v izes korso 9. f e k e t e vizes korso 4. Mázos kisseb s 
n a g y o b vizes k o r s o 9. Bugyogos k o r s o 3, kü lőmb, k i i l őmb f o r m á j ú 
n a g y o b b s k i s seb cserep kanczo N o . 9. mazossok, P a r a s z t n a g y es 
a p p r o fedő 43 p a r a s z t Csupor 21. I g e n a p p r o m á z o s P o h a r k a 11. 
kü lömb, k i i lömb f o r m á j ú n a g y o b s k isseb mázos Csupor 43, labas 
cserep p a l a c z i n t a s ü t ő No. 3. l a b a t l a n is No. 3, m á z o s f azék 23. ket 
fü lű uy p a r a s z t f a z é k 3. K e t fiilii u y m á z o s fazék 4. c se rep pecsenye 
a la való 3. p a r a s z t f azék es öregh szelke 12. mázos ö regh szelke 3. 
pa rasz t cserep a b a r l o 3. mázos is 2. m á z o s ta laczka 3. p a r a s z t cserep 
t a l i . Hoszszu cse rep gye r tya m a r t o 2. edgyik pa ra sz t m á s i k mázos, 
pa rasz t szelke 2. m á z o s szelke 12. egy mázos Csesze, egy kisded 
mázos csesze egy k i sded mázos l á b o s serpenyűs , egy cserep mezes 
pogacza f o r m a , egy Szaczkoba ' m a j o r a n n a polyva , m a s i k b a ' t e t em-
todo fü . 3d ikba ' a sza l t Rosa, egy C s o m o p a v a f a r k tol , egy t ö r t p a v a 
f a r k legyező, egy k i s l adaba ' h i u t o h o z va ló negy szegű öregh Kr i s t á ly 
üvegh no 4. K e t b o k a l v tal. I t k e t f e k e t e A l m á r i u m , minden ik 
h á r o m c o n t i g u a t i o b a ' edgyik p léh zá ros kulezos. az m á s i k retezes, 
re tez fös m i n d e n i k v a s sarkas hevede res . I t t e m u g y a n i t 3dik feke te 
A lmár ium is v a s s a rkas , hevederes p léh záros, de kolcz nelkii l , f ényű 
m a g h egy u y v á s z o n sakba ' m e t r . 2. K a t l a n f o r m a ö regh Cserep 3. 
Szi tás m a l o m h o z va ló P a t t vei 1. P a n e z e l sisak 3. k a r v a s P a r ' 1. 
I t t e m Panezel I n g h k e t da rab . U y v e k a 2. fal mel le t v a l ó p a d szek 3. 
karos fogas 3 e d g y e s p a d szek 3. L e n m a g h o z való r o s t a 1. I íuza fa 
ro s t a 2. vas r o s t a 1. Szi ta 6. Szű rő sz i t a 1. 
A bol t közep in v a s rúdon alio r u d t a r t ó vas k a r i k a 4. mel lyeken 
m o s t a n is h a r s köte l le l fel k ö t ő t k e t polcz ke t füresz deszkabu l . 
E z ke t c o n t i g u a t i o s hazak m i n d egeszlen sendely a l a t v a n n a k , de 
reghi sendelyezes, sok helye' s ende ly h e j a v a l v a g y o n ige ' el a v u l t a k 
az sendelyei . 
E z k ő h a z a k ' k v a g y o ' ö t keö k é m é n y é i 
Az Sü tő H a z me l l e t az kő I s tá l ló , me lynek A j t a j a r a egy kis bol-
tozas a l a t m e n n e k , A j t a j a f a k ó v a s retezes re tez f ő s f a kelinczes, 
ebben m i n d k e t felől Jászol es V a l u , m i n d vegigh egy felől , m a s felöl 
feligh, E n n e k h a z h e j a r a f a g rad iezon m e n n e k fel, m e l y n e k A j t a j a 
v a s sa rkas hevede re s , retezes, r e t ez fős , l aka tos , kulezos , v a n i t Ma-
jorsagh z a b s a x ' c u b ' 82/2 tehen b ö r N o 6. s z a r v a t l a n t e k e n ő 1. pe-
csenye s ü t ő k e r e k 1. f enyü deszka 9. S a y t o o r sonak va ló f a ke t 
da rab . 
K o n y h a . E n n e k A j t a i a fel szer v a s s a r k a s hevederes , r e t ezes re tez fős 
ez k o n y h a h a z egeszlen kő, K o n y h a j a n a k kő k e m e n y e egy felöl az 
haz fa labul m e g v e n fel, m a s felöl k e t k ő lábon al. Tüze lő k o n v h a j a is 
egeszlen kő, k e t felől az kemeny a l l y a t negy fa l ábon k e t ge rendava l 
t á m a s z t o t t a k m e g h 
Van i t egy hoszszu asz ta l h a t l a b o k o n alio, fa l mel le t va ló p a d 2. 
Almár ium h á r o m reszbe ' egy A j t a i a vas sa rkas h e v e d e r e s re tezes 
I t egy negy szegű Aszta l is l a b a s t u l Cseber 6. h u s v a g o t ő k e 1. negy 
lábon egy p a d szek, so j t a r 1. f a z é k 9. Cserep t a l 2. Vas n v a r s 1. vas 
rostely 1. t o r m a reszelő 1. fa bors t ö r ő 1. füresz d e s z k a 1. 
Az kő fa lon a l t a l mosadek viz k i bocsa to öregh va lu 1 A b l a k a 2 
mel lyek 'k le e resz tő tabla i , 
E z mellet az k a t o n a k H a z a A j t a j a fel szer vas S a r k a s hevederes f a 
küenczes. A j t ó fe l fa i szemöldöke k ü s z ö b e fa . E n n e k p a d l a s a füresz 
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[ d e s z j k a l a to gerenda i f e n y ő f a k , mes t e r ge renda i ke t v é k o n y f e n y ő 
fa e g y m á s mellet , me ly a l a t az középén egy b o d o g h a n y a t a m a s z , 
k e m e n c z e j e belől szenelő p a r a s z t ká lyhás , az s z a j a b a ' k a l y h a t a r t ó 
3 d a r a b vas. I t ket d a r a b k a t o n a fogas , egy hoszu Asz ta l l abas tu l . 
A b l a k a 4 m i n d körü l f a a b l a k mel lyeki , egy p a r a s z t A lmár ium, negy 
reszben , hoszszu P a d szek 2. egy rosz deszka a g y . egy füresz deszka 
p a d t ö l g y f a kad 2. Cseber 1. Üres boros h o r d o 22. ha l a s h o r d ó 1. 
mezes h o r d o 1. 
I s tá l ló , k o n y h a , k a t o n a k h a z a m i n d köbü l e p p i t t e t t e k , az k o n y h a n a k 
k ő k e m e n y e , de az h e j a z a t t y a n a k , csak az I s t á l ló szegele tenel 
sende lyes az k o n y h a is c s a k az k e m é n y a r a n t , az is el so rva t sendellyel , 
az t o b resze mind s u p o s r egh i sza lma fedel . 
Az k a t o n a k haza mel le t egy szeker szin, m e l y n e k ke t fele nyi lo v a s 
s a r k o k o n forgo füresz d e s z k a k a p u i a , b e t e v ő hoszu k a r f a j a v a i re-
t ez fe jeve l , E z szeker Szen k a r o s sövennye l f o n t , t a p a s z a t l a u . V a n i t 
40 f e n y ü lecz. l a j t o r j a n a k v a l ó f a 4 d a r a b . A k o n y h a eresze a l a t k e t 
hoszszu szaraz f e n y ü f a . 
E z szeker szen mellet j o b kez felöl v a n egy k e t fe le nyi lo rosz s enyve t 
fü resz deszka kapu f a s a r k o n forgo, m e l y n e k az felső resze v a s 
a b r o n c z köz t forogh, ez me l l e t b o r o n a b u l ro t p a l a u k az ser főző haz 
szegeleteigh, mely p a l a n k n a k , k a p u n a k az fel i sendelyes . 
Ser főző H a z . E z t a l p r a epp i i l t sövenyes t a p a s z o s f a haz , az feli 
s za lma s u p p a l kö tő t , d e regi sok he lyen m e g h l y u k a d o z o t , f a t apaszos 
k e m e n y e ez haz p a d o l a t l a n . E n n e k A j t a j a f a k ó 
I t ezek v a n n a k . 
E g y ö regh ka t l an , m e l y b e ' t a p a s z t v a egy öregh ser főző rez Ü s t lehet 
60 v e d r e s , szalad a sz t a lo ö regh f e n y ü f a k a d 1. Viriez eresztő öregh 
f e n y ő k a d is 1. a l a t t a v i r iez fogo t ekenő 1. I t t e m kisseb v a s l abas , 
k e t f ü l e s rez üs t is 1. l ehe t 9 vedres . Kisseb f e n y ü k a d is 1. f é n y ű 
cseber 5. rosz viriczes le t e t t e k n ő 1. L iu 1. Ve tn i va ló m a g o t h o r d o 
f e n v ű d e s z k a lada 1. szuszek 3. edgyik r e t ez fe j e s I t t e m egy rosz 
szuszek me lybe ' van k o r p a s a x cub ' 4/ / B e a s z t a l o t sza lad me lybe ' 
van A r p a s zab m e t r ' 30. Sza l ad aszaló öregh kemencze j e egeszlen 
t e g h l a b u l r áko t , hozza v a l ó m i n d e n eszközeivel . Egész f e n y ü deszka 
16. 
E b b ő l az ser szalad f e k t e t ő a v a g y cs i raz ta to H a z r a , nyí l ik egy fel szer 
a j t ó v a s s a rka s hevederes f a k iünczes , re tezes, r e t ez fős , u g y a ' azon 
fedel a l a t , E n n e k a b l a k a egy l an to rnas , fo lyo gerenda i f e n y ő fa , 
p a d l a s a furesz deszka, k e m e n c z e j e belől szenelő p a r a s z t ká lyhás , i t 
ke t rosz k a t o n a fogas, egy fe l k ö t ö t r u d , egy Asz ta l l abas tu l , k e t 
füresz d e s z k a pad . egy s ö v é n y nyoszolya . egy kis t ekenő , egy fedeles 
ka r t , k a r szek no. 1. egy h á r o m l abu f a mosdo . 
Ezen h a z b a ' van egy d e s z k a rekesz A j t a j a fel szer vas s a rka s heve-
deres re tezes retez fős, e n n e k a b l a k a k e t t ő l a n t o r n a s o k , egy k a t o n a 
fogas egy negy szegii a s z t a l k a l abas tu l , Ülő padszek 1. edgyes ka r -
szék i . 
P inczek. E l ső Pmczenek az p incze g a t o r elöt negy l a b f a k ó n alio s á t o r 
f o r m a sengelyezes Az p incze g a t o r j a kő bol tos , Az kü lső A j t a j a n a k , 
a j t ó keofele i küszöbe f a r a g o t kő, ez pincze g a t o r b a ' bor v o n o kor -
csolya 2 
E z P incze ga to rbu l ba l kez re nyí l ik egy A j t ó egy haz ra , me lybe ' 
szölőhőz va ló veszszöt s z o k t a n a k t a r t a n i , E n n e k A j t a j a k e t szeres 
vas s a r k a s hevederes , re tezes , re tez fős, fo lyo ge renda i f e n y ő fa , 
p a d l a s a f e n y ő deszka. 
Az P i n c z e n e k A j t a i a fel szer v a s sa rkas , hevederes , retezes, re tez fős 
l aka tos kulcsos, ennek is a j t ó k e t fele küszöbe feli f a r a g o t kő , ez 
pincze e rős bol toza t a l a t v a n , k e t r e n d b e ' r ekesz tve , első rekeszbe ' 
ezek v a n n a k 
A l m a t a r t ó polcz pad la sa s ö v é n y k e t r e n d b e ' az k e t szelin k e t fűrész 
deszka . N e g y fa lábon k e t f e n y ü ge renda ra csü ia l t h a g y m a t a r t ó 
r u d a k 110. 3. E z p inczenek h á r o m leleghző l y u k a , a v a g y ab laka . 
I t t e m n e g y lábon ke t f é n y ű g e r e n d á n alio m a s h a g y m a t a r t ó r u d a k 
no 3. me l lyen v a n n a k f é n y ű leczek no. 9. ezeken ve re s h a g y m a v a n 
31 koszorúva l , i t soos u b o r k a 4 edenybe ' d e el r o t h a t k i kel h a n n j , 
soos egres egy keves egy d e b e r k e b e ' soos t á r k o n y is ke t b o d o n b a ' , 
egy rosz cseber ke t a s z o k f a , 
E z P i n c z e n e k 2dik rekesze sövennye l fon t t apaszos . A j t a j a fel szer 
vas s a rkas , hevederes , r e t ezes r e t ez fős, Van i t Gernyeszegi bor Teli 
vas . 5 I t e m Csapon fe l ighnel a l a b vas . 1. 
1 v a s con t U r 42 
2 v a s c o n t U r 42 
3 v a s con t U r 48/5 
S u m m a in v a s 5 Ur 243/3 
4 v a s con t U r 45/6 
5 v a s con t U r 17/2 ve res bo r 
6 vas con t U r 47/6 ez v a n Csapon 
ben ezek v a n n a k , Sonko lyos mez in Vasc ' 3. 1 vas con t U r ' 15. 2 vas 
con t U r ' 12. 3 v a s c o n t Ur ' 13 Szin m e z egy ho rdova l c o n t U r ' 14 
U g y a ' szin mez fe l hordova l , m e l y b e ' m o s t v a n U r 7. I t u y k a r t 3. 
F ű r ő d ő kad 1. f a r o s t a 2. sza rvas t e k e n ő 1. Cseber 2. Aszok fa 8. 
Czipo gyuro deszka 1. egy rosz A j t ó , d i r i b d a r a b deszka 5. S z a r v a t l a n 
t e k e n ő 1. seres a t a l a g h 3. Köz czipo 1300. I n v e n t a l t a t o t 5 M a y 
2 d ik Pincze rekesz er re f a grád icson m e n n e k fel. 
V a n i t t teli Gernyeszegi bor v a s no . 7. 
1 v a s cont Ur ' 54/5 5 v a s c o n t Ur ' 47/7 
2 vas con t U r ' 49/6 6 v a s con t U r ' 46/5 
3 v a s cont U r ' 45 7 v a s con t U r ' 34/- ve res bo r 
4 v a s cont U r ' 46/2 S u m m a f t Ur ' 324/1 
R a s p i a in vasc ' 1 c o n t U r ' 12. Olasz bo r in vasc ' 1 c o n t U r 16. 
Az e lsőben le irt P inczebe v a n n a k m o s t a ' Bogaczru l hozot b o r o k Vs 26. 
I v a s U r ' 4 4 1 1 vas U r ' 4 1 / 4 21 vas U r ' 4 1 / 1 
2 v a s Ur ' 3 0 12 vas U r ' 4 1 22 vas U r ' 42/2 
3 v a s Ur ' 4 3 1 3 vas ITr' 36/3 2 3 v a s U r ' 4 1 -
4 v a s Ur ' 4 3 1 4 vas Ur ' 3 6 / 5 24 vas U r ' 3 7 / 5 
5 v a s U r ' 3 9 / 2 15 vas U r ' 8 0 / 4 25 v a s U r ' 3 4 / 6 
6 v a s Ur ' 4 0 / 5 16 vas U r ' 4 4 / - 26 vas U r ' 4 1 / 4 
7 v a s U r ' 3 8 1 7 vas Ur ' 3 7 / 7 
8 v a s U r ' 4 1 18 vas Ur ' 4 3 / " S u m a Ur ' 1 0 7 4 / 5 
9 v a s U r ' 4 1 / 3 1 9 vas Ur ' 35/3 
10 v a s Ur ' 4 1 - 20 vas Ur ' 3 8 / 7 
I t egy rosz Cseber, ke t f ü l ű t o n n a 1. egy rosz k a r t , k e t sor aszok f ak 
egy kis b o r h ű t ő cseber, egy ve re s fazék, az P incze g a t o r b a ' 4 kende r 
tilo edgy ik nye lv né lkül . 
Második Pincze , Az k a p u mel le t , E n n e k p i t v a r a n a k A j t a j a deszka 
ros te ly v a s sarkokon forgo , e n n e k folyo ge renda i Cserfák , p a d l a s a 
füresz d e s z k a van it k e t d a r a b soo, egy Cseber, k e t a t a lagoczka , 
egy b o d o n , 
Van i t egy kis deszka rekesz A j t a j a fel szer v a s sa rkas , hevederes , 
re tezes r e t ez fös l aka tos ku lezos , I t p a n t o s Aso 2, lapos k a p a 2. k ő 
aso C s á k á n y 1. szarvas k a p a 2. egy rosz bodon , 
Az P i n c z e n e k A j t a j a bel le t v a s s a rka s hevederes , re tezes , re tez fős 
l aka tos kulezos , A j t ó fele k ü s z ö b e f a r a g o t k ő de romladozo t , ez 
Pincze k ő rakassa l ke t fele r e k e s z t e t e t , m i n d e n i k bol tos , első rekesze-
l t egy ü res hordo, Aszok fa 6 egy rosz l iu, 
K á p o s z t á s Pincze 
H a r m a d i k Pincze E n n e k pincze g a t o r j a A j t a j a fel szer v a s s a rka s 
hevederes , g a t o r j a n a k fo lyo ge r enda i a i f e n y ü fa , p a d l a s a fűrész 
deszka az pincze a j t a i a n kiviil egy d a r a b bol t h a j t a s , me l l e t t e 
ke resz tü l egy tö lgy f a gerenda, me l lyen fellöl az ke t fol igh edgye t 
m a s t t a r t ó deszka pad la s . 
I t k e t Seres h o r d o egy hoszszu korezo lya , 
Az Pinczenek A j t a i a bel let vas s a r k a s hevederes , re tezes r e t ez fős 
l a k a t o s kolezos. A j t ó felei szemöldöke tö lgy f a k , 
E z káposz t á s p inczenek az fa la k e t fe lől k ő r akas , de ige' igen rosz 
m a g a b a n is omol, m e l y m e l t o hogy m e g h orvosol tassek, m ive l ezen 
felül va ló kő h a z a k ezen a l l anak g e r e n d a i is sok h e l y e k e n m e g h 
t a m o g a t t a t t a k , m i n d az egesz p incze gerendás , p a d l a s a deszkás . 
E b b e n ezek v a n n a k 
I l a s a b o s kaposz ta 2 k a d d a l . H o r d o v a l is egyel. 
Üres káposz t á s k a d 5. L iu 110 1. L ö r e k v a n n a k 6 H o r d o b a ' d e az 
m i n t m o n d g y a k az löres hordok m a s e , az lőre rosz. 
egy le t e t ros té lyos A j t ó , mel lyen egy v a s retez. 
Az Cur ia kőzepin egy f a ga rgyas k u t , az sendelyezese h a t f a agason 
alio, r a j t a egy ke rekes csiga, egy v a s a b r o n c s o s veder , 
egy d a r a b vas l a n t z a l es ha r s kötel lel , 
Az k u t mellet egy v iz v o n t a t o szan 
egy Vizes kad , 
F Ü G G E L É K I I . 
A n n o 1689 Die 16 M a r t y Gernyeszeghrü l G ö r g e n y b e n m e n v é n az U r 
s. az Aszszony eö kg lmek , a k k o r Gernyeszegen m a r a d ó t J o k ' k 
I n v e n tó r iuma. 
Az k ő Is tá l ló és K o n y h a heian 
F a E s z k ö z ö k 
A p p r o , nagyob , középszerű Deszka A g y a k N o . 33 
Hoszszu Asztal l a b a s t u l N o . 8 
N e g y szegii Asztal L á b a s t u l N o . 6 
To lda lék Asztal L á b a s t u l N o . 28 
Hoszszu karszékek t i s z t a Zölden f e s t e t No . 3 
Fe i r hoszszu karszék N o . 15 
R ö v i d feir ka r szék No . 7 
E d g y e s parasz t szek N o . 4 
E d g y e s gyan ta ros Zöld szek N o . 18 
F a r a g o t edgyes szék N o . 6 
T á b o r i Asztalok 
K i s d e d kereghded öszve h a j t ó vas p a n t o s Asztal , 
me lynek edgyik reszen k e t f a sroff N o . 1 
Öregeb kereghded t á b o r i Aszta l öszve h a j t ó vas 
p á n t o k o n forgo L a b a s t u l N o . 2 
I t t e m azon f o r m a r a cs inál t , va s p a n t y a i el t ö r ő t L a b 
né lkü l N o . i 
I t t e m kereghded v a s a s t ábor i Aszta l l aba s tu l , me lynek 
m i n d az negy szegeletet fel h a j t y á k v a s p á n t o k o n forgo No . 1 
Hoszszu Tábor i T á b l a Aszta l , h á r o m v a s p á n t o k o n 
forgo, k e t reszbe' a l io öszve h a j t ó No . 2 
I t t e m k e t reszben al io ke t pa r v a s p á n t o k o n forgo, 
f a s rofos L á b a s t u l N o . 1 
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I t t e m k e t reszben állo; ke t , k e t pa r v a s p á n t o k o n Ahoz va lo ször d a r a b pokrocz No. 2 
f o r g o Asztal No. 2 Sebesi P o k r o c z b a ' kötellel be kö tő t , Viseltes k ö p ö n y e g e k 
N e g y szegű, mellyek is ke t , ke t vas p á n t o k o n forgo s. d o l m á n y o k . 
Asz ta lok No . 2 Szekszena a l a va lo Nemez No. I 
Sro fos L a b u Tábor i k a r szek N o . 2 Szekszenas n y e r e g h No. 4 
K e r e s z t L a b u kereghded Aszta l N o . I K a t o n a n y e r e g h , vankosos , börös No. 
E g y S a k b a n t ábor i Asz ta lokhoz való S ro fos L á b a k . edgy iken egy p a r pis toly Tokos tu l . 
A p p r o Deszkabul csinál t egy Deszka hoszszan i karos I t e m k e t k a t o n a nyeregh P á r n á s t u l , edgyik el r omlo t , 
f o g a s No . 8 P u s z t a n y e r e g h f a rosz No. 3 
R ö v i d e b karos fogas N o . 5 Viseltes h a r a l y 
K a t o n a fogas t i sz ta Zölden fes te t No . I Agy k ö r ű i va lo super la tok R a m a i , egy Csomoba ' 
p a r a s z t k a t o n a fogas No . 8 öszve k ö t v e 
K e m e n c z e eleibe' va ló Zöld festekes D e s z k a No. 4 K e t S a k b a n t e v e szőr 
N e g y szegii egy a r a n y u K e p R a m a N o . 10 Üveges k o s á r No. 14 
K e t egy i r anyu t i sz ta feke te negy s inges r a m a N o . 2 i K o s a r b a ' Ü v e g h korsok 2 d ikba ' Ü v e g h Cris ta ly kar ikak 
Ö t singes f eke te r a m a No . I 3dikba ' Ü v e g h cseszek 4 dikbe ' Ü v e g h Cr is ta ly kar ikak 
K e s k e n y feke te közönséges hoszszu R a i n a N o . I 5 d ikbe ' H i n t o h o z valo 6 d ikba ' P a r a s z t Ü v e g h ka r ikak 
A p p r o feke te r a m a N o . 4 Ü v e g h t a b l a k 
m a s fel singes pa ra sz t r a m a N o . Z 7 d ikbe ' Cr is ta ly sellegek 8 d ikba ' Ü v e g h kancsók 
K a r o s B u d a No . I 9 d ikbe ' Ü v e g h P o h a r o k 10 d ikbe ' Ü v e g h cseszek 
N e g y E a b u B u d a N o . I 11 d i kbe ' Ü v e g h Poha rok 12 d ikbe ' Ü v e g h P o h a r o k 
Közönséges B u d a N o . 14 13 d i k b a ' Cz i f f ra Cristal 14 dikbe ' Czi f f ra Cserep szeges 
A p p r o B u d a No . 3 P o h a r o k forrnak 
Ó c s k a f ü r ő d ő k a d No . 5 I t t e m egy k o s a r b a ' Üvegh Cseszek és P o h a r o k 
U y f ü r ő d ő k a d No . 2 I t t e m H á r o m kosa rba ' P a r a s z t Üvegh k a r i k a k 
F a l r a Rez g y e r t y a t a r t o h o z való Zölden f e s t e t H a z f edn i va lo Lapos Cserep No. 203 
hoszszab deszkák N o . 6 Dio f a d e s z k a No. 13 
K e r e g h d e d is N o . 10 Csőtor t D i o f a No. 3 
S z a m a r h á t á h o z csinál t viz hordo B e r b e n c z e N o . 2 P á d i m e n t u m h o z valo szeles Tegh la No. 253 
F a h o r d o sa ragh lyak N o . 8 Fel k ö t ő t hoszszu kötél , me l lvek re edgyet m a s t s z o k t a k 
K e t feir vas szeggel szegezet I , ada r akn i No. 2 
edgy ikbe ' r a j t a valo i ras szer int b o k a l y korsok N o . 2 
M a s í k b a ' mázos ros té lyos Cserep Cseszek. 
Az n a g y Bo l tban Viasz s a j t ó mindé ' eszközivei No . I 
U r f i a k ' k valo kis U y S á r k á n y h in toc ska N o . I 
Folyoso Orsók N o . 83 Sebesi P o k r o c z No. 18 
K a r o s edgyes Zöld f e s t ekü szek N o . I Fei r P o k r o c z No. i 
G o m b k ö t o n e k valo Ormoson csinál t s inor v e r o Deszka N o . I F e k e t e t o r k a olá Pokrocz No. 14 
Menyeze t r e valo feir g o m b o k N o . 27 Onos ha lo 1 V a r s a halo No. 5 
E g y s a k b a n kerek gombok N o . 61 Öregh Ü v e g h l ampas ó n b a ' foghla l t No. 4 
Vas szeggel szegezet feir Üres L a d a N o . A p p r o b r e n d ű ónba ' f o g h l a l t Űvegli l a m p a s No. 5 
E g e r fogo L a d a N o . E z e n k ivü l Mihá ly Úrfi v i t t el edgyet 
A g y to ldás N o . I Masika t Csa t a r i Ur ' 
O Deszka A j t ó ke t vas p a n t a l No . I F a b a u f o g h l a l t Üvegh L a m p a s No. 5 
S z a p p a n o z o U y Tekenő N o . F a l r a szegező R e z g y e r t y a t a r t ó No. 5 
Öregh f ú v ó N o . I edgyik n a g y o b , negye kisseb. 
P o s z t ó széllel szűt Ülesü, E s z t e r g a r b a ' m e t c z e t edgyes I t t e m egy köpűné lkü l . 
szek No . I Asz ta l r a v a l o öregh rez g y e r t y a t a r t ó t a l p a kőpő jeve l 
Oszve k ö t ő t Sá to r f a k t íz kö tés e d g y ü t , d e m i n d é ' s ze r szama nincsen egeszlen m e g h . 
I t t e m edgyenk in t ki hoszszab, k i r ö v i d e b 30 d a r a b Azon k i v ü l ö t kis rez k a r i k a 
Veszszőből fon t k e t kosa rba ' sá to rhoz v a l o szegek E z e k v a n n a k egy feir g y a l u l t fedeles za ro t la ' L a d a b a ' 
Szen tpe t e r i Ablakok , Ó n b a n foghla l t p a r a s z t üveghbü l Bőrös N e m e t h nyeregh No. 6 
r á k o t Tab la No . 105 B á r s o n y o s N e m e t h N y e r e g h No . 2 
K r i s t á l y Üveghbü l r á k o t T a b l a is N o . 41 Tisz ta f a b o l va lo appro fede les k a r t o c z k a k No. 16 
d e edgyik t a b l a igen m e g h töredeze t E g y rosz r u h a a t a l ve tő , Ször a ta l ve tő is egy No. 2 
E c z e t e s Csobolyo No . I E g y rosz v á s z o n kendő, 
Fede les k a r t No . G y e r m e k j a t e k , f a Agyú tengelyes tü l ke rekes tü l No. I 
Fede le t l en Ócska k a r t N o . I E g y U y t a n y e r tok, t á n y é r o k k a l teli 
R o s z viseltes Rez Ü s t No . I So to t l an Ü v e g h I 'a laszk No. 2 
K i s f ű ho rdo Cseber N o . Sinor v e r ő b o t i k o k No. 6 
J e g e s viznek valo Cseber N o . I E g y C s o m o b a n Lo f a r k szőr 
Visel tes öregh Cseber No. I K e s k e n y e n cs iná l t nemez d a r a b No. i 
E g y szőr a t a l ve tőbe ' ke t d a r a b or ias Cs in t F o g a n t y u s kezi kosár No. 5 
Kereghbi i l csinál t fedeles I s k a t u l y a No . I K e t s a k b a n a p p r o fedeles k u p a k 
Fe l f enekű B o d o n k a No . I U y cseber No. i 
K e t kezi kosár edgyik io, másik rosz Kerü l lő ekehez valo L a p o s v a s No. 3 
E g y p a r f a r h a m P a r ' 1 Val to ekehez valo Lapos v a s No. 30 
K e t kocsis fel No . 2 Hoszszu v a s a v a g y Csoros lya No . 28 
I t t e ' egy Ma lhaban k ö t ő t h á m o k s. f e k e k H u n y a d i R u d vas No. 88 
T ő k é b e n valo v a s g y e r t y a t a r t ó No . 6 Barcsa i A k o s Kepe R á m á s t u l No. 1 
F a l b a n valo öregh Lecz szegh N o . 13 M u s z t a f a Pa s sa kepe R á m á s t u l No . i 
Vas sa rk No . I E l i z a b e t k e p e R á m á s t u l No. I 
E l e g y belyegh vas szegek N o . 28 N e g y e d i k M a h u m e t kepe r á m á s t u l No. I 
Egész s. fel csava l t J u h bőr No . 42 L e o p o d u s k e p e R á m á s t u l No. I 
I r h a N o . 2 Ví lhe lmus kepe R á m á s t u l No. i 
Gyep lő kötél 19 vegh. Ócska i vegh Cas imirus k e p e R á m á s t u l No. I 
Hoszszu U y köté l No . 3 Be t sabe f i i redeserül va lo k e p R á m á s t u l No. I 
U y I s t r a n g h No . I Csérnél k e p e tüköröst i i l , M a s egy r a m a s k e p is 
Ó c s k a I s t r a n g h N o . I Mikes K e l e m e n Czimere r á m á s t u l No. 1 
Szeker bor i to szűr Posz to , ö t t , ö t szelbe ' No . 2 K e m e n y J á n o s Czimere R á m á s t u l No. 1 
Csotos halo No . 1 A p a f i A n n a Czimere R á m á s t u l No. I 
Vas a j t ó No . I E g y K i s d e d M a p p a R á m á s t u l No. I 
Öregh Csiga kötél No . I egy fe i r v ise l tes k ö p ö n y e g h No. 
H o l y a g o s Csupor N o . 34 egy a r a n y o s metcze t cz imer No. I 
Veres parasz t Csupor No . 66 egy Ü r e s I s k a t u l y a No. 1 
Fe i r a p p r o Almasi Csupor No . 155 egy Csomo P a v a Tol No. 1 
Reg i molyos Medve börök N o . 10 egy P o g a c s a On, M a s fel singh vas. 
E g y d a r a b öszve v a r r ó t R o k a f a rk No . I egy k i s Legel , egy m e r ő Compoua . 
T e v e r e valo nyeregh No . 2 Sz i tás m a l o m h o z valo P i t t e l y 
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egy I s k a t u l y a b a ' R a d n i k sa rga f e s t ek 
egy v a d kecske s za rva 
A b l a k r a va ló v a s veszsző 
Kemencze s z a j a b a ' va ló hoszszu P a n t v a s 
K a p u r a v a g y A j t ó r a való feír szegek egy k o s a r b a ' 
egy egesz p léh , di r ib , da rabok is v a n n a k , 
egy Abroncsos fedeles t o n n a b a ' , l akoda lomhoz k e s z i t e t t 
No. 
No. 
t é sz t a m ű , 
E g y vegh s p a r g a , 
Az P a l o t a haz h e j a n az há tu l só R e k e s z b e n 
F a tá lak N o . 2 5 8 
F a t ányé rok No. 3 2 8 
Mázos f a z e k a k No. 1 3 6 
Mázos szelke No. 4 
Mázos tepszi f o r m a No. 4 
Mázos öregh k a n t a No . 2 
P a r a s z t k a n t a No. i 
Mázos bugyogos K o r s o No. 5 
Mázos öregh T a l No. 3 
A p p r o m á z o s T a l No. 2 
T a r k a mázos f a z é k No . 14 
P a r a s z t f a z é k No. 6 
Mázos ej te les k a n c s ó k No. 1 0 
P a r a s z t R o s t é l y o s korsok No. 4 
Öregh veres p a r a s z t fazék No. 14 
A p p r o b r e n d ű No . 11 
Mázos aba r lo No . 2 
P a r a s z t aba r lo No. i 
L á b o s pa ra sz t t epsz i a No. 3 
L á b a t l a n is No. 3 
Holyagos C s u p r o k No. 1 7 4 
P a r a s z t f edő e d g y í k el tö rve No . 2 
Viselt pa ra sz t f a z é k No . 6 
K e t fü lű so j t a r No . i 
E g y fü lű is No . I 
E z e k b e n l a k o d a l m i Czif f razatok h u l l a d e k a , 
F ű hordo Cseber No . I 
F é n y ű szurok k e t B o d o n k a b a n 
Fede les bodon m e l y b e ' egy keves bo r so v a n No . I 
Ü v e g h L a m p a s T o k o s t u l No . I 
K i s szarvas t e k e n ő No . i 
Ber lesnek va lo J u h bő r Czerzet No . 4 0 
F e k e t e b o r j ú b o r j ú bőr No . 10 
F e k e t e s z a t t y a ' be rbecs bőr No. I 
Veres s z a t t y a n b ő r N o . 7 
S a r g a k o r d o v a n y N o . 8 
Bellesnek valo C s a v a l t J u h bőr No . 1 7 
F é n y ű m a g h h á r o m Sakba ' egy A t a l v e t ő b e ' Cub ' 2 / / 1 
Aszszu Cseresnye egy kis S a k b a n C u b ' - / /1 
Aszszu B a r a s z k k e t S a k b a ' C u b ' 1 / / 1 
D i o egy S a k b a n Cub ' I I I -
Aszszu som egy S a k b a n C u b ' - I I 2 
Aszszu Alma egy S a k b a n C u b ' - / /2 
Aszszu szilva 3 S a k b a n C u b ' 2 / / 2 " 1 
D i o egy r a k a s b a n C u b ' 5 / / 2 
Mogyoro egy r a k a s b a ' C u b ' 4 / / 3 
Aszszu A l m a Cub ' 4 I I -
V e t n i valo borso me l lye t mos t el kel v e t n i C u b ' - / / 2 
D o h o s köles k a s a egy S a k b a ' C u b ' -111 
Tol l 14 S a k b a ' k i te l i ki keveseb 
E g y szekrenbe ' n y á r s o n aszal t sz i lva . 
Viznek való l apos Ü v e g h egy k o s a r b a ' 
E g y kis s zek reny m o g y o r o v a l te l i , 
Ü r e s szekreny 
S z ű r ő szi ta 
K e r e k füles , a v a g y vinczi kosár 
G y é k é n y 
egy el tö rő t k o s a r b a ' aszszu a lma 
E g y Csomoba ' k ö t v e Nüsz tök es b o r d á k 
Ti lo l t Len 
D e s z k a agy 
G y e r m e k n e k va ló k i s Czondra 
Az Rekeszen k ívü l 
O l v a s z t a t l a n f a d g y u 3 Sakba ' 
Öregh J a r a i f a z e k a k 
Visel tes öregh f a z é k 
P a r a s z t abar lo 
A p p r o pa rasz t f a z é k 
P a r a s z t k a n t a 
Ü r e s Bodon 
K i s d e d hordo 
Eigy r a k a s b a ' h a t v a ' gya lon ha lo 
K a k a s o k o n es r u d a k o n Aszszu f i ivek 
N o . 
No . 
N o . 
N o . 
N o . 
G e l . 
N o . 
N o . 
N o . 
N o . 
No . 
No . 
N o . 
N o . 
N o . 
33 
2 
3 
23 
2 
37 
1 1 4 
2 6 
3 
1 1 4 
2 
2 
K a d a r n a k h a j tol sz i rony veszszo 8 Csomoval 
E g y r a k a s h i t v a n Csepűs Szösz 
Viznek va ló Lapos Ü v e g h k e t k o s a r b a ' No. 60 
E g y fede le t len L a d a b a ' h a t v a ' ü v e g h d a r a b o k . 
Sza raz h a l R u d a k o n No. 160 
T á b o r i szekerekhez v a l ó Csikói tos Teslák No . 27 
Azokhoz va ló J á r o m No. 27 
Kes i f a No. 3 
Beres szekerhez va ló J á r o m No. 2 
Bőrőkr i i l n v i r t g y a p i u egy r a k a s b a ' 
E g e r fogo L a d a No. 6 
K e p R a m a No. 4 
I t t e m el t ö r ö t is No. 1 
Ó n b a n fogh la l t Ü v e g h a b l a k negy T a b l a j a v a l N o . 1 
K e t Ü v e g h k a r i k a h é j á v a l . 
Visel t k a r o s fogas No. 1 
Viselt k a t o n a fogas No . 1 
E g y h e t v a n y D e r e k a l y No . 1 
E g y r a k a s Tol l es egy kosar ra l . 
K á p o s z t a Gya lu Vasa iva l No. 3 
Gy i imőlcz szarasz to D e s z k a T a b l a No . 5 
K a s z a n y e l No . 10 
B u l y a Aszszony szövö eszköze 
E g y k o s a r b a ' Cr is ta ly Ü v e g h t a n y e r 
K e n y e r s ü t ő sz i t a No. 5 
H a m b a r b a n Len m a g h Cub ' 2 / / 2 1 " 
Lesesi D e z m a borso Cub ' 6/ / i 
2' d i k H a m b a r b a ' Gernyeszegi Majors ' borso Cub ' 5//31 1 2 
I t t e m Leses i D e z m a K e n d e r m a g h Cub ' 2/ /2 
3 d ik H a m b a r b a ' L e n m a g h Cub ' 1 / / 3 
I t t e m , A p p r o szemű Lencse Cub ' 1 / / 3 1 " 
4 d i k b e ' Gernyeszegi M a j o r s ' Lencse C u b ' 3/ /3 
I t t e m U g y a n Gernyeszegi Lencse Cub ' i / / ' l ! 
5 d i k b e K a l o t a szegi Lencse C u b ' 9/ /— 
I t t e m B a b C u b ' 2 / / 1 
E g y U j Asz ta l L á b a s t u l N o . 1 
2 7 6 
65 
Az Aszszony H a z a i felet 
Ti lol t k e n d e r Gel 
Tilol t L e n Gel 
Mas r a k a s b a n t i lolt k e n d e r Ge l 
H a r m a d i k r a k a s b a n is k ö t e l n e k va ló hasabos k e n d e r 
L e n szösz 8 s a k b a ' 
Sak né lkü l is Len szös egy rakassa l . 
S z a r v a s T e k e n ő No . 4 
S z a r v a t l a n a p p r o T e k e n ő No . 4 
E g e t b o r n a k va lo a p p r o A t a l a g h No . 2 
F a m o s a r Tő rös tü l No . 1 
K a r i k a a b r o n c s ú U y B o d o n No . 4 
K a r i k a a b r o n c s ú U y Cseber N o . 2 
V a j köpü l lő No . i 
Mezes B o d o n No. 1 
H i t v a n fede le t l en bodon No . 3 
Legel N o . 2 
Fede l e s ö regh Cseber No . 1 
Ócska Csebe r No . 3 
V a j a s b o d o n No . 3 
K e t A t a l a g h , edgy ikbe ' v a l a m i Mestersegel cs iná l t 
va s Tenge ly 
K e t f i i lü Ü s t N o . i 
Negy L á b o n al io Zöld p á r k á n y o s , negy szegű 
A s z t a l k a No . 
Negy szegü Üres , re tezes v a s p a n t o s viseltes L a d a No. 
F a T a l No . 
P a v a L e g y e z ő T o k No . 
F a d g y a s h i t v a n B o d o n N o . 
Hoszszu Cserep g y e r t y a m a r t o No. 
T ö r p e p Cserep g y e r t y a m a r t o N o . 2 
F a g y e r t y a m a r t o No . 2 
G y é r t y a s k i s L a d a N o . 1 
E g y K o s a r b a ' egy keves aszszu Vaszkor 
E g y Meh k o s a r b a ' szaraz L e p 
E g y öregh f a z é k b a n f a d g y u t ő p ő r t ő 
E g y K a d b a Mogyoro lehe t C u b ' =/•/•3 
Szaraz f ü v e k az fö ldön es r u d a k o n , k e t s a k b a ' is 
Szaraz pe t r e se lyem level . 
Asz ta l f i ahoz va lo L a d a No . 2 
Fedeles ö regh K o s á r No . 3 
Ú r f i a k szekerecske je No . 1 
Acs Mesterseghez va lo Csiga N o . 5 
Szekely s zek reny No . 13 
1 s zek reny Üres 
2 szekreny B a b b e n n e lehe t C u b = / /3 
3 d ik M a y o r a n Po lyva , S z ö v e t n e k 2. V a j a s k a n t a 
k e t rosz, egy f a f a l 
4 d i k b e n s e m m i nincz 
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5 d i k b e n Aszszu Rosaval e g y e l í t e t B a b Az k ő Grád ics me l l e t t va ló kis k a m a r á b a ' 
6 d ikba ' egy keves fényű m a g h , egy kis 
T e k e n ő b e ' Lencse, es egy m á z o s Csupor. 
Cub 
-10 
T a v a l v i sza lonna No . 1 0 
7 d ikbe ' Mogyoro Lehet b e n n e O H a j Gem. y 1' 2 
8 d ikba ' Aszszu megy O Sodar No. I 3 
9 d ikbe ' regi Aszszu Som, e g y kis Sakba a szú Csíki öregh s a j t No. 5 
rosa . . 
Cub i II-
K r a k k a i n y á r i s a j t No. 1 3 
10 d ikbe ' Aszszu som lehet b e n n e K r a k k a i Eöszi s a j t No. 1 8 
n d ikbe M o g y o r o es ket T a n y e r Medve h a j egy B o d o n b a ' 
12 dik M a k k a l teli Csava l t a p p r o b a r a n y b ő r No. 
13 d i k b a ' N o . 12 fa Tanye r , egy kis kosár, egy K e t d a r a b szép fe i r soo. 
k a n t a b a ' egy keves m e z 
Az Sütő és m o s o Hazak he j a n . 
U j s z a l o n n a 
E z e k ' k h ú s z o n negyen sodar 
U y o r j a f ő s t ü l 
F ő né lkü l is 
Iígesz O l d a l 
Fe l Oldal 
Disznó L a b 
L á b a s s o d a r 
Appro s o d a r 
Keresz t Cson t 
Disznó f ő 
I l a y 
Torok s v a l pecsenye 
N y u l l y a 
Nyer s b o r j ú bő r 
Bial b o r j ú b ő r 
Öz bör 
Nyer s b a r a n y bor 
Csaval t b a r a n y bör 
Sza rvas T e k e n ö 
Va jas B o d o n 
Mezes B o d o n 
Musz t ika egy kis hordoba ' 
E g y ö regh abroncsos T o n n a 
Ecze t e s h o r d o 
Cseber 
Fedeles k á p o s z t á s hordo 
Üres A t a l a g h 
T o n n a e d g y i k ke t fenekű 
E g y E s z t v a t a Zuboly né lkü l , 
A z E l e s Házban 
F o g a r a s i t a v a l y i Szalonna 
H a r m a d idei szalonna Szebeu i 
K a r k a i t e m l ő tú ró 
Soros te ly i t e m l ő 
Vaiak 
Soros te ly v a i Vas' 
I C o n t ' U r 1/3 6 Cont' U r ' 
- / 3 
2 C o n t ' U r ' - / 7 7 Cont ' U r ' 2 / 6 
3 C o n t ' U r ' 2/7 8 Cont ' U r 2/4 
4 C o n t ' U r ' 2/3 9 Cont ' U r i / -
5 C o n t ' U r ' 1/3 
K e r c z e r i V a j in Vs' No . 4 
i Con t U r 1/4 3 Cont U r 1/4 
2 Cont U r i / - 4 Cont U r i / -
K ő v á r i V a j in Vas' N o . 3 
1 Con t Banya iens ' I n s t ' i ? 1 ! 2 
2 C o n t Banya iens ' I n s t 15 
3 C o n t B a n ' Ins t ' 8 
K a r k a i Mayors ' Vaj C o n t U r 3/2 
S z e n t p e t e r i V a j in Vas ' N o 
i C o n t ' U r ' 2/2 7 Cont ' U r ' 1/7 
2 C o n t ' U r ' 3/3 8 Cont ' U r ' 2/5 
3 Con t ' U r ' 2/5 9 Cont ' U r ' 1/3 
4 C o n t ' U r ' 3/1 10 Cont' U r ' - / 3 
5 C o n t ' U r ' 2 / 2 " ' 11 Cont ' U r ' - / 4 
6 C o n t ' U r ' 2/4 12 Cont ' U r ' 
- / 4 
13 Cont ' U r ' 
- / 3 
U y ször Sakok No. 3 8 
Visel t ször Sak No. 5 0 
Szin m e z in Vasculis No. 3 
de s e m czedula, sem r a v a s nincz r a j t o k 
No. 
N o 
No. 
No . 
No . 
No. 
No. 
No . 
No . 
No . 
No. 
Gomu 
No. 
No . 
No . 
No. 
No. 
No. 
No . 
No . 
No. 
No . 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
50 
1 0 7 
8 
275 
66 
2 
145 
1 6 
53 
35 
6 
7 
2 3 
i 
2 7 
8 9 
5 
15 
3 
5 1 " 
4 ' " 
} k a n t á k 
M e h s e r n e k való souko lyos m e z egy h o r d o b a ' 
E g y C o m p o n a kő f o n t y a i v a l edgyüt , v a s t e n g e l y e n iaro 
Az Also r e n d e n levő kis k a m a r a b a ' 
E g e t b o r főző U y fazék vo l t i t No . 3 
Csőstül , s i sakos tu l 
E b b ' Görgenybe ' v i t t e k e d g y e t m i n d e n e s t ü l 
I t t is a d t u n k ki e d g y e t m i n d e n e s t ü l 
M a r a t m e g h i t Csőstül , s i sakos tu l No . 1 
L o m b i k U y Csős tü l s i sakos tu l No . 2 
Ócska L o m b i k Csőstül s i sakos tu l N o . 3 
E z e k a la va ló v a s L a b No. 3 
U y Rez Ü s t Volt i t No. 6 
E n n e k edgyike t v i t t e k Görgenybe ' . 
edgyike t i t az S ü t ő kezebe a d t u n k 
V a n mos t je len No. 4 
Ócska eget bor főző f azék , csőstül s i s akos tu l 1 
Oeska L y u k a s R e z Ü s t No. 1 
F a o l a jnak va ló p léh Pa laczk No. 3 
K e n d e r Hehe lő No . 10 
E g y kis A ta l agh M u s t á r . 
egy A t a l a g h b a ' eget bor elej U r 2/1 
K i s A t a l a g h b a ' eget bo r a l lya Ur 4/4 
I t e m eget bo r a l lya regi , mel lye t Bor i s D a k a 
h a g y o t i t egy keves , 
E g y A t a l a g h b a soos egres. 
Mázos f azék No. 14 
Mázos aba r lo No . 3 
Öregh mázos Porgolo No. 1 
Kisseb is No. 2 
Mázos Lábos Porgo lo No. 1 
Mázos Viznek való K o r s o No. 4 
Mázos Ta l No. 3 
Kis boka ly T a l No . 1 
P a r a s z t fazék No. 6 
Viseltes rosz sz i ta No. 3 
N y ü s t No . 9 B o r d a No. 1 
S i k a t t y u k a r i k a s t u l No. 1 
egy A t a l a g h b a n szin m e z lehet b e n n e U r 4/ — 
I ros v a j egy kis b o d o n b a ' lehet U r — /2 
E g y T a n y e r T o k t a n y e r r a l teli, 
Fedeles kis kosá r No. 2 
egy kis ab roncsos k e t f ü l ű edeny No. 1 
F ű ho rdo Cseber No. 2 
So j t a r No. 1 
E g y dereka ly , egy P a r n a , 
egy veres P a r n a h a j , ve res f e j fős 
Lepedő No. 1 
E g y s a k b a ' f o k h a g y m a . 
E g y r a k a s b a ' m o g y o r o h a g y m a 
egy kerek kosár , Aszszu szi lvaval teli , 
e j te les merő k u p a No. 1 
Az Also L e á n y o k H a z a b a n 
F a l r a va ló k á r p i t 4 d a r a b No. 4 
Ülő kis szek No. 2 
egy feir Üres Z a r o t l a n L a d a No. 1 
K a p p a n o k h o z va ló sz i ta No. 1 
E g y Bodon soos t e j 
Üres bodon No. 1 
Mosogato Cseber No. 1 
Mas fele Cseber No. 2 
So j t a r No. 1 
F a Ta l No. 1 0 
T a n y e r No. 18 
Te jnek va ló fedeles Desa No. 1 
Bel csinal lashoz va ló t i sz ta T e k e n ö No. 3 
Kende f i U r ' szá l lásán. 
Az fa lon ö t d a r a b Zöld p e r p e t a K á r p i t No. 5 
edgyes zöld szek No. 3 
Karos P a d No. 1 
Agy f a No, 1 
Asztal L á b a s t u l No. 1 
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Az Sü tő H a z b a n , U y Meh ser 
R e z Ü s t No . I I v a s C o n t U r 16 6 vas Cont U r 19 
Öregh sza rvas T e k e n ő No . 5 2 v a s Con t U r 15 7 vas Cont U r 22 
Kis seb is N o . 5 3 v a s C o n t U r 13/2 8 Cont U r 10 
S ü t ő szita N o . 2 4 v a s Con t U r 14 9 Cont U r 19 
Szűrő szi ta No . I 5 v a s Con t U r 15 10 Cont U r 
Czipo szakasz tó L á b o s t ab l a N o . I 
Lisz t merő v a s ab roncsoss v e k a N o . I 
Pinczeben: T e s z t a r a va ló b ö r k e t d a r a b A K á p o s z t á s 
egy h e t v a n v ise l tes abrosz N o . I 
egy fényű f a k a d , v iznek való N o . I Gernyeszegi f o j t o t k a p o s z t a Vas ' 6 
Fogaras i f o j t o t k a p o s z t a Vas 
Az Moso H a z b a n 
F e d e l nélkül va ló h e t v a ' szekreny 
K a d 
K a p p a n o k h o z v a l ó g y u r o Tekenő 
egy szakadozo t s z i t a 
F ű ho rdo h e t v a n Cseber 
Visel tes bodon 
L ú g o s Cseber 
V a j kőpül lő 
V a j n a k való b o d o n 
Meznek való b o d o n 
Sos te jes Desa 
Czi t romos Desa 
H a l a s öregh Cseber 
Az k ő grádics a l a t regi Mongorlo 
K o n y h á n 
Az kis h a z b a n A s z t a l L á b a s t u l 
Az k o n y h á n v a g h d a l o Aszta l 
So t a r t ó 
Viznek va ló fede les K a d 
Cseber 
A l m á r i u m h á r o m Cont igna t ios 
Viz merő so j t a r 
Az kő I s t a l l oba ' 
U r f i a k ' k va ló kocz i f o r m a szekerecske n e g y , 
n e g y kerekeivel 
e d g y i k ' k kerekei va sa sok , m á s i k ' k f a k ó k . 
Az Hoszszu P inczebe ' 
Borok 
N o . 
No . 
N o . 
N o . 
N o . 
N o . 
N o . 
N o . 
No . 
No . 
N o . 
N o . 
N o . 
N o . 
N o . 
N o . 
N o . 
No . 
No . 
No . 
N o . 
No . 
I Vas ' Gernyeszegi U r 43 
2 Vas ' Gernyeszeg i U r 40 
3 Vas ' Gernyeszegi U r 35 
4 Vas ' Gernyeszegi U r 25 
5 Vas ' Gernyeszegi U r 31 
6 Vas ' Lesesi U r 25 
7 Vas ' Lesesi U r 25 
8 Vas ' Lesesi U r 23 
Az Veres B a s t y a a l a t való B o l t b a ' 
Kii f a l a k öszve fogh la lasa ra va ló hoszszu R u d v a s a k No. 
R ö v i d e b u g y a n k ő f a l b a v a l ó k No . 
E n n é l is r ö v i d e b R u d v a s a k No. 
Ab lak ra va ló vas Ros t e ly No. 
Öregh Ü l ő v a s No. 
S z a r v a s Ü l ő No. 
Ö tvösnek v a l ó Ülő No. 
Öregh P ö r ő l y No. 
Szakal loshoz va ló t a r t ó v a s No . 
E g y L a d a b a ' E ö t v e s n e k va ló mi ih szer 
me lynek I n v e n t a r i u m a a z o n L a d a b a ' megh v a ' 
Ke rek t a l p r a való vas p a n t 
Kerek a g y r a va ló Vas k a r i k a 
l l a m f a r a va ló K a r i k a 
Öregh v a s C s a t t 
Foghla los v a s k a r i k a 
S iko l tyu L a n c z szem 
Golyobis ö n t ő vas K a l a n 
Kisded v a s p a n t 
L á m p á s h o z va ló vas L a n c z 
K e m e n c z e eleire való h o r g a s v a s 
Melegitő Ü s t Lab , m e l y n e k egy l aba h é j a 
F a L a b r a va ló Aso 
Ab lak ra v a l ó vas H a l o 
Ötvösnek va ló n y ú j t ó szek 
Ötvesnek va ló f u v o 
I t t e m egy L a d a b a n ö t v e s n e k va ló Po r t éka , me l lye t 
nevek sze r in t en fel n e m t u d o k i rn j . 
Mas T o l y o k a negy szerű L a d a c s k a b a ' E ö t v ö s n e k v a l ó 
forrnak 
H a r m a d i k L a d a b a n is E ö t v ö s ' k va ló vas eszközök 
K o v a c z ' k öregh f u v o 
E g y Vászon s a k b a ' pecse t a l a t , holmi edgye tmas . 
E g y k e r e g h d e d I s k a t u l y a b a n egy d a r a b tenger i R a k 
Lab , P a p i r o s b a ' t a k a r v a , fe i r es egyeb sziuü k ő g d a r a b 
E g y feir T o l y o k a L a d a b a n mezes kalács es negy Abeczes 
könyvecske 
E ö t v ö s Műhe ly az edgyik L á b a s t u l No . 
Öregh f e k ü v ö L a d a , zá ros tu l Kolcsos tu l No. 
Hoszszu r e t ez f o r m a v a s seregh bon tohoz va ló No. 
K ű n az A j t ó elöt 
Rosnicze K ö v e k 
I t t e m egy el keszi te t 
Az Bolt P inczeben 
E g y kis Rekeszben azon bol t A j t a i a e lő t 
i Vas ' P a r a t e l y i U r ' 41 
2 Vas ' Bogácsi U r ' 44 U y nyeles Vas Aso No. 
3 Vas ' Bogácsi U r ' 40 Nyeles Aso, Vas köpő je A s o j a né lkü l 
4 Vas ' Bogácsi U r ' 40 Nyele t len rosz Aso No . 
5 Vas ' Bogácsi U r ' 39 Lapos rosz k a p a No . 
6 Vas ' Bogácsi U r ' 41 E g y rosz h a m f a vas k a r i k a s t u l . 
7 Vas ' Bogácsi U r ' 41 Szeles h e g y ű v a s Csákány No. 
8 Vas ' Nadasa i A j á n d é k U r ' 40 Hegyes elű v a s Csákány No . 
9 Vas ' K r a k k a i Ma jo r s ' U r ' 39 Szekerczes v a s Csákány No . 
10 Vas ' K r a k k a i Ü r m ö s U r ' 19 Viseltes L a p o s k a p a nye les tü l No. 
M a g y a r Országi b o r o k 
K a s z o n i bor in Vasc ' 2 
P e t ő U r bo ra in Vas ' 1 
Aszszu szölö b o r a Vasc ' 2 
R e g i Magyar országi bo r felbe' 
Az regi S ü t ő H a z b a ' 
9 
16 
10 
5 
3 
3 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No . 
No . 
No . 
No . 
No . 
No. 
No . 
No . 
No . 
No . 
P a r 
K e t Agu K a p a No . 
Szarvas kis k a p a No . 
Banya i f e s t ek egy S a k b a n 
Szurok k e t T o n n a b a ' , K a z u p p o k b a n is egy n e h a n y d a r a b 
5 
I 
25 
16 
6 
5 
5 
I 
R e g i m e h ser Vs ' 
Meh ser 
— U r 28 
.Az fa lon t a r k a ször k á r p i t 
Negy szegü Asz ta l l abas tu l 
Karos P a d 
edgyes f e s t e t szek 
Kicsiny Ü l ő szek 
4 D a r a b 
No . i 
No . 2 
No . I 
No . I 
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Az I sko laban Az ö regh E b é d l ő P a l o t a b a n 
Az belső H a z b a n ezek v a n n a k 
Fa l ra f i igeszte t R a m a s k a r t a k , n a g y o b b a k es a p p r o b b a k No. 22 
F a l r a va ló su j t á soson szü t k i l in f o r m a m a t e r i a 5 d a r a b 
Az A b l a k b a ' t a r k a fes te t k á r p i t vaszonbul egy d a r a b 
F e k e t e R a m a k r a csinált M a p p a k No. 8 
Agy f a No. 4 
E d g y e s m e t c z e t k a r szek No. 2 
F e k e t e A l m á r i u m No. 2 
Asz ta l L á b a s t u l No. I 
Az kii lső H a z b a n 
Az f a l r a vaszonra irt K i r á l y o k s Aszszonyok kepe i No. 6 
F e k e t e P a p i r o s r a irot R a m a s i rasok No. 2 
Scho laba ' i ro t fes te t K a r t a No. 4 
K i sded R a m a s K a r t a k No. 9 
Hoszszu Aszta l L á b a s t u l No. I 
N e g y szegű Aszta l L á b a s t u l No. I 
K a r o s P a d No. I 
edgyes p a r a s z t szek No. I 
A l m á r i u m No. I 
Az Mihá ly Úr f i Szál lásán 
-Az f a lon Posz to ra irot T a r k a ká rp i t 5 d a r a b 
R a m a t l a n Pap i ros C h a r t a No. 2 
D e s z k a A g y No. 4 
K a r szek No. 2 
P a r a s z t edgyes szek No. 3 
Magos L á b o n alio negy szegii Aszta l f o r m a szek No. I 
A l m á r i u m No. I 
Aszta l l a b a s t u l No. I 
Cseber No. I 
E g e r fogo L a d a No. I 
Az A j t ó e lő t t való Rekeszbe ' 
A p p r o fedeles f e n y ű f a k a r t o c z k a k No. 155 
Tisza f a b u l való is No. 11 
Vasas Záros L a d a kolcs né lkü l No. I 
Kisseb negy szegü z a r a t l a n No. I 
Szöve tnek t a r t ó Lada , m e l y b e ' szöve tnekek v a n n a k I 
B e l n ü d s z a r v a No. 3 
K i s d e d Cseber No. I 
K e r e k kosár No. I 
Az V a k a b l a k b a ' d i r ib d a r a b v a s No. 4 
I t e m k e t d a r a b singh v a s No. 2 
K a s z a k a r i k a No. 11 
Vas k a r i k a No. I 
N e m e t ' k va ló bör d o l m á n y No. 4 
K ő p ő n y e g h No. I 
Vai U r a ' Szál lásán 
Az fa lon t a r k a ' szőt t k á r p i t No. 6 
D e s z k a Agy No. 2 
K a r szek N o . I 
edgyes k a r szek No . I 
Asz ta l L á b a s t u l No . I 
Az Veres B a s t y a n a k felső C o n t i g n a t i o j á b a ' 
Hoszszu Aszta l L á b a s t u l No . 2 
Hoszszu k a r szek No. 2 
R ö v i d e b k a r szek No. 2 
N e g y szegű Asztal L á b a s t u l No. 1 
E n n e k rekeszeben 
N e m e t Sisak No. 6 8 
Vas Derek P a r . 70 
Az Veres B a s t y a Felső B o l t y a b a ' 
Super l a tos , Aranyas , f e s t e k e s Cziffra U y A g y No . I 
Toldás Aszta l L á b a s t u l No. 2 
E d g y e s f e s t e t k a r szek No . 4 
Kis seb s. nagyob R a m a s kepek No . 17 
R a m a s M a p p a No . 1 
Az Felső Con t igna t i oba ' levő v e n d e g h H a z b a ' 
Deszkás Agy No. 2 
Asz ta l l abas tu l N o . I 
edgyes zöld kar szek No. 3 
R a m a s öregh emberek k e p e i N o . 7 
Az fa lon D e v a n y S z ő n y e g h No. 11 
A z fa lon kü lőmb , k ü l ő m b fele R a m a s k e p e k kissebbek 
s n a g y o b b a k N o . 44 
F a l b a n szegezet R e z g y e r t y a t a r t ó , k i sseb s n a g y o b b No . 11 
L a n e z o n függő s z a r v a s s z a r v a b a ' cs iná l t R e z 
g y e r t y a t a r t ó N o . 2 
edgy iken h a t rez k ö p ü , az mas ikon No. 3 
Hoszszu Asztal L á b a s t u l N o . 2 
N e g y szegű Asz ta l L a b a s t u l N o . 3 
Hoszszu zöld k a r szek N o . 3 
R ö v i d e b zöld k a r szek N o . 8 
edgyes zöld k a r szek N o . 3 
edgyes m e t c z e t k a r szek No . I 
Az P o h á r szek me l l e t Cseber No . I 
Az U r kis H a z a b a n 
Az fa lon T a r k a szőnyegh No . 5 
E u r o p a n a k , As i anak , A f f r i c a n a k , A m e r i c a n a k R a m a s 
Tabla i , K ü l ő m b , k ü l ő m b fele, N a g y o b s kisseb R a m a s 
kepek N o . 17 
Az kemencze a l a t v a s m a c s k a N o . I 
Zöld posz toval b o r i t o t hoszszu Aszta l L á b a s t u l N o . I 
Hevede res D e s z k a A g y No . I 
Börős , pa rnas , R e z es On szeges, zö lden f e s t e t 
edgyes karszék N o . I 
T ö r p e bőrös k a r szek N o . I 
Veres börős T h a b o r i szek N o . I 
Metcze t edgyes k a r szek N o . 3 
Az U r n a g y o b b i k I í a z a b a ' 
Az fa lon Se lyem K á r p i t , a v a g y K u t n i k N o . 9 
R a m a s , n a g y o b s k i sebb , k ü l ő m b , k ü l ő m b fele kepek No . 47 
Zöld posz toval b o r i t o t hoszszu Asz ta l L á b a s t u l , 
negy záros f iok iava l N o . I 
R á k o t keö Asz ta l N o . I 
melynek l aba k e t Con t igna t i oba ' Zá ros kulcsaival , 
E d g y e s börős szeges k a r szek N o . I 
Deszka A g y N o . 2 
Hoszszu Asz ta l L á b a s t u l N o . I 
K e k posz toval b o r i t o t gyalogh B u d a N o . I 
egy öregh Vászon Saesko N o . I 
egy r a m a s p r ó b a k ő No . I 
Ablak be vono k e k b a g a r i a d a r a b N o . 4 
E n n e k Bo l toc ska i aban 
Hoszszu Aszta l L á b a s t u l No . I 
Viseltes a p p r o P a v a Tol Legyezők No . 3 
Az kis ebedlő P a l o t a b a n . 
Az fa lon se lyemből su j t á soson s z ű t t k á r p i t d a r a b N o . 8 
K ü l ő m b , k ü l ő m b fel va rosok 'k , e m b e r e k ' k a p p r o b s. 
nagyob R a m a s kepe i No . 1 8 
Hoszszu Asz ta l L á b a s t u l No . I 
Hoszszu zöld k a r szek No . 2 
R ö v i d e b zöld k a r szek N o . 3 
edgyes Zöld k a r szek N o . I 
Az Aszszony I I a z a b a ' 
Az fa lon s u j t á s o s se lyem m a t e r i a b u l va ló t a r k a k á r p i t N o . 7 
Aranyos m e t c z e t Czimer No . 4 
Mater iabu l cs iná l t R a m a s Czimerek N o . 37 
Szeges, bőrős edgyes k a r szek No . 2 
zöld posz tova l b o r i t o t hoszszu Asz ta l L á b a s t u l N o . I 
Negy szegü Asz ta locska L á b a s t u l N o . I 
Ablak be v o n o k e k bagaz ia No . 2 
A Második H a z b a ' 
Az fa lon S k a r l a t szőnyegh N o . 19 
Ki i lömb, k ü l ö m b fele, kisseb, n a g y o b R a m a s kepek No . 2 0 
Az Fogason Ü v e g h k u p a k nemel ly ik fedeles, öregh 
Cseszek, Ü v e g h K a n c z o k N o . 77 
Viznek va ló L a p o s Üvegek, k i k ' k nemel ly ikebe ' 
vizek v a i m a k No . 56 
U y me tcze t , t a r k a s o n fes te t , a r a n y a s super la tos Ágy N o . I 
Zöld posz tova l b o r i t o t hoszszu Asz ta l l abas tu l N o . I 
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N e g y szegű Asz ta l l a b a s t u l N o . 2 Negy szegü Asztal l abas tu l No. 
Zöld k a r szek N o . I Deszka A g y No. 
edgyes zöld k a r szek N o . 2 Ülő P a d szek No. 
Fe i r edgyes k a r szek No . I 
Az kemencze a l a t v a s m a c s k a No . I 
Az oregh Aszony B o l t y a b a 
Az H a r m a d i k H á z b a n H i t v a n v a s R o s t a No. 
Rosz Sz i t a No. 
Az fa lon s u j t á s o s se lyem Mater iabul v a l o ká rp i t N o . IO Mázos Cserep Tepszia No. 
R a m a s a p p r o k e p e k N o . 8 Olvasz tó t f a d g y u egy b o d o n b a ' No. 
Az fogason Ü v e g h k a n c z o N o . 12 Fazék No. 
Cserep korso No . I K e t f e n e k ű mezes Bodon . 
Viznek valo L a p o s Ü v e g h No . 49 Üres T o n n a No. 
D e s z k a Agy No . 4 Csobolyo f o r m a r a csinál t , f é n y ű f a edeny k e t f e n e k ű No. 
E d g y e s zöld k a r szek N o . i Tolyo ki L a d a c s k a No. 
Fe [ i Jris No. 2 E g y kis k e t f enekű T o n n a b a , m i lehet n e m t u d h a t n i , 
Az kemencze a l a t v a s Macska No . i mivel be v a n csinalva. 
Mázos A b a r l o No. 
H i t v a n K o s á r No. 
Az Leányok H a z a b a ' Öregh f a m o s a r Tőrös tü l No. 
Cseber No. 
Az falon zöld p e r p e t a K á r p i t No . 5 Merő I t c z e No. 
Viznek valo L a p o s Ü v e g h No. 59 E j t e l No. 
Hoszszu Aszta l l a b a s t u l No . I Az fo lyoson H a l a r o k b a ' fel k ö t v e Sá to r No. 
I 
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IN M E M Ó R I Á M 
BAGOGH JOGÁN 
Budapest, 1900 Budapest, 1988 
1988-ban távozot t az élők sorából Balogh Jo lán dr., 
a m a g y a r művészet tör ténet - í rás egyik l egnagyobb alakja. 
Részese lehe te t t annak a kivételes a d o m á n y n a k , hogy 
hosszú élete csaknem utolsó napjai ig t ö re t l en marad t 
a lkotó képessége, a m a g y a r múl t tör ténései t , emlékeit 
rekonst ruáló , ú j r a feltáró, k u t a t ó és szemléletesen bemu-
t a t ó tevékenysége. 
Munkássága több csomópont körül kr i s tá lyosodot t ki: 
a m a g y a r reneszánsz egészének jelensége, olaszországi 
e rede tének problémaköre, gyökerei a késő gótikában, 
a prágai Szent György és a több i elpusztult , csak tör ténet i 
for rásokból ismert, a Kolozsvár i t e s tvé rek tő l a lkotot t 
bronzszobrok kérdései (1934); a Mátyás k i rá ly udva rában 
k ibon takozó reneszánsz a művészetek m i n d e n ágában és 
a n n a k minden i rányban t ö r t é n t szétsugárzása. E z utób-
biból kü lön monumen tábs és összefoglaló eredményt 
hozo t t az erdélyi reneszánsz első korai k o r s z a k á t (1460— 
1541) b e m u t a t ó kötet 1943-ban. E z u t á n köve tkeze t t a 
m á r s a j á t korában és a távolabbi u tódok tó l is meg-
csodált, legtel jesebben ránk m a r a d t emlék: az eszter-
gomi Bakócz k á p o l n á t i smerte tő t udományos feldolgozás 
(magyarul 1955 és olaszul Ac ta Histór iáé Ar t i um I I I . 
1956). Mátyás k i rá ly u d v a r á n a k művészetéről először 
csak az a d a t t á r és a képes k ö t e t ke rü lhe te t t k i adás ra 
1966-ban. A szövegkötethez Graz segítségét kel le t t 
igénybe venni természetesen n é m e t nyelven 1975-ben, 
magyaru l pedig i smét csak jóval később, 1985-ben jelen-
b e t e t t meg. 
Ezek a je lze t t ada tok világos bizonyítékai annak , 
hogy az í rások fáradságos, de egyben gyönyörűséges 
létrehozása, megalkotása mennyi re veszi igénybe a 
ku ta tó -a lko tó minden munkaere jé t , és megje lente tésük 
ráadásu l m e n n y i küzdelembe, idegfeszitő várakozásba , 
h iábava ló őrlődésbe kerül t . E z u tóbb iaknak n e m le t t 
volna szabad előfordulniuk az író életében. 
Néhány ú j a b b pubbkác ió azonban min tha már is meg-
feledkezett vo lna a Balogh J o l á n á l ta l lefekte te t t a lapok-
ról. A Magyar reneszánsz udva r i ku l t ú r a című k ö t e t b e n 
(Budapest 1987) jórészt csak a ba rokkba ha j ló por t ré -
ábrázolásokat k a p j u k fes tményeken és s íremlékeken 
késő reneszánsz képzőművészet címén. A Valóság 1990/1. 
s zámában a visegrádi ásatásokról megjelent beszámoló 
közli az eddig felszínre kerül t leletek nyomán megkísé-
relhető rekonst rukciós törekvések eredményeit , sz intén a 
szakirodalmi e lőzmények nélkül. Tévedés ne essék, n e m a 
fe l té t len meghódolás t k í v á n j u k Balogh Jo lán eredményei 
e lő t t . T u d o m á n y o s komoly v i t á n a k mindig van helye, de 
semmibe venni az i t t i smer te te t t é le tművet — szer in tem 
há lá t l an módon tilos. 
Balogh J o l á n pá lyá jának utolsó publ ikációja vol t 
a kolozsvári kőfa ragóműhelyek későbbi, 16. századi m u n -
kásságának és Erdély-szerte szétsugárzó ha t á sának ismer-
te tése . Ez folyta tásos , fe jezetekre bon tva je lent meg 
a 70-es években és a 80-as évek elején az Ars Hungar ica -
b a n , az MTA K u t a t ó c s o p o r t j á n a k közleményeiben. 
Ismerve v iszont az erdélyi reneszánsz első m o n u m e n -
tál is kötetét , b iz tosan fe l té te lezhet jük, hogy anyaggyű j -
tésé t ebben a k o r b a n is k i te r jesz te t te a művészetek vala-
menny i ágára. E n n e k összegzése azonban a f ia ta l u tódok 
lelkes megértésének gondja és f e l ada ta kell hogy m a r a d -
jon. 
Valamennyi f en t i smer te te t t írás bizonyít ja , hogy 
í ró juk milyen f inom érzékkel reagál t minden műa lko t á s 
fo rmai szépségére, azt szemléltető leírásaiban szóban is 
magyarázn i t u d t a , fe lhívta a szemlélő esetleg nem eléggé 
mélyreható f igyelmét a legapróbb részletekre is. Mégis, 
ennél sokkal t ö b b e t adot t : szigorú, maga elé szabo t t 
módszerességgel a történeti , t á r sada lmi környezete t , 
a megrendelők helyzetének alakulását , az egykorú iro-
dalmi források éles kr i t ikával tö r t énő fe lhasználását 
k i indulópontnak tekinte t te , főleg a töredékesen fenn-
m a r a d t emlékek megértéséhez. E r r e két, szinte klasz-
szikus példát emelhe tünk ki : Die Ausgrabungen in Visegrád 
(Österreichische Zeitschrif t fü r Denkmalpf lege IV. 1950.) 
és A budai ki rá lyi várpa lo ta rekons t ruá lása a t ö r t éne t i 
források a lap ján (Művészet történet i Ér tes í tő I . 1952.). 
Mindke t tő úgyszólván vezérfonala lehetet t az ú j a b b ása-
t á s o k a t vezető k u t a t ó k n a k . Az előkerülő le le tanyag 
a z u t á n bőségesen igazolta az írásos forrásokból kiolvas-
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h a t ó a d a t o k a t v a g y t e rmékeny v i t á k a lap ja i t j e l en the t -
t é k ez u t ó b b i a k értelmezései. 
A magya ro r szág i művésze t m ú l t j a ragyogó fe jezete i -
n e k h i v a t o t t f e l t á r ó j a m ű k ö d é s é n e k másik t e rü le tén , 
a muzeológia v o n a l á n is h a l h a t a t l a n n á t e t t e nevé t . 
Hosszú Szépművésze t i Múzeum-be l i p á l y a f u t á s a so rán 
úgyszólván v a l a m e n n y i g y ű j t e m é n y részben f o l y t a t o t t 
t a n u l m á n y o k a t : a Régi K é p t á r b a n , a Graf ika i Osz tá-
lyon — ez u t ó b b i b a n főként H o f f m a n n E d i t h t r ag ikus , 
h á b o r ú u t án i h a l á l á t köve tő é v e k b e n . Leg inkább k iemel -
k e d ő volt a z o n b a n munkás sága a R é g i Szoborosz tá lyban , 
a n n a k veze tő jekén t . Anyaggyű j t é s i t evékenységére m i 
s e m jel lemzőbb, m i n t hogy az á l t a l a á t v e t t á l l o m á n y t 
m i n t e g y ö tven százalékkal g y a r a p í t o t t a . Kiá l l í tás rende-
zői tevékenysége h o z t a létre az ő ide jében legte l jesebbé 
v á l t szoborkiál l í tás i részlegeket: a második emele ten 
a kab ine tek s o r á b a n és egy n a g y t e r e m b e n az eu rópa i 
országok középkor i és reneszánsz s z o b r á s z a t á n a k a 
m o d e r n esz té t ika i e lveknek is megfelelő, te l jességre 
t ö r e k v ő b e m u t a t á s á t . A másfél e m e l e t e n a b a r o k k isko-
l áka t , a l épcsőházban a d e k o r a t í v f a ragásokka l díszes 
épí tészet i t a g o k b ó l k iép í te t t l a p i d á r i u m o t , a fö ldsz in t i 
n a g y reneszánsz c sa rnokban p e d i g a velencei v a g y 
vene tó i szá rmazású , a 8—16. s z á z a d b ó l való p o m p á s k ú t -
k á v á k g y ű j t e m é n y é t rendezte el. 
A m ű t á r g y - m e g h a t á r o z á s o k a t részben egyenként 
kezd te meg, min t pl. Riccio E u r ó p a e l r ab lá sának bronz-
c s o p o r t j á é t a Wiener J a h r b u c h f ü r Kuns tgesch ich t e V. 
1928-as köte tében, v a g y A. di Duccio Gábriel a rk -
angya l áé t a Pe t rov ics -emlékkönyvben 1934-ben publ i -
ká l ta . M a j d összetar tozó és egybefogla lha tó csopor tokban 
i s m e r t e t t e először a M ú z e u m E v k ö n y v e i b e n (VI—X. 
köte t , 1931—1941), t o v á b b á a Bullet in — Közlemények 
egyes s z á m a i b a n és az A c t a His tór iáé A r t i u m köteteiben. 
E n n e k a m u n k á n a k ki te l jesedése, megkoronázása az egész 
g y ű j t e m é n y t u d o m á n y o s szakka ta lógusa , ami röviddel 
n y u g d í j b a menete lé t köve tően , 1975-ben j e l en t meg k é t 
k ö t e t b e n az Akadémia i K iadóná l . E b b e n a m ű f a j b a n 
klasszikus egyszerűséggel, vi lágos t ago l t ságga l van össze-
foglalva n ű n d a z a t u d n i v a l ó , ami az egyes darabokra , 
a lko tó ik ra vona tkozóan szükséges, hogy a vi lág hasonló 
g y ű j t e m é n y e i közé i l leszkedve pontos e l igazí tás t ad jon . 
Összefoglalva n a g y e lődünk é le tművé t , csak bámu-
la t ta l a d ó z h a t u n k a n n a k a k o r a f i a t a l ságá tó l k ia lak í to t t 
világos módszerességnek, a m i t élete f o l y a m á n cél jának 
t e k i n t e t t . E t t ő l a szemlé le t tő l soha el n e m té r t , ahhoz 
szigorú aszkézissel végig h ű m a r a d t . P é l d á j á n a k követése 
s z á m u n k r a soha utol n e m érhe tő vágy m a r a d h a t csak. 
G. Aggházy Mária 
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SZEMLE 
M Á N Y O K I T Ó L ABA NOVÁKIG. M A G Y A R K É P Z Ő M Ű V É S Z E K A S Z O V J E T U N I Ó M Ú Z E U M A I B A N 
Képzőművészet i Kiadó, Budapes t 1988. 341 lap, 334 színes és fekete-fehér ábra 
Ö t szovje t művészet tör ténész -— Grigor i j Osztrov-
szkij , Michail Anvikin, J e l ena Prihogyko, Ve ra Salabajeva 
és Dmi t r i j vSeleszt — vállalkozott a Szovje tunió 37 
m ú z e u m á b a n őrzött m a g y a r vona tkozású festmények, 
r a jzok és szobrok feldolgozására. Vál lalkozásuk ered-
ménye egy több mint 500 tételes, s z á m t a l a n eddig isme-
retlen, kvali tásos mű képé t közlő ka ta lógus let t . A köte t 
szövege magyar és orosz nyelvű, a m a g y a r verzióban 
a kevéssé ismert művészek adata i t röv id életrajzzal 
egészí te t ték ki. Az összeállítók m u n k á j á n a k helyes érté-
keléséhez tudnunk kell, hogy a sokszorosító graf ikát 
mennyisége miatt , Zichy Mihálynak t ö b b ezer Orosz-
országban készült és a közelmúltban publ iká l t művé t 
pedig ismétlések elkerülése véget t nem v e t t é k figyelembe. 
Az anyag legnagyobb részét az U k r á n Szovjet Szo-
ciabsta Köztársaság múzeumai őr iz ték meg (Lvov, 
Ungvár) , ami azzal függ össze, hogy a t e rü l e t egy része 
az első világháborúig az Osz t rák—Magyar Monarchia 
része volt . Az ér inte t t művészek többsége származás, 
u t azás vagy emigráció következtében hosszabb-rövidebb 
ideig Oroszországban v a g y a Szov je tun ióban tar tózko-
dot t , másik, k i sebb részük Magyarországon élt és semmi 
kapcsola tuk s em volt azzal az országgal, amely műve ik 
egy részét megőrizte . Az első csoporthoz t a r tozók közül 
néhányan nagy h a t á s t gyakoro l tak az orosz, illetőleg 
a szovjet művésze t re . 
Természetes, hogy a kö te t — mivel a f e n n m a r a d t 
művek többny i r e véletlenszerűen kerül tek ma i őrzési 
helyükre — n e m a d h a t teljes képe t a magya r művésze t 
fejlődéséről. Ugyan így természetes az is, liogy a felsorolt 
és b e m u t a t o t t m ű v e k művészi színvonala sem egyenletes. 
Néhány r e m e k m ű mellett t a l á lkozunk olyan da rabokka l 
is, amelyek n e m emelkednek felül a provinciális művésze t 
színvonalán. Amíg Barabás Miklóst és Munkácsy Mihályt 
csak kevés és n e m kiemelkedő m u n k a képviseli a kö te t -
ben, addig R o m b a u e r János és Koz ina Sándor oeuvre- jé-
nek lényeges részét őrzik a Szovje tunióban. Zichy 
Mihálynak — mivel Aljosina könyve 1975-ben jelent 
meg róla — csak olyan m ű v e i t ta lá l juk a kö te tben , 
amelyek eddig ismeretlenek vo l tak . 
A k á r p á t a l j a i művészek közül Medvey Ágoston 
miniatűr je i , az élete utolsó évei t Nagyszőlíősön töl tő 
i. Buda és Pest látképe a Gellérthegyről. Színezett rézkarc 
Munkácsy - t an í tvány Révész I m r e és az ungvár i rajz-
t a n á r k é n t m ű k ö d ö t t Heverdle Ferenc a legérdekesebbek. 
A X X . századi emigránsok közül Uitz Béla ra jza i és 
festményei , va lamin t Mészáros László szobrai emelked-
nek ki. 
A k ö n y v katalógus, így p róbá j a a haszná la t lesz, 
megál lapí tása i t az egyes korszakok és egyes művészek 
specialistái fogják mérlegre tenni . Most ezt megelőzve, 
legyen szabad néhány da rabhoz ta r ta lmi szempontból 
megjegyzést fűznünk . 
Mányoki Á d á m (1673—1757) és Bekes Gáspár 
(1520—1572) n e m voltak kor tá rsak , így nyilvánvaló, 
hogy n e m élet utáni , hanem tör téne t i po r t r éva l állunk 
szemben (134. sz., 8. kép). I rodalmi h ivatkozásból ismer-
jük Bekesnek egy másik képét , amelynek előképe a vilnai 
városházán volt , és amely k isebb eltérésekkel megegyezik 
Mányoki most közölt képével (Szádeczky L.: Kornyá t i 
Békés Gáspár . Bp. 1887). Fel tehetőleg m i n d k é t ábrá-
zolás azonos eredeti kompozícióra mehe t vissza. Bekes 
egyébként erdélyi politikus volt , J á n o s Zsigmond erdélyi 
fejedelem belső tanácsadója , m a j d halála u t á n Báthori 
I s t ván legfőbb riválisa. Báthor i lengyel ki rá lyi koroná-
zása u t á n k ibékül tek és Bekes Lengyelországban is 
fontos polit ikai szerephez j u t o t t . Vi lnában ha l t meg és 
o t t is t e m e t t é k el. 
Josef Winterha l te rnek a 15. szám a la t t közöl t képe 
egy püspököt ábrázol, mégis Szent Györgyként ha tározza 
meg az aláírás. Az orosz szövegből kiderül, hogy elírásról 
van szó, tévedésből Györgynek fo rd í to t t ák a Grigorijt 
(463. ka t . sz.). 
A kö te tben a több m a g y a r vedu t á t fes tő Thomas 
Ende r egy Budá t és Pestet ábrázoló f e s tményé t közlik 
(33—34. kép, 63. kat . sz.). A kompozíció az előtér rész-
leteitől e l tekin tve megegyezik egy Bécsben, Ar tar iánál 
megje lent rézkarccal (Budapest i képek, könyvek Csillag 
Béla gyű j t eményében . Bp. 1936. Bev. Schoen A. 97. sz.). 
Valószínű, hogy Ende r a bécsi rézkarc a lap ján dolgozott , 
de a ké t kép viszonyát a t o v á b b i k u t a t á s n a k kell tisz-
táznia. 
A 88. számú képen (522. ka t . sz.) egy bíborosszente-
lési jelenet lá tha tó , ismeretlen 19. század végi festő 
m u n k á j a . Valószínűtlen, hogy a kép m a g y a r tör téne t i 
jelenetet ábrázol, mivel a szereplők öl tözete kizár ja 
a m a g y a r vonatkozásokat . Persze, a festő még lehet 
magyar . További adatok előkerüléséig ebben az együt-
tesben feltételesen kell kezelnünk. 
Roskovics Ignác Gajzágó Sa lamont (1830—1898), az 
állami számvevőszék első elnökét ábrázoló por t ré ja 
J e r e v á n b a kerül t . Than Mórtól fes te t t más ik képmása 
Budapes ten t a lá lha tó a Tör ténelmi Képcsa rnokban . Ez 
u tóbbi t 1890-ben szignálta a művész, a je reváni kép 
az ábrázol t korából következ te tve ennél későbbi lehet. 
A képeken az ábrázolt öltözete hasonló (116. kép, 339. 
ka t . sz.). 
2. Gajzágó Salamon. Than Mór olajfestménye. Magyar 
Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnoka 
Berkes Antal friss városképeinek t é m á j á t a laposab-
b a n ellenőrizni kellene, mivel a 164. sz. képen nem a b u d a -
pest i Rákóczi lit részletét l á tha t j uk (25. ka t . sz.). 
E néhány megjegyzés semmiképpen sem csökkent i 
a mos t megjelent k ö t e t ú t törő jelentőségét . F o n t o s 
m a g y a r művésze t tör téne t i információkat tesz közkinccsé 
és ér tékes t ámasz t je lent az orosz—magyar m ű v é s z e t i 
kapcsola tok t ovább i k u t a t á s a számára . Rózsa György 
MAGDA K E L E T I : N E S K O R Á R E N E S A N C I A , M A N I E R I Z M U S , B Á R O K V Z B I E R K A C H SNG. 
F O N T E S 2. S L O V E N S K Á N Á R O D N Á G A L É R I A 1983 (BRATISLAVA é.n.) 
A pozsonyi Szlovák Nemzet i Galéria gyű j t emény i 
ka ta lógusainak második kö te tekén t jelent meg 1987 elején 
a Fon tes 2, amelynek kéz i ra tá t 1983 októberében zárta 
le szerzője, a múzeum osztályvezetője, Magda Keleti. 
Címe és bevezetőjének célkitűzése szerint a könyv 
a m ú z e u m késő reneszánsz, manier i s ta és b a r o k k műtá r -
gyai t teszi közzé tudományos appará tussa l és te l jes fotó-
dokumentác ióval . Műfa jában és a művésze t tö r téne t i egy-
másu tán i ságo t t ek in tve fo ly ta tása ez a kö t e t a Fontes 
i -kén t 1983-ban megjelent Gót ikus művészet az SNG 
gyű j t eménye iben című kata lógusnak, Anton C. Glatz 
m u n k á j á n a k . Magda Keleti m ű v e azonban bizonyos 
szempontból t ö b b is és kevesebb is az előzmény-kötetnél . 
Mint h ivata lból illetékes és hozzáértő, felvál lal ta ugyanis 
a tel jes ,,régi szlovákiai" g y ű j t e m é n y tö r téne tének bemu-
ta tásá t , fon tos fordulópontokként értékelve és intérieur-
fényképekkel i l lusztrálva a nagymérvű gyarapodás t , 
illetőleg egy-egy gyű j t eményi egység k ia lakulásá t repre-
zentá ló időszakos kiáll í tásokat, a Szlovák Nemze t i 
Galér ia 1977-ben megrendezet t és beva l lo t t an bőví tésre 
szoruló állandó b a r o k k kiálli tása mellet t . Joggal és okkal 
tehet i , hiszen ezek a kisebb-nagyobb b e m u t a t ó k alapos, 
sőt t udományos ka ta lógusa ik révén kezde t tő l beépül tek 
a té rség művésze t tör téne tébe : így szinte kéz ikönyvként 
f o r g a t j á k a régi magyarországi művésze t ku t a tó i is az 
emlékezetes 1966-os „Dvanas t ' s to roc í " kiáll í tás ka ta ló -
gusá t ; Magda Kele t i ú j szerzeményeket közlő 1981-es 
m u n k á j a pedig nemcsak előfeltétele volt , hanem mind-
má ig hasznos kiegészítője a jelen feldolgozásnak. De 
k isebb jelentőségű alkalmi vagy monograf ikus t á r l a t o k 
sem „ m ú l h a t n a k e l" Pozsonyban (és Zólyomban) k iad-
v á n y nélkül, s az in t ézmény ebbéli tevékenységét dicséri 
é v k ö n y v t ípusú pe r iod iká jának művésze t tö r t éne t i kor-
szakonkén t szerkeszte t t sora és külső-belső igényes-
sége is. [1] 
A művészet i g y ű j t e m é n y tö r t éne té t fölvázoló t anu l -
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i. Johann Kupezky: Férfiképmás, 1709. Pozsony, Slo-
venská národná galéria 
m á n y t szó já tékszerű f o r d u l a t t a l a g y ű j t e m é n y m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t é n e k b e m u t a t á s a k ö v e t i „belül ről" , azaz a k a t a -
lógusban e z u t á n köve tkező művészek és m ű t á r g y a k révén 
k i ra jzo lódó (ill. megra j zo lha tó ) t endenc iák s o m m á z á s á -
val, s — helyesen — némi leg röv idebbre z á r v a b izonyos 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i összefüggéseket , m i n t az ó v a t o s a b b a n 
közelí tő ka t a lógus t é t e l ekben . E z t is meg tehe t i , m e r t 
egyre s z a p o r á b b g y ű j t e m é n y g y a r a p í t á s a t endenc iózus , és 
a h iányzó láncszemeke t a k á r „ m ű v i ú t o n " is pó to ln i 
t u d j a m á s o l a t o k kész í t t e t é sének — a csehszlovák muzeo -
lógiában r égó t a eleven — g y a k o r l a t a ú t j á n . Szerkesz tés i 
h iányosság, hogy ebbe a f e j eze tbe n e m v e z e t t é k vissza 
a ka t a lógusszámoka t , n é l k ü l ü k — leltári s z á m a l a p j á n — 
kissé nehézkes az i t t m e g e m l í t e t t , o lykor a n o n i m d a r a b o k 
kikeresése. A 37. l apon e l á r u l j a m a g á t m é g egy — a szer-
zőnek a l igha fe l róha tó — köve tkeze t lenség : a 430 t é t e l t 
számláló ka ta lógus , s vele a g y ű j t e m é n y , i d ő b e n lezár t 
u g y a n (a 16. század közepé tő l a 18. század végéig), t é r b e n 
mégsem te l j esen l eha t á ro l t az érdeklődési köre . A Sz lovák 
Nemze t i Galé r iának u g y a n i s európai g y ű j t e m é n y e is 
v a n — méghozzá igen rangos , Z ó l y o m b a n á l l a n d ó kiállí-
tással , s zámos k i a d v á n n y a l —, egyelőre s z a k k a t a l ó g u s 
nélkül . E n n e k az á l l o m á n y n a k az „ i smere t len b a r o k k " 
része (nagyobbrész t n é m e t v a g y osz t rák fes tőktő l ) h a t á r -
te rü le t , F r a n z An ton P a l k ó Szent J a k a b - v á z l a t á t ped ig 
éppen b i zony í to t t b r ü n n i i l letősége[2] okán h a g y t a k i 
Magda Ke le t i a ka ta lógusbó l ; b e v e t t e e l lenben — helye-
sen — a sziléziai Georg L e o n a r d Weber n y i l v á n v a l ó a n 
„ i m p o r t " szobrá t . 
Maga a ka t a lógus a gyűj temény-kezelés r e n d j é n e k 
megfelelően festészet i és szobrásza t i részre oszlik, m i n d k é t 
egységben először a n é v r ő l i smer t művészek k ö v e t k e z -
nek abc- rendben , m ű h e l y ükke l követőikkel , k ö r ü k k e l 
együ t t , m a j d az „ i s m e r e t l e n e k " (ezt a szót e g y é b k é n t 
n e m a lka lmazza mes t e r r e a szerző) időrendben , t á j e g y s é -
genkén t (ez j o b b á r a a proveniencia) , o lykor kérdő je les 
a t t r ibúc ió - j avas la t t a l . A m ű c íme (elnevezése, i konográ -
f iá ja) a l a t t a megelőző c ímvar i ánsoka t is fe l soro l ja 
évszámmal , jól lehet i t t „ e r e d e t i " műc ímekrő l m é g n e m 
beszé lhe tünk — a k o r á b b i i r o d a l o m b a n segít e l igazodni 
ez a megoldás . Művészé le t r a j z , fo r r á sok , b ibl iográf ia 
(a „ n e v e k " esetében) , anyag , mére t , je lzet tség, p rove -
n ienc ia : s a jnos — n y i l v á n inúzeumpo l i t i ka i okokból — 
végle tesen szűkszavú , a he lységneveke t szinte c s a k 
kivéte lesen, a sze rzeményezés évét v i s z o n t mindig közl i 
ez u t ó b b i rova t . Alapos a d a t o k a t k a p u n k a res taurá lásról , 
ezér t meg lepő mégis, h o g y a szobrok f a a n y a g á t sehol s e m 
nevez i meg. Minden egyes k a t a l ó g u s t é t e l t k i s m é r e t ű 
f é n y k é p kísér, ezér t öncé lú le írások nincsenek, k issé 
t ú l í r t t a l á n az ikonográ f i á i rész. S o m m á s sti láris je l lem-
zés, az a t t r ibúc ió i ndok lá sa , ill. k í sé r le te t a r toz ik m é g 
egy-egy té te l „szöveges részéhez" , legvégén a le l tá r i 
s zám. E l ő t t e for rások , i roda lom, k iá l l í tások, ka t a lógu -
sok — az egész m u n k a l egé rzékenyebb pon t j a . Va la -
m e n n y i „ca ta logue r a i s o n n é " , ill. sze rző je maga d ö n t i 
el, h o g y a fent i a p p a r á t u s b ó l mi t és m i lyen so r r endben 
h a s z n á l és közöl, fo r rá s -e a t á r g y i v a g y vizuális d o k u -
m e n t u m és az í rások k ö z ü l mindaz , a m i kéziratos. I l o v á 
s o r o l j u k a levél tár i a d a t o k m o d e r n pub l ikác ió i t ? I r o d a -
l o m m á válik-e a k o r a b e l i h í radás , h a n y o m t a t o t t , és 
fo r rás -e Magda K e l e t i —• remélhe tő leg idővel m e g -
je lenő — k a n d i d á t u s i d i sszer tác ió ja v a g y más, az S N G 
a r c h í v u m á b a n ő r z ö t t k é z i r a t a ? A k á r h o g y a n d ö n t is a 
szerző (vagy a szerkesz tő , a kiadó), e g y biz tos : a l evé l t á r i 
d o k u m e n t u m o k n á l n e m c s a k az őrzési he ly , h a n e m a for -
r á s jellege és te l jes j e lze te közlendő, lehetőleg pag ina -
pontosság ig , az i r o d a l m i h i v a t k o z á s o k n á l pedig e lenged-
h e t e t l e n a lapszám, a m i a t e r j e d e l m e t m á r igazán n e m 
befo lyáso l ja . A k ö n y v végén vá loga t á s a szak i roda lomból 
(ka ta lógusok is), n é g y n y e í v ű rezümé, n é v - és ikonográf iá i 
m u t a t ó könny í t i a h a s z n á l a t o t , m a j d színes és f eke t e -
f ehé r k é p t á b l á k k ö v e t k e z n e k i m p o n á l ó a n nagy s z á m b a n 
(10, ill. 118 műről) — s a j n o s a F o n t e s i - h e z képes t v a l a -
mive l gyengébb n y o m d a i minőségben . 
K ö v e t k e z z é k n é h á n y o lyan k iegész í tő a d a t és m e g -
jegyzés, amely m i n d e n reeenzensi g y a k o r l a t t a l e l l en té t -
b e n nemcsak a k é z i r a t lezárásánál , s ő t a kö t e t megje le -
nésénél f r issebb szak i roda lombó l ( „ l e g ú j a b b " je lzővel 
m e g k ü l ö n b ö z t e t v e ezeket ) , h a n e m a szerzővel, M a g d a 
2. Johann Lucas Kracker: Szent András, 1770 körül. 
A feldebröi plébániatemplom mellékoltárképe 
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3. Josef Ignaz M Udorf er ( ?) : A Hajnal diadala, iyyo-es évek. Pozsony, Slovenská národná galéria 
Keletivel f o ly t a to t t értékes konzul tác iók és az á l ta la 
lehetővé t e t t részben rak tá r i műtá rgyszemlék tanulságai-
ból is merít . A katalóguskészí tés m u n k á j a , t ud juk , soha-
sem áll meg a közzétételkor — Magda Keletié pedig a 
régi-magyarországi („Uliorská") művésze t tö r téne t alap-
ve tő „ k ú t f ő j e " máris, s a b a r o k k ko r t t ek in tve m ű f a j á b a n 
egyetlen mindaddig, amíg a m a g y a r muzeológia hasonló-
val ki nem rukkol . A kö te t t e h á t szakmai „sz ívügy" , 
recenzióm pedig a fent i meggondolásokból szubjekt ív , 
még h a nem is mindig egyes szám első személyű. 
Bogdány Jakabbal indul a névsor — bőséges bibliográ-
f iá jából k i m a r a d t Pigler Andor monográf iá ja , amely 1941-
ben budapes t i magán tu la jdonbó l közli a k é t pompás, 
jelzett , angliai provenienciá jú baromfiudvar -képet . [3] 
Szintén Angliából j u t o t t 1948-ban Csehszlovákiába az 
a h á r o m virágcsokrot ábrázoló csendélet, amelynek az 
é le tműtől való különbözését kora i datá lással (1694 előtt) 
magya rázza a szerző, míg a szokat lan k i v á g a t ó Virág-
csendélet gyümölcsökkel m i n t megcsonkí to t t és késői 
m u n k a sorolódott Bogdány oeuvre-jébe. Az i t thoni 
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4. Josef Ignaz M Udorf er : A Szent Család vándorlása 
1757 • A sasvári volt pálos templom mellékoltárképe 
csendéletfestést viszont v i t a tha t a t l an , szignált remek-
műve l képviseli Izbéghy Vörös István (56. ka t . szám). 
Johann Lucas Kracker o l tá rképvázla ta , Krisztus meg-
keresztelése a Jo rdán fo lyóban (9. k a t . szám) szintén 
a g y ű j t e m é n y alappillérei közé ta r toz ik , származás-
tör téne te , sajátkezűsége biztos. A szignált , da tá l t jászói 
főo l tá rképtő l való k isebb eltérések i n k á b b csak meg-
erősít ik azt, hogy előkészítő vázlat vol t a rendeltetése 
és a másik, Kassára ke rü l t pé ldányt kell repl ikának 
tekinteni . Kracker k o r á b b i tevékenységéhez, a „znaimi 
k o r s z a k " első magyarországi megbízatásaihoz kapcsolta 
Magda Kelet i a V a r a n n ó környékéről vásárol t Szent 
Pé te r -képe t (11. kat . szám). [4] Indokol t a műhe lymunka-
meghatározás , nemcsak stí lus- és kval i tás-alapon, hanem 
a munkaszervezést i smerve is: Kracker i t t freskóra szer-
ződöt t , t á r sakka l é rkezet t és már n e m is volt éppen 
kezdő. Nyi lván segédei közül kerültek ki művészetének 
legkorábbi utánzói, ak iknek munkái ú j a b b a n a Ká rpá t -
al járól is előkerültek. Vidéki apostol- társa ez a Szent 
Pé te r a bécsi Barockmuseum Szent András-képének 
(1754) és távolról visszhangozza t í pusá t Kracker egy 
késői sa já t , „ f á r a d t " mellékol tárképe Feldebrőn. Ha -
sonló rí ton-módon k ö t h e t ő Kracker köréhez a 78. ka t . 
s zámú kis kép: A pihenő szent család E g y i p t o m b a menet . 
A megh i t t jelenetet K r a c k e r m ű v e k é n t í r ta le még 
J á s z o n Garas Klára, s a leltári szám, va l amin t Vaculik 
a l b u m á n a k eufemisztikus proveniencia-megjelölése („A 
szlovák vallásalap a d o m á n y a , 1957") is rendi eredetre 
u ta l . Szerényebb, magánmegrendelői igényekre vall 
mére te és művészi színvonala, legközelebbi analógiái a 
K r a c k e r életművében a m ú g y szintén b izonyta lan ténye-
zőkkén t szereplő egri Menekülő Szent Család és Sedes 
Sapient iae-képek. [5] 
Az egész ba rokk gyű j t emény egyik legragyogóbb 
m ű t á r g y a és legnagyobb kérdőjele az 1937 óta K r a c k e r 
nevével fémje lze t t allegorikus mennyeze tváz la t , jelenlegi 
c ímén A nappal győzelme az éjszaka felett (8. ka t . szám). 
A fes tményt sz in tén a jászói apá t s ág őrizte a közel-
múl t ig s a rendi hagyomány n y o m á n szinté va l amenny i 
publ iká ló ja a lépcsőházba te rveze t t feskó e lő tanulmá-
n y á n a k t a r t o t t a és ekképpen elemezte. A nemrégiben 
megismert hi teles Kracker-bozze t tók (Sasvár, Znain i és 
E g e r b a k t a egy-egy oltárképe számára [6 j ) viszont m á r 
h a t á r o z o t t a b b a n jellemzik a fes tő vázlat -s t í lusát és 
ú j a b b számvetésre késztetnek az S N G képének azoktó l 
e lü tő festőisége és főleg jobb kva l i t á sa mia t t . L e g u t ó b b 
Garas Klára i n g a t t a meg — szóban — a Kracker-szerző-
ség h a g y o m á n y á t ; ő volt az, aki 1941-ben módos í to t t a 
a kép téma-meghatározásá t , és lévén az világi apoteózis , 
v i t a t t a jászói rendel te tését is. A n n a Pe t rová beveze t te 
a z u t á n az Apolló d iadala- téma női megfelelőjeként az 
Auróra-ér te lmezést , hiszen i t t n emcs ak a napszekéren 
érkező főhős nő, h a n e m maguk az a lan t harcoló felek 
( „amazonok" és démonok) is l á t h a t ó a n nőneműek . 
A kép ikonográf iá ja ezzel együ t t zavaros kon taminác ió 
és m á r semmi köze az Éósz-ábrázolások Ripa-féle elő-
írásaihoz, ekképpen a Hajna l , a Eény, illetőleg az E r é n y 
győzelmét v a l ó b a n helyes allegorikus ér te lemben kép-
c ímként használni . Nehéz elképzelni, hogy ez a kép 
kolostori „Kaiser ins t iege" freskódíszéül szolgált volna, 
ho lo t t a göt tweigi császári lépcsőház Troger-mennyezete 
régóta fel ismert előképe. Talán még az esetleges világi 
megrendelőt is visszakozásra kész te t t e a különös ikonog-
rá f ián á tü tő e lementár is gondolat i és festői indula t ereje, 
a hagyományos „psz ichomachia" ennyire lá tomásos-
test i , m a j d h o g y n e m aberrál t megfogalmazása. 
A képet egyébként nem kell fel tét lenül J á szon 
készül tnek t e k i n t e n ü n k (1937-ben és 1941-ben minden-
esetre o t t volt) , de az sem valószínű, hogy gyű j t emény i 
céllal, messze földről hoza t t ák vo lna a premontre iek . 
18. századi kis képgyű j t eményükrő l fogalmat a d a fel-
oszlatási le l tár — abban ez a váz la t n e m szerepel; a rend-
t agok szobáiban fe lvet t k isebb-nagyobb keretezet t , kere t 
nélküli, üveges, üveg nélküli képek közöt t éppen egy 
i lyen mére tű és m ű f a j ú f e s tmény t lehetet len azonosí tani 
—, min t i lyen azonban, bízvást v i s sza ju tha to t t a házba 
az 1802-es új rafe lá l l í tás u tán . [7] A m ű mindazoná l t a l 
korább inak is te tszik, min t a jászói „ G e s a m t k u n s t w e r k " , 
de efféle fényfes tői b ravúr ra a mindenkor „ h a g y o m á n y -
őrző" Kracker — t u d j u k — f i a t a l abb éveiben sem volt 
képes. Egyet len művész t lehet a premont re iek — szerin-
t e m nem tú lságosan széles — mecénási lá tóterébe bevonni 
ő t megelőzőleg, és ez Joseph Ignaz Mildorfer. 
Klos te rbrucki működésének u g y a n teljesen n y o m a 
veszett , a 60-as években Magyarországon pedig egészen 
más, „ h a l v á n y a b b " festőiséggel és jóval t ö b b ru t inna l 
a lko t t a f reskói t ; ismert művekhez kapcsolható bozzet tói 
is sokkal fegyelmezet tebbek. A jászói vázlat egyet len 
lehetséges ana lógiá ja is csak Mildorfernek a t t r i buá l t és 
nagy mére tben fel tehetően szintén soha el n e m készült 
mennyeze t te rv , a bécsi Österreichisches Barockmuseum 
Szeplőtelen fogantatás-a l legór iá ja hasonlóképpen moz-
galmas, jel lemzően aszimmetrikus, l azán „dekomponá l t " , 
sz ínpompás kis m ű . [8] Biztos Müldorfer-műveken meg-
ta lá lha tó m o t í v u m - és t ípusbel i azonosságokon kívül 
(meztelen tes t részek csont nélküli, p u h a tömegei, eldőlve 
menekülő és zuhanó démonok levegőbe kapó görcsös 
u j jakkal , gömbölyű fejek, dül led t szem, f i tos orr), 
t o v á b b á a levegős, élénk kék ég felhőrétegeibe belevesző 
á t te tsző lények (puttók, szentek, mitológiai istenek) 
hasonlóságán túlmenőleg, pa r adox módon a korai csata-
képek szolgálnak az allegorikus küzdelmek gondola t i 
és festői, sőt festéstechnikai előzményéül. A valóságos 
tör téne t i je lenetek „ v a n i t a s " - t a r t a l m á t azonosí tójuk, 
K u r t Rossacher elemezte, közé jük sorolva Mildorfer 
akadémiai K á i n és Ábel-képét, amely i lyenformán a 
jászói harcos apoteózist is előlegező k a m a r a d a r a b . S hogy 
végül ez ese tben egy távolabbról i de ju to t t korai Mildor-
fer-műről v a g y éppen öregkori reminiszcenciáról lehet-e 
szó, azt a fenti , beval lo t tan speku la t ív at t r ibúciós kísérlet 
m á r csak ké rdéskén t veti fel. 
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5- Anton Schmidt: Szent Borbála, 1760 körül. Oltárkép a hegybányai hieronymitáktól. Selmecbánya, 
Bányamúzeum 
Van a Szlovák Nemzet i Galér iának „igazi" Mildorfere 
is a megszokot t , jó át lagból: szignált Szent József oltár-
kép Vágbesztercéről, amely meggyőzően erősíti a sasvári 
Szent Család vándorlása nemrég felmerült ú j a t t r ibúció-
j á t . [9] A Szen t József-képpel együ t t a g y ű j t e m é n y b e 
j u t o t t nagymére tű , fekvő formátuméi, r endk ívü l kvali-
tásos Szent Család-festménv Magda Keleti élj szerzemé-
nyi ka ta lógusában és Anna Pe t rová publ ikációiban 
szintén Mildorfer művekén t szerepelt — mos t , min t 
esetlegesen impor t mű, nem kerü l t be a ka ta lógusba . 
Maulbertsch nagyszerű Szent Ágoston-vázlata , csak-
úgy m i n t Winterhalter Szent Pé te r és Szent Pál búcsú ja-
bozzet tó ja az állandó kiáll í tás mindenkor i főműve. 
Nem kisebb r emekmű Maulber tsch ú j a b b a n felfedezet t 
és le té tként az SNG-be j u t o t t Vizitáció-képe, amely még 
sohasem kerü l t nyi lvánosság elé. A t á j b a n ábrázolt 
Szent nő ap ró képe ta lán mégsem s a j á t kezű (20. ka t . 
szám), míg az óva tosan Tróger körébe u t a l t J u d i t Holo-
fernes fejével (160. k a t . szám) m á r m a g á n viseli Maul-
ber t sch lumin izmusának ha tásá t . A pozsonyi t r in i tá r ius 
t e m p l o m főol tá rkép-váz la tának megítélését n a g y b a n 
nehezí t i a fes tmény erősen lepusztul t á l lapota . A p o m p á s 
chicagói bozzetto, Franz Xaver Karl Palkó szignált 
m ű v é n e k fe lbukkanása és az ezzel kapcsola tos a t t r ibúciós 
var iációk n y o m á n Magda Keleti a l eg inkább megnyug-
t a t ó á l láspontra helyezkedet t : a 35. ka ta lógusszámú 
kép a t r in i tár ius főo l tá rkép u t á n készült s a j á t kezű 
„kis f o r m a " lehet. A meglehetősen kval i tásos m a j d n e m -
Falko-képek megha tá rozásának pontos í tásáva l (35., 36. 
k a t . szám), a pozsonyi városi galéria-beliekével is — és 
n e m más a helyzet Budapes ten sem — m i n d a n n y i a n 
Pave l Preiss monográ f i á j á r a vá runk . Az S N G X a v é r i 
Szent Ferenc halála-képecskéje azonban t ávo labb i leszár-
m a z o t t j a az ismert a lapképnek, míg a bensőséges — ta lán 
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6. Samuel Theofil Kramer: Tihanyi Tamás képmása, 
1783. Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok 
túlságosan is redukál t - - Szent Vi tus -noktürn t szívesen 
bevonnám a családnál t á g a b b a n ér te lmezet t Palko-
körbe. 
Az Anton Schmidtnek a t t r ibuá l t Mária mennybe-
menetele-ol tárkép res taurá lás előt t aligha meghatároz-
ható. A bányaváros i festő oeuvre-jébe sorolható azonban 
hegybánya i testvérei a l ap ján a sokat reprodukál t , kedves 
Szent Borbála-félalak, még h a biztos is pozsonyi szár-
mazása (83. kat . szám).[10] A t a r k a jelmezű Szent 
Izidor-kép (79. kat . szám) hazai festője b izonyára a 
somorja i pau lánus t emp lom freskóiról leste el a histori-
zálás világias-derűs eszközeit. Franz Sigrist monográfusa 
azonban — szerintem n e m elég indokkal — töröl te ezt 
a műve t a festő oeuvre-jéből. 11] A tíz d a r a b magyar 
király-, ill. vezér-képmás 18. századi középszlovák 
„na iv i s t a " festőjéről (136—145. ka t . szám) fel tét lenül 
megemlítendő, hogy a Nádasdy-mauzó leum metszetei 
u t á n dolgozott és m i n t ilyen, ú j adalék ez a sorozat 
Rózsa György gyűj téséhez. 112] 
Az arcképekről: Kupezky k i tűnő Fér f iképmása 1709-
ből a budapes t i Szépművészet i Múzeum h a l v á n y a b b 
(s nyi lván nem sa já t kezű) redukciójának: 13] még mindig 
nem eléggé közismert eredet i je (22. ka t . szám). Szemüve-
ges Önaremásá t (S tu t tgar t , Landesmuseum) egy replika 
és egy 18. század végi másola t képviseli a gyű j t emény-
ben. Fon tos ú j szerzemény és meghatározás Es te rházy 
Imre érsek, pr ímás (1663—1745) egészalakos képmása 
a Tirolból Pozsonyba származot t s o t t je lentékeny tevé-
kenységet k i fe j te t t Donner-kor társ Josef Kurtztól (25. 
ka t . szám). B a t t h y á n y József por t ré ja fel tehetően a 
Millitz-Mansfeld-féle metsze t u t á n készült, akárcsak a 
vöröskői vá l tozat (30. ka t . szám). 
A por t rék legnagyobb h á n y a d á t az a családi együt tes 
teszi ki, amely a nagyőr i Czóbel-hagyatékból kerül t 
1972-ben az SNG gyű j t eményébe . Ezek j obbá ra felirato-
sak és a Horvá th -S tans i th család, ill. a Révay- , Es te r -
házy-, Szent iván vi-, Szi rmay-rokonság t a g j a i t ábrázol ják 
t ö b b nemzedéken át . A képek zöme az eperjesi K r á m e r 
család nevéhez kapcsolódik a sorozat je lzet t da rab ja i 
révén. A szepességi fes tődinaszt ia t ö b b műről ismert 
t ag ja , K r á m e r J ó n á s Got t l ieb nevét mos t a Hel lenbach 
bá rónő képmásának há to lda lán lévő sz ignatúra ú j 
o lvasa ta Johann Gottlieb Kr amerre m ó d o s í t o t t a ) ^ ] (12. 
ka t . szám). Fölöslegesen elevení tet te fel viszont Magda 
Kelet i a ké t legnagyobb Horvá th -S tans i th -gyermek 
1740 körül i por t ré jáná l az t a nem létező J o h a n n Gott l ieb 
Krüge r festőre vona tkozó hagyomány t , amely a há rom-
éves Borbála (korábban Mádon) fe l i ra tának félreértésén 
alapul t , és amelyet közlője, Kőszeghy E lemér a Kramer -
a d a t o k fényében még u g y a n a b b a n a k i a d v á n y b a n korr i-
gál t (20., 21. kat . szám).[15] 
Ta lán a későbbi családi arcképek közül is lehetne 
p á r a t K r a m e r munkás ságába sorolni, h iszen nem kizár t , 
hogy ú j r a meg ú j r a fog la lkoz ta t ták : P lorvá th-Stans i th 
Márk 29 éves korában, t e h á t 1762-ben (123. kat . szám) 
7. Georg Leonard Weber: A feltámadt Krisztus, 1702. 
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8. Georg Raphael Donner—Gottfried Fritsch—Ludwig Gode: A máriavölgyi volt pálos templom főoltára, 1737. 
E. N. Kozic fényképe i860—1865 körül 
7 73 
9- Georg Raphael Donner műhelye : Apostol és Szent Imre mellszobra a pozsonyi dóm kóruspadjáról, 1736. 1943-ban 
budapesti műkereskedelemben 
és húga . Borbála — Berzeviczy Gergely any ja — 23 
évesen (124. kat . szám) vá l toz ta tva megőrizni látszik azt 
a kellékeiben régies, egyszerűségében szinte polgári 
portréfelfogást , amely é r tő karakterábrázolással párosul 
(vö. Kazinczy gyermekkor i képmása, 1762, Széphalom 
és Engelmayerné A d a m i Zsófia, 1770, Magyar Nemzet i 
Galéria). Másfa j ta igényességről t a n ú s k o d n a k a R é v a y a k 
„a r i sz tokra t ikusabb" portréi , amelyek közül a 109. s zámú 
F i a t a l f iú és a 126-os, világos szemű férf i képe kva l i tá -
sáva l is kiemelkedik a Krainer tő l megismer t termésből . 
A Szlovák Nemzet i Galéria gazdag szoborgyűj temé-
nyében különösen n a g y számú és színvonalas a 17. szá-
zadi anyag. Ú j szerzeményezés, i l letve ú j felismerések 
eredményeképpen a ko ra barokk szobrászat „ h a z a i b b " 
v o n u l a t á t alkotó f a f a r a g ó h a g y o m á n y t ké t fontos egyé-
nisége képviseli: a szepesszombati Gross Pál (az i f j abb ik , 
műhe lye által) és a nagyszombat i jezsui ta főol tár szob-
rásza, Veit Stadeler a zólyomi várkápolnából való, szignált 
F á j d a l m a s Mária-ol tárral (185—186., ill. 249—254. ka t . 
szám). 
Szintén ú j szerzemény és a ritkán szignált szobrok 
közül való Georg Leonard Weber F e l t á m a d t Kr i sz tusa 
1702-ből; igen jó színvonalú da rabba l gazdagí t j a szobrá-
szának az ú j abb i roda lomban pon tos í to t t é le tművét . [16] 
A Weber család valószínűleg Frankfö ldrő l szá rmazot t , 
ahol Schwarzenburg herceg udvari szobrásza volt az apa , 
J o b a n n Baltazar. Georg Leonardról első ada t házasság-
kötéséé Schweidni tzben 1698-ban (születését 1670—75 
k ö r ű b e teszik, megha l t 1732 u tán) , i t t keresztelik ö t 
gyermekét , akik közül a bá rom fiú szobrász lesz. E b b ő l 
a — harmadik — generációból j u t h a t o t t el Morvaországba 
az 1702-ben szüle te t t Joseph Weber , aki nein k izár t , 
hogy azonos a N a g y s z o m b a t b a n 1749-ben polgár jogot 
n y e r t Josephus Leonardus Veber sziléziai szá rmazású 
szobrásszal, sőt a b u d a i Wéberek, József Lénárd I. 
(1702—1773) és I I . (1784-ben még dolgozik) munkás sága 
sem függet len í the tő a sziléziai, cseh és morvaországi 
ba rokk szobrászat i előfeltételektől. [17] 
A 18. század pozsonyi, régi magyarországi , ső t közép-
európai barokk szobrászat fókusza Georg Raphael Donner 
munkássága, amelyhez természetszerűleg igen rangos 
emlékeket t á r s í t a katalógus. El ismerésre méltó m ű t á r g y -
és műemlékvédelmi eljárással az S N G megszerezte a két 
máriavölgyi remete-szobrot és megszokot t — száz év 
ó ta másodlagos — helyükön eredet i nagyságú és anvagú , 
k i tűnő máso la tokka l pótol ta azokat . A m ú z e u m b a 
bekerül t szobroka t a res taurálás megszabad í to t t a a pótol t 
részektől és a szabadtér i feláll í tás illetéktelen p a t i n á j á -
tól — az e redményt , Remete Szen t Pál és R e m e t e Szent 
Anta l é le tnagyságú térdeplő, ' fehér mészkő szobrai t 
1982-ben önálló kiálHtáson és ka ta lógusban m u t a t t a 
be a fenti m u n k a animátora , Magda Keleti. [18] 
Időközben a Donner -ku ta t á s elérkezett a köve tők 
azonosí tásának, a m ű h e l y m u n k á b a n való részvételük 
megha tá rozásának legalábbis kísérletéhez, igy a ka ta ló-
gusban Donner -műhelykén t számon t a r t o t t csoport köze-
lebbi jellemzése ú jbó l aktuál issá vá l t . A szoborpár jelen-
legi á l lapota m á r jobban felidézi az eredeti minőséget és 
egyál ta lán hozzáférhető; egyidejűleg a szakmai nyil-
vánosság elé ke rü l t a máriavölgyi volt pálos t e m p l o m 
szentélyének az 1877-es regot izálást megelőzőleg készült 
fényképfelvétele. [19] A k i t űnő fotográf ián lenyűgöző 
remekmű t á r u l a szem elé, amelynek rekons t ruá lásá t 
a rendház n a p l ó j á n a k aprólékos és technikai részletekre 
is k i térő — megb ízha tó — leírása segíti érzékletesen. [20] 
A fénykép és a Diar ium n y o m á n még inkább világossá 
válik, hogy mi lyen ha ta lmas s t u k k ó m ű a lko t ta a főol tár 
„ lényegét" , Donner ol tárfelépí tményei től egyébkén t tel-
jesen idegen felfogásban. Eset leg pozitív a d a t k é n t érté-
kelhető, hogy a ké t remeteszobron tú l a csillagot t a r t ó 
nagy angyalpár is „kemény k ő b ő l " készült, s t a l á n még-
sem enyészet t el nyomta lanu l az idők folyamán. A négy 
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f igura vas tag , pol í rozot t gipszréteget viselt, amely a 
szobrászi model lá lásnak is része vol t — a jelenlegi 
„ n y e r s " ál lapothoz t e h á t még egy, s t í lust és kval i tás t 
t o v á b b f inomító m á r v á n y o z o t t felületet kell — képze-
letben — hozzáadnunk . 
A már iavölgyi ké t nagy angyalnak Gode pozsonyi 
műveivel, az Erzsébe t -apácák főol tárának oromszobrai-
val va ló hasonlóságára m á r Maria Malikova figyelmez-
te te t t . A gipszfelhők tömege a bennük b ú v ó kis angya-
lokkal Got t f r i ed Fritscli morvaországi műveiről ismerős, 
ugyanakkor új , helyi s t ukkóhagyomány a lapja . A térdelő 
remeték beáll í tását , robusz tus testfelépítésüket , ruháik 
Ii. Dionysius Stanctti : Szent Jeromos szobra a privigyei 
volt piarista templom főoltárán, 1753—1757 között 
széles felületekbe rendeze t t esését és a kőfaragói t u d á s t 
i smét Gode közreműködésével m a g y a r á z n á m . [21] 
Gode ,.Lajost" egyébként két , a környezetéből kike-
rü l t jó m ű képviseli a ka ta lógusban. É l e t r a j z á b a n fel tét-
lenül megemlítendő, hogy 1732-ben a bécsi Akadémia 
be i ra tkozo t t növendéke volt m i n t „Gode J o a n n e s 
Ludov . von Breslau". U j a b b családegyesítési j avas la t : 
bá r a lengyel szakirodalom nem t a r t j a számon, lehetet-
len, hogy ne le t t volna rokona az a J o h a n n Ludwig 
Gode nevű, csak ada t ró l ismert boroszlói szobrász, akinek 
Sziléziában jól i smer t fia, Jo l i ann Georg, fel tételezett 
p rága i t anu lmányok u t á n 1730-tól haláláig, 1758-ig 
A n t o n Dorazil grüssaui műhelyének igen karak te res 
t a g j a . [22] 
Máriavölgyre visszatérve: a p o m p á s főol tár Donner 
vál la lkozásaként , egyre inkább „ fe lnövő" tan í tványa i , 
Gode és/vagy Fr i t sch meglehetősen au tonóm szobrász-
m u n k á j a k é n t készült el, természetesen népes kézműves-
és szobrász-gárda közreműködésével . E z u tóbbiak közül 
ke rü lhe t t ek ki az 1738. m á j u s 14-én föláll í tott , szobor-
fe jekkel díszítet t s ta l lumok mesterei is. A Diar ium nevén 
nevezi a kóruspadon elhelyezett 16, tö lgyfából f a rago t t 
szente t ; [23] ennek a m ű t á r g y n a k t e h á t i smer jük az 
ikonográf iá já t . Utolsó h í radás a s ta l lumokról a feloszla-
10. Dionysius Stanetti : Szent Jeromos szobra a körmöc-
bányai lebontott plébániatemplom főoltáráról, 1764—1765 
Körmöcbánya, Múzeum 
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t ás i leltár a d a t a 1786-ból, de fel tételezhetően he lyükön 
m a r a d t a k egészen a Lippert-féle átalakításig. E z a bú to r 
az 1736. n o v e m b e r 5-én[24] fe lá l l í tot t pozsonyi kó ruspad 
reduká l t m á s a lehetet t és egyazon műhelyben, szinte 
sorozatban készülhetet t a 28, i l letve a 16 tö lgyfa büszt . 
A Magyar Nemze t i Galériában őrzö t t 24 d a r a b — amely 
eleve t ö b b kéz m u n k á j a — „ é l e t ú t j a " pontosan nyomon 
követhető, eddig e lmulasz to t tuk azonban t isztázni , hogy 
ez a kollekció hiányos. Négy szobor lappang, először és 
u to l j á ra egy 1943-as budapes t i árverésen b u k k a n t a k fel 
(kicserélt t a lapza t ta l ) . A tel jesség kedvéért , előkerülésük 
reményében és a további k u t a t á s o k érdekében közzé-
tesszük i t t a legalább reprodukcióból i smert k e t t ő 
képét . [25] A pozsonyi együ t t e s ugyanis ráveze the t a 
máriavölgyi büsz tök fe lku ta tására , azonosí tására — mer t 
azok nem azonosak az SNG ka ta lógusában szereplő négy, 
festet t , a r anyozo t t hársfa ( ?) mellszoborral, amelyek 
logikus négyessége (Krisztus, Keresztelő Szent János , 
Szent Pé te r és Szent Pál apostol) nem igényli nagyobb 
sorozat feltételezését. Az igen jó kval i tású és szintén 
az 1730-as évekre da tá lha tó érzelemgazdag, é re t t ba rokk 
szobrok Pozsony p lasz t iká jának másik, Donner tő l füg-
getlen, ez ideig egyedül Andrea s Eglauer nevével fém-
jelezhető v o n u l a t á b a i l leszthetők. A Donner-műhelyből 
kikerült budapes t i s ta l lumszobrok némelyikéhez leg-
inkább a pozsonyi városi galéria Evangé l i s ta Szent 
J ános -büsz t j e (nemes vonásit , ráncolt szemöldökű, vál-
lára omló hul lámos ha j t incsű m a j d n e m félalak) rokoní t -
ha tó . [26] 
A bányavárosok ba rokk szobrásza tának legjelenté-
kenyebb egyénisége, Dionysius Stanetti é l e tműve t á r -
gyában Magda Keletié az u to lsó szó. [27] Oszt rák genealó-
giai k u t a t á s o k alapján kor r igá l ta a szobrász származási 
adata i t , m a j d újra íe l fedezte és megha tá roz ta S t ane t t i 
egyik monumentá l i s művének , a Selmecbányái há rom-
oszlopos Szentháromság-emléknek model l jé t — r i tka 
tárgyi h í rmondó já t a térségben mégiscsak lé tezet t szob-
rászi modellkészítési gyakor la tnak . A régi magyarországi 
ra jzművésze t kérdésköréhez ugyanakkor a körmöc-
bányai Szentháromság-oszlop eddig ismeretlen — - kivi-
teli? — tervével szól hozzá, amelyet Mar t in Vogerlnek 
a t t r ibuál . Az ú j felismerések fényében els ikkad azonban 
az a művészet tör ténet i leg n e m közömbös tény , hogy 
Dionysius, lia fia nem is, de rokona volt a bécsi szobrász 
„Giovann i " Stanet t inek — aki nem olasz, h a n e m szilé-
ziai, és aki 1726-ban végrendeletében Anton S t a n e t t i 
nevű unokaöccsére és t a n í t v á n y á r a h a g y t a váz la ta i t , 
modell jei t (!) és szobrászszerszámait. Ez az Anton, aki 
u tóbb visszatér t hazá jába , Dionysius 1705-ben születet t 
b á t y j a volt , [28] aki közös tescheni működésük során 
á t a d h a t o t t va lami t a császárváros nagyszobrásza tának 
tanulságaiból a később Magyarországra vándoro l t mes-
ternek. I lyen ha t á s feltételezése nélkül Dionysius Sta-
ne t t i oeuvre- jének igényessége legalábbis megmagyaráz -
ha t a t l an . 
A privigyei házfőnök, Hyac in t H a n g k e nap ló jának 
közzététele ó ta mindenképpen S tane t t i é le tművébe kell 
sorolnunk a piarista t emp lom belső szobordíszét is. [29] 
Ez a h a t a l m a s m u n k a — Stane t t i 1741 és 1757 között 
dolgozott Privigyén segédeivel, ahova házasságkötése 
u t á n Körmöcbányáró l j á r t á t — kitölt i a tescheni szerep-
lése és az elsőnek jelölt nagyobb bányaváros i megbízatás 
(Selmecbánya, Szentháromság-emlék, 1755) között i ű r t . 
Másrészről analógiás ú t o n igazolja Magda Kelet i elgondo-
lását a Körmöcbányáró l f ennmarad t faszobrok rendelte-
téséről. A lebonto t t Mária- templom ha ta lmas , oszlopos 
főol tá rához szintén a négy egyháza tya és az — orom-
zati — ülő angyalok f igurái t a r tozha t t ak , a Szent Kereszt 
és a Szent József halá la mellékoltárokhoz — a festő i t t 
is Schmid t — ké t -ké t álló efebosz ( többségük ma a 
kö rmöcbánya i városi múzeumban) ; a Magyar Nemzet i 
Galéria Szent Doná t - és Flórián-szobrai fel tehetően 
s zabadon áll tak. Kisebb léptékű Szent Család-oltárt 
k í sé rhe te t t az SNG mat róna-szobra pá rda rab jáva l , a 
Szlovák Nemzet i Múzeum Joach im (vagy Zakariás)-
a l ak jáva l együt t , akárcsak a két ülő allegorikus nőalak 
(SNG). Dionysius S t ane t t i körmöcbánya i faszobraira 
jel lemző a teljesen a ranyozo t t felület; a privigyei mellék-
ol tár - f igurák és a ba jmóc i m ú z e u m b a a környékről 
bekerü l t szerényebb m u n k á k testszínnel kombiná l ják 
a r u h a a ranyá t . A privigyei főoltár megtévesz tő fehér 
felülete nyi lvánvalóan 18. század végi á tfestés[30] és 
a n n a k a s t í lusvál tásnak a külső jele, amelye t például 
Szakolca és Poroszka fehér-aranv templomberendezése 
képvisel a század utolsó ha rmadából : a késői Krauss , 
ill. a b rünn i Schweigel-kör más-más e lő tör ténetű késő 
ba rokk szobrászata E z t a „végki fe j l e te t " egy szép 
F á j d a l m a s Mária (413. ka t . szám) képviseli a gyű j t e -
m é n y b e n ; a Donner-iskola immár h a r m a d i k nemzedékét 
Josef Gode és F ranz X a v e r Seegen ÓI agi la Keleti á l ta l 
b iz tosan ural t é le tműve; [31] míg a l egprofánabb m ű f a j i 
vá l toza t , a kert i kőszobrászat az eberhard i kas té ly 
szfinx-, put tó-és vázatöredékeivel v a n jelen a k a t a -
logizált gyű j t eményben . 
A betekintés lehetőségével mérhe te t l enü l gazdagodva 
v á r j u k a pozsonyi késő reneszánsz és b a r o k k gyű j t emény 
új , k ibőv í te t t á l landó kiál l í tását és a sikeres katalógus-
sorozat , a Fontes ú j a b b kötetei t . 
Jávor A nna 
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i. m. (4. j egyze t ) 1. kö te t , 357. (499. szám, „ B i l d h a u e r s Schä t zung" ) . 
24 Carolas Rirnely : C a p i t u l u m insignis Eccles iae Collegiatae 
Posoniensis a d S. M a r t i n u m ep. olim SS. S a l v a t o r e m . Posonii 
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I u t r a v i m u s a u t e m n o v a s ta l la i n p r i m i s vesperis f e s t i s a n c t i Emer ic i 
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aukc ió . B u d a p e s t , 1943. ápri l is , 98. l a p o n : ,,1717. Szent p ü s p ö k 
mel l szobra , diófa. A pozsony i dóm b a r o k k ka r széké t d í sz í te t te . 
(A hozzá t a r tozó d a r a b o k az Ipa rművésze t i Múzeumban . ) Donner -
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26 Maria Maliková: S t a r y h lavny o l t á r b y v a l é h o j ezu i t ského 
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l a v a 1983, 76 — 77; ill. Maliková i. m. (21. j egyze t ) 136, 64. kép. 
27 L e g ú j a b b a n Magda Keleti: B a r o k o v y sochár D i o n y z Ignác 
S tane t t i . Mode l a skica k j eho m o r o v y m s t l ' p o m 11a s t r ednom 
Slovensku. V y t v a r n y f i vo t X X X I I . 1987, 5. 42 — 45. Időközben 
megje len t : Erwin Fritsch: Ü b e r l e g u n g e n u n d D a t e n z u r Genealogie 
der Barock-Bi ldhauer fami l i e S t a n e t t i . Adler (k luv . ) , Wien 
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28 Ladislav Sdsky : S t a v e b n y d e n n i k H y a c i n t a H a n g k e h o z 18. 
storocia. Z b o r n í k s lovenského N á r o d n é h o Múzea. H i s t ó r i a 1977, 
157—183; 1978, 165 — 198. Vö. Karácsony András recenziója: 
A barokk s z o b r á s z a t Magyarországon . Vigília X X V . i960, 472; 
Jávor Anna: D ionys iu s S t ane t t i s zobra i a Magyar N e m z e t i Galériá-
ban . M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í tő X X X . 1981, 50, 53. 
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VII. Budapesti Nemzetközi Kisplasztikái Kiállítás 
Műcsarnok, IX. 3—X. 18. 
Minden korábbit meghaladó számú résztvevő, harminc-
kilenc ország je lentkezet t a tr iennáléra, melynek anyagá t 
a rendező, Frank J á n o s — az 1984-es kiáll í táshoz hason-
lóan — n e m országok, hanem törekvések szerint csopor-
tos í to t ta . St í lustendenciák, i rányzatok dominanc iá ja így 
sem m u t a t h a t ó ki igazán a ha ta lmas anyagban , hacsak 
azé az elvé nem, miszer int ma bármely felfogás plaszt ikai 
nye lve érvényes és ak tuá l i s lehet, amenny iben képvise-
lője szellemi többle t te l képes megtöl teni azt. Ez persze 
n e m azt jelenti, hogy ne lettek vo lna olyan művek , 
melyek valamilyen k i t ap in tha tó formai - temat ika i rokon-
ság a lap ján egy m a r k á n s a b b vonula to t képeztek a t á r -
l a ton (ilyen volt például az építés-építészet me ta fo rá j a 
köré szerveződő m ű v e k sora), t á j ékozódásunk t á m p o n t -
j áu l azonban érdemesebb egyes a lko tóka t , országokat 
vá lasz tanunk . 
H a a nemzeteket nézzük, a legerősebb anyaggal a 
f ranc iák képvisel tet ték maguka t . Mind a négy a lkotó juk 
igen kvali tásos művekke l szerepelt: Claude Levêque 
ob jek t -envi ronment e lemeket t a r t a lmazó egészen f inom, 
szinte „graf ikus" e leganciájú t á rgyakka l , Dániel Pom-
mereul le archaizáló üvegtömbökkel Vladimír Skoda 
kovácsol t aeélplasztíkákkal, az egykori újreal ís ta , Dániel 
Spoerr i pedig fényesre polírozott b ronz húsdarálókból 
álló antropomorf szobrokkal m u t a t k o z o t t be. Kifejezet ten 
jó anyaguk volt az izlandiaknak, ausz t rá loknak (Hans 
Arkeveld, Peter Dailey) is, s ha még neveket a k a r u n k 
említeni, köz tük kell hogy legyen a ho l l and Niels Nielsen 
porcelán pszeudo-giccseivel. Eml í t e t t ek a pop ar t kime-
r í the te t lennek tűnő eszköztárát , i ronikus töltését hasz-
n á l t á k fel a munká ikban . 
A d í jazo t tak közül a zimbabwei E d w a r d Chiwawa 
szerpentin-idoljai , az angol Michael Sand le feketére szí-
neze t t bronz multiplikál, és — a klasszikus kab ine t -
szobrászat képviseletében — a bolgár Szpar tak Dere-
mendzsiev kar ika tur i sz t ikus kisbronzai k ívánkoznak 
kiemelésre. Díjat k a p o t t a magyar Lugossy Mária is 
rétegelt , ragasztot t s íküveg-plaszt ikáiér t ; mellet te Samu 
Géza organikus fakonstrukeiói , H a r a s z t y I s t ván groteszk 
mobi l ja i és Jovánovics György — Schwi t te rs kollázs-
ép í tményei t idéző — gipszöntvényei képvisel ték a hazai 
színeket . Jovánovics tér-geometriái a mezőny legjavába 
t a r t o z t a k , a kiállítás m a g y a r sz tá r ja azonban mégsem ő, 
h a n e m Berezeller Rudolf lett, k inek k a m a r a t á r l a t a 
a t r iennálé kiemelt anyagakén t ke rü l t bemuta tás ra . 
Az i lyenkor szokásos re t rospekt ív vá loga tás helyett az 
idős mester csupa friss művel je len tkeze t t : a be j á ra t 
feke te paravánja i e lő t t sorakozó, horganyhálóból h a j -
l í to t t -hegeszte t t gnóm figurái az e m b e r i test d ráma i 
plaszt ikai mementó ikén t fogadták a kiál l í tásra érkezőket. 
Swierkieivicz Róbert kiállítása. Ernst Múzeum 
VII. 3.—VIII. 2. 
Swierkiewicznek nyolc éve n e m volt n a g y o b b tár la ta , 
így a bőség zavaráva l küzdhe t e t t , amikor eí ke l le t t dön-
tenie, hogy mi lyen műveke t válogasson be e b b e a retro-
spektiv jellegű kiállításba. Az ú j m u n k á k mel le t t végül is 
olyan a lko tásokra esett a vá lasz tása , melyek a fo lyamat-
szerűséget hordozzák: melyeken hosszabb ide je folya-
matosan dolgozot t , illetve o lyanoka t , amelyekben a „folya-
m a t " beépü l t magába a m ű b e . Mint ak t ív mai l art-
művész és a Xer tox-csopor t oszlopos t a g j a (melynek 
kommunikác iós r i tuáléja a nvo lcvanas évek haza i akció-
művészetének egyik legizgalmasabb fejezete) intenzíven 
foglalkozik a tárgyak, emberek között i kapcsolat-
teremtés m á g i á j á v a l — e g y f a j t a „esztét ikai a lk ímiával" , 
ahogy Csapó György í r ja róla. Jel lemző például , hogyan 
használ ja fel a rádió időjárás-jelentését , me lynek számos 
eleme (monoton ismétlődés, s a j á to s zeneiség, nehezen 
megfe j the tő üzenet , kapcsolat a tömegkommunikác ión 
keresztül a természettel) t ö b b m u n k á j á b a n is visszatér. 
A „h í r " m i n t festészeti a l apanyag , t ex tú ra jelenik meg 
az 1984-es „Meterológiai j e l en té s" című festészet i akció-
j ának h a t a l m a s vásznain, me lyeke t három tus-csöpögte tő 
kilenc napon keresztül f e s t e t t meg — piros, fekete és 
kék fo l tokat kele tkeztetve az egymás fölé kifeszí te t t 
ponyvákon, amik re azu tán festékszóróval ke rü l t fel az 
aznapi időjárás- je lentés (idő). Ezek a ba tyusze rűen 
összegöngyölt vásznak — m i n t e g y „befe lhős i tve" a kiál-
l í tótermet — m o s t a mennyeze ten függtek, megha tá rozva 
a kiállítás v izuál is összképét. 
A b e m u t a t ó Swierkiewicz stílus- és m ű f a j i kategó-
r iákkal nehezen körül í rható munkás ságának az eddigi 
legátfogóbb képé t n y ú j t o t t a : az Ady-cen tenár iumra 
készült, s egykor nagy fe l tűnés t kel te t t fo tógraf ikáktó l 
a legújabb expressz ív tá rgyegyüt tesekig , envi romnente-
kig . ' 
Szeift Béla kiállítása 
ig66—1987 között készült műveiből 
Budapest Galéria Kiállítóháza, júl. 10.—aug. 16. 
Bár Szeift Béla m a j d n e m egy időben indul t a magyar 
avan tgárd ú j hul lámával — a k t í v szereplője s részben 
szervezője a 60-as évek forduló ja körül zajló félig-meddig 
underground művészet i eseményeknek —, e törekvések 
lassú konszolidációs fo lyamatából m á r k imarad t . Ő mind-
eddig „nem érkeze t t be", így az Andrási Gábor és Török 
Tamás rendez te La jos utcai kiál l í tás alapos meglepeté-
sekkel és felfedeznivalókkal szolgált . 
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Induláskor absz t rak t szürrea l i s ta képeket fes te t t , 
melyeken m á r ekkor fe l tűnnek azok az egysej tűekhez, 
csillés mikroorganizmusokhoz hason la tos formák, ame-
lyek aztán a 8o-as években m a d a r a k k á , boga rakká 
„konkre t i zá lódva" térnek vissza. Másik kedvenc mot í -
v u m a a spárgás vázrendszerre f ű z ö t t bábuforma, me ly 
a magyar képzőművészetben a 70-es évek végére á l ta-
lánossá vál t gyű r t , ragasztot t , m i n t á z o t t felületű vász-
n a k egyik előzményének t ek in the tő , másrészről jól 
illeszkedik Szeif t biomorf ihletésű formavilágához. 
Az eddigi é l e tmű másik v o n u l a t á b a t a r toznak ob jek t -
jei, melyek r iasz tó t r ivial i tásukkal , szánalmas közönsé-
gességükkel sz in te — Bálint E n d r e szavait pa r a f r a -
zá lva — egy „ lumpenpro le tá r he r a ld ika" jelképeivé 
vá lnak . Foszlot t babakocsikból, olcsó művégtagokból , 
kaca tokból , ezekből a s zemé tdombra ve te t t „ k u l t ú r -
j a v a k b ó l " app l iká l ja fekete h u m o r ú , szegénvszagú t á r -
g y a i t Szeift. E z az érdes, reszelősen d u r v a hangvéte l 
jel lemzi ú jabb, üveggyapot ta l , bo tokka l , kövekkel appli-
k á l t képeit is. Vi lága csak egy röv idebb , egy kis f a luban 
t ö l t ö t t per iódusban derül feí kissé. A K á r á n (Somogy 
megye) készült m ű v e k e n a t e rmésze t szabad szemmel is 
l á t h a t ó „mélyv i l ága" jelenik meg, némileg Földi Pé t e r 
e l fogulat lan l á t á s m ó d j á r a emlékezte tve , de az ő pan-
t e i zmusa helyet t Szeift a gro teszk elemeket hangsú-
lyozza. A kiáll í tás meggyőzően b izonyí to t ta , hogy a 
mindedd ig a m a r g ó r a szorult m ű v é s z t n e m lehet figyel-
m e n kívül hagyni t ö b b é a 60-as, 70-es évek avan tgárdhoz 
k ö t ő d ő törekvéseinek és a 80-as évek groteszk vonula-
t a i n a k számbavételekor . 
É lénk szakmai érdeklődés közepe t t e nyílt meg a 
Budapes t Kiál l í tó teremben a Vendégek c ímű kiállítás, 
me lynek összeállítója — Sulyok Miklós — öt ú j fővárosi 
szál loda építészeti k r i t i ká j á t t űz t e ki célul (VIII . 21.—IX. 
20.). A Fórum, a H y a t t , a Novotel, a P e n t a és a Tave rna 
lehangoló bí rá la tot érdemelt ki, igaz, az elemzés — ki-
fogásolhatóan — csupán az épületek külső megjelenésére, 
a környezet te l való kapcsola tukra kor lá tozódot t . 
A szentendrei Művésztelepi Ga lé r i ában kerül t sor 
az „ a r t bru t des ign" jegyében dolgozó Lois Viktor 
kiá l l í tására (VIII . 28 .—IX. 27.). „ B ú t o r és jármű-prog-
r a m j a " u t á n most hangszereket és szélgépeket állí tott ki. 
Szoborhangszerei t a megnyi tón „Nehezékcsopor t " nevű 
ins t rumentá l i s zenekaráva l szóla l ta t ta meg. 
Az ünnepet vá l a sz to t t a t é m á j á u l a Fiatal Ipar-
művészek Stúdiója második kol lek t ív bemuta tkozása 
(VI I I . 29.—IX. 21.). A Vigadó Ga lé r i ában megrendezet t 
t á r l a t jól tükrözte a művészi tervezés és a hazai gyártói-
piaci igények összeegyeztethetőségének problémái t , mely-
lyel m i n d e n pá lyakezdő előbb-utóbb kény te l en szembe-
sülni . Olyan lett kicsi t ez az „ Ü n n e p " , m i n t a p l aká t j a : 
egy f ehé r alapon megfes te t t te tszetős sá rga masni, mely 
co l s toknak látszik a szélén lá tható v o n a l k á k és számok 
m i a t t . 
Önarcképek '70— '87 címmel t e m a t i k u s kiáll í tást ren-
d e z e t t a Budapest Galér ia a Lajos u t c a i kiá l l í tóházában 
( IX. i . — X . 4.). A vá loga tás igyekeze t t széles stiláris 
keresz tmetsze té t adn i az időszakról fes tményekkel , gra-
f ikákka l , fotókkal, p lasz t ikai és in te rmediá l i s alkotások-
kal. A hangsúly ta lan arányosságra va ló rendezői törekvés 
végül is az avan tgá rd i rányzatok r o v á s á r a érvényesült 
— o lyan jellegzetes „önművészeke t " h a g y v a ki, min t 
pé ldáu l H a j a s Tibor, E rdé ly Miklós, S z e n t j ó b y Tamás, 
T ó t E n d r e . Ez az eleve anal i t ikus-intel lektuál is m ű f a j 
sokka l koncepciózusabb feldolgozást is lehetővé t e t t 
volna. 
Türk Péter n agya l akú fo togramja i t ,, Pszichogramok, 
f e n o m é n e k " címmel a Józsefvárosi Galér ia m u t a t t a be 
( IX. 10.—X. 30.). T ü r k ö t korábban sz isz temat ikusan 
végigvi t t vizuális-logikai problémák fogla lkozta t ták 
— ú j m u n k á i o ldo t tabb felfogásúak, b e n n ü k a szubjekt ív 
„ f é n y f e s t é s " lehetőségeit k u t a t j a . 
Vető János New York- i élményeit Liget Galéria-beli 
k iá l l í tásán ad ta közre ( IX. 14.—X. 2.). Laza filctollal 
sz ínezet t fotói látszólag a világ bármelyik nagyvárosában 
készü lhe t t ek volna — m i n t e g y a new w a v e internacionális 
„ ú j érzéktelensége" j egyében —, lia n e m vennénk észre 
a t é m a kiérleltségét, a feszes kompozícióra való törek-
vést, a személyesség hi te lé t mögöt te : i t t m á r rég nem 
„a r ró l " a New Yorkról v a n szó. 
„ R é t e g " címmel h á r o m tex t i lművésznő rendezet t 
b e m u t a t ó t a Budapest Kiál l í tóterem k a m a r a t e r m é b e n 
(IX. 30 .—X. 28.). Kelemen Kata f inom, á t te tsző géz-
anyagoka t használ t fali text i l je iben és zászlóiban; Oláh 
Enikőt a varrással való alakí tási lehetőségek foglalkoz-
t a t t á k text i lszobraiban; Székelyi Katit pedig egy tex-
tühez hasonló karak te rű anyag, a hungarocel l olvasz-
tással, színezéssel, ragasztással való fo rmáiha tósága 
érdekelte. Kiál l í tásuk a kísérleti text i l „hagyománya i -
n a k " egyéni hangú továbbvi te le . 
A szentendrei Művésztelepi Galér iában há rom — a 
középgenerációhoz felzárkózó —, a szentendre i festészet 
geomet r ikus-absz t rak t v o n a l á t fo lyta tó m ű v é s z m u t a t -
kozot t be (X. 2.—X. 30). Aknay János k o n s t r u k t í v szer-
kesztésű képei t ú j abban székely rovás-jelek gesztusszerű 
a lka lmazásával teszi o ldo tabbá ; Bereznai Péter munká i 
a „neo-geo" ha tása a l a t t születtek, Gubis Mihály 
vonal -központú művésze tében pedig a minimai- és 
gesztusfestészet elemei ö tvöződnek. Munkásságuk fontos 
része a szentendrei a u t o d i d a k t a műhely, a V a j d a Lajos 
Stúdió ú j raé lénkülő tevékenységének. 
Öt év u t á n ú j r a a M a g y a r Nemzeti Galér iában szere-
pelt egy vá loga tás a kölni Ludwig-gyűjtemény anyagából 
(október 16-tól). A pop ar t , a hiperreal izmus és az „ ú j 
festőiség" sz tá r j a i mellett a kiállítás t ek in té lyes részét 
— művészet tör ténet i leg n e m érdektelen, de azér t nemzet-
közi mércével mérve mégiscsak h a r m a d r e n d ű — bolgár, 
kele tnémet és szovjet „szoc-hiperreál", neoexpresszio-
nista s tb . fes tmények fogla l ták el. Fe lmerül t egy buda-
pesti K o r t á r s Művészeti M ú z e u m létesítésének gondolata 
is, melyet Ludwig úr pénzzel és ennek az anyagnak 
a tar tós l e té tbe helyezésével segítene. 
Szikora Tamás kiállítása 
Dorottya utcai Kiállítótérem okt. 9.—31., Jósa András 
Múzeum, Nyíregyháza nov. 20.—dec. 31. 
Szikora T a m á s is azon fes tők hosszú so rába t a r tozo t t , 
akik a 80-as évek forduló ján fe lhagytak a festéssel, 
k imerül tnek érezvén annak --- esetében a lírai abszt rakció 
körébe soro lha tó — problémakörét . He lye t t e finom, 
míves, a régi dobozok, pecsétek, írások nosztalgikus-rej-
telmes h a n g u l a t á t a r t i sz t ikusan felidéző ra jzsoroza tba 
kezdet t . A dobozok e r a jzokon lassanként ép í tménnyé 
sokasodtak, ezzel pá rhuzamosan Szikora megépi te t te 
első doboz-ob jek t jé t is. 
1987 ú j a b b vá l tás pá lyá ján . Elkészíti ú j doboz-épít-
ményét , me ly az első objek t festői ha tásokka l operáló 
líraiságával szemben hűvösebb, tárgyiasabb, archi tekto-
nikus jellegű. S ugyanekkor „ szakadnak k i " belőle ú j 
fes tményei is, melyek nem függet lenek az ú j expresszi-
vi tás t rendjé tő l , sőt, az indu la tos ecsetkezeléssel felvit t 
súlyos zöldesbarna formák, a be lé jük hasí tó okkersárga 
csúcsfények l á t t á n még az alföldi festészet r oman t ikus 
dramat izá l t sága is eszünkbe j u t h a t róluk. H o g y azonban 
ne essék a nosztalgikus u tánérzés csapdájába , Szikora 
több, első p i l l ana tban re j t e t t elidegenítő e f f e k t u s t alkal-
m a z képein. A f o r m á k elhelyezése a képtérben szándékol-
t a n kétér te lmű, a pontosnak t ű n ő axonomet r ikus szer-
kesztés pedig va ló j ában tele v a n „h ibákka l" , követke-
zetlenségekkel. Ráadásu l a ke re teze t t vászondarabokból 
összeálló képfelüle t gyakran szabályta lan , h iányz ik egy-
egy darabja , vagy magukba a dobozfo rmákba ékelődik 
bele egy „folytonossági h i á n y " . Az ekként lé t re jövő 
formai -metodika i t i tokzatosság segítségével emelkednek 
t ú l e művek a „doboz lé t " mára b izony már kissé k iürü l t 
me ta fo rá j án , s így vá lha tnak a korszak nehezen definiál-
h a t ó okokból k ia lakul t b izonyta lanságának kifejezőivé. 
Szabados Árpád az Újpes t Galér iában á l l í to t ta ki 
másfél méter magas , tizenkilenc mé te r hosszú, „Ki fe s tő 
könyv, X X . sz.-i honfoglalás" c ímű „szociopanorámá-
j á t " , melynek s a j á t o s expresszionizmusára a gyermek-
r a j zo k és az in formel volt ha tássa l (X. 13.—XI. 15.). 
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A Pest i Vigadóban, a ko r t á r s irodalmi, zenei és képző-
művészet i törekvéseket in tegrálni szándékozó Új hölgy-
futár revü élő folyóirat 0/3. számában — t ö b b e k közöt t — 
fel lépet t Bukta Imre „Orvvadász e m l é k t ú r a " c ímű per-
formanszával , Galántai György „Jóérzés t á j o l v a " hang-
szobrával , va lamin t Bernáth(y) Sándor , ,Jóérzésfok"-
akciójával (X. 21.). 
Régi és új avantgárd (1967—1975) 
(A huszadik század magyar művészete 12.) 
Székesfehérvár, Csók István Képtár, okt. 24.—dec 31. 
Ú j a b b állomásához érkezet t , s egyút ta l befejezéséhez 
közeledik a székesfehérvári I s tván Kirá ly Múzeum i m m á r 
v i t a t h a t a t l a n u l művésze t tör téne t i je lentőségű kiálbtás-
sorozata . Kovalovszky Márta és Kovács Péter m a j d 
negyedszázada kezdődöt t vállalkozása vol t ugyanis az 
első kísérlet X X . sz.-i művésze tünk a lapve tő vonula ta i -
n a k és legfontosabb csopor t ja inak higgadt , tárgyilagos, 
egyú t t a l a mindenkori művészetpol i t ika éppen aktuál i s 
intencióin merészen tú lnyú ló felmérésére. Az eredetileg 
az 1940-es évek művészetéig t e r j edő tervezet közben 
persze módosul t és időben is t ovább közeledet t a jelen-
hez — ezzel a kiállí tással művésze tünk fé lmúl t jához 
érkezve el. 
A kiáll í tás t á rgya l ta időszakon belül bon takozo t t k i 
a m a g y a r művészet ú j a b b sorsfordulója. l i kko r kapcsoló-
d o t t be ú j r a az egyetemesség keretei közé, s ez egyszer-
smind azt is jelentet te, hogv ná lunk is lezaj lo t t a m ű v é -
szet a lapvető funkcióvál tozása, fogalmának, ha tá ra inak , 
in tenc ió jának radikális átértelmezése. A korábban m á r 
az 1966-os Stúdió-kiál l í táson és alkalmi csoportos b e m u -
t a t ó k o n együ t t szereplő művészek önálló csopor tokba 
szerveződésével ( Ipar terv, 1968, Szürenon, 1969) többé-
kevésbé egyértelműen da t á lha tó az „ ú j a v a n t g á r d " 
jelentkezése. Az 1975-ös évszám pedig m á r az ú j a v a n t -
gá rd „hős i" per iódusának végét jelzi. 
A székesfehérvári kiál l í tás címében szereplő „régi 
a v a n t g á r d " nem csupán a t á r l a t c e n t r u m á b a n álló „ ú j 
a v a n t g á r d " hangulat i előkészítőjéül szolgált: Bálint, 
Kassák, Korniss, Veszelszky, Vili és Schaár műveiből 
ugyan nem vezethető le az avan tgá rd ú j a b b nemzedéké-
nek tevékenysége, de a kor magyar művészetén belül 
a f ia ta lok csak tőlük k a p h a t t a k h i te t és t a r t á s t a konven -
cióktól való elrugaszkodásra. Sőt, a f ia ta lok ily m ó d o n 
meg te remtődö t t lendülete jó tékonyan h a t o t t vissza az 
idősebb mesterekre: Schaár és Vilt szobrászaténak, Kor -
niss és G y a n n a t b y festészetének megúju lása t ö b b e k 
közöt t éppen az „i'ij a v a n t g á r d " ál tal felpezsdí tet t m ű v é -
szeti közhangula tnak köszönhető. 
A „régi a v a n t g á r d " e másod v i rágzásá t persze csak 
jelezni t u d t a ez a t á r l a t , mely m á r csak az anyag t e r j e -
delme m i a t t is i n k á b b azokra az ú j t endenc iákra kon-
centrál t , melyeknek t udományos igényű felmérésére 
mindeddig nem kerül t sor, pon tosabban csak az I p a r t e r v -
kiáll í tások és a Szürenon rekons t rukc ió já ra t ö r t é n t 
kísérlet, kiegészülve az azokon részt vevő művészek 
ú j a b b alkotásaival. A székesfehérvári kiálbtás v iszont 
t ú l m u t a t o t t az avan tgá rd merev csopor tokba rendezésén, 
megkísérelve a különböző művésztársulások egységben 
l á t t a t á sá t , a hangsúly t a fo lyamatosságra helyezve. Ezek 
a lap ján meglehetősen plaszt ikusan bon takozo t t ki a k é t 
a lapvető vonulat : a szürnatura l izmusból kiinduló, az 
európai pop ar t törekvésekhez kapcsolódó, a m a g y a r 
t á r sada lom aktuál is problémái i rán t érzékeny t endenc ia 
(Lakner László, Altorjai Sándor, Konkoly Gyula, Tót 
Endre, ill. bizonyos megszorí tásokkal Haraszty István, 
Kéri Ádám, Pinczehelyi Sándor) és az ú jgeoine t r ikus 
törekvések, va lamin t a ha rd edge, shaped canvas s tb . 
képviselői (tbk. Fajó János, Bak Imre, Hencze Tamás, 
Nádler István, Csikv Tibor). E z a ké t á ramla t e g y m á s t 
kiegészítve és feltételezve szinte mindvégig m e g h a t á r o z t a 
a korszak magyar a v a n t g á r d j á t , még lia közben a k a d t a k 
is művészek, akik csak nehezen vagy alig szor í tha tók 
e kategóriák bármelyikébe (Keserű Ilona, Jovánovics 
György, Bar any ay András), ső t a 70-es évek legelején 
felerősödő konceptua l i tás m i n d k é t vonula to t egya rán t 
megér in te t te (Lakner, Erdély Miklós Szentjóby Tamás, 
Bak Imre, Maurer Dóra, Csiky Tibor stb.). E k é t pólus 
vál tozata iból a lakul t ki a z t án később a m i n d i n k á b b 
individual izálódó egyéni u t a k szövevénye is. 
A kiál l í tot t művek között persze egyaránt t a l á lha tók 
olyanok, melyek azt b izonyí t ják , hogy a lko tó juk szuve-
rén módon ér te lmezte á t a nyugat -európa i és amerikai 
kor tá r s törekvéseket és — szerencsére kis s z á m b a n — vol-
t a k olyanok, melyek nem t u d n a k elszakadni az aktuál is 
mintaképektő l . Mindenesetre igazi rendezői te l i ta lá la t 
vol t az, hogy a kiálbtáson n e m különül tek el élesen az 
egykor különböző csoportokba ta r tozó művészek, s bár 
az Ipar te rv-esek ta lán egy á r n y a l a t t a l közelebb áll tak 
a nyugat -európai vonulatokhoz, min t a m a g y a r sajátos-
ságokra j o b b a n építő Szürenon kiállítói, ma m á r nyilván-
való, hogy az őket összekötő szabadságvágy, konvenció-
kon tú lnyúló frissesség erősebb vol t az elválasztó jegyek-
nél. 
Ezért erősí thet i egymást önnön érvényességén tú l 
Deim Pál „Fel jegyzések egy ko los to rban" c. sorozata 
és Jovánovics György „ E m b e r " - e , Keserű Ilona „Nagy 
v i d á m " c. képe és Lakner László „Menekülő"- je . S ezért 
h a t h a t n a k revela t ív erővel olyan, eddig kevésbé ismert 
művek, m i n t Konkoly Gyula „ R u h á s M a j á " - j a vagy Tót 
Endre „Tr ikolór"- ja . Különösen gazdag vol t a kiállítás 
konceptuál is művekben : Erdély Miklós (pl. A t ava ly i hó) 
és Tót Endre (Örülök, h a . . .-sorozat) m á r a m á r meg-
határozó jelentőségűvé n ő t t m ű v e i mellett k iemelkedtek 
az anyagból Szentjóby Tamás jószerivel (a recenzens 
számára legalábbis) eddig csak hallomásból i smert mun-
kái és Legéndy Péter e lmélyül t konceptjei . 
Szólni kell végül a kiál l í tás katalógusáról , mely rész-
letes és jól vá loga to t t a d a t t á r a mia t t (Ladány i József 
munkája ) nélkülözhetet len segédeszköz lesz a korszak 
kuta tó i s zámára . 
A korszak első t u d o m á n y o s igényű b e m u t a t á s a 
a Régi és ú j avantgárd (rendezte Kovalovszky Márta 
és Ladány i József) mindenképpen jól s ikerül t vállalko-
zásnak í t é lhe tő és szándékai szerint m e g n y i t h a t j a az 
u t a t a t o v á b b i feldolgozások számára. 
Perneczky Géza kiállítása 
Budapest Galéria Kiállítóháza 
X. 29.—XI. 29. 
A K ö l n b e n élő művészet tör ténész, kr i t ikus , könyv-
kiadó, koneept - és mail a r t -művész (és még sok egyéb) 
munká i t i lyen „nagyszabású" kiállítás f o r m á j á b a n első 
ízben l á t h a t t a a hazai közönség. A Lajos u t ca i kiá lhtóház 
két s z in t j é t megtöl tö t ték Perneczky fe l tekerhető és 
„vég te len í t e t t " hengerelt vásznai . Lapra b o n t v a kiállí-
tásra ke rü l t a művészkönyv fo rmában megje len t összes 
pecsét-akció (konyakosüveg-dugó, c ipő ta lp-mintáza t 
és egyéb tá rgylenyomatok) , a t á r lókban az üveg a la t t 
meg tek in the t tük az i t t h o n „ szamizda tkén t " keringő, 
sa já t kiál l í tású és k iadású könyvpubl ikációk eredeti 
fénymásol t példányai t . Perneczky „íróasztal i képző-
művésze te" — pecsétekkel, könyvmunkákka l , művész-
bélyegekkel, kü ldeménymüvekkei , do-it-yourself lelemé-
nyekkel — az utóbbi négy évben a festészet i r ányába is 
k i te r jed t . Persze nem ecset tel fest, hanem festőbengerrel , 
amely fo lyamatosan „pecséte l i" a m i n t á t , végtelen 
zongorabil lentyűzetet , p ö t t y ö s sávokat , csíkokat ismé-
telve, var iá lva . Ebbéli munká lkodásá t a szerző a „sof t 
g e o m e t r y " névre keresztelte. Munkái t a F l u x u s kreat ivi-
tás t fe lszabadí tó szemléletének kisugárzása és a koncep-
tua l izmus rendszerező-játékos intel lektual izmusa h a t j a 
át, t á r s u l v a egyéni, i ronikus k o m m e n t á r o k r a való ha j lan-
dóságával , gazdag képi és verbális fan táz iáva l . „A sof t 
geomet ry — ír ja —, az az embléma, aminek ez idő 
szerint örüln i tudok. A so f t geometry számomra az öröm 
fo rmá ja . A soft geomet ry nem ígéri, hogy másnak is 
örömet okoz." 
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Művészet és forradalom 
(Orosz-szovjet művészet 1910—1932) 
Műcsarnok, 1987. nov. 5.—1988. jan. 17. 
Most az egyszer n e m a h a z a i művésze t tö r t énészeknek 
és é rdek lődőknek kellet t ú t r a kelniük K ö l n b e , Pár izsba 
vagy Bécsbe, hogy l á s sanak egy e s e m é n y s z á m b a menő 
kiál l í tás t . Sőt , onnan v o l t é rdemes ide jönn i , hiszen 
— l e s z á m í t v a a híres Pár izs—Moszkva , ifi. Moszkva— 
Párizs k iá l l í t ásoka t , i l letve e g y 1986-os tokiói vá loga t á s t— 
a M ű c s a r n o k b a n rendez ték m e g az eddigi legte l jesebb 
b e m u t a t ó t az orosz-szovjet m ű v é s z e t b á r o m hős évtize-
déről. (S i t t m o s t engedtessék m e g egy közbeszúrás : n e m 
lehet elégszer hangsúlyozni , h o g y a f ővá rosnak — a szá-
zadforduló ó t a először — i s m é t v a n n e m z e t k ö z i sz in tű 
kiáll í tási in tézménye , hogy a Műcsarnok a 80-as években 
a pro tokol lá r i s b e m u t a t ó k l e r aka t ábó l eleven, aktuális, 
európai szel lemi mércével b í r ó művészet i közpon t t á 
vált .) 
A M ű c s a r n o k most is j ó érzékkel k a p o t t a t é m a 
ak tua l i t á sán . Mer t tú l a s z o v j e t művésze t i r á n t ú j a b b a n 
m e g n y i l v á n u l ó — és főleg vi lágpol i t ikai o k o k mia t t 
fe lerősödöt t — érdeklődésen, a 80-as é v e k második 
felének konszol idá lódot t p o s z t a v a n t g á r d he lyze tében 
a m ú g y is ú j r a időszerűvé v á l t a k a 10-es, 20-as é v e k művé-
szeti p rob l émá i . Utóp iák nélkül i , k i á b r á n d u l t ko runk 
ugyanis k í v á n c s i a n va l l a t j a az elődök m ű v e i b ő l á radó 
hi te t , az a v a n t g á r d pusz ta o p p o n á l á s a h e l y e t t annak 
— igaz, s z k e p t i k u s — ú j r aé r t éke l é sé re t ö r t é n n e k mosta-
n á b a n k í sé r le tek (vö. pl. az 1987-es kasseli D o c u m e n t â t ) . 
Az Ana to l i j Sztrigaljov koord iná lá sáva l v á l o g a t o t t kiál-
l í tás ( rendezte Havas Valéria) r á a d á s u l azér t is j e l en te t t 
é lményt , m e r t módos í to t ta , n é m e l y v o n a t k o z á s b a n t a l án 
fel is v á l t o t t a a korszak orosz-szovje t művésze té rő l alko-
t o t t be idegződéseket . Nem szo r í t kozo t t ugyan i s a külö-
nösen N y u g a t o n , ,a" szov je t művésze t t e l azonos í to t t 
a v a n t g á r d t e n d e n c i á k b e m u t a t á s á r a , h a n e m k ö r é j ü k 
ra jzo l t a a k o r s z a k b a n m i n d v é g i g in tenzíven je len tkező 
rea l i s ta -na tura l i s ta -neoklassz ic i s ta tö rekvéseke t (melyek-
nek je lentőségét viszont — egészen a legutóbbi időkig — 
a h iva ta los s z o v j e t m ű v é s z e t t ö r t é n e t ér tékel te tú l ) . Sze-
repel tek b e n n e a „köte lező" n a g y nevek, néha f ő m ű v e k -
kel (mint pl. Chagall, Malevics, Goncsarova), n é h a ha lvá-
n y a b b a k k a l (Rodcsenko), de m e l l e t t ü k egész sor isme-
re t len vagy alig i smer t művész ( tbk . Bogomazov, Ender, 
Grigorjev, Morgunov, Menykov, v a g y az épí tészek közül 
Iszcelenov ) b e vá loga tá sa b i z o n y í t j a , hogy mi lyen széles 
há to r szága v o l t az a v a n t g á r d n a k (a felsorolt m ű v é s z e k 
egyike sem szerepe l t az e t a l o n n a k t e k i n t h e t ő M o s z k v a — 
Pár izs t á r l a ton ) . 
A kiál l í tás természetesen n e m t ö r e k e d h e t e t t arra , 
hogy „ m é l y s é g ü k b e n " érzékeltesse e k é t évt ized szer te-
ágazó t endenc iá i t — ehhez l ega lább há rom-négy hason ló 
nagyságú b e m u t a t ó szükségel te tne —, meg ke l l e t t elé-
gednie a f o l y a m a t o k jelzésszintű szerepel te tésével . A kor-
ra l foglalkozó s z a k e m b e r s zámára lehet , hogy n e m eléggé 
p lasz t ikusan b o n t a k o z o t t ki m o n d j u k a Mir Iszkussztva 
szecessziós ízekkel á t sző t t posz t impressz ion izmusa ( tbk. 
Grabar, Golovin, Golubkina, Matvejev) vagy a Káró 
Bubi posz tcézanne- izmusa ( tbk. Falk, Koncsalovszkij), 
a vá loga tás koncepc ió j a azonban m á s o n alapult . Az egy-
más elé sorakozó i rányza tok , s t í l u s t endenc iák d i d a k t i k u s 
rendszerezése h e l y e t t egymás mellé helyezte őke t , így 
b izonyí tván , h o g y pl. az 1910-es é v e k orosz m ű v é s z e t e 
n e m azonos í tha tó c supán az a v a n t g á r d fo lyamatos d iada l -
menetével , h a n e m melle t te t ö r e t l enü l f o l y t a t ó d o t t m in -
den „ h a g y o m á n y o s " iskola és i r á n y z a t . Bá r ez a ke resz t -
me t sze t szükségképpen vázlatos, m é g i s hi telesebb k é p e t 
a d h a t o t t a korabe l i művészet i e rőviszonyokról . 
E keretek k ö z ö t t a kiállítás m é g o l y röpke e lemzésére 
s em vá l l a lkozha tunk . í g y szinte c sak önkényesen emel -
h e t ő ki az a n y a g b ó l Chagall 1917-ben fes te t t egy ik 
főműve , a Múzsa, t o v á b b á az eddig c sak rep rodukc iókbó l 
v a g y úgy sem i s m e r t k u b o f u t u r i z m u s , és az ép í t é sze t 
te rü le té rő l is e m l í t v e példát , a k o n s t r u k t i v i z m u s és a 
klasszicizáló i r á n y z a t (pl. Gegello) á t m e n e t i közeledése 
egymáshoz a 20-as évek közepén. A l eg tanu l ságosabb 
t a l á n azonban a n n a k a f o l y a m a t n a k az érzékel te tése , 
h o g y ez a sokerű , gazdag m ű v é s z e t m i n t kezd egysége-
süln i a 30-as évekhez közeledve, mi lyen kompromisz -
szumokra , túlélési s t r a t ég i ák ra kénysze rü lnek az a v a n t -
g á r d képviselői. Tatlin szomorú virágcsendéletei , Rod-
csenko ba l jós h a n g u l a t ú bohócai mel lé m o s t fe l sorakoznak 
Matyusin, Lebegyev, Udalcova, Sevcsenko k é n y s z e r ű 
önfe ladásbó l s z ü l e t e t t őszikéi. A 30-as évek f o r d u l ó j á t 
— leszámí tva persze Geraszimov v a g y Juon k incs t á r i 
o p t i m i z m u s á t — egyébkén t is n é m i csendes rez ignál t ság 
lengi be, a t íz évve l azelőt t i h i t és l endü le t egy m e r ő b e n 
m á s f a j t a konszol idác iónak a d t a á t helyét . Az OSZT, 
a Táb l akép fe s tők T á r s a s á g á n a k edd ig kevésbé i s m e r t 
t a g j a i (tbk. Labasz, Tisler, Lucsiskin) pé ldául a k o m o -
r o d ó valóság elől a repülés v i l ágába menekü lnek , az 
ezüs tösen irizáló léghajók , a k é n y s z e r e d e t t e n moso lygó 
arcok , a v a t t a s z e r ű e n szürkés a lap és a szá lkás f e s t é smód 
ü tköz t e t é se alig leplezet t szomorúságo t t aka r . Csendes-
ségében is megrend í tő a szovjet m ű v é s z e t n a g y év t izedé-
n e k h a t t y ú d a l a . 
A kiál l í tás t k í sé rő ka ta lógus t e r j e d e l m é b e n és k iv i -
t e l ében egya rán t közel í t m á r a hason ló nagyságú n y u g a t i 
r e n d e z v é n y e k kö te te ihez . Ana to l i j Sz t r iga l jov röv id 
beveze tő t a n u l m á n y a u g y a n kicsi t d idak t ikus , de jól 
h a s z n á l h a t ó t á m p o n t o k a t ad a l á t o t t a k ér te lmezéséhez. 
Az ábécé-sor rendbe szede t t ka ta lógusrész azonban nehezen 
kezelhető, t a l án cé lszerűbb le t t v o l n a más, eset leg 
m ű f a j o k szerinti csopor tos í tás t a lka lmazn i . 
Hommage à Joseph Beuys c ímmel k iá l l í tás vo l t a 
h e t v e n e s évek a v a n t g á r d művésze t i é le tében je len tős 
szerepe t já t szó Bercsényi ép í tész-kol lég iumban (XI I . 1 .— 
X I I . 14.). A t i sz te lgők köre l ényegében megegyeze t t 
a z o k k a l a képzőművészekkel , ak ik részesei vo l t ak a 
Bercsényi utolsó, 1984-gyel (úgy t ű n i k végleg) lezáródó 
a k t í v időszakának . Főleg mail a r t jel legű m u n k á k a t 
l á t h a t t u n k . 
A Fészek Galéria Sumus c ímmel n e m z e t k ö z i so roza to t 
i n d í t o t t , melyben K ö z é p - F u r ó p a s t r u k t u r a l i s t a művésze-
tébő l k í v á n n a k m ű v e k e t b e m u t a t n i . Az első k iá l l í tás 
K o v á c s At t i l a négyze t r ác s -pe rmutác ió i t és Mengyán 
A n d r á s n a k az E g y e s ü l t Á l l amokban t e t t m á s o d i k u t a -
zása n y o m á n f e s t e t t ú j képei t m u t a t t a be. M e n g y á n 
s z a k í t v a anal i t ikus, pe rmutác iós művésze téve l , vá l to -
za tos geomet r ikus f o r m á k a t lebegte t az e g y ö n t e t ű e n 
feke te kép té rben . A pe r spek t iv ikusan ábrázo l t f o r m á k 
a fö ld i szi tuációra, az a x o n o m e t r i k u s a k a „ n e m ob j ek t í v 
l é t ező" - re u t a l n a k — o l v a s h a t j u k a m ű v é s z n y i l a t k o z a t á t 
a k a t a l ó g u s b a n . M e n g y á n szigorúan rac ionál i s művésze te 
t e h á t egy olyan asszoc ia t ív e lemmel b ő v ü l t , amely 
f inom, t r anszcendens t a r t a l m a t ad a f o r m a i l a g a „ p a t t e r n 
pa in t i ng" -ge l rokon k é p e k n e k (XI I . 15 .—1988. I. 5.) 
Documenta 8 
Magyaroszágró l első a lka lommal h í v t a k m e g a lkotó-
k a t a k o r t á r s képzőművésze t egyik l e g r a n g o s a b b sereg-
szemléjére, a kasseli Documentára.. A r e n d e z v é n y perfor-
mance-szeke ió já t ( D o c u m e n t a Life) összeál l í tó E l i s abe th 
J a p p e b á r o m f ia ta l m ű v é s z t v á l a s z t o t t k i — Böröcz 
Andrást, Révész Lászlót és Szirtes Jánost —, ak ik műso-
r u k k a l a K a f f e e New Y o r k szórakozóhelyen za j ló „ L ' f é t e 
p e r m a n e n t e " c ímű eseménysoroza ton négy e g y m á s t 
köve tő é j je l léptek fel ( V I I I . 20.—23.). A Böröcz—Révész 
páros k o r á b b i groteszk produkcióiból d r a m a t i z á l t egy 
moza iksze rű pe r fo rmance - t , k ö z é p p o n t j á b a n a Don 
Carlos „mi to lóg iáva l " , Szirtes János ped ig Új Modern 
Akrobatika n e v ű z e n e k a r á v a l (Szemző Tibor , fe Lugossy 
László, ef Z á m b ó I s tván ) szerepelt , m e l y n e k r i tuál is 
e lőadása — perzsaszőnyegekkel , tű leve lekke l — egy-
f a j t a o r ien tá l i s g o n d o l a t k ö r b e n fogant , jól i l leszkedve 
a D o c u m e n t a 8 J o s e p h B e u y s szellemét meg idéző lég-
körébe. Révész „ D a w n " c ímmel közölt egy l í ra i szöveget 
a D o c u m e n t a k a t a l ó g u s á b a n , melyben sz in tén meg-
t a l á lha tó a „kele t rő l j ö v e t e l " m o t í v u m a . 
Az a l k a l o m r a a M ű c s a r n o k kis f ü z e t e t j e l e n t e t t meg 
angol nye lven , mely a h á r o m művész p e r f o r m e r - m u n k á s -
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ságának eddigi legteljesebb dokumen tác ió j á t t a r t a l m a z z a 
bőséges képanyaggal . 
A Magyarország Hollandiában kul turál is rendezvény-
sorozat kere tében a nyá ron kor t á r s magyar fo tó- és 
képzőművészet i kiáll í tásokra ke rü l t sor Hol landia t ö b b 
nagyvárosában . Bemuta tkozo t t Mar tyn Ferenc és FI 
Kazovszkij , a szentendrei Ar t ' é r i a Galéria, a „ K o n s t -
rukció" kiál l í táson pedig — Kassák- , Barcsav- és Kor-
niss-művek mel le t t — Bak Imre , F a j ó János , Hencze 
Tamás, T rombi t á s Tamás, va l amin t két f ia tal építész, 
Bachman Gábor és Szalai Tibor . 
Az Iparművésze t i Főiskola ú j o n n a n a laku l t Vizuális 
Nevelési K ö z p o n t j á n a k részeként megkezd te működésé t 
a Tölgyfa Galéria, me lynek fő prof i l ja a hazai t á rgy-
k u l t ú r a és formatervezés bemuta t á sa . 
A Gondola t K i a d ó n á l megje lent Hegyi Ló ránd 
könyve , az Avantgárd és transzavantgárd, mely a X X . 
század képzőművészet i fe j lődés tör téne té t a „ m o d e r n " 
és a „posz tmodern" szi tuációk sa já tos tö r t éne t i alakulá-
sáva l k i ra jzolha tó teór iaképben vázol ja fel. 
A Filmvilág 1987/9. s zámában te l jes lapszámot szen-
tel a f i lm- és a képzőművészet kapcso la tának . 
Boros Géza—Pataki Gábor 
H A J L É K . A PÉCS C S O P O R T É P Í T É S Z E I N E K K I Á L L Í T Á S A A B U D A P E S T K I Á L L Í T Ó T E R E M B E N . 
1987. december—1988. J a n u á r * 
Charles J e n k s és a posz tmodernek az építészet teclini-
cizáltságának, uni formizál tságának, differenciálat lansá-
gának, mono tón iá j ának üzen tek hadat . Az egyénit , 
a különöset, az egyszerit v e t t é k védelmükbe az általá-
nosan e l fogadot ta l szemben. Elméle tüknek és gyakor la-
t u k n a k gyors és széles k ö r ű elterjedése a nyolcvanas 
években az t jelzi, hogy s ikerül t megfogalmazniok és 
formába önteniök a sokak á l ta l érzet t kielégítetlenséget. 
Amikor ők egy spontán m ó d o n el ter jedt épí tészet i kul-
tú ra és épí tészet i gyakor la t — nyugodtan m o n d h a t -
juk —, építészet i stílus ellen lázadtak, vi lágosan meg-
foga lmazha t ták , hogy mi ellen van kifogásuk és mi t 
szeretnének helyette . 
Magyar kor társa ik — szokás szerint — sokkal há t rá -
nyosabb helyzetből indu l t ak . Ők a modern építészetet 
már csak megkésve, lepusztul t , lezüllött f o r m á j á b a n 
kap ták : a semat izál t f o r m á k a t , a kiüresedet t elveket 
az egykori t a r t a l m a k nélkül . A modern épí tészet a ha t -
vanas években — á l ta lános agóniája ide jén — úgy 
érkezett Magyarországra, hogy nemzői sem ismerhe t tek 
volna rá. A „nagy lakószoba — sok kis há ló fü lke" lakás-
ideálból e lmarad t a lakószoba és a „sok" — megépül t 
néhány kis fülke, és a b b a kel le t t belegyömöszölni a csa-
ládokat . A nagy p a r k o k b a lazán elhelyezendő magas 
épületek körü l e lmarad tak a pa rkok és a lazaság; a „da ru -
állás" megszab ta távolságra épül tek egymás mellé a nyo-
masztóan egyforma h a t a l m a s be tontömbök, f igyelmen 
kívül h a g y v a azt a természet i vagy építészeti környezete t , 
amelybe belevétkezték őket . Ez, az építészetnek a leg-
jobb a k a r a t t a l sem nevezhe tő építési gyakor l a t n e m 
csupán ellenérzést, kielégítetlenséget, h a n e m belső t i l ta -
kozást, d ü h ö t vá l to t t k i építészből, használóból, szemlélő-
ből egya rán t . Elégedet tek mindössze a jelentésírók voltak. 
A felismeréshez e l j u t o t t posz tmoderneknek azu tán 
már csak kellő pénzzel rendelkező megrendelőt kellet t 
találniok; a „ m o d e r n " építészet vá lságára ráébredő 
magyar kor tá r sa iknak mindezeken túl a ha t a lmi helyzet-
ben lévő bü rok ra t ákka l is meg kellett küzdeniök. Hiszen 
nálunk, ami szabad az kötelező, és ami n e m elfogadot t 
— a d o t t esetben új, i smeret len — az a b iz tonság kedvéér t 
tilos. N e m feledhet jük, hogy Ke le t -Európában vagyunk, 
ahol még a művészi kérdések is politikai megítélés alá 
esnek. (Ezér t volt pl. a húszas vagy az ö tvenes években 
tilos a „modern" , a z u t á n szabad lett, t e h á t kötelező.) 
Mindenki gyanús, ak i a kanonizál t tól el térőt , más t , 
esetleg egyénit akar . Azoknak az építészeknek, ak ik 
a „ m o d e r n e t " , a kockaháza t , a ha ta lmas lakóte lepeket 
ember te lennek í télték, a megfelelő megrendelő meg-
keresése u t á n még véres ha rco t kellett v ívn iok a szakmai 
ellenállással és az engedélyező h iva ta lokka l is. Többek 
közöt t erről szól a Hajlék című kiállítás. 
* A z 1968-tól P é c s e t t dolgozó, 1972 — 78 k ö z ö t t a P é c s i t e r v - n é 
I f j ú s á g i I r o d a néven m ű k ö d ö t t , m a j d az I r o d a fe losz la tása u t á n 
szé t t e l epü l t , de azó ta is szel lemi közösséget a l k o t ó épí tészek m u n k á i -
ból r e n d e z t é k a kiál l í tás t . A m a Pécs Csoport n é v e n szereplő, időköz-
ben i f j a b b kol légákkal is b ő v ü l t társaság t a g j a i : Csete György , 
D u l á n s z k y J e n ő , N y á r i Józse f , Deák László, l í lazsek G y ö n g y v é r , 
J a n k o v i c s Tibor , Kis te legd i I s t v á n , Oltai P é t e r , E r d e i A n d r á s , 
K o v á c s At t i l a , B a c h i n a n n Zol tán , Csaba G y u l a , Füzes A n t a l , 
Péczel. i I s t v á n , S á n t a G á b o r . 
A Pécs Csoport építészei és nem k isszámú e lvbará ta ik 
egyrészt arról beszélnek, hogy az építészetnek n e m 
egyet len szerkesztési elve és módszere a derékszög 
a lka lmazása (ezt persze évezredek ó t a lehet tudni , csak 
i dőnkén t megfeledkezünk róla), másrész t arról, hogy az t 
a b izonyos rosszul begombol t mel lényt időnként ki kell 
gombolni és megkísérelni az ú j ragombolás t . (És ez leg-
a l á b b olyan fontos, m i n t az ívben h a j l ó térlefedés.) 
I d ő n k é n t végiggondolandó, hogy k inek és milyen célból 
ép í t ünk . Az a lapkérdéseket m a g u n k n a k is fel kell t en -
n ü n k , mer t nem elég, ha a mások á l ta l — időnkén t 
h i b á s a n — fel te t t kérdésekre a d u n k leg jobb képességeink 
szer in t választ. 
E z e n a ponton különös koincidenciára kell felfigyel-
n ü n k . (Talán m i n d k é t fél t i l takozni fog e rokon í t á s 
ellen.) A Pécs Csoport , min t h a t v a n évvel k o r á b b a n 
az ún . CIAM-osok, v e t t é k m a g u k n a k a fáradságot és 
a bátorságot , hogy a hivata los tól és az ál talánosan elfo-
g a d o t t ó l eltérően végiggondolják, hogy mit t a r t a n a k 
az építészet h iva t á sának , és — némi egyszerűsítéssel úgy 
m o n d h a t j u k — az emberséges, az emberhez méltó épí té-
sze te t í tél ték annak . Vállal ták a n n a k kockázatá t , h o g y 
elképzeléseikkel k i á l l j anak a közönség elé, hívén, hogy 
igazuk van, és t u d v á n , hogy nem lesz oszta t lan elismerés-
ben részük. (Egyiküknek sem lett.) Az igazságot egymás-
tól el térő t ényekben vél ték megta lá ln i : 1928-ban a lakó-
gépben, a k i sember t kiszolgáló t i s z t a szerkezetű, egy-
szerű fo rmá jú l a k á s b a n és l akóházban ; ma, amikor m á r 
sokszorosan bebizonyosodot t , hogy „ n e m azért é lünk, 
hogy l ak junk" , és bizonyos, hogy n e m mindenki t u g y a n a z 
boldogít , sőt a t ip izálás inkább boldogta laní t — a sza-
b a d a b b formálást , és a hagyományokhoz való visszatérés t 
t a l á l j á k az emberhez méltó „ l a k á s " alapfel tételének. 
Tragikus , és t a l á n szintén kele t -európai jelenség, hogy 
a he tvenes évek építészeti v i t á j a , az ún . t u l ipán -v i t a 
éppen e két csopor t közöt t r o b b a n t ki. A nemzedék i 
v i t ának , a régi felfogáshoz szigorúan, be tű szerint ragasz-
kodó vezérképviselője nem v e t t e észre, hogy i t t az ő régi 
a t t i t ű d j ü k t ő l indu ló f ia ta lokkal áll szemben. Olyanokkal , 
ak ik az önálló gondolkodáshoz, a s a j á t kérdésfelvetéshez 
va ló jog hi rdetésében éppen az ő fél évszázaddal ko rább i 
é n j ü k e t idézik vissza. A konkré t k ívána lmak megvál toz-
t a k ugyan, de a morális köve t e lmény azonos m a r a d t . 
J enks és a posz tmodernek visszatérnek a t radícióhoz, 
és ez a visszatérésük, időnként , j ava a lko tása ikban 
ironikus. Nem így a magyaroké. A világnak ezen a t á j á n 
még a tradícióhoz való viszony is véresen komoly, ideoló-
giával terhelt . H a egy angol épí tész a népi épí tészethez 
fordul, azt ízlése vagy épí tészet i elve szerint teszi 
— t e t t e —, n á l u n k ez már hosszú évtizedek ó ta pol i t ika i 
állásfoglalás. A k é t v i lágháború közö t t a nemzet i t rad íc ió 
ápolása felülről mesterségesen táp lá l t , azóta mestersé-
gesen visszaszorí tot t volt, s h a valaki m a i smé t erre 
fordul, az „ t e t t e t " h a j t végre és egyben gyanússá is 
válik. (Az ideológia most sem te l jesen t i sz tázot t , és az 
elődöké is r i t k á n volt az. Lechner Ödönnek a Függet len-
ségi Pá r t szólamai t idéző soviniszta ideológiája is sokkal 
alacsonyabb sz in ten mozgott , m i n t európai jelentőségű 
építészete. A k é t háború közöt t a népi építészeti ideológia 
többnyire kirekesztő szándékú volt . Ahhoz, hogy a 
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m a g y a r organikus építészet ideológiája sal langmentessé 
válhasson, még sok érdemi, t a r t a lmi v i tára lenne szükség, 
de semmi esetre sem olyanra , min t a „ tu l ipán-v i t a" volt, 
amely „admin isz t ra t ív in tézkedéseket" von t maga u t á n 
és a paksi kísérlet leállításához, m a j d a pécsi I f júság i 
I r oda feloszlatásához vezetet t . ) 
Épí tészet i t u d a t u n k b ó l k i ik ta tha ta t l an , hogy a század 
elején a magyar építészeti nyelv ábécéjeként felfedezett 
erdélyi építészet he tven éve más á l lamban ta lá lható . 
E z a t é n y is h o z z á j á r u l h a t o t t ahhoz, hogy időközben 
nem t i sz tázódha to t t , hogy a más éghaj la t i viszonyok, 
más épí tőanyagok h a t á s á r a kia lakul t erdélyi építészet 
formai lag megnyerő és meggyőző, de mégsem lehet az 
alföldi vagy a dunán tú l i építészet előképe. (A két háború 
közöt t többször szóba kerül t ez a t ény az ún. népi építé-
szeti v i tákban. ) H a egy ma i magyar építész a népi 
t radíció felé fordul, óha ta t l anu l szemben ta lá l j a magá t 
ezzel a problémával is. A Ha j l ék kiállítás — számomra — 
legmeggyőzőbb épülete, Jankovics Tibor zalaszentgrót i 
vá lyogháza ezt a kérdés t is érinti . A háromosztású te rű 
m a g y a r pa rasz tházakra visszautaló alapelrendezés úgy 
tradicionális, hogy közben nem archaizál, a mai igényeket 
is szem előtt t a r t j a . A központ i tér, a konyha egyben 
lakótér is, mint a pa ra sz tházakban — akárcsak a nyu-
ga ton oly kedvelt „ fami ly room"-ok. A nappal i részből 
kétoldalra nyílnak a hálószobák — ez már ha tá rozo t t an 
az alföldi parasz tházak rendszere —, de a hálók nem 
foglal ják el az épület te l jes mélységét, mögö t tük marad 
hely a ma i igényeket kiszolgáló mellékhelyiségekre: für-
dőre, zuhanyfülkére, kazánházra és az ismét régi rang-
j ába visszahelyezett é léskamrára is. És mindez termé-
szetes, a helyszínen ta lá lható épí tőanyagból , vályogból 
és fából. (Groteszkül hangzik egy ú j épületről — de ha 
végiggondoljuk, nem az —: ez az épület pusz tu lásában 
is része m a r a d h a t a környezetnek, visszatérhet a földbe, 
a h o n n a n vé te te t t , nem úgy, m i n t a panelházak, amelyek 
nemcsak haszná la tuk közben r idegek és ember te lenek, 
de idővel nemcsak haszná lha ta t l anná , hanem elemészthe-
te t lenné is válnak.) 
A kiállítási t ab lókon b e m u t a t o t t épületek n e m mind 
t e t t e k rám ennyi re meggyőző h a t á s t . (Sajnos l eg több jü -
ke t ez ideig n e m sikerült va lóságban látnom.) Az o r t fű i 
for rásház (1971, Csete György—Dulánszky Jenő) p laszt ikai 
ér tékével megragadó, a pécsi A n n a utcai lakóház (1985, 
Kistelegdi István) úgy simul a régi házsorba, hogy közben 
a tízes évek cseh kubis ta épí tészeté t idézi (és ez n e m 
vál ik kárára). A fadd-dombor hote l b e j á r a t á n a k meg-
oldásá t értein ugyan , de mégis modorosnak érzem, akár -
csak a szarvasi Ciprus fogadó n a g y sá t rá t . A kiá l l í táson 
v a n n a k jobb és kevésbé jó művek , de nincsenek szellemi 
restségről á ru lkodó r u t i n m u n k á k ! A Pécs Csoport az idők 
során területileg szétszóródott , de szellemileg össze ta r tó 
t a g j a i munká ikka l a szerves élettel rokon építészet létre-
hozásá t kísérlik meg. Ezt szolgálják a természetes épí tő-
anyagok és az élő organizmusok a l a k j á t formáló ívelt 
lefedések, amelyek az emberben a védet tség, a b i z tonság 
érzeté t keltik. Ezek az építészek a maguk eszközeivel 
az el idegenedettségből kivezető egyik u t a t kísérlik meg 
megjelölni . 
Gábor Eszter 
ig88. január 
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